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BRKBNNXNGS 
• Jesus Christus, my Berader en kern van my spiritualiteit: 
Each sacrifice, each sleepless night, 
each hour, each day. 
Nobody knows, but He sees anyway ... 
(Frits de Groot 1996). 
• Jan, my promotor, dankie dat jy die volgende in my fasiliteer het: 
A soul in tension that's learning to fly ... 
Can't keep my eyes from the circling skies. 
Above the planet on a wing and a prayer ... 
A dream unthreatened by the morning light 
could blow this soul right through the roof of the night. 
There's no sensation to compare with this ... 
a state of bliss 
(Pink Floyd 1991). 
• Adolessente, hierdie proefskrif se lewende bronne: 
• Dina, my vrou: 
Daar is soveel wat jy moet leer, 
en tog leer ek sovee'. by jou ... 
Hierdie grootmens skuif soms nader, 
want ek wil jou sonskyn he 
(Leon Ferreira 1994). 
This ['n proefskrif!] is going to take a long time ... 
can't take no more ... 
It's just the touch of your hand 
behind a closed door ... 
All I needed was the love you gave ... 
(Yazoo 1982). 
• My kinders en familie, want: 
... a battle raging 
on the other side of the wall ... 
every night ... 
It's family business ... 
(Fish 1989). 
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OPSOMMING 
Adolessensie is die ontwikkelings- en oorgangsperiode tussen kindertyd en 
volwassenheid. Alhoewel adolessensie 'n bepaalde konflikkarakter het, kan 
di t nie kategories as 'n storm-en-drang probleemstadium tipeer word nie. 
Adolessensie is 'n positiewe stadium wat gekenmerk word deur groei en nuwe 
uitdagings. 
Adolessensie word gekenmerk deur ingrypende veranderinge met betrekking tot 
die terreine van die fisiologies-somatiese, kogni ti ewe, emosionele, 
identiteit, sosiale, morele en religieuse. 'n Multidimensionele perspektief 
is dus • n vereiste met die oog op • n verstaan en definiering van adoles-
sensie. Om hierdie rede kan adolessensie vanuit 'n verskeidenheid van 
teoriee beskryf word. 
Hierdie biologiese, psigoanali tiese, psigososiale, antropologiese en 
ekologies-kontekstuele teoriee gee egter geen aandag aan 'n teologiese 
orientasie nie. Verder bied nie een van hierdie teoriee 'n perspektief wat 
die ontwikkelingsterreine tot •n eenheid integreer nie. Die gevolg is dat 
daar nie 'n kernstruktuur is wat die verskillende ontwikkelingsveranderinge 
en ontwikkelingstake kan orden en 'n teologiese betekenis (semantiek) 
daaraan kan toeken nie. 
Binne die raamwerk van 'n prakties-teologiese orientasie word 'n Christe-
like spiritualiteit as teologiese perspektief op adolessensie beskou. 
Spiritualiteit is die mens se dinamiese respons op die transendente 
werklikheid. Vanuit 'n Bybelse antropologie word die mens beskou as 'n 
relasionele wese wat in die teenwoordigheid van God leef (die coram Deo 
beginsel). Die mens se totale lewe ( ook die adolessent se ontwikkelings-
veranderinge ! ) word op God betrek. 
Spiri tuali tei t as semantiese struktuurkern funksioneer as geestelike lens 
wat • n bepaalde fokus op die adolessent se ontwikkeling bied, en wat die 
verskillende ontwikkelingsprosesse tot •n gei:ntegreerde geheel saarntrek. 
Deur spiri tuali tei t word adolessensie • reframe' en as transendent-
teologiese roepingsterrein beskou. Die adolessent word geroep om die 
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Skriftuurlik-evangeliese beginsels te internaliseer met betrekking tot eie 
ontwikkelingsprosesse. 
Die pastorale implikasie is dat die berader die proses waardeur 'n integra-
sie plaasvind tussen adolessente se spiri tuali tei t en hul ontwikkelings-
prosesse en probleemhantering, moet fasiliteer. Hierdie dinamika kan 
optimaal realiseer indien die berader binne die raamwerk van 'n relasie (as 
ontmoetingsgebeure) orienteer aan 'n epistemologie van deelname. In die 
beraadproses moet adolessente as verantwoordelike wesens beskou word wat 
betekenis aan eie ontwikkeling en probleme toeken. Verder moet pastorale 
beraad oak interdissipliner, ontwikkelingstoepaslik en ekosistemies gerig 
wees. 
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SUMMARY 
Adolescence is the developmental and tccansitional stage between childhood 
and adulthood. Although adolescence is marked by conflict, it should not be 
categorised as a problem period. It is a positive stage characterised by 
growth and challenging new processes. 
Adolescence is characterised by radical changes in the physiological-
somatic, cognitive, emotional, identity, social, moral and religious 
spheres. A multidimensional perspective is therefore a prerequisite for 
understanding and defining adolescence. Adolescence can thus be described 
in terms of a wide range of theories. 
These biological, psychoanalytical, psychosocial, anthropological and 
ecological-contextual theories devote no attention to a theological 
orientation. None of the theories can offer an integrating and unifying 
perspective in regard to the developmental areas. The result is a lack of a 
centre of structure that has an ordering and theological meaning-qi ving 
(semantic) function with reference to the variety of developmental changes 
and tasks. 
Within the framework of a practical-theological orientation, a Christian 
spirituality is considered as theological perspective on adolescence. 
Spirituality is a person's dynamic response to the transcendent reality. A 
Biblical anthropology compels us to view human beings as relational beings 
who live in the presence of God (the coram Deo principle). Every aspect of 
a person's life (the adolescent's developmental changes included!) is 
implicated in this relationship with God. 
Spirituality as centre of semantic structure functions as a spiritual lens. 
It presents us with a particular focus on the development of the adoles-
cent, and it integrates and unifies the developmental processes. By means 
of spirituality, adolescence is reframed and viewed as a transcendent-
theological vocation. The adolescent is called to internalise the Biblical-
evangelical principles with reference to his/her developmental processes. 
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The pastoral implication is that the counsellor should facilitate the 
process through which adolescents integrate their spirituality with their 
development and management of problems. This dynamics can best be achieved 
within the framework of a relationship (personal encounter) in which the 
counsellor functions on the basis of an epistemology of participation. In 
the counselling process adolescents must be seen as responsible beings who 
can contribute meaning to their development and problems. Pastoral counsel-
ling should also be an interdisciplinary, developmentally appropriate and 
ecosystemic process. 
Key tems 
Adolescence; Spirituality; Pastoral counselling; Practical-theological; 
Theories; Interdisciplinary; Ecosystemic; Development; Anthropology; 
Vocation; Teleological; Semantics; Hermeneutics 
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HOOFSTUK 1 
TEOLOGIES-TEORETIESE VERANTWOORDING: 
PROBLEEMBESKRYWING, VBRONDERSTELLINGS EN PONDERING 
I'm hooked on a ,roblem, 
it won't go away. 
So many opinions ... 
what I'm trying ta say: 
I need a solution ... 
[Roger Hodgson 1984). 
Wanneer die literatuur oar adolessensie (veral die Suid-Afrikaanse navorsing 
socs weerspieel in artikels, magisterverhandelings en doktorale proefskrifte) 
van naderby bekyk word, kan bepaalde leemtes uitgewys word: 
• Adolessensie word hoofsaaklik omskryf as biologies-psigososiale 
fenomeen. Nie-teologiese teoriee vorm dus die primere perspektief op 
hierdie ontwikkelingstadium. Sodanige tiperings en definierings word 
'dikwels gekenmerk deur 'n totale afwesigheid van 'n teorie omtrent 
godsdiens en kerk' (Pieterse 1986:67). 'n Teoretiese perspektief op 
adolessensie vanuit 'n teologiese orientasie geniet weinig of geen 
aandag. Die behoefte aan kennisinhoude en 'n teorie oor adolessensie 
wat teologies interpreteer en gerig word, ontstaan gevolglik. 
Hierdeur word geensins impliseer dat ontwikkelingsielkundige en 
teologies-pastorale bronne nie aandag skenk aan die religieuse ont-
wikkeling van adolessente nie. Die religieuse en geloofsontwikkeling 
van die adolessent word omvattend deur talle navorsers omskryf ( kyk 
afdeling 3. 7). Die leemte is egter dat hierdie religieuse konsep-
tualisering (net soos die konseptualisering oar die ander psigososiale 
ontwikkelingsdinamika) nie 'n transendent-teologiese perspektief op 
adolessensie bied nie. Dit vorm oak nie 'n integrerende kern van 
waarui t adolessensie as mul tidimensionele fenomeen transendent-
semanties gerig kan word nie. 
Wat gevolglik nodig is, is 'n teologiese 'lens' wat 'n bepaalde 
teologiese fokus op die adolessente ontwikkelingsprosesse gee. Hierdie 
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teologiese 'lens' moet ook die omvattende en meervoudige ontwikke-
lingsveranderinge en -prosesse tot 'n ge1ntegreerde geheel saamtrek en 
rig. Die omvattende en meervoudige aard van adolessente ontwikkeling 
vereis 'n teologiese 'sleutel' wat die adolessent in sy/haar 
totaliteit kan 'ontsluit'. 
• Nog 'n leemte ten opsigte van konseptualisering en teoretisering oor 
die adolessent is dat daar huidiglik nie 'n omvattende en inklusiewe 
basisteorie met betrekking tot pastorale beraad aan die adolessent 
bestaan nie. Daar is wel 'n magdom literatuur wat handel oor pastorale 
beraad aan die adolessent, maar hierdie literatuur hanteer gewoonlik 
net 'n spesifieke ontwikkelingsaspek of -probleem en die gepaardgaande 
pastorale perspektief op daardie aspek of probleem. Nie dat dit 
ongewens is nie; inteendeel, gespesialiseerde navorsing en teoreti-
sering oor bepaalde terreine en problematiek in sake adolessente 
ontwikkeling is essensieel. Die probleem is egter dat daar nie 'n 
teologies-wetenskaplike verhandeling of proefskrif is wat 'n 
inklusiewe basisteorie bied wat korreleer met die adolessent se 
mul tidimensionele on twi kkel ingskenmerke nie. Die pastoraal-teologiese 
navorser en berader mag nie met 'n 'so what?' lugleegte-vraagstelling 
gelaat word wanneer die adolessent in terme van fisiologiese, kog-
nitiewe, emosionele, self-, 
religieuse ontwikkelingsprosesse 
identi tei ts-, 
beskryf word 
sosiale, morele en 
nie. Die vraagstelling 
moet altyd wees: wat is die pastorale implikasies van hierdie 
ontwikkelingsdinamika? 
Vanuit hierdie gemelde leemtes kan die volgende sentrale teoretiese stellings 
formuleer word: 
• As teologiese perspektief op adolessente ontwikkeling word spiritua-
liteit beskou as die antwoord op die soeke na 'n prakties-teologiese 
teorie met betrekking tot adolessensie. Indien spiritualiteit as 
teologiese perspektief op adolessensie beskou word, word 'n reduksio-
nistiese definiering wat adolessensie primer as biologies-psigososiale 
fenomeen tipeer, voorkom. Sodoende word die weg ook geopen dat 
adolessensie as 'n ge1ntegreerde en betekenisvolle ontwikkelingstadium 
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beskou kan word. Adolessensie kan dan as transendent-teologiese 
roeping tipeer word. 
• Indien spiritualiteit as teologiese en kernperspektief op adolessensie 
gehandhaaf word, dan vereis dit 'n bepaalde basisteorie met betrekking 
tot pastorale beraad aan die adolessent. Die vraagstelling in hierdie 
verband is: wat sal die kenmerke wees van 'n pastorale beraad wat 
prakties-teologies orienteer en wat gerig is op spirituali tei t as 
teologiese perspektief op adolessensie? Die antwoord op hierdie vraag 
word gesoek in 'n tipe beraad wat multidimensioneel-inklusief, 
ontwikkelingstoepaslik, ekosistemies en spiritualiteitsgeorienteerd 
gerig is. 
Besinning oor pastorale beraad aan die adolessent is juis nodig in die 
lig van die aard van adolessensie. Adolessensie is 'n stadium wat 
gekerunerk word deur omvattende en ingrypende ontwikkelingsveranderinge 
en ontwikkelingstake. Alhoewel adolessensie nie as sodanig as 'n 
negatiewe en probleemstadium tipeer mag word nie, is daar genoegsame 
konflikervaring tydens adolessensie dat die 'potensiaal' vir ont-
wikkelingsprobleme grater is. Di t is 'not normally until adolescence 
that the full force of life's ambiguities is felt' (Jones 1987:14). 
Die adolessent is inderdaad 'n 'natuurlike kandidaat vir oormatige 
stres' (Miiller 1990:119). Vir Hugo (1991:83) is adolessensie dan ook 
'die lewensfase met die hoogste potensiaal vir wanbalans tussen die 
innerlike en die omgewing'. Schlegel en Barry (1991:8-12) verwys na 
die taak van die adolessent om sekere gedragspatrone van die kindertyd 
af te leer ( 'unlearning') en om nuwe eienskappe en rolle aan te leer 
('relearning'), en kom dan tot die gevolgtrekking dat dit hoogs 
onwaarskynl ik is dat adolessensie 'n stresvrye tydperk sal wees. 'n 
Pastorale perspektief op adolessensie is dus noodsaaklik. 
Om 'hooked' te wees op die betrokke navorsingsleemtes, navorsingsprobleme, 
teoretiese stellings en gepaardgaande fenomene (adolessensie, spiritualiteit 
en pastorale beraad), is maar die begin. Om 'n bevredigende navorsingsantwoord 
en -oplossing daar te stel, vereis 'n omvattende proses van konseptualisering 
en teoretisering. Voordat dit gedoen word, is dit noodsaaklik dat die onder-
liggende teoretiese aannames, veronderstellings en fundering op die tafel 
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geplaas word. Bes inning oor en betrokkenheid by 'n bepaalde saak 'mag nie 
bloot uit strukture en tegnieke bestaan sonder dat dit 'n stewige teologiese 
onderbou het nie' (Beukes 1993:29). 
Parks (1982:103-104) is ter sake met die stelling dat 'the formation of a 
faith, a vocation, and an empowering spirituality ... calls for a prizing of a 
praxis as well as a theoria epistemology'. Die belangrikheid van 'n prakties-
teologiese visie of basisteorie wat die teologiese vertrekpunte beskryf, mag 
nie onderbeklemtoon word nie. Daar moet dus 'n 'need to develop a fundamental 
theological framework' wees (Garner 1987: 6). Sonder 'n teologies-teoretiese 
onderbou word 'n teorielose praxis gehandhaaf wat nie oop is vir kri tiese 
toetsing en evaluasie nie (ideologiese praxis) (Heyns 1984:79). Firet 
(1980:10) wys daarop dat praktykteoriee 'verworden ... tot "syncretistische 
banaliteiten", als ze niet de vaste grand onder de voeten krijgen van een 
praktisch-theologische basisteorie'. 
'n Prakties-teologiese studie oor die adolessent is dus nie maar bloot ger1g 
op die daarstelling van 'n aantal riglyne en tegnieke met betrekking tot di'.e 
pastorale beraad aan die adolessent nie. 'n Prakties-teologiese studie is 
gerig op teologiese teorievorming. Teorie is onmisbaar en praktiese teologie 
het, net soos enige ander teologiese vak, 'n roeping om teorievormend (basis-
teoreties en praktykteoreties) te funksioneer (Janson 1982:332; Pieterse 
1986: 64). Dis belangrik dat enige praktykteorie gerugsteun sal word deur en 
gefundeer sal wees in 'n prakties-teologiese basisteorie (Lemmer 1991:14). 
In hierdie hoofstuk sal die volgende teoretiese veronderstellings beskryf 
word: 
• 'n Teologies-handelingswetenskaplike orientasie (afdeling 1.1). 
• 'n Normatiewe gerigtheid (afdeling 1.2). 
• 'n Teorie-praxis dialoog (afdeling 1.3). 
• Die belangrikheid van 'n empiriese metodologie (afdeling 1.4). 
• 'n Interdissiplinere gerigtheid (afdeling 1.5). 
• 'n Ekosistemiese perspektief (afdeling 1.6). 
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In afdeling 1.7 sal (in die lig van die gemelde leemtes en sentrale teoretiese 
stellings) die doel, relevansie en metodologie van hierdie studie omskryf 
word. 
1.1 'n Teologies-handelingswetenskaplike oriimtasie 
Om te bepaal wat die aard van 'n prakties-teologiese perspektief is, is dit 
nodig om aandag te gee aan die fokus en gerigtheid van die praktiese teologie 
as vakgebied. Praktiese teologie kan beskou word as daardie deel van die 
teologie wat gerig is op die ontmoetingsgebeure tussen God en mens. Die klem 
in die praktiese teologie 
(Heyns 
val veral op die rol wat mense speel in hierdie 
1984:11). Heitink (1993:18) verkies om praktiese ontmoetingsgebeure 
teologie te beskou as die 'theologische theorie van de bemiddeling van het 
christelijk geloof in de praxis van de moderne samenleving'. Die klem in die 
praktiese teologie val dus op die mens se intermedierende rol in die ont-
¥JOetingsgebeure tussen God en mens. Die ui tgangspunt is dat teologie nie net 
handel oar die inhoudelike kennis met betrekking tot God nie. Teologie omvat 
ook die gebeure waarin en waardeur God leer ken kan word. Dit is nie moontlik 
om ui tsprake oor God te maak en transendent-teologiese waarhede te formuleer 
los van die menslike konteks nie. 
Di t gaan in die praktiese teologie oor die koms van God na mense, maar dan 
'het komen van God een voortdurend en telkens opnieuw door het intermediar van 
menselijke dienst' (Firet 1980:12). God is steeds sprekend en handelend 
teenwoordig deur Sy Woord en Gees, maar die instrumentele werk van mense in 
hierdie transendente Woord- en daadgebeure moet gehandhaaf word. Binne die 
raamwerk van die Heilige Gees se werksaamheid in en deur gelowiges word mense 
se dienswerk aan God 'n 'vertolkende diens wat intermedier instaan tussen die 
sprekende Heer in die gewaad van die Skrif, en die deelnemers aan die gesprek' 
(Pieterse 1991:44-45). Die menslike geloofsdade is dus nie gedragsuitings wat 
gel:soleerd voorkom en 'n doel in sigself is nie. Menslike geloofsdade is 
handelinge wat 'in de dienst van het evangelie' (Firet 1987:260) staan. 
Praktiese teologie het dus die gelowige mens as teks (Heitink 1977:22). Dit 
gaan oor 'n verstaan van die totale mens in al sy/haar belewenisse en in 
sy/haar alledaagse leefwereld. Elke mens, en gevolglik ook die kerk, leef en 
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bestaan in 'n bepaalde konteks, naamlik die wereld. Die implikasie is dat, 'as 
die kerk doeltreffend in die wereld wil funksioneer, is dit belangrik dat die 
kerk kennis neem van die huidige samelewing' (Heyns 1984:65). Omdat 'n 
prakties-teologiese studie 'n betrokkenheid by mense en hul situasies 
veronderstel, is dit gevolglik noodsaaklik dat die samelewingskonteks in 
berekening gebring meet word in die teorie-praxis relasie (Heitink 1993:277; 
Van der Ven 1994:12; Wolfaardt 1983:156-157). Die Christelike handelinge speel 
tog immers nie in 'n vakuum af nie, maar in die konteks van 'n bepaalde 
samelewingsgeheel. Vanwee die praktiese teologie se betrokkenheid by die 
samelewing en praktykprobleme verwys Heitink (1993:14-16) selfs na praktiese 
teologie as ' crisiswetenschap' . 'Crisis' het hier ender andere te make met 
'grote sociale veranderingen' en die verskynsel dat 'vormen van kerkelij k 
handelen hun plausibiliteit verliezen' (Heitink 1993:15). 
'n Analise van die samelewing meet egter met betrekking tot die Christelike 
praxis gedoen word. Die doelstelling van 'n prakties-teologiese samelewings~ 
analise sal gerig wees op 'n beter verstaan van die samelewing met die oog op 
'n meer doeltreffende getuienis en diens van gelowiges. Die doel is ook om te 
ontdek tot watter mate 'n samelewingsaspek 'die realisering van dit wat die 
Christelike praxis in sy kern ui tmaak, verhinder of bevorder' (Wolfaardt 
1983:157). 
Omdat menslike handelinge 'n deurslaggewende rel speel in die ontmoetings-
gebeure tussen God en mens, is dit belangrik om duidelikheid te kry oor die 
aard en funksie van die mens. 'n Prakties-teologiese benadering het dus 'n 
bepaalde antropologie as uitgangspunt wat as verwysingsraamwerk vir die 
pastoraat kan dien (De Jongh van Arkel 1985:54; Gerber 1990:54; Heyns 1984~; 
144-145; Wolfaardt 1992:22). 'n Mensbeskouing is van deurslaggewende belang 
vanwee die rigtingbepalende invloed wat di t op 'n vakgebied se doel en 
werkwyse het. 
Met betrekking tot die praktiese teologie sal 'n Bybels-teologiese mensbeeld 
as fundering dien. In 'n latere hoofstuk sal vanuit 'n pastorale perspektief 
hierdie aspek verder verklaar word. Hier kan volstaan word met twee basis-
teoretiese beskouings oor die mens: 
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• Die mens kan slegs binne ekosistemiese verband verstaan en benader 
word. Dit gaan dus 'altyd en oral elke keer om die hele mens gesien 
teensy volle agtergrond' (De Jongh van Arkel 1985:54). 
• Die mens is 'n kommunikatief-handelende wese wat intensioneel optree, 
vrylik kan kies en verantwoordelikheid kan aanvaar. Die mens is in 
staat om bewustelik en aktief die koms van God na mense te fasiliteer 
of te inhibeer. 
Vanuit die voorafgaande teoretisering in hierdie afdeling kan dit dus gestel 
word dat die praktiese teologie gerig is op die ondersoek van die kom-
munikasiesisteme wat die koms van God in die wereld bemiddelend dien (Firet 
1974:4-10). Praktiese teologie is gerig op die menslike handelinge van 
kommunikasie, onderrig, sorg, diens, viering en strukture. Dit gaan oor die 
bestudering van die kommunikatiewe geloofshandelinge en die motiverende geloof 
wat ten grondslag van hierdie handelinge 11! (Pieterse 1991:249-250). Die 
9eloofshandelinge word as konununikatief tipeer, want menslike handelinge en 
die interaksie tussen indi vi due en groepe besi t en openbaar altyd 'n 
kommunikatiewe karakter (Van der Ven 1988:16). Dit gaan oar 'n proses waar-
binne menslike subjekte hulself orii!nteer aan ander subjekte se handelinge. 
Die praktiese teologie se gerigtheid op die gebeure tussen God en mens word 
dus ondersoek 'vir soverre dit geskied in die spanningsveld van tussenmenslike 
verhoudinge' (Pieterse 1981:145). Die gebeure tussen God en mens het sekerlik 
'n intrasubjektiewe en individueel-spirituele responskarakter wat oak die 
studie-objek van die praktiese teologie moet wees. Hierdie persoonlike 
ervaringsdimensie het egter al tyd implikasies vir en 'n gerigtheid op ander 
mense in die onmiddellik-nabye sisteme en in die breere samelewingskonteks. 
Hierui t blyk duidelik dat praktiese teologie besig is met die volle konteks 
van die kommunikatiewe geloofshandelinge, te wete die gerigtheid op God en sy 
Woord, mekaar en die samelewingskonteks. 
Daar mag dus geen sprake van 'n tradisioneel-diakoniologiese perspektief wees 
wat die klem primer laat val op die funksies en strukture wat kerklik-
ge1nsti tusional iseerd sentreer random die pastor en die besondere ampte nie. 
Dit gaan oar die kommunikatiewe gebeure, geloofshandelinge, strukture en 
funksies van alle geloofsubjekte. Die geloofsubjekte se kommunikatiewe 
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handelinge vind nie net in die kerk en in kerklike geloofsgroepe plaas nie, 
maar oak in die sisteme van die gesin, beroep en breere sosiokul turele 
sarnelewing. 'n Eensydige fiksasie op die institusioneel-kerklike praxis 
verskraal die reikwydte van die Christelike lewe in die wereld (Wolfaardt 
1978: 283-284) . Sodoende word 'n teologies-transendente basileia perspektief 
oak relativeer. Vanuit 'n op-almal-en-alles-gerigte basileia perspektief is 
praktiese teologie oak gerig op 'those aspects which are implied in human 
actions of individuals and groups of individuals in general' (Van der Ven 
1988:16). Hiermee word bedoel dat dit nie net gaan oar waarneembare gedrags-
manifestasies nie, maar oak oar intrapsigiese en intraspirituele prosesse wat 
ten grondslag le van bepaalde gedragsuitings. 
Die voorafgaande teoretisering legitimeer 'n tipering van praktiese teologie 
as 'n teologiese handelingswetenskap, aldus teoloe socs Firet, Stollberg en 
Zerfass (Heitink 1993:123; Heyns 1984:14; Pieterse 1981:146; Wolfaardt 
1983: 155). Praktiese teologie meet binne die raamwerk van 'n 'kommunikatief-
teoretiese paradigma' (Pieterse 1991: 44) beskou word, want die handelings-
teoretiese benadering het as ondersoekveld kommunikatiewe handelinge 
(Wolfaardt 1993:29). Dis belangrik om daarop te let dat dit nie gaan oar 'n 
handelingswetenskaplike aanpak wat die klem sodanig op menslike handelinge 
laat val dat 'n teologiese orientasie relativeer of buite rekening gelaat word 
nie. In praktiese teologie is daar wel ruimte vir die kommunikatiewe 
handelinge, maar dan word hierdie handelinge vanuit 'n teologies-teoretiese 
perspektief beskou. Dit gaan oar 'n transendente orientasie, want dit is 
immers God se koms na mense toe. Praktiese teologie is veranker in die praxis 
van God (God se aktiwiteit in die geskiedenis) (Gerkin 1986:48-49), of om dit 
in die woorde van Janson (1982: 334-335) te stel: 'horisontale betrokkenheid 
meet vertikaal gedrewe wees, vertikaal gedronge' . Om hierdie rede meet al le 
gegewens en bevindings teologies beoordeel en interpreteer word. Daar meet te 
alle tye en in alle omstandighede 'n teologiese perspektief behou word, 
Hierdie teologiese orientasie aan die praxis van God is die 'voorgegewe sin' 
(Pieterse 1991:44) vir 'n verstaan van die kommunikatiewe handelinge in diens 
van die evangelie. 
Kritiek vanuit die konfessioneel-diakoniologiese benadering sentreer random 
die siening dat 'n omskrywing van praktiese teologie as handelingswetenskap 
die teologiese karakter van die vakgebied in gedrang bring. Hierdie standpunt 
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gaan van die veronderstelling uit dat die onderwerp van studie die kennis van 
God (soos in die Bybel geopenbaar) behoort te wees (Jonker 1981:29-30). Daar 
i.s egter reeds daarop gewys dat die openbaring van God nie losgemaak kan word 
_van menslike handelinge nie. 
Die antropologiese fundering van praktiese teologie handhaaf juis dat die mens 
in sy /haar ontmoeting met God nie 'n blote obj ek en 'n passiewe 'opvang-
apparaat' is nie (Janson 1982:338). Die mens is 'n aktiewe subjek wat mede-
konsti tuerend betrokke is by God se koms na mense. Praktiese teologie is 
teologie van die paradosis, want dit sentreer rondom die feit dat God die mens 
as subjek (Barth) in sy diens neem (Firet 1980:10-12). Om hierdie rede is die 
praktiese teologie gerig op 'menslike woorde' waar dit in die bedieningsmodi 
van die kerk en in die alledaagse nie-kerklike kontekste voorkom (Wolfaardt 
1978:291). Hierdie 'menslike woorde' (handelinge) se diepste sin en betekenis 
word daarin gevind dat dit ten dienste is van die evangelie van Jesus Christus 
.en, die gepaardgaande koms van God se basileia. 
-1. 2 'n Normatiewe qeriqtheid 
Wanneer die kommunikatiewe geloofshandelinge van mense beskryf word in terme 
van hul evangeliese diensgerigtheid en intermediere dinamika, dan word hiermee 
'n bepaalde normatiwi teit gei:mpliseer. Dit gaan tog daaroor dat die geloofs-
handelinge in diens is van 'n spesifieke teologies-transendente inhoud. Hier-
die inhoud behels die Skriftuurlike openbaringsweergawe van die trinitariese 
God wat tot mense kom via sy Woord, sy Gees en die handelinge van mense. Dit 
is dus aangewese dat 'die feitelike verskyningsvorme van Christelike praxis ... 
krities getoets word of di t beantwoord aan dit wat hierdie praxis na sy 
normatiewe gehal te, vol gens die paradigma van Jesus, moet wees' (Wolfaardt 
1983:158). In die voltrekking van 'n Christelike praxis moet juis die 'saak 
van Jesus' gestalte aanneem (Wolfaardt 1978:285). 'n Gerigtheid op kommunika-
tiewe geloofshandelinge vind dus vanuit 'n · Christologiese fundering en 
perspektief plaas. 
Praktiese teologie as vak (en verwante studies) sal gevolglik besig wees met 
normatiewe beginsels en riglyne ten opsigte van 
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• die Christelike geloofshandelinge op kerklik-institusionele terrein 
• en die geloofshandelinge in die konkrete lewe van elke dag op nie-
kerklike terrein. 
Hieruit blyk weer eens dat gelowiges se handelinge nie beperk is tot die 
institusioneel-kerklike nie. Vanuit 'n basileia perspektief meet die Bybels~ 
evangeliese beginsels op alle vlakke van die lewe toegepas en uitgeleef word. 
Die geloofshandelinge meet voortdurend getoets en krities evalueer word om te 
bepaal of di t in lyn is met Skriftuurlike normering. 'Indien die praktiese 
teologie kri ties en skeppend op die bestaande wil inwerk, meet di t oar 
normatiewe beginsels beskik wat nie net ui t 'n analise van die bestaande 
afgelei kan word nie' (Wolfaardt 1983:139), maar wat aan 'n Skriftuurlike 
fundering orienteer. Praktiese teologie meet doodeenvoudig aan die Skrif 
getrou wees en die Skrif as norm handhaaf. Sodanige proses mag egter nie op 'n 
biblisisties-fundamentalistiese wyse geskied nie, maar meet op hermeneutiese 
wyse plaasvind. Deur middel van empiriese vraagstelling word die huidige 
praxis met die saak van Jesus in verband gebring (Heyns 1984:85). Dit gaan oor 
die vraag 'op welke wijze de werkelijkheid van God en de werkelijkheid van de 
mens op ervaringsniveau met elkaar verbonden kunnen worden' (Hei tink 1993: 
187). 
Die kommunikatiewe geloofshandelinge vind egter ook vanuit 'n missionere 
intensie plaas. Die totale samelewing meet opgeroep word tot geloofs-
aanvaarding van Christus en geloofsgehoorsaamheid aan die vereistes van 'n 
Bybels-Christelike etiek. 'n Normatiewe teorie van die praktiese teologie is 
gerig op die transformasie van die lewe in al die dimensies met die doel om 
dit in ooreenstemming met die evangelie te bring (Gerkin 1986:54-55). Die 
geloofshandelinge is normatief-eskatologies gerig op die verandering van dfe 
praxis (Pieterse 1992:31). Dit gaan nie net oar 'n ongelowige (nie~ 
Christelike) praxis nie, maar di t gaan ook oor die vraagstelling of· die 
kerklik-Christelike praxis die koms van God en die internalisering van 
Bybels-normatiewe beginsels steeds bemiddelend dien. 
Die praktiese teologie sal dus besig wees met die volgende: 
• Die handelinge van gelowiges sal krities evalueer word ten einde vas 
te stel of dit korreleer met 'n Christosentriese geloofsverbintenis en 
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die Skriftuurlike norme en beginsels. Dit gaan oar die geloofs-
handelinge van individue en bepaalde geloofsgroepe, nie net in 
gei:nsti tusionaliseerde kerkkonteks nie, maar oak soos di t neerslag 
vind in al die sisteme van die lewe. 
• Die kommunikatiewe geloofshandelinge sal evalueer word in terme van 
hul intermediere gerigtheid en intensionaliteit. Dit gaan daaroor dat 
die geloofshandelinge die koms van God na mense bemiddelend sal dien. 
Dit gaan dus hier oar 'n hermeneutiese vraagstelling wat besig is met 
die kontekstualisering van die evangelie. Hierdie kontekstualisering 
moet op sodanige wyse plaasvind dat die realisering van God se 
basileia nie inhibeer word nie, maar op die mees effektiewe wyse 
fasiliteer en bemiddel word. 
• Verder sal daar vanui t 'n transformasionele intensie 'n gerigtheid 
wees op enige vorm van nie-Christelike praxis (wat selfs in die kerk 
kan voorkom!). Die doel is die blootlegging van nie-Christelike 
aspekte, die aangaan van 'n krities-dialogiese gesprek met persone wie 
se lewe nie Christologies orienteer nie en die transformasie van die 
nie-Christelike praxis sodat dit uiteindelik Skriftuurlik-
Christologiese inhoude sal inkorporeer. 
'n Normatiewe orientasie het nie net te make met die daarstelling van 
prakties-teologiese beginsels vir die hede nie, maar is oak besig met die 
daarstelling van beginsels vir die toekoms. Die praktiese teologie het die 
1;aak om die 'toekoms van die kerk antisiperend te bedink en te vergestal t' 
(,Heyns 1984:87). As futurologiese vakgebied en 'sistematiese prognostikus' 
fJ!eyns 1984: 90) sal die praktiese teologie op wetenskaplike wyse kontoere 
probeer ontdek en trek vir die mens en kerk van die toekoms (Wolfaardt 
197.8:291-293). 
In hierdie toekomsperspektief gaan dit oar die dialektiese relasie tussen wat 
religieuse praxis enersyds is { 'Istbefund '), en wat di t andersyds moet en 
behoort te wees {'Sollbestand') (Zerfass 1974:168). Daar is dus 'n doelgerigte 
en prosesmatige beweging in die rigting van transformasie. Hierdie toekoms-
georienteerde dinamika konstitueer die praktiese teologie dan oak as 
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eskatologies-gefundeerde vakgebied wat sentreer rondom die daarstelling van 
antisiperende modelle. 
1.3 Teorie en praxis in gesprek 
Die handhawing van 'n bepaalde normatiwiteit in 'n prakties-teologiese studie 
beteken dat daar 'n dinamiese interaksie tussen teorie en praxis sal wees. In 
hierdie verband meet kortliks gelet word op die posisionering van die 
prakties-teologiese vakgebied in relasie tot verwante groeperinge (Burger 
1991:40-42, 59-62; Jonker 1981:29-30; Wolfaardt 1992:10-36): 
• Die konfessioneel-diakoniologiese benadering gaan van die standpunt 
uit dat die Skrif die enigste kenbron vir die praktiese teologie is. 
Deur rniddel van Skrifbestudering en voortsprui tende teologiese 
teoretisering word op deduktiewe wyse riglyne vir die praxis afgelei. 
Die diakoniologiese benadering huldig juis die standpunt dat die 
'teologiese modaliteit' (Jonker 1981:29) van die vakgebied ernstig 
rel a ti veer word deur 'n prakties-teologiese benadering. Vol gens die 
diakonioloe val die klem in die praktiese teologie te veel op menslike 
handelinge, terwyl dit eintlik God se handelinge is wat bestudeer meet 
word. In afdeling 1.1 is reeds daarop gewys dat hierdie diakonio-
logiese redenering nie houdbaar is nie: daar kan nie oor God gepraat 
word las van die menslike aandeel en betrokkenheid nie. Wat verder nie 
deur die diakonioloe in ag geneem word nie, is dat ook die Skrif-
afgeleide teorie eintlik maar 'n subjektief-rnenslike poging is en 
gevolglik beperk en beperkend is. Die diakoniologiese benadering kom 
dus neer op 'n oorbeklemtoning van die teologiese teorie en 'n 
relativering van die praxis. Die praxis se empiriese waarde word 
ernstig misken. 
Diakonioloe bestudeer die Skrif vanuit die gesigshoek van die diens-
karakter van die kerk. Die primere gerigtheid van die diakoniologiese 
benadering is op kerklike dienswerk en die belangrike rel wat ampswerk 
en -opleiding speel. Die gerigtheid op die kerklik-institusionele word 
egter oorbeklemtoon, met die gevolg dat die reikwydte van die Christe-
1 ike lewe verskraal word (kyk afdeling 1.1). 
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• 'n Kontekstuele benadering wil sterker aansluiting vind by die praxis. 
Die si tuasionele konteks en gepaardgaande kennis van hierdie konteks 
speel 'n dominante rol. Die gerigtheid is primer op die transformasie 
van die situasie en die samelewing. Die klem val in hierdie benadering 
hoofsaaklik op die konteks en nie op die kerklike teorie en praxis 
nie. Die winspunt van hierdie benadering is die siening dat die 
situasie en konteks 'n bepalende rol speel en nie negeer mag word nie. 
Die leemte van die kontekstuele benadering is dat die teologiese 
teorie weer onderwaardeer en relativeer word. 
• Die keuse word ui teindelik (met betrekking tot hierdie proefskrif) 
gemaak vir 'n teologies-handelingswetenskaplike benadering wat aan 
beide teorie en praxis 'n gelyke waarde toeken. Die teorie-praxis 
relasie word gevolglik as 'n dialekties-hermeneutiese relasie tipeer. 
In hierdie benadering is daar 'n breer gerigtheid as net op kerklike 
dienswerk, ampte en die opleiding van ampsdraers. 'n Groter ekumeniese 
gerigtheid word gehandhaaf. Die gevolg is ender andere dat die 
betrokke vakgebied se akademici nie noodwendig lid van 'n spesifieke 
denominasie hoef te wees nie. Die kontras met die gereformeerd-
teologiese opleidingsentra in Suid-Afrika blyk duidelik. 
In 'n teologies-handelingswetenskaplike benadering val die klem 66k op 
die bestudering van die Skrif. Skrifbestudering geskied egter in terme 
van die kommunikatiewe geloofshandelinge van mense wat op medierende 
wyse die koms van God na mense dien en wat daarop gerig is om die 
relasie tussen God en mens, en tussen mens en mens, in stand te hou. 
Die Skrifgeorienteerde insigte word nie op deduktiewe wyse op elke 
si tuasie bloot 'van bo af' toegepas nie. Skrifbeginsels word op her-
meneutiese wyse met die praxis en met empiriese insigte ui t ander 
wetenskappe in verband gebring. Die teologiese teoriee word dus gevorm 
en uitgebrei vanui t die geloofservarings en -handelinge van mense 
(induktiewe redenering). Ook vanuit die ander menswetenskappe kan 
relevante kennisinhoude in die teologiese teorie integreer word. Die 
empiriese gerigtheid van 'n handelingswetenskaplike benadering help 
dat prakties-teologiese aanbevelings nie op spekulasie berus nie, maar 
op wetenskaplike empiriese arbeid (Dreyer 1997:15). Nog 'n voordeel is 
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dat die handelinge nie net in terme van 'feitelijkheid' analiseer word 
nie, maar oak in terme van 'potentialiteit' (Heitink 1993:162). 
In 'n prakties-teologiese benadering wat handelingswetenskaplik funksioneer, 
kom teorievorming daarop neer dat daar op wetenskaplike wyse besin word oar 
die strukture en funksies van die kommunikasiesisteme wat die koms van God na 
die mens intermedierend dien. In hierdie verband word 'n teorie tipeer as 'n 
'aantal stellings wat die verbande tussen konsepte (veranderlikes) spesifi-
seer' (Dreyer 1991: 253), oftewel 'n 'samehangende sistematisering van 
normatiewe uitsprake' (Heyns 1984:74). 
'n Teologies-handelingswetenskaplike teorie mag nie geisoleerd van 'n bepaalde 
praxis formuleer word nie. Dit is wesenlik dat teorievorming rekening hou met 
die struktuur van die praxis, en daarom word praktiese teologie altyd in noue 
kontak met die praxis beoefen. Oorbeklemtoning van die teorie ten koste van 
die praxis lei tot 'n vorm van teoretiese idealisme wat nie ruimte laat vir 
nuwe ervaringsmoontlikhede nie en wat nie oop is vir kri tiese refleksie en 
verstelling nie (Wolfaardt 1978:286-287, 1983:135, 1993:23). Die teorie mag 
nooit voorrang b6 die praxis he en 'n doel in sigself word nie. Die teorie is 
nie onveranderlik en altyd-geldend nie. 
'n Prakties-teologiese teorie is gevolglik 'n kritiese teorie. Die teorie moet 
aan 'n Skriftuurlike en Christologiese norm orienteer. Om hierdie rede moet 
die betrokke teorie al tyd evalueer word in terme van hierdie Skriftuurlik-
Christologiese fundering (Greinacher 1974:103-118; Heyns 1984:74). Die teorie 
orienteer egter oak aan die kerklike praktyk van die hede (kommunikatiewe 
geloofshandelinge van die huidige praxis) en die samelewingsituasie. As 
kritiese teorie gaan dit hier oar 'n tweerigting verkeer: 
• Omdat die teorie altyd 'n selfkritiese teorie moet wees met betrekking 
tot eie standpunte en tradisies, handhaaf dit ook 'n openheid vir 
kritiese toetsing deur die praxis. Die teorie het verifikasie of 
weerlegging van die praxis nodig. Die kritiese interaksie tussen 
teorie en praxis is noodsaaklik ter wille van die generering van nuwe 
konsepte en die moontlike verstelling van huidige teologiese konsepte 
en teoriee (Pieterse 1986:71). Daar kan dus nooit gepraat word van 'n 
'suiwer' (Wolfaardt 1978:285), kritieklose en tydlose (vir-altyd-
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geldende) teorie nie. Die teorie se orientasie aan die saak van Jesus, 
die teologiese oorleweringsgeskiedenis en die huidige samelewing 
konsti tueer die teorie as historiesontwikkeld en samelewingsbepaald 
(Heyns 1984:77; Wolfaardt 1978:285). Die teorie is dus begrensd en 
veranderbaar. 
• Die teorie reflekteer krities op die praxis. Dit beteken dat 
'thoughts, feelings and praxis of the subjects under investigation 
have to be explored and analyzed from an ideological-critical point of 
view' (Van der Ven 1994:12). Dit gaan oor die identifisering van die 
teoriee wat ten grondslag van die praxis le. Die vraagstelling sal 
wees of die praxis Skriftuurlik-Christologies orienteer en doel-
treffend funksioneer in terme van die vraag of 'die verloop van die 
huidige proses die koms van God s6 dien dat hierdie mens, hierdie 
gemeente, hierdie wereld, waarlik op God se tyd die Heer sal ontmoet?' 
(Heyns 1984:97). Die teorie is dus krities gerig op die handelinge van 
kommunikasie, onderrig, sorg, diens, viering en strukture ten einde te 
bepaal of hierdie handelinge die ontmoetingsgebeure tussen God en mens 
fasiliteer. 
Die implikasie is dat die praxis 'n eie selfstandigheid en waarde het. Die 
praxis is die toepassing van die teorie in die praktyk en al die geloofs-
handelinge van alle lede van die kerk in diens van God en sy basileia. Hierdie 
praxis mag nie relativeer word of as minder belangrik as die teorie geag word 
nie. Tog het die praxis ook nie voorrang b6 die teorie nie. Verheffing van die 
praxis sal lei tot 'n pragmatisme en ver-ideologisering. Dan word die status 
quo ten alle koste gehandhaaf en is die praxis nie oop vir konstruktiewe 
kritiek en verstelling nie (Wolfaardt 1978:287, 1993:23). Waar die praxis die 
teorie bepaal en domineer, lei dit tot 'n sentimentalisering van die praktyk-
ervaring en 'n praxis-epistemologie wat die akademies-teoretiese taak 
relativeer en/of oorbodig maak (Parks 1982:104). Daar word dan selektief-
reduksionisties te werk gegaan. Sodoende word die deur geopen vir die 
moontlikheid dat selfs die 'saak van Jesus' later nie meer as normatief hoef 
beskou te word nie. 
Die praxis is kritiese praxis binne die kader van 'n tweerigting dialoog: 
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• Die praxis is op selfkritiese wyse besig om te evalueer of dit steeds 
orienteer aan 'n Skriftuurlik-Christologiese fundering en gerigtheid, 
en of dit steeds die intermedier is vir die koms van God na mense. In 
hierdie verband openbaar die praxis 'n bereidwilligheid om deur die 
teologiese teorie getoets en selfs bevraagteken te word. 
• Die praxis handhaaf egter 'n kri ties-korrelatiewe relasie met die 
teorie. Die teorie meet orienteer aan die praxis, en die praxis meet 
as epistemologiese bran dien vir die daarstelling van 'n teoretiese 
raarnwerk. Die praxis meet oak 'n bydrae lewer met betrekking tot die 
moontlike verstelling van die teorie (Parks 1982:104). 
Tussen teorie en praxis is daar 'n krities-interaksionele verhouding wat as 'n 
bipolere spanningsverhouding (aldus Greinacher) tipeer kan word (Heyns 1984: 
82; Wolfaardt 1978:287). Dit beteken dat daar tussen teorie en praxis nie 'n 
skeiding is nie, maar oak nie 'n identifikasie nie. Die relasie tussen teorie 
en praxis kan as 'n ellips tipeer word, met ander woorde, as twee sirkels 
( teorie en praktyk onderskeidelik) wat vir mekaar oopgemaak het en nou een 
sirkel met twee middelpunte vorm (ellips). Elke sirkel lewer 'n selfstandige 
bydrae, maar verkeer tog oak in 'n interafhanklike en wedersyds-beYnvloedende 
relasie tot die ander sirkel (Heyns 1984:104-105). 
'n Kri tiese hermeneutiek, oftewel 'n hermeneutiek van 'suspicion' (Gerkin 
1986: 64), sal gevolglik in die relasie teorie-praxis funksioneer. Die self-
kri tiese en wedersyds-kritiese gerigtheid van teorie en praxis voltrek binne 
die kader van 'n verstaans- en interpretasieproses. Hierdie hermeneutiese 
proses vind plaas binne die raamwerk van menslike handelinge en die 
sarnelewingskonteks (praxis), asook binne die raarnwerk van die konteks-
tualisering van die Skriftuurlik-Christologiese inhoude in hierdie praxis 
(Gerkin 1986:59-65; Muller 1991:185-186; Ricoeur 1981:145-150). Daar is dus 'n 
'constant mutually critical correlation' (Gerkin 1986: 61) tussen teorie en 
praxis, tussen die horison van die Bybelse 'storie' (en die verwante teo-
logiese teorie) en die horisonne van die ander lewenskontekste (praxis). 
Zerfass (1974:167-168, 1988:40-41) se teoretisering random die wisselwerking 
tussen teorie en praxis bied 'n tersaaklike model om die relasie teorie-praxis 
binne handelingswetenskaplike orientasie te verstaan. Vanaf 'n bepaalde praxis 
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(praxis 1) word beweeg tot 'n nuwe teorievorming, wat weer tot 'n nuwe praxis 
kan lei (praxis 2). Die proses verloop as volg: 
,• Praxis 1 se oorsprong sentreer in die teologiese oorlewering, naamlik 
die kerklike tradisie, kerkgeskiedenis en teologiese dissiplines. 
• Indien enige problematiek met betrekking tot praxis 1 ondervind word, 
word 'n empiriese situasie-analise van die betrokke praxis gemaak. 
Hierdie resultate en interpretasies word in verband gebring en 
vergelyk met die teologiese oorlewering. 
• Deur middel van refleksie en konseptualisering lei dit tot die daar-
stelling van 'n nuwe prakties-teologiese teorie. Hierdie nuwe teorie 
word weer in die praktyk toegepas (die ontstaan van praxis 2). 
• Hierdie nuwe praxis word weer getoets aan die huidige situasie en die 
teologiese oorlewering, en die hele proses kan herhaal indien verstel-
ling steeds nodig is. 
Dit gaan dus daaroor dat teoriee wat vir die praktyk ontwerp word, verstel kan 
word deur die wisselwerking tussen teologiese teoriee en empiriese situasie-
analises van die Christelike praxis. Dit gaan egter nie net oor die 
verstelling en verfyning van praktykteoriee nie, maar ook van die teologiese 
basisteoriee. Die groot winspunt van hierdie model (en handelingswetenskaplike 
benaderings in die algemeen) is dat daar nie net ruimte is vir 'n basisteorie 
wat as normatiewe verwysingsraamwerk kan dien nie, maar ook vir empinese 
analise. Sodoende word beide deduktief en induktief gewerk. Teorie en praxis 
word dus optimaal op mekaar betrek (Pieterse 1991:49). 
1.4 Die rol van 'n empiriese metodologie 
Uit die voorafgaande afdeling blyk dit duidelik dat teologiese teorievorming 
nie net mag sentreer rondom 'n histories-hermeneutiese en normatief-deduktiewe 
metodologie nie. Die gebruikmaking van 'n empiries-georienteerde benadering is 
ook van groot belang in die praktiese teologie. Juis omdat die praktiese 
teologie 'n sosiokulturele gerigtheid het, is 'n kennis en gevolglike 
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empiriese analise van die praxis onontbeerlik. Om hierdie rede kan met reg na 
die praktiese teologie verwys word as 'een empirisch-georienteerde 
theologische teorie' (Heitink 1993:19). 
Vanwee die veelheid van dogmatiese interpretasies en die pluriformi tei t van 
die religieuse praxis, kom Van der Ven (1988:13) tot die konklusie dat 'what 
is needed is empirical-theological research of the variety of this praxis'. 
Sodoende kan oorveralgemening met betrekking tot die teoretisering oor 'n 
bepaalde saak vermy word. Dikwels word bevindinge van navorsing wat in ander 
lande gedoen is net so toegepas op die Suid-Afrikaanse samelewing en teo-
logiese praxis ( Senekal 1985: 333). Daarom is 'n induktiewe en kontekstuele 
aanpak ('n praxis-analitiese vertrekpunt) wesenlik in die gesprek tussen 
teologiese teorie en praxis. 
Kritiek word soms teen die praktiese teologie uitgespreek omdat die vakgebied 
'n metodologie uit die sosiale wetenskappe inkorporeer. Daar meet egter onthou 
word dat die teologie se historiese metode ui t die geskiedeniswetenskap kom, 
die hermeneutiese metode uit die filosofie, en die eksegetiese metodes uit die 
taal- en literatuurwetenskap (Pieterse 1986:65). Religie en geloof bestaan nie 
net uit historiese tekste en dokumente nie, maar bestaan ook uit 'empirisch 
waarneembare, naar hun betekenis empirisch beschrijfbare en verklaarbare en 
naar hun communicatieve geladenheid empirisch reconstrueerbare handelingen' 
(Van der Ven 1985:38). Die historiese, sistematiese en literere metodologiee 
in die teologie word geensins hiermee diskrediteer nie, maar hierdie metodes 
is vanwee hul eie aard en gerigtheid nie in staat om die kommunikatiewe 
geloofspraxis op te spoor nie. Die byvoeging van 'n empiriese instrumentarium 
fasili teer egter 'n perspektiefverbreding en teoretiese verryking (Pie terse 
1992:29; Van der Ven 1994:8). 
Al word van die metodologie van ander wetenskappe gebruik gemaak, wil 'n 
handelingswetenskaplike praktiese teologie steeds primer teologies wees 
( afdeling 1.1). Daar word op die mens like praxis gereflekteer vanui t die 
perspektief van God se praxis. Die empiries-wetenskaplike metodologie wat as 
instrument gebruik word om gegewens te verkry, het 'n eie en spesifieke 
teologiese vraagstelling en gerigtheid (Pieterse 1986: 69; Van der Ven 1985: 
37). Natuurlik is dit so dat God 'aan die empirie ontsnap', want God kan deur 
geen metode 'vasgevang' word nie (Pieterse 1986:65). Wat wel bestudeer kan 
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word, is die handelinge van gelowiges waarin God werksaam is en waardeur God 
tot mense kom. Hierdie handelinge is sigbaar, meetbaar en cop vir verstelling. 
Wat verder van belang is met betrekking tot navorsingsmetodologie, is dat die 
navorser (waarnemer/teoretikus) hom-/haarself nie op 'n objektivistiese wyse 
.kc>n losmaak van die persoon of saak waarop die navorsing gerig is nie (De 
Jongh van Arkel 1987:197-211, 1991:71-73). 'n Positivistiese benadering gaan 
egter van die standpunt uit dat die filosofie van die natuurwetenskappe net so 
op geesteswetenskaplike terrein toegepas kan word. Die aanname is dat sake en 
persone op wie die navorsing gerig is se attribute onafhanklik van die 
navorser funksioneer. Die wortels van hierdie benadering is terug te veer na 
Aµguste Comte ( 1797-1857), 'n sterk voorstander van die psigologiese objek-
ti visme. Comte 'denied the importance of the individual mind and vigorously 
criticized mentalism and subjective methodology' (Marx & Cronan-Hillix 
•1987:147). 
1)odanige positivistiese redenering is net nie meer houdbaar nie, want die 
,navorser is 'n integrale deel van die verstaansproses. Omdat die navorsings-
probleem nie onafhanklik van die waarnemer bestaan nie, kan met reg van 'n 
'epistemologie van deelname' (De Jongh van Arkel 1991:73) en 'n verstaans-
·proses 'van binne-uit' (Pieterse 1991:40) gepraat word. Ook Van der Ven 
( 1994: 12) beklemtoon dit dat 'the empirical researcher participates in the 
life world of his or her fellow human beings whose praxis he or she is 
studying' . 
. Pieterse ( 1991: 39-40) wys in hierdie verband daarop (na aanleiding van Gadamer 
,5e teoretisering) dat 'n siening wat die werklikheid beskou as 'n objektiewe 
gegewe wat deur sistematiese waarneming op objektiewe wyse waargeneem kan 
word, neerkom op 'n 'versmalde rasionaliteitsopvatting'. Dit gaan in navorsing 
ook oor subjektiewe en normatiewe gesigspunte wat 'n eie geldigheid in die 
kennisversamelings- en valideringsproses het. Dit gaan dus nie net oor 
sogenaamde objektief-waarneembare dinge en gedrag nie. Van belang is ook die 
subjektiewe belewenisse (intrapsigies en spiritueel) wat nie direk waarneem-
baar is nie. 
Dit is reeds beklemtoon dat enige teorie-ontwikkeling in die praktiese 
teologie (en ander wetenskappe) vanui t 'n histories- en samelewingsbepaalde 
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konteks plaasvind. Daar kan gevolglik nie sprake wees van 'n suiwer objektiewe 
teorie nie. Die totale kennissisteem inkorporeer ook die teoretikus 'nie as 
kenner bui te die kennende nie, maar [as] deel van die kenne' (De Jongh van 
Arkel 1991: 73). Die praktiese teoloog self is interpreteerder wat van-binn-e-
ui t op deelnemende wyse probeer verstaan (Ricoeur 1981:145-150). Dit -is 
duidelik dat 'n objektivisties-positivistiese vertrekpunt nie reg laat geskied 
aan die volle omvang van faktore wat betrokke is by die totale kennissisteem 
nie. 
Inkorporering van die teoretikus impliseer dat sy/haar eie waardes, veronder-
stell ings en lewens- en werkl ikheidsbeskouing 'n medebepalende rol speel. 'n 
Empiriese ondersoek en gepaardgaande teorievorming is nie waardevry en 
normloos nie. Enige navorsing en teoretisering moet vanuit die teoretikus se 
eie tradisieperspektief beskou word (Pieterse 1986:64). Die bestudering, 
ontleding en beskrywing van 'n bepaalde fenomeen is nie suiwer neutraal-
objektief van aard nie, maar altyd subjektief, kontekstueelbepaald ~n 
perspektivies (Smit 1989:83). 
Die beginsel van die subjektiewe aard van die navorsingsproses en die tipering 
van die navorser as 'existential participant' (Mann 1980:109) is ook van 
toepassing op die persone wat as intermediere agente dien in die koms van God 
na mense via die prosesse van kommunikasie, onderrig, sorg, diens, viering en 
strukture. Met betrekking tot die pastorale gerigtheid van hierdie proefskrif 
beteken di t dat die pastor se eie voorveronderstellings en vooroordele 'n 
aktiewe rol speel in die interaksie met die betrokke sisteem (Muller 
1991:1897). Dit is dus essensieel dat hierdie 'meta'-faktore erken en op 
bewuste vlak verklaar moet word. De Jongh van Arkel (1987:200) se teoreti: 
sering oor die diagnostiese funksie van die pastorale berader beklemtoon dat 
'the diagnosing system includes pastor and counsellee'. Die berader is 
betrokke by en integraal deel van die diagnoserende sisteem. Beide die berader 
en die persoon/persone wat by die beraad betrokke is, is mede-subjekte wat tot 
mekaar in 'n wederkerig-beinvloedende relasie staan. 
In hierdie verband wys Heitink (1993:225) daarop dat die 'empirische cirkel' 
van observasie, induksie, deduksie, toetsing en evaluasie, asook die 'regula-
tieve cirkel' van probleemstelling, diagnose, plan, ingrype en evaluasie, hand 
aan hand moet loop met die 'hermeneutische cirkel' waarin prosesse soos 
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voorverstaan, waarnerning/ervaring, interpretasie/diskoers, singewing en 
handelinge 'n belangrike rol speel. vanuit die herrneneutiese perspektief kan 
onderliggende motiverings en betekenistoekennings blootgele word. Die drie 
-gemelde sirkels kan nie van mekaar losgemaak word nie. Elkeen bied egter 'n 
·bepaalde perspektief op die handelinge wat ondersoek word. Die 'regulatieve 
.cirkel' beklemtoon planmatige verandering, die 'empirische cirkel' fokus meer 
-0p toetsing en verklaring en die 'hermeneutische cirkel' sentreer weer rondom 
die betekenis van handelinge ('zingeving'). 
Vanuit die voorafgaande blyk duidelik die wegbeweeg van 'n modernistiese 
wetenskapsbeoefening wat klem le op die objektiwiteit en absolute waarheids-
aanspraak van wetenskaplike kennis. In 'n modernistiese benadering is die 
navorser 'n bui testaander wie se taak dit is om die praxis met kennis en 
riglyne te voorsien. Vanuit hierdie eenrigting beweging het die 'ontvangers' 
in. die praxis nie veel van 'n inset te lewer nie. Sander om die waarde van 
rrasionaliteit uit te rangeer, moet die voorlopigheid en relatiwiteit van 
wetenskaplike aansprake egter erken word. Subjektiewe deelnarne van beide 
navorser en diegene aan wie die navorsingsresultate aangebied word, rnoet 
verreken word. Hier word dus 'gepleit vir 'n praktiese teologie wat in die 
gees van refleksiewe verwetenskapliking afsien van modernistiese opvattings 
van wetenskap, wetenskaplike kennis en die idee van die wetenskaplike sturing 
van die praktyk' (Dreyer 1997: 28). Natuurlik mag (en m6et) die praktiese 
teologie die praktyk met teoriee en handelingsriglyne bedien, maar 'n 
outoritere werkwyse is ontoelaatbaar. 
·D:it wil egter nou geensins irnpliseer dat die praktiese teoloog sodanig 
betrokke is by die si tuasie dat die kri tiese karakter van 'n bepaalde teo-
logiese aktiwi tei t ( ernpiriese navorsing, beraad, ensovoorts) rel a ti veer of 
negeer word nie. Al word betrokkenheid by die navorsingsproses en ander 
handelingsvelde as subjektief-partisiperend tipeer, funksioneer praktiese 
teologie steeds binne die kader van teorie en praxis as kritiese teorie en 
praxis (afdeling 1.3). In die prosesse van wetenskaplike verkenning, beskry-
wing, verklaring, normering, ensovoorts sal daar 'n mate van distansiering en 
objektivering (nie ver-objektivering nie!) moet funksioneer (Pieterse 1992:29-
31) . Sodoende vind daar 'n heen-eil-weer beweging tussen 'n binne- en bui te-
perspektief plaas en die pastor (en/of navorser) verkeer in die 'ambiguous 
-position of being both inside and outside the ... system' (De Jongh van Arkel 
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1987:202). Ook Heitink (1993:187) beklemtoon hierdie benadering wat fokus op 
'n 'deelnemersperspectief' en 'een verbinding van binnenperspectief en 
buitenperspectief. 
1.5 'n Interdissiplinire gerigtheid 
Omdat menslike geloofshandelinge tipeer kan word as fenomene wat beide 
religieus en psigososiaal van aard is, is di t noodsaaklik dat die praktiese 
teologie interdissipliner te werk sal gaan. Die ontmoetingsgebeure tussen God 
en mens realiseer nie bui te om die mens se somaties-psigiese struktuur en 
psigososiale prosesse nie. Religieuse ervarings 'do not bypass the real human 
being', want dit 'incorporates the personality dynamics with its humanness' 
(Lang 1994:25). Om hierdie rede le daar op die praktiese teologie die 'plig om 
van die resul tate en metodes van die ander menswetenskappe - veral die 
psigologie - kennis te neem' (Janson 1982:329). 
Elke wetenskap wat op menslike ontwikkeling en funksionering gerig is, het --•n 
eie en selfstandige bestaansreg en bied 'n unieke en nuttige perspektief op 
die mens. Tog kan dit gebeur dat elke wetenskap op gel:soleerde wyse funk-
sioneer, met gevolglike kompartementalisering en versplintering met betrekking 
tot die verskillende dimensies van menswees (Jordaan & Jordaan 1984:40; Olson 
1984:148-149). Oorbeklemtoning van professionalisme en spesialisasie kan 'n 
geslote en beperkte dissiplinere perspektief tot gevolg he. Dit geskied dan 
ten koste van 'n multidimensionele antropologie. 
Indien daar byvoorbeeld op fundamentalistiese wyse met die Skrif omgegaan 
word, word 'n Bybelse antropologie defineer wat nie ruimte het vir psigcr-
sosiale aspekte wat nie pertinent in die Skrif verwoord word nie. Carlson 
(1980:35) is reg deur te se dat 'Scripture is recognized for being absolutely 
true but not exhaustively true'. 'n Skriftuurlike fundering mag die Bybel nie 
beskou as die enigste bron van kennis in sake menslike ontwikkeling en 
funksionering nie. Hierdie beginsel is egter oak relevant wat die ander 
wetenskappe betref, omdat geen enkele vakwetenskaplike gebied en gepaardgaande 
teoriee alle fenomene ten volle kan verklaar nie. 
Ter wille van 'n nie-reduksionistiese en 'n grater holistiese (omvattende en 
volledige) verstaan van die mens, is dit gevolglik verstaanbaar dat daar 'al 
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meer 'n beroep op interdissiplinere samewerking' is met die strewe na die 
.. ' daarstell ing van 'n mul tidissiplinere korpus van kennis oor mensl ike funk-
sionering' {Jordaan & Jordaan 1984:40-41). Al het elke wetenskap 'n eie 
invalshoek, kan die verskillende wetenskappe tog 'n bevrugtende en verrykende 
invloed op mekaar he met betrekking tot die verstaan van dieselfde fenomene in 
die werklikheid (Van der Ven 1985:35-37). Dit is dus essensieel 'to think 
psychologically about theology, and to think theologically about psychology', 
oftewel: 'to think theologically and psychologically about the same thing' 
{Stevens 1994:174). 
Die keuse vir 'n interdissiplinere benadering en perspektief in 'n prakties-
teologies studie is dus aangewese. Dit moet egter beklemtoon word dat hierdie 
: relasie tussen die teologie en die ander rnenswetenskappe nie as 'n multi-
dissiplinari tei t beskou rnoet word nie. In 'n multi-dissiplinariteit gaan dit 
oor 'n fasernodel waarin eers die psigososiaal-wetenskaplike ondersoek aan die 
orde korn en dan vind die teologiese refleksie plaas {Van der Ven 1985:33-37). 
:Praktiese teologie wil nie maar blote teologiese refleksie op die ander 
wetenskappe wees nie. Die verskillende dissiplines moenie los van mekaar 
qesien word en na rnekaar aan die orde korn nie. 
·Die relasie tussen die teologiese wetenskap en die sosiale wetenskappe moet 
ook nie sodanig wees (volgens die konfessioneel-diakoniologiese benadering) 
:dat die sosiale wetenskappe as blote hulp-wetenskappe beskou word deur die 
teologie nie. Hiervolgens word die gegewens van die nie-teologiese vakgebiede 
wel deur die teologie op selektiewe wyse gebruik, maar die teologie is nie 
hereid om daardie vakgebiede se metodologiee te inkorporeer nie. Hierdie 
benadering verhef teologiese teorievorming tot 'n teoretiese ideologie wat die 
indruk skep dat die teologie steeds die 'rnoeder van alle wetenskappe' isl 
Volgens Wolfaardt (1983:143) weerspieel die 'hulpwetenskaplike'-konsep 'n 
. 'swakheid ten opsigte van teologiese teorievorming', want die teologiese 
teorie is nie bereid om van die ander wetenskappe te leer nie en is oak nie 
·oop vir 'n wedersyds-kritiese korrelasie nie. Die teoloe moet ook bereid wees 
dat nie-teologiese kennisinhoude moontlike tekorte in hul teologiese teoreti-
sering kan blootle. 
'n Interdissiplinere benadering by die praktiese teologie handhaaf onder 
.andere 'n intra-dissiplinariteit. Dit behels dat die 'onderzoek arsenaal' van 
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die teologie ui tgebrei word deur die empiriese metodologie van die psigo-
sosiale menswetenskappe (Van der Ven 1985:38). Hierdie 'borrowing of concepts, 
methods and techniques of one science by another' (Van der Ven 1994:7) is nie 
strydig met Skriftuurlik-teologiese beginsels nie. Die Bybelse handhawing van 
die 'algemene genade' van God laat ruimte daarvoor dat oak nie-teologiese 
aspekte deur God gebruik kan word. Die sogenaarnde nie-teologiese vakgebiede 
kan as instrurnente dien met betrekking tot die verfyning en verstelling van 
prakties-teologiese teoriee. 'n Wesenlike veronderstelling van enige prakties-
teologiese studie is dus dat 'the human sciences can and do make an important 
contribution of their own' (Rulla 1986:40). 
'n Interdissiplinere benadering sentreer rondom 'n 'integration-eclecticism' 
(Olson 1984:151). Hierdie dinamika gaan van die veronderstelling uit dat 'n 
teorie nie 'n totaalomvattende en inklusiewe verklaring van 'n fenomeen kan 
bied nie. Daar moet gevolglik ui t die beskikbare en dikwels teenstrydige 
denkrigtings, strominge, teoriee en prosedures 'n seleksie van relevante 
kennisinhoude en bevindings gemaak word. Dit gaan oor 'n seleksie van 'what 
seems best' (Marx & Cronan-Hillix ( 1987: 137). Die 'integration-eclec.ticisnt' 
beginsel funksioneer as volg: 
• 'n Verskeidenheid van psigososiale teoriee en metodes dien as basis 
vir 'n prakties-teologiese modus (byvoorbeeld beraad). Toepaslike 
Bybels-teologiese beginsels word dan hierby integreer. 
1 Terselfdertyd word toepaslike psigososiale beginsels en terapeutiese 
benaderings by Bybels-teologiese beginsels (wat as basis dien) 
integreer. 
Hierdie eklektiese benadering is noodsaaklik met die oog op die handhawing van 
'n interdissiplinere dinarnika waarin teologie en psigologie op mekaar betrek 
word. Tog meet gewys word op die gevaar van 'n ongekwalifiseerde eklektisisme, 
naarnlik dat 'n 'maklike weg' te midde van teenstrydighede gevolg kan word 
(Jordaan & Jordaan 1984:39). Marx en Cronan-Hillix (1987:137) wys in hierdie 
verband daarop dat 'the eclectic misses some of the stimulation, as well as 
the acrimony, of controversy'. Kritieklose oornarne van standpunte en sienings 
skep 'n kontradiktoriese struktuur. Pogings tot sintese en die daarstelling 
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van 'n nuwe struktuur is gevolglik essensieel. Die ideaal is dan 'a tolerant 
but skeptical metatheoretical eclectisism' (Marx & Cronan-Hillix 1987:137). 
'n Eklekties-interdissiplinere benadering moet gevolglik altyd 'n 
'dialekties-kooperatiewe' (Wolfaardt 1983: 146) dinamika wees. Teologie en 
.ander vakwetenskappe werk met mekaar saam, maar dit is 'n spanningsrelasie 
(bipolariteit) wat gekenmerk word deur 'n wedersyds-kri tiese dialoog. Daar 
moet steeds onthou word dat die kritiese aard van die teorie en die praxis 
(kyk afdeling 1.3) hierdie kritiese korrelasie laat ontstaan. 
Die praktiese teologie 
gerigtheid in relasie 
handhaaf dus steeds 'n eie teologiese karakter en 
tot die ander wetenskappe (kyk afdeling 1.1). 
Nie-teologiese insigte en metodologiee moet deur die praktiese teologie 
transendent-teologies gedui word: ' ... brought into subjection to Christ and 
produced to the honour and glory of God' (Carlson 1980:35). Dit gaan weliswaar 
nie hier oor 'n tipe ver-Christeliking wat op na1ef-pietistiese wyse plaasvind 
nie. Dit gaan oor 'n gebruikmaking van nie-teologiese inhoude in terme van 'n 
prakties-teologiese doel. Die waarde van nie-teologiese vakwetenskaplike 
kennis vir die praktiese teologie word dus nie ontken nie, 'provided that this 
is not done at the cost of the uniqueness of the pastoral perspective nor in 
violation of theological principles' (De Jongh van Arkel 1987:3). Alle teoriee 
en navorsingsbevindings moet in terme van hul moontlike teologiese relevansie 
evalueer word. Hierdie teoriee en bevindings moet deur middel van 'n prakties-
teologiese transformasieproses integreer word. 
1.6 'n Ekosistemiese perspektief 
Die multidimensionele aard van handelinge vereis 'n benadering wat die 
geloofshandelinge binne 'n omvattende, holistiese en dinamies-interaktiewe 
raamwerk plaas. Wat nodig is, is 'n bepaalde metateorie ( 'n onderskeidende 
kenteorie) wat op wetenskaplike wyse 'n verwoording is van hoe die werklikheid 
verstaan moet word (Lemmer 1991:14). Die 'probleme van georganiseerde 
kompleksiteit' (De Jongh van Arkel 1991:63) moet optimaal beskryf en verklaar 
kan word. 
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Hierdie metateorie moet navorsers in staat stel om konununikatiewe handeling-
strukture en -funksies te beskou as dinamiese en prosesmatige gebeure wat in 
'n voortdurende, wedersyds-bei:nvloedende relasie tot die konteks verkeer., 
Hierdie metateorie moet oak help verhoed dat 'n konununikatiewe handeling 
verobj ekti veer word, met ander woorde, tot 'ding' ( relf ikasie) of nie-lewende 
objek gemaak word (De Jongh van Arkel 1991:70). Dit is essensieel om enige 
metateorie wat in 'n klassieke Newtoniaanse 'meganiese filosofie' en 
Cartesiaanse dualisme (tussen gees en materiel fikseer, af te wys (De Jongh 
van Arkel 1991: 64-68). Die Newtoniaanse filosofie gaan van die veronder-
stelling uit dat die werklikheid op objektief-positivistiese wyse analiseer en 
verklaar kan word. Volgens hierdie filosofie kan enige werklikheidsfenomeen 
reduseer word tot die samestellende dele. Hierdie dele of komponente kan dan 
in terme van 'n eenvoudige oorsaaklikheidsmodel (punt-vir-punt oorsaak en 
gevolg) verklaar word. 
Di t is duidelik dat hierdie werklikheidsbeskouing neerkom op 'n fragmentasie 
en verskraling ten opsigte van die samestelling van menslike fenomene. Di:e 
oorsaak van enige menslike verskynsel is baie meer kompleks as wat di'e 
vereenvoudigde metateorie van die meganistiese objektivisme handhaaf. Die 
samestellende dele of komponente van 'n fenomeen is nie maar gel:soleerde 
entiteite wat onafhanklik van mekaar en van ander fenomene funksioneer nie. 
Hierdeur wil egter nie gese word dat die meganistiese metateorie geen 
waarheidsmoment bevat nie. Natuurlik is dit so dat 'n geheel in terme van 
samestellende dele beskou kan word en dat 'n analise en verstaan van die dele 
'n bydraende rol speel in die verstaan van die geheel. Die kri tiek is egter 
teen die eensydige f iksering op die dele ten koste van die geheel en ten koste 
van die interaktiewe patrone tussen dele en geheel. 
Omdat die praktiese teologie te make het met konununikatiewe handelinge wat as 
'handelingssystemen' (Firet 1980:22) en 'gekompliseerde ekosisteme' (De Jongh 
van Arkel 1991:63) tipeer kan word, is in die verlede sterk aansluiting gevind 
by die oorspronklike Algemene Sisteme Teorie (AST). As gevolg van die feit dat 
elke wetenskap vanuit 'n eie teoretiese raamwerk gerig is op 'n bepaalde 
empiriese segment, is die AST gerig op die daarstelling van teoretiese 
konstrukte wat die relasie en samewerking tussen die verskillende wetenskappe 
kan bevorder. De Jongh van Ark el ( 1991: 68) wys egter daarop dat daar 'n 
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wegbeweeg van die AST gekom het, aangesien sommige vorme van die sisteem-
·teoriee steeds vasgevang is in 'n meganistiese en reduksionistiese denk-
patroon. Die studie-objek word wel kwantitatief wyer omskryf deurdat meer 
-sisterne vanui t 'n rnul tidimensionele perspektief betrek word, maar hierdie 
.Qenadering geskied nie regtig in terrne van 'n kwalitatief-dinarniese proses 
-nie. Die voortdurende interaksie tussen die betrokke sisteem se komponente, en 
tussen die sisteem en die breere konteks, word nie genoegsaarn in die AST 
verreken nie. 
Die relevante kernbegrip waaroor dit egter in die AST en in enige anti-
meganistiese en anti-posi tivistiese metateorie gaan, is die konsep 'sisteem'. 
'n Sisteem is 'n 'oop hii!rargiese organisasie wat op interafhanklike wyse 
funksioneer' ( Jordaan & Jordaan 1984: 43). 'n Fenomeen is wel via afgebakende 
grense onderskeibaar as fenorneen met spesifieke eienskappe en subkomponente, 
maar di t gaan daaroor dat hierdie grense deurlaatbaar 
,\Jeinvloedende relasie word met die omgewing ( konteks) 
is. 'n Wedersyds-
gehandhaaf. Verder 
,irnpliseer dit dat die komponente van die fenomeen nie onafhanklik van mekaar 
en van die geheel funksioneer nie. Hierdie komponente verkeer in voordurende 
interaksie tot mekaar. Veranderinge in enige van die komponente het ook op die 
ander kornponente, en gevolglik op die hele sisteem en konteks, 'n bepalende 
invloed (Plug, Meyer, Louw & Gouws 1988, s.v. 'algemene sisteemteorie'). 
Jordaan en Jordaan ( 1984: 42-46) beskryf hierdie interafhanklike dinarnika in 
terme van 'n funksionele (hierargiese) klassifikasie. Hiervolgens meet 'n 
fenorneen verstaan word in terme van 'n kontekstuele analise en 'n sintese van 
!lie deelsisteme en subsisteme wat gesarnentlik 'n geheelsisteem vorm. Menslike 
funksionering sentreer rondom 
mataf isiese deelsisteme. El keen 
biologiese, 
van hierdie 
terme van subsisteme beskryf word, naarnlik 
intrapsigiese, ekologiese en 
deelsisteme kan weer verder in 
• die neurosielkundige subsisteme vir opwekking en emosionali teit, vir 
die ontvangs, verwerking en berging van inligting, en vir die orga-
nisering, regulering en verifiering van bewussynsaktiwiteit en gedrag 
(biologiese deelsisteem); 
• die perseptuele, kogni ti ewe, emotiewe, disposisionele en self-
subsisteme (die intrapsigiese deelsisteem); 
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• die natuurfisiese, kultuurfisiese, interpersoonlike, groepsdinamiese 
en samelewingssubsisteme (ekologiese deelsisteem); 
• patrone van geloof en manifestasies van metafisiese sug (die meta-
f isiese deelsisteem). 
Hierdie funksionele klassifikasie handhaaf dat daar 'n dinamiese interaksie en 
'n wedersydse be1nvloeding tussen die deel- en subsisteme is (oop en deurlaat-
bare grense). Di t gaan dus oor 'n 'netwerk van gelyktydige horisontale en 
vertikale interafhanklikheid' (Jordaan & Jordaan 1984:48). Binne die 
subsisteme van 'n deelsisteem is daar 'n interaktiewe dinamika. Daar is egter 
ook tussen die subsisteme van verskillende deelsisteme 'n interaksie en 
wedersydse beYnvloeding. 
Die ekologiese perspektief van Bronfenbrenner (kyk afdeling 2.2.5) is hier ter 
sake. Hiervolgens word menslike ontwikkeling en funksionering omskryf in terme 
van vier sisteme wat in 'n interafhanklike relasie tot mekaar verkeer (Muuss 
1996:322-333): 
• Die onmiddellik-nabye omgewing en relasies (mikrosisteem). 
• Die mesosisteem (twee of meer mikrosisteme in interaksie). 
• Die breere konteks (exosisteem) waarby die persoon nie direk betrokke 
is nie, maar wat tog 'n invloed uitoefen (byvoorbeeld 'n ander gesins-
1 id se beroep) . 
• Die makrosisteem, naamlik die sosiaal-politieke en kulturele 
samelewingskonteks. 
Ook Lerner (Muuss 1996:339-352) se teorie van 'developmental contextualism' is 
hier van belang (kyk afdeling 2.2.5). Dit beklemtoon dat die interaksie tussen 
die individu en die konteks 'n dialektiese proses is. Alle moontlike konteks-
sisteme be1nvloed mekaar, met die gevolg dat daar 'n wedersydse beYnvloeding 
tussen die betrokke individu en die konteks is. Tussen die persoon en sy/haar 
konteks is daar 'n dinamiese interaksie en wederkerigheid. Die persoon met sy 
(haar) eie biologies-genetiese predisposisie en eienskappe moet beskou word 
'as being embedded in a sociocultural context' (Muuss 1996:346). Binne hierdie 
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konteks is die relasies en invloede altyd wederkerig en op dialogiese wyse op 
mekaar betrek. 
Al hierdie benaderings en funksionele kategoriserings is relevant, maar dan 
moet steeds onthou word dat die onderskeid wat gemaak word tussen geheel en 
dele relatief is. Rossouw (1992:240) wys daarop dat 'die aard van die geskape 
werklikheid is eenvoudig nie so sito-sito in deeltjies en grater gehele te 
onderskei nie' . 'n Sis teem vorrn 'n eenheid (gestalt), wat impliseer dat die 
geheel altyd meer is as die som van die dele. Dit beteken dat, as gevolg van 
die interafhanklike relasie tussen sisteme, verandering in een subsisteem 'n 
invloed het op die ander subsisteme en op die geheel ( Jordaan & Jordaan 
1984:48; Kotze 1987:171; Marx & Cronan-Hillix 1987:233-237). Dit is om hierdie 
rede dat die praktiese teologie 'n holistiese benadering handhaaf, want di t 
beklemtoon 'that an organism must be studied as a whole, since the whole is 
different from the sum of its constituent parts' (Marx & Cronan-Hillix 
1-987:476). 
Yerder moet in 'n sisteemteoretiese benadering ook daarteen gewaak word dat 
die unieke aard van die sisteem (eiesoortige attribute) en die gepaardgaande 
uniekheid van die mens as individu nie buite rekening gelaat word nie. 
Wat primer van belang is met betrekking tot die sistemiese dinamika, is dat 
'menslike belewenisse en handelinge nie behoorlik verstaan kan word as dit 
gestroop word van die kontekste waarin dit alledaags voorkom nie' (Jordaan & 
Jordaan 1984:42). Individuele ontwikkeling 'cannot be observed or interpreted 
out of context of the broader societal conditions' (Stattin 1995:384). 
Gelowiges se kornmunikatiewe handelinge het nie net 'n transendente gerigtheid 
nie, maar behels ook 'n interpersoonlike en samelewingsdimensie. Die gemeente 
is integraal deel van die breere samelewingskonteks, met die gevolg dat 
.hierdie twee kornmunikatiewe sisteme ( gemeente en samelewing) voortdurend tot 
mekaar in 'n wedersyds-beYnvloedende relasie staan (Pieterse 1991:46-47; Van 
der Ven 1994:12). 
Die keuse in die praktiese teologie val dus op 'n metateorie wat as eko-
Bistemies en holisties tipeer moet word (Clinebell 1985:107; De Jongh van 
Arkel 1987:217-219, 1991:68-71; Hoffman 1985:387). Muller (1991:187), met 
verwysing na 'n eko-hermeneutiese pastorale sorg, bevestig die ekosistemiese 
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karakter van prakties-teologiese handelingsvelde deur te se dat 'only with the 
whole ecological framework in mind can the story of God within that particular 
context [die pastorale situasie] be understood'. Dit is dus duidelik dat 'n 
ekologies-holistiese perspektief die aangewese weg is, want dit 'bied d:ie 
wydste moontlike kyk na sisteme, ordes van sisteme, en verhoudings tussen 
sisteme' (De Jongh van Arkel 1991: 70). Alleenlik s6 kan 'n meganisties-
posi tivistiese metateorie voorkom word. 
Ekosisteemdenke redeneer vanuit 'n kubernetiese epistemologie. Hiervolgens 
word wegbeweeg van 'n eksklusiewe fokus op geisoleerde objekte. Die klem kan 
nou val op die patrone ('patterns' = vorme, ontwerp, plan) wat die gebeure 
organiseer (De Jongh van Arkel 1991:69; Keeney 1983:95-96; Pieterse 1991:49); 
'n Holistiese perspektief is (byvoorbeeld ten opsigte van 'n pastorale 
probleem) nie gerig op geisoleerde persone of gedragsmanifestasies nie. Die 
probleem word benader vanuit die perspektief dat die totale ekosisteem 
verreken meet word. Indien die klem op die dele van die geheel val, dan meet 
di t sodanig plaasvind dat di t in terme van 'n sintese en die patrone van 
organisasie sal wees. 
Die implikasie van 'n ekosistemiese en holistiese perspektief is dat 'rt 
lineere oorsaak-gevolgmodel as onhoudbaar gereken word. 'n Fenomeen ('n 
probleem, gedragsmanifestasie, ensovoorts) meet al tyd binne 'n sirkulere en 
nie-lineere kader beskou word (Blom 1981:144; De Jongh van Arkel 1987:235; 
Jordaan & Jordaan 1984:58-59; Kotze 1987:171; Larsen 1980:129). Hierdie 
sirkulere kousaliteit handhaaf oak die kompleksiteit van 'n sisteem se 
funksionering en relasie met ander sisteme. In plaas dan van 'n simplisties-
deterministiese lineere kousaliteit met betrekking tot 'n probleem or 
handeling, word elke aspek of persoon wat betrokke is eerder in terme van 'n 
kringloop van interaksies beskou. Betrokke persone en verwante handelinge word 
gevolglik as 'n kontekstuele spiraal wat 'sirkels van interafhanklikhede' 
(Jordaan & Jordaan 1984:59) is, beskou. Elke persoon en sy/haar gedrags'-
manifestasies meet as punte op hierdie spiraal geplaas word. Dit is van groat 
belang om te onthou dat 'enige twee naasliggende punte ... op 'n kontekstuele 
spiraal verteenwoordig slegs 'n gedeeltelike verstaan van 'n gegewe probleem 
of verskynsel' (Jordaan & Jordaan 1984:59). 
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De Jongh van Arkel (1987:235) bevestig hierdie sirkulere dinamika deur te stel 
dat 'the sequence of events is not rectilineal, but circular with the effect 
~eeding back on its own cause'. Ook Lerner se ontwikkelingskontekstuele teorie 
le klem daarop dat, 'as the growing individual influences other persons, such 
influences proceed in a circular, continuing fashion so that the other person, 
in turn, influences the first, and so on, ad infinitum' (Muuss 1996:346). 
In hierdie kontekstuele spiraal gaan dit nie net oor bepaalde gedragsuitings 
nie, maar dit gaan ook oor die betrokke persone se betekenistoekennings ten 
opsigte van situasies en gebeure. Hierdie semantiese orientasie behoort 
prime re kl em te ontvang in 'n ekosistemiese benadering. In die veld van die 
sisteemdenke het daar 'n ontwikkeling plaasgevind wat gerig is op 'die 
verskuiwing van 'n fokus op handelingsisteme na betekenissisteme' (De Jongh 
van Arkel 1991:71). 
i11 hierdie verband blyk die waarde van 'n akkomodering van 'n konstruk-
t;i.wistiese perspektief (De Jongh Van Arkel 1989:25-27; McMinn 1994:342-355). 
Konstruktiwisme beklemtoon die gekonstrueerde aard van die werklikheid en die 
interpretasies van mense met betrekking tot persoonlike ervarings. Die basiese 
uitgangspunt van die konstruktiwiste is dat die werklikheid nie 'n objektiewe 
stel gebeure is wat onafhanklik van die waarnemer bestaan en wat 'n inherente 
betekenis las van die waarnemer besit nie. Die werklikheid word beskou as dit 
wat as intrapsigies-perseptuele proses deur mense gekonstrueer word (Hermans, 
Kempen & Van Loon 1992:23-33). Die primere gerigtheid van 'n konstruk-
tiwisties-ekosistemiese benadering (en pastoraat) is nie die feitelike van dit 
wat met iemand gebeur het nie, maar eerder die betrokke persoon se persoonlike 
/:lelewenis en interpretasie van di t wat met hom/haar gebeur het (De Jongh van 
J\rkel 1989:25). 
Hierdie persoonlike betekenisraamwerk funksioneer egter al tyd in interaksie 
met die ander persone in die konteks. Die gevolg is dat 'n konstruktiwistiese 
benadering nie net die 'inner phenomenal world' as belangrik beskou nie, maar 
'Ook 'a fuller understanding of contextual information' as belangrike faktor 
.verreken (McMinn 1994:343,346). Dit is veral die interaksie met die subjek-
tiewe konstrueringsaktiwiteit en betekenistoekennings .van ander mense wat van 
belang hier is. 'n Bepaalde intersubjektiwiteit ontstaan wat deur Jordaan en 
Jordaan (1984:46-47) as volg verklaar word: 
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... dat persone nie in 'n objektiewe onpersoonlike wereld leef nie, 
maar in 'n wereld van voorwerpe, toestande, mense, gebeurtenisse, 
kennis en begrippe wat deur hulle op 'n bepaalde manier gesien word ... 
Hierdie verstaan is moontlik omdat mense in interaksie met mekaar en 
in interaksie met die fisiese en simboliese bui tewerelde ook ooreen-
stemmende binnewerelde kan konstitueer ... en derhalwe ook ... ooreen-
stemmende rekonstruksies van die aard van die bui tewereld. Op grand 
van sulke ooreenstemmings voer mense handelinge uit wat vir mekaar 
verstaanbaar is ... 
Dit is natuurlik moontlik dat mense nie met mekaar saamstem met betrekking tot 
die gerekonstrueerde werklikheidspersepsie nie. In 'n pastorale beraadsituasie 
kan 'n pastor en sy/haar lidmaat se semantiese inhoude in sake 'n spesifieke 
aangeleentheid radikaal van mekaar verskil. Di t hoef nie noodwendig tot 'n 
inhibering van die pastorale proses te lei nie. Wat van belang is, is dat 
pastor en lidmaat bereid sal wees om hul gerekonstrueerde werklikhede en 
betekenistoekennings op die tafel te plaas en te verreken. 'n Kritiese dialoog 
waarin elkeen bereid is om sy/haar konstruksies en betekenisse te laat 
evalueer, is noodsaaklik. 
'n Konstruktiwistiese benadering het dus 'n besondere relevansie vir 'n eko-
sistemiese metateorie. Daar moet egter tog op 'n knelpunt gewys word, veral 
vanuit 'n Skriftuurlik-Christologiese fundering en normering. Alhoewel daar in 
'n konstruktiwistiese benadering 'n wegbeweeg van 'n individualistiese klem 
is, word daar in 'n sekere sin 'n ander vorm van individualisme geskep, 
naamlik een wat die primere lokus van gesag binne die individu plaas (McMinn 
1994:347-349). Hierdie lokusverskuiwing moenie verwar word met die ont-
wikkelingsielkundige verskynsel by adolessente wat verband hou met die 
noodsaaklike emosioneel-sosiale selfstandigheidswording en die vorming van 'n 
intrinsieke moraliteit nie. Binne konstruktiwistiese kader kan egter 'n 
relatiwisme ontstaan wat die 'eksterne' gesag van 'n Skriftuurlik-
Christologiese perspektief totaal negeer of ondergeskik plaas aan 'n houding 
van: 'My persepsie van die saak is die waarheid en is geldig, ongeag wat die 
Bybel se'. 
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Dat 'n bepaalde siening wat van die Skriftuurlike norm afwyk wel vir 'n 
spesifieke persoon op daardie oomblik 'geldig' is, is sekerlik so. Daardie 
persoon sal egter tot die besef meet kom dat sy /haar sienings ook maar 
relatief is en nie algemeen-geldende waarhede is nie. 'n Bybelse siening sal 
nie op daardie persoon afgeforseer kan word nie, maar sal as al ternatief 
voorgehou meet word. Hieroor meer in hoofstuk 5. 
Die gemelde ekosistemiese aannames in hierdie afdeling is nie vreemd aan die 
Skrif nie. Tereg stel De Jongh van Arkel (1987:214) dit dat 'Scripture is 
radically systemic in its perspective on the individual'. Die Bybelse 
antropologie en verwysing na gelowiges se kommunikatiewe geloofshandelinge 
word al tyd binne 'n korporatiewe raamwerk verstaan en beskryf. In Romeine 
5:12-21 word die sondige aard en die verlossing van die mens korporatief 
begrond deur die verwysing na Adam en Christus. Net so word die kerk se 
bestaansaard (liggaam van Christus) definieer in terme van 'n Christologies-
korporatiewe fundering (byvoorbeeld 1 Kor. 12, Efes. 4:13-16 en 1 Petr. 
2:4-5). Gelowiges se relasie tot mekaar word as 'n interaktiewe en wedersyds-
be1nvloedende dinamika tipeer. Die wortels hiervan is terug te vind in die Ou 
Testamentiese antropologie en sosiokulturele milieu. In die Ou Testament vind 
die inrigting van die alledaagse lewe en samelewingsorde in terme van 'n 
individueel-korporatiewe interafhanklikheid en verantwoordelikheid plaas. 
Stevens (1994:175) wys verder op hierdie dinamika: 
Believers are held together in what can be conceived as a corporate, 
inclusive personality. The solitary Christian is biblically un-
thinkable ... The believer's identity is corporate as well as 
individual. In Christ a believer can say, "I am us!" This contrasts 
sharply with the emphasis of Western culture in which the basic unit 
of the church is the individual member. So holism in systems thinking 
is closer to Paul's thought than Western, granular, individualistic 
thinking ... 
1.7 'Hooked on a problem': doel, relevansie en metodologie 
Met die voorafgaande teoretiese veronderstellings ( afdelings 1.1 - 1. 6) as 
prakties-teologiese fundering, kan vervolgens weer aangeslui t word by die 
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probleemontleding en sentrale teoretiese stellings waaraan in die begin van 
hierdie hoofstuk aandag gegee is. 
Hierdie studie het 'n tweeledige gerigtheid: 
• 'n Prakties-teologiese basisteorie wat 'n teologiese perspektief op 
adolessensie hied, sal ontwerp word. Daar sal aangetoon word dat 
spiritualiteit as teologiese en kernperspektief op adolessensie beskou 
kan word. 
• Verder sal 'n pastorale perspektief wat sentreer random die optimale 
ontwikkeling van die adolessent binne die raamwerk van 'n gein-
tegreerde spiri tualiteitsbelewenis, gebied word. Die kenmerke van 'n 
pastorale beraad wat prakties-teologies orienteer en wat gerig is op 
spiri tuali tei t as teologiese perspektief op adolessensie sal beskryf 
word. 
Die relevansie en waarde van hierdie studie sentreer random die volgende 
aspekte: 
• Dit gaan oar die daarstelling van prakties-teologiese basisteoriee met 
die oog op die eliminering van teoretiese leemtes. 
• Dit wil verdere teologiese navorsing (veral empiries) stimuleer en 
'daag' met betrekking tot die gemelde teoretiese stellings. 
• Verder word die verwagting gekoester dat elkeen wat op intermedierende 
wyse besig is om die koms van God in die adolessent se totale lewe te 
fasiliteer, deur middel van hierdie studie die basisteoretiese 
fundering daarvoor sal vind en handhaaf. 
• Die verwagting is ook dat die basisteoretiese fundering verdere 
navorsing sal stimuleer met die oog op die ontwerp van relevante 
praktykteoriee vir die pastorale beraad. 
Die ontledingseenhede (domeinverskynsels) adolessensie, spiritualiteit en 
pastorale beraad sal hoofsaaklik binne eksploratiewe, deskriptiewe eri 
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verklarende kader hanteer word. Adolessensie, spiritualiteit en pastorale 
beraad word aan die hand van 'n omvattende literatuurstudie verken, beskryf en 
klassifiseer. Die uiteindelike doel is om die verwantskap tussen die konsep-
veranderlikes (adolessensie, spiritualiteit en beraad) te beskryf met die oog 
op teologiese teorievorming. 
Daar sal deurgaans van aanhalings vanui t die popuH\re musiekwereld gebruik 
gemaak word ter illustrasie van die betrokke aspekte waaroor teoretiseer word. 
Die veronderstelling is dat populere musiek in die meeste adolessente se lewe 
'n belangrike rol speel. Die afgelope aantal jare het populere gospel musiek 
'n vaste staanplek in talle adolessente se lewens gekry. Vir baie adolessente 
is 'most of contemporary gospel music ... exciting, vibrant and musically 
excellent' (Webster 1986:11). Smit (1995:63) wys op die belangrike rol wat 
popmusiek in die algemeen speel: 
Moderne populere musiek het oar die loop van veertig jaar as deel van 
die hedendaagse kulturele werklikheid gevestig geraak ... Vanuit die 
gesekulariseerde wereld is popmusiek veral verwelkom as rewolusionere 
meningsvormer ... Tans is die moderne musiek-milieu 'n multimiljoenrand 
nywerheid. Meer belangrik is dat dit aanvaar word as kulturele 
entiteit wat haar plek volledig in die hedendaagse samelewing gevind 
het en as sodanig hanteer moet word. 
Alhoewel ans met betrekking tot die musiekaanhalings nie te doen het met 
wetenskaplik-empiriese navorsingsmetodologie nie, gaan dit tog oar 'n geldige 
psigo-epistemologie (proses van kennisversameling). Muller (1990:117) wys 
daarop dat daar in die pastoraat nie net lig opgesteek word by die gedrags-
"!etenskappe nie, maar oak by bronne wat normaalweg nie as 'wetenskaplik' 
beskou word nie. Populere musiek (en elke ander kunsvorm) is 'n metaforistiese 
'vasvat ... van die dinge waarin mense glo sander dat hulle 'n empiriese studie 
oar die betrokke saak gedoen het' (Jordaan & Jordaan 1984:15). O'Hara (1996: 
22) stel dit dat 'God's eminence in contemporary music may well signal a new 
spirituality'. 
Dit moet deurgaans in ag geneem word dat die probleemdefiniering en gepaard-
gaande teoretisering vanuit 'n prakties-teologiese perspektief geskied. Die 
aannames, veronderstellings en uitgangspunte wat in afdelings 1.1 - 1.6 
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ekspliseer is, sal in die basisteoriee oar spiritualiteit en pastorale beraad 
moet neerslag vind. Die volgende prakties-teologiese rigtingwysers is ter 
sake: 
• Daar word teorievormend gewerk, met ander woorde, vanui t die konseP"" 
tualisering oar die fenomene adolessensie, spiritualiteit en pastorale 
beraad word die verband tussen hierdie fenomene aangetoon. 
• Die teologiese aard van spiri tuali tei t (as perspektief op adolessen-
sie) en pastorale beraad word gehandhaaf. 
• Spiritualiteit en pastorale beraad sal omskryf moet word in terme van 
die ontmoetingsgebeure tussen God en mens. Spiritualitei t sal sodanig 
mo et wees dat di t die koms van God intermedierend dien. Pastorale 
beraad sal die ontmoeting tussen adolessent en God moet fasiliteer en 
die integrasie van Bybels-Christologiese beginsels aanhelp. 
• Die klem op die rol van menslike handelinge in die ontmoetingsgebeure 
tussen God en mens wil 'n wegbeweeg wees van 'n tradisionele diakonio-
logiese benadering. Daarom kan spiritualiteit oak vanuit 'n prakties-
teologiese perspektief beskou word, en nie net vanui t 'n dogmatiese 
besinning oar wat die Skrif alleen oar spiritualiteit se nie. 
• 'n Bepaalde normatiwiteit sal funksioneer, naamlik 'n Christologiese, 
pneumatologiese en Skriftuurlike fundering. 'n Biblisisties-fundamen-
talistiese Skrifhantering word afgewys. 
• 'n Bepaalde antropologie wat Bybels-teologies en psigologies 
orienteer, word as vertrekpunt aanvaar. Die adolessent moet as multi-
dimensionele, interpersoonlik-relasionele, intensionele, nie-passiewe 
en verantwoordelike wese beskou word. Hierdie antropologiese aspekte 
sal in die teoretisering oar spiritualiteit en beraad die uitgangspunt 
wees. 
• Die klem op die adolessent se totale menswees vereis 'n ekosistemiese 
benadering. Adolessensie, spiritualiteit en beraad word dus vanuit 'n 
holistiese perspektief beskryf. Die klem val op die dinamiese 
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interaksie en interafhanklikheid tussen fenomene. Re1fikasie (ver-
obj ekti vering) en 'n lineere oorsaakl ikheidsmodel word vermy en die 
interaktiewe patrone wat gebeure organiseer, word beklemtoon. 
• 'n Ekosistemiese benadering impliseer 'n transformasionele gerigtheid 
op die lewe in totaliteit. Geen fisiologies-somatiese, intrapsigiese, 
psigososiale, moreel-religieuse en sosiokulturele terrein is uit-
gesluit as dit kom by 'n allesomvattende basileia perspektief nie. 
• 'n Multidimensionele en ekosistemiese gerigtheid noodsaak 'n 
eklekties-interdissiplinere werkwyse. Die 'dialekties-kooperatiewe' en 
bipolere relasie tussen die teologiese vakgebied en die psigososiale 
wetenskappe word egter gehandhaaf. 
,• In hierdie studie is di t nie nodig om van 'n empiriese metodologie 
gebruik te maak nie (byvoorbeeld onderhoudvoering en vraelyste). Die 
waarde van empiriese gegewens oor adolessensie, spiritualiteit en 
pastorale beraad word egter geensins rel a ti veer nie. Daar word deur-
gaans verwys na gegewens en bevindings wat op empiriese navorsing 
gebaseer is (veral wat die aard van adolessensie betref). 
• Die teoretiese veronderstellings weerspieel duidelik dat praktiese 
teologie en verwante kommunikatiewe geloofshandelinge nie in statiese 
terme omskryf mag word nie. In die praktiese teologie gaan di t oor 
dinamiese en prosesmatige gebeure. Die dinamiese en prosesmatige 
karakter van adolessensie, spiritualiteit en pastorale beraad sal ook 
beklemtoon meet word. Daar sal gevolglik ontwikkelingsgeorienteerd en 
ontwikkelingstoepaslik te werk gegaan word. 
• Adolessensie, spiritualiteit en pastorale beraad word binne her-
meneuties-semantiese kader tipeer. 'n Konstruktiwistiese perspektief 
is dus essensieel. 
• Daar word gevolglik wegbeweeg van 'n objektivistiese en positivistiese 
benadering. 'n 'Epistemologie van deelname' laat ruimte vir adolessent 
en berader se eie veronderstellings, hul subjektiewe beskouing van die 
werklikheid, hul interpretasies en betekenistoekennings, ensovoorts. 
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• Die uniekheid van die adolessent en die pluriforme karakter van 
spiri tuali tei tsbelewenisse en beraadsi tuasies word erken. Veral-
gemening en stereotipering moet vermy word. 
• Al is die primere gerigtheid van hierdie studie basisteoreties, word 
praktykteoriee nie negeer nie. Die verwysing na enkele praktyk-
teoretiese riglyne handhaaf die onlosmaaklike verband tussen teorie en 
praxis. 
• Die krities-dialogiese en bipolere relasie tussen teorie en praxis 
moet neerslag vind in die teoretisering oor spiritualiteit en 
pastorale beraad. 'n Aspek soos die openheid vir selfkritiek en 
kritiese evaluasie deur ander met die oog op moontlike verstelling 
maak deel uit van die aard van spiritualiteit en beraad. 
• 'n Prakties-teologiese orientasie beklemtoon ook 'n teleologiese 
(teleJtiewe) dinamika. Die aard van adolessensie as oorgangstadium en 
'n op-weg-wees na volwassenheid dui op 'n tele'itiewe proses. Dit is 
dus aangewese om ook spiritual i tei t en pastorale beraad vanui t 'n 
toekomsgerigte en pro-aktiewe perspektief te beskryf. 
'n Ekosistemiese en ontwikkelingstoepaslike benadering in beraad vereis dat 
beraders 'n omvattende kennis van adolessensie sal he. Adolessensie as konsep 
word gevolglik in twee opeenvolgende hoofstukke definieer en beskryf. Die 
omvattende tipering van adolessensie in hoofstukke 2 en 3 is nodig met die oog 
op die aard van die basisteoriee. Spiritualiteit as perspektief op adolessen-
sie ( hoofstuk 4) sentreer ju is random die ekosistemiese interaksie tussen 
spiri tuali tei t en al die ander ontwikkelingsterreine. Die ontwerp van 'n 
basisteorie vir pastorale beraad ( hoofstuk 5) is eweneens afhanklik van 'n 
'deurtrek van die lyne' vanaf die onderskeie ontwikkelingsterreine. 
In hoofstuk 2 word vervolgens aandag gegee aan die historiese en teoretiese 
perspektiewe op adolessensie, asook aan die algemene ontwikkelingsaard van 
adolessensie. 
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HOOFSTUK 2 
ADOLESSENSIE: TEORETIESE PERSPEKTIEWE 
EN ONTWIKKELINGSAARD 
When you walk through the door, 
hang on to your senses. 
At best you must assume ... 
I live in a house of many rooms 
(Mike & the Mechanics 1995). 
Om adolessensie te verstaan 'one must stand in many places and look from 
many points of view' (Rice 1984:82). Vanwee die aard van adolessensie as 
fenomeen wat 'verskeie variasiemoontlikhede' het (Lauw 1984:128), sal die 
konsep adolessensie dus vanuit verskillende perspektiewe omskryf meet word. 
Die fei t dat daar twee hoofstukke aan die omskrywing van adolessensie 
·spandeer word, hou ender andere verband met die groat kwantiteit van 
gegewens wat aangebied word. Die hoofstukindeling is s6 gedoen dat die 
materiaal wat in 'n bepaalde hoofstuk voorkom, bymekaar hoort. 
Hoofstuk 2 handel oar die algemene ontwikkelingsaard van adolessensie. Eers 
word 'n kart historiese perspektief op adolessensie gebied (afdeling 2.1). 
Dan kom die verskillende teoriee oar adolessensie aan die orde ( afdeling 
2.2). Vanuit hierdie teoriee presenteer bepaalde prosesse en ontwikkelings-
dinamika wat verband hou met die algemene ontwikkelingsaard van adoles-
sensie. Aspekte wat hier van belang is, is die volgende: 
• Die vraagstelling of adolessensie 'n storm-en-drang probleemstadium 
is (afdeling 2.3). 
• Die konflikkarakter van adolessensie (afdeling 2.4). 
• Adolessensie as positiewe ontwikkelingstadium (afdeling 2.5). 
• Adolessensie as oorgangsperiode (afdeling 2.6). 
• Die grensafbakening met betrekking tot adolessensie (afdeling 2.7). 
• Adolessensie as ontwikkelingstadium (afdeling 2.8). 
• Die ontwikkelingstake tydens adolessensie (afdeling 2.9). 
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2.1 'n Historiese perspektief op adolessensie 
Adolessensie is 'n relatief resente fenomeen van die twintigste-eeuse 
Westerse samelewing (Jensen 1985:6; Koteskey 1981:24; Russ 1987:35; Smith 
1978: 76) . Die afbakening en definiering van 'n bepaalde oorgangstadium 
tussen die kinderjare en volwassenheid is 'n uitvloeisel van resente 
ontwikkelingspatrone in die samelewing. 
Tydens die Middeleeue is kinders beskou as onvolwasse volwassenes, met die 
bedoeling dat die ouer kind as 'n soort miniatuur volwassene tipeer is (Joy 
1978:9). Die standpunt is onder andere gehuldig dat kinders reeds op 'n 
baie jong ouderdom moes begin werk en dat hulle dieselfde belangstellings 
as volwassenes het. Kinders is gevolglik reeds op 'n vroee ouderdom in die 
volwasse wereld opgeneem. 
Die pre-neentiende-eeuse familie het agraries funksioneer. Dit was 'n 
ekonomiese noodsaak dat kinders volwasse verantwoordelikhede moes aanvaar 
(Mccafferty & Owen 1984:168). Suite die familiekring was die sosiale sfeer 
en die beroepskeuses beperk. Die 
die kinders bepaal. Aangesien 
ouers het grootliks die beroepskeuses van 
dieselfde gedragsverwagtinge vir beide 
volwassenes en kinders uitgespel is, het kinders minder stres ervaar met 
betrekking tot die ui toefening van beroepskeuses (Benson 1978: 10; 
Mccafferty & Owen 1984:168). 
Tydens die sewentiende eeu het industrialisasie en verstedeliking ingetree, 
met gepaardgaande sosiale veranderinge. Daar het 'n verswakking in die 
posisie van kinders, wat in die algemeen as goedkoop arbeid in die indus-
triele sektor gebruik is, ingetree (Thom 1992:396). Daar is tot die besef 
gekom dat die kind se vermoens en gereedheidsvlak nie aan die vereistes wat 
arbeid gestel het, voldoen nie. Die kind was nie vanselfsprekend gereed vir 
die volwasse lewe nie. Daar is besef dat kinders 'required special treat-
ment, a sort of isolation, before being permitted to join adult society' 
(Lambert, Rothschild, Altland & Green 1978:20). 
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Die tegnologiese ontwikkeling en gepaardgaande eise het 'n verlengde 
tydperk vir kinders vereis waarin hulle kon voorberei vir 
volwassenheidstoetrede. Die eerste bewuswording van 'n sogenaamde oorgang-
stadium tussen die kinderjare en volwassenheid het gevolglik onstaan. Erb 
(1976:372) is dus korrek wanneer hy se dat 'adolescence is one of the major 
creations of the industrial revolution'. 
Dit was egter eers in die twintigste eeu dat adolessensie as 'n betekenis-
volle en psigies-komplekse tydperk beskryf is. Al is adolessensie as 
oorgangstadium tussen die kindertyd en volwassenheid reeds teen 1880 
onderskei, was di t eers na 1904 dat die wetenskaplike bestudering van 
adolessensie beslag gekry het. Baanbrekerswerk is hier gedoen deur veral G. 
Stanley Hall met sy twee volume werk Adolescence. Met reg kan Hall dan ook 
beskou word as die 'vader van die psigologie van die adolessent' (Thom 
-1992:397). Dit was egter eers teen 1950 dat die adolessente periode finaal 
'had come of age, possessing physical, social and legal identity' (Santrock 
1986:28). 
In die totale historiese ontwikkelingsproses meet die tydhistoriese 
verskille en spesifieke kultuurverwagtings en -invloede nie onderbeklemtoon 
word nie. Tydhistoriese verskille blyk daaruit dat adolessente in die 
1950's as 'a lighthearted and carefree generation', in die 1960's as 
'rebellious countercultures' met 'n sterk gerigtheid op die stryd teen 
sosiale geregtigheid, en in die 1970' s as 'n selfgesentreerde en 
finansieel-beroepsgeorienteerde groep beskou en tipeer is (Jensen 1985:32). 
Die tydhistoriese verskille en fluktuasies impliseer dat adolessente 
belewenisse en gedrag sterk deur die kultuurkonteks en tydgees beinvloed 
is. 
Daarby meet in gedagte gehou word dat ooreenkomste tussen verskillende 
kulture se adolessente veral toegeskryf kan word aan die identifikasie van 
die adolessent met ander lande se adolessente. Die snelle ontwikkeling van 
die massamedia en die kommunikasienetwerke speel in hierdie verband 'n baie 
groot rol. 'n Historiese perspektief op adolessensie kan dus nooit sander 
'n intra- en interkulturele perspektief beskou word nie. 
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2.2 Teorie~ oor adolessensie 
'n Groot aantal en 'n verskeidenheid van teoriee, gegrond op verskillende 
voorveronderstellings, is al geformuleer met betrekking tot adolessensie. 
Dis belangrik om kennis te neem van die verskeie teoretiese perspektiewe, 
aangesien 'n teorie bepalend is vir die perspektief van waaruit 'n probleem 
of verskynsel beskou word. 'n Bepaalde teorie oar adolessensie sal oak die 
gerigtheid van die pastorale beraad aan die adolessent bepaal. Verder help 
teoriee 'to bring observations, events, and facts which seem random and 
disconnected into some meaningful relationship and order' (Muuss 1996:xix). 
2.2.l Bioloqiese teoretiserinq 
In die teoriee wat vanuit biologiese perspektief ontwikkel is, val die klem 
op biogenetiese faktore as die primere determinante van die ontwikkelings-
proses. 
Hall, as 'n eksponent van hierdie benadering, base er sy rekapi tulerings-
teorie op Darwin se evolusieteorie (Hall 1904:75). In hierdie teorie 
vergelyk Hall adolessensie met die oorgangstadium tussen die barbaarse en 
beskaafde stadia van die ontwikkeling van die menslike spesie. Adolessensie 
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is (aldus Hall) 'n oorerflike fenomeen wat in elke individu geneties 
ingebou is, maar dan in terme van die histories-evolusionere ontwikkeling 
van die mens. 
Adolessensie word gevolglik tipeer as 'n per; Jde van storm-en-drang (Sturm 
und Drang), gekenmerk deur onstabiliteit, intense intrapsigiese konflik en 
spanning, en wisseling in emosies en gedragsuitings (Hall 1904:74). So kan 
intrapsigiese en interpersoonlike aspekte soos lewensenergie, vrolikheid en 
al trui:sme skielik verskuif en oorslaan na verveeldheidsgevoelens, neer-
slagtigheid en selfsug. Gesell (die vader van die kinderpsigologie), wie se 
teorie ook vanuit biogenetiese orientasie geformuleer is, maak ook 
van hierdie afwisselende fases van kalmte en onstuimigheid 
adolessensie (Atwater 1983:39; Muuss 1996:16). 
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melding 
tydens 
2.2.2 Psigoanalitiese teoretisering 
In die psigoanalitiese teoriee kom die beskrywing van adolessensie in baie 
opsigte ooreen met Hall se siening dat adolessensie 'n storm-en-drang 
tydperk is (Thom 1992:398). Volgens die psigoanalitici is die adolessent se 
emosionele omwentelinge toe te skryf aan seksuele ryping en gepaardgaande 
seksuele konflikte. Vir Freud val die klem op die ontwaking van en toename 
in seksuele drange, wat dan lei tot 'n versteuring in die balans tussen die 
id, ego en superego. In die adolessent ontstaan 'n konflik tussen die 
instinktiewe seksuele drange van die id en die sosiale eise van die 
superego. 
Die adolessent word gekonfronteer met die verskyning en intensiteit van 
seksuele begeertes. Die gevolg is dat, in terme van die interaksie tussen 
-id, ego en superego, konflik en stres 'n noodwendige en onvermydelike 
·resultaat is (Jensen 1985:62; Muuss 1996:20-32). Hierdie proses word verder 
intensifeer deurdat die toename van die seksuele drange ook verantwoordelik 
is vir die herontwaking van vroeere emosioneel-sosiale konf likte, veral met 
die ouers (die sogenaamde Oedipus en Elektra komplekse). 
Die adolessent het dus die verantwoordelikheid om die seksuele drange te 
beheer sodat die balans tussen die persoonlikheidstrukture id, ego en 
superego kan herstel en die emosionele konflikte opgelos kan word. Die 
seksuele impulse (libidinale energie) meet op sosiaal aanvaarbare wyse 
gekanaliseer word, ender andere deur die aangaan van heteroseksuele 
relasies met persone buite gesinsverband. Hierdie proses maak deel uit van 
die adolessent se behoefte aan emosionele en sosiale onafhanklikheid, asook 
- die behoefte aan heteroseksuele relasies met die ooq op die vind van 'n 
·1iefdesobjek wat seksuele en emosionele vervullinq meet gee. 
Dit gaan dus daaroor dat die adolessent hanteringsmeganismes sal ontwikkel 
ten einde seksuele drange te integreer in die persoonlikheid (Jensen 
1985:63). In breere verband meet die adolessent leer om nuwe informasie te 
prosesseer, nuwe oplossings vir probleme te skep, emosies te beheer en met 
selfvertroue in die omgewing te funksioneer. Verder meet oneffektiewe 
verdedigingsmeganismes, wat implementeer word om instinkoorweldiginq teen 
te werk, ook uitgewys en hanteer word. 
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2.2.3 Psigososiale teoretisering 
Op die terrein van die psigososiale is daar 'n verskeidenheid van sienings 
en standpunte. Slegs enkeles wat 'n dominante invloed op die psigososiale 
gebied uitoefen, sal beskryf word. 
In Loevinger se fasemodel van ego ontwikkeling word die ego (die 
organiserende en integrerende dimensie van ps1giese funksionering) tipeer 
as 'n prosesmatige struktuur wat voortdurend ontwikkel in die rigting van 
meer gevorderde vlakke van response, betekenistoekenning en inter-
persoonlike relasies (Loevinger 1979:3-5). Volgens Muuss (1996:247) steun 
navorsing die basiese hipoteses wat ten grondslag van Loevinger se teorie 
le, naamlik dat egovlakke op 'n opeenvolgende en invariante wyse ontwikkel, 
en dat daar 'n sterk korrelasie is tussen die ego-ontwikkelingsvlak van 'n 
vroee ouderdom en die van 'n latere ouderdom. Daar moet natuurlik ruimte 
gelaat word vir variasie en fluktuasies, want 'the rate and the distance 
negotiated by any given person in the developmental sequence are 
individually determined, and even adults may be found at virtually any 
level with the possible exception of the very early ones' (Muuss 1996:247). 
Omdat daar soveel raakpunte is met die teoriee van ander ontwikkelings-
teoretici en met ontwikkelingsprosesse waarna in 
word, word die fases van ego-ontwikkeling 
(1996:249-254) se weergawe word gevolg: 
hierdie proefskrif 
kortliks beskryf. 
verwys 
Muuss 
• Die impulsiewe ego kom veral tydens vroee adolessensie voor. Di t 
word gekenmerk deur 'n eksploitiewe orientasie en 'n sterk fokus op 
die satisfaksie van persoonlike behoeftes en drange. Innerlike 
kontrolemeganismes funksioneer nie baie effektief nie. 
• Hierop volg 'n oorgangsfase (delta-stadium) waarin die kl em steeds 
neg op hedonistiese bevrediging van eie behoeftes val, maar self-
kontrole is besig om sterker te ontwikkel. Dit gaan gepaard met 'n 
tipe selfbeskerming, wat beteken dat afhanklikheid van andere 'may 
now yield to a "who-needs-them?" attitude' en 'n gepaardgaande 
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'wary, complaining, cynical, manipulative, exploitative, power-
oriented' houding (Muuss 1996:251). 
• Konformisme is 'n dominante kenmerk van die volgende stadium. By 
veral vroee adolessente is daar 'n preokkupasie met wat ander van 
hulle dink (evaluerende terugvoer). Die kl em val veral op fisieke 
voorkoms, materiele besi ttings en sosiale reputasie. Inter-
persoonlike relasies word eerder in terme van konkrete gebeure en 
dade gesien as in terme van innerlik-motiverende en emosionele 
prosesse. Die adolessent begin sosiale reels nou internaliseer, maar 
die primere orientasie is konvensioneel, moralisties, stereotipies 
en reelgebonde. 
• Dan volg daar weer 'n oorgangsfase wat sentreer random 'n 'conscious 
self-awareness' (Muuss 1996:252). Die kenmerke hier is 'n vermoe tot 
introspeksie en selfkritiek, asook 'n bewustheid van interpersoon-
like verskille en interaksies. 
• Die konsensieuse ego is veral kenmerkend van latere adolessente. 
Groter verantwoordelikheid, empatie, toleransie ten opsigte van 
individuele verskille en die vermoe tot langtermyn doelstellings en 
verbintenisse manifesteer. 
• Die opvolgende oorgangsfase word gekenmerk deur 'n n6g grater respek 
vir individualiteit en toleransie ten opsigte van menslike verskille 
(individualistiese fase). Hierdie vlak van ego-ontwikkeling word 
egter slegs onder laat adolessente wat meer volwasse is, aangetref. 
• Die outonome ego dink nie meer net in terme van fisiese straf-
konsekwensies nie, maar ook in terme van psigologiese en religieuse 
gevolge. Gedrag is meer intrinsiek gemotiveerd en morele kwessies 
word op meer komplekse en objektiewe wyse met inagneming van ander 
benader. Konflikhantering vind ook op meer konstruktiewe wyse plaas. 
• Laastens is daar die geintegreerde egovlak. Daar moet egter op gewys 
word dat 'this ego level is rarely found in a random sample of adult 
people; in most social groups probably no more than 1 percent are 
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"integrated" (Muuss 1996:253). Kenmerkende persoonlikheidseienskappe 
in hierdie fase is 'n sterk identiteit, bereidheid om die self en 
die samelewing te verbeter, erkenning en inagneming van foute en 
beperkings, en 'n verantwoordelikheidsaanvaarding ten opsigte van 
innerlike motiewe en gedrag. 
Die leerteoretici Bandura en Muuss openbaar 'n negatiwiteit jeens die 
stadium teoriee, en hulle beklemtoon eerder die rol van omgewingsfaktore 
(Atwater 1978:29; Lambert et al 1978:11; Muuss 1996:296-297). Adolessente 
konflikte is vir hi er die teoretici sosiaal-kul tureel bepaald. Konflikte 
sentreer eerder random sosiale verwagtings as random onafwendbare genetiese 
en intrapsigiese kragte. 
Vol gens die sosiale leerteoriee word gedrag deur aspekte socs nabootsing, 
modellering en die versterking van sekere gedragsvorme deur middel van 
beloning aangeleer. Tydens adolessensie gee die samelewing egter onvol-
doende leiding aan die adolessent met betrekking tot sekere gedragsvorme 
(Thom 1992: 398). Die resultaat is 'n diskontinuiteit tussen verwagte en 
beloonde gedragswyses in die kinderjare en sodanige gedragswyses tydens 
adolessensie. Verhoogde angsvlakke en konflikervaring by die adolessent is 
dan die gevolg. 
In hierdie verband kan gese word dat oak die leerteoretici adolessensie as 
'n periode van storm-en-drang tipeer, maar dan vanuit 'n ander perspektief. 
Volgens Lewin sal die adolessent dikwels gedrag openbaar wat·getuig van 'n 
storm-en-drang orientasie, aangesien die adolessent in 'n toestand van 
onsekerheid verkeer (Muuss 1996:133-137; Thom 1992:398). Die oorsaak 
hiervan is die oorgangsaard van die adolessente periode. Die adolessent 
verkeer in 'n grenssituasie, want hy/sy is besig om 'n oorgang te maak 
vanaf kindwees na volwassenheid. Dit tipeer die adolessent as 'n 'marginal 
man [woman]' wat voortdurend konflik en toenemende emosionele spanning 
ervaar, 'since he or she is shifting his or her orientation from the 
childhood group to the adult group, but he or she really does not belong to 
either' (Muuss 1996:136). 
Friedenburg sluit aan by die konsep van diskontinu1teit tussen die kinder-
tyd en volwassenheid, en verklaar adolessente probleme en konflikte in 
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terme van die verskynsel dat volwassenes take oorneem wat deur adolessente 
self verrig meet word (Lambert et al 1978:12). Die adolessent word nie 
altyd toegelaat om konflikte te ervaar nie, met die gevolg dat die 
adolessent geleenthede wat hom/haar sou kon help met volwassenheidsvoor-
bereiding, ontneern word. Binne hierdie leerteoretiese kader is 'n sosiaal-
dialektiese weg tot volwassenheid dus belangrik. Dit beteken dat die 
adolessent konflikte self meet probeer oplos en hanteer. 
Ook interpersoonlike teoriee (byvoorbeeld Sullivan se teorie) beklerntoon 
dat die adolessent konflik ervaar (Muuss 1996:99-102; Thorn 1992:398). 
Hierdie konflik sentreer rondom die ervaring van seksuele behoeftes. 'n 
Belangrike faktor wat hier 'n rol speel, is die negatiwiteit van vol-
wassenes (veral ouers) wat inhiberend optree ten opsigte van adolessente 
seksuali teit. Hierdie optrede van volwassenes bots egter met die sarne-
lewingsverwagtings wat rneestal gerig is op die realisering van inter-
. persoonlike heteroseksuele verhoudings en seksuele uitlewing. Sullivan 
.·· negeer nie die rol wat biologiese faktore speel tydens adolessensie nie. 
: Die primere kl em val egter vir horn op prosesse socs sosialisering en 
akkulturasie. Die kwaliteit van interpersoonlike relasies is dus 'n 
deurslaggewende faktor in adolessente ontwikkeling. Hy wys verder daarop 
dat seksualiteit nie die primere dryfveer in menslike gedrag is nie, maar 
dat 'a much more important moti vati:c·; force is the continuous struggle to 
overcome the feeling of anxiety' (Muuss 1996: 103). Volgens hierdie teorie 
is dit duidelik dat konflikgeorienteerde angs die sentrale rnotiverende mag 
in mense se lewens is. 
Ook in die psigososiale teorie van Erikson speel die konsep konflik 'n 
belangrike rol tydens adolessensie. Adolessensie is die vyfde fase 
(stadium) in agt ontwikkelingstadia waardeur elke mens in sy/haar lewens-
loop beweeg. Volgens Erikson vind 'n identiteitskrisis tydens adolessensie 
plaas, aangesien die adolessent besig is met die herdefiniering van 'n eie 
identiteit, veral met betrekking tot 'n samelewingsrol (Erikson 1968:184, 
1977: 234-236). 
Tydens adolessensie meet die adolessent 'n identiteitsgevoel ontwikkel deur 
die identifikasies van die vorige kinderstadia tot 'n geheel te integreer, 
vertroue in sy/haar eie uniekheid te ontwikkel, 'n kontinu1teitsgevoel te 
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ervaar en 'n geslagsrolidenti tei t en beroepsidenti tei t te vestig. Hierdie 
proses is 'n psigososiale konflik wat binne die tydperk wat die sarnelewing 
aan die adolessent gun (psiqososiale moratorium), opgelos moet word. Indien 
dit nie gebeur nie, ervaar die adolessent identiteitsverwarring en 
roldiffusie. 
Ook Havighurst kan as psigososiale teoretikus ti peer word. Met betrekking 
tot die moderne Wes terse sarnelewing het hy 'n aantal ontwikkelinqstake 
identifiseer wat deur die adolessent bemeester moet word ten einde vol-
wassenheid te bereik (Havighurst 1953:111-156, 1972:49-69). Hierdie 
ontwikkelingstake, wat 'n kombinasie van individuele behoeftes en sarne-
lewingseise is, weerspieel dat adolessensie 'n tydperk van ingrypende 
veranderinge is. Volgens Havighurst moet die ontwikkelingstake as 'n 
ontwikkelingsnorm beskou word. Aan die hand van hierdie ontwikkelingsnorm 
kan probleemareas en patologie in adolessente ontwikkeling makliker 
identifiseer word. 
2.2.4 Antropologiese teoretisering 
In die teoriee wat ontwikkel is vanuit antropologiese perspektief word die 
rol van die kultuurmilieu waarbinne adolessente hulself bevind, beklemtoon. 
Antropologiese teoretici soos Mead en Benedict beskryf adolessensie as 'n 
kulturele proses (Lambert et al 1978:9; Muuss 1996:105; Papalia & Olds 
1982:587). Adolessensie is dus ' ... largely a cultural phenomenon ... shaped 
by psychosocial and cultural factors' (Atwater 1983:34). 
Vir die antropoloe is dit van kardinale belang dat die ervarings en 
belewenisse van adolessente nie binne psigososiale en kulturele kader 
veralgemeen kan word nie. Tog is daar eenstemmigheid dat, ten spyte van 
individuele verskille onder adolessente as gevolg van kulturele diver-
siteit, adolessensie as universele stadium gehandhaaf kan word. Muuss 
(1996:378-379) verwys na resente antropoloe se navorsing wat bevestig dat 
adolescence is one of the four major demarcations - infancy, child-
hood, adolescence, and adulthood - in the human life cycle world-
wide ... All societies recognize a period of social adolescence as a 
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distinct stage ... The criteria for "social adolescence" vary for 
different cultural groups, but the fact that they exist appears to 
be universal. 
Antropologiese navorsinq het aangetoon dat adolessensie nie noodwendig 'n 
stormagtige tydperk is nie. Onstabiliteit en emosionele konflik is 
kultureel bepaald. Oak die reaksies van die adolessent op biologiese 
veranderinge word medebepaal deur die spesifieke kulturele interpretasies. 
In sekere 'primitiewe' kulture wat meer ge1soleerd is en waar tradisionele 
waardes en rolle relatief konstant bly, is eerder sprake van 'n rolkonflik 
·as van storm-en-drang ervarings. In sodanige kul ture is die oorgang na 
volwassenheid 'n meer kontinue proses. Die adolessente neem oak op 'n 
jonger ouderdom hul plek in die volwasse samelewing in. 
In Westerse samelewings word 'n grater diskontinuJteit ervaar. Hier moet ou 
waardes en rolle afgele word om 'n oorgang te maak na nuwe waardes, rolle 
en volwasse verantwoordelikhede. Hierdie diskontinulteit en oorgang gee 
aanleiding tot stres en angs by adolessente (Jensen 1985:61). Konflik word 
ervaar onder andere omdat die adolessent vanaf 'n onderdanige en afhanklike 
posisie (kindwees) oorgaan 
rolposisie (volwassenheid) . 
na 'n meer selfstandige en 
In die onontwikkelde kulture 
onafhanklike 
( gemeet aan 
. Westerse standaarde!) is daar 'n meer geleidelike oorgang vanaf kindertyd 
na volwassenheid. Verder fasiliteer die voorkoms van oorgangsrituele die 
toetrede tot volwasse status en die toekenning van volwasse voorregte en 
verantwoordelikhede. Hierdie faktore is egter ook besig om te verander, 
aangesien aspekte soos kommunikasietegnologie, verbetering in die vervoer-
netwerk, opvoeding en toerisme daartoe lei dat samelewings wat voorheen as 
primitief en onontwikkeld tipeer is, vinnig besig is om 'n moderne Westerse 
lewenstyl te akkomodeer (Muuss 1996:385). Sekerlik sal dit ingrypende 
gevolge he wat adolessensie se aanvang, aard en terminering betref. 
2.2.s Ekologies-kontekstuele teoretisering 
Dit is veral twee teoretici wat die dominante eksponente van hierdie tipe 
teoretisering is, naamlik Bronfenbrenner met sy ekologiese perspektief op 
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die ontwikkeling van die mens, en Lerner met 'n kontekstualistiese teorie 
oor menslike ontwikkeling. 
Bronfenbrenner gaan van die standpunt ui t dat, ten einde mens like ont-
wikkeling optimaal te verstaan, navorsingsperspektiewe en -metodes 
uitgebrei meet word om meervoudige interaksiesisteme en omgewingsfaktore te 
inkorporeer (Bronfenbrenner 1977:514). 'n Ekologiese benadering verreken 
dus alle moontlike natuurfisiese en sosiokulturele interrelasies. 
Onderliggend aan Bronfenbrenner se teoretisering is 'n fenomenologiese 
benadering. Di t beteken dat betekenisse slegs ontstaan binne die konteks 
van 'n individu se subjektiewe persepsie van en reflektering oor die 
werklikheid (Muuss 1996:321). Persone benader 'n situasie nie klinies-
objektief nie, maar konstrueer hul eie subjektiewe werklikheid. Mense se 
eie persepsies, 
medebepalende rol 
interpretasies, 
met betrekking 
verwagtings, ensovoorts speel 'n 
tot die verstaan en betekenis van 'n 
betrokke situasie. Primer is dus nie die sogenaamde objektiewe eienskappe 
van iets of iemand nie, maar die betekenis wat 'n persoon aan daardie iets 
of iemand se eienskappe toeken. 
Bronfenbrenner omskryf die mens se omgewing in terme van vier vlakke of 
sisteme wat in 'n interafhanklike relasie tot mekaar verkeer en mekaar 
voortdurend wedersyds beinvloed (Muuss 1996:322-333): 
1 Die mikrosisteem is die intieme en onmiddellik-nabye fisiese en 
sosiale omgewing, byvoorbeeld die huisgesin en familie, die skool, 
die portuurgroep en die kerkdenominasie waaraan die adolessent 
behoort. Mikrosisteme verander met toename in ouderdom, en sekere 
mikrosisteme kan met die tyd minder of meer belangrik word. So kan 
die ouersisteem vir die puber afneem in waarde, terwyl die 
portuurgroep se belangrikheid toeneem. 
• Twee of meer mikrosisteme wat in interaksie tot mekaar verkeer, 
konsti tueer die bestaan van 'n mesosisteem. Een van die basiese 
aannames van 'n ekologiese benadering is dat die gebeure en inter-
aksiepatrone in een mikrosisteem in noue interrelasie staan met 'n 
ander mikrosisteem. Daarom is 'the idea of people playing different 
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roles in different contexts - and changing roles as a function of 
time and as a function of moving from one context to another -
... crucial to Bronfenbrenner's theory' (Muuss 1996:324). Verder sal 
die moontlikheid van die ontstaan van probleme en die insidensie van 
patologie verhoog indien daar geen betekenisvolle skakeling tussen 
'n persoon se verskillende mesosisteme is nie, byvoorbeeld wanneer 
ouers nie bewus is van hul adolessent se vriende nie. Nag faktore 
wat problematiek help skep is wanneer die mikrosisteme verskillende 
waardes handhaaf en wanneer die mesosisteme afwykende of kriminele 
gedrag versterk. Botsing met die makrosisteem is dan hoogs waarskyn-
lik. 
• Die exosisteem is 'n breere omgewingskonteks waarin die adolessent 
wel nie direkte deelname het nie, maar wat tog 'n invloed op die 
adolessent uitoefen, byvoorbeeld die ouers se beroepsmilieu en 
vriendekring en die skoal se beheerraad. 
• Alhoewel die makrosisteem nag minder as die exosisteem 'n direkte 
invloed uitoefen op die individu, het dit tog 'an overarching 
societal ground plan for the ecology of human development' (Muuss 
1996:330). Die makrosisteem omsluit die algemene kulturele, sosiaal-
politieke, religieuse en opvoedkundige waardes en praktyk in, asook 
die openbare mening en tydgees. Die makrosisteem se invloed mag nie 
onderskat word nie. So is dit byvoorbeeld die makrosisteem wat deur 
middel van wetlike en ekonomiese kriteria 'n sterk medebepalende rol 
speel in die vasstelling van die tydspan van adolessensie en die 
onderskeid tussen adolessensie en volwassenheid. 
Dit moet beklemtoon word dat die verskillende sisteme voortdurend aan 
verandering en fluktuasie onderworpe is. Ekologiese oorgange is 'n 
inherente dinamika van die mens se lewe. Indien daar groat ontwikkelings-
veranderinge en ekologiese transf ormasies plaasvind met betrekking tot 
enige van die sisteme, kan angs- en konflikervaring verhoog. Hierdie 
ervarings kan 'n inhiberende effek op menslike funksionering en 
ontwikkeling he. 
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Die ontwikkelingskontekstualistiese perspektief van Lerner fokus op die 
interaksie wat daar bestaan tussen 'n individu en die ekologiese konteks 
waarbinne daardie individu leef (Muuss 1996:339). Kontekstualisme wil 
wegbeweeg van teoriee wat die klem primer laat val op biologiese deter-
minante en omgewingsfaktore wat op meganistiese wyse die individu se 
ontwikkeling bepaal. Groter klem moet gele word op die konteks, die persoon 
se dinamiese interaksie met die konteks, en die wedersyds-bei:nvloedende 
dinamika tussen die individu en die konteks. Ontwikkelingskontekstualisme 
is dus 'n dialektiese proses waarin alle moontlike kontekssisteme nie net 
mekaar en die betrokke persone beinvloed nie, maar ook deur die persone 
bei:nvloed word. Dit veronderstel die aanname dat 'an essential attribute of 
the human organism is plasticity and that individuals are continuously in 
the process of changing and developing' (Muuss 1996:354). 
Die aanhangers van ontwikkelingskontekstualisme wil 'n bepaalde kritiek 
handhaaf j eens die epigenetiese en voorafbepaalde dinamika van spesifieke 
ontwikkelingstadia. In hierdie verband word gedink aan die teoretisering 
van onder andere Freud, Erikson, Kohlberg en Piaget. Die aanspraak op 
invariansie en universaliteit met betrekking tot die onderskeie ontwik-
kelingsfases is vir die kontekstualiste net nie houdbaar nie. Sodanige 
ontwikkelingspatrone is wel 'n moontlikheid, maar geensins 'n noodwendig-
heid vir alle persone nie. Die gevaar is dat tradisionele ontwikkelings-
teoriee die 'complex, multi level, multifaceted, reciprocal nature of all 
the forces that shape development, including the individual himself or 
herself' nie genoegsaam in ag neem nie (Muuss 1996:345). Lerner se primere 
klem in sy navorsing sentreer dan oak rondom individuele verskille en 
diversiteit in ontwikkeling (Lerner & Miller 1993:353-356). 
Met betrekking tot adolessensie verwerp Lerner die aanname dat puberale 
veranderinge 'n direk-outomatiese, voorspelbare en onafwendbare effek op 
die psigologiese funksionering en sosiale gedrag van die adolessent sal he. 
Hy beklemtoon dat 'the specific changes of puberty involve characteristics 
of the individual that influence and are "mediated" both by endogenous 
maturational processes and by interactions with people, and with social, 
religious, and moral values, in short, the context' (Muuss 1996: 347). In 
hierdie verband word van die 'mediated effects model' gepraat, aangesien 
die adolessent se tot ale konteks 'n mediere rol speel met betrekking tot 
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die invloed van puberteit op die psigososiale gedrag en die verdere 
ontwikkeling van die adolessent (Lerner 1992: 366-368; Peterson & Brandon 
·1980:147-148). Hierdie mediere responsdinamika geld egter nie net wat 
puberale veranderinge en effekte betref nie, maar is relevant ten opsigte 
van elke ontwikkelingservaring, reaksie en gedragsuiting van die 
·adolessent. 
Hierdie interrelasionele dinamika hou verder verband met wat Lerner as die 
'goodness-of-fit' model tipeer (Muuss 1996:352). Dit behels die relasie 
tussen 'n individu se persoonlike eienskappe en die korresponderende 
eienskappe van die sosiale konteks waarbinne die individu beweeg. Indien 
daar tussen die individu en die konteks 'n kongruensie bestaan en hulle 
mekaar optimaal akkomodeer, sal dit lei tot 'n konstruktiewe en positiewe 
relasie. Verdere ontwikkeling sal dan eek fasiliteer word. Indien die 
·persoon se eienskappe en response nie pas ( 'fit') by die konteks se 
·eienskappe en response nie, dan sal daar heel moontlik konflik, negatiewe 
caanpassing en ontwikkelingsinhibering plaasvind. 
2.3 Adolessensie: 'n storm-en-dranq probleemstadium? 
Vanuit die voorafgaande teoretiese perspektiewe tree sekere aspekte na vore 
wat verder beredeneer en krities evalueer meet word. 'n Belangrike vraag-
stelling is of adolessensie 'n tydperk van storm-en-drang is, gekenmerk 
deur onstabiliteit met betrekking tot intrapsigiese en interpersoonlike 
·prosesse. 
'n Sentrale tema by die meeste van die teoriee is dat adolessensie 
gekenmerk word deur konflikervaring. Die vraag per implikasie is dus of 
adolessensie as 'n 'dreaded age' (Hurlock 1980:224) en 'n probleemstadium 
tipeer meet word. Vir sommige is adolessensie die 'moeilike' stadium, die 
sogenaamde 'probleemouderdom'. Vir ander is adolessensie egter 'n positiewe 
stadium, 'n 'dinamiese en idealistiese tydperk, 'n sonskynperiode of 'n 
blomtydperk' (Barnard 1985:9). 
Albei standpunte is egter in 'n sekere sin geldig. 'n Bepaalde paradoksa-
liteit sal hier gehandhaaf meet word, want 'although it would be wrong to 
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picture the teen years as marked only by storm and stress, it should be 
clear that coming to terms with who one is, and who one wants to be, is 
hardly conducive to great calm and stability' (Richards 1978:62). 
Talle navorsers verwys na adolessensie as 'n moeiliker ontwikkelingsperiode 
met besondere kwesbaarhede. Rossman (1984:15) stel dat 'some experts feel 
that adolescents today are facing more difficult problems than ever before 
in history'. Adolessente ontwikkeling is 'n 'different kind of difficulty' 
(Erb 1976:384), en daar is navorsers wat beweer da: 'adolescence is not the 
best years of our life!' (Rampley 1968:152). Webster en Sundene (1987:328) 
stel dat 'often the lack of status and respect causes teenagers to resent 
this stage of life'. Hurlock toon aan dat 'the "three A's of happiness", 
acceptance, affection and achievement, are often violated during the 
puberty years' ( 1980 :215). Hurlock ( 1980: 215) vra selfs die vraag 'whether 
any pubescent child is or can be really happy' (Hurlock 1980:215). 
In hierdie stadium moet net daarop gewys word dat dit nie net adolessensie 
is wat 'potensiaal ' vir wanbalans besi t nie. Elke menslike ontwikkeling-
stadium het nie net positiewe groeipotensialiteite nie, maar ook negatiewe 
moontlikhede tot wanbalans en patologie. Hierdie 'potensiaal' ontstaan 
egter nie vanwee 'n inherente patogeniese faktor in die ontwikkelingstadium 
self nie. Di t is eerder korrelerende faktore soos die indi vi du se eie 
hanteringsvermoe, eie response op ontwikkelingsveranderinge en die invloed 
van die sisteemkonteks waarbinne die individu ontwikkel wat 'n deur-
slaggewende rol speel met betrekking tot die ontstaan vam patologie. 
Stattin (1995:381) se bevinding is hier ter sake: ' ... young people have 
both strengths and weaknesses in dealing with the developmental tasks of 
adolescence, and also that young people are brought up in environments that 
have characteristics that both enable and hinder healthy growth'. Navorsing 
ender adolessente ui t dertien bevolkingsgroepe oar die wereld het as volg 
bevind: 
Traditional theories of adolescence ... imply that it is the stage of 
adolescence that generates these crises. To the contrary, while our 
subjects provided many indications of involvement in crises, with 
few exceptions, these were rooted in the external situations in 
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which these youngsters found themselves, rather than in their own 
internal psyches (Gibson-Cline, Dikaiou, Dragoon, Haritos-Fatouras, 
Shafrir, Guimaraes, Pereira, De Weerdt & Kashyap 1996:267-268). 
In hierdie verband is die navorsingsbevinding van die antropologiese 
teoretici relevant: adolessente belewenisse het 'n kulturele bepaaldheid. 
Die verwagtings en stereotiperings wat in bepaalde samelewings ten opsigte 
van adolessente gehandhaaf word, is medebepalend vir die aard van adoles-
sente ervarings. 
Die invloed van die samelewingsaard blyk onder andere ui t die fei t dat 
'swart' en 'wit' adolessente in Suid-Afrika adolessensie as 'n relatief 
moeilike ontwikkelingstadium ervaar (Thom 1992:395). Beide rassegroepe 
ontwikkel in 'n samelewing wat sterk veranderingsgeorienteerd is. Die 
samelewing word gekenmerk deur vinnige tegnologiese en sosiale ver-
anderinge, asook diskontinurtei te wat betref roll e, norme en waardes. So 
sal die 'swart' adolessent se ontwikkeling beinvloed word deur die proses 
van toenemende verwestering van die tradisionele Afrika kultuur, wat 
. gevolglik die 'swart' samelewing as 'n 'oorgangskultuur' tipeer (Thom 
1992:395). Trouens, nie net die 'swart' adolessente nie, maar adolessente 
uit alle rassegroepe in Suid-Afrika is in hul ontwikkeling blootgestel aan 
tradisionele sowel as Westerse kultuurinvloede. 
Di t moet deurgaans ook in gedagte gehou word dat adolessente, van watter 
kultuur ookal, individuele verskille sal openbaar. Sommige adolessente sal 
om bepaalde redes wel adolessensie as 'n storm-en-drang beleef, terwyl 
ander se adolessensie weer 'stadig, gelykmatig en sender spanning sal 
verloop' (Thom 1992:401). 
Die vraag of adolessensie vir die adolessent 'n probleem is, moet 
beantwoord word vanuit die perspektief dat 'n verskynsel slegs 'n probleem 
is vanuit 'n persoon se eie verwysingsraamwerk en sy/haar verbondenheid aan 
'n bepaalde tradisie (De Jongh van Arkel 1989:22). Wat as 'probleem' tipeer 
word, moet dus verband hou met die sisteem waarvan die adolessent deel is. 
Daarby moet 'n saak deur die persoon self as problematies beskou word. Dit 
gaan dus oor 'n intra- en intersubjektiewe bepaaldheid met betrekking tot 
die definiering van 'n probleem. 
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Die verskynsel dat sekere adolessente groter emosionele stres ervaar en 
adolessensie as problematies beskou, is moontlik 'n refleksie van ander 
probleme eerder as van ontwikkelingsprosesse as sodanig (Atwater 1983:37). 
Ontwikkelingsaspekte, al is dit hoe ingrypend en omvattend, is normaal en 
in sigself nie 'n teken van patologie nie. Patologie met betrekking tot 
adolessente ontwikkeling sal eerder wees om nie optimaal te ontwikkel met 
die moontlikhede en potensiaal wat fisiologiese en somatiese ryping, 
kognitiewe ontwikkeling en sosiale verwagtings bied nie! (Osmer & Fowler 
1985:189). 
In hierdie verband moet die normale van die abnormale onderskei word. Soms 
word die ingrypende veranderinge en sommige adolessente se 'negatiewe' 
reaksies daarop as abnormaal beskou. Psigiese en religieuse 'abnorma-
l i te i te' sal, vanui t 'n simptomatologiese oogpunt, meer in tens en durend 
wees. Patologie sal met versteurings ten opsigte van die kognitiewe, 
emosionele, sosiale en religieuse komponente manifesteer. 'n Adolessent by 
wie sodanige versteurings voorkom, sal heel waarskynlik onderprestasie, 
sosiale isolasie, 'n gedisorganiseerde lewenstyl en 'n diffuse identiteit 
openbaar (Conger & Petersen 1984:23-27; Weiner 1982:34). 
Di t wat die adolessent en die sisteem as problematies ervaar, kan nie as 
vertrekpunt dien om tot die gevolgtrekking te kom dat adolessensie in 
sigself 'n abnormale probleemstadium is nie. Adolessensie 'then, is normal' 
(Olson 1984:44). Om adolessensie ook kategories as 'n periode van storm-en-
drang te ti peer, sou berus op 'n tipe teoretisering wat mank gaan aan 
oordrywing en oorveralgemening (Atwater 1983:35; Conger & Petersen 1984:25-
26; Jensen 1985:14; Mussen, Konger, Kagan & Huston 1984:461; Rice 1984:16; 
Sparkman 1977:viii). 
Talle navorsers beskou die siening dat adolessensie 'n stormagtige periode 
vir alle adolessente is as 'n mite (Kraemer 1982:52; Weiner 1982:34) en as 
'n stereotipering waarvan die aanspraak op universaliteit bevraagteken kan 
en moet word (Bandura 1964:224-231; Jensen 1985:31; Papalia & Olds 
1982:591-592; Shelton 1983:4). Conger en Petersen (1984:26) wys daarop dat 
'there has been an unwarrented tendency ... to generalize too readily to the 
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average adolescent findings obtained from a limited segment of the 
population' . 
Die voorkoms van negatiewe emosies en belewenisse by adolessente is 
episodies en lei in die meeste gevalle nie tot erge versteurings nie. Die 
adolessent se emosionele lewe word beslis nie voortdurend deur intense 
spanning, ontwrigting en impulsiwiteit gekenmerk nie. Dit moet dus duidelik 
gestel word dat 'it has become apparent that adolescent conflict does not 
always reach the tumultuous proportions suggested by Hall' (Santrock 
1986:8). 
2.4 Die konflikkarakter van adolessensie 
In die lig van die voorafgaande sou dit andersyds ook nou weer 'n eensydige 
perspektief bied om adolessensie kategories as 'n ongekompliseerde en 
konfliklose stadium te beskou. Vanuit die teoriee oor adolessensie blyk di t 
dat konflikervaring 'n inherente deel van die adolessent se belewenisse is. 
Die vraagstelling is dus of adolessensie wel 'n inherente konflikkarakter 
bes it. Hierop moet bevestigend geantwoord word, maar dan met die kwalifi-
serende veronderstelling dat konflik 'n kenmerk van alle ontwikkelingstadia 
is. Natuurlik het die adolessent (soos kinders en volwassenes) die 
'potensiaal' tot oormatige stres as gevolg van lewenskonflikte. Die 
ervaring van stres het egter eerder te make met hanteringsmeganismes by die 
adolessent. 
Golinko ( 1984: 751) is in hierdie verband relevant met 'n aanhaling van 
Douglas: 
(1995:381) 
'If there is no struggle, there can be no progress'. Stat tin 
wys daarop dat nie net adolessente ontwikkeling nie, maar 
menslike funksionering in die algemeen as 'n 'matter of a balance and/or 
conflict between positive, adaptive resources and non-adaptive characteris-
tics in interaction with the environment' tipeer kan word. Konflik as 
sodanig hoef dus nie patologies of patogenies te wees nie. 
Konflik as 'die gelyktydige aanwesigheid van teenoorgestelde gedrags-
neigings of dryfvere' (Plug et al 1988 s.v. 'konflik') is inderdaad 'n 
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kenmerkende eienskap van adolessensie. Richter (1982:224-230) wys daarop 
dat, al is adolessensie 'n kreatiewe proses, daar in 'n sekere sin tog van 
'n konflikmodel sprake is met betrekking tot adolessente ontwikkeling. 
Daar moet deurgaans onthou word dat die ervaring en manifestering van 
konflik by die adolessent nie net met betrekking tot enkele geisoleerde 
ontwikkelingsvlakke geld nie, maar dat konflikervaring 'n multidimensionele 
verskynsel is. Vanuit opvolgende afdelings (hoofstuk 3) waarin die 
verskillende ontwikkelingsdimensies van die adolessent (fisiologiese, 
kogni ti ewe, emosionele, sosiale, self/identiteit, morele en religieuse) 
omvattend beskryf word, sal 'n meer volledige indruk verkry kan word van 
die konflikkarakter van adolessensie. Vervolgens word enkele konflikareas 
ekspliseer ter stawing van die gevolgtrekking dat adolessensie 'n 
konflikkarakter het. 
2.4.1 Spesifieke ontwikkelingsterreine en konflik 
De Kl erk ( 1978: 90-92) wys op lewensvrae en behoeftes van adolessente wat 
gewoonlik met worsteling (konflik) gepaard gaan: ontwikkeling op die vlakke 
van die sosiale (byvoorbeeld aanvaarding van ander, ontwikkeling van 
kommunikasievermoens en van samewerking), die etiese (byvoorbeeld gedrags-
reels, die seksuele, vryetydbesteding), die dogmatiese (byvoorbeeld sonde-
val, ui tverki esing, Persoon van God) en identi tei ts- en synsvrae 
(byvoorbeeld herkoms, sin van die lewe, bestemming). 
Ook Myers (1985:250-253) wys op bepaalde 'issues and concerns' wat in die 
adolessente stadium op die voorgrond tree: vanaf 'normale' aspekte soos 
selfkonsep, seksualiteit, motivering en skoolprestasie tot patologiese 
verskynsels soos oormatige stres, dwelmmisbruik, tienerswangerskappe, 
gedisorganiseerde huisgesinne, ensovoorts. Sekerlik meet die gevaar van 
oorveralgemening hier vermy word. Nie alle ontwikkelingsaspekte en nuwe 
verantwoordelikhede is noodwendig vir alle adolessente 'issues and 
concerns' nie. 
Tog word selfs normale ontwikkelingsverskynsels deur konflik gekenmerk, 
aangesien adolessente hulself binne bepaalde polariteite bevind. So is die 
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adolessent 'balanced between the conflicting pulls of autonomy and 
dependency' (Jenkins 1981:119). Die adolessent is in die proses van die 
aflegging van kindwees en die ontwaking tot volwassenheid. Hierdie is 'n 
kohesie-differensiasiepolariteit wat voltrek word deur die losmakingsproses 
in relasie tot die gesinsisteem. Di t kan dus as 'n sterk konflikterende 
proses tipeer word. 
In hierdie verband kan adolessente byna as 'outsiders' (Bumbar 1978:57) of 
persone in 'n 'tydelike vakuum' (Louw 1984:131) beskou word. In die oorgang 
na volwassenheid bevind adolessente hulself binne die kader van bepaalde 
trekkragte vanui t beide rigtings ( kindertyd en volwassenheid). Die 
sanggroep Yazoo vat hierdie dinamika treffend saam in hul lied Good Times 
(1983): 
Sometimes I feel 
I'll never belong. 
I want to get there so bad, 
but it's taking so long .. . 
Standing on the outside .. . 
Vanwee hierdie polariteit en fluktuasie is dit verstaanbaar dat Rampley 
(1968:152) adolessensie omskryf as 'the painful period of a person's life 
when natural forces and societal pressures combine to force the adolescent 
to assume complete responsibility'. Al is daar egter by die adolessent 'n 
sterk behoefte aan outonomie, is hy/sy in 'n sekere sin 'too listless to 
assume responsibility' (Durka 1977:16). Babin (1960:236) stel dit as volg: 
'the adolescent is confronted with the urgency of clearing things up and a 
need for relaxation'. 
In adolessente se groei tot volwassenheid moet hulle ook 'n eie ident.i tei t 
en waardestelsel definieer. Met betrekking tot hierdie taak word veral 
konflik ervaar tussen di t wat die adolessent enersyds is en andersyds nog 
nie is nie, maar behoort te word (Louw 1984:129). Louw beweeg nou wel binne 
die kader van die Freudiaanse konflikmodel wanneer hy die konflikervaring 
van die adolessent in terme soos 'ek is lus', 'ek weet' en 'ek behoort' 
omskryf, maar die onderliggende konflikbeginsel wat gehandhaaf word, is 
relevant met betrekking tot adolessente ontwikkeling. 
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Die normatiewe element van 'behoort te word' is 'n komplekse saak, vanwee 
ender andere die invloed van die post-Christelike era en die pluralistiese 
aard van die moderne samelewing. Die on twerp van 'n eie morele kode het 
vermoeilik as gevolg van 'n veelvoud van waardes en standaarde. Hierdie 
waardes en standaarde is dikwels konflikterend tot mekaar en weerspieel 
soms talle inkonsekwenthede (Conger & Petersen 1984:556; Hurlock 1980:243; 
Rice 1984:34). Daar is vandag eenvoudig net meer alternatiewe met 
betrekking tot identiteits- en waardevorming vir die adolessent beskikbaar, 
met gevolglike toename in druk op die adolessent (Hjelle & Ziegler 
1986:143). In hul lied Drowse beeld die sanggroep Queen (1976) hierdie 
konflikte uit in die volgende woorde: 
But it ain't easy for a downtow~ boy, 
it ain't easy at all. 
Thinkin' it right, coin' it wrong ... 
Waves of alternatives wash at my sleepiness. 
Konflik met betrekking tot waardevorming word veral ervaar vanwee die 
diskontinuitei t tussen die waardesisteme van die verlede en die hede. In 
die verlede (in meer tradisionele kulture) is die waardesisteem van die 
stam deur almal onderhou. Vandag is daar 'n greet ambivalensie tussen ou en 
nuwe sisteme. Daar is ook konflik tussen die waardes van die huis, kerk en 
skool sisteme enersyds, en die waardes van die televisie, film, popmusiek 
en advertensie sisteme (vermaaklikheidskultuur) andersyds (Rossman 
1984:15). Ook in die sfere wat voorheen 'n veronderstelde eenheid in 
waarde-orientasie gehad het, naamlik die huis, kerk en skool sisteme, word 
progressief ambivalensie ervaar. Hierdie drie subsisteme handhaaf vandag 
nie noodwendig meer dieselfde waardes nie. 
Die konflikervaring van die adolessent meet verder beskou word vanui t die 
perspektief van die rolveranderinge wat die adolessent meet ondergaan. Die 
adolessent meet vanaf ou rolle na nuwe rolle beweeg ten einde aan die 
rolverwagting van die betrokke sisteem waarbinne die adolessent homself/ 
haarself bevind te voldoen (Gerdes, Moore, Ochse & Van Ede 1988:15). Die 
op-weg-wees na dit wat die adolessent behoort te wees is 'n konflikproses, 
omdat die adolessent meet kom tot 'n selfdefiniering vanuit 'n komplekse en 
subtiele verskil tussen die self en die omgewing (Friedenberg 1959:29-32). 
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Oak wanneer die adolessent vanuit 'n religieuse perspektief beskou word, is 
di t duidelik dat 'adolescence is a period of many conflicts relating to 
·religion' (Wagner 1978: 349). Wanneer adolessente hulself van die 
gesinsisteem begin differensieer om 'n outonome verantwoordelikheids-
aanvaarding te bereik, dan word hierdie hele proses verder kompliseer met 
die toevoeging van die religieuse dimensie. Die adolessent meet psigo-
sosiale onafhanklikheid, outonomie en persoonlike verantwoordelikheid 
definieer en integreer. Binne Christelik-religieuse kader meet elke 
gelowige van God afhanklik wees. Verder meet die liefdesgebod nagekom word, 
·en dit impliseer dat die gelowige verantwoordelikheid aanvaar vir die ander 
se welsyn. Hierdie hele dinamika impliseer verder 'n interafhanklikheid 
tussen God en mens, en mense onderling. Die moontlikheid ontstaan gevolglik 
dat die psigososiale prosesse in botsing kan kom met die religieuse 
verwagtings. 
Daar meet onthou word dat die religieuse ontwikkeling van die adolessent 
inpas binne die raamwerk van sy/haar persoonlike geloofsbelewenis en die 
gedragspatrone van die geloofsgemeenskap waarvan die adolessent deel is 
,(Knox 1975:650). Die kognitiewe ontwikkeling van die adolessent, en dan 
_veral met betrekking tot die ontwikkeling van abstrakte denke, is 'n sterk 
motiverende faktor wat die adolessent se bevraagtekening van sy/haar 
geloofsoortuigings van die kindertyd betref. Die adolessent ervaar dat die 
kindertyd se geloofsinhoude adolessente probleme nie meer ouderdomtoepaslik 
aanspreek nie. Wat voorheen onkrities aanvaar is, word nou in adolessensie 
gedaag. Dit kan nie anders nie, want die adolessent is juis besig om 'n eie 
stel religieuse waardes te definieer. Hierdie waardes kan moontlik van die 
volwasse sisteem se waardes verskil. Indien daar verskille is, is 'n 
botsing met die tradisionele godsdienstige beginsels 'n groat waarskyn-
likheid (Dacey 1982:402; Forliti & Benson 1986:219-220). 
Konflik word oak ervaar wanneer die adolessent met bekering te make kry. 
Bekering is nie 'n noodwendigheid tydens adolessensie nie, maar het beslis 
'n hoe waarskynlikheidsinsidensie tydens adolessensie (Van Wij k 1985: 8). 
Oak in die bekeringsproses meet keuses uitgeoefen word tussen konflik-
terende kragte. Te midde van 'n 'onversoenlike lewenswyse' (Van Wijk 
1985:8) word van die adolessent vereis om te beweeg vanaf wat hy/sy is tot 
wat hy/sy behoort te wees met betrekking tot teologies-etiese verwagtings. 
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Die vraag kan tereg gevra word of die teenwoordigheid van 'n geintegreerde 
geloofsbelewenis nie 'n minimalisering van konflikervaring sal teweeg bring 
nie, veral dan met betrekking tot die ontwikkelingsveranderinge en -take. 
Strommen (1988:125) toon egter duidelik in navorsing aan dat 'distress over 
everyday adolescent problems does not vary with intensity of personal 
faith ... those who profess a faith are as bothered over lack of self 
confidence, academic problems ... as those who do not' . Baie adolessente 
ervaar inderdaad iets van die paradoksaliteit waarvan die popgroep Mike & 
the Mechanics in hul lied Seeing is Believing (1988) sing: 
2.4.2 
l believe in Jesus, 
His Father's only Son ... 
I fear this muddled thinking ... 
I fear this sinking feeling's 
not the best of signs ... 
l look to the future, 
I'm frightened ... ! suppose. 
Verlengde adolessensie en gebrek aan oorgangsrituele 
Om die adolessent se oorgang na volwassenheid te fasiliteer, veral met die 
cog op die gekompliseerde tegno-wetenskaplike ontwikkeling in die 
samelewing, het die moderne samelewing adolessensie verleng. Die 
samelewingseise met betrekking tot volwassenheid vereis 'n aanpassing in 
die vlak van opvoeding en opleiding, kwantitatief sowel as kwalitatief. Die 
verlengde adolessente tydperk (psigo-sosiale moratorium) bied egter nie net 
'n positiewe geleentheid en ruimte vir die adolessent waarbinne ont-
wikkeling tot volwassenheid kan plaasvind nie, maar kan oak 'n negatiewe en 
kompliserende effek he op die adolessent se ontwikkeling. Die gevolg is dan 
'n toename in konflik. 
In primi tiewe stamme was en is daar vanwee die ongekompliseerde lewenstyl 
nie 'n lang tydperk nodig om die oorgang vanaf kindertyd na volwassenheid 
te maak nie. Die oorgang na volwassenheid is betree met en gefasili teer 
deur bepaalde oorgangsrituele. In die meeste Westerse samelewings is die 
oorgang vanaf kindwees na adolessensie, en vanaf adolessensie na vol-
wassenheid, primer 'n privaat-individuele gebeure. Vanwee die ingrypende 
fisiologiese veranderinge wat tydens adolessensie plaasvind en die sosia.le 
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effekte wat dit het, is dit duidelik dat 'n saak soos onder andere puberale 
ryping nie 'n private aangeleentheid kan bly nie. Ook puberteit is 'n 
sosiale gebeure wat herdefiniering van rolle vir die adolessent vereis 
(Alsaker 1995:429). 
Teen die agtergrond van die gekompliseerdheid van die moderne samelewing, 
kan met reg gese word dat 'the absence of an initiation rite may increase 
the likelihood of a long, somewhat formless, and perhaps difficult 
adolescence' (Gardner 1982:552). Vanwee die afwesigheid van spesifieke en 
afgebakende oorgangsrituele na volwassenheid, beskou adolessente dikwels 
informele 'rituele' as 'n kompensasie vir die behoefte aan oorgangsrituele, 
soos onder andere die verkryging van stemreg en 'n motorlisensie, 
lidmaatskap van bepaalde klubs, en die toee1ening van 'volwasse' voorregte 
soos rook, drankgebruik en seksuele uitlewing (Atwater 1983:4; Gardner 
1982:552; Quinn, Newfield & Protinsky 1985:105). Marillion (1987) se 
uitbeelding van hierdie 'volwasse' rolspel in hul lied Warm Wet Circles is 
kenmerkend van vele adolessente: 
I saw teenage girls ... planning white lace weddings from 
smeared hearts and token proclamations, 
rolled from stolen lipsticks ••• 
sharing cigarettes with experience with her 
giggling, jealous confidantes ••. 
as the glancing headlights of the last bus 
kiss adolescence goodbye ... 
She'll let a lover's tongue move in a warm wet circle, 
giving it all away ... 
She'll realise that she plays her part 
in a warm wet circle. 
Hiermee wil egter nie geimpliseer word dat informele 'volwassenheids-
merkers' vir adolessente of vir die gemeenskap geen waarde het nie. Dat dit 
egter as amptelike oorgangsrituele beskou kan word, is te betwyfel. Vanuit 
ons huidige Westerse orientasie word die verlengde oorgangsperiode tussen 
kindertyd en volwassenheid steeds gekenmerk deur 'no clear landmarks and 
with no obvious link to work, family, or religious responsibility' (Russ 
1987:35). 
Die verlenging van adolessensie, met die gepaardgaande gebrek aan vaste 
oorgangspunte en verhoogde onsekerheid oor die einde van adolessensie, dra 
by tot die ontstaan van bepaalde problematiese verskynsels. Alhoewel die 
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laat adolessent reeds die proses van fisiese ryping deurloop het en 
moontlik oak emosionele volwassenheid bereik het, bly hy/sy vanwee sosiaal-
maatskaplike en ekonomiese faktore langer afhanklik van volwassenes 
(Alsaker 1995:440; Atwater 1983:6; Raubenheimer 1988:158; Rice 1984:35). 
Hierdie vertraging in die selfstandigwordingsproses kan frustrasie en 
konflik verhoog en 'n kunsmatigheid met betrekking tot volwassenheid skep. 
Die adolessent kan homself/haarself op grond van aspekte soos fisies-
emosionele volwassenheid en die 'informele rituele' wel as volwasse beskou, 
maar die volwasse gemeenskap kan 'n teenoorgestelde persepsie nahou. 
Verder het navorsing ook getoon dat die ui tstel van ekonomiese onafhank-
likheid daartoe lei dat 'n huwelik oak uitgestel word, en dit korreleer 
weer met toename in pre-maritale geslagsgemeenskap (Koteskey 1981:27; 
Shelton 1983:235). Gardner (1982:556) wys ook op die hoe graad van 
onsekerheid wat kan ontstaan rondom die definiering van outonomie en 
identi tei t wanneer daar 'n lang tydperk tussen pubertei t en die keuse van 
'n huweliksmaat en 'n beroep is. 
2.4.3 Volwassenes se verwagtings, houdings en reaksies 
Daar word dikwels nie rekening gehou met die feit dat adolessente grootliks 
nog 'n ervaringsgebrek in die hantering van probleme het (Durka 1977:26), 
die gekompliseerdheid van die lewe nog nie ten volle begryp nie (Algemene 
Jeugkommissie 1989: 24) en 'n beperkte selfpersepsie ten opsigte van hul 
sterktes en potensialitei te het (Papalia & Olds 1982: 625). Tog word daar 
van die adolessent verwag om aan die norme van die volwasse kul tuur te 
voldoen en om gedrag te openbaar wat in ooreenstemming is met wat eintlik 
as volwasse gedrag tipeer kan word (Rampley 1968:153). Volwassenes is dan 
geneig om 'n oorspanne verwagting te handhaaf met betrekking tot die 
adolessent. Soms word meer verantwoordelikheid aan die adolessent gegee as 
wat hy/sy kan hanteer. Die potensiele gevaar is dan dat die kind as 'n 
'miniatuur grootmensie' behandel word en dat die adolessente fase met 'n 
tipe gejaagdheid hanteer word (Boshoff 1985:3; Atwater 1983:8). 
Elkind het dan ook die term 'the hurried child' gebruik met betrekking tot 
hierdie problematiek (Atwater 1983:8; Strommen, Forliti & Wickstrom 
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1984:16). Daar is soveel blootstelling aan die moderne volwasse lewenstyl 
dat jongmense in 'n sekere sin geforseer word om gouer volwasse te word en 
om volwasse gedrag en reaksies in alle situasies te openbaar (Richter 
1982:230). Die moderne lewenstyl en veranderinge 'have moved people forward 
so quickly that their ability to keep pace has left them feeling 
inadequate, and often frustrated' (Benson 1978:10). Ook Webster en Sundene 
( 1987: 328) verwys na hierdie gej aagdheidselement en oorspanne verwagting: 
' ... ushering our children into the adult world rapidly through fashion and 
media'. 
Hierdie oorspanne verwagting word verder intensifeer deur die verskynsel 
dat pre-adolessente kinders nie verantwoordelike rolle ten opsigte van die 
lewering van 'n bydrae tot die samelewing aanleer nie, maar in adolessensie 
word die teenoorgestelde van hulle verwag (Durka 1977:17). Dit beteken nou 
.geensins dat die ontwikkelingstake van adolessente as negatief tipeer meet 
. word nie. Di t wil ook nie se dat daar geen stres en konflik met betrekking 
tot die bantering van hierdie take moet wees nie. Die punt is egter dat dit 
tog in die algemeen voorkom dat die diskontinui"tei t tussen kindertyd en 
adolessensie in die Westerse samelewing te groat is. Die oorgang vanaf 
kindwees na puberteit en adolessensie kan beslis meer vloeibaar wees. 
Hierdie oorgangsproses kan fasili teer word deurdat die jonger kind reeds 
voorberei word op en blootgestel word aan sekere adolessente ontwikkelings-
take. Natuurlik sal dit binne 'n ouderdomtoepaslike kader moet plaasvind. 
Ook die kind mag nie die slagoffer van 'n 'hurried child' sindroom word 
nie. 
Ambivalente verwagtings kan ook op 'n teenoorgestelde wyse manifesteer. Dit 
gaan nie net oor die moontlikheid dat die adolessent te vinnig tot 
volwassenheid gedryf word nie, maar dit kan ook gebeur dat volwassenes 
teenoor adolessente (veral laat adolessente) verwagtings en gedrag wat 
eintlik nog tot 'n meer kindgerigte hanteringswyse behoort, handhaaf en 
openbaar. Met betrekking tot hierdie aspek noem Rabey (1988:50) dat, 
alhoewel adolessente self 'volwasse' probleme ervaar (byvoorbeeld alkohol-
misbruik, selfmoordpogings, gesinsprobleme), hulle tog nog deur die meeste 
volwassenes as kinders behandel word. Erg konflikterend is dan dikwels die 
verskynsel dat hierdie selfde volwassenes van hierdie adolessente volwasse 
·verantwoordelikheidsin en hanteringsmeganismes verwag. 
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Daar is oak ander houdings en optredes wat adolessensie verder kan 
kompliseer. Vir sommige volwassenes is adolessensie en die sogenaamde 
sorgeloosheid en vitaliteit wat daarmee gepaard gaan 'n pynlike herinnering 
aan hul eie 'verlore' jeug (Atwater 1983:15). Adolessensie word dan beskou 
as die waardevolste jare ten opsigte van liggaamlike aantreklikheid, 
entoesiasme, plesier, vitaliteit en aktiwiteit ... ' (Thom 1992:394). Die 
gevaar is dat die belangrikheid van die j eugkultuur totaal oorbeklemtoon 
word. Dikwels is dit dan oak die jeug wat die lewenstempo en modeneigings 
bepaal. Al saker ( 1995: 441) wys in hierdie verband op die klem wat die 
klere- en fiksheidsindustriee le op die jong (adolessente) liggaam as norm. 
Hierdie verskynsel kan egter aanleiding gee tot sosialiseringsprobleme by 
die adolessent, veral op die terrein van volwasse rolmodellering en 
gepaardgaande roldefiniering. Waar volwassenes 'try to remain as young as 
possible as long as possible, what models do adolescents really have in 
this transition period?' (Alsaker 1995:441). 
Nie alle volwassenes idealiseer egter adolessensie en is positief ingestel 
j eens adolessente nie. Talle volwassenes kan oak 'n onverdraagsaamheid en 
vyandigheid teenoor die jeugkultuur openbaar. Op hierdie vlak is dit veral 
die negatiewe stereotiperings en oorveralgemenings wat 'n rol speel, onder 
andere dat adolessente opstandig, emosioneel ontwrig, oorkrities, onverant-
woordelik ensovoorts is. 'n Mens het hier soms met 'n tipe selfvervullende 
voorspelling te make, want 'adolescents become rebellious and alienated 
more because of the hostile, rejecting adults in their environment than 
because of the developmental process itself' (Atwater 1983:17). 
Wat betref die wederkerige invloed wat volwassenes en adolessente op mekaar 
het, wys Sandmaier ( 1996: 23) op 'n dinamika wat as die 'domino effect' 
tipeer kan word. Hierdie dinamika het daarmee te doen dat veranderinge by 
'n persoon of persone in 'n sisteem (byvoorbeeld die gesin) oak 'n impak 
het op die ander persone in dieselfde sisteem. As voorbeeld kan dien dat, 
'upon a child's entry into adolescence, mothers and fathers often get 
torpedoed by their own vulnerabilities' (Sandmaier 1996:23). Navorsing deur 
Steinberg (Sandmaier 1996:23) het oak aan die lig gebring dat 'n groat 
aantal ouers wie se oudste kind adolessensie betree het, 'n afname in 
geestelik-emosionele welsyn getoon het. Hierdie reaksies by die ouers sal 
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weer 'n effek he op die adolessent se belewenisse en reaksies, met 
moontlike toename in konflikervaring. 
2.5 Adolessensie: 'n positiewe ontwikkelingstadiwa 
It's a bea;itiful day. 
The sun is shining. 
I feel good ... 
Sometimes I feel so sad, so sad, so bad, 
but no-one's gonna stop me now ... 
(Queen 1995). 
Dit moet weer eens beklemtoon word dat daar teen 'n bepaalde oorveral-
gemening en stereotipering gewaak moet word, naamlik dat adolessensie 'n 
uiters moeilike en negatiewe stadium is. 'n Eensydige gerigtheid op die 
konflikkarakter van adolessensie moet vermy word. 
Dit is belangrik om oak te konsentreer op die avontuur van adolessensie en 
die geleentheid wat adolessente het tot nuwe verhoudings op 'n hoer vlak 
(De Jongh van Arkel 1989:110). Oak Garbers, Wiid, Myburgh, Van Biljon en 
Fourie (1983:134) beklemtoon die uitdagings van adolessensie en die 
positiewe karakter van die ontwikkelingsproses. 
Ander navorsers wys op verdere positiewe aspekte, onder andere die 
vitaliteit en energie van die adolessent, prestasiemoontlikhede, verhoogde 
sensoriese bewussyn en waarneming, idealistiese waagmoed, gevoel van 
onafhanklikheid, sin vir regverdigheid, vermoe tot diep en ernstige denke, 
grater sensitiwiteit vir ander se gevoelens, humorsin en die opregte soeke 
na identiteit (Otto & Healy 1966:483-490; Smith 1978:75). Dis dan oak te 
verstane dat sommige navorsers adolessensie tipeer as 'n 'rich and 
pleasureable experience' (Gardner 1982: 568) en 'the period of being most 
alive' (Conger & Petersen 1984: 2). Ook Capps ( 1984: 27) beklemtoon hierdie 
'sense of being alive', wat by die meeste adolessente manifesteer in 
avontuurlus, opgewondenheid, lewensvreugde, gesonde nuuskierigheid en 'n 
gevoel van kompetensie. 
Oak uit populere musiek blyk hierdie positiewe dinamika, en soms tree daar 
selfs iets van 'n onsterflikheidskarakter na vore: 
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Notwithstanding the lies, 
all the tears I have cried ... 
I ... am ... alive. 
I am who I want to be 
(Ultravox 1991) . 
... do the New Kids' dance ... 
because you gotta be: hanging tall ... 
and if you try to keep us down, 
we're gonna come right back 
(NKOTB [s.a.)). 
Little girl - do you know what you are ... ? 
This baby's gonna be a star ... 
I know that you're in the mood to fly. 
Ah, you got the power to make it come true ... 
Oh, we're ascending and we'll never die ... 
(Alphaville I986). 
Look at me, tell me what you see .. . 
you ain't see the best of me yet .. . 
I can catch the moon in my hand .. . 
I'm gonna live forever ... 
I'm gonna learn how to fly ... remellber my name 
(Irene Cara 1980). 
Get your motor running, head out on the highway, 
looking for adventure ... go make it happen. 
Take the world in a love embrace •.. 
We can climb so high, I never ·•anna die 
(Stepper.wolf [s.a.]). 
Ook die moratoriumkarakter van adolessensie het, ten spyte van die nadele 
wat dit moontlik kan inhou, 'n positiewe karakter. Die adolessent kry die 
geleentheid en ruimte vir eksplorasie van verskeie moontlikhede en 
alternatiewe met betrekking tot identiteitsvorming en roldefiniering 
{Atwater 1983:7 ,10). Sodoende kan die adolessent beter voorberei vir die 
samelewingseise sender dat daar dwang tot 'n finale 'commitment' is (Durka 
1977:16). 
Dis ook belangrik om daarop te let dat die meeste adolessente 'n redelike 
stabiele groei tot identiteitsvorming ervaar en dat hulle ook positiewe en 
belonende relasies met die gesin en die samelewing handhaaf (Weiner 
1982:34). Thom (1992:395) verwys na navorsing waaruit blyk dat die meeste 
adolessente in verskeie kulture hul ouers se waardes ten opsigte van 
godsdiens en etiese sake aanvaar. 
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Waar sommige adolessente egter wel patologiese ervarings beleef en 
negatief-destruktiewe relasies handhaaf, dan is dit slegs van toepassing op 
'n minderheid adolessente. Relatief min adolessente openbaar ontwikkeling-
steurings, en 'taken as a whole, adolescents are not in turmoil, not deeply 
disturbed, not at the mercy of their impulses ... not rebellious' (Atwater 
1983:37). Die meeste adolessente is gelukkig en ervaar positiewe gevoelens 
van opgewondenheid, vreugde, avontuurlus en bekwaamheid met betrekking tot 
nuwe uitdagings (Conger & Petersen 1984:27). Gibson-Cline et al (1996:269) 
se gevolgtrekking ui t hul navorsing is dan oak dat adolessente, 'al though 
particularly vulnerable to all of these external crises at their stage of 
life, are capable of coping actively and using resources available to them 
in effective ways'. 
2.6 Adolessensie as oorgangsperiode 
Girl, you'll be 
a woman soon .•• 
(Keil Diamond 1967). 
Vanuit die historiese perspektief op adolessensie het dit geblyk dat daar 
reeds tydens die sewentiende eeu 'n bewuswording ontstaan het dat die ouer 
kind homself/haarself in 'n oorgangstadium tussen die kinderjare en 
volwassenheid bevind. Inderdaad kan adolessensie dan oak beskryf word as 'n 
periode van oorgang tussen kindwees en volwassenheid (Atwater 1983:8; 
Erikson 1980:119-121; Gardner 1982:511; Hurlock 1980:223; Papalia & Olds 
1982:546; Rice 1984:50; Santrock 1986:12; Thom 1992:393). Adolessente is 
die 'people in transition' (Olson 1984: 21). Hulle is besig om te beweeg 
vanaf die oorwegend afhanklike toestand van die kindertyd na die 'self-
sufficient state of adulthood' (Jensen 1985:12). 
Hierdie oorgangskarakter van adolessensie word treffend saamgevat in die 
woorde op die advertensie-omslag van die video My Girl 2 (1994): 'There's 
being a kid. There's being an adult. And then there's that year in 
between'. Oak Sparkman (1977:vii) verwys na adolessensie as 'n 'in-
betweenness'. Daar is gedrag en eienskappe wat reste is van die kindertyd, 
maar wat terselfdertyd oak antisiperings is van volwassenheid. Die oorgang 
is dus 'n proses van op-weg-wees na volwassenheid. 
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Dit gee aan adolessensie 'n bepaalde telei'tiewe dinamika (De Jongh van 
Arkel 1989:95). Oak Lauw (1984:128) verwys na adolessensie as 'n doel-
gerigte stadium, 'n groeiproses, 'n 'op-pad-na' volwassenheid. Die Latynse 
begrip adolescere, waarvan die konsep adolessensie afgelei is, beteken dan 
oak om te groei tot volwassenheid (Hoberg 1993:160; Papalia & Olds 
1982:546; Rice 1984:50; Thom 1992:393). 
Golinko (1984:749) het 'n interessante perspektief random hierdie groei tot 
volwassenheid: 'Adolescence can also be more broadly defined as a process 
of growing into maturity ... at any age'. Volgens Golinko is adolessensie dus 
verteenwoordigend van enige betekenisvolle oorgang. Die mens se eerste 
adolessensie is die oorgang van die baba na die vroee kindertyd. In die 
tienerjare emansipeer die kind na volwassenheid. Vervolgens is daar die 
oorgang vanaf aktiewe volwassenheid na senior burgerskap. Dit is duidelik 
dat Golinko die konsep adolessensie te wyd toepas en wil laat funksioneer. 
Die waarheidsmoment van sy stellings is egter dat die konsep 'oorgang' wel 
'n dominante rol in adolessensie speel. 
Adolessensie is dus 'n groeiproses vanaf 'n relatief afhanklike 
kinderstadium na psigososiale en ekonomiese onafhanklikheid ( Sarafino & 
Armstrong 1980:500). In hierdie verband moet volwassenheid nie in terme van 
statiese konsepte omskryf word nie, byvoorbeeld stemregverkryging, 
mondigheid, ensovoorts. Dit gaan eerder oor 'n dinamiese groeibeweging na 
verantwoordelikheidsaanvaarding. Dit is 'n 'oorgang van beheer word, na 
beheer neem' (De Jongh van Arkel 1989:96). 
As oorgangstadium is adolessensie 'n tyd van gereedrnaking vir 'n 
onafhanklike en produktiewe lewe in die volwasse wereld. Om hierdie rede 
word daar van adolessensie gepraat as 'n psigososiale moratorium, 'n 
intermediere periode wat deur die samelewing gesanksioneer word (Erikson 
1977:236; Rice 1984:62). Vanwee die komplekse eise en verwagtings van die 
volwasse samelewing (met 'n gepaardgaande verlengde opvoedingstelsel) is 
sodanige moratorium onafwendbaar (Richter 1982:230). Adolessensie dien as 
'n tyd van eksperimentering vir die adolessent sander dat finaal (en 
prematuur ! ) 'n spesifieke rol aanvaar word. De Jongh van Arkel ( 1989: 95) 
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omskryf adolessensie in hierdie verband as 'n psigososiale stadium waarin 
die primere taak 'n volwasse identiteitsformasie. is. 
Die oorgangsdimensie skep 'n paradoksale si tuasie, soos uit die 
teoretisering oar die konflikkarakter van adolessensie geblyk het (kyk 
afdeling 2.4). Wilson (1984:194) bevestig hierdie ambivalensie: 
'Adolescence is a time of ambiguity, a new frontier'. 
2.7 Grensafbakening met betrekking tot adolessensie 
Wanneer adolessensie in terme van ouderdomgrense afgebaken word, is dit 
belangrik om die uniekheid van elke adolessent in ag te neem. As gevolg van 
individuele en kultuurverskille fluktueer die ouderdom vir die aanvang en 
die einde van adolessensie. Sogenaamde kenmerkende afbakenings dui slegs op 
'n bree gemiddelde waarbinne daar individuele verskille is. Die tydspan is 
dus nie dieselfde vir alle adolessente nie (Rice 1984:50). Aangesien 
ouderdomgrense met betrekking tot afbakening wissel, is dit beter om 
adolessente ontwikkeling eerder in terme van spesifieke ontwikkelings-
kenmerke te beskryf (Thom 1992:393). 
In komplekse samelewings (vanuit 'n Westerse orientasie) strek adolessensie 
oor verskeie jare (Smart & Smart 1982:408). Breedweg beskou kan adoles-
. sensie binne die grense van pubertei t en die aanname van volwasse rolle 
'ingepas' word. Daar is by navorsers eenstemmigheid oor die fei t dat 
puberteit die aanvang van adolessensie aandui (Atwater 1983:8; Gardner 
1982:56; Jensen 1985:13; McCafferty & Owen 1984:170; Olson 1984:24; Papalia 
& Olds 1982:546; Shelton 1984:192; Sparkman 1977:vii; Thom 1992:393). 
Puberteit is die kart oorbruggingsperiode tussen kindwees en adolessensie. 
Ook met be trekking tot die aanvangouderdom van pubertei t is daar indi vi-
duele verskille tussen seuns en dogters en tussen adolessente van dieselfde 
geslag. Dit is ook moontlik dat daar in sekere kulture 'n vervroeging van 
puberteit kan plaasvind in vergelyking met gemiddelde aanvangsouderdom. 
Thom (1992:404) wys daarop dat navorsing inderdaad toon dat puberteit op 'n 
al vroeer ouderdom voorkom (die sogenaamde 'sekulere neiging' ) . Verskeie 
faktore kan met betrekking tot vervroegde puberteit 'n bepalende rol speel, 
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byvoorbeeld fisiologiese faktore soos 'n verbetering in voeding, 
liggaamsontwikkeling en rnediese dienste, met gepaardgaande afnarne in die 
voorkoms van kindersiektes. 
Wanneer oar die einde van adolessensie besin word, dan is die saak 
aansienlik meer gekompliseerd. Die terminering van adolessensie is rnoeilik 
definieerbaar, want dit word deur minder opvallende eienskappe gekenmerk as 
die aanvang van adolessensie (Mccafferty & Owen 1984: 170; Papalia & Olds 
1982:546; Sarafino & Armstrong 1980:461; Shelton 1984:192; Smart & Smart 
1982:408; Thom 1992:393). 
Hierdie 'somewhat blurred' (Rice 198,; "50) eindafbakening van adolessensie 
word bepaal deur daardie faktore en kriteria wat vir volwassenheids-
bereiking gehandhaaf word (Atwater 1983:8-9). Vanuit 'n wetlike perspektief 
eindig adolessensie wanneer die adolessent stemreg verkry en wanneer 
wetlike kontrakte (vanwee mondigwording) aangegaan mag word. In hierdie 
verband ontstaan egter talle probleemvrae, onder andere die vraagstelling 
oar wie nou einlik die adolessent en wie die volwassene is. Is die student 
wat reeds rnondig is, rnaar nag nie ekonomiese onafhanklikheid bereik het 
nie, nag 'n adolessent of reeds 'n volwassene? Het die 17/18jarige jongmens 
wat vanwee 'n beroep deur die samelewing as volwasse beskou word, 
adolessensie al agtergelaat? Die vraag is of dit enigsens houdbaar is om 
wetlike kriteria vir volwassenheidsbereiking daar te stel. 
Dit is voor die hand liggend dat ander kriteria oak 'n rol speel wat betref 
volwassewording en die terminering van adolessensie. Vanuit 'n sosiale 
oogpunt eindig adolessensie 'wanneer die individu onafhanklik en self-
onderhoudend is en volwasse rolle begin vervul, soos beroepsbeoefening, in 
die huwelik tree en met 'n gesin begin' (Thom 1992:393). Oak Gardner 
(1982:56), Shelton (1984:192) en Theron (1987:156) beklemtoon die bereiking 
van sosiale en ekonomiese onafhanklikheid en produktiwiteit as maatstaf vir 
die terrninering van die adolessente fase. Oorbeklemtoning van hierdie 
maatstaf presenteer egter oak met bepaalde probleme, veral in lande (die 
Nuwe Suid-Afrika!) waar talle jongmense in hul twintigerjare nag steeds nie 
ekonomies onafhanklik is nie, van wee ender andere 'n hoe werkloosheids-
voorkoms. 
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'n Persoon sou 'n fisiologiese, psigologiese en religieuse volwassenheids-
vlak ken bereik het, maar in sosiale sin neg in die adolessente stadium 
verkeer as gevolg van die verlengde adolessente periode en die adolessent 
se ekonomies-afhanklike status. Di t sou dus meer toepaslik wees om die 
adolessent wat in hierdie ambivalente posisie verkeer in 'n ander 
ontwikkelingsielkundige kategorie te plaas, te wete die jeugstadium (Gerdes 
et al 1988:275). 
Wat ookal die sosiaal-ekonomiese posisie van die adolessent is, is dit 
belangrik om die einde van adolessensie ook vanuit 'n psigologiese 
perspektief te omskryf. Van belang hier is die bereiking van 'n volwasse 
identiteitsformasie en emosionele onafhanklikheid in relasie tot die 
adolessent se ouers (De Jongh van Arkel 1989:95; Theron 1987:156). Hierdie 
psigososiale dimensie behels ook die vorming, ontwikkeling en bereiking van 
'n ge1ntegreerde waardestelsel. 
Met die vorming van 'n waardestelsel kom die moreel-etiese en die 
religieuse in die gesigsveld. Ongelukkig vertoon die literatuur 'n leemte 
wat betref die religieuse ontwikkeling van die adolessent met betrekking 
tot die eindafbakening van adolessensie. Die vraag is hier of die bereiking 
van volwassenheid ook vanui t kenmerkende religieuse aspekte omskryf kan 
word. Hierop meet bevestigend geantwoord word, aangesien adolessensie (en 
elke ander ontwikkelingstadium) vanui t 'n holistiese perspektief beskryf 
meet word. Di t impliseer dat volwassenheid ook in terme van religieuse 
konsepte en geloofskwaliteit definieer behoort te word. 
Wat die kri teria wat dui op die einde van adolessensie verder betref, is 
dit belangrik om te onthou dat die 'termination of adolescence depends 
primarily on the requirements and conditions of the culture' (Conger & 
Petersen 1984:23). Dit gaan dus oor die kriteria vir volwassenbeid wat in 
'n bepaalde konteks gehandhaaf word. Om hierdie rede meet die individu ook 
aan die voorgeskrewe norrne en vereistes (met betrekking tot volwassenheid) 
van die betrokke kultuurmilieu waarbinne hy/sy hornself/haarself bevind, 
voldoen (Santrock 1986: 341; Thorn 1992: 394). Ook op hierdie terrein kan 
problernatiek en konflik manifesteer, byvoorbeeld wanneer die sarnelewing 
sekere eise stel vir volwassenheid wat deur die Christen adolessent as 
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moreel-eties verkeerd beskou word en nie as 'n kenmerk van 'n Bybel se 
geloofsvolwassenheid kwalifiseer nie. 
In die bepaling van die terminering van adolessensie is daar dus verskeie 
faktore wat in berekening gebring moet word. Die spesifieke si tuasie en 
belewenisse van die individu moet oorweeg word. Hierdie situasie en 
belewenisse word weer bepaal deur 'n kombinasie en interaksie van verskeie 
aspekte, onder andere fisiologiese, emosionele, kognitiewe, sosiokulturele, 
wetlike en moreel-religieuse komponente. Daar is uiteindelik steeds 'n 
bepaalde vaagheid wat eindafbakening betref, aangesien daar in die Westerse 
kultuur geen enkele en spesifieke teken is wat die einde van adolessensie 
aankondig nie. Thom ( 1992: 394) wys daarop dat 'selfs die riglyne vir die 
adolessent se gedrag is vaag en onduidelik'. 
Vanwee die verlenging van die adolessente periode in die Westerse kul tuur 
verkies sommige ontwikkelingsielkundiges om adolessensie in terme van vroee 
en laat adolessensie te beskryf (Berns 1985:38-41; Hurlock 1980:222). Ander 
navorsers verwys ook na 'n middel adolessensie (McCafferty & Owen 1984:170; 
Olson 1984:24; Shelton 1983:2-3). 
Vroee adolessensie is die puberteitstadium, wat by uitstek gekenmerk word 
deur snelle liggaamlike groei en ryping van die primere en sekondere 
geslagseienskappe. Verdere kenmerke van hierdie stadium is onder andere die 
ingrypende kognitiewe ontwikkeling in terme van formeel-operasionele denke, 
'n pre-okkupsie met die fisiese self en 'n groter geneigdheid tot 'erratic 
emotional expressions' (Shelton 1983:3). 
In middel adolessensie is daar steeds addisionele fisieke en seksuele 
ontwikkeling, maar dan met 'n verdiepte begrip van eie seksualiteit. Daar 
is op emosionele vlak groter betrokkenheid by die portuurgroeprelasies, 
asook 'n groter belangstelling in die teenoorgestelde geslag. Die 
adolessent worstel ook meer met die losmakingsproses in relasie tot sy/haar 
ouers. 
Laat adolessensie word veral gekenmerk deur 'n groter investering van 
energie in toekomstige lewensaspekte (byvoorbeeld beroepskeuse, naskoolse 
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studiekeuse) en in die definiering van rolle en take met betrekking tot 
toetrede tot die volwasse lewe. 
Die relatiewe aard van hierdie afbakenings moet egter gehandhaaf word. 
Vroee adolessensie slui t aan by en oorvleuel met laat pubertei t, terwyl 
laat adolessensie weer oorvleuel met en aanslui t by middel adolessensie. 
Binne hierdie afbakenings kan oak nie veralgemenend gewerk word nie. Elke 
adolessent sal gevolglik 'n unieke ontwikkelingsprofiel vertoon. 
Verder moet gewaak word dat die omskrywing van adolessensie binne bepaalde 
grensafbakenings nie daartoe lei dat adolessensie as 'n geslote en 
gekompartementaliseerde sis teem beskou word nie. Aangesien verandering en 
ontwikkeling 'n progressiewe proses is wat oar 'n bepaalde tydverloop 
realiseer, is 'n longi tudinale benadering noodsaaklik 'to delineate the 
flow over time of individual functioning within adolescence ... expanding 
into adulthood or beginning in childhood ... ' (Stattin 1995:384). In hierdie 
verband is adolessensie 'n relasionele gebeure, 
met en word beinvloed deur die puber se kindertyd 
Laat adolessensie is weer antisiperend gerig 
(teleitiewe verbinding). 
2.8 Adolessensie as ontwikkelingstadium 
want pubertei t oorvleuel 
(antesedente verbinding). 
op vroee volwassenheid 
Adolessensie moet vanuit 'n ontwikkelingsperspektief beskryf word. Een van 
die voordele hiervan is dat di t die formulering van ontwikkelingsnorme 
bemoontlik. Hierdie proses is weer 'n voorvereiste vir die evaluering van 
adolessente ontwikkeling (diagnoserende motief). Sodoende 'kan ans poog om 
die mate van gevorderdheid of vertraging in 'n bepaalde individu se 
ontwikkeling te identifiseer ... veral om die effektiwi teit van terapie te 
verhoog' (Gerdes 1987:ix-x). Die doelstelling is dan uiteindelik die 
bevordering van die optimale ontwikkeling van adolessente en die optimale 
benutting van hul vermoens. 
Tog moet daar oak ten opsigte van 'n ontwikkelingsperspektief gewaak word 
teen stereotipering. Individuele verskille relativeer 'n kategoriese 
voorspelbaarheid. Dit moet deurgaans in ag geneem word dat 'few, if any, 
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adolescents fully conform to a given theory or the group average of a 
study' (Atwater 1983:38). 
Wat die omskrywing van die konsep ontwikkeling betref, definieer Plug et al 
(1988 s.v. 'ontwikkeling') dit as 'n 'reeks van kontinue veranderings in 'n 
organisme, 'n groep organismes ... 'n waarneming ... 'n aspek van die kultuur, 
of van materie'. Die begrip 'kontinue' met betrekking tot ontwikkeling 
impliseer dat daar 'n interrelasie tussen die verlede, die hede en die 
toekoms is. Daar is dus 'n progressiewe beweging met betrekking tot 
lewenservarings (Olson 1984:22). Ontwikkeling is 'n voortgaande beweging 
tot toenemende differensiasie, integrasie en kompleksiteit. In hierdie 
verband kom verwante konsepte ter sprake, naamlik groei wat as die toename 
in grootte, kompleksi teit en kwanti tei t van fisiese en psigiese aspekte 
omskryf kan word, asook rypheid wat dui op 'n organisme se toestand wat 
betref volwasse vorm of funksioneringswyse (Gerdes et al 1988:9). 
Ontwikkeling het gevolglik 'n doelmatige karakter en 'n teleJtiewe dinamika 
(Garbers et al 1983:16; Vrey 1979:47). In terme van adolessensie beteken 
di t 'n 'groeiproses na volwassenheid sodat die jongmens binne konkrete 
lewensverhoudinge tot optimale ontplooiing kan kom met die oog op 
identiteit, verantwoordelikheid en doelgerigtheid' (Lauw 1984:128). Hierdie 
groei en dinamiese ontwikkeling is 'n holistiese proses, en meet dus in 
terme van alle moontlike dimensies beskryf word. Dit word dikwels uit die 
oog verloor dat oak religieuse en spiritualiteitsfaktore 'n ontwikkelings-
karakter het. Oates (1973:67) stel dit dan ook dat 'the whole atmosphere of 
the Hebrew-Christian conception of God and man is imbued with a conscious 
awareness of the developmental character of the relationship between the 
people of God and the covenant-making Father-God'. 
Daar is 'n bepaalde korrelasie tussen die teleologiese strewe van individue 
na psigososiale volwassenheid en die eskatologiese strewe in terme van 
Bybels-religieuse konsepte (Oates 1973:84-85). Dit is dus wesenlik dat die 
verskillende ontwikkelingsaspekte in relasie tot mekaar beskou meet word 
(Behr 1988:8; Hayes 1982:160; ~antrock 1986:18). Die onderskeie ont-
wikkelingsterreine kan en mag nie as apart-funksionerende terreine beskou 
word nie. Ontwikkelingsveranderinge in een sfeer van die adolessent se lewe 
het gevolglik 'n effek op die groeiproses in ander sfere. 
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Hierdie interafhanklikheid impliseer ook dat adolessensie vanuit 'n 
lewensloop ('life-span' J perspektief definieer moet word. Berzonsky 
(1983:214) wys daarop dat dit 'n leemte by sommige navorsers is om 
adolessensie as 'n afgebakende en gel:soleerde segment van die mens se 
lewensloop te konseptualiseer. Vanui t 'n ontwikkelingsperspektief is di t 
net nie moontlik om adolessensie a-histories te tipeer met die klem slegs 
op situasionele determinante nie. Adolessensie is 'n ge1ntegreerde 'step in 
the continuous flow of human development' (Berzonsky 1983:214). Die 
adolessent is onlosmaaklik verbind aan die ander stadia van die lewensloop. 
Dit impliseer dat elke ontwikkelingstadium op die voorafgaande stadium 
voortbou, en dat elke stadium ook terselfdertyd 'n voorbereiding vir die 
opvolgende stadium is (Conger & Petersen 1984:33; Josephson 1994:123; 
Newman 1979:255). 
'n Lewenspan benadering sal gevolglik fokus op moontlike toekomstige 
resultate ( 'n pro-aktiewe en prognostiese oriiintasie), asook op vooraf-
gaande ontwikkelingsaspekte wat as voorlopers van adolessensie gedien het 
( 'n reaktiewe en diagnoserende oriiintasie). Die adolessent se vermoe om 
ontwikkelingsveranderinge en -take te hanteer, hang dus relatief af van die 
vermoens wat deur hom/haar tussen die baba stadium en die aanvang van 
pubertei t verwerf is. In hierdie verband ti peer Santrock ( 1986: 21) vroee 
ervarings as 'important prototypical models for how later experiences will 
be dealt with'. Net so is die huidige hanteringswyses en -vermoens van die 
adolessent weer medebepalend vir die vorming van toekomstige 
aanpassingsvermoens. 
In sake hierdie aspekte is di t veral die psigososiale teorie van Erikson 
wat relevant is en waarby aansluiting gevind kan word (Capps 1984:22; Erb 
1976:373-376). Erb (1976:373) haal Josselyn aan om te beklemtoon dat elke 
fase van die psigososiale ontwikkeling van die kind weer op 'n ander vlak 
in adolessensie herhaal: 'Young people re-journey through the early 
developmental stages'. Binne die raamwerk van Erikson se teorie beteken dit 
dat die polariteite van byvoorbeeld die eerste vier fases van die menslike 
lewensloop, naamlik vertroue-wantroue, outonomie-skaamte/twyfel, 
inisiatief-skuld en arbeidsaamheid-minderwaardigheid weer in 'n sekere sin 
in adolessensie manifesteer. 
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In adolessensie 'herhaal' hierdie fases veral met betrekking tot die 
adolessent se beweging vanaf afhanklikheid na onafhanklikheid. Indien die 
adolessent nie outonomie bereik en leer om selfstandig te funksioneer nie, 
sal wantroue en twyfel ervaar word, veral met betrekking tot emosionele, 
sosiale en religieuse aspekte. Soortgelyk sal die inisiatief en arbeid-
saamheid ('industry') van die kindertyd en laerskooljare 'n 're-journey' 
ondergaan en tydens adolessensie manif esteer in die investering van energie 
in velerlei aktiwiteite weg van die huis af. Indien die adolessent nie 
hierdie ui tlaatkleppe het nie en die behoefte om te pres teer word nie 
bevredig nie, kan identiteitsvorming inhibeer word, met gepaardgaande 
ervaring van minderwaardigheidsgevoelens. 
Die 're-journey' van die adolessent met betrekking tot vorige 
ontwikkelingstadia vind onder andere ook neerslag in die betrokkenheid van 
sommige adolessente by okkultistiese praktyke. Streib ( 1994: 77) vra die 
vraag of dit moontlik kan wees 'that adolescents regress and re-live the 
encounter with the good and the evil "ghosts" of their childhood, when they 
engage in occult practices?', en antwoord dan (na aanleiding van Helsper 
(1992) se navorsing onder adolessente wat by Satanisme betrokke is) dat dit 
wel die geval is. 
Uit die voorafgaande beredenering blyk dit duidelik dat adolessente 
ontwikkeling vanuit 'n ekosistemiese perspektief omskryf moet word. 'n 
Vraagstelling wat egter hier aan die orde kom, is die rondom die 
verwantskap tussen biologiese-genetiese determinante en kultureel-
situasionele determinante. Dit is belangrik dat die relatiewe invloed van 
elke polariteit gehandhaaf word (Conger & Petersen 1984:13-16). Daar is 'n 
interafhanklikheid tussen die betrokke veranderlikes. Daar bestaan 
gevolglik 'n progressiewe akkomodering tussen die groeiende, lewende 
organisme en die veranderende omgewing (Conger & Petersen 1984:18-19). Ook 
met betrekking tot adolessensie beteken di t dat ontwikkelingsaspekte die 
produk is van die interaksie tussen ryping en ervaring. 
Van belang hier is die hipotetiese model vir bio-psigososiale ontwikkeling 
wat deur Peterson en Brandon (1980:147-149) formuleer is. Volgens hierdie 
model is daar 'n verwantskap tussen biologiese, individeel-persoonlike en 
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sosiokulturele ontwikkeling. Die biologiese determinant bestaan uit die 
adolessent se genetiese potensiaal en endokriene veranderinge. Hierdie 
veranderinge lei weer tot die ontwikkeling van sekondere geslagskenmerke. 
Die genetiese potensiaal is ook medebepalend vir die aanvang van puberteit. 
Peterson en Brandon plaas pubertei t nie net in die biologiese kategorie 
nie, maar ook in die sosiokulturele kategorie. Dit is omdat die puberale 
kenmerke sekere sosiale response sal uitlok, byvoorbeeld die ouers en die 
,portuurgroep se reaksies op die ontwikkeling van veral sekondere 
geslagskenmerke. Hierdie aspekte word weer bei:nvloed deur die samelewing se 
standaarde met betrekking tot sake socs aantreklikheid en die stereo-
tiperings rondom vroee en 
kul turele determinante van 
laat ryping. Al hierdie biologiese en sosio-
ontwikkeling het weer 
die adolessent se persoonlike response, selfbeeld 
·geslagsidentiteit. Ook Garbers et al (1983:72) 
'n bepalende invloed op 
(veral liggaamsbeeld) en 
beklemtoon die samehang 
·' tussen die ekologiese konteks of opvoedingsmilieu waarin die kind greet 
word ... en sy differensiele persoonsontwikkeling'. 
Verskeie navorsers (ender andere Berns 1985:11; Conger & Petersen 1984:19) 
qmskryf hierdie samehang in terme van Bronfenbrenner se ekologiese model 
van menslike ontwikkeling (kyk afdeling 2.2.5). Ook Resnick (1985:102) le 
daarop klem dat die 'social development of young people occurs in a 
developmental sequence which is dependent on the interaction of family, 
community and social/environmental systems'. 
Daar is deurgaans verwys na verskeie 'determinante' van ontwikkeling, wat 
die persepsie kan laat ontstaan dat die adolessent 'n passiewe objek is met 
wie sekere ontwikkelingsverskynsels bloot gebeur. Dit meet egter beklemtoon 
word dat die adolessent self 'n aktiewe deelnemer in die ontwikkelings-
proses is. Daarom is 'n 'interactionist perspective' sentraal in die 
konseptualisering oor ontwikkeling (Hayes 1982: 160). In adolessente 
ontwikkeling is dus geen sprake van 'n determinisme nie. Selfs negatiewe 
invloede en response hoef nie onomkeerbare effekte te he nie, aangesien die 
individu 'n vermoe tot verandering en herstel het (Conger & Petersen 
1984:33; Santrock 1986:21). Vanuit 'n pastorale beraadorientasie sal 
hierdie nie-deterministiese dinamika inderdaad betekenisvolle implikasies 
he. 
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2.9 Ontwikkelingstake tydens adolessensie 
Teoretisering oor adolessente ontwikkeling sal nie volledig wees sonder 'n 
bespreking oor bepaalde ontwikkelingstake van adolessensie nie. 
Binne 'n stadiumteoretiese perspektief moet adolessensie beskou word as 'n 
kritieke periode. Dit beteken dat adolessensie die spesifieke periode is 
waartydens die adolessent in besonder gereed is vir sekere fisiologiese en 
psigososiale gebeure. Hierdie gebeure behoort binne die tydverloop van die 
betrokke stadium te realiseer, aangesien 'competencies ... normally acquired 
at certain ages may be much more difficult, and perhaps in some cases 
impossible, to acquire at earlier or later stages of development' (Conger & 
Petersen 1984:35). Die adolessent moet sekere ouderdomtoepaslike eienskappe 
en vaardighede verwerf. Di t gaan dus oor die bemeestering en afhandeling 
van bepaalde ontwikkelingstake. Hierdie ontwikkelingstake is die produk van 
fisiese rypwording en sosiokulturele verwagtings (Rice 1984:74). 
Dit is belangrik dat die adolessent die ontwikkelingstake suksesvol 
bemeester en afhandel, want mislukking ten opsigte van een of meer van die 
take verhoog die waarskynlikheid van gedragsprobleme, emosionele stoornisse 
soos depressie, ontoereikende identi tei tsontwikkeling en selfs erge 
patologie soos skisofrenie (Van Jaarsveld 1978:120-128). Oak Rice (1984:74) 
vermeld sekere negatiewe effekte indien die adolessent die ontwikkelings-
take nie bemeester nie: angs, 'n gevoel van doelloosheid, 'n onvermoe om as 
volwasse persoon te funksioneer en sosiale afkeur. 
Oak met betrekking tot die ontwikkelingstake geld die beginsel wat van 
toepassing is op ontwikkeling in die algemeen, naamlik dat ontwikkeling 
afhanklik is van die aard en kwaliteit van vorige ontwikkelingstadia. 
Suksesvolle hantering van die ontwikkelingstake verskaf 'n fasiliterende 
basis vir die hantering van opvolgende ontwikkelingstake. Daar is ook 'n 
wedersydse interrelasie tussen die onderskeie ontwikkelingstake. Die 
implikasie is dat 'the effects of each one on the development of the 
adolescent depends to one degree or another on the changes that are 
occuring simultaneously in other spheres of development' (Krebs 1986:156). 
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Wat die aard en omvang van die ontwikkelingstake self betref, is daar in 
die moderne Westerse samelewing 'n verskeidenheid take wat deur die 
adolessent bemeester meet word. Na aanleiding van die navorsingswerk van 
Berns (1985:38-41), Egan (1980:32 e v) en Havighurst (1953:111-156, 
1972:49-69) word die volgende ontwikkelingstake kortliks beskryf: 
2.9.1 Fisiologiese en verwante ontwikkelingstake 
Die fisiologies-liggaamlike veranderinge wat die adolessent ondergaan 
noodsaak dat hy/sy meet kom tot 'n aanvaarding van sy/haar veranderde 
liggaamlike voorkoms. Daarby meet adolessente ook leer om hul 'nuwe' 
liggame te versorg en optimaal te kontroleer en te gebruik. 
'n Verbandhoudende taak ten opsigte van liggaamlikheid en seksualiteit is 
die ontwikkeling van 'n manlike of vroulike geslagsrolidentiteit, veral dan 
in terme van die samelewing se eise. Op die seksuele vlak is 'n belangrike 
taak om op 'n sosiaal aanvaarbare wyse uiting te gee aan seksuele 
behoeftes. By die adolessent meet ook 'n integrasie tussen seksualiteit en 
interpersoonlike relasies plaasvind. 
2.9.2 Kognitiewe en emosionele ontwikkelingstake 
Op kogni ti ewe vlak meet die adolessent kogni tiewe vaardighede en begrippe 
ontwikkel, asook kogni ti ewe sensi tiwiteit en verfyning. Die adolessent is 
besig om abstrakte denke (formeel-operasioneel) te ontwikkel, en daar meet 
onder andere geleer word om algemene beginsels op spesifieke situasies toe 
te pas. Die adolessent meet gevolglik ook leer om taal te beheer om 
sodoende komplekse konsepte te kan formuleer. 
Emosionele herorganisering le daarin dat die adolessent emosionele beheer 
( kontrole) meet aanleer. Sodoende word die vermoe ontwikkel om ekstreme 
affektiewe hanteringsmeganismes socs onderdrukking en impulsiewe uiting van 
emosies te voorkom of te beperk. Verdere emosionele groei behels dat die 
adolessent emosionele onafhanklikheid in relasie tot die ouers en ander 
volwassenes meet bereik. 
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2.9.3 Sosiale ontwikkelingstake 
Saam met die bereiking van emosionele onafhanklikheid meet die adolessent 
ook sosiale onafhanklikheid ( outonomie) bereik. Die adolessent meet die 
vlak van selfstandige besluitneming en verantwoordelikheidsaanvaarding 
bereik. 
Dit beteken egter nie 'n opgaan in 'n indi vidualisme wat interaksie met 
ander totaal relativeer nie. 'n Sintese meet gehandhaaf word tussen die 
individuele en die korporatiewe. Take op hierdie vlak is die strewe na en 
bereiking van sosiaal aanvaarbare en verantwoordelike gedrag, die 
aanvaarding van en aanpassing by individue en groepe wat van die adolessent 
verskil, die ontwikkeling van interpersoonlike vaardighede, die bereiking 
van nuwe en meer volwasse relasies met ouderdomsgenote van albei geslagte, 
asook die ontwikkeling van 'n sterk emosionele band met 'n betekenisvoll'e 
ander. 
Sosiale ontwikkelingstake wat veral in die laat adolessensie ui tgevoer 
word, is 'n bepaalde beroepskeuse en beroepsvoorbereiding, die bereiking 
van ekonomiese onafhanklikheid en die voorbereiding vir 'n huwelik en 
gesinsverantwoordelikhede. Uiteindelik moet die adolessent leer om aan die 
volwasse gemeenskapslewe deel te neem sodat hy/sy binne die kader van 
opoffering en roeping gerig sal wees op dienslewering. 
2.9.4 Ontwikkelingstake met betrekking tot die self 
Die adolessent sal nie optimaal binne sosiale verbande kan funksioneer 
indien hy/sy nie 'n ge1ntegreerde ontwikkeling van die self bereik het nie. 
Van deurslaggewende belang is ook die vestiging van 'n eie identiteit. 
Die fisiologiese veranderinge wat die adolessent ondergaan, meet in 'n 
positiewe liggaamsbeeld inkorporeer word. Dit is verder ook belangrik dat 
adolessente hulself as waardevolle persone wat 'n eie identiteit het en 'n 
uni eke bydrae in die samelewing kan lewer, beskou. Die self moet dus op 
volwasse wyse gevestig word as 'n onafhanklike individu. 
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In terme van Rampley ( 1968: 155-158) se omskrywing van selfontwikkeling by 
die adolessent sal ontwikkelingstake op hierdie terrein fokus op vier 
kategoriee van selfontwikkeling: die formulering van 'n persoonlike 
identiteit, die ontdekking van 'n persoonlike intensionaliteit (toekoms-
gerigtheid in die lig van potensiali tei te), inisiatief ( selfhandhawende 
selfekspressie) en die aanvaarding van verantwoordelikheid met betrekking 
tot eie aksies en 'commitments'. 
2.9.5 Ontwikkelingstake op moreel-etiese vlak 
Die defini~ring en ontwikkeling van 'n eie waardestelsel is van groat 
belang tydens adolessensie. 'n Werkbare etiese sisteem van morele begrippe 
en waardes wat as gedragsriglyn kan dien, moet deur die adolessent 
ontwikkel word. Daarby moet die adolessent oak leer om teenstrydighede in 
morele kodes te identifiseer, te verbaliseer en op verantwoordelike wyse 
'op te las'. 
2.9.6 Religieuse ontwikkelingstake 
Die adolessent moet 'n lewensfilosofie ontwikkel sodat hy/sy sekere 
synsvrae (byvoorbeeld die vraag na die sin van die lewe) en die vraag na 
die finale bestemming (uiteindelike realiteit) bevredigend kan beantwoord. 
Verder moet die adolessent oak 'n religieuse lewe handhaaf waarin daar 
kongruensie tussen geloofsinhoude en gedrag is. 
Die navorsing op ontwikkelingsielkundige terrein toon egter leemtes wat die 
religieuse ontwikkelingstake betref. Een van die leemtes is dat religieuse 
ontwikkelingstake eerder filosofies begrond word as Bybels-teologies. 
Verder word die korrelasie en interrelasie tussen religieuse ontwikkelings-
take en psigososiale take nie aangetoon nie. 
Die nie-religieuse ontwikkelingstake word oak nie omskryf in terme van 'n 
religieuse perspektief en spiritualiteitsbelewenis nie. In hierdie verband 
is die teoretisering van Josephson (1994:124-127) relevant. Hiervolgens 
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word 'n poging aangewend om sekere ontwikkelingstake nie net sosiaal-
sielkundig te omskryf nie, maar om dit ook in terme van 'n Bybels-
teologiese perspektief te definieer. Die implikasie is (al meld Josephson 
di t nie) dat die teologiese perspektiewe as rel igieuse ontwikkelingstake 
vir die gelowige adolessent beskou kan word. Enkele voorbeelde word 
vervolgens ekspliseer: 
• Die adolessent kan slegs emosioneel en sosiaal onafhanklik 
funksioneer indien hy/sy die selfvertroue en sekuri tei tsgevoelens 
integreer het om die losmakingsproses te akkomodeer. Die Bybels-
teologiese aspek wat hier as fundering dien, is God se Vaderskap en 
sorgende teenwoordigheid in mense se lewens. Hierdie dinamika 
verskaf die religieuse onderbou vir sekuriteitsgevoelens. Die 
adolessent sal dit dus as taak beskou om nie s6 emosioneel-sosiaal 
onafhanklik te raak dat die afhanklikheid van God relativeer word 
nie. Sy/haar sekuriteitsgevoelens sal rondom God se sorgende 
teenwoordigheid sentreer. 
• Ten einde te groei tot selfstandige besluitneming en aanvaarding van 
verantwoordelikheid moet die adolessent se behoefte aan vryheid 
bevredig word. Hierdie orientasie van 'Freedom - The Need to be Me' 
(Josephson 1994:124) vind 'n teologiese korrelaat daarin dat God die 
mens nie deterministies beheer nie. Die mens word 'n vrye keuse 
gebied om self 'n geloofs- en gehoorsaamheidskeuse te maak. In die 
proses van selfstandigwording is dit egter belangrik om te onthou 
dat 'inextricably tied to the need for freedom is the need for 
structure' (Josephson 1994:125). Die Skrif omskryf ware vryheid 
slegs in terme van normatiewe riglyne wat as grense dien (Rom. 6:1-
2,15-18; Joh. 8:34-36,47). Die adolessent sal sy/haar selfstandige 
besluitnemingsvermoe nie sodanig verabsoluteer dat Bybels-teologiese 
norme totaal negeer word nie. 
• Die ontwikkelingstake wat gerig is op die aangaan van nuwe en meer 
volwasse relasies sentreer random die mens se inherente behoefte aan 
sosiale relasies. Die Skriftuurlike fundering hier is die 
interaktiewe aard van die mens se relasie met God in en deur Jesus 
Christus. Daar is dus 'n 'remarkable similarity then between human 
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development, which requires an interactive relationship in which to 
unfold, and our spiritual development which is ... the result of a 
relationship' (Josephson 1994:127). Die Skriftuurlike openbaring van 
God as wese wat gerig is op 'n intieme verhouding met mense, asook 
die verwagting van hierdie God dat mense in 'n onderlinge 
liefdesrelasie moet leef ( koinonia-verbande), vorm die religieuse 
motief en onderbou van die ontwikkelingstaak wat verband hou met die 
vorming van 'n emosionele band met 'n betekenisvolle ander. In 
hierdie verband sal 'n primere religieuse ontwikkelingstaak die 
aangaan van 'n geloofsrelasie met Jesus Christus wees. Onlosmaaklik 
hieraan verbonde is die taak om die Christelike liefde in alle 
relasies uit te leef en om die gemeenskap van gelowiges ( koinonia) 
na te streef . 
. • As laaste voorbeeld kan dien die ontwikkelingstaak van identiteits-
vorming by die adolessent. Die Skrif erken en beskryf hierdie 
behoefte aan selfdefiniering en selfrealisering, maar beklemtoon ook 
dat ware identi tei tsoeke en identi tei tsomskrywing slegs binne die 
kader van 'n Bybelse antropologie voltrek. 'n Teologiese perspektief 
op identiteitsvorming sal van die aanname uitgaan 'that we only find 
our true identities in following God and being redeemed through 
Jesus' death' (Josephson 1994:126). 
Die voorafgaande teoretisering oar die ontwikkelingstake weerspieel die 
multidimensionele aard van adolessensie. Ook vanuit die verskillende 
teoriee (afdeling 2.2) het dit geblyk dat adolessensie in terme van 
verskeie komponente of dimensies omskryf kan word, byvoorbeeld biologiese, 
psigososiale en sosiokulturele komponente. Die verskillende ontwikkelings-
dimensies vertoon 'n kontinuitei t oor j are in die sin dat dit dieselfde 
dimensies is wat ook in die pre-adolessente fase aanwesig was. Tydens 
adolessensie vind daar egter omvattende en ingrypende veranderinge op elke 
terrein plaas. 
Die ontwikkelingsdimensies word daardeur gekenmerk dat dit 'n konflik-
karakter besit (afdeling 2.4), as positief tipeer kan word (afdeling 2.5), 
deel van 'n oorgangsproses is (afdeling 2.6), 'n medebepalende rol speel in 
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die definiering van volwassenheidsbereiking (afdeling 2.7) en 'n dinamiese 
ontwikkelingsaard het (afdeling 2.8). 
In die volgende hoofstuk sal die spesifieke ontwikkelingsdimensies met hul 
ontwikkelingsdinamika en -veranderinge beskryf en verklaar word. 
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HOOFSTUK 3 
ADOLESSENSIE: MULTIDIMENSIONELE ONTWIKKELINGSTERREINE 
Turn the pages. 
Nothing ages. 
That's what you will see. 
!urn the pages. 
Ring of changes 
is what it will be 
(Barclay James Harvest 1983). 
Die rnultidirnensionele ontwikkelingsterreine bied verskillende perspektiewe van 
waaruit adolessensie beskryf en verklaar kan word. Aandag sal aan die volgende 
ontwikkelingsdirnensies en gepaardgaande ontwikkelingsprosesse gegee word: 
• Die fisiologies-sornatiese ontwikkeling van die adolessent ( verande-
ringe op fisiologies-liggaarnlike vlak, seksualiteit, psigososiale 
effekte van die ligaarnlike veranderinge). 
• Kognitiewe ontwikkeling (forrneel-operasionele denke en die irnplikasies 
daarvan, verdedigingsrneganisrnes, di versi teit met be trekking tot 
forrneel-operasionele denke). 
• Ernosionele ontwikkeling (die 'rneer as' ervaring van die adolessent se 
ernosionele belewenisse, verklarings vir verhoogde ernosionele intensi-
teit). 
• Die adolessent se self- en identiteitsontwikkeling (kornponente van die 
self en identi tei t, beroeps-, geslags- en sosiale identiteit, iden-
ti tei tstatusse, roleksperirnentering, beinvloedingsfaktore). 
• Sosiale ontwikkeling (ouer-adolessent relasie en die strewe na 
onafhanklikheid, die struktuur en effekte van die portuurgroep, 
sosiale isolasie). 
• Die rnorele dirnensie (waardevorrning, Kohlberg se teorie van rnorele 
ontwikkeling). 
• Religieuse ontwikkeling (kenrnerke en betekenis van godsdiens en 
geloof, sisterniese be'invloedingsfaktore, religieuse en geloofsprofiel 
van adolessente, religieuse ontwikkelingstake). 
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Die onderskeie ontwikkelingsdimensies funksioneer as 'n geintegreerde geheel. 
Daar is 'n dinamiese interaksie tussen die komponente. Veranderinge en 
ontwikkeling op een terrein het 'n invloed op die ontwikkelingsprosesse van 
die ander terreine. Die ontwikkelingsdimensies kan dus tipeer word as 'sirkels 
van interafhanklikhede' (Jordaan & Jordaan 1984:59) en 'n 'ring of changes' 
(Barclay James Harvest 1983). 
3.1 'n Fisioloqies-somatiese perspektief op adolessensie 
If I tell you I feel a little change, yeah ..• 
In our bodies something now is stirring, 
and in the mirror I can see new life ... 
(Indecent Obsession 1993) 
Adolessensie neem 'n aanvang met die puberteitsperiode, naamlik daardie 
periode van inwendig-fisiologiese en uitwendig-somatiese veranderinge (Atwater 
1983:8; Gardner 1982:56; Hurlock 1980:204; Jensen 1985:13; Mccafferty & Owen 
1984:170; Olson 1984:24; Papalia & Olds 1982:546; Shelton 1984:192; Sparkman 
1977:vii; Theron 1987:156; Thom 1992:401). Dit is egter belangrik om in ag te 
neem dat daar groat individuele verskille kan wees met betrekking tot die tyd 
van puberale aanvang, die duur van pubertei t en liggaamsproporsies (Hurlock 
1980:199; Papalia & Olds 1982:550-552; Rice 1984:135; Smart & Smart 1982:418; 
Theron 1987:163). Hierdie variasies is egter geensins 'n aanduiding van 
patologie nie en is gevolglik normaal. 
Pubertei t sentreer nie net random die somatiese groei en ryping van die 
geslagsorgane nie. Puberale veranderinge moet oak vanuit psigiese perspektief 
omskryf word (De Jongh van Arkel 1989:95; Jensen 1985:226). Daar is 'n 
bepaalde relasie tussen die f isiologies-somatiese en die psigiese in die sin 
dat puberteit 'n herorientasie tot die self en ander vereis (Lackovic-Grgin, 
Dekovic & Opacic 1994:693; Smart & Smart 1982:436). Die adolessent reageer op 
die puberale veranderinge, en die sosiale omgewing kan weer 'n modifiserende 
invloed op die adolessent se reaksies he. Die omgewing ( konteks) kan die 
adolessent se positiewe aanpassing by die liggaamlike veranderinge fasiliteer 
of inhibeer (Conger & Petersen 1984:92; Hetherington & Parke 1986:223). Die 
adolessent se emosionele reaksies op puberale veranderinge inkorporeer dus oak 
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sy/haar reaksie op die sosiale sisteem se response op die adolessent se 
puberteit (Barnard 1985:12-13). 
'3.1.1 veranderinge op fisiologies-liggaamlike vlak 
Die puberteitsveranderinge manifesteer veral in die vinnige liggaamlike groei 
(die sogenaamde 'growth spurt'), die ontwikkeling van primere geslagskenmerke 
(die geslagsorgane) en sekondere geslagskenmerke (byvoorbeeld haargroei op 
liggaam, vergroting van borste), asook die bereiking van die vermoe tot 
voortplanting (geslagsrypheid). 
Die vroulike adolessent ondergaan 'n vergroting van die borste, vinnige 
liggaamsgroei, die verskyning van oksel- en pubeshare, vergroting en 
ontwikkeling van die vagina en uteris, menarche en toenemende rypheid van die 
voortplantingsorgane. Die manlike adolessent se testes en skrotum vergroot, 
die penis groei, oksel- en pubeshare asook baard verskyn, die stem begin 
verdiep, spermatogenese en nagtelike saadstorting kom voor en fisiese krag 
bereik 'n hoogtepunt (Fein 1978:439-441; Mussen et al 1984:469). 
Die puberaal-liggaamlike veranderinge kan ook ander fisiese effekte tot gevolg 
he, naamlik moegheid, lusteloosheid, hoofpyn, rugpyn, krampe, ongemak en 
a-sinchronie met betrekking tot die verskillende liggaamsdele se groeitempo 
(Hurlock 1980:204-208). Lompheid en swak koordinasie manifesteer gewoonlik. 
Sommige van hierdie simptome (byvoorbeeld lusteloosheid) kan veral vanuit 'n 
sosiale perspektief negatiewe response uitlok, aangesien 'n moontlike gebrek 
aan begrip by volwassenes kan lei tot die persepsie dat die adolessent 
'moeilik' is en in 'n opvoedkundige leersituasie (skool en kategese) nie wil 
konsentreer nie. 
3.1.2 Adolessente seksualiteit 
Ook die seksuele ontwikkeling van die adolessent moet binne ekosistemiese 
verband beskou word. Seksualiteit by die adolessent is die uiteindelike produk 
van fisiologiese veranderinge wat gekombineer word met psigiese behoeftes en 
sosiokulturele invloede (Shelton 1983:235). 
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Daar is verskeie psigososiale faktore wat 'n rel kan speel ten opsigte van 
adolessente seksuele gedrag. Mitchell (1972:447-458) vermeld 'n aantal 
faktore: 
• Die behoefte aan intimiteit (die seksuele as manifestasie van 'n 
behoort-aan gevoel). 
• 'n Behoefte om ander te domineer (kompensasie vir gevoelens van 
minderwaardigheid). 
• Behoefte aan onderdanigheid (om beheer te word). 
• Eksperimentering as 'n proses om die seksuele te verstaan. 
• Behoefte aan nabootsing van en identifikasie met volwasse rolmodelle. 
• 'n Teets vir seksuele kompetensie. 
• 'n Poging om die identiteitsgevoel te versterk. 
Dit blyk uit die navorsing dat identiteitsontwikkeling 'n groot rel speel met 
betrekking tot adolessente seksualiteit. Shelton (1983:238) stel dit dat 
'sexuality for many young people is a vehicle for generating and maintaining 
selfesteem, a phenomenon that is used instrumentally in the search of the 
young for a firm identity'. Dit gaan dus oor 'n selfontdekkingsproses (Shelton 
1983:238) en 'n konsolidering van die identiteit (Kennedy 1977:106). In die 
lig hiervan meet die eksperimentering met die eie liggaam nie gesien word as 
'n blote selfliefde of selfbevrediging nie, maar eerder as 'n 'inset tot 'n 
persoonlike bestaansontwerp op liggaamlike vlak ... ' (Louw 1984:134). 
Ook ander navorsers wys op die behoeftevervullende rel wat seksuele 
aktiwi tei te by die adolessent speel. Papalia en Olds ( 1982: 602-607) vermeld 
die rel van eksperimentering met betrekking tot nuwe ervarings, portuurdruk, 
fasilitering van kommunikasie in heteroseksuele relasies, stresverligting en 
volwassenheidsbewyse. Shelton (1983:238) wys ook op die aspek rakende die 
bewys van volwassenheid. Die adolessent kan 'n gevoel van onvoltooidheid 
ervaar as hy/sy nie ten volle mag deelneem aan die volwasse lewe en voorregte 
nie (ender andere seksuele uitlewing). 
Seksuele uitlewing het vir talle adolessente die positiewe funksie dat dit as 
liefdesuiting in 'n liefdesrelasie dien. Kennedy (1977:105 e v) meld dat 
seksuele uitlewing ook negatief gebruik kan word om die subjektiewe 
intensiteit van probleemervaring te ontsnap, om emosionele openbaring te vermy 
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vanwee 'n vrees vir emosionele intimiteit, en om vyandigheid (rebellie) jeens 
die ouers te demonstreer ter wille van emosionele skadeberokkening aan die 
ouers of ter wille van 'n onafhanklikheidstrewe by die adolessent. Hierdie 
'motiewe' word bevestig wanneer sangers met betrekking tot adolessente 
seksualiteit sing van 'sex as a weapon' (Pat Benetar 1992), en 'whenever blue 
teardrops are falling and my emotional stability is leaving me, there is 
something I can do ... sexual healing' (Peter Pan & the Moonmob 1992). Die 
vermyding van emosionele intimiteit blyk duidelik uit Indecent Obsession 
( 1993) se lied Kiss me: '. .. this conversation is making me nervous ... imagine 
we're lovers ... kiss me'. 
Die persepsie kan nou ontstaan dat seksualiteit vir adolessente 'n dominante 
fokus van belang is wat alle ander ontwikkel ingsaspekte oorheers. Inderdaad 
sou dit betrekking he op sommige adolessente, maar daar kan nie veralgemeen 
word wat betref die rol en waarde van seksualiteit vir die adolessent nie, 
aangesien 'these feelings are manifested differently in different individuals 
and in the same person at different times' (Mussen et al 1984:483). Sommige 
.adolessente is meer op die seksuele gerig en ervaar sterker seksuele opwekking 
en 'n hoer insidensie van seksuele uitlewing, terwyl ander weer minder intens 
bewus is van hul seksualiteit en oak nie in seksuele eksperimentering betrokke 
raak nie. 
Oak ten opsigte van die twee geslagte kan daar 'n verskil in seksuele gedrag 
wees. Navorsers soos Mussen et al (1984:484-486) meld dat die seksuele drang 
. by adolessente seuns sterker is as by adolessente dogters. Daar word algemeen 
. aanvaar dat seuns meer genitaal georienteerd is, aangesien die seun meer direk 
aan stimulering (ereksie) blootgestel word vanwee die fisiologie van die 
geslagsorgane en vanwee die toename in testosteroonvlakke tydens puberteit. 
Die beskouing is dat meisies meer op die sekuriteitsbehoeftes en die 
affektiewe gerig is, en daarom is seksuele bevrediging vir hulle sekonder. In 
hierdie verband moet 'n belangrike faktor egter in ag geneem word: 
Regardless of the ultimate significance of these and other factors, it 
seems clear that the lesser sexual activity of female adolescents, and 
probably to some extent its qualitatively different nature, is at 
least attributable to our culture's more restrictive social attitudes 
toward sexual gratification for women (Mussen et al 1984:486) 
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Geslagtelike verskille moet dus nie net fisiologies verklaar word nie, maar 
ook vanuit kulturele perspektief beskou word. Die verskil tussen die geslagte 
ten opsigte van seksualiteit is 'dus nie so groot as wat aanvanklik gemeen is 
nie' (Thom 1992:417). Thom (1992:417) wys ook op navorsing van McCabe en 
Collins (1979) wat aantoon dat albei geslagte adolessente 'n liefdesverhouding 
met 'n psigo-affeksionele orientasie aanknoop. In die algemeen is seuns nie 
net biologies ingestel nie. 
Al is adolessente (en veral seuns ! ) dan nou nie primer net op die seksuele 
gerig nie, kan die besliste en sentrale rol wat seksualiteit in adolessente se 
ervarings speel ook nie minimaliseer of relativeer word nie (Gardner 1982:542; 
Papalia & Olds 1982:602). Die Algemene Jeugkommissie (1989:20) stel dit dan 
ook duidelik in hul jeugbedieningshandleiding dat 'adolessensie is by uitstek 
die tyd waarin die seksuele aktueel word'. 
Di t kan nie ontken word dat die seksuele een van die vernaamste bronne van 
konflik vir die adolessent is nie. Die ervaring van seksuele begeertes en 
fantasiee, en die ekspressie van die seksuele in seksuele gedrag, kan intense 
skuldgevoelens by die adolessent help aanwakker. Di t gebeur veral wanneer 
moreel-religieuse waardes met betrekking tot seksualiteit vir die adolessent 
'n belangrike rol speel. 'n Verbandhoudende faktor is ook die moontlikheid dat 
die kind en adolessent binne blanke Suid-Afrikaanse kultuuropset geleer word 
om seksuele gedrag te inhibeer en om 'beangs oor seksuele aktiwiteite te voel' 
(Thom 1992:408). Die steeds negatiewe houding jeens masturbasie in die etiek 
van die meeste gereformeerde kerke is sekerlik 'n bydraende faktor in hierdie 
verband. 
Verder is di t hoogs waarskynlik dat seksuele frustrasie ervaar sal word as 
gevolg van die verlenging van adolessensie, en die gevolglike verlengde 
tydgaping tussen seksuele rypwording en huwelikstoetrede. Pre-maritale 
liefdesverhoudings duur langer, met die gevolg dat 'mense wat liggaamlik 
lankal vir die huwelik gereed is, moet die pas markeer' (Algemene 
Jeugkommissie 1989:30). 
Die kulturele invloed op die adolessent se seksuele houdings en gedrag kan die 
konflikervaring by die adolessent intensifeer. In hierdie verband word vetal 
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gedink aan die pluralisme en ambivalensie in die samelewing ten opsigte van 
seksuele waardestelsels. Voeg hierby die grater toleransie van die samelewing 
,_met betrekking tot voorhuwelikse seks (die sogenaamde 'nuwe moraliteit'), dan 
is Lambert et al ( 1978: 145) se gevolgtrekking vandag nag net so relevant: 
' ... probably no greater problems confront the typical adolescent in today's 
. rapidly changing world than those in the area of sexual behaviour'. 
3.1.3 Psigososiale effekte van die liggaamlike veranderinge 
Die liggaamlike veranderinge wat die adolessent ondergaan, gaan gepaard met 
ingrypende psigiese effekte (Hetherington & Parke 1986: 220; Hurlock 1980: 204; 
Mussen et al 1984:470; Rice 1984:110; Santrock 1986:348). 
Met die ontwikkeling van liggaamlike en seksuele vermoens meet die adolessent 
leer om te 'cope with powers which he has never known before and with desires 
-which are equally new to him and which are overwhelming in their urgency for 
--expression' (Rampley 1968: 152-153). Die adolessent meet leer om hierdie 
· 'vreemde' liggaam te aanvaar en te beheer. Daar is gevolglik by adolessente 
· (veral in die pubertei tstadium) 'n intense bewustheid van die liggaamlike 
veranderinge, en hulle fokus sterk op die fisiese aspekte van die self. 
Vanwee die besondere kl em op liggaamlike en ui terlike voorkoms, 'verloop die 
adolessent se selfaanvaarding sterk via die proses van liggaamsaanvaarding' 
(Lauw 1984:133). Daar kan met reg gese word dat liggaamlikheid elke faset van 
•die adolessent se identi teitsvestiging betrek ( Garbers et al 1983: 12). 
Adolessensie is dan oak 'n kritieke periode vir die ontwikkeling van die 
selfkonsep en die identiteit binne die kader van die liggaamlike veranderinge. 
Al die 'vreemde' liggaamlike veranderinge moet tot 'n eenheid integreer word. 
Hierdie proses meet sodanig geskied dat 'n kontinui:teitsgevoel steeds behou 
word. 
Dit kan egter gebeur dat die adolessent negatiewe belewenisse ontwikkel met 
betrekking tot eie pubertei t, ender andere 'n gevoel dat liggaamsbeheersing 
verloor word (Janson 1989:14), dat geen of min satisfaksie ten opsigte van eie 
··liggaam ervaar word (Hurlock 1980:228), en/of dat 'n vorm van 'nie-intaktheid' 
·beleef word (Lauw 1984:134). Sommige adolessente kan ook, in 'n paging om te 
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vergoed vir waargenome onderontwikkeling op kognitiewe en emosionele vlakke, 
op fisieke gebied oorkompenseer. In die lig van die ingrypende liggaamlike 
veranderinge is hierdie aspek aanvanklik in 'n sekere sin normaal, maar 
wanneer di t voortduur en nie konstruktief hanteer word nie, kan di t verdere 
ontwikkeling ernstig rem. 
Die voorkoms, aard, duur en intensiteit van psigiese effekte en reaksies hang 
nie net van die adolessent self af nie, maar oak van die breere sisteme, 
naamlik die gesin, portuurgroep en die sosiokulturele invloede van die 
samelewing (Atwater 1983:61; Jensen 1985:226). Om hierdie rede kan fisio-
logiese en somatiese veranderinge met hul psigiese effekte nie los van die 
verhoudings waarbinne die adolessent staan, gesien word nie (De Jongh van 
Arkel 1989:94). 
Omdat die adolessent (veral vroei! adolessent) nog nie juis 'n objektiewe 
liggaamsbeeld ontwikkel het nie, is sy/haar ervaring van ander mense se 
waarneming en reaksies van groat belang vir die vorming van 'n ge1ntegreerde 
liggaamsbeeld. Dit is veral die persepsie wat die adolessent het van sy/haar 
portuurs se waardes ten opsigte van liggaamsvoorkoms wat 'n bepalende effek 
het op die adolessent se selfkonsep. Die meeste adolessente is meer besorg oor 
hul fisiese voorkoms as oar enige ander aspek van ontwikkeling (Hurlock 
1980:228; Sarafino & Armstrong 1980:512). Dis dan ook te verstane dat die 
sanggroep Roxette soveel opgang gemaak het op die gewildheidsleer met 'n lied 
waarin die refrein 'she's got the look' die waarde van ui terlike voorkoms 
duidelik benadruk het. 
Omdat aantrekl i kheid en voorkoms in die Wes terse kul tuur so sterk gekoppel 
word aan liggaamlikheid, sal adolessente dikwels hul portuurs beoordeel in 
terme van uiterlike aantreklikheid. Die ideale liggaamsbeeld wat deur die 
media (veral advertensiewese) voorgehou word, kan verder hydra tot hierdie 
fisiesgeorii!nteerde maatstaf wat deur die adolessent aangele word. Daarby kan 
di t die adolessent se emosionele reaksies op eie liggaamlike veranderinge 
intensifeer. Dit gebeur veral wanneer die adolessent sy/haar eie voorkoms 
vergelyk met die media se 'standaarde' en gevolglik met teleurstelling ontdek 
dat hy/sy meeste van die tyd nie aan die 'vereistes' voldoen nie. 
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Die psigiese ontwikkeling van die adolessent word ook beinvloed deur die 
ouderdom waarop die adolessent liggaarnlike rypheid bereik. Dit blyk dan oak 
uit navorsing dat 'radical variants in growth are among the most troublesome 
social factors the young teenager deals with' (Joy 1978:92). Adolessente wat 
op vroeer ouderdom (in terme van 'n relatiewe gemiddelde ! ) puberale veran-
deringe begin ondergaan, het bepaalde voordele in die sin dat hulle onder 
. andere weens 'n gevorderde liggaarnlike ontwikkelingsvlak beter as hul portuurs 
kan presteer in sport. Verder is hulle meer gewild by hul portuurs en hulle 
word ook meer 'volwasse' behandel (Hurlock 1980:207; Papalia & Olds 1982:552-
553). Hierdie adolessente handhaaf ook 'n beter selfkonsep en 'n laer 
, selfbewustheid in sosiale relasies. 
Adolessente wat egter later pubertei t ingaan, is meer geneig om onseker, 
onbekwaarn en afhankl i k te voel, hulle het 'n swakker selfkonsep en voel 
.dikwels dat hulle verwerp en gedomineer word (Hurloco\ 1980:208; Papalia & Olds 
' 1982: 553-555). 
·.Mussen et al (1984:473-476) wys ook op bepaalde verskille wat bestaan tussen 
· .. seuns en dogters onderskeidelik wat op vroeer ouderdom puberale veranderinge 
· ondergaan, en seuns en dogters wat op later ouderdom pubertei t betree. Die 
seuns wat vroeer fisies begin ontwikkel, kan gouer betrokke raak in 'n 
.. heteroseksuele liefdesverhouding. Hulle openbaar dus meer selfvertroue in 
· hierdie verband. Hierdie seuns is in die algemeen meer selfversekerd en 
: beheersd, en openbaar sosiaal toepaslike gedrag. 
In kontras hiermee, 'the late-maturing male is more likely to be "treated as a 
. child" - which may infuriate him' (Mussen et al 1984:474). Sulke seuns is dan 
ook meer geneig om opstandig en aggressief te reageer (Hurlock 1980: 208). 
Hierdie seuns word ook deur ander beskou as minder ewewigtig (gebalanseerd), 
.meer gespanne en angstig, impulsief en ook minder aantreklik. Aandagsoekende 
gedrag kom ook meer by hulle voor, wat daartoe meewerk dat hulle minder gewild 
in die portuurgroep is. Mussen et al ( 1984: 474) meld ook navorsing (met 
persoonlikheidstoetse as meetinstrument) wat aantoon dat die adolessente seun 
· wat liggaarnlik later begin ontwikkel meer gevoelens van onbekwaarnheid en 
verwerping ervaar. 
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Tog meet daar nie kategories gedink word dat seuns wat fisies vroeer begin 
ontwikkel net voordeel daaruit trek nie. Daar kan ender andere 'n oorbelade 
verwagting by volwassenes wees met betrekking tot hierdie seuns. Verantwoorde-
likhede waarvoor hulle nog nie emosioneel opgewasse is nie, kan aan hulle 
toegeken word. 
Hierdie aspek is natuurlik ook van toepassing op meisies wat vroeer ryp word. 
Die meisie mag wel ouer seuns se belangstelling trek, maar haar emosionele 
ontwikkelingsvlak is dikwels nie sodanig ontwikkel dat intieme verhoudings 
hanteer kan word nie. Indien so 'n meisie met seuns wat aansienlik ouer as sy 
is verhoudings aanknoop, kan dit gebeur dat sy nie sterk relasies met seuns en 
dogters van haar eie ouderdom ontwikkel nie. Di t kan lei tot 'n mate van 
sosiale isolasie (Mussen et al 1984:476). Fein (1978:444) stel dit dat sulke 
meisies 'may find themselves at a social disadvantage'. Hierdie adolessent kan 
ook voel dat sy aandag geniet 'merely as a sex object rather than for who she 
really is - a complete person' (Mussen et al 1984:476). 
Meisies wat vroeer begin ontwikkel, neig wel om meer ontspanne en minder 
angstig te wees. Hulle openbaar oak meer selfvertroue en beter aanpassings-
vermoens. Die verskille tussen meisies wat vroeg en wat laat puberteit betree, 
is egter minder prominent as by seuns, en die verskille varieer ook meer. 
Nie net vroee en laat ryping nie, maar ook ander ontwikkelingsaspekte socs 
ereksie, ejakulasie, nagtelike saadstorting, menstruasie, liggaamsproporsies, 
grootte van die geslagsorgane, masturbasie en gewigstoename kan vir adoles-
sente 'n bron van konflikervaring en besorgdheid wees (Hurlock 1980:208-212). 
Adolessente vergelyk hulself dikwels met ander adolessente, en ervaar dan soms 
kwelling met betrekking tot die normaliteit van hul eie ontwikkeling en die 
geslagstoepaslikheid van hul liggaamlike veranderinge. 
Di t is egter veral ten opsigte van menstruasie dat meisies intense psigiese 
effekte kan ervaar, want 'menstruation is much more to the adolescent female 
than a physiological readjustment' (Mussen et al 1984:470). Menstruasie is 'n 
simbool van geslagsrypheid, en vir meisies wat daarop voorberei is, is dit 'n 
teken van vroulikheid en gevolglik 'n positiewe ervaring. Menstruasie kan in 
hierdie verband met reg as 'a status change in roles from girl to young woman' 
tipeer word (Lackovic-Grgin et al 1994:696-697). 
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Ongelukkig is daar 'n groat aantal adolessente wat menstruasie negatief beskou 
en 'n gevoel van weersin ervaar. Daar kan verskeie redes hiervoor wees, socs 
swak voorbereiding op menstruasie, die ervaring van pyn en ongemak, en veral 
die negatiewe reaksies van ander (Mussen et al 1984:472). As gevolg van 
veranderende hormoonvlakke is di t moontlik dat sommige meisies negatiewe 
gevoelens socs irritasie en emosionele fluktuasie kan ervaar. Daar kan egter 
oak ander korrelerende f aktore wees wat hiermee verband hou, socs die 
adolessent se negatiewe verwagtings ten opsigte van menstruasie en die sosiale 
stereotipering dat vroue 'n bepaalde 'emosionaliteit' in die menstruasietyd 
sal openbaar. Nag 'n faktor wat dikwels kenmerkend van die puberteitstadium 
, is, is die toename in konflik en afname in intimiteit tussen ouers en hul 
adolessente dogters (Lackovic-Grgin et al 1994:698). Een van die korrelerende 
faktore in hierdie verband is die verskynsel dat ouers se beheer oar hul 
,dogters in die algemeen toeneem met die fisiese rypwording van die dogters. 
Wat ereksie, ejakulasie en nagtelike saadstorting by die seuns betref, se 
Mussen et al (1984:473) dat 'as the onset of menstruation may cause concern to 
the female, uncontrolled erection and initial ejaculation may surprise and 
worry some young men'. Die onvermoe om ereksies te beheer, asook die voorkoms 
van nagtelike saadstorting, kan aanleiding gee tot verleentheid, skaamte en 
selfs skuldgevoelens. Vir die meeste adolessente seuns is hul liggaamlike en 
seksuele vermoens egter 'n bran van trots en 'n simbool van viriliteit. 
Wat egter belangrik is om in ag te neem, is dat daar variasie is tussen 
persone. Sommige adolessente ervaar ontwikkelingsverskynsels geensins as 
problematies nie en konflikervaring met betrekking tot sodanige veranderinge 
,is vir hulle minimaal. Uiteindelik sal elke adolessent se individuele 
ontwikkelingsprofiel, sy/haar individuele persepsies en response, en oak die 
sosiale konteks waarvan die adolessent deel is (ander se persepsies en 
reaksies) die deurslaggewende faktore wees as dit kom by die beskrywing van 'n 
fisiologies-somatiese profiel en gepaardgaande psigiese effekte. 
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3.2 'n Koqnitiewe perspektief op adolessensie 
Kognitiewe ontwikkeling by die adolessent is 'n proses wat kwantitatief sowel 
as kwalitatief verloop. Vanuit 'n kwantitatiewe oogpunt ontwikkel die 
adolessent se inligtingsprosesseringsvermoe sodanig dat kognitiewe aktiwiteite 
in terme van spoed en effektiwiteit verbeter. Kwalitatief gesproke vind 
verandering plaas wat betref die aard en struktuur van die kognitiewe prosesse 
self. 
3.2.l Formeel-operasionele denke 
'n Primere en dominante ontwikkelingsverandering by die adolessent op 
kogni ti ewe vlak is die bereiking van formeel-operasionele denke ( aldus die 
teorie van Piaget). Verskeie ontwikkelingsielkundiges het dan ook deur 
navorsing die geldigheid van Piaget se teorie aangetoon (Fein 1978:444; 
Hetherington & Parke 1986:365; Mussen et al 1984:476; Papalia & Olds 1982:566; 
Sarafino & Armstrong 1980:470). 
Formeel-operasionele denke word veral gekenmerk deur die vermoe tot abstrakte 
denke, met ander woorde, 'die denkaktiwiteit waarin met abstrakte begrippe of 
simbole geopereer word eerder as met voorwerpe of voorbeelde' (Plug et al 
1988, s.v. 'abstrakte denke'). Hierdie vermoe stel die adolessent in staat tot 
'n metateoretiese orientasie, naamlik die vermoe om oor sy/haar eie denke en 
teoretiserings te redeneer en te reflekteer (Gardner 1982:520). Sodoende kan 
die adolessent 'n begrip ontwikkel van die verwantskap tussen abstrakte 
begrippe. Hy/sy ontwikkel die vermoe om denkend-reflektief om te gaan met die 
relasie tussen begrippe. 
Formele operasies word ook gekenmerk deur 'n verandering in wetenskaplike 
redenering. Probleme en situasies kan meer sistematies en kombinatories 
benader word. Die adolessent kan nou rekening hou met alle moontlike 
oplossings, alternatiewe en kombinasies van elemente. Daar is dus 'n groter 
bewustheid van 'n probleem se kompleksiteit. Die informasie van verskillende 
bronne kan gevolglik assimileer en kombineer word (Hetherington & Parke 
1986:365-366). Die implikasie hiervan is dat die adolessent ook bewus is van 
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die kompleksiteit van ander mense se persoonlikhede, gedrag en situasies (Thom 
1992:423). 
Die adolessent is dus in staat tot hipoteties-deduktiewe denke. Hipoteses oor 
moontlike oplossings vir 'n probleem kan ontwikkel en gestel word, en 
afleidings (deduksies) kan gemaak word. Die adolessent is in staat om in terme 
.: van proposisies te redeneer (proposisionele denke), en gevolglik kan verdere 
gevolgtrekkings oor ander gevolgtrekkings gemaak word. 
'n Addisionele kenmerk van formeel-operasionele denke is die vermoe om te 
onderskei tussen realiteit en moontlikheid (Conger & Petersen 1984:167; 
Inhelder & Piaget 1958 :251). Adolessente ontwikkel 'n bewustheid van die 
. diskrepansies tussen die werklike en die moontlike. Hulle dink 'dus nie net 
oor die "is" of "hier en nou" nie, maar oak oor die "kan of mag wees" ' (Thom 
1992:419). 
3.2.1.1 Invloed en implikasies van formeel-operasionele denke 
·· Formeel-operasionele denke stel die adolessent in staat om aan komplekse 
·' opvoedkundige en akademiese vereistes te voldoen, veral dan met be trekking tot 
prestasie en kompetensie in die skoolmilieu. Daarbenewens het die kognitiewe 
·ontwikkeling van die adolessent ook 'n invloed op ander ontwikkelingsaspekte, 
byvoorbeeld die verhouding tussen ouer en kind, identitei tsvorming en die 
:definiering van more le waardes (Conger & Petersen 1984: 129; Garbers et al 
:'1983:4; Theron 1987:163). Kognitiewe ontwikkeling vorm dus 'n belangrike 
,fondament in die besinning oor die self, ander, die wereld en die toekoms 
(Barnard 1985:21). 
3.2.1.1.1 Gesagstrukture en adolessente kritiek 
Wat die ouer-kindverhouding betref, is dit veral die adolessent se vermoe tot 
hipotetiese denke en die vergelyking van die werklike met die moontlike wat 'n 
.belangrike faktor is. Hierdie denkprosesse fasiliteer die losmakingsproses 
tussen die adolessent en die ouers (Olson 1984:38). Die voorkoms van konflik 
tussen adolessente en hul ouers het dan ook 'n hoe waarskynlikheidsinsidensie, 
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aangesien die adolessent van verskeie moontlikhede bewus is met betrekking tot 
besluite en keuses. Die bewuswording van diskrepansies tussen die werklike en 
die moontlike veroorsaak dat die adolessent bewus word van inkonsekwenthede 
tussen die norme en waardes van die ouers enersyds, en die ouers se gedrag 
andersyds. Idealisering van eie ouers word sterk relativeer en eie ouers word 
met ander adolessente se ouers vergelyk. Dit kan aanleiding gee tot 'n 
kritiese houding (idealistiese rebellie) jeens die eie ouers (Conger & 
Petersen 1984:167; Mussen et al 1984:477; Rice 1984:167). 
Hierdie kognitiewe ontwikkelingsaspekte hou ook verband met die adolessent se 
beoordeling van sosiaal-politiese en religieuse stelsels. Ook hierdie sisteme 
kan deur die adolessent krities beskou word. Iets hiervan reflekteer sterk in 
die lied Another brick in the wall van die popgroep Pink Floyd (1979): 
We don't need no education, 
we don't need no thought co~trol; 
no dark sarcasm in the classroom. 
Teachers, leave the kids alone! 
Hey teacher, leave us kids alone. 
Die adolessent is gevolglik dikwels besig met 'n 'preoccupation with the 
construction of (often elaborate or highly theoretical) alternative systems' 
(Mussen et al 1984:477). 
Hierdie kognitiewe aspekte gee dan oak aanleiding tot 'n idealisme by die 
adolessent. Al ternatiewe oplossings word bedink en daar word soms ageer vir 
die daarstelling van 'n nuwe stelsel of sisteem. 'n Laserskyf wat in hierdie 
verband opgang gemaak het, is Scatman's World. Hierin sing John Larkin van 'n 
utopiese wereld van liefdevolle mense ender wie daar geen korrupsie en geweld 
is nie. In die lied Song of Scatland word hierdie alternatiewe en ideale 
wereld as volg beskryf: 
Imagine a land of love 
where people have time to care, 
where everybody's equal 
and we all tell the truth ..• 
never even heard of political corruption, 
class distinction, war ... 
In 'n ander lied op die skyf blyk die kritiek teen die bestaande sosiaal-
politiese bestel: 'Why should we be pleas in' all the politician 
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heathens? ... the state of the condition insults my intuitions'. Ongelukkig is 
hierdie ideale en oplossings dikwels onrealistiese en oorvereenvoudigde ideale 
.en oplossings, en word die realiteit met sy komplekse samestelling en eise nie 
altyd in ag geneem nie (Durka 1977:23; Gerdes et al 1988:277; Lambert et al 
.1978:164; Smart & Smart 1982:443). Hieruit blyk weer eens die paradoksale 
karakter van adolessensie, aangesien die adolessent vanwee formeel-
operasionele denke wel die vermoe besit om die kompleksitei t van 'n si tuasie 
te begryp, maar dikwels in hul idealisme die kompleksiteit nie verreken nie. 
3.2.1.1.2 Self- en identiteitsontwikkelinq 
Die kognitiewe aktiwiteite het egter 'n positiewe waarde en is 'n 'oefening' 
wat as 'a vitally important and productive one' (Mussen et al 1984:477) beskou 
kan word. Die adolessent se ondersoek van, redenering oar en eksperimentering 
met alternatiewe idees en waardes het ender andere 'n fasiliterende effek op 
die vorming en integrasie van eie waardes en 'n eie identiteit. 
Die vermoe van die adolessent om verskeie variasiemoontlikhede gelyktydig in 
ag te neem, lei oak daartoe dat hy /sy oar die self begin dink in terme van 
moontlike selfbeelde, identi tei te en rolle. Die adolessent ontwikkel dus 'n 
vermoe tot abstraherende en distansierende denke oar die self (Garbers et al 
1983:4). Adolessente is gevolglik ' ... naturally introspective ... they can spend 
hours thinking about their own thoughts'. (Shelly 1982:56). Introspeksie as 
'die beskouing van jou eie subjektiewe belewenis' (Plug et al 1988, s.v . 
. 'introspeksie'), tesame met 'n anali tiese orientasie met betrekking tot die 
self, is dan oak 'n inherente kenmerk van die adolessent se kogni ti ewe 
ontwikkeling. 
Die waarneming van die self in relasie tot ander (veral portuurs) lei dikwels 
tot 'n intense selfkritiek met gepaardgaande emosionele effekte soos 
ontevredenheid en skuldgevoelens. Di t gebeur veral wanneer die adolessent 
ontdek dat daar in homself/haarself 'n diskrepansie is ten opsigte van die 
werklike en die ideale (Hansell, Mechanic & Brondolo 1986:128; Lambert et al 
1978:161). Hansell en andere (1986:129) meld ook dat introspektief-analitiese 
denke by adolessente positief korreleer met simptomatologiese rapport 
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(aarunelding) van byvoorbeeld angs, depressie en 'n begeerte om alleen te wees 
(sosiale onttrekking). 
'n Substansiele minderheid van 'n groep hoe introspektiewe adolessente het 
egter nie oar negatiewe simptome gekla nie, en introspeksie het by hulle 
bygedra tot posi ti ewe ontwikkelingsaspekte socs selfinsig, interpersoonlike 
vaardighede, kreatiwiteit en identiteitsvorming (Hansell et al 1986:130). 
Navorsing deur Protinsky en Wilkerson (1986:463-465) wys daarop dat daar 'n 
positiewe korrelasie is tussen ego-identiteitsontwikkeling en die ontwikkeling 
van formeel-operasionele denke ( introspektiewe analise ingeslui t). Daar kan 
dus nie veralgemeen word wat die effek van introspektief-analitiese denke op 
die adolessent se emosionele belewenisse en identitei tsvorming bet ref nie. 
Verskeie faktore sal hier bepalend wees, ender andere die kwantiteit en 
kwaliteit van introspektiewe denke, die adolessent se vlak van ontwikkeling op 
ander terreine en die sosiokulturele invloede waaraan die adolessent 
blootgestel is. 
3.2.1.1.3 Egosentrisme, denkbeeldige gehoor, persoonlike fabel 
Omdat die adolessent heelwat tyd aan die beoefening van sy/haar nuwe 
denkvermoens bestee, lei dit daartoe dat 'n preokkupasie met eie denke meestal 
voorkom. Die gevolg is 'n verskynsel wat as egosentrisme ti peer kan word 
(Conger & Petersen 1984:169; Elkind 1967:1024 e v; Mussen et al 1984:477; 
Papalia & Olds 1982: 572; Santrock 1986: 356). Hierdie kogni ti ewe eienskap is 
'nie die resultaat van egoi:sme nie, maar van 'n kognitiewe onvermoe om die 
ander per soon se standpunt in ag te neem' (Plug et al 1988, s. v. 
'egosentrisme'). 
Di t impliseer nou nie dat die adolessent geensins van ander se standpunte 
bewus is nie. Egosentrisme by adolessente is 'n belangstelling in die self en 
in eie persoonlike behoeftes in die sin dat die adolessent oortuig is dat 
ander se denke op hulle (die adolessente) gefokus is. Hierdie preokkupasie met 
eie denke veroorsaak dat adolessente glo dat ander oak 'n preokkupasie het met 
adolessente se voorkoms en gedrag. 
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'n Aspek wat met egosentrisme verband hou, is die skep van 'n denkbeeldige 
gehoor (Conger & Petersen 1984:169; Lambert et al 1978:160; Papalia & Olds 
1982:572; Smart & Smart 1982:442). Die adolessent het 'n 'feeling of being on 
stage' (Smart & Smart 1982:442), en hy/sy handhaaf die persepsie dat ander 
hom/haar voortdurend dophou en bespreek. Hierdie persepsie word treffend 
·. ui tgebeeld in die lied I can't dance van die sanggroep Genesis ( 1991): 
But I can't dance, I can't talk. 
The only thing about me 
is the way I walk ..• 
And checking everything is in place; 
you never know who's looking on. 
Die resultaat van hierdie tipe denke is dan oak dikwels 'n intense selfbewust-
heid en 'n behoefte aan privaatheid. Sommige adolessente sal gerig wees op 
aandagsoekende gedrag (om die 'gehoor' te be1ndruk) en sal 'n oordrewe 
konformering met die portuurgroep se norme openbaar. 
'n Verde re resultaat van adolessente egosentrisme is 'n denkverskynsel wat 
bekend staan as die persoonlike fabel (Conger & Petersen 1984:169; Gardner 
1982:567; Smart & Smart 1982:443). Die persoonlike fabel is 'n gevoel van 
eksklusiwiteit by die adolessent, met ander woorde, dit gaan oor 'n persepsie 
dat eie gevoelens en behoeftes uniek is. Hierdie bewustheid le op 'n ander 
vlak as die gevoel van uniekheid wat elke mens behoort te he met betrekking 
·tot eie persoonlikheid en identiteit. Die persoonlike fabel manifesteer in die 
ervaring dat adolessente dikwels voel dat niemand hulle verstaan nie, en dat 
niemand al ooit so intens socs hulle beleef het nie. 
Die adolessent kan oak die persepsie he dat hy/sy nie onderhewig is aan 
algemene reels en wetmatighede nie, en sodoende beskerm is teen en gevrywaar 
is van negatiewe gebeure (rampe, ongelukke) (Conger & Petersen 1984:169; 
.Gardner 1982:567). Dit skep by die adolessent 'n gevoel van onoorwinlikheid. 
Hierdie gevoel le meestal ten grondslag van sekere negatiewe gedragsuitings by 
sommige adolessente, byvoorbeeld om met dwelms te eksperimenteer of in ander 
roekelose aktiwiteite betrokke te raak (Siegel & Shaughnessy 1995:217). 'n 
Paradoksaliteit word hier aangetref, want enersyds is die adolessent in staat 
tot hipoteties-deduktiewe denke wat die gevolge van verskeie alternatiewe kan 
antisipeer, maar andersyds gee die persoonlike fabel aanleiding tot 'n 
impulsiwiteit wat nie die gevolge van 'n daad in ag neem nie. 
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Egosentrisme en die gepaardgaande persoonlike fabel en persepsie van die 
denkbeeldige gehoor neem geleidelik af met toename in ouderdom, met 'n 
gevolglike grater sosiosentriese fokus (Conger & Petersen 1984:170; Enright, 
Lapsley & Shukla 1979:693-694; Lambert et al 1978:160). Alhoewel die 
egosentriese periode 'n positiewe effek op identitei tsontwikkeling in vroee 
adolessensie kan he (Olson 1984:29), is dit belangrik dat die adolessent se 
denke en belewenisse meer realisties sal word. Ter wille van die ontwikkeling 
van volwasse interpersoonlike relasies en die aanvaarding van volwasse 
verantwoordelikhede (Thom 1992:424), sal die adolessent oak meer moet 
desentreer. Hierdie desentrering beteken nie 'n totale afname in introspeksie 
nie, want in laat adolessensie is daar juis 'n toename in selfintrospeksie wat 
gerig is op die verstaan van die self en die oplos van selfkonflikte. 
3.2.1.1.4 Humor 
As gevolg van die vermoe om op simboliese en abstrakte vlak te dink, is 'n 
verdere kognitiewe ontwikkelingsaspek by die adolessent die ontwikkeling van 
'n gevorderde humorsin. Humor speel 'n belangrike rol in die adolessent se 
lewe, want dit 'serves as a means of coming to grips with certain themes of 
overriding importance' (Gardner 1982:534). 'n Ontwikkelde humorsin help die 
adolessent om die komiese aspek van 'n si tuasie raak te sien en om hierdie 
komiese element van 'n saak met simpatie voor te stel (Plug et al 1988, s.v. 
'humor'). 
Humor stel die adolessent in staat om te desentreer met betrekking tot 
fiksering op tekortkominge, aangesien 'n humorsin die vermoe impliseer om oar 
eie tekorte te kan lag. Die vertel van 'n grap is vir die adolessent 'n stuk 
'performance', 'n 'artistry' en 'n presentasie van die self (Gardner 
1982: 534). Met betrekking tot identi teitsontwikkeling kan di t inderdaad 'n 
fasiliterende rol speel. 
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3.2.1.1.5 Tydperspektief 
Formeel-operasionele ontwikkeling het ook 'n invloed op die adolessent se 
tydperspektief. By adolessente kom 'n bepaalde diffusie voor wat betref 
tydperspektief. Di t beteken dat adolessente die verlede en toekoms taamlik 
.relativeer met 'n gevolglike sterk gerigtheid op die hede (Erikson 1962:168, 
.1968:139,169; Richards 1978:14-16; Siegel & Shaughnessy 1995:218; Smart & 
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Smart 1982:445). Die eksistensiele word s6 sterk beklemtoon dat die adolessent 
aangegryp word deur 'n oorweldigende gevoel van die hede se belangrikheid. Die 
klem val dan op die onmiddellike ervaring, en daar is 'n sterk ingesteldheid 
op 'what seemed most fun' (Richards 1978:15-16). Die verhoogkunstenaar van wie 
Genesis sing in hul lied Duchess openbaar iets van hierdie ingesteldheid: 
'Times were good, she never thought about the future, she just did what she 
would'. In 'n ander lied (Dear Abbey) vertel Little Sister die verhaal van 'n 
rneisie wat nie die gevolge van 'one night of passion' voorsien het nie: 
I'm only seventeen. 
I was young 
and I was free. 
If only I had seen 
this could happen to me ... 
. Die hedonistiese orientasie by die adolessent word nie net fasiliteer deur 
kognitiewe ontwikkelingsprosesse nie, maar ook deur samelewingsveranderinge en 
. -invloede. Faktore wat 'n rol hier kan speel is onder andere die relativering 
van die tradisionele waardes van die verlede en 'n toenernende onsekerheid ten 
opsigte van die toekoms. 
, Die oordrewe hede-gerigtheid van die adolessent beYnvloed ook besluitnemings-
prosesse. Die adolessent sal soms geneig wees om op impulsiewe wyse besluite 
te neem binne 'n onrniddellike situasionele raamwerk. Bewuste toetsing en 
rasionele evaluasie van die resultate en gevolge van keuses word dan meestal 
nie gemaak nie (Richards 1978:21). Ook op hierdie vlak word 'n bepaalde 
diskrepansie beleef, aangesien die adolessent wel in staat is om gevolg-
trekkings te kan maak wat betref keusernoontlikhede en hul implikasies. 
Natuurlik is daar ook ander faktore op psigososiale vlak wat die adolessent se 
besluitnerning beinvloed, soos die adolessent se emosionele belewenisse ten tye 
van die beslui tneming, die drang na 'avontuurlustige' eksperimentering en 
moontlike druk van die portuurgroep. 
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3.2.1.1.6 Sosiale kognisie en perspektiefneming 
Die kognitiewe vermoens se effek op sosiale ontwikkeling blyk veral ui t die 
ontwikkelende vermoe by die adolessent tot perspektiefneming. Selman se 
interpersoonlike teorie sentreer rondom hierdie aspek van sosiale kognisie. 
Sosiale kognisie het te make met die wyse waarop mense hul sosiale wereld leer 
ken, en met hoe hulle oar hulself en ander dink. Dit behels ender andere die 
ontwikkeling van prosesse soos rol- en perspektiefnerning, empatie, inter-
persoonlike probleemoplossing en selfkennis in terme van ander. Daar is 
verskeie stadia wat identifiseer kan word, en wat op ontogenetiese wyse en 
volgens 'n invariante volgorde realiseer. 
Met betrekking tot adolessensie is twee stadia ter 
derde-persoon of die wederkerige perspektiefnemingsfase 
in-diepte en samelewingsperspektiefneming (stadium 4) 
sake, naamlik die 
(stadium 3), en die 
(Selman 1980:39-40). 
Stadium 3 kom veral tydens vroee adolessensie voor. Di t word gekenmerk de\lr 
die vermoe om perspektiewe van die self en van ander gelyktydig te verreken. 
Selfbewustheid (bewus-wees van die self) neem toe en 'the mind is seen as the 
observer of the self-aware self' (Muuss 1996:225). Vriendskappe beweeg weg van 
selfbelang en 'n wederkerige hulpverleningsorientasie, en groter kl em word 
gele op intieme wederkerigheid en emosionele ondersteuning. 
Stadium 4 is kenmerkend van latere adolessensie en van volwassenheid. Inter-
persoonlike perspektiefneming vind op 'n nog meer gevorderde en abstrakte vlak 
plaas. 'n Samelewingsperspektief begin ontwikkel. Die adolessent kan verskeie 
wederkerige perspektiewe binne die kader van 'n sosiaal-konvensionele 
perspektief beskou. Verder groei die bewustheid dat psigologiese determinante 
(oak die onbewuste) 'n rel speel wat gedrag betref. Wat persoonlike 
vriendskappe betref, is daar 'n wegbeweeg van besitlikheid na 'n grater begrip 
en respek vir vriende se behoefte aan outonomie. Daar is 'n strewe na 'n 
balans tussen afhanklikheid en onafhanklikheid, met die cog daarop om 
oorafhanklikheid en totale individualisme te vermy (Muuss 1996:227). 
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3.2.2 Verdedigingsmeganismes by die adolessent 
'n Aspek met betrekking tot kognitiewe ontwikkeling wat aandag verdien, is die 
voorkoms van verdedigingsmeganismes by die adolessent. As gevolg van die 
"ontwikkeling van kognitiewe vermoens by die adolessent, en vanwee die 
konflikkarakter van adolessensie, kan verwag word dat verdedigingsmeganismes 
"'n redelike groat rol sal speel in die adolessent se lewe. 
Verskeie navorsers bevestig dan oak dat die voorkoms van verdedigings-
meganismes tydens adolessensie relatief hoog is (Conger & Petersen 1984:71; 
Lambert et al 1978:166; Mussen et al 1984:478; Rice 1984:64,204; Theron 
1987:163). As gevolg van die interne ontwikkelingsveranderinge en die 
eksterne sosiale druk en verwagtings, 'and the disruption of equilibrium they 
produce, there is some reason to believe that a greater variety of defenses is 
, employed in adolescence than in more placid periods of the human career' 
(Conger en Petersen 1984:71). Dit blyk oak uit die navorsing dat byna die 
,yolle spektrum van verdedigingsmeganismes redelik sterk in adolessensie 
funksioneer (Atwater 1983:24-26; Conger & Petersen 1984:71; Lambert et al 
1978:166; Mussen et al 1984:478; Rice 1984:64,204; Theron 1987:163). 
"Verdedigingsmeganismes word onbewustel ik aangewend en is indirekte 
aanpassingswyses om die individu te beskerm teen onaangename gevoelservarings 
(byvoorbeeld angs, verleentheid, minderwaardigheid, skuldgevoelens), en om 
verdringde psigiese inhoude te verhoed om na die bewuste deur te dring 
(Jordaan & Jordaan 1984:616-619; Plug et al 1988, s.v. 'verdedigings-
,meganisme'). Verdedigingsmeganismes kan 'n nadelige effek he in die sin dat 
"dit die 'werklike toedrag van sake vir 'n persoon verbloem' (Jordaan & Jordaan 
1984:619). Daar is meganismes wat die realiteit en realiteitservaring sodanig 
verwring dat dit die individu se langtermynaanpassing kan benadeel, 
byvoorbeeld reaksieformasie, projeksie, regressie, fiksasie en rasionali-
sering. Sommige verdedigingsmeganismes socs sublimasie en kompensasie lei 
egter net tot 'n minimale verwringing van die werklikheid en is gevolglik eek 
sosiaal meer aanvaarbaar. 
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3.2.2.1 Asketisme, intellektualisering en fantasie 
Deur asketisme sal die adolessent poog om deur vermyding kontrole oar 
onbekende en sensi ti ewe ontwikkelingsaspekte te verkry. Die adolessent sal 
byvoorbeeld religieuse toewyding as motief gebruik om seksuele bevrediging te 
vermy. 
Sensitiewe persoonlike sake en gepaardgaande bedreigende en spanningskeppende 
ervarings word veral by wyse van intellektualisering hanteer. Dit behels dat 
die adolessent bepaalde sake op 'n abstrakte en onpersoonlike wyse sal 
bespreek en beredeneer, terwyl hierdie sake eintlik 'n refleksie is van 'deep-
seated personal and emotional concerns' (Mussen et al 1984:478). Die 
gebruikmaking van hierdie verdedigingsmeganisme is egter nie net gerig op die 
vermindering van angs nie. Dit verskaf ook binne die raamwerk van die 
ontwikkeling van formeel-operasionele denke 'n oefening in abstrakte denke en 
in hipoteseformulering en -toetsing. 
Wat intellektualisering betref, beeld Niki Daly (1992) op skertsende wyse 'n 
intellektualiseringspel uit in die lied Is it an Ism or is it Art? In hierdie 
lied is dit die 'verhewe' kunsgemeenskap wat krities beskou word: 
I love your -ism, but is it art? 
... futurism ... neo-plasticism ... televisionism ... 
Picassionis~ ..• hyperrealism .. . 
keep looking for a sign for our time. 
There really isn't any -ism that I can call mine. 
I know what I like, but I don't know if it's art ... 
I really don't know my -ism from my art. 
Terwyl die adolessent die een oomblik nag in intellektuele terme oor die 
werklikheid besin, kan hy/sy die volgende moment in 'n wereld van fantasie 
ontvlug. Die doel van hierdie verdedigingsmeganisme is 'om onvervulde 
behoeftes, ambisies en begeertes deur middel van die verbeeldingskrag te 
bevredig' (Louw 1982:541). Sodoende kan die adolessent oak verligting kry van 
konflik en frustrasie. Die liedere Anyone van Yazoo en In hiding van Genesis 
beeld iets van hierdie dinamika uit: 
And in my darkest ho•Jr, 
when I can find no light, 
my goals are out of sight 
and nothing warms the night. 
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I close my eyes 
and with S''ch sweet s::rprise 
I can be anywhere, 
I can be anything, 
I can be anyone. 
(Yazoo 1983) 
In hiding far from the .•. 
factories of tr~th ... 
I have freedom to think. 
In hiding, 
I may take off my clothes 
that I wear on my face. 
I float upon a river 
a millio~ miles from the plains ... 
(Genesis 1969) 
In sake fantasie by die adolessent is daar nog 'n aspek wat vermelding 
verdien: die adolessent se besondere kognitiewe gerigtheid op wetenskaps-
. fiksie, veral die wat sentreer rondom supranaturalistiese inhoude (Halperin 
1983:257-265; Ollsson 1983:249,255). Navraag by videoverspreiders het 
aangetoon dat dit veral die adolessent is wat hierdie tipe materiaal se 'most 
avid consumer' is (Halperin 1983:257). 
· Binne die kader van adolessensie as losmakingsproses ( individuasie) word 
wetenskapsfiksie 'gebruik' om inner like onrus en onsekerheid met betrekking 
tot die proses van selfstandigwording te verlig. Louw (1982:543) wys op die 
gewildheid van fiktiewe aanbiedings en verhale (selfs vir volwassenes), en die 
rol wat fantasie as verdedigingsmeganisme in terme hiervan speel. 
Temas wat rondom die fiktiewe en die supranaturalistiese uitgewerk word, is 
simbolies van die konfrontasie van die 'alien world of adulthood' (Halperin 
.1983: 257). Die prominente tema in hierdie materiaal is meestal die anti-
utopie, byvoorbeeld verhale oor 'n post-vernietigingswereld wat oorbly na 'n 
tipe apokaliptiese ramp. Dit simboliseer vir adolessente hul eie paging om die 
onbekende (volwassenheid) te konfronteer en te assimileer. Die adolessent se 
vrees vir skeiding van die bekende kinderwereld en die konfrontasie met die 
.onbekende wereld van die volwassene word so verbeeld. Sodoende kry die 
adolessent die geleentheid om die betekenis van gebeure te eksploreer. 
Daarby soek die adolessent ook 'n manier om impulse te beheer. Die oorwinning 
oor destruktiewe magte in die self is 'n voorvereiste om tot volwassenheid te 
beweeg. Die tema van positiewe supranaturalistiese wesens (byvoorbeeld 
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Superman) simboliseer 'the theme of the uncorrupted and uncorruptible 
superhuman alien battling against the forces of evil'. (Halperin 1983:262). 
Hierdie faktore word vir die adolessent 'n soort substituut en 'n katektiese 
verskuiwingsobjek in die losmakingsproses (Ollsson 1983:255). Tesame met die 
verdedigingsmeganisme fantasie kan meganismes soos substitusie, sublimasie en 
verplasing ook in hierdie verband 'n rol speel. 
Die buiteblad-omslae (advertensies) van video's toon aan dat hierdie verband 
tussen adolessente losmaking en futuristiese wetenskapsf iksie inderdaad 
uitgebeeld word. Terminologie wat gebruik word, is relevant met betrekking tot 
adolessente ontwikkeling. Hierdie terminologie korreleer met psigososiale 
motiewe, veral in terme van adolessente konflik: 
... a journey to uncover the Universe's innermost secrets ... 
[Star Trek: The Final Frontier 1989) 
... trapped in a future they did'nt create ... 
find a way to return to this world •.. 
[Apex 1993) 
.•. the survivors are called by two voices ... 
benign and soothing presence ... 
and by ... the personification of evil. .. 
I The Stand. Part 1 1994) 
... they must realize that above all their desires 
and passions, they must fight for a new beginning ... 
I Project: Genesis 1993) 
... war torn terrain ... share vivid psychosexual dreams ... 
(Prototype X29A 1992) 
... chaotic society ••. task to contain the vicious thugs ... 
(TC 2000 1992) 
..• where information is the ultimate power .. . 
in the future it pays to be more than human .. . 
(Nemesis 1993) 
3.2.2.2 Identif ikasie, regressie en f iksasie 
'n Verdedigingsmeganisme wat vanwee die proses van identiteitsvorming 
prominent is, is identifikasie. Identifikasie 'bestaan uit die wens om soos 
iemand anders te wees', en lei gevolglik 'tot die nabootsing van ander' (Plug 
et al 1988, s.v. 'identifikasie'). Die objek van identifikasie kan 'n persoon 
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uit die werklike lewe wees of 'n fiktiewe heldefiguur. Selfs groepe en 
instellings kan identifikasiebronne wees. 
Deur middel van hierdie verdedigingsmeganisme kan die adolessent vergoed vir 
minderwaardigheidsgevoelens. Dit kan ook hydra tot die ervaring van sekuriteit 
en er kenning ( Louw 1982: 538). Identifikasie kan ook help met die aanleer en 
internalisering van waardes en spesifieke gedragspatrone. 
As gevolg van die oorgangskarakter van adolessensie (vanaf kindertyd na 
volwassenheid) kan verwag word dat adolessente soms van regressie en fiksasie 
·· sal gebruik maak. Regressie vind plaas wanneer die adolessent gedrag openbaar 
wat kenmerkend is van en eerder tuishoort by die laat kinderstadium. Indien 
die adolessent nie sodanig emosioneel ontwikkel dat onafhanklikheid en 'n eie 
selfstandigheid bereik word nie, vind fiksasie plaas. Dit is gewoonlik na 
aanleiding hiervan dat 'n persoon tipeer word as iemand wat nie 'grootgeword' 
het nie, terwyl in die geval van regressie, die persoon as 'kinderagtig' 
beskou word (Louw 1982:538). 
3.2.2.3 Reaksieformasie en kompensasie 
Die kognitiewe ontwikkeling van die adolessent in terme van abstrakte denke, 
die formulering van hipoteses en al ternatiewe, en die neiging tot idealisme 
kan 'n sterk korrelerende faktor wees wat die verdedigingsmeganisme 
reaksieformasie betref. Verdringde kognitiewe en affektiewe belewenisse word 
onbewus gehou deur 'die byna obsessionele nastrewing van 'n doel wat die 
teenoorgestelde is van die verdringde gedagte, gevoel of wens' (Jordaan & 
Jordaan 1984:619). Dit wil egter nie impliseer dat elke idealistiese 
konstruering van 'n ideale sisteem of oplossing al tyd 'n teenoorgestelde as 
onderliggende dryfveer het nie. Die punt is dat adolessente idealisme die 
adolessent 'vatbaar' maak vir die implementering van reaksieformasie. 
Kompensasie is 'n verdedigingsmeganisme 'wat spruit uit gevoelens van 
minderwaardigheid en wat daarop gemik is om daarvoor te vergoed' (Plug et al 
1988, s.v. 'kompensasie'). In die adolessente stadium kan hierdie meganisme 
prominent wees, veral vanwee die liggaamlike veranderinge en die psigiese 
effekte daarvan op die adolessent. As voorbeeld kan dien die adolessent wat 
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liggaamlik laat ontwikkel, of wat nie in sport presteer nie. Op indirekte wyse 
kan dan kompenseer word deur prestasie op 'n ander gebied, byvoorbeeld die van 
die akademiese. 
Alle kompenserende gedrag het egter nie 'n posi ti ewe effek nie, aangesien 
oorkompensasie sodanig kan plaasvind dat die ewewig weer na die ander pool toe 
versteur (Lauw 1982: 541). So kan die adolessent in terme van die verskynsel 
van die denkbeeldige gehoor aandagsoekende gedrag begin openbaar. Dit kan ook 
gebeur dat, in terme van identiteitsdefiniering, oormatige kompensasie 
selfvervreemding aanhelp deurdat tekortkominge nie bewustelik en konstruktief 
hanteer word nie. 
3.2.3 Formeel-operasionele denke: diversiteit 
Volgens Hetherington en Parke (1986:366) word formeel-operasionele denke 'not 
attained by all adolescents, nor for that matter by all adults'. Alle adoles-
sente (en volwassenes) mag dus wel die vermoe ( potensiaal) he wat hierdie 
denkvorm betref, maar die voorkoms en gebruik daarvan is beslis nie universeel 
nie (Hetherington & Parke 1986:366; Muuss 1996:169-170; Shelly 1982:51; Smart 
& Smart 1986:449). 
Dit kan ook gebeur dat die vermoe tot formeel-operasionele denke nie maksimaal 
benut word nie, of dat slegs sekere kenmerke daarvan ontwikkel word. Die 
gebruik van aspekte van hierdie denkvorm word nie altyd na ander situasies 
veralgemeen nie (Shelly 1982:51). Soms kom hierdie denkvorm slegs voor in 
areas van die individu se eie belangstelling en bekwaamheid. wanneer Piaget se 
teorie dan ook kri ties beskou word, dan kan daar sekere leemtes aangetoon 
word, onder andere dat sy teorie nie voorsiening maak vir individuele 
verskille nie. Nie alle adolessente het die kognitiewe vermoe of belang-
stelling om byvoorbeeld fisikaprobleme op te los nie, terwyl Piaget se teorie 
hoofsaaklik werk met probleme wat uit die fisikamilieu kom (Gardner 1982:518). 
Individuele verskille korreleer ook met ander faktore soos kultuurverskille en 
die opvoedkundige konteks waarbinne adolessente hulself bevind. Sekere 
kultuurgroepe beklemtoon die beoefening van formeel-operasionele denke. 
Gevolglik sal die adolessent se vermoe op hierdie terrein 'n hoer vlak van 
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ontwikkeling bereik. 'n Bepaalde sosiale konteks is dus 'n medebepalende 
vereiste indien formeel-operasionele vermoens by adolessente optimaal meet 
ontwikkel. Sodanige konteks sal byvoorbeeld 'n omgewing of situasie wees wat 
'n stimulerende en fasili terende effek het op aspekte socs nuuskierigheid, 
.eksperimentering, probleemdiskussie, versameling van data, bespreking van 
oplossingsalternatiewe, hipotesetoetsing en selfdeelname (Atwater 1983:80; 
Santrock 1986:353; Smart & Smart 1982:449). 
_3.3 'n Emosionele perspektief op adolessensie 
Help, won't somebody help me, 
'cause I'm crossing the bridge 
and I can't see the ether side. 
'Cause I'm a prisoner 
in the grips of emotion ... 
[Lesley Rae Dowling 1990). 
Met verwysing na adolessente verliefdheid en verbandhoudende emosies, se 
Jensen (1985:289) dat die adolessent 'experiences emotions just as strong and 
real as the adult'. Hierdie stelling is nie net relevant wat betref verliefd-
heidsgevoelens nie, maar geld oak in die algemeen wat alle gevoelens betref. 
Inderdaad is daar tussen adolessente en volwassenes geen verskil wat betref 
_die aanwesigheid en omvang van al die basiese gevoelservarings nie. 
Adolessente ken oak die onaangenaamheid verbonde aan negatiewe emosies en 
stemminge socs onsekerheid, vertwyfeling, eensaamheid, woede, apatie, 
verveeldheid, hartseer en skuldgevoelens. Sommige adolessente ervaar oak, net 
soos sommige volwassenes, psigologiese versteurings en probleme socs angs-
neuroses, psigosomatiese versteurings, depressie en selfs selfmoordneigings. 
Oorveralgemening met betrekking tot die voorkoms van negatiewe emosionele 
belewenisse by die adolessent kan lei tot die stereotiperende perspektief dat 
adolessensie 'n periode van storm-en-drang is, gekenmerk deur intense 
emosionele fluktuasies (kyk afdeling 2.3). Daarom meet dit weer eens duidelik 
gestel word dat adolessensie 'n positiewe stadium is (kyk afdeling 2.5) en dat 
slegs 'n minderheid adolessente 'n negatiewe en stormagtige tydperk beleef. 
Die emosionele lewe van die adolessent toon ook 'n ander kant, naamlik 
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uitbundige blydskap en geluk, selfversekerdheid en 'n oorgawe aan dit wat 
genot verskaf. 
Tog is dit oak so dat die emosionele lewe van die adolessent nie kategories op 
dieselfde vlak as die van die volwassene geplaas kan word nie. Gerdes en Van 
Ede ( 1992: 506) verwys na navorsing waarui t blyk dat daar wel verskille is 
tussen die emosionele belewenisse van jonger en ouer persone. In hierdie 
verband is die navorsing van Saarni en Azama (1977) van belang (Gerdes & Van 
Ede 1992:506-507), wat bevind het dat adolessente onder andere meer angs as 
jong volwassenes en middeljariges ervaar. Oak Olson (1984:51) wys daarop dat 
'anxiety is a very common companion for the teenager'. 
Dit wil dus blyk dat adolessente op kwantitatiewe sowel as kwalitatiewe vlak 
'n 'meer as' ervaring (in relasie tot volwassenes) kan he met betrekking tot 
emosionele belewenisse. Navorsers is dit eens dat 'n sekere graad van 
intensiteit, stressimptome, konflikervaring en emosionele labiliteit 
(fluktuasie en onstabiliteit) periodies tydens veral vroee adolessensie verwag 
kan word (Algemene Jeugkommissie 1989:21; Barnard 1985:16; Conger & Petersen 
1984:23; De Klerk 1970:44; Gerdes et al 1988:277; Lambert et al 1978:150; 
Mccafferty & Owen 1984:170; Olson 1984:52; Richter 1982:224-230). 
'n Ondersoek in sake streservaring by hoerskoolleerlinge (Ackerman 
1992:355-358) het oak aangetoon dat 'n hoe stresvlak met gepaardgaande 
simptome soos ongelukkigheid, bekommernis en spanning deur 'n betekenisvolle 
persentasie adolessente ervaar word. Daar is oak bevind dat 'n grater 
persentasie meisies as seuns hoer vlakke van stressimptomatologie ervaar het. 
Hierdie verskynsel hou moontlik verband met tradisionele geslagsrol-
verwagtings. Die manlike geslag is, in die lig van geslagsrolstereotiperings, 
meer geneig om emosionele reaksies te onderdruk, terwyl vrouens situasies meer 
gevoelsmatig beleef. 
Die onderliggende etiologie van 'n hoer streservaring by adolessente le 
hoofsaaklik in 'n bepaalde ontwikkelingstendens, naamlik dat persone wat 'n 
tydperk van ingrypende veranderinge beleef 'n tydelike versteuring in 
ekwilibrium ervaar (Mussen et al 1984:547). Psigologiese versteurings is dan 
dikwels die gevolg. Vroee adolessensie is juis 'n periode van ingrypende en 
omvattende veranderinge, met die gevolg dat 'psychological and psychophysic-
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logical disturbances of varying degrees of severity do occur in a significant 
minority of young people' (Mussen et al 1984:547). 
Die hormonale en liggaamlike veranderinge wat die adolessent ondergaan, tesame 
. met die gepaardgaande stres en reaksies van die adolessent ( kyk afdeling 
3.1.3), 'set the stage for a great deal of emotional reactivity' (Olson 
. 1984:49). Ook Jordaan en Jordaan (1984:574) bevestig dit deur te stel dat, 'in 
die lig van die versteurde outonome homeostase, en die feit dat die jeugjare 
nuwe aanpassings en groei van die jeugdige vereis, is die emosionele 
· reaksiewyses wat so kenmerkend van hierdie tydperk is, te begrype'. Di t gaan 
dus oor 'n bepaalde kwesbaarheid by die adolessent met be trekking tot die 
ervaring van frustrasie, angs, depressie en ander negatiewe emosionele 
. belewenisse (Fein 1978:511). 
·Siegel en Shaughnessy (1995:217,220) bied ook 'n aanvullende verklaring vir 
·die verhoogde emosionele intensi tei t by adolessente, naamlik die sogenaamde 
'first time paradigm'. Adolessensie is die tyd vir byvoorbeeld die eerste 
"soen, dans, afspraak met iemand van die teenoorgestelde geslag, 
liefdesverhouding, ensovoorts. Alhoewel die adolessent as kind sekere van 
hierdie ervarings kon gehad het, is dit in die adolessente tyd 'n nuwe 
ervaring (binne die kader van die ontwikkelingsveranderinge). Hierdie 'eerste' 
. ervarings gaan dan ook gepaard met 'n vloedgolf van emosies wat nog nie 
voorheen deur die adolessent ervaar is nie. Daar is ook 'n ui termate hoe 
investering van emosionele energie in die betrokke ervarings en aktiwiteite. 
Siegel en Shaughnessy (1995:217) se gevolgtrekking is dus dat 'the glory and 
trauma of adolescence is due to the intensity of these events'. 
Dis belangrik om te onthou dat dit geensins 'n dwangmatige noodwendigheid is 
dat elke adolessent emosionele versteurings sal ervaar nie. Die ingrypende 
fisiologiese veranderinge bepaal ook nie op deterministiese wyse emosionele 
onstabiliteit nie, want 'adolescent troubles are largely the product of the 
. stressful impact of new social demands on a young person in the throes of 
. gross physiological changes, complicated by the youth's lack of experience 
and, in some cases, by family conflicts' (Fein 1978:511) . 
. Daar moet ook van die standpunt ui tgegaan word 'dat di t nie die aard van 
leerlinge se ervarings is wat van primere belang is nie, maar hul reaksie 
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daarop ... en hul hantering daarvan' (Ackerman 1992:357). Die adolessent is dus 
nie 'n passiewe 'slagoffer' nie, maar is in 'n aktiewe en dinamiese interaksie 
met gebeure en ervarings. Die adolessent is ook met betrekking tot emosionele 
ontwikkeling in 'n hermeneutiese proses betrokke. Al is die vroee adolessent 
se emosionele belewenisse en kognitiewe prosesse miskien minder stabiel en 
voorspelbaar as in latere adolessensie, begin hy/sy tog die vermoe ontwikkel 
om ervarings kognitief te beoordeel en om stressorsituasies te beheer. 
3.4 'n Self- en identiteitsperspektief op adolessensie 
'n Vraagstelling hier is die van prioretisering: is identiteitsontwikkeling 
die algemene noemer met selfkonsep as subkategorie ( aldus navorsers socs 
Jensen 1985:73; Olson 1984:28-31; Rice 1984:60-62), of is identiteits-
ontwikkeling 'n uitvloeisel van die adolessent se ontwikkeling van selfkonsep? 
Om egter nou hier in 'n 'geboorte' diskussie te verval ( hoender-of-eier-
eerste-argumentasie) sou nie sinvol wees nie, aangesien dit net kan aanleiding 
gee tot 'n rei'fisering van konsepte. Dan word die sistemiese dinamika van 
selfontwikkeling uit die cog verloor. 
Wat van belang is, is die relasie tussen identi teitsontwikkeling en 
ontwikkeling van die selfkonsep. Die uitgangspunt is dat hierdie ontwik-
kelingsprosesse oorvleuel en ten nouste verweef is. Gerdes en andere (1988:88) 
wys op bepaalde ooreenkomste tussen selfkonsep en identiteit, byvoorbeeld dat 
albei se ontwikkeling aanvanklik afhang van die kind se bewustheid dat hy/sy 
'n unieke individu is wat ooreenkomste en verskille het in relasie tot ander. 
In adolessensie en volwassenheid behels beide selfkonsep en identiteit die 
individu se insig in en persepsie (beeld) van eie eienskappe, sterktes en 
swakhede. 
Wat bet ref die fokus van selfkonsep en identitei t is daar egter verskille. 
Selfkonsep fokus op gevoelens wat met selfwaarde ten opsigte van fisio-
psigologiese eienskappe en interpersoonlike relasies te make het, terwyl 
identiteit se fokus gerig is op sosiale rolle, waardes, houdings, ensovoorts. 
Die vorming van selfkonsep wil 'n antwoord bied op die vraag oor watter soort 
persoon die individu is en hoe dit vergelyk met die persoon wat die individu 
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graag wil wees, terwyl identiteitsvorming 'n antwoord wil bied op die 
kernvraag 'Who am I?' (Gerdes et al 1988:88; Hjelle & Ziegler 1986:143; Mussen 
et al 1984:508). Hierdie 'wie is ek?' vraagstelling het betrekking op die 
kontinulteit tussen verlede, hede en toekoms, asook op die rolinpassing van 
die indi vi du in die sosiale sisteem. 'n Verdere onderskeid is die tussen 
negatiewe selfkonsep en negatiewe identi tei t: eersgenoemde is 'n persoon se 
negatiewe evaluasie van die self, terwyl laasgenoemde dui op vervreemding in 
relasie tot die samelewing. 
Selfkonsep en identiteit is beide komponente van die self as subsisteem, wat 
weer deel is van die intrapsigiese deelsisteem (Jordaan & Jordaan 1984:43-44). 
Dit gaan dus nie oor 'n 'of-of' vraagstelling en keuse nie, maar oor 'n 
'en-en' stellingname. In die lig hiervan sal algemene opmerkings oor 
· selfontwikkeling gemaak word, en vervolgens sal identi tei tsontwikkeling meer 
spesifiek omskryf word. Die interrelasie tussen die onderskeie komponente van 
die self moet deurgaans in ag geneem word. 
Die self as konsep: 'n sistemiese oriAntasie 
'n Definiering van die term 'self' in terme van betekenisse soos onder andere 
'n persoon se selfkonsep (siening van die self), persoonlikheid (persoon se 
eienskappe), proprium (kern van die persoonlikheid), die 'ek' as agent van 
gedrag en die psige as gedragsubstraat (Plug et al 1988, s. v. 'self' ) , laat 
·die dinamiese en interaktiewe proseskarakter van selfontwikkeling nie tot 
. volle reg kom nie. Sodanige definit\rings stel die self hoofsaaklik voor as 
·statiese konsep. 'n Persoon se self is eerder daardie 'persoon se voortdurende 
.·· vertolking en organisering van sy [haar) belewenisse' ( Jordaan & Jordaan 
1984:664). 
Hierdie proses het betrekking op al die ontwikkelingsareas en hul eienskappe, 
en moet dus binne sistemiese perspektief beskou word. Rampley (1968:153) se 
omskrywing van die ontwikkeling van die self het veral hier betrekking: 'The 
term, selfhood, is utilized here to indicate the qualities of inwardness and 
.unity as well as the thrust toward individual self-assertion within the 
·. context of a particular culture ... as they achieve the assumption of 
responsibility for themselves in their total existence'. 
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Verskeie faktore bepaal selfontwikkeling by die adolessent, onder andere 
fisiologiese ryping, kognitiewe ontwikkelingsvlak, die adolessent se eie 
selfevaluasie, portuurverwagtings, gesinsrelasies, 
kulturele agtergrond en kulturele verwagtings (Olson 
ouers se opvoedingstyl, 
1984:30). Hierdie faktore 
verkeer in 'n voortdurende interaksie tot mekaar. Enkele voorbeelde in hierdie 
verband word gegee: 
• Daar is 'n korrelasie tussen selfagting by adolessente en 
ouerskapstyl. Navorsers soos 
1984:674), Forliti & Benson 
Cooper-Smith (Jordaan & Jordaan 
(1986:202,206), Mussen en andere 
(1984:480), Olson (1984:30) en Rice (1984:27) het aangetoon dat 
kinders met 'n hoe selfagting ouers het wat emosioneel stabiel is, 'n 
liefdevolle en intieme relasie met hul kinders handhaaf, hul kinders 
aanrnoedig tot onafhanklikheid en hul kinders meer persoonlike vryheid 
toelaat. Navorsing deur Lackovic-Grgin en andere (1994:691-700) het 
ook aangetoon dat die primere voorspeller van hoe selfagting by 
adolessente dogters in die pubertei tstadiurn die kwal i tei t van 
interaksie met hul moeders is. Hierdie interaksie word veral gekenrnerk 
deur die aanwesigheid van intimiteit en aanvaarding. 
1 Di t is belangrik dat die adolessent 'n liggaarnsbeeld ('body image') 
vorm. Dit beteken dat die adolessent tot 'n aanvaarding van liggaam-
like veranderinge moet kom en dat die 'nuwe' liggaarn binne die totale 
selfkonsep geintegreer moet word. Vanuit 'n ekosistemiese perspektief 
is daar talle veranderlikes wat 'n rol speel in die 
die adolessent se gevoelens en selfkonsep met 
liggaarnlike veranderinge (Smart & Smart 1982:480): 
• 'n Moontlike fisiologies-hormonale basis. 
• Die adolessent se vlak van selfontwikkeling. 
1 Die adolessent se vorige kenniservarings. 
• Houdings van die adolessent. 
verandering van 
betrekking tot 
• Die mikrosisteern ( gesin en portuurs) se aanvaarding en 
interpretasies. 
1 Die makrosisteem se stereotiperings en waardes. 
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• Die sistemiese korrelasie tussen 'n verskeidenheid faktore blyk ook 
uit Strommen (1988:17-19) se omskrywing van negatiewe selfontwikkeling 
by die adolessent, met gepaardgaande emosies van alleenheid en 
waardeloosheid. Baie adolessente presenteer met 'n noodkreet, 'n 'cry 
of self-hatred' ( Strommen 1988: 17). Hierdie negatiewe selfkonsep is 
die produk van die interrelasie tussen 
• intrapsigiese belewenisse by die adolessent (byvoorbeeld 
bewustheid van foute en 'n gebrek aan selfvertroue), 
• sosiale faktore (byvoorbeeld 'n gebrek aan gesinseenheid en 
swak relasies met ouers en portuurs), 
• kognitiewe aspekte (byvoorbeeld akademiese probleme), 
• asook metafisiese faktore (ender andere angs oor geloofsinhoude 
en geloofsbelewenisse). 
Dit is dus duidelik dat die adolessent se self nie los van relasies 
.gedefinieer kan word nie. Na aanleiding hiervan kan adolessensie met reg die 
·stadium van die interpersoonlike self genoem word (Kegan 1982:119). 'n 
Interaksionele teorie met betrekking tot die self beteken 'that the 
interactions with significant others play a crucial role in the deveiopment of 
self-esteem' (Lackovic-Grgin et al 1994:692). Al is dit so dat selfpersepsie 
by die adolessent 'n produk is van individuele temperamentseienskappe, kan 
hierdie hele proses van selfontwikkeling slegs verklaar word binne die 
raamwerk van 'n interaksionele model en 'n kontekstuele perspektief (Klein 
1995: 579-591). Verskillende patrone van selfpersepsie is dus 'a function of 
the fit of the temperament to the culture' (Klein 1995:558). 
3.4.1.1 Selfinkeer en selfsoeke 
Vanwee die adolessent se ontwikkelende vermoe tot abstraherende en distan-
sierende denke (kyk afdeling 3.2.1), vind 'n spontane ontdekking van die self 
plaas. Dit gaan gepaard met 'n toename in selfbegrip en selfkennis. 
Gepaardgaande hiermee vind selfinkering by die adolessent plaas. Hierdie 
algemene fokus op die self hou natuurlik sterk verband met kognitiewe 
ontwikkelingsprosesse soos die denkbeeldige gehoor en die persoonlike fabel 
(Elkind 1960:1024) (kyk afdeling 3.2.1.1.3). 
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Self inkeer by die adolessent het ten doel om die eie innerlike en die 
omringende (eksterne) werklikheid in perspektief te plaas (Beets 1960:140). 
Omdat ontwikkeling van die ego juis verband hou met die self se medierings-
funksie tussen persoon en werklikheid (interne en eksterne wereld), word 'n 
bepaalde 'ego redevelopment' (Mccafferty & Owen 1984: 17) by die adolessent 
aangetref. Hierdie herstruktureringsproses word gekenmerk deur 'n aanvanklike 
narsistiese orientasie (oormatige investering in die self) waarin die self die 
primere fokus van belang vorm (Gerdes et al 1988:277; Mccafferty & Owen 
1984:7). 
Hierdie selfgerigtheid by die adolessent moenie negatief beoordeel word nie, 
want 'though it appears to be quite the opposite of Christianity's emphasis on 
loving and valuing others, it really is a very important stop in the process 
of developing a stable sense of identity' (Olson 1984:29). Uit die aard van 
die saak sal dit vir die adolessent moeiliker wees om op ander se behoeftes te 
respondeer, aangesien die ontwikkelingsveranderinge by die adolessent 'n hoe 
investering van energie in die self vereis. Die gerigtheid wat die adolessent 
na buite het, word deur die oorspanne selfbelangstelling relativeer, met die 
gevolg dat die 'ek steeds die middelpunt is in die adolessent se betrekkinge 
na buite' (De Klerk 1970:43). 
Alhoewel daar tydens adolessensie 'n toename in introspeksie is, toon die 
adolessent tog met toename in ouderdom 'n grater sosiosentriese fokus. Laat 
adolessente is meer gerig op 'n verstaansproses met betrekking tot die self en 
die oplos van konflikte in die self. Daar is gevolglik 'a decrease in certain 
aspects of egocentrism in favor of another self-focused dimension' (Enright et 
al 1979:694). 
Die proses van selfsoeke by die adolessent verloop nie altyd sender frustrasie 
en worsteling nie. Adolessente se selfkonsep word dikwels teruggeskok vanaf 
gefantaseerde ideale na 'n pynlike persepsie van wie hulle werklik is (Olson 
1984:28). Indien daar 'n groat gaping is tussen die adolessent se selfkonsep 
en die selfideaal, dan is 'n nie-akkurate selfpersepsie ( selfbedrog) en/of 
onrealistiese hoe verwagtings dikwels die gevolg. Adolessente is dan oak 
geneig om tussen onderwaardering en oorwaardering van die self te fluktueer. 
In hierdie verband sal baie adolessente se sterk standpuntoortuiging en 
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beheptheid met 'n saak 'n manifestasie wees van 'n oorskatte selfkonsep (Louw 
1984:132). 
Selfontwikkeling by die adolessent gaan dikwels gepaard met konflik met ander, 
.. veral volwassenes. Soms sal die adolessent onverklaarbare en konflik-
provokerende gedragsui tings openbaar, byvoorbeeld skielike ongevraagde 
aggressie, oormatige prikkelbaarheid en uitdagend-alternatiewe kleredrag en 
musieksmaak. Sommige adolessente sal ook 'n sterk onverdraagsaamheid jeens 
. volwassenes (veral die ouers) openbaar. 
Al hierdie sogenaamde 'negatiewe' verskynsels is meestal 'n manifestasie van 
adolessente se selfsoeke. Adolessente is geneig om hul ekstreme selfkritiek op 
ander te projekteer (Olson 1984:55). Ekstreme gedragsvorme by die adolessent 
is dan ook dikwels 'n oorkompensasie vir 'n verlies aan selfvertroue (Lambert 
et al 1978:161). Sodoende wend die adolessent 'n paging aan tot self-
.verbetering. Die adolessent 
. self en die ideale self uit 
probeer 
die weg 
om die diskrepansie tussen die werklike 
, dan slegs as 'n tipe 
. konflik uitgewoed moet 
te ruim. 
'slagveld' waarop die 
word (Ausubel 1954:225; 
'Negatiewe' gedragsuitings dien 
selfsoeke en die gepaardgaande 
Garbers et al 1983:4) . 
3.4.1.2 Ontwikkelinqskomponente van selfkonsep 
Ten einde optimaal te ontwikkel met betrekking tot die self, is dit wesenlik 
dat die adolessent maksimale selfinsig sal ontwikkel en minimale selfbedrog 
·. sal he ( Jordaan & Jordaan 1984: 669). Daar moet dus 'n maksimale ooreenstemming 
. wees tussen wat die adolessent werklik is en wat hy/sy dink hy/sy is. Daarby 
moet die adolessent ook 'n realistiese selfkonsep he, met ander woorde, 
selfinsig moet die potensiaal skep vir realistiese ideale. Die sanggroep 
,Alphaville wys in hul lied The Impossible Dream (1994) op hierdie behoefte by 
·mense: 
... and I don't need to be a poet, 
I don't need to be a hero ... 
l just have to be me. 
And l don't need to be the stranger 
anymore l used to be 
ir. my impossible dream. 
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Al die komponente van selfkonsep dra uiteindelik daartoe by dat die adolessent 
'betreklik konsekwente positiewe gevoelens' (Jordaan & Jordaan 1984:673) oor 
homself/haarself sal koester. 'n Hoe v1 ak van selfagting sal dus deur die 
adolessent gehandhaaf word. 
'n Vereiste vir die vorming van selfinsig, 'n realistiese selfkonsep en 
selfagting is die vermoe tot selfevaluering. Jordaan en Jordaan (1984:664-666) 
onderskei drie vorme van selfevaluering: 
1 selfrefleksie (evaluering van eie intrapsigiese belewenisse); 
1 waarneming van eie gedrag (gevolgtrekkings oar die self vanuit 
situasionele gedragsuitings); 
• simboliese interaksie (selfevaluering in terme van ander se reaksies). 
Die adolessent sal dus hierdie selfevalueringsvorme meet ontwikkel en toepas 
om 'n positiewe selfkonsep te he. Trouens, al die gemelde selfkomponente is 
onafwendbaar tydens adolessensie, want die veranderinge wat die adolessent 
ondergaan is s6 omvattend en ingrypend dat die adolessent in 'n sekere sin 
'gedwing' word 'tot stellingname as individu' (Garbers et al 1983:6). 
3.4.2 Identiteitsontwikkeling by die adolessent 
In the maze of my interrogation ... 
in the age of my illumination ..• 
It's so hard to be free 
getting out of my inner skin. 
It's so hard to be me 
getting into the place I'm in . 
... You've gotta look to yourself ... 
You've gotta see who you are ... 
(Betsy Cook 1992). 
'Identity, the major task of adolescense', is Durka (1977:13) se bevinding met 
betrekking tot adolessente ontwikkeling. Ook Papalia en Olds ( 1982: 586) wys 
daarop dat 'probably the most important task of adolescense is the search for 
identity'. In geen ander ontwikkelingstydperk van die mens is identiteits-
ontwikkeling so prominent as juis in adolessensie nie (Algemene Jeugkornrnissie 
1989:19; Gardner 1982:542; Mussen et al 1984:508; Schippers 1978:143; Thom 
1992: 460). 
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3.4.2.1 Die konsep identiteit 
Die begrip identiteit kan nie enkelvoudig definieer word nie. Identiteit meet 
dus vanuit 'n variasie perspektiewe en binne die kader van verwante prosesse 
. omskryf word. 
3.4.2.1.1 Kontinu!teit, inteqrasie en uniekheid 
Hierdie konsepte is die primere noemers as dit kom by 'n omskrywing van die 
aard van identiteit. Die adolessent meet 'n kontinuJtei tsgevoel ontwikkel met 
betrekking tot die verlede, die hede en die toekoms. Hierdie aspek van 
identi teitsontwikkeling word die persoonlike identi tei t genoem (Gerdes et al 
c 1988:84). Dit behels die betekenisvolle verbinding tussen die verlede se 
ervarings en die geantisipeerde toekoms (Hjelle & Ziegler 1986:143). 
,Met betrekking tot hierdie aspek bevind adolessente hulself binne die 
polariteite van tydperspektief versus tyddiffusie (Rice 1984:61). 'n Bepaalde 
tydperspektief meet ontwikkel word wat die adolessent in staat stel om die 
verlede, hede en toekoms te koordineer. Dit gaan gepaard met 'n besef dat daar 
wel voldoende tyd beskikbaar is om doelwitte te bereik, maar dat tyd andersyds 
tog ook nie onbeperk is nie. Indien die adolessent hierdie taak nie bemeester 
nie, is tyddiffusie die gevolg. Hierdie tyddiffusie lei ender andere tot 
impulsiewe optrede wat nie gerig is op die uitstel van behoeftes nie 
(onmiddellike drang), of tot 'n gebrek aan optrede by die adolessent 
(gedragsverlarnrning). 
Die biologiese, psigososiale en moreel-religieuse aspekte waarop die 
adolessent in die kindertyd staat gemaak het, word nou in adolessensie 
relativeer as gevolg van die omvattende ontwikkelingsveranderinge. Die 
adolessent seek nou 'n nuwe sin van kontinu1teit en konsekwentheid. Hy/sy wil 
ervaar dat hy/sy steeds dieselfde persoon is ten spyte van veranderinge en 
tydverloop (Atwater 1983:139; Erikson 1977:235; Jensen 1985:90; Plug et al 
1988, s.v. 'identiteit'; Rice 1984:63). Dit gaan dus oar die vorming van 'n 
interne identiteit waarin 'n gevoel van permanensie gehandhaaf word. Dit gaan 
ook oor die ervaring dat die kern van die persoonlikheid nie aangetas word nie 
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(Erb 1976:379). Identiteit verskaf die konstante faktor in die adolessent se 
lewe met die oog op innerlike stabiliteit (Louw 1984:131). 
Die adolessent moet 'n gei'ntegreerde geheelbeeld van die self vorm, nie net 
tydopvolgend nie (verlede-hede-toekoms), maar ook binne-tydruimtelik met 
betrekking tot al die huidige ontwikkelingsveranderinge. Iden ti tei tsvorming 
fasiliteer (en in 'n sekere sin is) daardie ervaring van heelheid en 
integriteit waarin daar 'n integrasie is van belewenisse, ervarings en 
gedragskomponente. 
Hierdie integrasieproses omvat ook negatiewe aspekte, en moet dus nie net in 
terme van positiewe eienskappe en belewenisse verstaan word nie. Ook die 
adolessent se negatiewe kenmerke en ervarings vorm 'n integrale deel van die 
self en identi teit, en mag nie deur die adolessent ontken en van die self 
dissosieer word nie (Capps 1984:82-86). Ook hierdie negatiewe komponente moet 
met die 'ek' integreer word. 
Wat die integrasieproses van identi tei tsvorming verder betref, kom Bumbar 
(1978:64-65), na aanleiding van Erikson se omskrywing van verskillende 
ontwikkelingstake, tot die gevolgtrekking dat 'there are also reworkings of 
previous tasks that can and should be integrated into their total ... 
framework'. In 'n sekere sin moet die adolessent dus die ontwikkelingstake van 
die kindertyd weer hanteer (kyk afdeling 2.8). Erikson self het dit beklemtoon 
dat al die ontwikkelingskrisisse van die vorige ontwikkelingstadia in elke 
stadium weer opnuut vanui t 'n ander perspektief opgelos mo et word (Erikson 
1977:221 e v; Hjelle & Ziegler 1986:118; Meyer & Van Ede 1992:62). Elke 
stadium het egter 'n dominante krisis wat op die voorgrond tree. 
Saam met die kontinuiteitsgevoel en die integrasieproses sal die adolessent 
ook 'n bewustheid van eie uniekheid as persoon ontwikkel (individuele 
identiteit). Faktore wat hiermee gepaard gaan, is selfinsig, 'n realistiese 
selfkonsep met betrekking tot eie eienskappe, behoeftes, belangstellings, 
ideale, vermoens en ook beperkings (kyk afdeling 3.4.1.2). 
Hierdie individualiseringsproses wat die adolessent ondergaan, kan deur middel 
van 'n verskeidenheid gedragsuitings soos kleredrag en verwante 
modeverskynsels (byvoorbeeld musiek) uitgedruk word met die doe! om die 
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adolessent se andersheid te demonstreer (Lauw 1984:132). Gewilde adolessente 
aktiwiteite soos die hoogs geindividualiseerde diskodanse ('raves') dien nie 
net 'n rekreatiewe doel nie, maar is oak 'n uitdrukking van uniekheid (Bwnbar 
1978:65). 
3.4.2.1.2 Beroepsidentiteit en qeslaqsidentiteit 
Beroeps- en geslagsrolidentiteit is noodsaaklik vir die definiering van 'n 
algemene id en ti tei t. Hierdie twee komponente van identitei t gee aan 
adolessente 'n bewustheid van hul rolle as beroepspersone en moontlike 
huweliksgenote, en sodoende kry die adolessent 'die gevoel dat hy deel het aan 
'n samelewing en deel vorm van 'n grater geheel' (Thom 1992:460). 
Die keuse van en voorbereiding vir 'n beroep vorm 'n integrale deel van die 
adolessente ontwikkelingsproses, en is dan oak 'n belangrike sosiale 
ontwikkelingstaak van die laat adolessent (Conger & Petersen 1984:446; Lambert 
. et al 1978:324; Papalia & Olds 1982:574; Santrock 1986:380). 
- Beroepsontwikkeling fasili teer nie net identi tei tsontwikkeling nie, maar oak 
. selfrealisering, die vervulling van psigiese behoeftes, die uitleef van 'n 
diensmotief en die bereiking van ekonomiese onafhanklikheid (Atwater 1983:219; 
Dacey 1982:75; Mussen et al 1984:516; Rice 1984:546). Tereg wys Rice 
(1984:546) daarop dat, binne die konteks van 'n beroepsbewuste en werk-
georienteerde Westerse kultuur, werklike identiteitsvorming sander 'n bepaalde 
. beroepskeuse hoogs onwaarskynlik is. Beroepsonsekerheid en 'n problematiese 
beroepskeuse korreleer dikwels met identiteitsonsekerheid en is 'n gedeelte-
like manifestasie van 'n identiteitskrisis (Hjelle & Ziegler 1986:143) . 
. om 'n beroepskeuse te maak en 'n beroep te beoefen wat vir die adolessent 'n 
bevredigende en selfrealiserende ervaring is, moet adolessente 'n self-
ondersoekproses deurgaan om sodoende 'n akkurate en realistiese siening van 
hul vermoens, belangstellings en persoonlikheidskenmerke te kan he (Fein 
1978:488; Hjelle & Ziegler 1986:143; Sarafino & Armstrong 1980:534). Daar moet 
dus 'n kongruensie wees, 'n proses van 'matching' (Atwater 1983:240), tussen 
die adolessent se eienskappe enersyds en die beroepskenmerke en -vereistes 
andersyds. 
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'n Beroepskeuse is egter nie altyd vir die adolessent 'n maklike aan-
geleentheid nie. Fein (1978:486) omskryf een van die kompliserende faktore met 
betrekking tot beroepskeuse by monde van 'n adolessent: ' ... "what will I be?" 
is linked to "what can I be?" as well as "what will someone let me be?"' Dit 
impliseer dat 'n samelewing genoeg werkgeleenthede meet kan bied om 
adolessente te akkomodeer. Waar werkloosheid egter hoogty vier, is di t voor 
die hand liggend dat daar 'n negatiewe effek op die adolessent se 
beroepsontwikkeling en gevolglik op die ontwikkeling van identitei t sal wees. 
Hierdie saak is veral relevant wat betref die huidige situasie in die Nuwe 
Suid-Afrika, veral in die lig van regstellende aksie en 'n hoe werkloosheid-
syfer. Die vraag is of adolessente nie besig is om 'members of a surplus 
category' te word nie, aldus Elder (Fein 1978:489). 
Teen hierdie agtergrond gebeur dit dan ook dikwels dat adolessente hulle wend 
tot deeltydse werk of 'n permanente beroep wat nie altyd korreleer met die 
adolessent se persoonlikheid en vermoens nie. Alhoewel sodanige werkopset 
voordele inhou in terme van persoonlike verantwoordelikheidsontwikkeling, die 
vorming van 'n onafhanklikheidsgevoel en finansiele gewin, fasiliteer dit nie 
altyd toekomstige beroepsaspirasies en -beplanning nie (Mussen et al 1984:516; 
Papalia & Olds 1982:574). Verder kan dit ook vervreemding van die self in die 
hand werk, omdat die adolessent besig is met 'n rol wat nie werklik kongruent 
is met sy/haar kenrnerke nie. 
Dit is dus duidelik dat die vorming van 'n beroepsidentiteit binne 
ekosistemiese raamwerk verstaan meet word. Verskeie faktore het dan ook 'n 
bepalende invloed op beroepsontwikkeling (Fein 1978:486; Garbers et al 
1985:144; Mussen et al 1984:518-523; Papalia & Olds 1982:578-580): 
I Samelewingsveranderinge, ender andere tegnologiese vooruitgang, 
spesialisasie, beroepsaanvraag en werkloosheid. 
• Subkulturele faktore socs die adolessent se sosio-ekonomiese 
agtergrond. 
• Geslagsverskille, byvoorbeeld man-vrou stereotiperings met betrekking 
tot spesifieke beroepe. 
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• Ouerlike invloed, byvoorbeeld tipe ouerskap, ouers se eie beroepe en 
ouers se wense en verwagtings ten opsigte van hul kinders se 
beroepskeuses. 
• Die invloed van die portuurgroep. 
• Die skoolkonteks, byvoorbeeld die voorkoms en aard van beroeps-
voorligting. 
Vir Mussen en andere (1984:518) dra al hierdie faktore daartoe by dat 'n 
adolessent se beroepsbelangstelling en -keuse 'usually develop in a rather 
unsystematic fashion' . In hierdie verband impliseer 'unsystematic' dat die 
vorming van beroepsidentiteit (en identiteit in die algemeen) nie volgens 'n 
· rigied-beplande, georganiseerd-afgebakende en voorspelbare patroon realiseer 
nie. Die 'unsystematic' karakter van beroepsidentiteitsvorming beklemtoon 
egter juis die sisterniese aard daarvan. 'n Lineere oorsaaklikheidsparadigrna 
."met betrekking tot identi teitsvorming is dus nie houdbaar nie. 
>Wat geslagsidentiteit en geslagsrolidentifikasie betref: hierdie aspek van 
.ontwikkeling is besig om 'n resente 'issue' te word, en 'psigoloe, sosioloe en 
· maatskaplike werkers bestee in toenemende mate aandag aan die rolveranderinge 
wat tans plaasvind' met betrekking tot die twee geslagte (Gerdes et al 
1988:514). Kourie (1993:81) wys daarop dat 'the literature on feminist 
theology and feminist biblical interpretation is proliferating ... rapidly'. 
Teologisering oar geslagsidentiteit en geslagsrolverwagtinge is dus nodiger as 
ooit, veral met die cog op die formulering van 'n moreel-religieuse etiek en 
• 'n nie-seksistiese Bybelse antropologie. Teoretisering oar geslagsidenti tei t 
is noodsaaklik in die lig van menseregte en gepaardgaande nie-diskriminerende 
· wetgewing ten opsigte van seksuele orientasie en geslagsdefiniering in die 
Nuwe Suid-Afrika . 
. Wanneer oar geslagsidentiteit teoretiseer word, is dit nodig om te onderskei 
tussen geslagsidentiteit en geslagsrolidentiteit (geslagsrolidentifikasie). 
· Eersgenoemde is 'n persoon se bewustheid en aanvaarding van sy/haar eie 
biologiese natuur in terme van manlik en vroulik, en laasgenoernde het te make 
met die persoon se persepsie van manlik en vroulik in terme van die gerneenskap 
se tipering en verwagtings met betrekking tot watter houdings en gedrags-
patrone as manlik en vroulik gereken word (Botha, Van Ede & Piek 1992:290; 
Cameron & Rychlak 1985:503; Gerdes et al 1988:122; Gerdes & Van Ede 1992:514; 
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Kaplan & Sadock 1991:439; Mussen et al 1984:343; Plug et al 1988, s.v. 
'geslagsrolidentifikasie'). Wanneer die individu die persoonlike eienskappe, 
voorkeure en gedrag aanvaar wat die eie kultuur as toepaslik vir 'n geslag 
voorskryf, dan kan van geslagsrolaanvaarding gepraat word. 
Nog 'n komponent wat onderskei kan word en wat integraal deel van geslags-
identi tei t is, is die erotiese komponent van die self. Dit gaan daaroor dat 'n 
persoon 'n bewuste aanvaarding moet he van die eie vermoe om seksuele 
begeertes te ervaar, asook die aanvaarding van 'n bepaalde seksuele orientasie 
(keuse van seksuele objek). Faktore wat hiermee gepaard gaan, is die 
persoonlike houdings en moraliteitstandaarde met betrekking tot seksualiteit. 
Geslagsidentiteit en die verwante komponente se ontwikkeling meet binne 
sistemiese verband verstaan word. Daar is dus verskeie faktore wat op 
gei:ntegreerde wyse meet funksioneer ten einde die vorming van 'n geslags-
identi tei t te laat realiseer. Probleme en geslagsidentiteitsdiffusie kan egter 
ontstaan wanneer daar 'konflikterende invloede binne enige van 
die ... kategoriee sowel as konflik tussen die onderskeie kategoriee' voorkom 
(Botha et al 1992:295). Die volgende kategoriee (faktore) speel 'n rol in die 
ontwikkeling van geslagsidenti teit (Botha et al 1988: 294-295; Coates 
1990:420435; Kaplan & Sadock 1991:439): 
• Biologiese faktore socs die interne geslagskliere, hormone en die 
uiterlike genitalia en geslagskenmerke speel 'n rol. 'n Verwante 
faktor wat grootliks deur oorgeerfde eienskappe van die senuwee- en 
endokrieneklierstelsel bepaal word, is temperament. Die dimensies van 
temperament is ender andere die algemene aktiwiteitsvlak, emosio-
naliteit, sosiale geaardheid en impulsiwiteit. 
• Kognitiewe faktore socs die eie waarneming van geslagskenmerke, asook 
die begrip van geslagsrolle en van gedrag wat met geslagsidenti teit 
korreleer, is belangrike determinante. Cohen (1991:19-29) wys daarop 
dat konflik ten opsigte van geslagsidentiteit 'n presipiterende faktor 
vir selfmoordneigings by sommige adolessente is. Hierdie verskynsel 
korreleer met 'n kogni ti ewe proses wat as 'n gebeurtenisgesentreerde 
ervaringsmodus tipeer kan word (aldus Cohen). Dit kom daarop neer dat 
daar op een aspek van geslagtelikheid fikseer word. Die betrokke 
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eienskap word nie as integrale deel van 'n totale profiel beskou nie, 
byvoorbeeld die adolessente seun wat sy fluktuerende stemtoon nie 
binne puberale verb and beskou nie. Indien hierdie seun deur portuurs 
gespot word en hy ook nog sy stem as vroulik ti peer, kan intense 
intrapsigiese konflik en sosiale isolasie voorkom. By sommige 
adolessente is selfmoord die enigste uitweg om van die bepaalde 
eienskap (en die gepaardgaande ervaring van psigiese pyn) ontslae te 
raak. 
• Ook emosionele aspekte sal 'n rol speel, byvoorbeeld die aanvaardings-
gevoelens en emosionele response met betrekking tot eie geslagtelik-
heid, seksualiteit en die geslagsrolverwagtings van die gemeenskap. 
• Sosiokulturele veranderlikes is van deurslaggewende belang. Hier gaan 
dit veral oor die stereotiperende rolverwagtings van ouers en die 
breere gemeenskap. Ook die aard van die relasie tussen ouer en kind is 
hier belangrik. Navorsing deur Hetherington (Botha et al 1992:295) het 
aangetoon dat vaderafwesigheid tydens die kindertyd van seuns 'n 
negatiewe effek op die ontwikkeling van die seuns se geslagsidentiteit 
het. By die dogters het die effekte eers werklik manifesteer tydens 
adolessensie. Sommige van die simptome by die dogters was groter 
ongemak ten opsigte van heteroseksuele verhoudings en 'n groter 
geneigdheid om met angstigheid en skuheid enersyds, of met oordrewe 
aggressie andersyds, jeens seksualiteit te reageer. Coates (1990:428-
429) verwys na die versteuring van geslagsidentiteit ( 'GID: Gender 
Identity Disorder') by seuns, en konkludeer na aanleiding van 
navorsing: 
We have never seen a father who appropriately intervened to 
help his son in the wake of the child experiencing massive 
anxiety nor have we seen a boy with GID who had an appropriate 
relationship to his father. .. The mothers of boys with GID had 
long-standing trait psychopathology (i.e., borderline, 
narcissistic, or dependent personality disorders) that was 
manifested in their anxious, hostile, controlling, and 
intrusive style of parenting ... Mothers of GID boys often 
transmitted devaluing attitudes not only toward men, but 
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particularly toward certain traits that they felt were 
unusually noxious dimensions of masculinity. 
Die rol wat 'n persoon se geslag en verwante rolverwagtinge speel in die 
bepaling van sy/haar selfkonsep en identiteit mag nie onderskat word nie. Die 
man wat byvoorbeeld geroepe voel om 'n onderwyser vir voorskoolse kleuters te 
wees, terwyl die geslagsrolverwagtings van 'n bepaalde sosiokulturele konteks 
sodanige roepingsrealisering nie akkomodeer nie, sal heel waarskynlik konflik 
en diffusie in beroepsidenti tei t ervaar. Dit sal weer 'n negatiewe effek op 
selfkonsep en identiteit in die algemeen he. 
Rolveranderinge en -verwagtings be1nvloed nie net die adolessent se algemene 
self- en identiteitsontwikkeling nie, maar het ook implikasies vir die 
interaksie tussen die verskillende geslagte. Coates (1990:414-415) stel dit 
dat 'future individual development and the unfolding of interpersonal 
interactions are influenced to a considerable degree by gender identity'. 
Verder is dit belangrik dat die adolessent 'n seksuele identiteit vorm, anders 
is biseksuele verwarring die gevolg (Erikson 1968:72; Rice 1984:61). Dit lei 
tot onsekerheid ten opsigte van die identifikasie met 'n bepaalde geslag. Die 
adolessent sal dan ook nie sy/haar eie psigoseksuele rol kan aanvaar en 
realiseer nie. Wanneer daar inkongruensie is tussen geslagsidentiteit en die 
anatomiese geslag, dan gebeur dit dat persone 'believe that they have somehow 
been placed in the wrong physical body' (Cameron & Rychlak 1985:504). Sulke 
persone ervaar 'persistent discomfort that their assigned gender is 
inappropriate' (Kaplan & Sadock 1991:750). Sonunige persone ontwikkel dan 'n 
preokkupasie met geslagsverandering (transseksualisme). 
Di t moet egter beklemtoon word dat versteurings ten opsigte van geslags-
identi tei t nie simplisties te verklaar is in die sin dat 'n lineere oorsaak-
gevolg dinamika betrokke is nie. Versteuring vind nie plaas 'unless an 
unlikely number of biopsychodevelopmental factors interact during a critical 
and limited period of development' (Coates 1990:434). Dit gaan dus oor die 
dinamiese interaksie tussen biologiese, psigodinamiese, psigososiale en 
sosiokulturele komponente. 
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'n Aspek met betrekking tot geslagsidentiteit wat vervolgens ter sake is, is 
die navorsingsbevindings van Bern (1974:155-162) in sake die stereotipes rondom 
manlikheid en vroulikheid, asook die verskillende vlakke en kombinasies van 
manlikheid en vroulikheid ( Bem Sex Role Inventory). Volgens Bern hoef manlik-
heid en vroulikheid nie noodwendig tot so 'n mate teenoorgesteldes van mekaar 
te wees dat dit onversoenbare polari tei te vorm nie. In elke persoon is daar 
beide manlike en vroulike hormone en psigologiese attribute. Dit gaan daaroor 
dat elke persoon sy/haar eie proporsionele samestelling het: 
• Die vroulike persoon met 'n hoe telling ten opsigte van vroulikheid en 
'n lae telling ten opsigte van manlikheid. 
• Die manlike persoon met 'n hoe telling in manlikheid en 'n lae telling 
wat vroulikheid betref. 
• Die diffuse of ongedifferensieerde status wat laag meet ten opsigte 
van beide manlikheid en vroulikheid. 
• Die androgene persoon wat 'n hoe telling het met betrekking tot albei 
dimensies. 
Die navorsingsbevindings toon aan 'dat androgeniteit met psigiese welsyn 
geassosieer word' (Gerdes & Van Ede 1992:515). Daar is veral 'n positiewe 
. korrelasie tussen androgeniteit en 'n hoe selfagting. Ongedifferensieerde 
, Fersone openbaar weer 'n laer selfkonsep en -agting. Mussen en andere 
(1984:516) waarsku egter in hierdie verband teen 'n potensiele gevaar: ' ... it 
is important to avoid imposing a new stereotype - even of some "ideal" 
androgynous balance - on all boys and girls, men and women. A better goal 
would be to permit each adolescent to develop his or her unique potential as a 
human being, consistent with the rights of others'. 
Tog is dit so dat daar vandag, meer as ooit tevore, 'n vervaging in afgrensing 
tussen die wereld van die man en die wereld van die vrou is. Daar is dus 'n 
· . 'increasing role cross-over' (Gerdes et al 1988). Groter akkomodering van 
ander-geslagtelike eienskappe en gedragswyses kom deesdae voor. Natuurlik gaan 
di t hier oor stereotiperende attribute wat vanui t 'n historiese en sosio-
kulturele perspektief beskou moet word. As voorbeeld kan genoem word die 
persepsie dat mans meer aggressief en vroue meer emosioneelgeorienteerd is, en 
dat sekere beroepe en sportsoorte slegs deel uitmaak van 'n eksklusief-manlike 
dome in. Al hoe meer vroue openbaar egter 'manlike' kenmerke soos rasionele 
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denke en selfgeldendheid, en dit word toenemend aanvaar dat mans oak 
'vroulike' eienskappe soos emosionele ekspressie en deernis kan besit. 
'n Vraagstelling in hierdie verband is of beide mans en vroue nie maar te alle 
tye dieselfde psigologiese attribute besi t het nie, maar dat die 
sosiokulturele konteks die ekspressie van sekere eienskappe en die realisering 
van sekere potensiali tei te eenvoudig inhibeer het. Van Niekerk ( 1993: 28) 
bevestig hierdie dinamika deur daarop te wys dat 'sogenaamd tradisionele 
manlike eienskappe ... en sogenaamd tradisionele vroulike eienskappe ... op 'n 
geneties-sosiokulturele kontinuum berus', wat impliseer dat 'vroue word hier 
en daar en oral op die kontinuum gevind en dieselfde geld vir mans'. 
Navorsing deur antropologiese teoretici socs Mead in sake geslagsrolpatrone by 
manlike en vroulike adolessente in verskillende kulture 'did present evidence 
to show that masculine and feminine traits considered typical are actually 
less "natural" and more culture-bound' (Muuss 1996:119-120). verder meet 
individuele voorkeure oak in ag geneem word. 'n Bepaalde vrou sal 'manlike' 
eienskappe socs onafhanklikheid, kompeterendheid en betrokkenheid by die 
besigheidswereld kan versoen met 'n vroulike geslagsidentiteit. Vir 'n ander 
vrou sal hierdie eienskappe nie vroulike eienskappe wees nie en sy sal eerder 
die tradisionele rolvoorskrif van afhanklike tuisteskepper as ideaal nastreef. 
Daar is deesdae die tendens dat daar minder klem gele word op die psigologiese 
verskille tussen mans en vroue. Een van die redes hiervoor is die meer 
egali tere benadering in die moderne Westerse samelewings wat gerig is op 
geslagtelike gelykheid en minimale beklemtoning van die verskille tussen die 
geslagte. 'n Belangrike motief in hierdie verband is ook die vrees dat 
seksistiese vooroordeel, geslagtelike diskriminasie en 'n beskouing dat een 
geslagsgroep superieur is bo die ander, weer in die samelewing sal kop 
uitsteek. Weens 'n tipe oorreaksie kan die gevolg nou wees dat teoretisering 
oar geslagsidentiteit en geslagtelike verskille relativeer en onderbeklemtoon 
word. Dit sou nie wenslik wees nie, aangesien 
we accept that optimal development of both men and women can be 
achieved only when psychological similarities as well as differences 
are understood and taken into account by all concerned with 
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development, such as parents, educators, researchers and counsellors 
(Gerdes et al 1988:115). 
3.4.2.1.3 Sosiale identiteit 
Omdat identiteitsvorming in relasie tot 'n bepaalde groep of gemeenskap 
geskied, is die definiering van 'n sosiokul turele identi tei t ook belangrik. 
Dit behels die gevoel by adolessente dat hulle tot 'n groep (byvoorbeeld 
ouderdomsgroep en volk) behoort met wie hulle kan identifiseer (Durka 1977:24; 
Plug et al 1988, s.v. 'identiteit'). 
In die ontwikkeling van 'n sosiale identiteit moet daar kontinuJtei t en 
kongruensie wees tussen die persoonlike identiteit en die sosiale identiteit, 
asook tussen die roldefiniering van die adolessent ( eie siening oar sy/haar 
,rol) en die rol voorskrifte van die samelewing ( Jordaan & Jordaan 1984: 
672-673). Omdat die samelewing en die stereotipe kul tuurverwagtings 
identi tei tsvorming sterk bei:nvloed, is die adolessent se persoonlike 
identiteit in 'n sekere sin 'n weerspieeling van die rolverwagtings, norme en 
· waardes van die kultuur wat as verwysingsbron vir die adolessent dien (Thom 
1992: 465-466). 
c 'n Aspek wat veral in die Nuwe Suid-Afrika relevant is, is die etniese 
orientasie met betrekking tot identiteitsontwikkeling. 'n Element van sosiale 
identi tei t is oak die vorming van 'n etniese identi tei t, wat def inieer kan 
· word as 'a secure commitment to one's group, based on knowledge and 
understanding obtained through an active exploration of one's cultural 
background' (Phinney & Chavira 1992:272). Tans is daar nie navorsing in 
Suid-Afrika met betrekking tot die effek van die afgelope jare se sosiaal-
politieke veranderinge op die identiteitsontwikkeling van die verskillende 
· rasgroeperinge nie. Phinney en Alipuria ( 1990: 171-183) het navorsing gedoen 
ender studente in die VSA uit verskillende etniese groepe, en het gevind dat 
'n aktiewe identi tei tsoeke meer prominent was by minderheidsgroepe. Di t val 
nie binne die bestek van hierdie proefskrif om omvattend oar hierdie aspek te 
teoretiseer met betrekking tot die konteks in Suid-Afrika nie. Daar sou egter 
inderdaad hipotetiseer kon word dat, in die lig van die ommeswaai wat 
plaasgevind het met be trekking tot vorige blanke rasbevoorregting, daar 'n 
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verskuiwing in die selfkonsep en identiteitstatus van die onderskeie rasgroepe 
se adolessente besig is om plaas te vind. 
3.4.2.2 Identiteitstatusse 
Daar is soms groat variasie in die wyse waarap die identi tei tskrisis hanteer 
word. Verskillende identiteitstatusse kan dan oak onderskei word. Met as 
vertrekpunt die statusse identiteitsbereiking en identiteitsdiffusie (Erikson 
se teorie), postuleer en operasionaliseer Marcia ( 1966: 551-558) oak neg die 
statusse van identiteitsmoratorium en vooruitbesliste identiteit. 
Daar is twee konsepte wat 'n fundamentele rel speel in hierdie paradigma, 
naamlik krisiservaring en verbintenis. Kris is 'behels die mate waarin die 
adolessent 'n proses van eksplorasie en die oorweging van alternatiewe 
moontlikhede deurloop het,' terwyl verbintenis dui op die 'relatief permanente 
besluite wat op die eksplorasieproses volg' (Ackerman 1995:139). Die 
aanwesigheid of afwesigheid van eksplorasie en verbintenis konsti tueer dan 
bepaalde identiteitstatusse: 
• Status 1 sentreer random identi tei tsbereiking. Hier is die aktiewe 
soeke van die adolessent relatief verby, die identiteitskrisis is 
deurwerk en die adolessent het deur middel van aktiewe eksplorasie 
sterk verbintenisse aangegaan (Marcia 1987:162-163). Volgens Mussen en 
andere (1984:513) handhaaf hierdie adolessent meer komplekse vlakke 
van ontwikkeling op die terreine van die self (meer positiewe 
selfkonsep), die kognitiewe (kreatiewe en komplekse denke), die 
sosiale ( grater outonomie en vermoe tot intimi tei t) en die more le 
(meer volwasse morele redenering). 
Dit is moontlik dat 'n adolessent 'n identiteit kan vorm en 'n 
bepaalde verbondenheid kan he in 'n negatiewe sin. Die sogenaamde 
jeugmisdadiger het wel 'n identiteit gevorm, maar dis 'n negatiewe 
identi tei t wat in stryd is met die sosiaal-kul turele verwagtings en 
waardes. Iets van 'n negatiewe identiteit (waarmee selfs gespog word!) 
word uitgebeeld in die persoonsomskrywing van die lied Mr Bad Guy 
(Freddy Mercury 1992): 
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I'm Mr Bad Guy. 
They'll all be afraid of me. 
I can ruin people's lives ... 
It's the only way to be, 
that's my destiny. 
• Status 2 kan tipeer word as die identiteitsmoratorium. Hier is die 
adolessent nog in die krisistoestand en gevolglik steeds aktief besig 
met roleksperimentering en met die ondersoek van alternatiewe met die 
oog op identi tei tsdefiniering. Eksplorasie word nog deur die adoles-
sent gedoen en 'n permanente verbintenis is nog nie aangegaan nie. Die 
sanggroep U2 (1991) beeld hierdie dinamika uit in die volgende woorde: 
1 have spoke with the tongue of angels. 
I have held the hand of a devil. 
But I still haven't found 
what I'm looking for ... 
Die verskil tussen hierdie status en identitei tsdiffusie le veral in 
die adolessent se houding teenoor sy/haar eie toestand. Die adolessent 
in moratorium 'is generally uncertain about the way things should be 
and is upset about it', terwyl die adolessent met identiteitsdiffusie 
'is uncertain about the way things should be and does not seem to care 
about it' (Wires, Barocas & Hollenbeck 1994:374-375). 
• Status 3 is die vooruitbesliste identiteit. Die volgende woorde beeld 
iets daarvan uit: 
Mother, should I build a wall? 
Mother, should I run for president? 
Mother, should I trust the government? 
Mama's gonna put all of her fears into you. 
Mama's gonna keep you right here under her wing. 
She won't let you fly, but she might let you sing •.. 
Mama will help build the wall. 
Hierdie lied van Pink Floyd (1979) weerspieel 'n aspek van 'n 
premature identiteitsluiting: die ouer wat die kind min geleentheid 
tot die eksplorasie van alternatiewe hied. In hierdie status is daar 
'an interruption in the process of identity formation ... a premature 
fixing of ons's self-images' (Mussen et al 1984:512). Die adolessent 
het nie 'n identi tei tskrisis ervaar nie, maar het tog verbintenisse 
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gesluit. Hierdie verbintenisse is egter ekstern-georienteerd, 
aangesien dit hoofsaaklik op die erkenning van ander (veral die ouers) 
baseer word. 
Adolessente in hierdie status is (in relasie tot adolessente in status 
1) minder reflektief in denke, hul outonomiteitsvlak is laer en hulle 
is meer geneig om ouerlike en tradisionele waardes kri tiekloos te 
aanvaar (Mussen et al 1984:512). 'n Vooruitbesliste identiteit het dus 
'n inhiberende effek op die adolessent se ontwikkeling van outonomie, 
die eksplorasie van geleenthede (alternatiewe), die ontwikkeling van 
krities-selfstandige denke en die realisering van unieke 
potensialiteite. 
• Die volgende woorde in een van Enya (1995) se liedere weerspieel die 
belewenis wat iemand het wat in identiteitsverwarring verkeer (status 
4) : 
It's either this or that way, 
it's one way or the other ... 
anywhere is ... 
Sommige adolessente ontwikkel nooit 'n sterk gedefinieerde identiteit 
nie. Aktiewe eksplorasie word nie gedoen nie en die adolessent wend 
ook geen poging aan om verbintenisse aan te gaan nie. Sulke adoles-
sente se lewens word gekenmerk deur 'n swak selfkonsep, onvolwasse 
morele redenering, disorganisasie in denke, oppervlakkige relasies met 
ander, impulsiwi tei t en lae aanvaarding van verantwoordelikheid 
(Mussen et al 1984:513). 
Die negatiewe gevolge van identiteitsdiffusie word deur navorsers soos 
Marcia, Cross en Allen (1970) en Waterman en Waterman (1970) aangetoon 
(Wires en andere 1994:361-362). Hierdie navorsers het bevind dat 
identi tei tsdiffusie korreleer met akademiese onderprestasie, lae 
selfesteem, dwelmmisbruik en 'n onvermoe tot die aangaan van intieme 
relasies. Wires en andere het self in 'n navorsingsprojek onder 
manlike adolessente bevind dat daar 'n sterk relasie is tussen 
adolessente gedragsprobleme en die vlak van identiteitstatus. Hul 
gevoltrekking is dat 'behavioral difficulty is increasing and related 
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to Diffusion ... suggesting that these adolescents continue to be at 
increased risk for adjustment problems' (Wires et al 1994:371). 
In die algemeen kan aanvaar word dat jonger adolessente meestal in die status 
,van diffuusheid, moratorium of vooruitbeslistheid sal wees, terwyl volle 
id en ti tei tsbereiking by die laat adolessent aangetref sal word (Fregeau & 
Barker 1986:916-917). Dis egter belangrik om nie staties-deterministies oor 
die identiteitstatusse te dink nie, aangesien dit oor 'n dinamiese en 
progressiewe ontwikkelingsproses gaan waarin die statusse oorvleuel en kan 
verander. Indien 'n adolessent byvoorbeeld 'n vooruitbesliste identiteit 
_:·gevorm het, kan veranderde omstandighede en nuwe eise wat later in die 
adolessent se lewe na vore tree, lei tot die ontwikkeling van 'n identiteits-
krisis en die vorming van 'n nuwe identiteitstatus . 
. Vondracek, Schulenberg, Skorikov, Gillespie en Wahlheim (1995:27) se navorsing 
in verband met die korrelasie tussen identiteitstatusse en beroepsonsekerheid 
bevestig dat identiteitsontwikkeling nie op 'n lineer-progressiewe wyse 
verloop nie. Vanwee verdere eksplorasie (byvoorbeeld ten opsigte van 
beroepsontwikkeling) kan die adolessent wat reeds 'n identi tei t en 
gepaardgaande beroepsidentiteit gevorm het, weer in 'n moratorium fase 
inbeweeg. 
Ook die navorsing van Adams en Fitch (1982:574-583) bevestig die 
fluktuasiekarakter van die identiteitstatusse. Hierdie navorsers het onder 
andere bevind dat daar 'n toename is in die moratoriumstatus by 'n groat 
aantal laat adolessente wat 'n vooruitbesliste of 'n diffuse identiteit gehad 
het. Verdere moontlikhede tot eksplorasie vir jongmense wat reeds 'n 
beroepsidentiteit ontwikkel het, dien as stimulus vir 'n verdere moratorium. 
As gevolg van toenemende werkloosheid en 'n vermindering in geleenthede vir 
veral blanke adolessente in Suid-Afrika kan 'n negatiewe verskuiwing in 
identiteitstatus by hierdie adolessente verwag word. Daar is egter tans nog 'n 
leemte wat betref navorsing en li teratuur met betrekking tot die effek van 
· sosiaal-politieke veranderinge in ans land op die identitei.tstatusse van 
adolessente. 
Die oplossing van die identiteitskrisis beteken dus nie die einde van 
· identiteitsontwikkeling nie. Identiteitsformasie is 'n Jewenslange proses 
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(Durka 1977:13). Identiteitsvorming is nie net relevant met betrekking tot die 
adolessente fase nie, maar vorm 'n integrale komponent van die volwassene se 
voortgaande persoonlikheidsontwikkeling. In hierdie verband is die verskuiwing 
vanaf identiteitsbereiking na 'n moratoriumstatus meestal 'n positiewe proses 
wat dui op verdere eksplorasie en identiteitsgroei (Waterman 1982:343). 
3.4.2.3 Die belang en noodsaak van identiteitsontwikkeling 
In die voorafgaande afdeling is gewys op die negatiewe effekte van 'n 
vooruitbesliste identiteit en identiteitsverwarring. Dit is dus uiters 
belangrik dat die adolessent die status van identiteitsbereiking verwerf. 
Vanwee die ingrypende veranderinge tydens adolessensie kan die adolessent se 
kontinuiteits- en eenheidsgevoel maklik bedreig word. Dit is gevolglik 
noodsaaklik dat die adolessent tot 'n identiteitsdefiniering kom. Ook die 
pluralistiese aard van die samelewing vereis dat 'n geintegreerde self uit die 
verskillende rol- en identifikasiemoontlikhede ontwikkel word (Mussen et al 
1984:512; Richter 1982:8). In hierdie verband wys McEniry (1982:42) daarop dat 
'when partial identity is not started during adolescence, the increased energy 
of this period is diffused into multiple role behaviours'. Ook Erikson 
(1977:234 e v) en Rice (1984:61) wys op hierdie ervaring van roldiffusie 
indien die adolessent se identiteitstruktuur nie goed ontwikkel is nie. 
Identiteitsverwarring skep ook by die adolessent 'n gevoel van ontworteling en 
'n gebrek aan lewensrigting, met gepaardgaande vervreemding van die self, 
ander en die breere historiese prosesse (Durka 1977:18). Sander 
identiteitsvorming kan die adolessent nie 'n kontinue en geintegreerde 
geheelbeeld van die self vorm nie. 
Identiteitsontwikkeling is noodsaaklik vir 'n vermindering van selfbeheptheid 
(kognitiewe egosentrisme) en 'n grater gerigtheid op ander. Die selfgerigtheid 
van die adolessent moet binne die raamwerk van Erikson se teorie oor die 
ontwikkeling van bepaalde deugde verstaan word (Erikson 1968:290; Rice 
1984: 62). Daarvolgens fasili teer identi tei tsvestiging by die adolessent 'n 
gevoel van getrouheid (fideliteit) wat dit vir die adolessent moontlik maak om 
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nie net aan waardes en beginsels getrou te wees nie, maar ook aan ander 
persone toegewy te wees. 
Hierdie fideliteit by die adolessent impliseer die oorkoming van 'n 
antipatiese ondeug ('vice'), naamlik 'n tipe hoogmoed of trots ('pride') wat 
omskryf kan word as 'n arrogante selfsatisfaksie en 'n preokkupasie met die 
self (Capps 1984:43-44). Om hierdie ondeug met fideliteit te transendeer is 
essensieel om sodoende 'n andergerigtheid en 'n metafisiese Andergerigtheid 
(Godgerigtheid) te ontwikkel. Deur hierdie proses van fideliteitsvorming word 
die oorgang na opvolgende ontwikkelingstake fasili teer, want 'released from 
the constant necessity of searching for his identity, he is free to enter into 
an intimate relationship' (Smart & Smart 1982:496). 'n Sterk en positiewe 
identiteitsvestiging by die adolessent is dus noodsaaklik vir verdere 
selfontwikkeling. Persoonlikheidsgroei word ernstig gestrem indien 
.identiteitsdefiniering nie bevredigend plaasvind nie (Gerdes et al 1988:277; 
Williams 1978:118). 
: ,3.4.2.4 Identiteitsvestiging en roleksperimentering 
Volgens Olson (1984:53) is daar 'no other age, with the exception of the first 
two years of life, that brings more experimentation with new behaviours than 
adolescence'. Roleksperimentering by die adolessent het 'n belangrike 
fasiliterende effek op identiteitsvorming. Vanuit die adolessent se kultuur-
. konteks word verskillende 'identiteite' aan die adolessent voorgehou. Dit is 
dus noodsaaklik dat daar vir die adolessent geleenthede geskep word vir die 
. eksplorasie van en eksperimentering met verskillende rolle ( Santrock 
1986:380). Aangesien die moderne samelewing adolessensie as psigososiale 
moratorium tipeer, kan roleksperimentering geakkomodeer en 'geduld' word. 
Indien die adolessent egter nie die geleentheid kry vir roleksperimentering 
, nie, kan 'n premature rolbinding plaasvind (rolfiksasie) wat verdere 
identiteitsontwikkeling ernstig inhibeer (Erikson 1968:184; Rice 1984:61). 
Eksperimentering by die adolessent kan verskeie vorme aanneem. Die adolessent 
kan byvoorbeeld met ander identifiseer of selfs 'n heldeverering vir iemand 
ontwikkel. Identifikasie en heldeverering het ten doel om 'n selfideaal te 
vorm deur die inkorporering van 'n aantal eienskappe wat nagevolg kan word 
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(Olson 1984:28). Die solidariteit met diegene met wie die adolessent kan 
identifiseer, bevat 'n ideologiese element. Die adolessent soek ten diepste 'n 
ideologie (wereldbeeld) wat kongruent is met sy/haar eie ontwikkelende 
identiteit (Capps 1984:68). Soms word hierdie aspek tot die ekstreme gevoer en 
lei dit tot 'n preokkupasie met ideale en 'n eksklusiewe fokus op 'n 
aktiwiteit of eienskap wat 'n spesifieke behoefte bevredig (Capps 1984:69; 
Gardner 1982:571). Hierdie vorm van totalisme lei tot die negering van breere 
ervaringsareas. Die gevolg is dat die eksplorasie van alternatiewe nie 
optimaal benut word nie. 
Ooridentif ikasie met ander (byvoorbeeld portuurs en heldef igure) kan daartoe 
aanleiding gee dat die adolessent tydelik 'n identi tei tsverlies ervaar. Di t 
gebeur dikwels dat adolessente tot so 'n mate met iemand identifiseer dat 
hulle hul eie potensialiteite nie ontwikkel nie. Verder is dit ook moontlik 
dat identifikasie met negatiewe identiteite en rolle vernietigende effekte op 
die adolessent kan he, ender andere 'a permanent police record all as a 
consequence of one minor flirtation with another picture of himself' (Joy 
1978:97). 
Erikson (1977:277) meld dat verliefdheid ook 'n vorm van roleksperimentering 
kan wees, want die reaksies van die een met wie die adolessent 'n liefdes-
verhouding het, het 'n tipe spieelfunksie wat selfinsig en identiteitsvorming 
aanhelp. Die aanknoop van 'n verhouding ken ook aan die adolessent 'n bepaalde 
status en rol toe. 
'n Vo rm van roleksperimentering by sommige adolessente is 'n verset teen 
ouerlike gesag en die kritiek wat dikwels teen volwasse reels en norme 
uitgespreek word. Dikwels openbaar adolessente skerp onverdraagsaamheid 
teenoor mense wat van hulle verskil, en mense wat dit met die adolessent goed 
bedoel, word soms skielik as teenstanders tipeer (Erikson 1977:235-236). 
Hierdie gesagskonflik word dikwels (en soms ten onregte!) deur volwassenes as 
uiters negatief en ongewens beskou. Die adolessent se konflik met gesagsfigure 
is egter soms nodig vir selfstandigwording by die adolessent en die voorkoming 
van 'n 'weak, untested character' (Atwater 1983:122). 
Ongehoorsaamheid aan ouerlike norme moet dan ook dikwels teen die agtergrond 
van die konstruering van 'n identiteit deur middel van 'n proses van toetsing 
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gesien word. Smith ( 1978: 78) omskryf hierdie dinamika as die 'wet-paint -
don't touch' sindroom: sodanige waarskuwingsbordjie het soms juis 'n 
- aantrekkingskrag en gevolglike teenoorgestelde effek. Dit impliseer dat 
adolessente die drang ervaar om te 'vat' aan di t wat volwassenes as verbode 
_ terreine vir die adolessent beskou (byvoorbeeld rook, drankgebruik en seksuele 
eksperimentering). Daar moet egter nie gedink word dat die meeste adolessente 
altyd besig is met kwaadwillige ongehoorsaamheid nie. Dit gaan eerder vir die 
_ meeste adolessente oor 'n toetsingsproses met betrekking tot 'trying on adult 
masks' (Sarafino & Armstrong 1980:511). 
,_ ,Indien die adolessent egter geensins ander se gesag wil aanvaar nie, dan vind 
.putoriteitsverwarring plaas (Rice 1984:62). Die resultaat is meestal die 
- vorming van 'n negatiewe identi tei t. Di t is dus belangrik dat adolessente, al 
protesteer hulle soms teen gesag, hulself sal orienteer ten opsigte van 
,- leierskap en volgelingskap. 
,,J.4.2.5 Identiteitsvorming: veelvoudige be!nvloedingsfaktore 
Uit die voorafgaande afdelings blyk dit duidelik dat verskeie individuele en 
sosiokulturele faktore 'n bepalende invloed het op die adolessent se 
identi teitsdefiniering. In hierdie verb and wys De Jongh van Arkel ( 1989: 96) 
_ daarop dat die vorming van 'n identiteit by die adolessent 'n sistemiese 
_,proses is waarbinne individueel-historiese en sosiokulturele faktore met 
mekaar korreleer en in 'n sekere spanningsverhouding ( 'balans' ) tot mekaar 
staan. Sommige van hierdie faktore wat 'n rol speel, is die kinderj are en 
,-,.gepaardgaande ontwikkelingstake, puberale veranderinge, reaksies van andere en 
: die uitdagings van die volwasse lewe. Met betrekking tot hierdie identiteits-
;,bepalers het ons nie te make met 'n statiese si tuasie nie, maar met 'n 
situasie waarin verskeie faktore in 'n aktiewe en wedersydse 
bei:nvloedingsrelasie tot mekaar verkeer. 
3.4.2.5.1 Individueel-persoonlike faktore 
'n Sterk be1nvloedende faktor wat identiteitsvorming betref, is die adolessent 
-- se geslag en geslagsidentiteit. Die vorming van 'n geslagsidentiteit stel die 
,_ adolessent in staat om verhoudings op 'n meer intieme vlak aan te gaan. 
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Navorsing het getoon dat daar wel geslagsverskille is ten opsigte van die aard 
van die proses van identi tei tsvorming, onder andere dat adolessente seuns 
gesag dikwels as inhiberend beskou in die strewe na selfstandigheid, terwyl 
die dogters in 'n grater mate as die seuns aan volwassenes se verwagtings 
konformeer (Thom 1988:466). Dit moet egter in gedagte gehou word dat die 
geslagsverskille hoofsaaklik deur die samelewing se stereotiperende 
verwagtings bepaal word. 
'n Indi viduele faktor wat 'n belangrike invloed op identi teitsontwikkeling 
het, is die adolessent se vlak van kognitiewe ontwikkeling. Die ontwikkeling 
van formeel-operasionele denke is van deurslaggewende belang hier, want die 
adolessent se vermoe tot hipotetiese en abstrakte denke open byvoorbeeld die 
weg tot die vorming van 'n beroepsidentiteit. Die adolessent is in staat om 
alternatiewe beroepe, waardes en identiteite te oorweeg en die implikasies van 
keuses te antisipeer. Daarby gee kognitiewe ontwikkeling ook 'n nuwe 
perspektiefnemingsvermoe wat dit vir adolessente moontlik maak om hulself as 
aparte entiteite te beskou en 'n gevoel van uniekheid te ontwikkel. 
Nog 'n dominante faktor is die adolessent se persoonlike geskiedenis met 
betrekking tot pre-adolessente ontwikkelingstake (kyk afdeling 2.9). Dit is 
belangrik dat hierdie take suksesvol afgehandel word. Indien dit nie gebeur 
nie, sal die kind met 'n negatiewe 'lading' ( inkorporering van negatiewe 
ego-komponente) adolessensie binnetree. Identiteitsvorming kan dus nie 
optimaal geskied sander die vorige ontwikkelingsfases se deugde nie (Erikson 
1977: 221). Alhoewel identi tei tsvorming nie deterministies deur die verlede 
bepaal word nie, word dit tog gebou op die basis van dit wat reeds gevestig is 
(De Jongh van Arkel 1989:96). Hjelle en Ziegler (1986:139-140) bevestig dit 
met verwysing na navorsing deur Waterman en andere: ' ... the findings ... support 
the hypothesis that successful coping with the identity crisis is related to 
positive outcomes of the previous psychosocial crises'. 
3.4.2.5.2 Sosiokulturele beinvloedinqsfaktore 
Identiteitsvorming vind nie in isolasie plaas nie, maar is 'n proses wat deur 
interaksie met ander realiseer. Dit gaan dus oor 'n psigososiale wederkerig-
heid tussen die adolessent en die sosiokulturele konteks. Daar is 'n 
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korrelasie tussen die adolessent se selfsiening, ander se siening oar die 
adolessent, ander se reaksies op die adolessent, asook die adolessent se eie 
persepsie en interpretasie van ander se sienings en reaksies (Conger & 
Petersen 1984:76; Erikson 1956:94, 1977:277; Mussen et al 1984:508). 
In afdelings 3.5.1, 3.5.1.2, 3.5.1.4 en 3.5.2.2 word gewys op die rol wat die 
ouers en die portuurgroep speel in die identiteitsvorming van die adolessent. 
Naas hierdie faktore is daar oak ander beinvloedingsfaktore, soos die 
veranderinge en tendense in die samelewing. Ackermann ( 1995: 138) wys daarop 
dat tendense in die huidige Nuwe Suid-Afrika die proses van id en ti teits-
ontwikkeling by die adolessent kompliseer, byvoorbeeld veranderinge in die 
gesinslewe, veranderinge in morele en godsdienstige standaarde, en grater 
. kompleksiteit met betrekking tot beroepskeuses teen die agtergrond van 
werkskaarste. Hierdie en ander sosiaal-poli tieke en sosio-ekonomiese 
. veranderinge en aanpassings kan 'n effek he op die kontinulteitsdimensie van 
.die adolessent se identiteit, aangesien 'diskontinuiteit en gebrekkige 
stabiliteit in die samelewing die soeke na kernidentiteitsvrae ... ingrypend kan 
bemoeilik' (Ackermann 1995:138). 
·.Die geweldige invloed van die media op die adolessent se identi tei tsvorming 
( kyk afdeling 3 .1. 3 met betrekking tot aantreklikheid en voorkoms) moet ook 
nie onderskat word nie. Dit is veral die film- en videobedryf wat 'n geweldige 
rol speel in die adolessent se identiteitsoeke, aangesien dit die adolessent 
voorsien van 'n 'inside look into the adult mind' (Jensen 1985:256). 
3.4.2.5.3 Belnvloedingsf aktore binne hermeneutiese kader 
Alhoewel individuele en sosiokulturele faktore se invloed baie belangrik is, 
bepaal dit nie identiteitsontwikkeling op 'n deterministiese wyse nie. 
Identiteitsontwikkeling is 'n hermeneutiese proses (Dykstra 1986:175-176). Die 
adolessent is voortdurend besig om die ervarings van die verlede, ander se 
response en die breere sosiokulturele invloede te interpreteer en betekenis 
daaraan toe te ken. Dit help die adolessent om 'n eie weg te vind en 'n eie 
identiteit vas te stel. Te midde van 'n pluralisme van gebeure, response en 
stimuli is die adolessent bes±g om op aktiewe 
. ensovoorts te leer ken. Die adolessent 
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wyse eie vermoens, eienskappe, 
is besig met 'n aktiewe 
konstrueringsproses om sodoende as eie 'inventor' van sy/haar identi tei t 'n 
unieke identiteit te vorm (Smith 1978:77). 
Negatiewe sosiale faktore en samelewingsveranderinge hoef dus nie noodwendig 
'n inhiberende effek op identiteitsontwikkeling te he nie. Sulke faktore kan 
juis as stimuli dien tot 'n standpuntinname deur die adolessent en 'n 
positiewe identiteitsvestiging. 
3.5 'n Sosiale perspektief op adolessensie 
Vanaf puberteit tot in laat adolessensie ondergaan die volle spektrum van die 
adolessent se sosiale relasies ingrypende veranderinge. Dit is veral die gesin 
en portuurgroep wat die twee hoofrolspelers is in die adolessent se sosiale 
ontwikkeling. Die gesin en die portuurgroep maak deel uit van die adolessent 
se mees intieme verhoudingsareas, en 'here the youth are working their hardest 
to achieve identity' (Poerschke 1977:31). 
3.5.1 Ouer-adolessent relasie: die strewe na onafhanklikheid 
'n Dominante sosiale kerunerk van adolessensie is die progressiewe verskuiwing 
vanaf afhanklikheid na outonome onafhanklikheid en selfstandigheid (Algemene 
Jeugkommissie 1989:26; Bumbar 1978:63; Fein 1978:469; Forshey 1980:1168; 
Garbers et al 1983:4; Levinson 1978:79; Mccafferty & Owen 1984:171; Mussen et 
al 1984:479; Santrock 1986:367; Theron 1987:163). Talle populere liedere 
weerspieel dan ook hierdie strewe na groter outonomie, 'n strewe wat soms 
gepaard gaan met kritiek teen ouerlike kontrole: 
It's my life,take it or leave it. 
Set me free, what's that crap papa-know-it-all? 
I got my own life. 
I live the way I want to live; 
I make decisions day and night ... 
(Dr Alban 1993) . 
... got to leave to find my way .•. 
(REM 1992). 
Oh pretty mama, 
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please wor.'t you let me go free 
(Genesis 1978) . 
... searching far an answer, 
looking far your own co~trol ... 
you can go your own way 
(Chris Rea 1994). 
I've got leather on my shoes 
and I've got a dream to live ... 
So I'm going ... 
and I'~ going to join the millions 
there before me, on the freedom road 
(Chris de Burgh 1988). 
Hierdie terminering van een era en die inisiering van 'n ander era is 'n 
losmakingsproses waarin die sleutelbegrip 'huisverlating' ('leaving home') is 
.(Atwater 1983:350; De Jongh van Arkel 1989:97; Kraemer 1982:51). Hierdie 
, proses gaan nie soseer oor 'n letterlike verlating van die ouerhuis nie 
.. (ui teindelik in 'n latere stadium wel!), maar meet beskou word as 'n beweging 
vanaf 'beheer word na beheer neem' (De Jongh van Arkel 1989: 96). Daar meet 'n 
; verskuiwing in die fokus van kontrole plaasvind. Die adolessent meet vanaf 
eksterne beheer na interne beheer beweeg om sodoende verantwoordelikheid te 
aanvaar vir eie besluite en gedrag (Joy 1978:103; Olson 1984:30). Hierdie is 
'n uiters belangrike proses met betrekking tot adolessente ontwikkeling, want 
'without a reasonable degree of autonomy and separation from parents, an 
adolescent can hardly be expected to achieve mature sexual or peer 
.. relationships, vocational direction, or a sense of identity ... ' (Mussen et al 
1984:479). 
·L'Huisverlating' is 'n differensiasieproses waarin adolessente hulself relatief 
. afgrens van die gesinsisteem met die doel om uit te rei k en nuwe relasies 
buite die familieverband aan te gaan (De Jongh van Arkel 1989:98). Hierdie 
differensiasie sal manifesteer in onder andere gedrag wat gerig is op 
aktiwi tei te weg van die gesinskonteks. Meer tyd en energie sal ook in die 
portuurgroep investeer word. 
Die adolessent se strewe na outonomie moet op emosionele sowel as gedragsvlak 
realiseer. Die adolessent is in 'n proses van 'learning to rely on one's own 
inner reserves of esteem and self-confidence' (Atwater 1983:105). Die 
adolessent moet leer om te midde van 'n veranderde orientasie in relasies nie 
emosioneel afhanklik te wees van ander se kritiek en reaksies nie. Outonomie 
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op gedragsvlak impliseer weer die vermoe om ouderdomtoepaslike take op 'n 
relatief outonome wyse uit te voer en om self besluite te neem. 
Die strewe na outonomie beteken egter nie 'n opgaan in indi vidualisme nie. 
Outonomie is eerder 'n beweging weg van 'n preokkupasie met die self na 
interafhanklikheid en intimi tei t. Die adolessent is besig met 'desatteli-
zation' ( ouerlosmaking en relatiewe distansiering) wat gerig is op 
'resattelization', met ander woorde, die oordrag van afhanklikheid na die 
portuurs (Atwater 1983:108). 
3.5.1.1 Selfstandigwording as ambivalente proses 
Die adolessent se strewe na emansipasie en outonomie behels 'n 'dual 
ambivalence' (Gardner 1982:563). Die adolessent fluktueer tussen die 
polari tei te afhanklikheid-onafhanklikheid. Enersyds is die adolessent steeds 
deel van 'n gesinsisteem wat sy/haar keuses en gedrag be!nvloed en beheer 
(kohesie), maar andersyds strewe die adolessent daarna om self keuses te maak 
en sy/haar lewe self te beheer (De Jongh van Arkel 1989:102). Vanwee die 
konflikterende trekkragte tussen outonomie en afhankl ikheid is di t asof die 
adolessent 'n dubbele boodskap kornmunikeer, naamlik: 'let me go', en 'don't 
ditch me' (Jenkins 1981:118). 
Die arnbivalensie in selfstandigwording is oak 'n produk van ander se 
verwagtings, veral die van die ouers. Daar word van die adolessent verwag om 
nie meer socs 'n kind op te tree nie, maar dan word die adolessent dikwels 
deur volwassenes socs 'n kind behandel deurdat verantwoordelikheid en 
selfkeuses in die meeste lewensareas van die adolessent weerhou word (Barnard 
1985:10; Richards 1978:100). Enersyds kan ouers met 'n gevoel van verligting, 
dankbaarheid en trots reageer op hul kinders se ontwikkeling tot onafhanklik-
heid. Andersyds kan daar by ouers bekornmernis en vrees wees oar hul kinders se 
welsyn 'omdat onafhanklikheid oak blootstelling aan gevare beteken en in 
sornmige gevalle gedrag wat teleurstellend vir die ouers kan wees' (Thom 
1992:450). 
Die adolessent sal waarskynlik konflik ervaar, want te midde van die drang na 
selfstandigheid is daar soms oak die onsekerheid en vrees met betrekking tot 
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nuwe ervarings en die gevolge van keuses. In latere adolessensie, wanneer die 
adolessent al groter selfvertroue het wat betref selfbesluitneming, kan 
arnbivalensie weer ervaar word vanwee die polariteit emosionele onafhanklik-
heid-ekonomiese afhanklikheid. 
3.5.1.2 Kritiese instelling 
Your momma says you do~'t 
and your daddy says you won't, 
and I'm boiling up inside. 
Ain't no way I'm gonna lose out this time. 
Tie your mother dowr,, .. 
[Queen 1976). 
Alhoewel daar nie met betrekking tot hierdie aspek veralgerneen kan word nie, 
blyk dit tog dat adolessente soms (somrnige adolessente dikwels!) in konflik is 
. met hul ouers se sienings en standpunte. Die adolessent se strewe na self-
. standigheid kan dus met reg as 'n gesagstryd of gesagsproblematiek tipeer word 
(De Jongh van Arkel 1989:96; De Klerk 1970:49). Ouers en ander gesags-
instansies se morele kodes word nie sonder meer klakkeloos deur die adolessent 
_aanvaar nie, en soms is daar 'n sterk afwysing van die tradisionele waarde-
orientasies (De Klerk 1970:43; Garbers et al 1983:60; Hurlock 1980:243). 
Hierdie reaksies by die adolessent hou natuurlik verband met kognitiewe 
ontwikkeling. Dit is veral hipoteties-deduktiewe denke wat die adolessent in 
staat stel om alternatiewe gedragswyses in ag te neem en om die werklike met 
. die idea le te vergelyk ( kyk afdeling 3. 2 .1). Die adolessent het 'byna 'n 
.. radarvermoe om opregtheid of onopregtheid te registreer en daarop te reageer' 
(Nel 1986:403). Die gevolg is dikwels 'n heftige kritiese reaksie op gedrag 
van volwassenes wat deur die adolessent as inkonsekwent en skynheilig beskou 
word (Algemene Jeugkomrnissie 1989:28; Barnard 1985:20; De Klerk 1970:45; 
Janson 1989:118). 
In verb and met hierdie kri tiese ingesteldheid het die navorsing van Newman 
(1979:255-262) betrekking: daar kan onderskei word tussen adolessente wat as 
'censors' enersyds en as 'sensers' andersyds tipeer word. Die 'censors' is die 
gehoorsame tradisionaliste wat ideologies konserwatief is en wat informasie 
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wat nie tradisionele waardes bevestig nie, verwerp. Die oorgrote meerderheid 
van die adolessente wat betrokke was by die navorsing was egter 'sensers' . 
Hulle is die adolessente wat inkonsekwenthede bevraagteken, wat nuwe ervarings 
seek, meer eksperimenteel ingestel is en meer be1nvloed word deur ervarings. 
Waar die 'censors' 'n vooruitbesliste identiteit gevorm het, kan van die 
'sensers' gese word dat 'this group resisted any final or firm definition of 
personal identity' (Newman 1979:256). Die 'sensers' het oak 'n grater kritiese 
ingesteldheid jeens ouerlike waardes en norme. 
Hierdie kri tiese ingesteldheid en gepaardgaande konflik met die ouers kan 
fasi 1 i terend wees met betrekking tot die adolessent se selfstandigwording, 
selfdefiniering en waardevorming (Ban 1986:17; Levinson 1978:79; Lauw 
1984:129; Mc Cafferty & Owen 1984:171; Sarafino & Armstrong 1980:502). 
Navorsing teen dan oak 'n positiewe korrelasie tussen hierdie sogenaamde 
adolessente 'rebellie' en die adolessent se identi tei tsontwikkeling (Dudley 
1983:55; Hjelle & Ziegler 1986:144; Santrock 1986:369; Williams 1978:149). 
Thom (1992:437) se dat 'n 'mate van konflik onvermydelik en selfs noodsaaklik 
vir persoonlikheidsgroei is'. Konflik tussen ouer en adolessent is dus 'n 
normale komponent van die sosiale ontwikkelingsproses en dui nie noodwendig op 
vervreemding en sosiale patologie nie. Konstruktiewe konflik moenie met 
misdadige konflik en aggressiewe reaksies verwar word nie; laasgenoemde is 
eerder die gevolg van die verkeerde hantering van konstruktiewe konflik 
(Friedenberg 1959:29-32). Konstruktiewe konflik tussen adolessent en ouer is 
essensieel vir die proses van 'deparenting' (Olson 1984:114). 
Konflik met ouers is vir adolessente oak 'n manier om 'n bepaalde standpunt 
tuis te bring, naamlik dat hulle ernstig geneem wil word, as mense in eie reg 
aanvaar meet word, die reg tot eie keuses en konklusies het en wil deelneem 
aan die lewe (Janson 1989:118; Nel 1986:403; Papalia & Olds 1982:594). Die 
adolessent wil kom tot 'n opeis van ' ... the independence that is rightfully 
his [hers]' (Allanach 1979:24). 
Dat c.dolessente se verwagtings met betrekking tot emansipasie soms baie 
on real isties kan wees, en dat hulle soms oormatig kri ties kan wees, is 'n 
gegewe waarmee rekening gehou meet word (Ausubel 1954: 226-228). Volwassenes 
het egter dikwels 'n aandeel hieraan, want ouers wat adolessente se 
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onafhanklikheid en emansipasiestrewe misken, sal die gesagskonflik en die 
generasiegaping intensifeer (Garbers et al 1983:8). 
. 3.5.1.3 Generasieqapinq? 
What makes these people so different now? 
What makes these times so strange? 
Our sons and daughters seem to be 
beyond our co~trol ... 
When I was a boy, did we have more respect? 
(Phil Collins 1993). 
Generasiegaping kan definieer word as 'die verskille in opvattings, houdings 
en waardes tussen verskillende generasies (in die sin van ouderdomsgroepe), en 
die probleme wat daaruit voortvloei' (Plug et al 1988, s.v. 'generasie-
gaping'). Die relevante vraagstelling hier is of daar werklik 'n 
generasiegaping bestaan wat aanleiding gee tot intense konflik, en wat 
gekenmerk word deur 'n breuk tussen ouers en adolessente . 
. . Navorsing toon dat die persepsie dat die relasie tussen adolessente en hul 
.. ouers deur intense konflik en wedersydse antagonisme gekenmerk word, dikwels 
. op oorveralgemening en negatiewe stereotiperings berus (Conger & Petersen 
1984:206; Fein 1978:469; Richards 1978:77; Smith 1985:152; Thom 1992:436). 
Strommen en andere (1984:14) se gevolgtrekking uit navorsing met adolessente 
is dan oak dat 'parents are still of utmost importance to them in terms of 
values and beliefs'. Die meeste adolessente handhaaf 'n oorwegend posi ti ewe 
verhouding met hul ouers, verwerp nie kategories ouerlike waardes en 
dissipline nie en laat hulle deur hul ouers be1nvloed (Dudley 1983:55; Field, 
. Lang, Yanda & Bendell 1995:133; Jensen 1985:31; Papalia & Olds 1982:594). 
Navorsing onder Protestantse en Katolieke j eug en hul ouers deur Forli ti en 
Benson (1986:201-206) het aan die lig gebring dat 'n gelukkige gesinslewe en 
'n positiewe relasie met ouers vir die meeste van die adolessente van groat 
belang is. 
Al het adolessente die behoefte om waardes self te internaliseer (met minimale 
eksterne appel) en om self besluite te neem, is daar 'no evidence of serious 
rejection of parental influence by the majority ... ' (Smith 1985:151). Al is 
daar by die adolessent toenemende individualisering en 'n sterk gerigtheid op 
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die self, is daar tog ook 'n behoefte aan sinvolle betrokkenheid by die ouers 
(Nel 1986:403). Die feit dat die meeste adolessente ook 'n behoefte het aan 
'adults who are worthy of imitation' (Wilson 1984: 195), bevestig dat die 
'generasiegaping' nie so dominant en betekenisvol is as wat dikwels beweer 
word nie. 
3.5.1.4 Outonomie en ouerlike opvoedingstyl 
Boy, you sure are a funny kid, Johnny! 
But I like you! 
So tell me: what kind of boy are you ••• ? 
I only like dreaming, all the day lo"g 
and no one is screaming: 
'Be good, be good, be good ... Johnny' 
(Men at Work 1992). 
Een van die mees bepalende faktore in die adolessent se ontwikkeling tot 
onafhanklikheid is die gesin. Al is die adolessent besig om toenemend los te 
maak van die gesin, het die gesinsrelasies tog 'n beslissende invloed op die 
adolessent. Ui teindelik dra die adolessent se volwassenheid die stempel van 
ouerhuis- en familiebeinvloeding (Schmidt 1973:38). 
Die gesin is 'n sosiale sisteem waarin elke lid se gedrag 'n funksie is van 
gedrag in die sisteem as geheel. Di t beteken dat daar 'n wisselwerking en 
wedersydse bei'nvloeding is tussen die adolessent en die res van die gesinslede 
se optrede en reaksies. Nie net die onderlinge interaksie tussen die 
gesinslede nie, maar ook die tipe gesin in terme van omgewingsafgrensing, 
speel 'n belangrike rol in die selfstandigwording van die adolessent. 
In hierdie verband wys De Jongh van Arkel (1989:99-100) op die implikasies van 
Minuchen (1974) se teorie waarvolgens gesinne op 'n kontinuum tussen twee pole 
geplaas kan word, naamlik tussen vervlegtheid en onbetrokkenheid. In 'n 
onbetrokke gesin waar die verbintenis tussen die gesinslede afwesig of swak 
is, sal 'n adolessent makliker uitbeweeg, maar heel waarskynlik aan emosionele 
sekuriteit inboet. Die vervlegte gesin sal weer die adolessent se losmakings-
proses inhibeer. 
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In aansluiting hierby kan oak gewys word op die relevansie van Olson en 
Mccubbin (1982) se navorsing met betrekking tot gesinskohesie en gesinsaanpas-
baarheid (De Jongh van Arkel 1989: 100). Gesinskohesie behels die emosionele 
, -Oinding tussen gesinslede en kan op vier vlakke geplaas word: uiters laag 
( onbetrokke), redelik laag ( geskei;, matig hoog (verbind) en ui ters hoog 
(vervleg). Gesinsaanpasbaarheid het te make met 'die vermoe van 'n 
gesinsisteem om in respons op situasionele en ontwikkelingstres, die 
gesagstruktuur, rolverhoudings en die reels wat in die verhouding geld, aan te 
pas' (De Jongh van Arkel 1989: 100). Oak met be trekking tot hierdie dimensie 
funksioneer vier vlakke: rigied (baie lae aanpasbaarheid), gestruktureerd 
(laag tot matig), plooibaar (matig tot hoog) en chaoties (uiters hoog) (Olson, 
Russel en Sprenkle 1983:71). 
'n Gesin wat in terme van 'n integrasie van hierdie twee dimensies (kohesie en 
aanpasbaarheid) op die vlakke van chaoties onbetrokke, chaoties vervleg, 
, rigied onbetrokke en rigied vervleg funksioneer, sal die selfstandigwording 
van die adolessent die meeste inhibeer. Selfs 'n gesin wat met betrekking tot 
.. onbetrokkenheid en vervlegtheid as plooibaar en gestruktureerd funksioneer, 
., sal daartoe aanleiding gee dat die adolessent moeiliker ui tbeweeg. Optimaal 
fasiliterend vir die adolessente losmakingsproses is die integrasievlakke van 
plooibaar geskei, plooibaar verbind, gestruktureerd geskei en gestruktureerd 
.. verbind (Olson et al 1983:71) . 
. van toepassing hier is oak die outonomie-beheerdimensie in 'n gesin (Mussen et 
, al 1984: 48). Indien die gesinsisteem sodanig is dat die gesinslede vryheid, 
.onafhanklikheid en sosiale uitlewing onderling aanmoedig, sal die adolessent 
makliker selfstandigheid bereik. 'n Adolessent wat egter oormatig beperk en 
beheer word, sal moeiliker die losmakingsproses realiseer. Die sanggroep 
Barclay James Harvest sing as volg hieroor in hul lied In memory of the 
martyrs (1981): 
I dreamt I held a baby; 
I dreamt I held a child; 
I dreamt I held a young man 
a prisoner in my hand. 
My hand I could not open, 
the man grew up inside, 
a prisoner without reason ... 
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Die saak waaroor dit primer handel, is die wyse van gesagsuitoefening deur die 
ouers. Daar is 'n posi ti ewe korrelasie tussen die ontwikkeling van self-
standigheid by die adolessent en 
(Atwater 1983:103; Forliti & Benson 
'n demokraties-induktiewe ouerskapstyl 
1986:202; Jensen 1985:113,151; Mussen et 
al 1984:482). Binne die raamwerk van hierdie opvoedingstyl kry die adolessent 
die geleentheid tot die vrye deelname aan besprekings en besluitneming in die 
gesin, met dien verstande dat die finale gesag uiteindelik by die ouers berus. 
Die klem val hier op beide outonomie en verantwoordelike gedrag (dissipline). 
Reels en verwagtings met betrekking tot gedrag word verduidelikend oorgedra, 
en die adolessent word 'n aktiewe deelnemer en gespreksgenoot in die 
opvoedingsproses. 
Fein (1978:472) wys op die positiewe effekte van die demokratiese styl: 
' ... when parents use more democratic childrearing methods, more explanaLon, 
and logical reasoning, children become more responsible, more alert to ethical 
and moral principles, and more self-directed'. Daarby het hierdie ouerskapstyl 
ook 'n posi ti ewe effek op die adolessent se religieuse ontwikkeling deurdat 
dit intrinsieke religieuse verbintenisse by die adolessent bevorder. Dit 
beteken dat godsdiens vir die adolessent gaan oor interne en geinternaliseerde 
beginsels wat as riglyn dien vir die totale lewe. Godsdiens word dus nie bloat 
as ekstrinsieke instrument tot sosiale gewin of persoonlike gerief gebruik nie 
(Giesbrecht 1995:228,235). 
'n Gesinsopset wat demokraties 
effek op die adolessent se 
prestasiemotivering (Forliti & 
en gestruktureerd is, het ook 'n posi ti ewe 
identiteitsvorming, prososiale gedrag en 
Benson 1986:202,206). Die adolessent wat 
toenemend 'n aktiewe deelgenoot in gesinsaktiwiteite en -besluite word, toon 
ook meer waardering vir die gesinsopset en neem stelselmatig meer aan 
gesarnentlike gesinsaktiwiteite deel (Garbers et al 1983:12). 
Die grondhouding van ouers in 'n dernokratiese gesinsisteem sentreer rondom 'n 
hoe liefdesvlak en 'n lae vyandigheid teenoor die adolessent (Forliti & Benson 
1986:202; Hoberg 1993:161; Mussen et al 1984:480; Thom 1992:448). Die optrede 
van hierdie ouers word gekenrnerk deur affeksie, ondersteuning, hulp, begrip, 
aanvaarding en vertroue. Waar daar egter 'n gebrek aan emosionele warmte en 
stabiliteit in die gesin is, sal adolessente reageer met 'n bepaalde 
noodkreet, 'the cry of psychological orphans' (Strornmen 1988:42). Negatiewe 
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reaksies soos vrees en vervreemding sal dan by die adolessent manifesteer. 
Hierdie reaksies sal weer 'n negatiewe en inhiberende invloed he op die 
bereiking van outonomie en verantwoordelikheidsaanvaarding by die adolessent. 
'n Outokratiese wyse van gesagsui toefening waarvolgens die adolessent nie 
toegelaat word om eie menings te lug en self besluite te neem nie, asook 'n 
outoritere styl waarvolgens die ouers die finale besluite neem (alhoewel die 
adolessent aan bespreking mag deelneem), wek weerstand by die adolessent. Die 
outokratiese en outoritere style word deur die adolessent 'as 'n inperking van 
sy emansipasiestrewe na groter selfstandigheid en onafhanklikheid' beleef 
(Raubenheimer 1988:83). Hierdie opvoedingstyle korreleer ook met laer vlakke 
van selfstandigheid, kreatiwi tei t en morele ontwikkeling by die adolessent 
(Mussen et al 1984: 482). Adolessente wat deel van hierdie tipe gesinsisteem 
is, is ook meer geneig tot minderwaardigheidsgevoelens, lae prososiale gedrag 
en sosiale vervreemding (Forliti & Benson 1986:203 e v). Die effek van die 
outoritere ouerskapstyl word treffend uitgebeeld in 'n lied van die Pet Shop 
.. Boys (1991) It's a sin. In hierdie lied word gesing oor die gevolge van die 
. verwagtings en gedragstyl van 'n perfeksionisties-outoritere vader wat ook 'n 
lae vlak van liefde, emosionele warmte en vergifnis handhaaf. Aan die woord is 
. die kind: 
When I look back upon my life, 
it's always with a sense of shame. 
I've always been the one to blame. 
For everything I long to do, 
no matter when or where or who, 
has one thing in co11111on: It's a sin ..• 
At school they taught me how to be, 
so pure in thought and word and deed. 
They did'nt quite succeed. 
Father, forgive me, I tried not to do it. 
Whatever you taught me, I did'nt believe it ... 
and I still don't uncerstand. 
Ouers kan ook nog ander style handhaaf (Jensen 1985:151; Mussen et al 
1984:481): 
• Die gelykmakende styl waar daar minimale roldifferensiasie tussen ouer 
en kind is. 
• 'n Permissief-toelatende styl waar besluitneming grootliks in die 
hande van die adolessent is. 
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• 'n Laissez faire orii:\ntasie, waarvolgens die adolessent die vryheid 
het om ouers se besluite en wense te aanvaar of te verwerp. 
Dit is duidelik dat hierdie style 'do not provide the kind of support that 
adolescents need' (Mussen et al 1984: 483). Hierdie style lei tot groter 
onbetrokkenheid tussen ouers en adolessente. Sosiaal onaanvaarbare gedrag kom 
ook dikwels by adolessente voor wie se ouers hierdie style handhaaf. Ten 
diepste seek die adolessent tog 'n persoon wat 'n anker kan wees en na wie 
hy/sy kan opsien, en daarom het die adolessent 'n behoefte aan konsekwente en 
spesifieke riglyne van volwassenes (Barnard 1985: 18; Wilson 1984: 194). In 
relasie tot hul ouers, is dit duidelik dat adolessente 'want and need them to 
be parents - friendly, understanding parents, but parents nonetheless, models 
of adult behaviour' (Mussen et al 1984:483). 
3.5.2 Die adolessente portuurgroep 
Bandwagon is coming into town 
to turn your life around 
and take you to the places that you once 
could only dream of. .. 
they'll be riding with you •.. 
on the bandwagon ... 
(Fish 1994). 
Tydens adolessensie blyk dit dat 'peers play a crucial role in the 
psychological and social development of most adolescents ... ' (Mussen et al 
1984:493). Met reg kan die portuurgroep as die adolessent se 'second family' 
tipeer word (Sandrnaier 1996:38). 
Dit is veral tydens vroee adolessensie dat die invloed van en die behoefte aan 
die portuurgroep baie sterk is, en dat die konformering met portuurs 'n 
prominente verskynsel is. Die redes hiervoor is onder andere die adolessent se 
nuutontdekte emansipasiebehoefte, asook die feit dat die puber se selfvertroue 
en identiteitsgevoel nog redelik swak ontwikkel is. Al begin die adolessent 
met die losmakingsproses, is onafhanklikheidsgevoelens nog rnaar aan die begin 
van ontwikkeling. Die gevolg is dat die adolessent van 'n ouergesentreerde 
wereld na 'n andergesentreerde lewenswyse (die milieu van die portuurgroep) 
beweeg (Atwater 1983:165; Olson 1984:32; Poerschke 1977:38). Met verloop van 
tyd blyk dit egter dat konforrnering 'n funksie van ouderdorn is, aangesien daar 
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in latere adolessensie 'n stelselmatige afname is in die omvang van 
konformering (Garbers et al 1983:34; Jensen 1985:119). 
3.5.2.1 Struktuur en samestelling van die portuurgroep 
Wat die samestelling en struktuur van die portuurgroep betref, is daar 'a 
continually changing and fluctuating array of pairings, groupings and 
associations' (Olson 1984:32). Vir die meeste adolessente is drie soorte 
portuurgroepe van belang, naamlik die losgroep ('crowd'), die kliek en 
,individuele vriendskappe (Mussen et al 1984:497): 
• Die losgroep is 'n grater, meer diffuse en onpersoonlike groepering. 
Adolessente in hierdie groep assosieer met mekaar op grand van 
gedeelde sosiale aktiwi teite en belangstellings. Die grootte van die 
losgroep stimuleer nie juis die vorming van intieme verhoudings nie. 
Tog kan die losgroep 'n verwysingsraamwerk bied vir die ontwikkeling 
vanaf uniseksuele verhoudings na heteroseksuele verhoudings (Fein 
1978:480; Thom 1992:438). 
• Die kliek is 'n kleiner groepie (3-10 lede) wat relasies op 'n meer 
intieme vlak aangaan, gewoonlik uniseksueel is en wat 'serve as a 
somewhat protected, secure testing ground for the young person's 
developing social beliefs and personal values' (Mussen et al 
1984:497). Thom (1992:438) verwys na navorsing van ender andere 
Coleman ( 1980) met betrekking tot die sogenaamde bende wat, alhoewel 
dit as 'n aparte portuurkategorie beskou kan word, tog in wese 'n 
klieksamestelling is. In die bende is daar 'n duidelike definiering 
van rolle ten opsigte van leier- en volgelingskap. Die bende word dan 
ook dikwels (nie altyd!) met antisosiale en misdadige aktiwiteite 
('delinquency') geassosieer (Fein 1978:481; Mussen et al 1984:542). 
• Individuele vriendskappe is 'n groepkategorie wat vir die adolessent 
van geweldige betekenis is. Intieme vriende kan 'n sterk terapeutiese 
raamwerk bied met betrekking tot die ekspressie van negatiewe emosies, 
identiteitsdefiniering, die bevrediging van sekuriteitsbehoeftes en 
die skep van 'n ruimte waarbinne die adolessent gedragsmodifikasie kan 
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aanleer (Mussen et al 1984:497). Vanwee die intense emosionele 
interaksie wat so kenmerkend van vriendskap is, asook vanwee die 
verskynsel dat die behoeftes, emosies en 
so dikwels verander, kan vriendskappe 
konflik en fluktuasie. 
probleme van 
gepaardgaan 
die adolessent 
met geweldige 
'n Tipe vriendskap wat oak sterk in adolessensie begin funksioneer, is 
die liefdesrelasie. Adolessente liefdesverhoudings word meestal 
gekenmerk deur intense emosionele ervaring en kortstondige duur 
(Mussen et al 1984:499). Vir baie adolessente is 'n verhouding slegs 
'n sekuriteitsmedium en 'n teenvoeter vir alleenheid. Sommige relasies 
ontwikkel egter tot stabiele en langtermyn liefdesverhoudings. 
Al le adolessente lief de en romantiek in 'n sekere sin op 'n ander 
vlak as volwassenes se liefdeservarings, moet steeds onthou word dat 
'the feelings can be just as vital ... as in adult love affairs' , en 
'for adults to discuss adolescent "puppy love" as not 
serious ... indicates a lack of sensitivity' (Mussen et al 1984:499). 
3.5.2.2 Positiewe en neqatiewe effekte van die portuurqroep 
Die portuurgroep is 'one of the most important aids to adolescent social 
development' (Lambert et al 1978:99). Navorsing het aangetoon dat die 
adolessent se interaksie met die portuurs beduidend korreleer met latere 
aanpassing. Swak portuurrelasies hou sterk verband met die ontwikkeling van 
psigopatologiese verskynsels in latere adolessensie en in volwassenheid, 
byvoorbeeld neurotiese gedrag en seksuele gedragsversteurings (Jensen 
1985:114; Mussen et al 1984:499). Tereg stel Dacey (1982:231) dit dat 'the 
inability to relate successfully to peers has dire effects'. 
• Wat die posi ti ewe bei'nvloeding van die portuurgroep betref, is bevind 
dat die portuurgroep 'n belangrike rol in die adolessent se 
identiteitsvorming speel (Atwater 1983:187; Dacey 1982:231; Gardner 
1982:565; Mccafferty & Owen 1984:171). Aangesien identiteitsvorming in 
sosiale konteks plaasvind (kyk afdeling 3.4.2.5.2) en oak verband hou 
met die differensiasieproses waardeur die adolessent gaan, vorm die 
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portuurs 'n ideale verwysingsisteem wat die adolessent kan help met 
selfdefiniering (Gerdes et al 1988:.82). In die proses van 
identitei tsvorming speel identifikasie met ander adolessente ook 'n 
belangrike rol, want dit fasiliteer die vorming van 'n groepidentiteit 
(sosiale identiteit). 
Die portuurgroep as verwysingsisteem vorm vir die adolessent ook 'n 
alternatief met betrekking tot die gesin, en sodoende word die 
losmakingsproses en die oorgang na selfstandige keuse-uitoefening 
bevorder (Algemene Jeugkommissie 1989:22; Atwater 1983:187; Behr, 
Cilliers & Meyer 1988:12; De Jongh van Arkel 1989:102,105; McCafferty 
& Owen 1984:171; Santrock 1986:367). Hierdie emansipasie van die 
adolessent ten opsigte van die ouerhuis versterk identitei tsgevoel, 
aangesien dit die adolessent se uniekheid (anders-wees) in relasie tot 
die ouers beklemtoon. Sake soos onder and ere kleredrag, haarstyl en 
musieksmaak simboliseer die adolessent se andersheid ('separateness') 
met betrekking tot ouers en die geassosieerde volwasse wereld (Hjelle 
& Ziegler 1986:144). 
Die portuurgroep as nuwe ondersteuningsisteem vir die adolessent bied 
sekuriteit en 'n gevoel van veiligheid (Hjelle & Ziegler 1986:144; 
Louw 1984:135; Shelly 1982:47; Siegel & Shaughnessy 1995:218; Wenar 
1990:61). Ausubel (1968:425-429) wys daarop dat dit belangrik is dat 
die integrasie van die self en identi tei tsvestiging teen 'n stabiele 
verwysingsraamwerk moet geskied. Die portuurgroep vorm vir die 
adolessent hierdie raamwerk. Di t gee aan die adolessent 'n bepaalde 
'ans' gevoel, 'n gevoel van 'behoort-aan'. 'n Kernbegrip in hierdie 
verband is aanvaarding, aangesien 'being viewed as acceptable is very 
important during this phase of life' (Erb 1976: 375). Die portuurgroep 
kan juis hierdie behoefte bevredig deur 'n veilige ruimte te bied 
waarin die adolessent verstaan en aanvaar word. 
Verder dien die portuurgroep ook as 'n belangrike sosialiseringsagent 
(Schlegel & Barry 1991:9). Dit beteken dat die groep 'n sterk 
fasiliterende effek het op die 'proses waardeur die individu leer om 
aan die morele standaarde, rolverwagtings en eise vir aanvaarbare 
gedrag van die betrokke samelewing te voldoen' (Plug et al 1988, s. v. 
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'sosialisering'). As verwysingsgroep 
verwagtings en gedrag 'n rnaatstaf 
is die portuurs se standaarde, 
vir die beoordeling van die 
adolessent se eie norrne en gedrag. Portuurs vorm dus nie net 'n 
'teenoor' wat betref die adolessent se ouers nie, rnaar is in 'n sekere 
sin ook 'n kri tiese 'teenoor' met betrekking tot die adolessent self 
(De Jongh van Arkel 1989:102). 
Hierdie dinarnika bied aan die adolessent geleentheid om 'n eie 
ge1nternaliseerde waardestelsel op te bou. 'n Waardestelsel word 
gevorrn teen die agtergrond van die interrelasie tussen die ouers en 
die portuurgroep se norrne, en ook teen die agtergrond van die gepaard-
gaande terugvoering van beide groepe aan die adolessent (spieel-
funksie). Ook Dacey ( 1982: 231) beklemtoon hierdie radarfunksie 
('feedback') van die groep en die rol wat dit speel in sosialisering. 
Die blootstel ling aan die variasie in waardes wat by ouers en die 
groeplede aangetref kan word, het weer 'n posi ti ewe effek op die 
adolessent se eie identiteitsvorming en waardedefiniering (Hjelle & 
Ziegler 1986:145; Louw 1984:135; Smart & Smart 1982:491). 
Binne die portuurgroep kan die adolessent ook die geleentheid kry om 
te leer om sosiaal doel treffender te funksioneer. Die groep bied aan 
die adolessent oefening in konununikasie- en interpersoonlike 
vaardighede, asook die geleentheid tot roleksperimentering en die 
aanleer van nuwe rolle (Atwater 1983:187; Gardner 1982:566; Lambert et 
al 1978:70 e v). Die ontwikkeling van heteroseksuele verhoudings is 
deel van hierdie proses. Die portuurgroep het dus 'n groat invloed op 
die ontwikkeling van seksuele gedrag by die adolessent. 
Soros bied die groep ook aan die adolessent 'n gevoel van status en 
prestige, veral as die groep aansien by ander geniet. Sodoende speel 
die groep 'n belangrike rol in die bevrediging van baie adolessente se 
soeke na aandag en mag (Olson 1984:47). 
• Alhoewel interaksie met portuurs tydens adolessensie 'n positiewe doel 
dien, kan dit egter ook negatiewe en skadelike invloede op die 
adolessent he (Carson, Butcher & Coleman 1988:390,506-507; Dacey 
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1982:231; Fein 1978:481-483; Hoberg 1993:159-165; Mussen et al 
1984:495; Sandmaier 1996:40). 
Die sosiale ontwikkeling van die adolessent kan ernstig belernrner word 
indien hy/sy deur die groep verwerp word. Aangesien die meeste 
adolessente hul selfwaarde in terme van ander se reaksies beoordeel en 
gevolglik sterk van die portuurs se goedkeuring en aanvaarding 
afhanklik is, kan verwerping deur die groep selfvertroue ondermyn, 
emosionele ontwrigting aanhelp en sosiale isolasie by die verworpe 
adolessent laat toeneern. 
Groepaanvaarding en -verwerping is 'n komplekse aangeleentheid met 
verskeie faktore wat interkorreleer. 'n Adolessent wat byvoorbeeld 
eienskappe vertoon soos lae selfvertroue, teruggetrokkenheid, 
selfgesentreerdheid, sarkasme en taktloosheid 'is likely to be 
neglected by peers and to emerge as a social isolate' (Mussen et al 
1984:498). Die adolessent kan in 'n negatiewe sirkulariteit vasval. 
Dit beteken dat 'n adolessent wat reeds emosionele en sosiaal 
versteurde gedrag toon, heel moontlik deur die portuurs verwerp sal 
word. Beurtom kan 'n persepsie van 'ek word verwerp' by die adolessent 
weer emosionele en sosiale groei inhibeer en patologie versterk. 
Groepdruk kan ook daartoe aanleiding gee dat die adolessent by 
antisosiale gedrag betrokke raak. Dit is inderdaad so dat 'delinquency 
tends to be a shared experience' (Carson et al 1988:506). Die 
verwantskap tussen byvoorbeeld dwelmverslawing en portuurgroepdruk is 
deur navorsing bevestig (Hoberg 1993:159-165). 
Portuurgroepkohesie en -konformering kan by adolessente 'n ekstreme 
gevoel van eksklusiwiteit veroorsaak. Die gevolg is antagonisme en 
geslotenheid j eens ander groepe. Hierdie sogenaamde 'groepdink' word 
gekenmerk deur onder andere 'die illusie van onaanvegbaarheid ... en die 
neiging om besware van afwykende lede te onderdruk' (Plug et al 1988, 
s. v. 'groepdink' ) . Die resul taat is dikwels 'n beperking van 
individualiteit en identiteitsvorming by die adolessent. In hierdie 
verband stel Poerschke (1977:38) dit dat 'the individualism and 
personhood they are seeking may be denied even more by their peers 
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3.5.3 
than it is by their parents' . Oak Santrock ( 1986: 376) wys op die 
moontlikheid dat 'group identity often overrides personal identity'. 
Bowen (Sandmaier 1996:40) gebruik die term 'undifferentiated ego mass' 
om hierdie dinamika te omskryf. Dit impliseer dat, uit vrees vir 
verwerping deur die groep, die adolessent nie sommer daarna sal streef 
om eie belange en waardes onafhanklik van die groep te formuleer nie, 
veral as dit in stryd is met die groep se belange en waardes. 
Konflik met die ouers kan oak ontstaan indien die adolessent met 'n 
groep assosieer wie se norme en gedrag nie deur die ouers goedgekeur 
word nie. Hiermee is die problematiek aangesny van die siening 'that 
parental and peer group values are necessarily incompatible and that a 
sharp decline in parental influence during adolescence is inevitable' 
(Mussen et al 1984:495). 
OUers versus portuurs: 'n valse dichotomie? 
Die persepsie dat ouerlike invloed tydens adolessensie sterk afneem en dat 
daar 'n antagonisme tussen die ouers en die portuurs ontstaan, is nie 
noodwendig korrek nie (Conger & Petersen 1984:324; Fein 1978:472; Gardner 
1982:566; Mussen et al 1984:495; Papalia & Olds 1982:599; Sebald 1986:5; Thom 
1992:442). Om die ouer-portuurrelasie te tipeer as 'n konfrontatiewe 
verhouding wat meeste van die tyd deur konflik gekenmerk word, is inderdaad 'a 
false dichotomy' (Mussen et al 1984:495). 
Die portuurgroep se invloed op die adolessent is nie allesoorheersend nie en 
moet dus nie oorbeklemtoon word nie. Dit gaan eerder daaroor dat die 
adolessent aan beide ouers en portuurs se sienings waarde heg. Die portuur-
groep se waardes en menings 'supplement rather than displace parental 
influence' (Atwater 1983:187). 
Ouers het 'n grater invloed op die adolessent met betrekking tot sake wat meer 
langtermyn gevolge het, byvoorbeeld morele en sosiale waardes, beroepskeuse en 
finansiele aspekte. Die portuurgroep sal weer die adolessent meer bei:nvloed 
wat betref sosiale aangeleenthede soos musiek, kleredrag, vermaak, verhoudings 
met die teenoorgestelde geslag en seksuele gedrag. Di t gaan dus wel oar 'n 
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'verdeelde orientasie by adolessente', maar di t hoef 'nie noodwendig tot 
konfrontasie ... te lei nie' (De Jongh van Arkel 1989:103). 
Dit is egter belangrik om in ag te neem dat die invloed van ouers en portuurs 
nie 'n geslote sisteem is wat slegs adolessent-ouer-portuurgroep omvat nie. 
Daar is oak ander faktore wat 'n effek het op die adolessent se be1nvloedbaar-
heid wat betref ouers of portuurs. So het kulturele en samelewingsveranderinge 
'n sterk medebepalende invloed op adolessent, ouer en portuurgroep. Verander-
likes soos die adolessent se persoonlikheid en rypheidsvlak sal oak 'n rol 
speel, byvoorbeeld 'more self-confident, more autonomous adolescents may be 
··able to profit from the views and learning experiences provided by both 
parents and peers without being strongly dependent on either or unduly 
troubled by parent-peer differences' (Mussen et al 1984:496). 
Die aard en die kwaliteit van die verhouding tussen adolessente en hul ouers, 
asook die tipe opvoedingspatroon wat in die huisgesin geld, korreleer ook met 
die mate van ouer-portuurbe1nvloeding. Ouers wat 'n demokratiese ouerskapstyl 
handhaaf, het 'n grater invloed op die adolessent(e) in l:"' gesin (Atwater 
1983:166). Coleman (Thom 1992:444) se navorsing het aangetoon dat 'n oormatige 
konformiteit met die portuurgroep dikwels die gevolg is van 'n gebrek aan 
. ouerlike aandag, belangstelling en begrip. Adolessente wat dus probleme in die 
verhouding met hul ouers ervaar, sal eerder die portuurgroep se waardes 
•
0
.navolg, veral wanneer die portuurgroep aan mekaar 'n ruimte van aanvaarding en 
emosionele sekuriteit hied. 
'n Belangrike faktor wat bepaal of die adolessent deur die ouers of deur die 
;; portuurs be1nvloed sal word, is die adolessent se persepsie van die ouers en 
portuurs se 'competence' en vlak van 'expertise' met betrekking tot 'n sekere 
saak (Smart & Smart 1982:491). Verhoogde spanning in die relasies en 
: .. gevolglike konflik sal makliker manifesteer indien 'een van hierdie groepe 
egter op die "terrein" van die ander beweeg ... ' (De Jongh van Arkel 1989:103). 
3.5.4 Sosiale isolasie 
Solitude stands by the window. 
She turns her head as I walk in the room. 
I can see her eyes, she's been waiting ... 
She turns to me with her hand extended •.. 
She says: 'I've come to lighten this dark heart ... ' 
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(Suzanne Vega 1987). 
Dit mag as 'n teenstrydigheid beskou word om adolessensie en sosiale isolasie 
op mekaar te betrek, aangesien adolessensie byna sinoniem is met sosiabiliteit 
en die aangaan van nuwe relasies. Tog is daar uitsonderings en 'some 
individuals, either through choice or through rejection by peers, are isolates 
- loners who belong neither to cliques nor crowds' (Mussen et al 1984: 497). 
Sommige adolessente openbaar soms 'minimale sosiale interaksie of maksimale 
sosiale afstand', asook 'n 'deurlopende neiging om sosiale kontak en 
interaksie met ander persone te vermy' (Plug et al 1988, s.v. 'sosiale 
isolasie' ) . 
Die patologiese vorm van sosiale isolasie word deur die sanger Koos du Plessis 
in een van sy liedere beskryf: 
As niemand van jou hoar nie, 
as niemand van jou weet nie, 
kan jy tog niks verloor nie -
kan niemand jou vergeet nie ... 
As jy op niemand leun nie 
en niks van iemand vra nie, 
hoef niemand jou te steun nie, 
hoe! r.iemand jou te dra nie . 
... dis tog so eenvoudig: 
dis jy, alleenlik jy .•• 
en skielik is jy vry. 
Dit is duidelik dat hierdie tipe isolasie emosionele versteuringstoestande en 
patologie met betrekking tot sosiale ontwikkeling tot gevolg kan he. 
Daar is egter by adolessente 'n normale vorm van sosiale onttrekking wat nie 
simptomaties van patologie is nie en wat ook nie patogeniese effekte het nie, 
naamlik die 'need for solitude' (Gardner 1982:568). Hierdie is 'n tipe 
asketisme wat onder andere gekenmerk word deur dagdromery en 'n onttrekking 
aan geselskap (Garbers et al 1983:4; Hurlock 1980:206; Shelton 1983:123). 
Hierdie gedrag by die adolessent het ten doel om die soeke na die self 
(identiteitsdefiniering) te fasiliteer. Alhoewel daar 'n bepaalde 
'vulnerability of internal questioning' (Shelton 1983:123) kan bestaan, is dit 
oak vir die adolessent 'n 'refuge from the many demands of life' (Lambert et 
al 1978:165). Hierdie vorm van terugtrekking dien as 'n emosionele 
herlaaigeleentheid voordat daar na sosiale aktiwiteite en relasies teruggekeer 
word. 
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Dit is egter belangrik om in ag te neem dat vroee adolessente hierdie 
'solitude' nie altyd so maklik vind nie, 'because their fragile sense of self 
(weak identity) is unable to tolerate being alone' (Shelton 1995:495). Met 
toename in ouderdom kom daar egter 'n ' increasing tolerance of solitude' 
(Shelton 1995: 495), en die latere adolessent vind dan hierin 'n geleentheid 
tot persoonlike refleksie en selfontdekking. 
3.6 'n Morele perspektief op adolessensie 
Adolessensie is 'a critical time in the individual's moral development' 
(Atwater 1983:241). Die ontwikkeling van 'n persoonlike waardestelsel en 'n 
etiese sisteem is een van die belangrikste ontwikkelingstake van die 
adolessent (kyk afdeling 2.9.5). 
3.6.1 Die noodsaak van morele waardevorming 
Om 'n werkbare sisteem van waardes te formuleer, meet die adolessent seker 
wees van en getrou bly aan bepaalde basiese waardes. Dit is belangrik dat die 
adolessent in 'n 'principled moral reasoner' sal ontwikkel (Lapsley, Harwell, 
Olson, Flannery, Quintana 1984:538). Dit beteken dat die adolessent die taak 
het om self moreel op te tree en beheer oar eie gedrag uit te oefen (interne 
lokus van kontrole). Die doel hiervan is om die voorkoms van eksterne 
supervisie, kontrole en strafmaatreels te minimaliseer (Hurlock 1980:242). Die 
'principled moral reasoner' sal oak nie ten gunste wees van religieuse 
dogmatisme, etnosentrisme, konformi tei t en outori tarisme nie (Lapsley et al 
1984:538). 
Die adolessent wat morele volwassenheid bereik het, sal beginselbesluite kan 
neem met betrekking tot more le waardes. Hy /sy sal oak in ooreensternrning met 
· morele oordele en waardes handel. verder sal kontradiksies in morele kodes 
identifiseer en op moreel volwasse wyse hanteer kan word. 
Sarnevattend kan gese word dat morele volwassenheid gekenrnerk sal word deur 
morele redenering, morele oordeel en 'n morele handelingsdimensie. Dit beteken 
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dat die adolessent die eienskappe van die konsepte 'moraliteit' en 'waarde' 
sal integreer en weerspieel (kyk afdeling 3.6.2). 
3.6.2 Moraliteit en waardes: 'n begripsdefiniiring 
Moraliteit is 'daardie kwaliteit van gedrag en optrede wat te doen het met die 
mate waarin di t reg of verkeerd is vol gens die beskouings van die betrokke 
groep' (Plug et al 1988, s.v. 'moraliteit' ). Vanuit 'n teologiese perspektief 
kan 'betrokke groep' ook 'n geloofsgemeenskap wees. Dit beteken dat moraliteit 
nie net in terme van psigososiale norme en waardes omskryf moet word nie, maar 
ook in terme van religieuse norme en waardes. 
Moraliteit behels verskeie faktore wat in 'n dinamiese en interaktiewe relasie 
tot mekaar verkeer (Conger & Petersen 1984:557). Daar is onder andere 
kogni tiewe prosesse betrokke, soos die vermoe om bekwaam te dink oor more le 
situasies (morele redenering), asook affektiewe prosesse (byvoorbeeld empatie, 
simpatie en skuldgevoelens). Verder het moraliteit ook 'n sosiale perspektief, 
naamlik aspekte soos 'n gemeenskapsgevoel en portuurervarings en -verwagtings. 
Alhoewel morele denke nie noodwendig lei tot morele gedrag nie, is 'n 
gedragskomponent 'n integrale deel van morali tei t (Papalia & Olds 1982: 570; 
Sarafino & Armstrong 1980: 515). Daar is dikwels 'n onrealistiese verwagting 
wat betref die gedragskomponent van moraliteit, veral vanwee 'n onderskatting 
van 'the darker side of human nature - our capacity to reason well and to act 
poorly' (Gardner 1982:530). Die relasie tussen morele denke en morele gedrag 
is nie 'n blote oorsaak-gevolg lineere relasie nie. Dit is eerder 'n komplekse 
korrelasie wat ook deur ander faktore be1nvloed word, byvoorbeeld die persoon 
se motiewe in die spesifieke si tuasie, selfbelang, gewoontes en emosionele 
toestand (Gardner 1982:527). 
Swanson en Hill ( 1993: 711-735) wys ook op die belangrike rol wat 
metakognitiewe faktore speel by kinders en adolessente met betrekking tot die 
relasie tussen morele redenering en more le gedrag. Hoer vlakke van morele 
metakognisie (persone se kennis en insig aangaande eie moraliteit) korreleer 
met gevorderde morele redenering en morele gedrag. Dit impliseer dat kinders 
en adolessente wat op 'n hoer vlak oor hul eie morele redeneringsprosesse en 
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hul aksies dink en reflekteer, inkonsekwenthede in hul redenering en 
gedragsui tings makliker sal identifiseer. Hulle kan ook makliker relevante 
verstellings aanbring in hul eie moraliteit. 
Shelton (1984:196-202) wys op sewe orientasies ten opsigte van moraliteit wat 
interaksioneel funksioneer en ook ontwikkelingsbepaald is: 
• Moraliteit omvat 'n normatiewe dimensie. Dit beteken dat die adoles-
sent 'n toewyding ('COl!Uilitment') aan voorgeskrewe ideale en normatiewe 
inhoude (ook geloofsinhoude) moet ontwikkel. 
• Ten einde moreel optimaal te ontwikkel, moet daar by die adolessent 'n 
attentiewe orientasie wees, met ander woorde, daar behoort kognitiewe 
(perseptuele) begrip met betrekking tot 'n morele situasie en waarde 
te wees. 
Die prosessiewe orientasie van moraliteit impliseer die verwerking en 
interpretasie van die werklikheid in terme van die adolessent se eie 
ontwikkelingsvlak. Die adolessent is dus die 'filter' waardeur morele 
keuses gemaak word. 
c 1 Vanwee faktore soos die kompleksiteit van 'n more le situasie, asook 
toenemende relatiwiteit en kontradiksie ten opsigte van morele 
waardes, behels moraliteit 'n situasionele orientasie. Dit beteken dat 
daar vir die adolessent geleenthede beskikbaar gestel moet word om 
komplekse morele vraagstellings deur te werk. Die adolessent behoort 
ook terugvoer te ontvang oor sy/haar morele keuses en gedrag. 
1 'n Orientasie van werksaamheid is 'n integrale deel van moraliteit. 
Dit gaan hier oor die aankweek van 'n bekwaamheidsgevoel en die 
gepaardgaande ontwikkeling van vaardighede op olie vlakke van 
byvoorbeeld innerlike kontrole en interpersoonlike relasies. 
1 Di t is ook noodsaaklik dat die adolessent 'n vermoe ontwikkel om 
morele gedrag te handhaaf wat in ooreenstellUiling met die bepaalde 
waarde is {die handhawings- of instandhoudingsorientasie). 
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I Morele keuses word gemaak vanui t 
Omgewingsorientasie is gevolglik 
'n interaksie met die omgewing. 'n 
'n essensiele komponent vir die 
aankweek van 'n volwasse moraliteit. 
Waardes, as komponent van moraliteit, is die meer spesifiek-omskrewe 
standaarde wat denke en gedrag bepaal. Waardes gaan oar die gesindhede wat 'n 
persoon of groep se voorkeure en gedrag rig (Plug et al 1988, s.v. 'waarde'). 
Waardes speel 'n belangrike rol, want te midde van veranderende 
omgewingsfaktore en diversiteit in norme gee waardes aan die adolessent 
kontinui"teit en stabili tei t in selfpersepsie en gedrag (Jensen 1985: 306; 
Theron 1987:168). Die ontwikkeling van 'n waardestelsel het dus 'n positiewe 
effek op die adolessent se identiteitsvorming en sosiale ontwikkeling. 
Interaksie met veral die portuurs fasiliteer 'n bewuswording by die adolessent 
dat daar individuele verskille by mense is met betrekking tot waardes en 
morele gedrag. Sodoende word die adolessent gestimuleer om 'n eie 
waardestelsel te definieer, aspok om te groei in perspektiefneming en 
inagneming van ander se waardes en standpunte. 
Om waardes te integreer, meet die adolessent betrokke wees in 'n proses van 
waardevorming. Hierdie proses word deur verskeie elemente gekenmerk (Atwater 
1983:254; Dacey 1982:401): 
• Primer is dat 'n waarde gekoester moet word, met ander woorde, die 
adolessent mo et 'n bepaalde waarde hoog ag en as lewensbei:nvloedend 
beskou. 
• Vir 'n waarde om van nut te wees, behoort die adolessent 'n standpunt-
inname te he met betrekking tot die waarde. Hierdie standpuntinname 
manifesteer deur middel van openbare bevestiging (bekendmaking). 
• In die proses van waardevorming meet verskillende alternatiewe oorweeg 
word. 'n Keuse ten gunste van 'n bepaalde waarde behoort gemaak te 
word nadat die gevolge van elke alternatief deeglik oorweeg is. 
Hierdie oorweging van gevolge vind egter op 'n meer gevorderde vlak 
plaas as 'n blote prekonvensionele vlak, waarvolgens beloning en straf 
as primere konsekwensies en gedragsmotiveerders funksioneer (Moffett 
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1981:56). In adolessensie meet die klem oak verskuif na meer 
relasionele gevolge. Die adolessent behoort oak 'n gerigtheid op ander 
te ontwikkel met inagneming van ander se belewenisse. 
• Dit is dus belangrik dat die adolessent 'n vlak van outonome 
moraliteit ontwikkel, aldus Piaget (Bester 1992:247; Jensen 1985:298-
300). Hiervolgens word 'n moraliteit van samewerking en wederkerigheid 
aangekweek, en word reels en waardes gehoorsaam ter wille van respek 
vir ander. Indien die adolessent egter fikseer in heteronome 
moral i tei t waar die kl em op pligpleging en konformering aan waardes 
ter wille van beloningverkryging of strafvermyding val, dan sal die 
adolessent moreel onryp bly (Thom 1992:427). 
• Dit gaan dus nie oor •n dwangrnatige en ekstern-opgelegde beginsel nie, 
maar oor morele keuses wat uit vrye wil gedoen word. Hierdie aspek 
word beklemtoon deur Hogan se sosio-analitiese teorie (Smart & Smart 
1982:459-460). Hierdie teorie handhaaf dat die adolessent nie reels en 
waardes blindelings meet aanvaar nie, maar dat daar 'n verbintenis aan 
selfgekose beginsels sal wees. Hierdie verbintenis realiseer deur 
middel van 'n proses van kritiese denke en bewuste besluitneming. 
• 'n Laaste komponent van die proses van waardevorming wat deur Dacey en 
Atwater beklemtoon word, is die handelingskomponent van waardes. 'n 
Waarde moet lei tot toepaslike gedrag ( aksie) wat in ooreenstemming 
met die gekoesterde waarde is. Hierdie gedragsuitings meet dan ook met 
konsekwentheid plaasvind. 
.3.6.3 Morele ontwikkeling en verbandhoudende faktore 
Soos van toepassing op die ander vlakke van adolessente ontwikkeling, moet 
morele ontwikkeling ook vanuit •n sistemiese perspektief beskou word, 
aangesien verskeie faktore bei:nvloedend op die aard van morele ontwikkeling 
inwerk. 
Biologiese ryping en die gepaardgaande kognitiewe vermoe van die adolessent om 
abstrak te dink en om hipoteties-deduktief te redeneer, stel die adolessent in 
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staat om oor alternatiewe waardes te dink en om waardes en hul konsekwensies 
te evalueer. Gevorderde fases van morele ontwikkeling, byvoorbeeld die vermoe 
om op postkonvensionele vlak te funksioneer, is dus afhanklik van die 
ontwikkeling van formeel-operasionele denke. 
Tog moet dit duidelik gestel word dat biologiese ryping en kognitiewe vermoe 
nie noodwendig gevorderde vlakke van morele ontwikkeling produseer nie (Joy 
1978:107; Papalia & Olds 1982:570). Dit is omdat morele ontwikkeling oak 'n 
sosiaal-bepaalde proses is. Ouerlike houdings en optrede, die portuurgroep, 
sosiale veranderinge in die samelewing en sosiale stereotiperings is van die 
faktore wat 'n inhiberende of fasiliterende rol kan speel met betrekking tot 
morele ontwikkeling. 
Die internalisering van morele waardes tydens adolessensie korreleer sterk met 
die kwaliteit van die adolessent se verhouding met sy/haar ouers. 'n Relasie 
tussen ouer en adolessent wat gekenmerk word deur emosionele warmte, liefde en 
'n induktiewe metode van dissipline 
standards, self-imposed guilt, positive 
1983:252). 
'fosters ... strong internal moral 
qualities of empathy' (Atwater 
Daarby is die portuurgroep ook 'n belangrike determinant in die vorming van 'n 
waardestelsel ( kyk afdel ing 3. 5. 2. 2). Indien die portuurs dieselfde 
waarde-orientasie as die adolessent se ouers handhaaf, kan dit by die 
adolessent die internalisering van die betrokke waardes aanhelp. Konflik is 
egter ook moontlik indien die portuurwaardes verskil van die waardes wat die 
ouers tevrede stel. Hierdie konflik kan egter 'n fasiliterende effek op die 
internalisering van waardes he, aangesien die adolessent sodoende aan 'n 
diversiteit van waardes blootgestel word. Die adolessent word in 'n sekere sin 
'gedwing' om 'n bepaalde keuse uit alternatiewe te maak. 
Samelewingsverskynsels en -veranderinge het ook 'n sterk invloed op 
waardevorming. Die adolessent kan intense konflik en verwarring ervaar as 
gevolg van verskynsels socs dubbele standaarde, di versitei t in waardes ten 
opsigte van 'n bepaalde aangeleentheid, korrupsie by gesagsfigure en 
relativisme met betrekking tot norme (Webster 1977:86-87). Die sanggroep 
Boingo beeld die effek hiervan uit in hul lied Insanity: 
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My mind has wandered 
from the straight and narrow ... 
My mind has wandered from the flock . 
... and the alcoholic 'astird 
waved his finger at me. 
His voice was filled with evangelical glee ... 
while preaching about the evils of narcotics 
and the evils of sex and the wages of sin, 
while he mentally fondles his next of kin ... 
Aan die ander kant is dit ook moontlik dat hierdie negatiewe aspekte juis die 
adolessent stimuleer tot 'n morele keuse en die vorming van 'n sterk 
ge1ntegreerde waardestelsel. 
Stereotipering wat betref sosiale rolle het ook 'n bepalende invloed op 
adolessente waardes, veral ten opsigte van geslagsrolgedrag. Vir baie 
adolessente word geslagsrolgedrag deur stereotipe verwagtings bepaal. 'n 
Gevorderde vlak van morele oordeel (postkonvensioneel) help die adolessent 
egter om gedrag te kies 'volgens sy [haar] eie voorkeure en nie volgens 
,sosiale voorskrifte of geslagsrolstereotipe nie' (Thom 1992: 431). 
'n Faktor wat selde in die teoriee oor morele ontwikkeling vermeld word, maar 
wat tog 'n sterk invloed uitoefen op die adolessent se morele ontwikkeling en 
morele gedrag, is godsdiens. Thom (1992:431) wys op navorsing wat daarop dui 
dat adolessente wat godsdienstig is grater morele verantwoordelikheid toon as 
nie-godsdienstige adolessente . 
. 3.6.4 Kohlberg se teorie van morele ontwikkeling 
.. Daar is verskeie teoretiese sienings in sake die adolessent se morele 
.ontwikkeling, ender andere die psigoanalitiese siening wat waardevorming binne 
die kader van die superego se evaluering, toetsing en internalisering van 
waardes verklaar. Verder is daar die leerteoretiese benadering wat klem le op 
die aanleer van waardes deur middel van prosesse soos modellering, nabootsing 
en gedragsversterking (beloning en straf). Dan is daar ook die teorie van 
Kohlberg wat morele ontwikkeling met kognitiewe ontwikkeling in verband bring. 
Aspekte van al die teoriee is sekerlik relevant, maar dit is veral Kohlberg se 
teorie wat die meeste aanhang geniet en wat die beste ontwikkelingstoepaslike 
verklaring bied met betrekking tot adolessente morele ontwikkeling (Bester 
1992:247; Gardner 1982:521; Jensen 1985:323; Jordaan & Jordaan 1984:522; 
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Mussen et al 1984:528; Olson 1984:39; Papalia & Olds 1982:570; Shelton 
1983:48). 
Volgens Kohlberg vind die ontwikkeling van morele oordeel op drie vlakke 
plaas, te wete die prekonvensionele, konvensionele en postkonvensionele vlakke 
(Kohlberg 1978:83-87). 'n Persoon se morele oordele en handelinge ontwikkel 
noodwendig van een fase na 'n ander, en fases word gevolglik nie oorgeslaan 
nie. Die oorgang van een fase na 'n ander geskied ook geleidelik sodat 'n 
per soon 'n 'heersende more le ontwikkelingsvlak' handhaaf ( Jordaan & Jordaan 
1984: 524). Verder vind 'n gedeelte van more le oordele plaas in terme van 
vorige fases, en in terme van die fase waarnatoe die persoon besig is om te 
ontwikkel. 
Navorsing toon dat, alhoewel die meeste adolessente en volwassenes wel die 
potensiaal vir beginselvlak redenering (postkonvensioneel) besit, hulle 
meestal nie verder as vlak II (konvensionele) ontwikkel nie (Gardner 1982:523; 
Jordaan & Jordaan 1984:524; Mussen et al 1984:528; Shelton 1983:48; Thom 
1992:429; Webster 1977:84-85). Postkonvensionele oordele maak slegs 'n klein 
persentasie van 'n persoon se morele redenering uit. 
In die prekonvensionele vlak I word morele oordele georienteer aan straf (fase 
of stadium 1) en beloning ( fase/stadium 2). In fase 1 gaan di t oor die 
gehoorsaamheid aan reels omdat die persoon straf en negatiewe gevolge wil 
vermy. Fase 2 word gekenmerk deur 'n instrumentele gerigtheid, byvoorbeeld die 
kind gehoorsaam reels om beloning te verkry. 
Die vlak van konvensionele morali tei t (vlak II) funksioneer by die meeste 
adolessente en volwassenes. Hier speel konformering aan sosiale verwagtings en 
die sosiale orde (byvoorbeeld gesin, portuurgroep, skool en samelewing) 'n 
belangrike rol. Ook op hierdie vlak kan twee fases/stadia onderskei word, 
naamlik die sogenaamde 'goeie seun/meisie' orientasie (fase/stadium 3) en die 
'wet en orde' orientasie (fase/stadium 4). Fase/stadium 3 behels die 
gehoorsaamheid aan reels met die oog op aanvaarding ( goedkeuring) en die 
vermyding van verwerping. 'Goeie' gedrag is gedrag wat ander tevrede stel en 
wat hulp aan ander verleen. Gedrag word ook nou beoordeel in terme van 'n 
persoon se motiewe. In stadium 4 is die persoon weer gerig op reels waarmee 
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geidentifiseer kan word en wat die bestaande sosiale orde handhaaf. Respek en 
ontsag vir outoriteit speel hier 'n belangrike rnotiverende rol. 
Vlak III is die postkonvensionele vlak, en 'rnorele waardes en beginsels wat 
geldig is en toegepas kan word, word nou, onafhanklik van die gesag van groepe 
of persone wat hierdie beginsels handhaaf, deur die indi vi du gedefinieer' 
(Thorn 1992:430). Gesagsfigure se waardes word nou nie meer onvoorwaardelik 
aanvaar nie en daar is 'n groeiende bewustheid van waardes se relatiwiteit. 
Fase 5 van die postkonvensionele vlak word gekenrnerk deur 'n orientasie 
.gegrond op sosiale ooreenkoms, waarbinne korrekte of verkeerde gedrag 
gedefinieer word in terrne van 'dernokraties-bepaalde aspekte van reg en 
verkeerd' ( Jordaan & Jordaan 1984: 522 J. Reels en wette het ten doel om die 
individu se regte te beskerrn en rnense se we'.syn te bevorder. Tog is wette 
relatief en kan dit deur middel van sosiale konsensus verander. 
- Fase 6 behels 'n orientasie vol gens uni verseel-etiese beginsels. Gedrag word 
nie net in terrne van sosiale norrne beoordeel nie, rnaar veral in terrne van 
selfgekose etiese beginsels wat op universele waardes berus. Die persoon wat 
hierdie vlak bereik het, tree vanuit 'n gewetensrnotivering op volgens 
, ,geinternaliseerde beginsels. Sodanige redenering en optrede vind plaas ongeag 
of die rneerderheid persone met 'n persoon se rnorele oordeel en optrede 
. saarnstern of nie. 
Alhoewel Kohlberg se teorie 'sekerlik meer as enige teorie psigoloe 
oor rnorele ontwikkeling geslyp het', (Lauw, Schoeman, Van Ede 
1992:361), kan bepaalde punte van kritiek tog gehandhaaf word. 
se denke 
& Wait 
Kohlberg le te min klern op gedrag, aangesien sy navorsing op verbale terugvoer 
van persone gegrond is en nie op die gedragsrnanifestasies van hul rnorele 
redenering nie. Daar rnoet steeds in gedagte gehou word dat rnorele redenering 
,nie sinoniern met rnorele gedrag is nie, en dat daar dikwels 'n lae korrelasie 
tussen morele denke en morele gedrag is (Atwater 1983:244; Gardner 1982:530; 
_Papalia & Olds 1982:570; Sarafino & Armstrong 1980:515). Hierdie aspek kan die 
praktiese geldigheid van Kohlberg se teorie in die gedrang bring of 
relativeer. Tereg vra Shelton (1984:194) die vraag of die hipotetiese dilemmas 
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wat in Kohlberg se navorsing aan die adolessente proefpersone voorgehou word, 
werklik relevant is vir die konkrete en alledaagse werklikheid. 
Verder moet daarop gewys word dat Kohlberg se teorie rondom die onderliggende 
redenerinq met betrekking tot morali teit sentreer, met die gevolg dat die 
inhoudelike komponent van die persoon se morele redenering nie oorweeg word 
nie. Daar word dus nie uitgewys watter waardes self relevant is nie. 
Sommige navorsers wys ook daarop dat, alhoewel di t nie ontken kan word dat 
daar 'n sterk korrelasie tussen kognitiewe prosesse en morele ontwikkeling is 
nie, die rol van koqnitiewe faktore in Kohlberg se teorie oorbeklemtoon word 
ten koste van ander belangrike bepalers van morele oordeel, byvoorbeeld 
emosies (Louw et al 1992:361). Die waarde van godsdiens en religieuse 
motivering met betrekking tot morele besluite word ook nie in ag geneem nie 
(Webster 1977:83). Aangesien baie adolessente hul morele keuses maak op grond 
van religieuse inhoude, is dit duidelik dat 'his theory in itself is 
inadequate when we are speaking about a spirituality for adolescents' (Shelton 
1983:48). 
Nog 'n punt van kritiek is dat Kohlberg individuele verskille met betrekking 
tot die verloop van morele ontwikkeling onderbeklemtoon. Sy teorie word dan 
ook nie deur alle kulture bevestig nie (Louw et al 1992:362; Muuss 1996: 
189-190; Rich & De Vitis 1985:89). Sommige nie-Westerse kulture stimuleer nie 
hoere vlakke van morele ontwikkeling nie, moontlik vanwee 'n morele 
samelewingsorde wat bevredigend funksioneer binne die eerste vier stadia van 
more le ontwikkeling. 'n Ander moontlikheid is dat Kohl berg se morali tei ts-
definiering eenvoudig nie op sekere nie-Westerse kulture van toepassing is 
nie. Gevorderde vlakke van more le redenering in sodanige kul ture is dan nie 
waarneembaar in terme van die stadia van Kohlberg se teorie nie (Papalia & 
Olds 1989:276). 
'n Laaste kritiese aspek behels die navorsing deur Gilligan en andere (Perry & 
Mcintyre 1995:707-708). Hulle wys daarop dat, in terme van fase 5 en 6 van 
Kohlberg se teorie, daar 'n al ternatiewe modus van morel e redenering by 
adolessente voorkom, naamlik 'n modus van omqee ('care') met die kl em op 
interafhanklikheid. Perry en Mcintyre (1995:707-715) het hierdie verskynsel 
verder nagevors, en bevind dat vroee adolessente nie net vanuit 'n motief van 
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omgee morele besluite neem nie, maar oak nog van 'n verskeidenheid van ander 
modi gebruik maak. 
Kohlberg se teorie is relevant in die sin dat dit dui op 'n verskeidenheid van 
morele redeneringsmodi. Dat daar egter ook nog ander modi bestaan, is duidelik 
en daar is dus 'still much 
judge and make decisions 
1995:713). 
to learn about the variety of ways ... adolescents 
about moral/value issues' (Perry & Mcintyre 
3.7 'n Reliqieuse perspektief op adolessensie 
In the morning I need you, faith, 
to go on, yeah give me some faith ... 
One day I shall be released by my creator -
going home to where I came from long ago 
and the big wheels keep on tur~ing round 
and round into eternity with me to cosmic meadows. 
I will be there with all my friends ... 
I need you, faith, to go on ... 
Give me faith, oh yeah, I'll keep the faith 
(Alphaville 1994). 
Om adolessensie vanuit 'n psigososiale ontwikkelingsperspektief te beskryf, 
'loop die risiko om geen of weinig ruimte te laat vir die religieuse. God se 
betrokkenheid in die ontwikkeling van die adolessent is 'n faktor waarmee 
'rekening gehou moet word. Dit is dus wesenlik, ter wille van 'n holistiese 
· perspektief op adolessensie, om deeglik kennis te neem van die religieuse 
ontwikkeling van die adolessent. Dit impliseer dat ook die korrelasie tussen 
psigososiale en religieuse komponente verreken moet word. 
'n Religieuse perspektief op adolessensie is noodsaaklik vanwee die toename in 
belangstelling in godsdiens tydens adolessensie. Tydens adolessensie vind 'n 
kri tiese herontwaking ten opsigte van die religieuse plaas (Garbers et al 
1983:17; Hurlock 1973:228), tot so 'n mate dat daar 'geen periode in die lewe 
van die mens [is] waarin hy [sy] so sterk deur die godsdiens aangespreek word 
as juis nou nie' (Algemene Jeugkommissie 1989:22). 
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3.7.1 Godsdiens en qeloof as konsepte 
Met die oog op 'n teologiese perspektief op adolessens " (hoofstuk 4) en die 
pastorale beraad aan die adolessent (hoofstuk 5), sal 'n bepaalde normatiwi-
teit gehandhaaf moet word met betrekking tot die aard van godsdiens en 
geloofsbelewenisse. Dit is dus nodig om die konsepte godsdiens ·en geloof 
kortliks te omskryf. 
Godsdiens is 'n manifestasie van die antwoord van mense op die vraag na die 
'uiteindelike realiteit' (Jordaan & Jordaan 1984:765). Godsdiens kan beskou 
word as 'n algemene noemer vir 'n bepaalde geloof met gepaardgaande praktyke 
saam met ander wat dieselfde geloof deel (Hurlock 1973: 226). Di t is dus 
duidelik dat godsdiens 'n meervoudige konsep is wat vanuit verskillende (tog 
verbandhoudende) dimensies omskryf moet word. 
In die eerste plek is daar die individuele dimensie. Dit behels 'n persoon se 
bewuste relasie met God. Hierdie bewuste relasie met God moet in terme van die 
persoon se unieke persoonlikheid en individualiteit verstaan word (Knox 
1975:651). Dit gaan hier onder andere oor 'n kognitiewe komponent (byvoorbeeld 
begrip van die betrokke godsdiens), 'n ervaringsdimensie ( emosionele 
belewenisse, gevoel van verbondenheid aan geloofsobjek) en 'n ideologiese 
komponent, naamlik moreel-etiese oortuigings en waardes (Jordaan & Jordaan 
1984:782-783; Rice 1984:456-460). 
'n Tweede dimensie van godsdiens is die institusionele dimensie. Hier handel 
dit oor die seremoniele en ritualistiese aspekte, byvoorbeeld wyse van 
aanbidding, gebedsui tinge en kerkbywoning. Hierdie dimensie hou verband met 
die derde dimensie van godsdiens, naamlik die gemeenskapsdimensie. Dit is net 
nie moontlik om godsdiens gei:soleerd van die sosiale konteks te beskou nie, 
aangesien religieuse belewenisse JUlS die deelname aan 'n geloofsgroep 
inkorporeer (Chamberlain 1979:319; Dykstra 1986:166-167; Jordaan & Jordaan 
1984:783; Knox 1975:654). 
Di t is oak van belang om te onderskei tussen 'n ekstrinsieke godsdienstige 
orientasie en 'n intrinsieke godsdiensbelewenis. Ekstrinsieke godsdiens is 
formeel-gei:nstitusionaliseerd en geeksternaliseerd, en word gekenmerk deur 'n 
selfsugtige en instrumentele gebruik van godsdiens (Strommen 1988:94; Watson, 
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Howard, Hood & Morris 1988:276). Daarenteen sentreer 'n intrinsieke godsdiens 
random ge1nternaliseerde response wat die totale persoon betrek en gerig is op 
die uitlewing van geloof in daaglikse gedrag en aktiwiteite (Fleck 1978:77). 
In hierdie verband het navorsing 'n sterk korrelasie aangetoon tussen 
intrinsieke godsdiensbelewenisse en 'n posi ti ewe orientasie tot die self en 
tot ander (De Jongh van Arkel 1989: 107; Fleck 1978: 77; Forli ti & Benson 
1986:223; Jensen 1985:322; Kamper 1987:114-117). 
Binne die raamwerk van 'n bepaalde godsdiens handel geloof oor 'n verhouding 
.tussen 'die handelende persoon wat glo en ... die inhoud van sy glo' (Jordaan & 
Jordaan 1984: 766). Vanui t Christelike perspektief gaan di t dus nie net oar 
.teologies-kognitiewe waarhede en dogmas nie, maar oar 'n persoonlike relasie 
.met die trinitariese God. Die teologiese begronding van geloof sluit wel nie 
kognitiewe en psigososiale ontwikkelingsvorme uit nie, maar behels primer 'n 
vertikale gerigtheid op God en 'n intensionele respons op die verlossende 
aktiwiteite van God (Dykstra 1986:55,62). 
Die persoonlike responskarakter van geloof impliseer dat di t 'n vrywillige 
.. keuse is. Die religieuse inhoude en geloofswaarhede maak 'n persoonlike appel 
, op die betrokke gelowige. Die gerigtheid is dat die religieuse waardes vanuit 
, . . inner like oortuiging vrywillig aanvaar moet word. Geloof is dus nie die 
outomatiese resultaat van 'n blote religieuse opvoedingsproses nie, maar 
behels die persoonlike integrasie of toee1ening van die geloofswaarhede. 
Geloof is 'much too personal for the educational process to be able to assure 
that we will appropriate it for ourselves' (Sparkman 1977:110). 
• Geloof en geloofsvorming kan egter nie net in terme van teologies-vertikale en 
persoonlik-geinternaliseerde aspekte omskryf word nie, maar meet oak binne 
horisontaal-relasionele kader verstaan word. Geloof word oak omskryf as 
relasionele verbintenis en gemeenskapsaktiwiteit (De Jongh van Arkel 
·"1987:218), as 'n 'way of living together' (Dykstra 1986:166). Persoonlike 
geloof inkorporeer die geloofsgemeenskap se norme en rolle, en moet dus vanuit 
die perspektief van gedeelde betekenisse en aktiwiteite verstaan word (Dykstra 
1986:167; Fowler 1986:16; Sparkman 1977:137). Geloof as relasionele fenomeen 
is 'n 'commitment' aan 'n bepaalde geloofsgroep of -gemeenskap (Shelton 
1983:67). 
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Verder is dit van deurslaggewende belang dat, in die teologies-psigologiese 
omskrywing van godsdiens en geloof, 'n holistiese perspektief gehandhaaf word 
waarin die totale mens aan die orde kom (De Jongh van Arkel 1987:218; Dykstra 
1986:165; Mason 1984:10; Sparkman 1977:110; Spilka 1976:15-24). Geloof is 'all 
encompassing' en 'is immersed in, rather than isolated from, the everyday 
activity of life experiences' (Shel ton 1983: 148). Omdat geloof meer is as 'n 
blote sisteem van oortuigings, vereis dit dat persoonlike geloof by die mens 
se totale lewensrealiteit ge1ntegreer word. In hierdie verband handhaaf 
Tillich (1957:318) dat, 'since faith is an act of the personality as a whole, 
it participates in the dynamics of personal life'. Dit impliseer dat enige 
egte geloof 'n inkorporering van kognitiewe elemente (kennisbasis), emosionele 
aspekte (betrokkenheids- en oortuigingsgevoelens), wilskomponente (innerlike 
motiverende response), asook toepaslike aksies (handelingskomponente) sal 
behels (Downs 1987:50). 
Hierdie betrokke omskrywing van geloof wil nie impliseer dat daar geen ander 
geloofskarakteriserings is nie. 'n Ge1ntegreerde en allesomvattende geloofs-
oorgawe kan ook soms deur ander 'tipes' geloof afgewissel word. Jordaan en 
Jordaan ( 1984: 766-770) wys daarop dat 'n per soon ook 'n bepaalde 
geloofsproposisie kan handhaaf op gesag van byvoorbeeld die ouers of ander 
gesagsfigure, sander om enigsens kri ties-bevraagtekenend daarmee om te gaan 
(blinde goedgelowigheid). Nog 'n tipe karakterisering is die van onverbonden-
heid, naamlik wanneer 'n persoon se geloofsverklarings 'geen konsekwente, 
aantoonbare effek het op sy lewenstyl en handelinge nie' (Jordaan & Jordaan 
1984:769). Verder kan 'n persoon ook diskrepansie ervaar wanneer 'n bepaalde 
geloofsproposisie deur persoonlike ervarings en/of ander kennisinhoude 
weerspreek word. Verskeie tipes reaksies op diskrepansie en twyfel is dan ook 
moontlik (Jordaan & Jordaan 1984:768-769): 
• Vermyding van die betrokke aspekte ( ontkenning van ervaring van dis-
krepansie). 
• Pogings van versoening tussen geloof en die persoonlike ervarings 
en/of ander kennisinhoude. 
• V<!rwerping van die geloofsproposisie en die vervanging daarvan deur 
,•, •. :ernatiewe inhoude wat meer korreleer met eie ervarings en kennis. 
• 'n Siniese en apatiese houding jeens alle geloofsinhoude. 
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Vervolgens verwys Jordaan en Jordaan ( 1984: 770) oak na die geloofsbelewenis 
wat 'die essensie van religieuse denke is', naamlik 'n 'volslae verbondenheid 
en oorgawe aan 'n bepaalde geloofsproposisie' . Hierdie tipering is dan oak 
kongruent met 'n Bybels-teologiese beskouing van geloof. Dit is oak die 
perspektief van waaruit hierdie proefskrif geskryf word. Dit gaan dus oar 'n 
betrokkenheid van die totale persoon by di t wat geglo word ( intrinsieke 
. geloofsbelewenis). Daarby handel die persoon in ooreenstemming met sy/haar 
. geloof. Die geloofsinhoude word daadwerklik in die volle spektrum van 
lewenskontekste realiseer. 
3.7.2 Godsdiens en geloof: funksionele betekenisorilntasie 
Wanneer oar die funksie van godsdiens en geloof gepraat word, dan wil di t 
geensins die Bybelse waarheid relativeer dat God ter wille van Homself aanbid 
moet word nie. In godsdiens en geloofsbelewenisse mag dit nie primer gaan oar 
allerlei bymotiewe en 'wins' nie. Tog kan die funksionaliteits- en 
betekenisdimensie van godsdiens en geloof nie negeer word nie. Dat mense se 
· religieuse belewenisse oak gehandhaaf word omdat dit vir hulle 'n 'belonings-
.. waarde' van watter aard ookal besi t, kan nie in sigself as onbybels en nie-
. teologies ti peer word nie. 
Navorsing het dan oak aangetoon dat godsdienstige adolessente (en sekerlik oak 
.1Volwassenes!) hulle religieuse affiliasies en belewenisse wil ervaar op 'n 
.~anier wat vir hulle betekenisvol is en wat bepaalde behoeftes bevredig (De 
,Jongh van Arkel 1989:107; Garbers et al 1983:52; Hurlock 1973:226, 
1980:239-240; Jones 1987:104-105; Kamper 1987:114-118; Poerschke 1977:35). 
Volgens Wagner (1978:353) is dit essensieel dat 'religion must emphasize its 
present value in daily living and its value in future life'. 'Een in 
metafysische taal spreken over God, het zelf, die Geest, zonder dat dat alles 
in onze zintuiglijke wereld aangetoond kan warden, wordt als zinloos ervaren' 
.(Kamper 1987:118). 
Die waarde van religieuse belewenisse blyk veral uit die volgende aspekte: 
• Godsdiens gee geleentheid tot emosionele katarsis. Deur middel van 
religieuse elemente soos gebed en skuldbelydenis (teenoor God en 
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teenoor mense) kan negatiewe emosies socs skuldgevoelens hanteer word. 
Dit gaan dus hier oar die spanningsverligtende funksie van religieuse 
belewenisse (Hurlock 1973:228). 
1 Godsdiens en geloof het oak 'n fasil i terende effek op sekuri tei ts-
gevoelens. Die persoon se geloofsproposisies is betekenisvol in terme 
van die hulp en sekuriteit wat dit bied tydens tydperke van lyding en 
ander lewensproblematiek. Godsdiens en geloof bring die adolessent in 
kontak met 'n transendente 'obj ek' (God) wat durende sekuri tei t en 'n 
anker bied in 'n tyd van vele veranderinge (Hill 1986:307). Een van 
die grootste behoeftes van adolessente is dan oak 'aan een God die 
lij kt op een normale mens' wat begrip en 'tederheid' ( geborgenheid) 
kan bied (Kamper 1987:114). In hul lied Uncovered beeld The Call 
hierdie soeke na (en vind van) 'n transendente sekuri tei tsbron uit 
(met gepaardgaande emosionele ontlading): 
You surround me, covered ... 
All my fears uncovered 
as my life unfolds 
in the warmth of your arms. 
You awake my senses. 
I was torn in doubt, 
losing all defenses. 
When you called me out, 
I return to the heart 
of a love eternal 
waiting there for me. 
Nie net die betrokkenheid by 'n transendente Ander nie, maar ook by 'n 
geloofsgemeenskap dra by tot die ervaring van sekuri tei tsgevoelens. 
Die gelowige kan betrokke raak in omgee-relasies wat 'n teenvoeter vir 
sosiale isolasie kan bied en 'n gevoel van relevansie kan help 
aanwakker (Dudley & Laurent 1988:418). Die gevolg is 'n versterking 
van die gevoel van 'behoort-aan' wat so noodsaaklik is vir 
identiteitsvorming tydens adolessensie. 
• Daarby bied godsdiens en geloofsbelewenisse oak aan mense 'n 
lewensfilosofie wat belangrik is met betrekking tot singewing. Hierdie 
semantiese dinamika van geloof en godsdiens word deur talle navorsers 
beklemtoon. Geloof as ordenende kenproses behels juis die struktu-
rering van betekenisse (Fowler 1986:15). Met betrekking tot die 
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adolessent se geloof beteken dit 'n interpretasieproses waardeur ender 
andere betekenis en samehang aan 
word (Berns 1985:95; Dykstra 
1969:39; Olson 1984:506). Parks 
die veelheid van nuwe ervarings gegee 
1986:176; Hurlock 1973:228; Knight 
( 1982: 658) omskryf geloof dan ook as 
'the activity of meaning-making, the seeking of pattern and order in 
the chaos of disparate elements of lived experience' . Sodoende kry 
geloof die karakter van 'n funksie, 'n manier waarop mense hul lewens 
organiseer (Mason 1984:10). 
Ander funksionele korrelasies met betrekking tot die aanwesigheid van 
godsdiens en geloof in adolessente se lewe is 'n meer konserwatiewe en 
moreel-behoudende houding ten opsigte van pre-maritale 
geslagsgemeenskap (Forliti & Benson 1986: 207; Mussen et al 1984: 489; 
Rice 1984:460). In hierdie verband het Jensen (1985:290) bevind dat 
'religiosity acts as a direct control against premarital sex'. Dis 
belangrik om daarop te wys dat dit in hierdie bevindings gaan oor 'n 
bepaalde tipe religiositeit, naamlik 'n intrinsieke geloofsorientasie. 
Leak ( 1993: 317) het bevind dat persone wat 'n ekstrinsieke godsdiens 
handhaaf, meer geneig is tot 'n seksueel permissiewe houding, terwyl 
intrinsieke religiositeit sterk korreleer met meer konserwatiewe en 
konvensionele houdings en waardes. 
• 'n Positiewe korrelasie tussen religieuse affiliasie enersyds en 
prososiale gedrag (byvoorbeeld hulpverlenende gedrag, lae antisosiale 
gedrag en minder alkohol- en dwelmgebruik) andersyds kom ook by 
adolessente voor (Conger & Petersen 1984:584; Forliti & Benson 
1986:223; Jensen 1985:325; Rice 1984:460). Op sosiale vlak is daar ook 
'n ander belangrike korrelasie wat van belang is, naamlik die tussen 
'n bepaalde vorm van religiosi tei t waar godsdiens sentraal is, as 
bevrydend ervaar word en horisontaal gerig is, en 'n afname in 
rassisme (Forliti & Benson 1986:223). Strommen (1988:95) meld dat 
'social scientists have found prejudice in people who adhere to social 
forms of religion and not in those who take religion seriously in a 
more internalized sense'. 
Met betrekking tot hierdie gemelde (en natuurlik ook ander) betekeniseffekte 
is di t belangrik om te on thou dat di t nie oor 'n direkte en deterministiese 
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oorsaaklikheidsfaktor gaan nie. Dit gaan oor 'n korrelasie wat tesame met 
ander veranderlikes verreken moet word. 
3.7.3 Sistemiese beinvloedingsfaktore 
Ook die religieuse ontwikkel ing van die adolessent moet vanui t 'n 
ekosistemiese perspektief beskou word. Verskeie intrapsigiese en psigososiale 
faktore het 'n effek op religieuse ontwikkeling. Geloofsbelewenisse sal 
eienskappe vertoon wat 'n weerspieeling van die individu se persoonlikheid is, 
want 'since faith is an act of the personality as a whole, it participates in 
the dynamics of personal life'. (Tillich 1957:318). Dit gaan oor die totale 
lewe van die mens en daarom is dit so ' ... dat je niet apart over zijn 
geestelijk funktioneren kunt spreken' (Kamper 1987:116). 'n Teologiese 
perspektief op geloofsgroei slui t nie sielkundige ontwikkelingsprosesse uit 
nie, maar inkorporeer die psigososiale groeiprosesse. Potvin en Lee (1982: 
131-144) se navorsing in verband met die relasie tussen die veranderlikes 
godsdienstige praktyke (gebruike) en interne religiositeit (godsdienstige 
oortuigings) het aangetoon dat ontwikkelingsprosesse op psigososiale vlak 
sterk medebepalend is wat betref die dominansie van een van hierdie 
veranderlikes. 
Uit die teoretisering oor die religieuse ontwikkelingstake van die adolessent 
( kyk afdeling 2. 9. 6) blyk dan ook duidelik die korrelasie tussen religieuse 
aspekte en ontwikkelingsielkundige dinamika. Shelton (1995:494) het hier 
betrekking: 'We can easily discern the interplay of spiritual and human 
growth'. Navorsers het onder andere bevind dat religieuse ontwikkeling by die 
adolessent beduidend be1nvloed word deur die adolessent se kognitiewe 
ontwikkelingsvlak (Barnard 1985:53; Conger & Petersen 1984:581; Dacey 
1982:403; Hauser 1981:313; Hill 1986:312; Hoge & Petrillo 1978:139-154; 
Shelton 1983:3; Peatling 1977:62-66). Geloofsontwikkeling is 'n refleksie van 
die vlak van kognitiewe redeneringwaartoe die adolessent in staat is. Hierdie 
redeneringsvermoe is 
operasionele denke. 
weer die produk van die ontwikkeling van formeel-
'n Hoe vlak van abstrakte religieuse denke by die 
adolessent korreleer met onder andere bevraagtekening en/of verwerping van 
religieuse leerstellings waarmee die adolessent nie saamstem nie. Onderliggend 
hieraan is die vermoe van die adolessent om bestaande opvattings te evalueer 
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en diskrepansies ui t te wys. Jensen ( 1985: 325) st el dit dat 'the adolescent 
questions about faith or the experience of a "faith crisis", are partly the 
result of this cognitive development' . As verdere voorbeeld van kogni ti ewe 
be1nvloeding is die toenemende vermoe tot introspeksie by die adolessent wat 
die basis vorm van religieuse refleksie en selfondersoek. 
Nog 'n bei:nvloedingsfaktor is die self- en identiteitsontwikkeling van die 
adolessent. Fowler (1987:8-9) wys op die relasie tussen geloofsontwikkeling 
('faith development') en selfontwikkeling in psigologiese sin: ' ... relating 
faith development to the intimacies of the development of the self'. Daar is 
'n konsekwente korrelasie tussen die identi tei tstatus van die adolessent en 
die adolessent se vlak van geloofsontwikkeling ('measured faith stage') (Hill 
·1986:309). Die ontwikkeling van 'n religieuse identiteit is dus nie moontlik 
·.sender die dinamika van die persoonlike identiteit nie. In hierdie verband 
· stel Sparkman (1977:114) dit dat 'the very pulls of the identity crisis are 
the mix out of which personal faith is most likely to be born'. Die adolessent 
,_ se soeke na identi tei t gaan dikwels gepaard met 'n opstandigheid as 
•. -demonstrasie van outonomie. Hierdie dinamika kan neerslag vind in 'n 
.,verplaasde aggressie teen die kerk, of in 'n tipe religieuse vervreemding (die 
,. sogenaamde 'adolescent heresy', aldus Ausubel 1954: 271) 
Wat die korrelasie tussen psigososiale identiteit en geloofsidentiteit betref, 
.bevind De Jongh van Arkel (1989:108) dat 'dit wil lyk asof die ontwikkeling en 
groei tot volwasse identiteitsformasie nie altyd deur die geloofs- en morele 
insette ondersteun word nie'. Religieuse ontwikkeling is nie altyd in pas met 
.. <mtwikkeling op ander terreine van die adolessent se lewe nie. Daar kan 
gevolglik ongelyke ontwikkeling plaasvind. Ontwikkeling op religieuse vlak kan 
onvolwassenheid openbaar, terwyl ander terreine soos die psigososiale meer 
.. volwasse kenmerke vertoon. Dat religieuse ontwikkeling, en by name 'n 
. ,persoonlike geloof, egter wel 'n belangrike rol in die vorming van 'n 
;·PSigososiale identi tei t speel, is 'n voldonge fei t. Die dinamiese interrelasie 
· tussen identiteitsontwikkeling en religieuse ontwikkeling mag dus geensins 
negeer of relativeer word nie. 
,,Die interaksie tussen selfontwikkeling en religieuse ontwikkeling blyk ook uit 
die korrelasie tussen egosterkte (byvoorbeeld selfbeheersing en uitstel van 
· behoeftebevrediging) en die persoon se geestelike vermoe om versoeking te 
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weerstaan (Knox 1975:653). Chartier en Goehner (1976:227-232) se empiriese 
data bevestig 'n verdere interrelasie tussen self- en religieuse ontwikkeling, 
naamlik dat selfagting en selfaanvaarding korreleer met geloof in God en die 
persepsie dat God 'n liefdevolle en aanvaardende wese is. 
Die sosiale bepaaldheid van die religieuse ontwikkeling van die adolessent 
word deur navorsers in die algemeen beklemtoon (Chartier & Goehner 
1976:227-228; Dacey 1982:403-405; Dudley & Laurent 1988:410; Durka 1977:17; 
Hill 1986:315; Hurlock 1973:229; Jensen 1985:290; Rice 1984:461). Wat die 
sosiale beinvloedingsfaktore betref, stel De Vaus ( 1980: 19 J 'that people's 
beliefs are influenced by social more than intellectual factors'. In afdeling 
3.7.4.2 sal gewys word op die sterk invloed wat die ouers en die portuurs het 
op die verhouding tussen religieuse praktyke ( gebruike) en interne 
religiositeit (geloofsoortuigings) by die adolessent. 
Dudley en Laurent (1988:414-416) toon byvoorbeeld aan dat die verskynsel van 
religieuse vervreemding ('alienation') by die adolessent (kyk afdeling 
3.7.4.5) korreleer met sosiale faktore soos die ouers se maritale status, die 
kwaliteit relasie tussen adolessent en ouers, die relasie met kerkleiers, die 
invloed van die portuurgroep en die invloed van die media. Dudley ( 1993: 22) 
het onder andere met opvolgnavorsing bevind dat 'alienation from religion 
among a group of 400 Seventh-day Adventists in parochial schools was highly 
correlated with perceptions of the quality of their relationships with 
religious authority figures'. 
Hauser (1981:313) wys op die positiewe korrelasie tussen religieuse vervreem-
ding by die adolessent en 'n tipe ouerskap gekenmerk deur outoritarisme. Dit 
is dus duidelik dat 'religious beliefs are closely related to the quality of 
relationships experienced in the family' (Chartier & Goehner 1976:228). Dit 
gaan nie net oor die kwaliteit relasies in die familie nie, maar oak oor 
kwaliteit relasies in die algemeen: 'Many teenagers determine truth by what 
they experience in relationships' (Dudley & Laurent 1988:419). Wat die verband 
tussen religieuse vervreemding en godsdienstige gesagsfigure betref, meld 
Dudley en Laurent ( 1988: 410 J dat 'students who perceive their relationship 
with religious figures as being of poor quality, were more likely to be 
negative about religion in general'. Aan die ander kant korreleer 'n positiewe 
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houding by adolessente j eens godsdiens met betekenisvolle interaksies met 
volwassenes vir wie godsdiens en geloof belangrik is. 
Giesbrecht (1995:236) bevestig vorige navorsingbevindings in sake die invloed 
van die tipe ouerskapstyl op die adolessent se religieuse houding en gedrag; 
An authoritative and supportive parenting style and spousal agreement 
in parenting style appeared to be instrumental in fostering intrinsic 
religious commitment among these adolescent subjects. An uninvolved or 
indifferent (i.e., permissive) parenting style seemed to encourage a 
superficial conformity and focus on the social aspects of religion, 
particularly among male adolescent subjects. 
Op die terrein van mediabe1nvloeding is daar 'n saak wat vermelding verdien, 
naamlik wetenskapfiksie in die literatuur en filmbedryf. In afdeling 3.2.2.l 
is gewys op die interrelasie tussen futuristiese wetenskapfiksie en die 
.. emosioneel-sosiale losmakingsproses by die adolessent. In sommige fiksie is 
daar egter ook sprake van metaforiese religieuse metataal, wat beteken dat 
daar 'surprising interfaces between science fiction and religiosity' bestaan 
(Halperin 1983:257). Daar is wetenskapfiksie wat, net soos godsdiens, belang 
c. stel in die relasie tussen die mens en die nie-menslike, oftewel dan tussen 
die mens en die transendente (goddelike) (Rose 1981:39). So kan 'n figuur socs 
ET (Extra Terrestrial) as 'n tipe parallel/analogie van Jesus beskou word, 
want in die geval van ET gaan di t oak oar 'n soort 'hero's departure as a 
"pilgrim" to a higher realm - a departure preceded by an ecumenical service' 
(Halperin 1983:263). 
Die relevansie vir die religieuse ontwikkeling van die adolessent le daarin 
. dat die adolessent, net soos die betrokke wetenskapfiksie, besig is met die 
formulering van 'n transendente religieuse 'orde'. Daar word gesoek na een of 
ander 'magic' om die 'harsh and disinterested universe' met sy problematiek te 
transendeer (Halperin 1983:263). Oak die video- en filmuitbeelding van die 
sogenaamde kul tusgroepe ('cul ts' ) wat ontstaan as oorlewingskolonie na 'n 
kosmies-apokaliptiese ramp, is 'n ekspressie 
alternatiewe wereld te konstrueer na die 
van 'n paging 
sondeval. Die 
om 'n nuwe en 
korrelasie en 
.. wedersydse bei'nvloeding tussen religieuse ontwikkeling en sosiokulturele 
(media) tendense blyk duidelik. 
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Ander be1nvloedingsfaktore met betrekking tot religieuse ontwikkeling kan ook 
aangetoon word, soos die adolessent se geslag. Daar is byvoorbeeld bevind dat 
religieuse vervreemding meer by adolessente seuns voorkom (Dudley & Laurent 
1988:414), en dat godsdiens (byvoorbeeld kerkbywoning en religieuse houdings) 
in die algemeen 'n minder belangrike rol by seuns speel ( Forli ti & Benson 
1986:224; Francis & Gibson 1993:36; Hurlock 1973:229; Tamminen 1994:79). 
Francis en Pearson (1993:377) se verklaring hiervoor sentreer random die 
moontlike persepsie by die manlike geslag dat religiositeit 'n meer 'vroulike' 
fenomeen is: 
New data presented by Gaston and Brown (1991) ... demonstrated that 
observers ascribe to religious persons predominantly positive feminine 
traits. Using the Bern sex role inventory ... Thompson (1991) demonstra-
ted that religiousness is influenced more by a feminine outlook ... and 
concluded that being religious is a consonant experience for men with 
a feminine outlook. Thompson argues that 'men who have developed a 
feminine side to their gender perspective might feel more comfortable 
"crossing over" traditional gender boundaries to participate actively 
in a cross-sex gendered institution'. This argument would lead to the 
view that feminine personality traits within men are more relevant to 
predicting public and institutional aspects of religiosity ... 
Nog 'n moontlike verklaring in hierdie verband kan wees dat seuns die 
'beperkende' aspek van godsdiens ( etiese riglyne en reels) as onderdrukkend 
ervaar in terme van die strewe na outonomie en onafhanklikheid. Wat ookal die 
verklaring(s) is, moet dit beklemtoon word dat dit hier eerder oor bepaalde 
kulturele verwagtings en stereotiperings gaan as oor geslagtelikheid per se. 
3.7.4 Religieuse en geloofsprofiel van adolessente 
Religieuse ontwikkeling by die adolessent kan in 'n wye verskeidenheid van 
religieuse ervarings en reaksies manifesteer. Adolessente (en volwassenes) kan 
byvoorbeeld met betrekking tot die intrinsieke-ekstrinsieke glyskaal in 
verskillende kategoriee ingedeel word (Allport en Ross 1967:423-443): 
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• Sommige adolessente sal primer 'n intrinsieke orientasie met 
betrekking tot die religieuse openbaar. Sulke adolessente verwerp 'n 
kunsmatige, oppervlakkige en utilistiese orientasie wat op godsdiens 
gerig is bloot ter wille van ekstrinsieke belonings. 
• Adolessente wat primer 'n ekstrinsieke orientasie handhaaf, word 
ekstern gemotiveer om godsdienstig te wees deurdat godsdiens 'gebruik' 
word om een of ander beloning of wins te verkry, soos persoonlike 
sekuriteit en/of sosiale aanvaarding (utilistiese motief). 
• Dan is daar adolessente wat hoe tellings openbaar wat beide die 
intrinsieke en ekstrinsieke orientasies betref. Hierdie kategorie 
behels 'n soort blinde goedgelowigheid ( 'indiscriminately pro-
religious') wat posi tief op religieuse inhoude respondeer sonder om 
kri ties te onderskei. Tesame met 'n redelike hoe intrinsieke 
orientasie word ook bepaalde ekstrinsieke 'commitment' gehandhaaf. 
Sulke adolessente 'may have been more prone to seeking psychological 
consolation in religion' (Giesbrecht 1995:235). 
· • Die status quo kategorie sluit adolessente in wat 'n tipe passiwiteit 
handhaaf met betrekking tot die religieuse ('indifference'). Hierdie 
groep openbaar response wat nie eksplisiet intrinsieke of ekstrinsieke 
verbintenisse bevestig nie, maar dit ook nie verwerp nie. 
• 'n Laaste kategorie wat vermeld word deur Allport en Ross is die 
anti-religieuse orientasie. Adolessente in hierdie groepering handhaaf 
'n minimale of geen telling wat beide intrinsieke en ekstrinsieke 
religieuse motivering betref. In die algemeen word 'n verwerpende 
houding jeens godsdiens ingeneem. 
Variasie by adolessente met betrekking tot 'n religieuse profiel manifesteer 
ook in die voorkoms van verskillende godsdienstige identiteitstatusse 
(Ackermann 1995:139). Die vroee en middel adolessent toon 'n sterk afname in 
vooruitbesliste religieuse identiteitsluiting en 'n toename in identiteits-
verwarring (diffusie). Volgens Ackermann (1995:139) kan hierdie tendense 'n 
aanduiding wees van weerstand by die adolessent jeens ouerlike en kerklike 
druk ten opsigte van religieuse sake. Die adolessent in hierdie stadium se 
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identiteitstatus korreleer dus met die emansipasiestrewe na onafhanklikheid en 
outonome identiteitsdefiniering. 
Tydens latere adolessensie vind egter 'n ommeswaai plaas. Die adolessent kom 
tot 'n persoonl ike identi teitsverwerwing deur middel van 'n aktiewe 
eksperimentering en soeke. Sommige adolessente sal 'n heraanvaarding van 
betekenisvolle volwassenes se religieuse proposisies (vooruitbesliste 
identiteit of identiteitsluiting) openbaar. Hierdie status kan egter ook reeds 
tydens vroee adolessensie voorkom, veral wanneer adolessente bevraagtekening 
en eksperimentering deur ouers onderduk word. Soos in die geval van 
psigososiale identiteitsvorming (en om dieselfde redes), is daar 'n toename in 
religieuse moratoriumstatus by die adolessent na skoolverlating. Opsommend: 
dieselfde variasie, dinamika en prosesse van ontwikkeling wat tydens 
adolessensie voorkom met betrekking tot die vorming van 'n psigiese 
identiteit, is relevant wat die definiering van 'n religieuse identiteit 
betref. 
Daar is dus nie 'n enkelvoudige patroon wat op alle adolessente toegepas kan 
word nie, en daar is ook nie 'n algemeen-tiperende houding ten opsigte van 
godsdiens en geloof by adolessente nie (De Jongh van Arkel 1989: 107; Rice 
1984:455-456; Shelton 1995:484). Daar moet teen veralgemening en 
stereotipering gewaak word wanneer die religieuse ervarings van adolessente 
omskryf word. 
In die opvolgende afdelings sal aandag gegee word aan 'faith development', die 
relasie tussen religieuse praktyke en interne religiositeit, religieuse 
bevraagtekening, religieuse twyfel, religieuse vervreemding, bekering en nog 
enkele ander ervarings. 
3.7.4.1 Fowler en 'faith development' 
Dit is veral die navorsingswerk en teoretisering van Fowler met sy 'Faith 
Development Theory' wat 'n primere bydrae lewer met betrekking tot 'n verstaan 
van geloofsontwikkeling. Sy teorie reflekteer duidelik 'n fundering in die 
kognitiewe struktuurbenaderings van Erikson, Kohlberg en Piaget. 
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Fowler definieer ses fases (stadia) met betrekking tot die ontwikkeling van 
geloof. Hierdie stadia realiseer oor die totale lewensloop van die mens. Die 
stadia volg 'n invariante patroon, en deur middel van differensiasie en 
integrasie van toenemend-komplekse elemente ontwikkel die persoon na 'n 
volgende fase (Fowler 1986:26-27). Dis egter nie 'n deterministiese proses 
,waarin die mens 'n blote passiewe deelnemer is nie, maar die betrokke persoon 
is op 'n aktief-interaksionele en hermeneutiese wyse besig om die werklikheid 
te leer ken en te struktureer (Osmer & Fowler 1985:171-174). Die doel van 
'faith development' is dan ook 'the attempt to grasp more fully the meaning of 
the whole of life' (Osmer & Fowler 1985:177). Dit is dus 'n verstaans- en 
, interpretasieproses waardeur ervaring georden word. 
, Die stadia is ook nie staties in die sin dat persone hulself op eksklusiewe 
wyse en volgens rigied-afgebakende grense in 'n sekere stadium bevind nie. Dit 
gaan oor vloeibare grense, en dit is moontlik dat iemand in 'n sekere stadium 
kan wees ten opsigte van 'n sekere aspek en in 'n ander stadium ten opsigte 
van 'n ander aspek. Om hierdie rede word eerder gepraat van posisies of 
toestande wat halfwegstasies is in die ontwikkelingsvolgorde (Marshall 
1979:40-41). Die fases oorvleuel dus en staan tot mekaar in 'n interafhanklike 
relasie. Daarby word periodes van ekwilibrium afgewissel met periodes van 
oorgang. Die oorgang na 'n opvolgende stadium vind plaas deur konfrontasie met 
krisisse, ontwikkelingstake, nuwe uitdagings, ensovoorts wat 'n bedreiging 
inhou vir die persoon se huidige grense ten opsigte van kenprosesse (Fowler 
1986:27). Verandering ('change') vind dan plaas deur middel van die proses van 
bee1ndiging en losmaking van aspekte wat nie meer funksioneel is nie. Oat dit 
vir die betrokke persoon disorientasie en 'n ontnugteringselement inhou, is 
inderdaad so, maar uiteindelik is dit die oorgang na 'n omvattende en 
geleidelike herintegrasie en 'new beginnings' (Fowler 1987:111). 
Wat die relevante ontwikkelingstadia betref ten opsigte van adolessensie, 
postuleer Fowler die sinteties-konvensionele fase (stadium 3) en die 
individuatief-reflektiewe fase (stadium 4) (Fowler 1987:66-71). In vroee 
adolessensie manifesteer stadium 3. Die adolessent in hierdie stadium se 
geloof is primer afhanklik van die mening van ander, veral gesaghebbende 
figure soos ouers en religieuse kerkleiers. Die waardes en religieuse inhoude 
wat van betekenisvolle gesagsfigure oorgeneem word, word wel deur die 
adolessent ge1nternaliseer en in 'n nuwe en individuele gestalte gegiet, maar 
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dit bly konvensioneel en konformisties omdat di t nie cop is vir kri tiese 
refleksie en outonome evaluasie deur die adolessent nie. Die adolessent 
'simply "buys into" the values of those others ... who are admired' (Shel ton 
1983: 72). Vanwee die fei t dat die adolessent in hierdie stadium sy /haar 
identi teit vorm in relasie tot ander deur gedeelde lojalitei te, kan hierdie 
stadium met reg as 'n stadium van interpersoonlik-georienteerde geloofsvorming 
tipeer word. Waardegevoel word gebou op ander se goedkeuring, tot so 'n mate 
dat die adolessent as te ware daardeur wil se: 'I am my relationships' (Fowler 
1987:66). 
Die konvensionaliteit van stadium 3 kan egter nie sander die sintese 
('synthetic') komponent verstaan word nie. In stadium 3 gaan dit daaroor dat 
verskillende elemente in die adolessent se lewe, byvoorbeeld die adolessent se 
eie beeld van homself/haarself, ander se persepsies van die adolessent, en die 
adolessent en ander se waardes en geloofsoortuigings, saamgetrek word tot 'n 
eenheid. Die adolessent se geloof meet nou betekenis en samehang bied vir die 
veelheid van nuwe ervarings. Vir die adolessent is dit 'n proses van 
'composing a story of my stories' (Osmer & Fowler 1985:183). 
Stadium 4 (die individuatief-reflektiewe fase) kom meestal eers in middel en 
laat adolessensie voor. Hierdie stadium word veral gekenmerk deur 'n kritiese 
bevraagtekening en evaluering van geloofsinhoude. Die adolessent is nie meer 
so afhanklik van ander se menings nie. 'n Verskuiwing vind nou plaas vanaf 'n 
lokus van kontrole wat in betekenisvolle ander sentreer na 'n interne lokus 
van kontrole wat in die individualiserende self sentreer (Parks 1982:659). Die 
adolessent aanvaar nou self verantwoordelikheid vir die definiering van eie 
geloof, waardes, houdings en lewenstyl, en grater klem word ook gele op eie 
ervaring. Die potensiele gevaar is natuurlik dat, indien die adolessent 
hierdie kritiese reflektering en outonome geloofsdefiniering verabsoluteer en 
te ver voer, individualisme en sosiale isolasie die gevolg kan wees. 
Westerhoff (1976:94-97) se omskrywing van adolessente geloof is hier relevant: 
in vroee adolessensie het die adolessent 'n geaffilieerde geloof waarin 
geloofswaardes en -aksies primer deur die gemeenskap se begrip van geloof 
beinvloed word, terwyl laat adolessente 'n ondersoekende geloof het wat 
gekenmerk word deur kritiese bevraagtekening. Eksperimentering ten opsigte van 
alternatiewe vind ook meer plaas tydens laat adolessensie. Hierdie tiperings 
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van Westerhoff korreleer met Fowler se omskrywing van adolessente geloof in 
terme van stadia 3 en 4. Oak Jones (1987:51-52) kategoriseer die oorgang van 
die adolessent vanaf die kindergeloof na 'n volwasse geloof: 
• Die kind en die vroee adolessent identifiseer met die waardes en 
geloof van betekenisvolle volwassenes. Daar word gepoog om deel te 
wees van hierdfe volwasse geloofswereld (die affiliasieproses). 
• Vervolgens vind 'n proses van personalisering plaas, waarvolgens die 
adolessent poog om sy/haar eie geloof en religieuse waardes te 
definieer. Hierdie proses geskied in onderskeiding van die kindertyd 
se geloofsvorming en ander se geloofsproposisies. Individuele variasie 
kom by adolessente voor. Die personaliseringsproses kan by sommige 
adolessente met bevraagtekening, religieuse vervreemding en 
vyandigheid jeens volwasse invloed gepaard gaan. Ander adolessente se 
personaliseringsproses kan weer 'rustig' verloop, met minimale 
kritiese bevraagtekening. 
• Uiteindelik meet by die adolessent 'n integrasieproses plaasvind, 
naamlik 'n paging om die gepersonaliseerde geloof te integreer met die 
geloof wat in die kindertyd funksioneel was. 
Parks (1982:660-666) hipotetiseer, na aanleiding van navorsing deur Keniston 
en Brinton en oak op grand van Fowler se eie verwysing na 'n tipe 
volwassenheidstadium wat tussen die derde en vierde stadia le, dat daar 'n 
.·identifiseerbare ontwikkelingstadium is tussen stadia 3 en 4. In hierdie 
.. sogenaamde oorgangstadium is die nuwe self van die adolessent nog nie ten 
volle deel van volwassenheid nie, maar dit openbaar reeds iets van 'n volwasse 
identi tei tsbewussyn en geloofsbelewenis. Hierdie oorgangstadium ('young 
adulthood') word dan oak gekenmerk deur 'n mate van ambivalensie in relasie 
tot die self en die samelewing. 
Ook Marshall (1979:38-43) verwys na hierdie tussenstadium, en beklemtoon hier 
'n beweging vanaf 'n meer indirekte na 'n direkte relasie met God. Fleck 
(1978:70) en Shelly (1982:24-25) wys daarop dat daar by die adolessent 'n 
ervaring van God is wat korreleer met 'n persepsie dat God 'n persoonlike God 
is wat betrokke is in die adolessent se lewe. Hierdie aspek vind onder andere 
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oak neerslag in die adolessent se beweging vanaf die hoofsaaklik 
kognitiefgeorienteerde gebedslewe van die kindertyd na 'n gebedservaring wat 
meer persoonlik-affektief orienteer (Long, Elkind & Spilka 1967:101-109). 
Die persepsie kan egter nou geskep word dat kinders en vroee adolessente nie 
religieuse ervarings het met betrekking tot God se nabyheid en leiding in 
alledaagse gebeure nie. Navorsing deur Tamminen (1994:81) onder Finse kinders 
en adolessente het aangetoon dat 'religious experiences ... were relatively 
general in childhood but also in adolescence'. Kinders getuig van 'n ervaring 
van God se nabyheid in situasies van alleenheid, vrees en krisisse, asook van 
'n vertroue dat God gebede hoar en beantwoord. 
Die interessante bevinding was dat 'religious experiences, however, decreased 
as the pupils moved from childhood to adolescence' (Tamminen 1994: 81). Di t 
beteken geensins dat adolessente nie meer die teenwoordigheid en betrokkenheid 
van God by alledaagse gebeure ervaar nie, maar vanwee die kognitiewe 
ontwikkeling van die adolessent is die ervaring van twyfel en bevraagtekening 
grater. Dit lei daartoe dat God vir die adolessent 'more remote and less real 
than in the previous phases' is (Tamminen 1994:82). Dis eers met latere 
adolessensie dat stabilisering in die religieuse ontwikkeling intree. Vanwee 
religieuse denke wat op 'n meer abstrakte vlak plaasvind en vanwee die feit 
dat adolessente hul lewens in breere perspektief beskou, ervaar die adolessent 
God se nabyheid en betrokkenheid meer intens. 
Die religieuse ervarings van die adolessent vertoon dus 'n 
ontwikkelingsdinamika, met ander woorde, 'n oorgang vanaf 'concrete, separate, 
and external to more abstract, general, and internalized' geloofservarings 
(Tamminen 1994:82). Hierdie aspek bevestig die navorsing wat aangetoon het dat 
die adolessent 'n ge1ntegreerde geloof ontwikkel deur middel van die prosesse 
van affiliasie en personalisering. In terme van Fowleriaanse redenering kan 
dit tipeer word as 'n beweging vanaf die sinteties-konvensionele fase na die 
individuatief-reflektiewe fase. 
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3.7.4.1.1 Kritiese evaluering van 'faith development' 
Wanneer Fowler en 'faith development' krities-evaluerend beskou word vanuit 'n 
Christelik-teologiese perspektief, moet eers 'n duidelike onderskeid tussen 
Christelike geloof en 'faith development' gemaak word. Die Bybels-Christelike 
geloofsproposisies sentreer random 'n spesifieke inhoud, naamlik die woorde en 
dade van Jesus Christus. Al behels geloof kognitiewe en psigososiale 
ontwikkelingsvorme, behoort di t primer teologies fundeer te word. Dit is 
belangrik dat geloof as die intensionele deelname in die verlossende 
.'aktiwiteite van God in Jesus Christus omskryf moet word (Dykstra 1986:55). In 
'faith development' gaan dit egter oor die wyse waarop hierdie (en ander 
nie-Christelike) geloofsinhoude verstaan en herinterpreteer word in relasie 
·.tot 'n persoon se progressiewe volwassewording (Shelton 1983:74). 'Faith 
development' se geloofskonsep handel meer oar die proses as oor die 
,inhoudelike (Downs 1987:50; Radcliffe 1984:44). Dit het eerder te make met 'n 
, bepaalde gereedheidsvlak ten opsigte van geloof (Dykstra 1986:63). Geloof is 
"vir Fowler eintlik maar 'n ander woord vir betekenisgewing (Fernhout 1986:65) . 
. Die Bybels-Christelike fundering van geloof word dus relativeer deur Fowler se 
nie-transendente en eksistensialistiese beskouing van geloof. Daardeur word 
nie beweer dat Fowler die inhoudelike aspek van geloof negeer nie, want geloof 
kan nie as 'n strukturele proses verstaan word indien dit nie voortvloei uit 
. :ervarings wat persoonlike waardes en religieuse oortuigings inkorporeer nie 
(die inhoudelike komponent) . 
. Fowler se verdere omskrywing van geloof as relasionele fenomeen bevat 
inderdaad 'n waarheidsmoment (kyk afdeling 3.7.1). Geloof word egter sodanig 
deur horn omskryf dat alle relasies 'n geloofsmoment verkry. Hierdie te wye 
omskrywing van geloof manifesteer ook in Fowler se siening dat geloof alle 
·lewens- en wereldbeskouings insluit, tot so 'n mate dat alle kenprosesse as 
·:geloofsprosesse beskou kan word. Hierdeur word 'n wesenskenmerk van geloof, 
naamlik die persoonlike 'commitment' aan 'n persoonlike God wat teenwoordig 
is, ernstig relativeer. Die gevolg is dat dit lei tot 'n 'failure to 
differentiate the life of faith from that of a politically submissive citizen' 
(Broughton 1986:106). 
Al is Fowler se definierings en konseptualisering meer psigologies as 
teologies, en al is daar leemtes in terme van die gebrek aan 'n Christelik-
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pneumatologiese fundering, dan beteken dit geensins dat 'faith development' 
totaal diskrediteer word nie. Inderdaad gaan dit in die Christelike geloof oak 
oar die wyse waarop die Christelike inhoude konstrueer word (Hill 1986:308). 
Daar behoort dus 'n herkonstruering en verdieping te kom ook in die wyse 
waarop 'n mens gelowige is. 
Fowler se strukturele ontwikkelingsbenadering maak dit moontlik dat daar 
gefokus kan word op die spesifieke ontwikkel ingsi tuasies van per sane in 'n 
spesifieke ouderdomkategorie. Sodoende word adolessente in staat gestel om hul 
eie geloofsontwikkeling in oenskou te neem en te evalueer. Die gevolg is dat 
'persons will be enabled to grow in faith as they become self-aware about 
their growth in faith and have an opportunity to take more personal 
responsibility for that growth' (Marshall 1979:36). Fowler beklemtoon dus die 
waarheid dat die mens self betrokke is in die taak van betekenisgewing en 
gevolglik 'n aktiewe deelnemer is met betrekking tot geloofsvorming. 'Faith 
Development Theory' toon oak aan dat geloof nie geskei kan word van die 
alledaagse lewe nie. Fowler is beslis relevant vir die Christelike pastoraat 
as hy klem le op geloof as organiserende kategorie wat die verskillende 
aspekte van die menslike bestaan in 'n koherente raarnwerk saarnvoeg (semantiese 
betekenis van geloof). 
'n Bepaalde normatiwi tei t word hier geimpliseer, naarnlik dat die adolessent 
daarna sal strewe om na 'n volgende fase (individuatief-reflektief) te beweeg 
(Downs 1987:52-53; Fowler 1978:182; Leyda 1989:35). Orn in die sinteties-
konvensionele fase te fikseer, kan daartoe lei dat die adolessent oorafhanklik 
raak van ander. Oorafhanklikheid kan daartoe lei dat mislukking van inter-
persoonlike relasies aanleiding gee tot wanhoop met betrekking tot die relasie 
tot God. Die adolessent kan oak 'n onrealistiese en oordrewe intimitei ts-
verhouding met God handhaaf om sodoende te kompenseer vir mislukte 
interpersoonlike relasies (Shelton 1983:72). 
Die relevansie vir pastorale beraad is duidelik, aangesien ·~aith development' 
beraad as te ware 'daag' om ontwikkelingstoepaslik te werk te gaan, en om die 
oorgang van die adolessent na 'n opvolgende stadium begeleidend te fasiliteer. 
Omdat daar 'n 'successive progression of more complex, differentiated and 
comprehensive modes of knowing and valuing' bestaan (Fowler 1984:57), en omdat 
'transitions to those stages can come much later or for some persons not at 
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all' (Fowler 1987:67), is sodanige pastorale proses des te meer noodsaaklik. 
Die oorgang vanaf stadium 3 na stadium 4 is 'n voorvereiste vir die 
formulering van 'n eie waardesisteem en die toeei:ening van 'n eie geloof in 
onderskeiding van die konvensionele groepgeloof van die gesin en portuurgroep 
(Leyda 1989:35). Die belangrikheid van kritiese reflektering deur die 
adolessent (soos aangetref in stadium 4) is voor die hand liggend. 
'n Verdere winspunt van 'Faith Development Theory' is die multidimensionele en 
interdissiplinere karakter daarvan, met die gevolg dat die dialoog tussen 
teologie en die ontwikkelingsielkunde bevorder word (Marshall 1979:36; Parks 
1982:658; Schneider 1986:229). 
·. 3.7.4.2 Relasie tussen interne reliqiositeit en praktyk 
Potvin en Lee ( 1982: 131-144) wys op algemene ontwikkelingstendense in die 
,,relasie tussen religieuse praktyke ( gebruike) en interne religiosi teit 
.. (persoonlike geloofsoortuigings) by die adolessent. Hulle toon aan dat, 
alhoewel ouderdom in sigself nie die enigste sneller in hierdie prosesse is 
nie, hierdie veranderinge tog 'n funksie van die toenarne in ouderdom is: 
· • Tydens vroee adolessensie identifiseer die adolessent met die ouers se 
,,. godsdiens. Die ouers se religieuse orientasie en handelinge bei:nvloed 
die adolessent se interne religiositeit maksimaal. Die invloed van die 
portuurs is in hierdie stadium minimaal met betrekking tot die 
ontwikkeling van sienings wat onversoenbaar is met die ouers se 
godsdienstige praktyke. 
• In middel adolessensie word die portuurgroep se invloed grater, en 
'peers begin to construct among themselves world views, attitudes and 
meanings which may not be compatible with religious practice and 
meanings previously acquired' (Potvin & Lee 1982: 134 l. Die ouers se 
godsdienstige handelinge bei:nvloed steeds die adolessent se interne 
religiosi tei t, maar die omgekeerde proses is sterker: die adolessent 
begin om vanuit interne geloofsoortuigings na die ouers se religieuse 
praktyke te kyk. Dit gebeur omdat die adolessent vanwee kogni ti ewe 
ontwikkeling begin om krities te reflekteer, en omdat die portuurs 
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begin om geloofsoortuigings en -ervarings direk te beYnvloed. Die 
adolessent word betrek by 'n 'legitimation crisis' (Habermas 1975: 15) 
ten opsigte van die ouers se vorige 'alleenaanspraak' op die 
adolessent se religieuse vorming. Saam met die portuurs begin 'n 
herinterpretasie van religieuse ervarings plaasvind. 
• Tydens laat adolessensie ruil die orde weer om wat betref die relasie 
tussen interne religiositei t en religieuse praktyke. Die invloed van 
religieuse praktyke is nou weer sterker op interne religiositeit (soos 
tydens vroee adolessensie). Hierdie keer is dit egter in 'n ander sin 
as tydens vroee adolessensie, want di t gaan in laat adolessensie oor 
'n outonome handeling van die adolessent wat primer bepaal word vanuit 
'n religieuse styl wat saam met die portuurs gekonstrueer is. 
3.7.4.3 Reliqieuse bevraaqtekeninq 
Vanui t die konseptualisering oor stadium 4 van Fowler se teorie ( afdeling 
3. 7. 4 .1) en die relasie tussen religieuse praktyke en interne religiosi teit 
(3. 7 .4.2), blyk duidelik dat kritiese reflektering en bevraagtekening met 
betrekking tot die religieuse 'n dominante kenmerk van adolessente in die 
algemeen is. As gevolg van die kognitiewe ontwikkeling van die adolessent is 
hy/sy betrokke in 'n proses van kritiese evaluering, eksperimentering en 
konstruering van alternatiewe (kyk afdelings 3.2.l en 3.2.1.1.1), en 'when 
this factor is tied to religious belief and behaviour, a certain critical and 
intolerant stance often surfaces in the adolescent's own judgment of the 
actual adult practice of faith' (Shelton 1983:35). 
Hierdeur wil egter geensins beweer word dat adolessente in die algemeen 
ongelowig is of negatief j eens godsdiens staan nie. Die volgende aanhalings 
van navorsers (soos van toepassing op adolessente) is ter sake: 
... geen periode in die lewe van die mens waarin hy so sterk deur die 
godsdiens aangespreek word as juis nou nie (Algemene Jeugkommissie 
1989:22); 
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... ontluikende en toenemende belangstelling in die godsdiens (Barnard 
1985:53); 
Adolescents are probably the most religiously devout of all age groups 
(Dacey 1982:402); 
... not that adolescents are irreligious, but that some are 
disenchanted with and alienated from our traditional religious beliefs 
and observances (Hurlock 1973:227); 
"Jesus freaks" and the followers of gurus and other spiritual leaders 
reflect youth's striving for meaning in life through spirituality ... 
(Lambert et al 1978:188); 
Al though the modern generation is anti church, it is not unconcerned, 
nor is it unreligious (Rice 1984:466); 
Bevraagtekening en kritiese refleksie by die adolessent met betrekking tot die 
religieuse manifesteer veral in 'n kritiek teen die formele en gei'nstitusio-
naliseerde aspekte van godsdiens. Die adolessent se keuse is dikwels nie teen 
persoonlike geloof in sigself nie, maar eerder teen bepaalde gedragsuitings en 
praktyke (seremoniele en ritualistiese elemente) van die godsdienstige 
re denominasie of geloofsgroep (Atwater 1983: 257; Conger & Petersen 1984: 583; De 
,cJongh van Arkel 1989:106-107; De Klerk 1978:90; Dudley 1978:396; Hill 
1986:306; Hurlock 1980:240; Shelton 1983:6; Sloane & Potvin 1983:152; Wagner 
.·1978: 349). Die sanggroep The September When illustreer iets van hierdie 
adolessente verset in hul lied Mama won't tell you no lie: 
The religion thing is embarrasing. 
History tells all to me. 
1 see no reason to respect the church. 
They're just sitting there with their ha~ds tight, 
wondering what's wrong or right. 
1 don't think what they get, is what they're worth. 
'n Afname in positiewe houding teenoor die kerk, met gepaardgaande afname in 
betrokkenheid by kerkbywoning en kerklike aktiwiteite, is dan ook kenmerkend 
met ouderdomtoename tydens adolessensie (Conger & Petersen 1984: 581; Durka 
1977:14; Forliti & Benson 1986:215; Olson 1984:55-56; Shelton 1983:143). 
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Strommen ( 1988: 126) se gevolgtrekking dat 'the most powerful indicator of 
youth for whom faith is not important, is little or no participation in the 
life of their congregation', is beslis te veralgemenend, want daar is baie 
adolessente wat erns maak met hul persoonlike geloof terwyl hulle 'n lae 
kerkbywoning openbaar. Om vanuit die frekwensie van kerkbywoning finale 
konklusies te maak oor die adolessent se persoonlike geloofsproposisies ·en 
geloofsbelewenisse, sou doodeenvoudig mank gaan aan 'n 'onregverdige' 
etikettering. Navorsing ender Protestantse en Katolieke Arnerikaanse jeug deur 
die Princeton Religion Research Center het aangetoon dat 'n adolessent · 'n 
Christen kan wees met 'n bevredigende relasie met God en gepaardgaande 
geloofservaring ten spyte van 'n lae kerkbywoningfrekwensie (Richter 1982:30). 
Al neem kerkbywoning by baie adolessente af, bly die belangstelling in die 
morele en in godsdiens steeds hoog (Ban 1986:22; Hauser 1981:309). 
Verder is daar talle ander faktore wat nie genoegsaam deur Strommen in ag 
geneem word nie, socs byvoorbeeld 'n belewing by baie adolessente dat 
eredienste en kerkaktiwi tei te ·nie die adolessent se behoeftes aanspreek en 
genoegsaam adolessentgerig is nie. Die adolessent seek 'n godsdiens wat 
'relates to the problems' (Wagner 1978:352), maar dikwels openbaar die kerk 'n 
onvermoe om programme, geloofsoortuigings en waardes vir die adolessent 
lewensrelevant te maak. Baie adolessente tipeer die kerk dan ook as outyds, 
irrelevant ten opsigte van tydvraagstukke, outoriter, adolessent-ekskluserend 
en ongesellig in samesyn (Kamper 1987:113). 
Natuurlik sal daar adolessente wees wat om totaal ander redes antagonisme 
jeens die institusioneel-kerklike sal openbaar. Korrelatiewe faktore in 
hierdie verband is moontlik die rolmodellering en invloed van onbetrokke 
ouers, portuurs se negatiewe houdings, en persoonlike veranderlikes socs die 
voorkoms van ongeloof, Satanisme en sosialiseringspatologie by die adolessent. 
Die uniekheid en individuele situasie van elke adolessent behoort dus 
deurgaans in ag geneem te word. 
'n Bepaalde normaliteit met betrekking tot kerklike onbetrokkenheid moet 
gehandhaaf word. Uit die navorsing blyk dan ook dat die kritiese refleksia en 
bevraagtekening by die adolessent ten opsigte van die religieuse 'n normale 
komponent van adolessensie is (Downs 1987:55; Epperly 1989:114-117; Hill 
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1986:306; Hurlock 1980:231-233; Knight 1969:41; Leyda 1989:35; Olson 
1984:55-56; Shelton 1983:113; Van Niekerk 1988:381; Wagner 1978:352). 
Wagner (1978:352) stel dit dat 'the fact that they question religion, question 
certain moral values ... attitudes of adults ... can lead to positive 
development' . Vir baie adolessente is religieuse bevraagtekening 'n 
noodsaaklike komponent en voorvereiste in die vorming van 'n ge1nternaliseerde 
geloofsbelewenis. Dis belangrik dat die adolessent krities reflekteer oor die 
. oortuigings van ander (ouers, portuurs, kerk) ten einde 'n eie en 
selfgedefinieerde waardesisteem te formuleer (Leyda 1989: 35; Senekal 
1985: 340). Die sogenaamde insti tusionele vervreemding en distansiering van 
.. tradisionele praktyke en waardes reflekteer die adolessent se paging om las te 
kom van ouerlike gesag en kontrole. Vir die adolessent is di t 'n toetsings-
proses wat gerig is op identiteitsformasie en 'n selfstandige geloofs-
integrasie (Shelton 1983:143-145; Smith 1978:77-78). 
,.Bevraagtekening van ouers se religieuse waardes en institusionele 
. geloofsui tinge is noodsaaklik ter wille van die adolessent se emansipasie-
strewe en die verskuiwing van die fokus van gesag na die adolessent se eie 
interne oordeelsvermoe (Fowler 1978:244). Die adolessent is besig met 'n 
: probing commitment', 'n tipe epistemologiese re is, 'n beweging vanaf 'n 
afhanklik-gesagsgeorienteerde en konvensionele geloof na 'n innerlik-
afhanklike en volwasse interafhanklike geloof (Parks 1982:101-102). Die 
oorgangskarakter van adolessensie blyk ook hieruit, aangesien die adolessent 
, op weg is 'from a faith received spontaniously to a personal faith adopted 
.wholeheartedly after deep intellectual reflection' (Babin 1960:245). 
-'' 
In die pre-adolessente stadium is die lokus van kontrole buite die self gelee 
in gesagsfigure wat so te se 'blindelings' vertrou word. Adolessensie lei tot 
'n verbreding in die ervaringsveld van die adolessent, en met die kognitiewe 
ontwikkeling (formeel-operasionele denke) van die adolessent as impetus, word 
reflekterend met ervarings omgegaan. Nie net word ambivalente oortuigings 
, blootgele nie, maar d.ie adolessent kan ook ervaar dat die geloofswaarhede wat 
hy/sy van ander oorgeneem het, nie meer toepaslik is ten opsigte van die 
. hantering van eie ervarings nie. Die adolessent kom ender die indruk dat die 
'answers of the past ... simply do not suffice' (Shelton 1983:145). Hierdie hele 
proses fasiliteer die verantwoordelikheidsaanvaarding vir die ontwikkeling en 
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samestelling van 'n eie geloofsoortuiging, met die gevolg dat die lokus van 
kontrole geleidelik na binne verskuif. 
Oak Hill (1986:306 e v) wys op die wegbeweeg van die adolessent vanaf 'n 
beperkende geloofsorientasie wat primer gevorrn is deur konformiteit aan 
eksterne religieuse gesagsbronne. Die adolessent ervaar konflik in hierdie 
verband, aangesien religieuse gedragspatrone aan die adolessent opgele word 
juis deur mense wat die adolessent agter hom/haar wil laat! Hierdie 
'transitional anxiety' ontstaan as gevolg van 'the tension that exists between 
the I-consciousness and the WE-consciousness, which double consciousness seems 
to make contradictory demands on the individual' (Knox 1975:649). 
Die adolessent kan egter nie ter wille van konflikverrnyding die religieuse 
bevraagtekeningsproses inhibeer of negeer nie. Indien bevraagtekening 
onderdruk word, kan die uiteinde 'n tipe kinderreligie tydens adolessensie 
wees wat kri tiekloos aan die verwagtings van betekenisvolle ander voldoen 
(McEniry 1982:49-50). S6 'n godsdiens is ekstern georienteerd en 'n integrasie 
met 'n dieper kern ontbreek. Selfgedefinieerde religieuse waardes sal 
gevolglik nie internaliseer word nie en die adolessent sal dus nie 'n 
selfstandige geloofsidentiteit ontwikkel nie. Die resultaat is 'n religieuse 
identiteit wat analoog is met 'n vooruitbesliste identiteit (kyk afdeling 
3. 4. 2. 2). Orn hierdie rede mag die adolessent nie maar degradeer word tot 'n 
'karrepaard' wat ander se karvragte vol kennis aansleep nie, rnaar moet 
adolessente 'ontpoppen als vrije vlinders' (Kamper 1987:122) wat op 
verkennende wyse self verantwoordelikheid aanvaar vir religieuse identiteits-
vorming. 
Ongelukkig word die adolessent se kritiese bevraagtekening dikwels 
verkeerdelik as negatiewe rebellie tipeer of as simptomaties van ongeloof 
beskou, terwyl dit wesenlik eintlik gaan oar 'a sincere probing by adolescents 
who are starting to question childhood beliefs as they begin to form their own 
distinct sets of values, morals and religious beliefs' (Hauser 1981: 309). 
Religieuse bevraagtekening kan dus 'a healthy movement of independent 
"faithing'" wees (Chamberlain 1979:317). 'n Kritiese evaluering van geloof is 
nie noodwendig 'n aanduiding van 'n spirituele probleem of patologie nie, rnaar 
is 'n normale ontwikkelingsfenomeen. Downs (1987:55) stel dit dan oak dat 'the 
common thread that runs through each of these theories of faith development is 
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that adolescence is a time when faith will probably be questioned'. Indien 
religieuse opvoeding en pastorale beraad hierdie ontwikkelingsaspekte bloat 
ignoreer en 'personal confrontation with religious truth is stifled, a decline 
in religiousness can be expected' (Dacey 1982:405). 
Bevraagtekening is dus nie in beginsel verkeerd nie, en het in 'n sekere sin 
Bybels-evangeliese wortels (Van Niekerk 1988:381). 'n Besliste bevraagtekening 
van sondige menslike handelinge en 'n bepaalde ontevredenheid daarmee is 
kenmerkend van God self. Dit open die moontlikheid vir die mens om self 
ontevredenheid te ervaar met 'n situasie, maar dan in terme van dit wat Bybels 
verantwoordbaar is. Dit gaan nie oar 'n onvergenoegdheid met elke moontlike 
situasie ter wille van bevraagtekening per se nie, maar dit gaan oar 
"Bybels-teologiese aspekte en beginsels. Wanneer inhoude en prosesse die 
•· totstandkoming van 'n Bybels-teologiese dinamika inhibeer, is 'n bepaalde 
kritiese bevraagtekening met die oog op die opening van nuwe alternatiewe wat 
korreleer met God se wil noodsaaklik. Die religieuse bevraagtekening (en oak 
ander ontwikkelingsielkundige refleksie) by die adolessent behoort vanuit 
.hierdie Bybels-teologiese perspektief beskou te word . 
. Ter wille van 'n nuwe visie op wie ans is en kan word (kreatiewe 
transformasie), is di t belangrik dat alle aspekte van mens like ervaring aan 
. kritiese refleksie onderwerp word (Epperly 1989:114-117). Dit is soms 
- belangrik dat ans 'n 'bietjie bevry sal word van die vanselfsprekendheid van 
die vertroude' (Smit 1989:88). Deur krities en op 'n afstand eie bronne en 
tradisies te evalueer, kan die beperkende transendeer word om sodoende 'n nuwe 
keuse en toewyding te maak . 
. Di t is belangrik dat all es nie maar net vanselfsprekend aanvaar word nie. 'n 
Bepaalde skeptisisme en 'irreverent spirituality' is soms broodnodig ter wille 
van 'n standpuntinname te midde van 'n 'religious potpourri' (Newman 
1983:874). 'Irreverent' moet in hierdie verband nie verstaan word as 'n 
oneerbiedige ('disrespectful') houding nie, maar eerder as 'n dagende en 
.kritiese bevraagtekening wat 'seeks to deflate ... statements and practices of 
bloated religious importance' (Newman 1983:875). Tereg stel Mann (1980:104) 
dit dat 'we can live no longer within a precritical faith', en die strewe 
behoort na 'n post-kritiese geloof te wees 'which integrates within itself 
. suspicion and consent'. Hierdie aspekte is nie net relevant wat ander se 
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religieuse handelinge betref nie, maar impliseer ook 'n self-kritiese en 
self-transenderende ingesteldheid wat eie waardes en doelstellings kan 
bevraagteken, herorienteer en herstruktureer (Leean 1988:49). 
3.7.4.4 Religieuse twyfel 
'n Emosionele ervaring wat by baie adolessente redelik dominant is, is 
religieuse twyfel of vertwyfeling. Dit kan verband hou met religieuse 
bevraagtekening in die sin dat dit aanleidend tot of simptomaties van 
religieuse bevraagtekening kan wees. 
Die oorsake (korrelatiewe be1nvloedingsfaktore) van religieuse twyfel by die 
adolessent kan velerlei wees en oak varieer wat verskillende persone betref. 
Die adolessent kan byvoorbeeld tot die ontdekking kom dat die kindertyd se 
geloofsproposisies nie meer voldoende is om adolessente probleme aan te spreek 
nie (Parks 1982:100-101; Shelton 1983:145; Wagner 1978:349). Die konflik wat 
hieruit spruit, kan vertwyfeling aanwakker. Die adolessent is oak in staat om 
vanwee die ontwikkeling van formeel-operasionele denke tussen die werklike en 
die ideale te onderskei, met die gevolg dat hy /sy in tens bewus is van 
teenstrydighede en inkonsekwenthede met betrekking tot gelowiges se 
geloofsinhoude en lewens. Hierdie verskynsel, tesame met die pluralisme wat 
godsdienste en eties-morele waardes betref, kan daartoe bydra dat vertwyfeling 
ontstaan. 
Di t is oak moontlik dat ai!,olessente begin twyfel omdat hulle nie God se 
goedheid en lief de kan versoen met lydingsgebeure in die wereld of met 
traumatiese gebeure in hul eie lewe nie (Algemene Jeugkommissie 1989:23). 'n 
Verdere faktor wat 'n bydraende rel kan speel is dat, vanwee die gebrek aan 
ewewig by talle adolessente met be trekking tot emosionele ontwikkeling ( kyk 
afdeling 3.3), hul belewing van godsdiens oak dikwels 'ongebalanseerd' is en 
gekenmerk word deur emosionele skommelinge. So kan ernstige fluktuering tussen 
sekerheid en twyfel ontstaan (Barnard 1985:55). Daarby kan, vanwee die 
interrelasie tussen die verskillende intrapsigiese ontwikkelingsisteme, 
emosionele patologie soos erge depressie 'oordra' op die religieuse dimensie 
en twyfel aktiveer of intensifeer. 
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Supranaturalistiese faktore meet oak nie buite rekening gelaat word nie. 
Demonologiese magte kan twyfel 'induseer', maar dan meet steeds gehandhaaf 
word dat sodanige proses nie in isolasie van psigososiale f aktore verstaan kan 
word nie. Bonatuurlike werkinge realiseer deur middel van die totaliteit van 
mens like funksionering en ontwikkelingsprosesse. Wanneer twyfel van 
ontwikkelingsielkundige dinamika ge1soleer word, dan word die deur geopen vir 
stereotipe kategorisering, byvoorbeeld dat 'twyfel 'n versoeking van die 
duiwel is' en dat 'twyfel sonde is'. Dat hier 'n waarheidsmoment kan wees, is 
sekerlik so. Om egter aan die hand van enkele Bybelgedeeltes, waarvan sommige 
·. twyfel as ongewens en kontradiktories met geloofsvertroue beskou (Matt. 14: 31; 
Luk. 24:38; Jak. 1:6-7), 'n omvattende perspektief te wil hied op twyfel en 
bevraagtekening, kom neer op oorvereenvoudiging. Wanneer 'n berader 
terapeuties besig is met 'n adolessent wat twyfel, dan sal die to tali tei t 
(psigososiaal en Bybels-teologies) van die proses en dinamika random twyfel 
·· ter sprake meet kom. 
• Verskillende reaksiewyses is by adolessente moontlik met betrekking tot 
twyfel. Twyfel kan by die adolessent aanleiding gee tot een of meer 
:•·reaksiewyses socs erge ontwrigting en verwarring ten opsigte van die 
religieuse, radikale afname in die deelname aan godsdienstige gebruike, 
verwerping van betrokke geloofsproposisies, sinisme met betrekking tot alle 
· ·geloofsinhoude, en verskuiwing na 'n alternatiewe geloofsaffiliasie. Dis oak 
··moontlik dat die adolessent kan fikseer in 'n negatiewe religieuse identiteit 
wat gepaard gaan met 'n siniese soeke na die relasie tussen God en die 
alledaagse werklikheid. Hierdie aspek word uitgebeeld deur Koos Kombuis in sy 
lied Johnny is nie dood nie (1994): 
Onthou jy nog die aande daar in Birdstraat ... 
Onthou jy ~og die maande van fokkol doen en kakpraat. 
Onthou jy liewe Jesus in sy vuil blou jeans, 
tussen asbakkies en bottels, al daai weird ... scenes. 
Weet jy dalk die rede hoekom ons jou moes verloor? 
Is daar hoop vir ons wat oorbly? 
Is daar troos vir al die junkies? 
Kan ons doen wat ons wil? 
Is daar 'n Jig daarvoor 
of is die paartie oor? 
Is daar buttons in die heme! .•• ? 
Tog kan religieuse twyfel, soos in die geval van kri tiese bevraagtekening, 
uiteindelik 'n fasiliterende effek he op die vorming van 'n ge1nternaliseerde 
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geloofsidentiteit. Twyfel en kreatiewe bevraagtekening kan daartoe bydrae dat 
'we are continually challenged to rethink and reappraise the existing 
religious language of God in order to make our personal reflection on God more 
adequate and meaningful' (Shelton 1983:147). Wat dan hier plaasvind 'is 
dikwels 'n suiweringsproses waarin twyfel 'n belangrike rol speel' (Barnard 
1985:55). 
3.7.4.5 Religieuse vervreemding 
Talle adolessente vorm nie 'n geintegreerde geloofsidentiteit nie, maar 
ontwikkel 'n religieuse vervreemding ('alienation'). Di t is 'n emosionele 
onbetrokkenheid en 'n gevoel van 'om-nie-te-behoort-aan-nie' ten opsigte van 
die religieuse. Vervreemding kar ~anifesteer in 'n losmaak van religieuse 
inhoude en vorme, en die adolc;~3ent kan 'n onui tgesproke antagonisme of 
openlik-geverbaliseerde vyandigheid handhaaf (Dudley 1978:396; Dudley & 
Laurent 1988:408; Nel 1983:149). 
In afdeling 3.7.3 is reeds talle veranderlikes vermeld wat positief korreleer 
met religieuse vervreemding by die adolessent. Nog 'n verbandhoudende faktor 
wat 'n belangrike rol speel, is die emansipasiestrewe van die adolessent. 
Vervreemding wat veral manifesteer in 'n vyandigheid jeens ouers met 
betrekking tot die religieuse, is dikwels 'n 'symbolic way to make a statement 
of independence' (Dudley & Laurent 1988:409). Sodoende kan die ekspressie van 
woede jeens die ouers vir die adolessent 'n paging wees om dit wat vir die 
ouers kosbaar is ( religieuse waardes en geloofsinhoude) aan te val en te 
verkleineer. Aggressie en vyandigheid jeens die ouers vind dikwels neerslag in 
'n opstand teen God (verplaasde aggressie). In 'n gesin waar ouers nie ruimte 
het vir die ui ting van adolessente kritiek en aggressie nie, is di t vir die 
adolessent in 'n sekere sin makliker om kritiese bevraagtekening en aggressie 
teen God te rig, want God is 'n 'less immediately threatening object' (Olson 
1984:512). 
Ten opsigte van die oorsake van vervreemding moet daar in ag geneem word dat 
ons hier met korrelasies te make het. Dit gaan dus nie oor noodwendighede nie, 
maar oor moontlikhede. Daar kan ook ander faktore wees wat 'n beinvloedingsrol 
speel met betrekking tot religieuse vervreemding, byvoorbeeld die adolessent 
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se betrokkenheidsvlak met betrekking tot die gemeente se aktiwi teite, die 
adolessent se persepsie van sy/haar waarde vir die geloofsgemeenskap, 
belangstelling- en behoeftesterkte wat godsdiens betref, die invloed van die 
·media, en die blootstelling aan groepe wat vervreemding ten opsigte van die 
religieuse propageer (Dudley 1978:397; Dudley 1993:224-27). 
3.7.4.6 Adolessente bekering 
In afdeling 2 .4 .1 is gemeld dat, alhoewel bekering nie 'n noodwendigheid 
· tydens adolessensie is nie, dit tog 'n hoe waarskynlikheidsinsidensie het . 
. Lamport (1990:21) omskryf adolessensie as 'the young age at which conversion 
.tends to occur'. Ook die Algemene Jeugkommissie (1989:25) van die Nederduitse 
.. Gereformeerde Kerk beklemtoon dat adolessensie by uitstek die tydperk is 
waartydens die meeste bekerings plaasvind. Rice (1984:452) verwys na 
adolessensie (in die lig van die oorgang na 'n persoonlike geloofsvorming) as 
'n bekeringskrisis. Die meeste kerkdenominasies vermeld religieuse ervarings 
en/of hertoewydings ender adolessente tydens eredienste en geestelike kampe, 
:.en verwag dan ook een of ander vorm van religieuse 'commitment' tydens 
·· -adolessensie, hetsy 'n skielike krisiservaring of 'n geleidelike religieuse 
ontwaking (Hoge & Smith 1982:69,73). 
·· ·Ui t die voorafgaande blyk dat bekering nie bloot as 'n emosioneel-dramatiese 
en 'n radikale krisisgebeure verstaan meet word nie, soos dikwels tradisioneel 
' die stereotipe persepsie rondom bekering is. Meestal word na bekering verwys 
.. as 'an abrupt change toward an enthusiastic religious attitude, with the 
highly emotional features being conspicuously evident, whether they are 
·lasting or not' (Oates 1973:92). Die gevaar is dat daar steeds geredeneer word 
vanuit die eensydige konseptualisering van adolessensie as storm-en-drang 
periode, en dat die adolessent dan noodwendig begelei word (lees: gedwing 
word!) tot 'n ingrypende bekeringservaring. 
Dit is wel so dat ontwikkelingsveranderinge en die voorkoms van situasionele 
"krisisse by die adolessent 'n bepaalde 'kwesbaarheid' of openheid kan skep met 
betrekking tot intense religieuse ervarings. Sodoende word adolessensie as 
ideale of ryp ouderdom vir bekering beskou. Veralgemening hier is egter nie 
· ·aangedui nie, en 'today such emotionally toned conversions are relatively 
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infrequent in most religious faiths' (Hurlock 1973:230). Oak Hoge en Smith 
(1982:70) wys op die leemte in navorsing: 'earlier research was too limited to 
crisis conversion'. Oates (1973:96) wys daarop dat sommige navorsers 
'over identified conversion with adolescence'. Die gevolg is dat die 
ontwikkelingsveranderinge wat kenmerkend is van ontwikkelingstadia wat op 
adolessensie volg, nie in ag geneem word wanneer oor bekering gepraat word 
nie. Die soeke na intimiteit in vroee volwassenheid (intimiteit versus 
isolasie in terme van Erikson se teorie), en die strewe na generatiwi tei t 
(versus stagnasie) tydens volwassenheid, gaan dikwels ook met konflikervaring 
en krisisdinamika gepaard. Met betrekking tot hierdie prosesse vra Oates 
(1973:96) tereg die vraag: 'Are these not times calling for conversion?' 
Alhoewel die waarde van 'n radikale bekeringservaring, indien dit wel sou 
voorkom, nie hierdeur ontken of totaal relativeer word nie (Mason 1984:11), 
behoort 'n breere omskrywing van bekering gehandhaaf te word. Bekering kan 
omskryf word as 'n 'aspek van geestelike groei of ontwikkeling wat of skielik 
of geleidelik plaasvind, en gepaard gaan met 'n waarneembare verandering van 
religieuse denke en gedrag' (Van Wijk 1985:8). Dit val nie binne die bestek 
van hierdie studie om bekering omvattend te beskryf en te verklaar nie, maar 
enkele belangrike aspekte met betrekking tot bekering word tog aangestip: 
• Religieuse ontwaking en geloofservarings kan katastrofies manifesteer, 
met ander woorde, meer emosioneel met skielike en ingrypende 
veranderinge, 6f dit kan geleidelik, kalm, kontinu, en deur middel van 
stadige revisie plaasvind (Hurlock 1973: 230). In laasgenoemde geval 
val die kl em op adolessensie as 'period during which the adolescent 
examines, questions, and searches for answers; during which faith is 
examined, refined, and strengthened but not radically changed' (Rice 
1984:453). Natuurlik is albei tipe ervarings by die adolessent 'n 
moontlikheid, aangesien 'n dramatiese en radikale bekering gevolg kan 
word deur 'n 'rustige' proses van verdere geloofsrevisie en kri tiese 
bevraagtekening. Andersyds kan 'n proses van geleidelike en minder 
dramatiese religieuse ondersoek 'n radikale bekering voorafgaan. 
• Die omskrywing van die konsep ontwikkeling (kyk afdeling 2.8) is ook 
hier relevant met betrekking tot bekering en religieuse ontwikkeling 
in die algemeen. Ontwikkelingsdinamiese aspekte socs die interrelasie 
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tussen verlede, hede en toekoms, toenemende differensiasie, integrasie 
en kompleksiteit, die groeimotief en teleltiewe dinamika, interaksie 
en interafhanklikheid tussen verskillende ontwikkelingsdimensies, 
ensovoorts moet in gedagte gehou word wanneer oor bekering en ander 
Bekering hou verband met die religieuse ervarings 
ontwikkelingsdinamika 
teoretiseer word. 
van die 
differensiasie, integrasie en 
groeimotief en teleitiewe dinamika, 
verlede, word deur toenemende 
kompleksiteit gekenmerk, het 'n 
en moet in noue relasie met al die 
ander ontwikkelingsdimensies beskou word. Bekering is dus 'n dinamiese 
en prosesmatige ontwikkelingsgebeure. 
• Dit is wesenlik dat Van Wijk (1985:8) praat van 'verandering van 
religieuse denke en gedrag'. Bekering gaan dus oor 'n kognitiewe skuif 
of ommekeer wat 'n bepaalde handelingskomponent besit. Hierdie aspekte 
korreleer met die Bybels-teologiese tipering van bekering, soos onder 
andere omskryf word in Efesesiers 4:23 en 24 wat stel dat 'julle gees 
en gedagtes moet nuut word' ( kognitiewe komponent), en 'lewe as nuwe 
niense ... volgens die wil van God en wees heilig' (gedragskomponent). 
Bekering mag dus nooi t reduseer word tot 'n blote intrapsigiese en 
intraspirituele gebeure nie. Bekering moet integraal deel wees van 'n 
geloofsproses wat kontinueer en wat deur middel van gedragsuitinge in 
die alledaagse lewe neerslag vind (Mason 1984:11). 
• In aansluiting by die tipering van bekering as 'n proses wat ook 'n 
kontinue, geleidelike en nie-dramatiese karakter kan he, sou dit 
relevant wees om sekere religieuse ontwikkelingsveranderinge en 
ontwikkelingsoorgange te beskou as verskynsels wat 'n bekerings-
komponent bevat. Die oorgang vanaf stadium 3 na stadium 4 van 'faith 
development', en die deurwerking van twyfel en bevraagtekening met die 
oog op 'n geintegreerde geloofsidentiteitsvorming (kyk afdelings 
3. 7. 4 .1 en 3. 7. 4. 3), kan hier as voorbeelde dien. Bekering gaan dus 
nie net oor 'n moontlike radikale, emosioneelbelade en eenmalige 
oorgangsgebeure vanaf 'n toe stand van ongeloof na 'n toestand van 
geloof in Christus nie. Bekering inkorporeer ook voortgaande 
groeiprosesse soos die oorgang vanaf bepaalde sondes na 'n lewenstyl 
in ooreenstemming met Bybelse norme, asook die bereiking van meer 
'gevorderde' geloofsvorme en geloofsinhoude. 
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• Die dinamiese proseskarakter van bekering word hierdeur gehandhaaf, 
aangesien 'conversion would have to be seen as an ongoing process that 
occurs more than once, al though the initial occurence would be the 
time after which ... a person would never be the same again by reason of 
an initial, conscious covenant of faith in God' (Oates 1973:96). Oates 
(1973:95) se verder ook in hierdie verband: 
We are prone to assume that the more sudden or gradual 
conversion is the more valid, religiously or psychologically, 
it is. We are likely to impute the "miraculous intervention of 
God" to the more sudden conversion and to describe the more 
gradual conversion to religious nurture and correct psycholo-
gical development. In both instances, we are likely to have a 
distorted perception. 
• Verder moet bekering deeglik evalueer word ten einde psigopatologiese 
tipes bekerings te identifiseer. In hierdie verband onderskei Salzman 
(Oates 1973: 97) tussen progressiewe en regressiewe bekering, oftewel 
'maturational' en 'psychopathological' tipes bekering. Eersgenoemde 
tipe is angsverligtend en fasiliteer ook die hantering van die konflik 
wat 'n persoon mag ervaar rondom die veranderinge wat plaasvind tydens 
bekering. Hierdie tipe bekering is 'n integrerende kragveld in die 
persoon se lewe, en lei tot groter geestelike en psigososiale 
volwassenheid. Regressiewe of psigopatologiese bekering word egter 
gekenmerk deur 'n oordrewe irrasionaliteit en intensiteit wat 
geloofservarings en gepaardgaande emosionele belewenisse betref. 
Hierdie tipe bekering lei dikwels tot 'n groter onverdraagsaamheid 
jeens 'nie-bekeerdes', 'n amper kompulsiewe proselitisering en 'n 
groter insidensie van geestelike terugval ('backsliding'). 
Vanuit die voorafgaande blyk duidelik dat bekering vanuit verskillende 
perspektiewe en binne 'n holistiese ontwikkelingskader beskou moet word. Dis 
ook belangrik dat daar binne pastorale kader wegbeweeg sal word van 'n 
stereotipe siening van bekering as dramaties-eenmalige gebeure, aangesien 
sodanige persepsie kan lei tot 'n kunsmatige, 'geprograrnmeerde' en eksterne 
druk op die adolessent om tot bekering te kom. 
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.3.7.4.7 Ander reliqieuse ervarinqs tydens adolessensie 
Dit is haas onmoontlik om elke geloofservaring van die adolessent te omskryf. 
In die voorafgaande afdelings is die belangrikste prosesse van die adolessent 
se religieuse ontwikkeling aangedui en beskryf. Enkele ervarings word egter 
nog in hierdie afdeling vermeld, nie omdat dit ervarings is wat eksklusief net 
,by adolessente voorkom nie, maar omdat dit ervarings en belewenisse is wat vir 
die eerste keer in die adolessent se lewe op eiesoortige wyse manifesteer. Van 
,.toepassing hier is die dinamika van die 'first time paradigm' (kyk afdeling 
3.3) van Siegel en Shaughnessy (1995:217,220). 
Aangesien bekering 'n ontevredenheid met 'n bepaalde nie-ideale toestand of 
gedragsui ting impliseer, is di t te verwagte dat skuldgevoelens 'n integrale 
deel van adolessensie (ook volwassenheid!) sal uitmaak. Volgens Barnard 
(1985;56) is skuldgevoelens dan ook 'eie aan die tienerstadium'. Skuld-
gevoelens word maklik deur adolessente ervaar vanwee hul selfbewustheid en 
oorsensitiwiteit, die dikwels te hoe eise wat deur die adolessent aan 
•. homself /haarself gestel word, en die intense belewing van ervarings. Afdel in gs 
. 3 .1. 2 en 3. 2 .1.1. 2 toon oak die korrelasie tussen die intense ervaring van 
skuldgevoelens en die ontwikkeling van die adolessent op seksuele en 
identiteitsvlak. 
, Di t is egter oak moontlik dat onrealistiese en neurotiese skuldgevoelens by 
adolessente aangewakker word, veral wanneer volwassenes onrealistiese eise aan 
. hulle stel en 'n lewenswyse verwag 'waartoe hulle ontwikkelingspeil hulle net 
eenvoudig nie in staat stel nie' (Barnard 1985:56). In afdeling 2.4.3 is reeds 
.gewys op sodanige verwagtings van volwassenes. 
'n Belangrike faktor om mee rekening te hou tydens adolessensie is die fei t 
. dat die adolessent 'n belewenismens is wat gevoelsmatig wil ervaar, oak wat 
religieuse en geloofsaspekte betref (Algemene Jeugkommissie 1989:24; Boshoff 
1985:10). Persoonlike en konkrete ervaring is dan ook vir die adolessent van 
~.groat belang ten opsigte van die geldigheid van religieuse waarhede (Lauw 
.,.1984:136). Hierdie aspek hou verband met die kognitiewe ontwikkeling van die 
adolessent in sake tydperspektief ( kyk afdeling 3. 2 .1.1. 5), asook met die 
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adolessent se emosionele ontwikkeling (afdeling 3.3). Om hierdie rede is die 
emosionele komponent so belangrik wanneer die geloofsverhouding tussen die 
adolessent en God, asook die ekspressie van geloof, ter sprake kom. 
Wanneer adolessente hul geloof in sosiale verband ekspresseer, dan gaan di t 
gewoonlik gepaard met sterk emosionele uitings soos sang, handeklap en 'n 
kri tiese houding j eens aanbiddingservarings en -voorskrifte wat emosionele 
uitlewing inhibeer (Erb 1976:374). Alhoewel hier nie veralgemeen kan word nie, 
blyk dit tog uit sanggeleenthede by geestelike kampe en CSV byeenkomste dat 
die meerderheid adolessente sodanige gedrag openbaar. Muller (1990:125) stel 
in verband met die adolessent dat 'aangesien hy [sy] nog sukkel om sy [haar] 
godsdienstige lewe te integreer, is ekstreme vorme van godsdiensbeoefening nie 
vreemd by hierdie ouderdomsgroep nie'. Dis verstaanbaar dat die moderne tipe 
'techno' musiek met 'n ekspressief-energieke orientasie groat aanhang onder 
adolessente sal geniet, en dat hierdie tipe musiek ook neerslag sal vind in 
die milieu van die geestelike lied (populere 'gospel'). Die sanggroep MIC se 
lied Wired to the floor is 'n relevante voorbeeld van hierdie hele dinamika: 
Jesus, you died for me. 
Jesus, you reigr. supreme ... 
Get on the dance floor, 
get jumpir.' to the beat. 
That's thumping. Hey! 
Get on the dance floor. 
I LOVE MY JESUS! 
I like to rap an' I like to sing .•. 
Jesus freak van die groep DC Talk (wenners van die Amerikaanse Dove Award vir 
beste 'gospel' groep in 1996) beeld ook iets van 'n ekstreme (uitdagende en 
alternatiewe) vorm van Christengetuienis uit: 
I saw a man with a tattoo on his big fat belly. 
It wiggled around like marmalade jelly. 
It took me a while to catch what it said, 
'cause I had to match the rhythm of his belly with my head. 
'Jesus saves' is what it raved in a typical tattoo green ... 
What will people think when they hear 
that I'm a Jesus freak? 
'n Laaste aspek wat aandag verdien, is die toename in religieuse verdraag-
saamheid by die adolessent en 'n groter openheid jeens ander kerke (Algemene 
Jeugkommissie 1989:31; Hurlock 1973:240). Hierdie aspek kom eintlik eers 
tydens latere adolessensie voor, en dan veral by adolessente wat nie 'n 
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konvensionele en geeksternaliseerde godsdiens handhaaf nie. Somrnige adoles-
sente raak in effek betrokke by ander religieuse groepe en by sektegroepe 
('cults') wie se leerstellings dikwels radikaal verskil van die adolessent se 
eie kerktradisie s'n (Jensen 1985:320; Mussen et al 1984:531-532). Verskeie 
faktore kan hier 'n medebepalende rol speel, byvoorbeeld ontnugtering oor 
negatiewe verskynsels in die kerk, 'n oordrewe idealisme by die adolessent wat 
daartoe meewerk dat hy/sy aansluit by 'n groep of kerk wat dieselfde 
standpunte as hy/sy handhaaf, onskuldige nuuskierigheid, identi teitsoeke, 'n 
5oeke na sekuriteit en 'n demonstrasie van die emansipasiestrewe (Jensen 
1985:320). Mussen en andere (1984:532) wys ook op die verskynsel dat 'some 
young people enlist in such groups as a result of sudden and total conversion 
·experiences following a period of rootlessness and identity confusion'. 
.3.7.5 Religieuse ontwikkelingstake 
In afdeling 2. 9. 6 is reeds gewys op enkele religieuse ontwikkelingstake wat 
deur die adolessent afgehandel moet word. Voortspruitend uit die voorafgaande 
teoretisering in sake die adolessent se religieuse ontwikkeling, sou 'n mens 
bepaalde religieuse ontwikkelingstake kon aflei wat deur die adolessent 
afgehandel moet word ten einde te kom tot 'n volwasse geloofsdefiniering: 
• Vanuit 'n pastorale perspektief ( begeleiding van die adolessent tot 
geloofsvolwassenheid) is di t essensieel dat die adolessent se 
religieuse en geloofsontwikkeling gerig sal wees op 'n inkorporering 
van die Bybels-teologiese kenmerke van die konsepte godsdiens en 
geloof (kyk afdeling 3.7.1). Dit beteken dat die individuele, 
ins ti tusionele en gemeenskapsdimensies van godsdiens, 'n intrinsieke 
geloofsbelewenis, 'n gerigtheid op die trinitariese God, die 
persoonlike en vrywillige responskarakter van geloof, die horisontaal-
relasionele, 'n holistiese perspektief en die handelingskomponent van 
geloof deur die adolessent inkorporeer en gehandhaaf moet word. 
• Die funksionele waardekarakter van godsdiens en geloof (afdeling 
3. 7. 2) behoort deur die adolessent begryp, ervaar en nagestreef te 
word, met dien verstande dat die adolessent nie verval in 'n 
pragmatiese funksionalisme wat uiteindelik random 'n do ut des 
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ingesteldheid en 'n sogenaarnde 'brood' mentaliteit (Joh. 6:26) 
sentreer nie. 
1 In die lig van 'Faith Development Theory' ( afdeling 3. 7. 4 .1 en 
3.7.4.1.1) is dit belangrik dat die adolessent die oorgang sal maak 
vanaf die sinteties-konvensionele fase (stadium 3) na die 
individuatief-reflektiewe fase (stadium 4). Deur middel van die 
prosesse van affiliasie, personalisering en integrasie moet die 
adolessent 'n eie geloofsidentiteit vorm. Nie net moet daar verdieping 
en groei kom ten opsigte van die geloofsinhoudelike nie, maar oak wat 
betref die wyse van geloofsvorming. 
• Religieuse bevraagtekening en kritiese refleksie sal deel van die 
religieuse ontwikkelingsdinamika van die adolessent moet wees om 
volwasse geloofsvorming te laat realiseer. Bevraagtekening en 
refleksie met betrekking tot die geloofsproposisies van die kindertyd 
en van betekenisvolle volwassenes is 'n belangrike taak in hierdie 
verband ( kyk afdeling 3. 7. 4. 3). Hierdie proses beteken 'n losmaking 
(skeiding) van oortuigings wat nie funksioneel inpas by die adolessent 
se psigososiale en religieuse ontwikkelingsdinamika en 
ontwikkelingsbehoeftes nie. 
• Die adolessent moet kom tot 'n 'claiming' (Jones 1987:58) van eie 
geloofsinhoude. Dit geskied deur middel van persoonlike ervaring 
(afdeling 3.7.4.7), keuse-uitoefening met betrekking tot alternatiewe, 
en die toee1ening van en toewyding aan bepaalde geloofsaspekte. Binne 
hierdie proses sal bekering by adolessente wel as 'n ontwikkelingstaak 
beskou kan word, maar dan binne kader van die betekenismomente van die 
konsep soos in afdeling 3.7.4.6 uitgespel is. 
Daar moet egter onthou word dat daar by adolessente individuele verskille in 
tempo en tydsduur sal wees wat die afhandeling van religieuse ontwikkelings-
take betref. Elke adolessent se unieke kenmerke en omstandighede sal bepalend 
wees vir die mate van dominansie van 'n bepaalde element van geloofs-
ontwikkeling. 
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Uit die voorafgaande afdelings blyk duidelik dat die adolessent sy/haar 
geloofsbelewenisse meet integreer in die totali teit van lewenservarings en 
ontwikkelingsprosesse. Die adolessent sal 'n religieuse en 
perspektief meet ontwikkel op di t wat op ontwikkelingsielkundige 
spirituele 
gebied met 
hom/haar gebeur. Di t gaan gevolglik oar die ontwikkeling van 'n teologiese 
(transendent-semantiese) perspektief op adolessensie. Ten einde dit te bereik, 
is 'n geJntegreerde spiritualiteit as motiverende kern en fundering nodig. 'n 
Sentrale en deurslaggewende ontwikkelingstaak van adolessensie is gevolglik 
die vorming en handhawing van 'n Bybels-teologiese spiritualiteit . 
In die volgende hoofstuk sal oar hierdie teologiese perspektief op 
adolessensie besin word. 
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HOOFSTUK 4 
SPIRITUALITEIT: 
'n TEOLOGIESE PERSPEKTIEF OP ADOLESSBNSIE 
But her spirit longs to soar. 
Oh life, she cries, 
there must be more ..• 
(Alan Parsons 1993). 
In hoofstuk 1 is daarop gewys dat daar 'n leemte in die teoretisering oor 
adolessensie is met betrekking tot 'n teologiese perspektief op adolessensie. 
Vanui t die beskrywing van die teoriee oor adolessensie en die aard van 
adolessensie (hoofstukke 2 en 3) blyk die afwesigheid van 'n 'lens' wat 'n 
teologiese fokus op adolessente ontwikkelingsprosesse kan bied. 
In hierdie hoofstuk sal 'n prakties-teologiese basisteorie wat 'n teologiese 
perspektief op adolessensie bied, ontwerp word. Daar sal aangetoon word dat 
spiritualiteit as teologiese en kernperspektief op adolessensie beskou moet 
word. Spiritualiteit sal in terme van die volgende aspekte definieer en 
beskryf word: 
• Algemene definiering en orientasie (afdeling 4.1). 
• 'n Sistemiese ontwikkelingsperspektief (afdeling 4.2). 
1 Die relasionele karakter van spiritualiteit (afdeling 4.3). 
• Lewensomvattende aard en praktykgerigtheid (afdeling 4.4). 
• Spiritualiteit as semantiese struktuurkern (afdeling 4.5). 
1 Roeping as spiritualiteitskomponent (afdeling 4.6). 
4.1 Algemene definiAring en oriAntasie 
Met betrekking tot die definiering van die konsep spiritualiteit, stel Garner 
(1987:1) dit dat 'there is obviously a real question here of definition'. Om 
spirituali tei t te definieer is nie 'n maklike taak nie, want 'the ambiguity 
surrounding the concept of spirituality is so great as to make the term almost 
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meaningless' (Benner 1989:19), en 'the concept of spirituality has attracted 
such a diversity of opinion, that confusion overwhelms definition' (Stiver & 
Aleshire 1990:19). Vanwee die pluralistiese en uiteenlopende definierings-
moontlikhede is dit moeilik om 'n sentrale tema met betrekking tot spiritua-
liteit te identifiseer (De Jongh van Arkel 1989:18; Kudadjie 1996:62; Leean 
1988:46; Smit 1989:85; Watson et al 1988:271; Wiberg 1988:5). 'n Mate van 
vaagheid omring dan oak dikwels die gebruik van die term (Groome 1988:10; 
Principe 1983:129). Al het ens egter met 'n fenomeen te make waarvan die 
stellings waar is dat 'we are not writing about something which can be fully 
captured in words' (Harper 1987:65), en dat spiritualiteit 'n 'byna on-
definieerbare term' is (Olivier 1995:2), kan 'n bepaalde begripsomskrywing en 
standpuntinname tog gemaak word. 
1 .Om 'n verskraalde en eensydige begripsdefiniering te voorkom, is 'n 
multidimensionele en holisties-sisteemteoretiese perspektief die aangewese weg 
tot konseptualisering. Die ontwikkeling van spiritualiteit by die individu is 
'n komplekse ontwikkelingsproses wat al die faktore van menslike ontwikkeling 
,, ,omslui t. Om hierdie rede is 'n ekosistemiese perspektief belangrik, want die 
spiri tuele dimensie kan nie van die psigososiale dimensies geskei word nie 
(kyk afdelings 2.9.6, 3.7.1 en 3.7.3). Shelton (1983:viii) WYS op 'n leemte in 
talle navorsing wat oar adolessente ontwikkeling handel, naamlik dat 'little 
was done to link this development to spirituality'. Die totaliteit van 
ontwikkelingsdimensies staan egter in 'n wederkerige en interaktiewe relasie 
tot mekaar, en 'n holistiese konsepomskrywing is dus onafwendbaar (Hill 
1986:307; Hughes 1987:31; Lauw 1989:5; Rieman 1989:75; Simmons & Mcswain 
1990:63; Young 1990:91). 
Verder is dit belangrik dat spiritualiteit nie binne die kader van 'n statiese 
perspektief omskryf word nie. Juis vanwee die dinamiese interaksie tussen 
spiritualiteit en psigososiale faktore, kan spiritualiteit nie as 'n konstante 
en onveranderlike saak tipeer word nie (Jonker 1989: 289). Spirituali tei t is 
nie 'n geslote sisteem nie, maar 'n gebeure wat ontwikkelend op weg is na 'n 
bepaalde bestemming (Olivier 1995:4; Shawchuck & Heuser 1993:127). 
Spiritualiteit is 'n 'unfolding •.. of that fundamental decision to become or to 
remain a Christian', 'n gebeure 'in transition', met die gevolg dat 'our 
religious and theological maps are being redrawn in the light of countless 
developments' (Reiser 1994:2-3). Spiritualiteit is dus wesenlik 'n 
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prosesmatige gebeure. h. ~rdie dinamika blyk onder andere uit die Bybelse 
omskrywing van sekere spirituele prosesse, soos byvoorbeeld heiligmaking, wat 
nie net 'n status is wat deur God aan die mens toegese word nie (indikatiewe 
gebeure), maar wat ook 'n opgawe en opdrag is (imperatiewe gebeure) wat deur 
die mens self nagestreef moet word. 
Ontwikkeling is dus 'n wesenlike kenmerk van spiritualiteit. Spiritualiteit is 
'that lifelong developmental process of active, positive, willing, enlightened 
surrender which accompanies human maturation' (Gruber 1995: 135). Die teo-
retisering in afdeling 2.8 in sake die ontwikkelingsaard van adolessensie is 
hier relevant. Ook spiritualiteit as dinamiese ontwikkelingsgebeure word 
gekenmerk deur kontinue veranderinge, progressiewe beweging tot toenemende 
differensiasie, integrasie en kompleksiteit, teleitiewe gerigtheid, groei, 
rypheid, 'n nie-deterministiese en 'n ekologies-interaksionele dinamika. 
Hierdie kenmerke is juis die wesenlike eienskappe van enige proses wat rondom 
ontwikkeling sentreer. Om hierdie rede kan adolessensie en spiritualiteit op 
mekaar betrek word. 
Ui t hierdie dinamiese en nie-deterministiese aard van ·spirituali teit blyk 
gevolglik die responskarakter van spiritualiteit. Gruber (1995:135) omskryf 
spiritualiteit as oorgawe aan God, maar dan moet dit duidelik gestel word dat 
'this surrender is not passivity'. Al word gehandhaaf dat God die inisiatief 
neem ten opsigte van spirituele belewenisse in die mens se lewe, moet die 
menslike keersy van spiritualiteit nie relativeer of misken word nie. Menslike 
response en selfverantwoordelikheid speel 'n deurslaggewende rol in die 
totstandkoming en handhawing van 'n spiritualiteit. Tereg stel Leean (1988:49) 
dit dat 'the adult nature of spiritual development means becoming self-
responsible' . 
Wanneer die mens vanuit 'n Bybelse perspektief as beeld van God tipeer word, 
dan beteken dit geensins dat die mens 'n blote passiewe ontvanger van 'n 
bepaalde 'status' is nie. Om beeld van God te wees beteken dat die mens op 
aktiewe wyse verteenwoordiger van God is, en dat hy/sy verantwoordelike 
medewerker is om beeld-wees as bestemming te aanvaar en te laat realiseer 
(Gerber 1990:53; Harper 1987:67). Hierdie aspek stem ooreen met wat in 
afdelings 2.8, 3.3 en 3.7.4.1 oor die aard van die mens gese is. Die mens is 
in staat om op selfkri tiese en selftransenderende wyse aktief te reageer op 
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God se eise (Groome 1988:10-12; Leean 1988:49). Ook Thayer (1985:47) wys op 
hierdie responskarakter deur spiri tuali tei t te fipeer as daardie refleksiewe 
aspek van menswees wat spiritueel respondeer op ervarings en belewenisse. 
De Jongh van Arkel (1989:22) beklemtoon die dinarniese aard van spiritualiteit 
deur te wys op die gevaar van rei'fisering met betrekking tot die omskrywing 
van die konsep. Daarmee word gewaarsku teen 'n verobjektivering van 
spiritualiteit op sodanige wyse dat dit tot statiese struktuur reduseer word. 
Natuurlik is spiritualiteit konseptualiseerbaar en operasionaliseerbaar in die 
sin dat die gedragsmanifestasies van spiritualiteit waargeneem en beskryf kan 
•.. word. Di t meet egter gehandhaaf word dat spirituali tei t nie direk waarneernbaar 
.is as 'ding' wat in sigself objektief bestaan met geen kernbeweging (De Jongh 
van Arkel 1989: 22) en prosesmatige ontwikkelingsdinamika nie. 'n Mens sou 
seker ken stel dat 'n persoon 'n bepaalde spiritualiteit 'het' in die sin dat 
dit 'iets' is wat deur die persoon 'besit' kan word. Tog is dit meer toepaslik 
om spiritualiteit eerder as 'a way of being in the world' te tipeer (Warren 
1988:123). Spiritualiteit is nie maar eenvoudig 'iets' wat 'n mens socs 'n 
baadjie kan aantrek en dan weer uittrek nie; spiritualiteit is dit wat jy is, 
dis 'n bestaanstoestand, 'n bestaans- en 'n lewenswyse (Louw 1989:7; Rieman 
.. 1989:75; Stiver & Aleshire 1990:20; Tan 1987:36). 
Wat die inhoudelike aard en komponente van spiri tualitei t betref, is di t 
duidelik dat daar ruim en multidimensioneel definieer kan word. Die inhoud van 
'n bepaalde spiritualiteit hang egter af van die spesifieke religieuse 
tradisie en verwante geloofsproposisies wat as uitgangspunt dien. Dis logies 
dat spiritualiteit binne die perspektief van 'n bepaalde tradisie verstaan 
meet word, want spirituali teit staan nie los van die ekosistemiese verbande 
waarbinne dit ontwikkel nie. 
,paar kan dus inderdaad van verskillende spiri tualiteite gepraat word, met die 
gevolg dat spiritualiteit nie 'noodwendig Christelik' hoef te wees nie (De 
.. Jongh van Arkel 1989:20). Spiritualiteit is 'n algemeen menslike verskynsel, 
en is gevolglik nie spesifiek en eksklusief die Christendom se besitting en 
eiendomlike nie (Kourie 1996:3; Marriage 1994:1; Smit 1989:87). Van der Merwe 
(1989:468) is dus korrek wanneer hy se dat daar 'many forms of spirituality in 
the world' is. 
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Die vraag kan tereg gevra word of spiritualiteit oak gelyk gestel kan word aan 
'n algemene lewens- en wereldbeskouing wat selfs as a-religieus tipeer kan 
word. Hierop meet ontkennend geantwoord word, aangesien 'n a-religieuse en 
blote horisontalistiese definiering 'n redusering van die holistiese karakter 
van menswees sou beteken. Menswees kan nie net in terme van 'n 
horisontaal-relasionele perspektief beskou word nie, maar meet oak vanui t 
vertikaal-transendente orientasie omskryf word. Omdat spiritualiteit 'n 
semantiese gerigtheid het deurdat dit transendente singewing aan 
lewenservarings gee, en omdat godsdiens en die toekenning van betekenis 
onlosmaaklik aan mekaar verbind is, 'word spiritualiteit dus as "religieus" 
getipeer' (De Jongh van Arkel 1989:19). 
Alhoewel spiritualiteit nie noodwendig Christelik hoef te wees nie, word vir 
die doeleindes van hierdie studie 'n Christelik-teologiese perspektief as 
uitgangspunt beskou. Dit gaan dus oar die wyse waarop die geloofsverbintenis 
met God (wat Christologies en pneumatologies tot stand gekom en onderhou word) 
ervaar word en in die totali tei t van lewenservarings en -relasies neerslag 
vind en realiseer. Hierdie aspekte sal in opvolgende afdelings verder beskryf 
word. 
Ook wat 'n Christelike spiritualiteit betref, is dit belangrik dat daar nie 
eensydig-enkelvoudig omskryf word nie, want 'there is no one way which is 
"the" one Christian spiritual way' (Ting 1988:419). Spirituele ervarings 
geskied deur middel van 'n pluraliteit van geestelike wee (Leean 1988:46). 
Daar kan gevolglik nie sprake wees van 'n 'slegs-een-weg-tot' geestelike 
verdieping nie. Oorveralgemening sal gevolglik eensydig wees en aan die 
uniek-individuele karakter van spirituele belewenisse afbreuk doen. Binne die 
grense van die Christelike tradisie en kerk is daar oak ander vorme of 
gestaltes van Christelike spiri tualiteit ( Kudadj ie 1996: 65; Smit 1989: 88). 
Daar kan dus oak van verskillende Christelike spiritualiteite geFraat word. 
Nie net is dit verskillende Christelike en kerktradisies wat hier 'n rol speel 
nie, maar omdat elke mens 'n eie en unieke geloofsgeskiedenis het waarin 
sekere gebeure en ervarings die geloofslewe help vorm het, is dit te verwagte 
dat mense se spirituele vlak en spiritualiteitsinhoude van mekaar sal verskil. 
Marriage (1994:1) maak tereg die opmerking dat 'the possibilities offered to 
those seeking spirituality are probably more varied and colourful today than 
for most of christian history'. 
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Ook persoonlikheids- en temperamentsverskille sal 'n rol speel. Vanwee die 
sistemiese interrelasie tussen die religieuse dimensie en die psigososiale 
dimensies, sal hierdie persoonlikheids- en temperamentseienskappe neerslag 
vind in die persoon se spiritualiteit. Tereg stel Knox (1975:653) dit dat 'we 
respond to God and develop a personal union with God according to our own 
personality and individuality', en ook Stiver en Aleshire (1990:25) het reg 
wanneer hulle s~el dat 'spirituality always partakes of the uniqueness of 
human personalities'. Elke persoon se spiri tuali tei t is 'n persoonlike en 
unieke respons op God se roeping, en ontwikkel en vind uitdrukking op 
eiesoortige wyse (Benner 1989:23). 
::Sommige mense het 'n meer rasionele orientasie, met die klem op kennisinhoude, 
, studie en kogni ti ewe nadenke. Ander is meer emotief ingestel en beklemtoon 
· emosionele belewenisse soos bekering, sang en intense geesteservarings. By 
:sommige sal die klem weer val op 'n daadgerigte orientasie, met gevolglike 
.-betrokkenheid by aksies en diensgroepe wat prakties dinge wil doen as 
·. geloofsui tinge. Dan sal daar sekerlik diegene wees by wie al hierdie aspekte 
'n belangrike rol speel. Young (1990:95) se omskrywing van die verskillende 
orientasies is hier relevant: 
,, • Gelowiges wat sterk klem le op die redelike, logiese denke, teologiese 
insig en 'n kognitief-verantwoorde geloof, handhaaf 'n spirituali-
teitstipe wat as 'rationalist' tipeer kan word. 
•• 
• 
' Die 'escapist' groepering beklemtoon mistieke ervarings, innerljie 
belewenisse, kontemplasie, meditasie en intense belewing van Go¢ se 
! teenwoordigheid. i 
' 
' ( 
Nog 'n spirituali tei tstipe wat onderskei kan word, is die 'acjii vi st' 
tipering. Praktiese toepassingsmoontlikhede en relevansie vc;ir( geloof 
I 
vir die praktyk, sosiale aksie en samelewingsvernuwing is hjer aan die 
// 
// 
orde van die dag. 
' 
Ook Van der Merwe (Smith 1995:15) se omskrywing van verskillefide 
/ 
spirituali-
· tei tstipes sentreer rondom 'n persoon se kogni ti ewe, affe.ktiewe en sosiale 
gerigtheid. Die spiritualiteitstipes word posisioneer binne die raamwerk van 
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'n vertikale polariteit, naamlik die pole denke (kennis van God) en hart, wat 
as metafoor vir 'n Godsbelewenis gebruik word. Dan is daar ook 'n horisontale 
polariteit, naamlik die fluktuasie tussen apofaties (misterie van God) en 
katafaties (openbaring van God). Die kognitiewe spiritualiteitsorientasie moet 
binne die kader van denke ( kennis van God) en 'n katafatiese gerigtheid 
verstaan word. Hier val die klem op die openbaring van God, maar dan gaan dit 
primer oor 'n redelike, verantwoorde geloof en logiese, korrekte denke. 
Teologiese vernuwing is die intensionele fokus, en 'n aspek soos gebed moet 
lei tot insig. Wanneer die spiri tualitei tsbelewenis katafaties gerig is met 
die klem op die Godsbelewenis (hart), dan is persoonlike vernuwing die 
gerigtheid. Sake soos wedergeboorte, lewensheiliging en aanbiddingsgevoel is 
dominant, en gebed funksioneer hier primer as instrument om God se 
teenwoordigheid te beleef. 
'n Spirituali teit wat vervolgens orienteer aan die apofatiese en die Gods-
belewenis (hart), sal die innerlike lewe beklemtoon, naamlik kontemplasie, 
innerlike vrede en monastieke lewe. Gebed lei tot die mistieke eenwording met 
God. Die laaste tipering is die apofaties-denkgerigte kategorie wat gerig.is 
op die relevansie van die evangelie vir die samelewing. Hierdie gerigtheid 
vind neerslag in gemeenskapsvernuwing, sosiale aksie, geregtigheid en 
intermenslike vrede. Gebed lei in hierdie verband tot 'n getuienisreaksie. 
Dit moet beklemtoon word dat hierdie verskillende spiritualiteitstipes 
oorvleuel. Al het 'n persoon 'n bepaalde dominante gerigtheid, dan beteken dit 
geensins dat die ander tiperinge totaal afwesig is in die persoon se 
spiritualiteitsbelewenis nie. Dit gaan hier oor 'n dominante fokus of 
gerigtheid (intensie), en 'n spiritualiteitstipe sluit nie noodwendig 
komponente van die ander tipes uit nie. Van der Merwe (1995) se navorsings-
bevindings in hierdie verband is nog nie vol tooi nie, maar 'n mens sou kon 
antisipeer dat hy moontlik 'n normatiewe spiri tuali teitstipe kan konstrueer 
wat as ideaaltipe funksioneer. So 'n tipe spiritualiteit sal op gebalanseerde 
en holistiese wyse spirituele, kognitiewe, emotiewe en sosiale dimensies 
inkorporeer en op al hierdie dimensies kan fokus, na gelang van die persoon 
en/of konteks se behoefte. Trouens, so 'n inklusiewe en totali tei tsgerigte 
spiritualiteit korreleer juis met die ekosistemiese en multidimensionele aard 
van menswees. 
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Hierdie teoretisering oor die tipes spirituali tei te weerspieill duidelik die 
pluralisme met hetrekking tot inhoudelike omskrywing. Louw (1989:3) stel dan 
ook dat 'in die literatuur oor spiritualiteit hlyk dit dat die term 
·verskillende hetekenisnuanses hesit'. Wanneer spiritualiteit hyvoorheeld 
gekoppel word aan en verhand hou met Byhelse heelde en konsepte soos vrug dra, 
geestelike groei, geestelike volwassenheid, heiligmaking, ensovoorts, dan is 
di t duidelik dat di t net nie moontlik is om di t met net een konsep te 
identifiseer nie (Richards 1987:28). Die Byhelse heelde en konsepte wat die 
gelowige se ervaring met God heskryf, hied eerder kaleidoskopiese indrukke as 
wat dit 'n omvattende definisie wil hied. 
Jonker (1989:288) en Louw (1989:7) wil egter spiritualiteit identifiseer met 
die Nuwe Testamentiese hegrip eusebeia, wat in die algemeen met pietei t of 
vroomheid vertaal kan word. Op die klank af lyk dit na 'n ietwat verskraalde 
.. kategorisering, maar wanneer die Ou Testamentiese agtergrond en die Nuwe 
Testamentiese tekskonteks in ag geneem word, dan blyk di t dat die begrip 
handel oor 'n spesifieke manier van leef wat uit die geloof voortvloei. Die Ou 
.Testamentiese omskrywing van vroomheid handel oor wysheid, wat verband hou met 
·. 'n gehoorsaamheid aan die wet van God en 'n uitleef van die wet in elke dag se 
omstandighede. Die fundering van hierdie wysheid is 'n intieme kenverhouding 
met die lewende God. In die Nuwe Testament dui eusebeia dan op die totale 
lewenshouding en lewenstyl van die gelowige soos dit gebaseer is op die geloof 
in Jesus Christus (Louw 1989:7). Dit gaan dus oor 'n intraspirituele toestand 
wat tot openbaring kom in (en gerig is op) die eksterne daaglikse !ewe in sy 
·.volle omvang. 
Om reg te laat geskied aan die volle reikwydte van die konsep spiritualiteit, 
moet dit omskryf word binne die kader van die verhouding tot God, die self en 
·die wereld. Dit sal dus in terme van 'n vertikale, introspektiewe en 
horisontale gerigtheid en funksie verstaan moet word (Heyns 1978:374; Waltke 
1988:9). Spiritualiteit is die mens se geestelike of religieuse lewe in die 
· ruimste sin en raak die mens se totale bestaan. Di t is die wyse waarop die 
relasie tot God ervaar en beleef word, en is terselfdertyd ook die wyse waarop 
uitdrukking gegee word aan hierdie relasie. Dit omvat die mens se religieuse 
opvattings en geloofsproposisies, dit slui t religieuse praktyke in (byvoor-
beeld gebed, eredienshywoning), dit handel oor die wyse waarop geleef word, en 
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dit behels die gelowige mens se betrokkenheid by ander en die breere 
samelewing. 
Smit (1988:183-191) se breedvoerige kategorisering van die verskeie elemente 
of komponente van spiritualiteit beklemtoon die gevarieerdheid en multi-
dimensionaliteit van spiritualiteit. Hierdie komponente is terselfdertyd ook 
verskillende benaderingswyses ten opsigte van spiritualiteit. So kan 
spiri tuali tei t vanui t die perspektief van die sentrale religieuse handelinge 
of gebruike beskou word, byvoorbeeld aspekte soos meditatio, gebed, bieg en 
verwante boetepraktyke, omgang met die Skrif, kerkgang, sakramente, huis-
godsdiens, sang, ensovoorts. Dan is daar die rol van siklus en gemeenskap, 
soos die lewenssiklus (byvoorbeeld geboorte, doop, belydenis, huwelik), die 
jaarsiklus (seisoene, kerklike jaar, feesdae) en die dagsiklus (maaltydgebede, 
stiltetye, huisgodsdiens). Hierdie aspekte realiseer binne bepaalde sfere van 
die gemeenskap en organiese verbande waarbinne mense hulself bevind, te wete 
die familieverband, die gemeenteverband en die samelewingsverband. 
'n Verdere komponent is die fokus op Christelike simbole of leerstukke, soos 
ender andere die Godsleer, Christologie, pneumatologie, kerkleer, sakraments-
leer en eskatologie. Religieuse motiewe speel ook 'n belangrike rol as 
bydraende komponent, naamlik ervaring van vrede, skuldgevoel, doksologie, 
dankbaarheid, geloofsekerheid, heiliging, reinheid, liefde, vryheid, hoop, 
eenheid, versoening, geregtigheid, om maar enkeles te noem. Verder val die 
klem in spiritualiteit ook op verhoudinge en die aard daarvan, naamlik die 
relasie tot God, die self, ander en die wereld. 'n Laaste moontlike benadering 
van spiri tuali tei t is die verband met kul turele faktore wat daarop inspeel, 
naamlik die betrokke sosiaal-historiese omstandighede, die lewens- en 
wereldbeskouing en verwante sekulere ethos. In hierdie verband gaan dit veral 
oor die nie-religieuse en nie-teologiese faktore wat bei:nvloedend inwerk op 
spiri tuali tei t, asook die effek wat spiri tuali tei t op hierdie faktore het. 
Hierdie is 'n baie belangrike saak met betrekking tot spiritualiteit, want 
'vroomheid word nooit beoefen in 'n lugleegte nie' (Smit 1988:191). 
'n Leemte ten opsigte van Smit en talle ander navorsers se klassifisering en 
tiperings is dat die semantiese gerigtheid van spiritualiteit nie genoegsaam 
beklemtoon word nie. Spiritualiteit is die wyse waarop ons onsself mobiliseer 
in die totale en praktiese uitlewing van ons daaglikse aktiwiteite (Lee 
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1985:7), en daarom is dit essensieel dat 'we should conceive of the spiritual 
as a particular way of viewing life as a whole' (Leean 1988:48). Spirituali-
teit is daardie 'innervision' wat verwys na 'a way of looking at the world' 
, (Mann 1980:106). 'n Omskrywing van spiritualiteit as 'semantiese struktuur-
kern' (De Jongh van Arkel 1989:18) en integrerende betekenissisteem is dus 
.onontbeerlik (kyk afdeling 4.5). 
'wanneer oor die aard en komponente van spiri tuali tei t bes in word, dan is dit 
.belangrik om spiritualiteit vanuit die perspektief van 'a constitutive 
definition' (Waaijman 1993: 43) te beskou. Hiervolgens moet 'n onderskeid 
g.emaak word tussen die strukturele raamwerk van 'n fenomeen en die inhoudelike 
0aspekte van daardie fenomeen. Laasgenoemde kan ook as interne reels tipeer 
word wat 'n regulerende funksie binne die eksterne raamwerk vervul. Hierdie 
:eksterne raamwerk of konstitutiewe (samestellende) reels is bepalend wat 
betref die betrokke fenomeen se eienskappe. Trouens, hierdie konsti tu ti ewe 
kenmerke is die fenomeen se wesenlike kenmerke, en 'to overstep the boundaries 
drawn here is to stop participating in the praxis instituted by those rules' 
:·{Waaijman 1993:44). Indien hierdie fenomenologiese beginsels nou op 
spiritualiteit toegepas word, dan is die volgende van belang: 
,• Spiri tualiteit het ook bepaalde konsti tutiewe kenmerke. Vanui t 'n 
Christelike perspektief beteken dit dat die strukturele kategoriee wat 
in hierdie hoofstuk gehandhaaf word (byvoorbeeld spiritualiteit as 
transendent-relasionele verskynsel, Christologiese en pneumatologiese 
karakter, Skriftuurlike orientasie, ensovoorts) die normatiewe 
komponente van 'n Christelike spiritualiteit sal wees. Dit impliseer 
dat een of meer van hierdie aspekte nie weggelaat kan word in die 
omskrywing van 'n Christelike spiri tualiteit nie, en dat 'n negering 
van een van hierdie aspekte sal neerkom op 'n aantasting van die wese 
van 5piritualiteit. 
• Diversiteit ten opsigte van hierdie vermelde konstitutiewe elemente is 
gevolglik nie houdbaar nie, aangesien elke kategorie essensieel is in 
die omskrywing van 'n Christelike spiritualiteit. Ten opsigte van die 
interne of inhoudelike aspekte van 'n bepaalde kategorie sal daar 
egter diversiteit kan voorkom. Verskillende persone kan byvoorbeeld 
wel almal deel he aan 'n bepaalde 'raamwerk' soos die coram Deo 
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beginsel (kyk afdeling 4.3.1.2), maar wat die subjektiewe belewenisse 
van elke individu betref, sal daar variasie voorkom. Hierdie variasie 
behoort egter aan die wese van die bepaalde kategorie nie afbreuk te 
doen nie. 
4.2 Spiritualiteit: 'n sistemiese ontwikkelinqsperspektief 
In die voorafgaande afdeling 4.1 is reeds duidelik gestel dat spiritualiteit 
binne die kader van 'n bepaalde tradisie en breere ekosisteem beskou moet 
word. Spirituele groei en ontwikkeling vind nie in 'n vakuum plaas niE!. 
Spiritualiteit is voortdurend blootgestel aan psigososiale en sosiokulturele 
faktore wat bei:nvloedend daarop inwerk. Die enkeling se persoonlike 
spiritualiteit word ook gestempel deur die religieuse tradisie waarbinne hy/sy 
leef, asook deur invloede en faktore wat met sy /haar uni eke lewensi tuas.ie 
verband hou. Kourie (1996:4) som hierdie aspek as volg op: 
The essential contextuali ty of spirituality is therefore to be found 
within the parameters of a given society. Spirituality cannot be 
examined in a vacuum and apart from the social norms prevailing at a 
given period. In addition, such influences as art, music, archi-
tecture, political and ecclesiastical structures undoubtedly influence 
diverse spiritualities. 
Verder is spiritualiteit ook onlosmaaklik verbind aan die totale ont-
wikkelingsdinamika van die persoon. In die proses van spiritualiteits-
definiering en -ontwikkeling kan die multidimensionele ontwikkelingsvlakke van 
die individu nie buite rekening gelaat word nie. 
In die lig hiervan kan van verskillende spiritualiteite gepraat word (soos 
reeds vermeld in die vorige afdeling). Dit impliseer egter ook dat elke 
spiritualiteit van 'n spesifieke tydperk of milieu 'n eie stempel het. In elke 
tydperk manifesteer spiritualiteit op 'n wyse wat die invloed van die tydgees 
weerspieel. Dit beteken dat spiritualiteit in verskillende tydperke en tydens 
verskillende ontwikkelingstadia moontlik op andersoortige wyses kan realiseer. 
Om hierdie rede kan van 'n 'spiritualiteit in hedendaagse perspektief' 
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(Pieterse 1989:49) en van die kontekstualiteit van spiritualiteit gepraat word 
(Haarsma 1988:8). 
Die implikasie hiervan is dat spiritualiteit as dinamiese en nie-statiese 
fenomeen in voortdurende interaksie met die konteks is. Spiri tuali tei t is 
gevolglik onderworpe aan verandering en verdere ontwikkeling. In die vorige 
afdeling is reeds verrneld dat spiritualiteitsontwikkeling oak die prosesse wat 
inherent deel van ontwikkeling self is, inkorporeer. Di t sou byvoorbeeld 
beteken dat 'n gereformeerde spiritualiteit, al besit dit 'n eiendomlike aard 
. ,en karakter, binne 'n ekumeniese konteks verryk en selfs verander kan word . 
. Dit kan gebeur wanneer die positiewe van ander tradisies erken word en selfs 
"akkomodeer word, hetsy as aanvullende spiritualiteitsinhoude of as 
plaasvervangende inhoude. 
, Om hierdie oop dinamika te handhaaf, meet spiri tualitei t 'n 'ecumenical 
spirituality' wees wat gekenmerk word deur 'mutual appreciation ... for one's 
own tradition and for that of others' {Hinson 1993:3). Dit is belangrik dat, 
,'whilst we honour and respect our own handful of leaves we should also be 
,aware that the forest of God is full of leaves of great beauty and strength 
,.and that others also walk there' (Butler & Butler 1996:3). Oak Zeeman (1997:9) 
.beklemtoon dit: 'Vir gereformeerdes is ekumene daarom 'n opdrag ... geen kerk 
kan in isolasie geestelike volwassenheid bereik nie'. Oat dit 'n noodsaaklike 
ingesteldheid en praxis meet wees, is duidelik, aangesien 'the interest in 
what others believe and experience is growing' (Danders 1995:175). Dit gaan 
dus oar 'n toenemende diversiteit ten opsigte van 'n bepaalde 
.. geloofsgemeenskap se spiritualiteit, maar dan gaan dit oak oar 'n grater 
.inter-etnisiteit en kruiskulturele realiteit. Die sanggroep DC Talk se lied 
'Colored people' (1995) weerspieel iets van die wedersydse erkenning en 
waardering op interkulturele vlak: 
Pardon me, your epidermis is showing. 
I couldn't help but note your shade of melanin. 
I tip my hat to the colorful arrangement, 
'cause I see (the) beauty in the tones of our skin. 
We gotta come together and thank the maker of us all. 
We're colored people, and we live in a tainted place. 
We're colored people, and they call us the human race ... 
By God's design, we are a skin caleidoscope. 
We gotta come together ... 
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Hierdie aspek is veral relevant wat die relasie tussen Westerse (primer 
blanke) en Afrika teologie en spiritualiteit in Suid-Afrika betref. Vir te 
lank was daar nie werklik kontak en dialoog tussen hierdie twee kulture nie. 
Vir te lank is op imperialistiese wyse die unieke karakter van die Afrika 
spiritualiteit negeer. Groter interaksie, met die oog op wedersydse begrip en 
be1nvloeding, is noodsaaklik. Du Toit (1996:102) hou die ideaal voor: 
The idea is not to try and merge African and Western theologies in an 
artificial manner, nor to propagate the one at the expense of the 
other. What one would like to see is mutual openness and understan-
ding, which presupposes exposure and experiencing how these different 
theologies operate in the same challenging environment ... White 
Africans must reflect a theology that testifies to a commitment to and 
penetrating interaction with Africa. 
Spiri tuali tei t as ontwikkelingsfenomeen is dus 'n oop en potensieel-
akkommoderende struktuur. Die geloofslede van 'n bepaalde spiri tuali tei ts-
tradisie behoort bereid te wees om tekortkominge, gebreke en eensydighede in 
hul eie tradisie te erken en dienooreenkomstig verstellings aan te bring (Smit 
1989:83-84; Theron 1989:31). Dit is juis die kenmerk van 'n gereformeerde 
spiritualiteitstradisie (en ook ander tipes spiritualiteite!) dat dit steeds 
reformerend besig sal wees. Die aard van enige ontwikkelingsverskynsel behels 
j uis soepelheid en 'n selfkri tiese en selfreflekterende orientasie. Die kerk 
is prosesmatig op weg deur die lewe en mag nooi t die persepsie ontwikkel (en 
by ander skep) dat die finale bestemming reeds bereik is nie. In hierdie 
verband beklemtoon Hughes (1996:30): 
It is a church on a journey, always on the move, a searching church .. ~ 
A church which gives the impression of having arrived, of having all 
the answers, with no other mission than to persuade the rest of the 
world of the rightness of its answers, is a church which has lost its 
identity ... A true church ... must recognise that all its structures, 
formulations and disciplines must, of their nature, be provisional. 
Die openheid vir ander tradisies word gemotiveer vanuit die dinamiese aard van 
die pneumatologie. Die Heilige Gees is die Gees wat vernuwing en verandering 
teweegbring, en dit vorm die grondslag van die semper reformanda beginsel. 
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Zeeman ( 1997: 9) bes in oor die term 'gereformeerd', en beklemtoon dat die 
·konsep nie net te make het met reformatoriese beginsels soos die sola 
Scriptura en sola gratia nie, maar dat dit ook daaroor gaan dat 'die 
gereformeerde tradisie met sy Semper Reformanda vereis dat ons ons laat toets 
en dat ons onsself toets'. 
Die openheid vir ander tradisies is egter nie 'n kritieklose proses nie . 
. Johnson (1993:339) stel in hierdie verband 'a centrist approach' voor wat as 
kritiese pluralisme tipeer kan word. Sekere perspektiewe wat as uiterste 
standpunte met betrekking tot die voorkoms van pluralisme en diversiteit 
beskou kan word, moet vermy word. Aan die een kant van die polariteitspektrum 
is 'foundationalism, universalism, or essentialism', en aan die ander kant 'n 
'simple pluralism' (Johnson 1993:340). Eersgenoemde perspektief behels 'n tipe 
transkulturele en a-historiese waarheidsaanspraak, en 'n bepaalde tradisie sal 
byvoorbeeld op absolutistiese wyse gehandhaaf word as die permanente en 
universele antwoord. 'Simple pluralism' is weer 
relativisme, wat veronderstel dat alle alternatiewe ewe 
'n ongekwal if i seerde 
geldig is en gevolglik 
nie krities evalueer hoef te word nie. Die ideale en aangewese perspektief en 
strategie is egter 'n kritiese pluralisme. Hierdie benadering sentreer rondom 
"n kri tiese dialoog tussen verskillende hermeneutiese, kul turele, religieuse 
,en teologiese alternatiewe. Integraal deel van hierdie proses is ook 'n 
,kritiese selfgesprek met eie tradisie en standpunte (intra-kritiese 
·beoordeling). Verseker gaan di t in hierdie dialogiese relasie oor 'mutual 
critique' en 'celebration of difference' , maar di t gaan ook primer oor die 
'cultivation of a sense of reverence, awe, mystery, and wonder that there 
really is something new under the sun' (Johnson 1993:341). 
Die modernistiese denkparadigma ooraksentueer die indiwidu en die self, met 
die gevolg dat 'n indiwidualisme tot stand kom wat die self se relasie tot 'n 
breere sisteem relativeer. Die uiteinde is 'n sogenaamde bevryding van die 
mens ten opsigte van beperkende gesagstrukture en grense, selfs van 
transendent-religieuse tradisies en verbintenisse. Wat vandag nodig is (en 
reeds aan die funksioneer is), is iets van 'n postmodernistiese bevraag-
tekenings- en ontmaskeringsproses: 
Postmodernisme ontmasker die outonome indiwidu as iemand wat in 'n 
pluralistiese wereld leef waarin hy of sy in 'n ingewikkelde netwerk 
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van relasies tot ander en die self bestaan ... Opgeslui t in die konsep 
van plurali tei t is die gedagte van toleransie en openheid vir die 
'ander', hetsy 'n ander kul tuur, kleur, godsdiens, geslag of ekono-
miese klas ... Postmodernisme desentreer die dominante sentrum, en vier 
die verskille ... Dit vereis ook 'n gewilligheid om in die gesprek met 
die 'ander', 'n kri tiese selfondersoek te onderneem en tradisionele 
standpunte te wysig (Klepper 1993:21). 
Hierdie kritiese openheid bevestig die prosesmatige ontwikkelingskarakter van 
spiritualiteit. Spiritualiteitsontwikkeling is gevolglik 'n 'lewenslange 
proses' (Louw 1989:3). Om hierdie rede verwys navorsers soms na spiritualiteit 
as 'n pelgrimstog of reis ('pilgrimage' en 'journey') om die op-weg-wees en 
dinamiese ontwikkelingskarakter van spiritualiteit te omskryf (Hughes 
1987:25-26; Simmons & Mcswain 1990:65). Spiritualiteit is dus nie maar 'n 
blote gegewe wat outomaties en deterministies ontwikkel nie, maar dit moet op 
aktiewe wyse aangekweek, 
onafgehandelde opdrag 
gevoed en ontwikkel word. Spiritualiteit is 'n 
(imperatiewe 
ontwikkeling met 'n toekomsbestemming 
dimensie), en 'n 
(tele1tiewe karakter). 
groeiproses-in-
Hier kan dus nie 
sprake wees van 'n uitsluitlik momentele en insidentele gerigtheid nie. Dis 
duidelik dat hier eerder 'n temporeel-progressiewe dimensie aan die werk is 
(Waaijman 1993:49-50). Al vind daar insidentele gebeure plaas soos 'n 'eerste' 
bekering, dan is dit nie 'n ge1soleerde ervaring nie, maar 'n verskynsel wat 
ingebed is in 'n langtermyn proses. 
Moore (1988:83-100) wys daarop dat spiritualiteit by die adolessent op 
progressiewe wyse deur verskeie stadia of fases ontwikkel: 
• Die eerste fase is die suiweringsfase, waartydens die individu ontslae 
raak van negatiewe selfkomponente soos 'n lae selfesteem en self-
bedrog. Die adolessent moet kom tot 'n waardering van eie individuele 
uniekheid. Hierdie aspek korreleer met ontwikkelingsaspekte soos 
gekonseptualiseer deur ontwikkelingsielkundiges SOOS Erikson 
(identiteitsformasie) en Fowler (sinteties-konvensionele ontwik-
kelingsdinamika). 
• Die tweede fase is die illuminasiefase, waartydens die adolessent 
begin fokus op die self vanuit 'n teologiese perspektief. 'n Positiewe 
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selfbeeld word gevorm vanui t 'n persoonlike ervaring met God waarin 
God se liefde en aanvaarding 'n dominante rol speel. Moore (1988:91) 
vat hierdie proses as volg saarn: 'What young people need first to 
progress or deepen spirituality is assistance in taking the spotlight 
off the self and focussing on the person of Jesus'. 
• Die derde fase behels 'n beweging vanaf die eenheidservaring met God 
na solidari tei t met ander. Die integratiewe gerigtheid van spiri tua-
li tei t op die wereld en die daadkarakter van spiritualiteit word hier 
sterk beklemtoon . 
.. Opsornrnend wat die drie fases betref: die adolessent beweeg vanaf die self ('to 
,. deal with the self' ) na 'n Christologiese sentrering ( 'foster a personal 
relationship with Jesus Christ'), en vervolgens na 'n andergerigtheid ('loving 
,action for the world') (Moore 1988:97) . 
.. Wanneer Moore se teoretisering krities beskou word, dan moet daarop gewys word 
,.dat die invariante ontwikkelingsgang van die spiri tuali tei tsfases nie 
,noodwendig korrek is nie. Die vraag kan tereg gevra word of self- en 
.• identiteitsdefiniering 'n voorwaarde is vir die opvolgende fases, naamlik die 
relasie met Christus en die gerigtheid op ander. Self- en 
.. identiteitsontwikkeling geskied nie as 'n eenrnalige gebeure nie, maar is 'n 
voortgaande proses wat dwarsdeur die mens se totale lewenspan realiseer, en 
wat deurgaans 'n effek het op spirituali tei tsontwikkeling. Moore se 
. teoretisering weerspieel hierdie dinarnika nie genoegsaarn nie. Dit is moontlik 
dat somrnige adolessente deur die bepaalde volgorde beweeg soos deur Moore 
gestel. Di t is egter oak moontlik dat daar 'n beweging kan wees vanaf die 
.totstandkoming van 'n relasie met God via Jesus Christus, na die self en na 
. ander toe. Dit gaan dus eerder oor verskillende komponente van spirituali-
. teitsontwikkeling wat parallel-gelyktydig, oorvleuelend en op wedersyds-
.·be'invloedende wyse neerslag vind en ontwikkel. 
Moore is egter relevant in die sin dat spiri tuali tei t verband hou met die 
ontwikkelingsprosesse van die adolessent, byvoorbeeld die self- en 
identiteitsvorming. Dit impliseer dat spiritualiteit ook binne die kader van 
, 'faith development' verstaan moet word ( kyk afdeling 3. 7. 4 .1). Verder 
;beklemtoon en bevestig Moore ook die introspektiewe, transendente en 
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relasionele dinamika van spiritualiteit (afdeling 4.1), asook die onderlinge 
samehang en interrelasie tussen hierdie prosesse. 
Uit die voorafgaande blyk die multidimensionele ontwikkelingsperspektief van 
waaruit spiritualiteit verstaan moet word. Die omskrywing van spiritualiteit 
moet dus holisties geori!!nteerd wees (Epperly 1989:112-119; Groome 1988:10; 
Pieterse 1989:49; Radcliffe 1984:38). Sodoende word 'de eenheid van de mens 
naar lichaam, ziel en geest ... in verbondenheid met de wereld waarvan hij deel 
uitmaakt' (Hei tink 1977: 108) nie relativeer nie. Spirituali tei t word nie net 
gevorm en bei:nvloed deur faktore vanui t die Skriftuurlike oorlewering en die 
Christelike tradisie nie, maar 'iedere echte spiri tualitei t is ontstaan ui t 
een spanningsveld van meerdere faktoren in interactio: psychologische, 
sociale, economische, culturele en religieuze' (Vergote 1984:85). Ook Principe 
( 1983: 139 J en Young ( 1990: 91 J beklemtoon dat 'n teologiese, psigologiese, 
sosiologiese en historiese perspektief noodsaaklik is indien iemand 
spiritualiteit wil verstaan. 
Spiritualiteitsontwikkeling geskied binne die matriks van die psigososiale en 
sosiokul turele prosesse. Indien spiri tuali tei t losgemaak word van hierdie 
prosesse, sal menslike ontwikkeling in die algemeen en spiritualiteits-
ontwikkeling in besonder aan 'n verskralingsbenadering blootgestel word. Die 
integrasie van wat dikwels as 'gesegmenteerde kompartemente' beskou word, is 
gevolglik noodsaaklik. Juis die 'concept of the whole lifespan as the arena of 
spiritual development may therefore be thought of as a systems approach' 
(Radcliffe 1984:40). Vanuit hierdie uitgangspunt word al die areas van 
ontwikkeling as dinamiese en interaktiewe enti tei te beskou, wat op onlos-
maaklike wyse aan mekaar verbind is en wedersyds-bei:nvloedend op mekaa:r 
inwerk. 
Die soeke na 'n persoonlike en betekenisvolle geloof word sterk beinvloed deur 
ontwikkelingsprosesse wat verband hou met kognitiewe aspekte, identiteit, 
outonomiebereiking, sosiale gemeenskapsin, ensovoorts. Net so het ontwikkeling 
op spirituele gebied 'n impak op hierdie psigososiale areas (Leyda 1989:27). 
Die teoretisering aangaande religieuse ontwikkeling en sistemiese bei:n-
vloedingsfaktore (kyk afdeling 3.7.3) is hier van toepassing. Bybelse 
korrelasies in hierdie verband is aantoonbaar, byvoorbeeld vir Paulus is 
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basiese kogni ti ewe ontwikkel ing essensieel vir die vorming van spiri tuele 
volwassenheid (1 Kor. 3:1; 1 Kor. 13:11; 1 Kor. 14:20 en Efes. 4:14, 17-19). 
As demonstrasie van die wedersyds-beinvloedende korrelasie tussen spirituali-
.. teit en ander ontwikkelingsielkundige terreine, kan Van Niekerk (1988:374-375) 
: aangehaal word: 'Spiritual maturity in a person could stimulate and create 
psychological maturity in a person ... somebody who is already mature in the 
psychological sense of the word, should find it easier to become spiritually 
_mature too'. 'n Onderskeid meet natuurlik hier gemaak word tussen psigologiese 
. en spiri tuele volwassenheid. Psigologiese volwassenheid het te make met die 
relasie tot die self, ander en di_e lewe vanui t psigososiale perspektief, 
terwyl spirituele volwassenheid primer gerig is op die relasie met Christus 
. (Overduin 1974:47-51). 
Volwassenheid of rypheid vanui t Bybelse perspektief het dus 'n teosentriese 
karakter, naamlik om totaal aan God toegewy te wees en 'in alle opsigte [te] 
groei na Christus toe' (Efes. 4:15). Die groeiproses of volwassenheidswording 
-in Christus negeer of sluit psigososiale volwassenheidsprosesse egter nie uit 
0nie, maar vind juis neerslag in alle terreine van die mens se lewe (die 'in 
alle opsigte' van Efes. 4:15). Hierdie wisselwerkende verband tussen geloofs-
volwassenheid ( 'n spirituele identiteit) en persoonlike volwassenheid 
:(psigiese identiteit) blyk juis uit die verskynsel dat albei volwassenheids-
•prosesse deur dieselfde egofunksies vol trek word (Lauw 1991:176). 
Daar moet egter in ag geneem word dat volwassenheid op een vlak nie noodwendig 
volwassenheid op 'n ander vlak waarborg of determineer nie. 'n Persoon kan op 
-psigososiale vlak volwassenheid openbaar, maar op religieuse vlak nag 
onvolwasse wees, of omgekeerd. Tog hef hierdie moontlikheid nie die wedersyds-
be1nvloedende verband tussen psigososiale en spirituele volwassenheid op nie. 
Wanneer menslike ontwikkeling op psigososiale vlak as integrale deel van 
spirituele ontwikkeling beskou word, en wanneer spiri tualitei t en ontwik-
kelingsielkundige prosesse optimaal op mekaar betrek word, dan kan groei op 
spiritualiteitsvlak bevorder word (Radcliffe 1984:40-43). Vordering op die 
.gebied van psigologiese volwassenheid kan 'n milieu skep waarbinne spirituele 
groei makliker kan plaasvind. Ons is psigo-spirituele wesens, en daarom is 'no 
step of psychological development. .. devoid of spiritual significance nor is 
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spiritual development ever devoid of psychological significance' (Benner 
1989:24). 
Daar rnoet verder daarop gewys word dat stagnasie en patologie met betrekking 
tot psigososiale en sosiokulturele ontwikkeling 'n inhiberende effek kan he op 
die ontwikkeling van spiritualiteit. Sielkundige onvolwassenheid kan 
religieuse volwassenheid blokkeer. Orn hierdie rede sal die soeke na spirituele 
rypheid ook die psigososiale aspekte insluit. Dit is dus duidelik dat 
'physical, emotional and social development processes overcome and recreate 
limits within which spirituality may be experienced and expressed' (Young 
1990:95). 
Wat verder die interkorrelatiewe dinarnika ten opsigte van spirituali tei t en 
psigososiale prosesse betref, kan enkele ontwikkelingsterreine by die 
adolessent as voorbeelde dien (kyk ook afdeling 3. 7.3 wat van toepassing in 
hierdie verband is): 
• Radcliffe ( 1984: 40) s-::el dat 'adolescence has the most potential of 
impact of physical development upon spiritual development'. Mauger 
(1976:385) wys daarop dat talle navorsers die relasie tussen psigo-
sosiale ontwikkelingsprosesse en spiri tuele ontwikkeling beklerntoon, 
maar dat die fisiologies-somatiese ontwikkeling dikwels nie in 
berekening gebring word nie. Dis 'n groot leemte, want 'man functions 
as a total being, the cognitive, psychological and spiritual facets of 
development ... related to this biological process' (Mauger 1976:385). 
Die snelle en ingrypende ontwikkeling ten opsigte van seksualiteit by 
die adolessent kan lei tot intense skuldgevoelens j eens God en 'n 
gevoel van onverrnoe met betrekking tot die beheer van seksuele 
gedagtes en impulse. Andersyds kan egter gestel word dat spiri tua-
li tei t en 'n gepaardgaande intrinsieke geloofsbelewenis juis die 
hantering van seksuele versoekings kan fasiliteer en kan hydra tot die 
vorming van 'n behoudende moraliteit in hierdie verband (kyk afdeling 
3. 7. 2) . Pam Thum verwoord hierdie aspek in een van haar l i edere (I 
will stand), en beeld terselfdertyd iets uit van die eksperimentele 
aard van adolessensie en die ambivalensie in ervarings: 
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In this world of temptation I will stand. 
I have felt the world's attraction, 
looked in the devil's eyes. 
I have lived what I have not believed. 
I've danced with compromise. 
But I'm not a child of darkness, 
though I've walked through shadowlands ... 
With conviction I will stand. 
Die gevaar is egter nou dat die persepsie kan ontstaan dat seksua-
litei t negatief beoordeel moet word en as 'n soort bedreigende mag 
(vyand) funksioneer. Seksualiteit moet dan voortdurend inhibeer en in 
toom gehou word. Wanneer seksualiteit egter vanuit 'n semantiese 
spiritualiteitsorientasie benader word en in die lig van die Skrif as 
God se gawe en opgawe ( indikatiewe en imperatiewe duiding) beskou 
word, dan kan di t die weg open tot 'n nie-promiskieuse en genotvolle 
verantwoordelikheidsaanvaarding en seksuele uitlewing. 
• Kogni ti ewe ontwikkeling by die adolessent, en dan in besonder die 
ontwikkeling van formeel-operasionele denke, stel die adolessent onder 
andere in staat tot 'n groter begrip van en refleksie oor geestelik-
religieuse waarhede en konsepte. Die adolessent se ontwikkelende 
vermoe tot kri tiese refleksie en tot die hipotetisering van alter-
natiewe het 'n fasiliterende effek op die ontwikkeling van 'n 
reformerende spiri tualitei t. Sparkman ( 1977: 55) st el di t dan ook dat 
'some youth are already applying new intellectual tools to religious 
doctrine and are raising challenging questions'. 'n Ontwikkelingsaspek 
soos kognitiewe idealisme (kyk afdeling 3.2.1.1.1) sal ook hier 'n 
bydraende rol speel. Aan die ander kant kan hierdie idealisme aanlei-
ding gee tot aspirasies wat te hoog is, met die gevolg dat ontoerei-
kendheidsgevoelens en skuldgevoelens deur die adolessent ervaar kan 
word. Dit sal veral gebeur wanneer die adolessent nie die ideale kan 
realiseer nie. Volgens Olson (1984:514) kan dit 'n blokkasie vorm in 
die relasie tussen die adolessent en God, en die ontnugtering dat 
selfs Christene nie in staat is om spiri tuele ideale te verwesenlik 
nie, kan aanleiding gee tot religieuse vervreemding. 
Ander kognitiewe ontwikkelingsaspekte, byvoorbeeld die ontwikkeling 
van 'n historiese bewussyn, stel die adolessent in staat tot die 
ontdekking van (en reflektering oor) 'n transendente planrnatigheid en 
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betrokkenheid wat die historiese prosesse betref (Shelly 1982: 57). 
Verder word die ontwikkeling van 'n eskatologiese perspektief by die 
adolessent oak aangehelp. Sodoende kan gebeure integreer word in 'n 
grater metafisiese geheel. 
• Wat die interrelasie tussen die spirituele en emosionele ontwikkeling 
betref, meld Olson (1984:52) dat daar dikwels by adolessente fluk-
tuasie voorkom in geestelike belewenisse, met die gevolg dat daar soms 
'spiritual highs' en dan weer 'valleys between' is. In sy lied Rock 
Steady (1995) beeld Wayne Watson hierdie dinamika uit in die volgende 
woorde: 
Sometimes I feel I can walk on water, 
sometimes I feel like I'd sink like a stone. 
Some days I feel like a king in a castle, 
other days I feel like a man with no home. 
Sometimes I feel like a man on a mission, 
sometimes I feel like I'm lost in space ..• 
Sometimes I feel I've got faith to move mountains ... 
some days I feel like old doubtin' Tommy ... 
Welcome to my rollercoaster. 
Natuurlik is hierdie 'n verskynsel wat oak by volwassenes in op-
volgende ontwikkelingstadia voorkom, maar tydens adolessensie sal die 
veranderinge op emosionele gebied 'n grater potensiali tei t skep vir 
skommelinge op spirituele gebied (kyk afdelings 3.3, 3.7.4.4 en 
3.3.4.7). 'n Fluktuerende siklus is egter nie noodwendig 'n indikasie 
van 'n patologiese en ongesonde spiritualiteit nie, maar eerder 'n 
normale produk van 'n emosionele labiliteit wat dikwels tydens adoles-
sensie voorkom. Daarom is 'effusive spiritual excitement in 
teenagers ... as expressive of their emotional high as it is of the 
richness in their contact with God' (Olson 1984:52). Tog moet in ag 
geneem word dat patologiese affektiewe toestande soos erge depressie 
en angsversteurings heel waarskynlik 'n effek sal he op die persoon se 
spirituele belewenisse, en dat gepaardgaande fluktuasies in betrok-
kenheidsgevoelens op hierdie gebied ervaar kan word. 
• Wat die self- en identiteitsontwikkeling van die adolessent (en ook 
van volwassenes) betref, is dit duidelik dat die strewe en soektog na 
identiteit terselfdertyd oak 'n spirituele strewe en soektog is 
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(Benner 1989:25). In 'n sekere sin is spiritualiteit 'verantwoordelik 
vir die mens se identiteit' (De Jongh van Arkel 1989:19), aangesien 
spiritualiteit die semantiese en integrerende faktor is wat sin, 
betekenis, samehang en kontinultei t bied in die indi vi du se lewe. 
Konsepte soos sin, betekenis, samehang en kontinulteit speel juis in 
psigososiale identiteitsvorming 'n belangrike rol (kyk afdeling 
3.4.2.1.1). 
Spiritualiteit vind aansluiting by elke mens se strewe na 
selftransendering en die soeke om te ontdek wie ons is en waar ons 
behoort. In hierdie proses is 'n belangrike komponent die soeke na 
integrasie, of soos Benner ( 1989: 21) di t stel: 'We seek the integra-
tion of action and thought, interior life and external behaviour, 
affect and cognition' . Geloofsidenti tei t kan binne hierdie kader as 
die grondslag vir die verskillende dimensies van identiteit beskou 
word, te wete die liggaams- en seksuele identiteit, sosiale identiteit 
en beroepsidentiteit (Erasmus 1983:51). Hierdie vlakke van identi-
tei tsbereiking het egter oak 'n wederkerige effek op die vorming van 
'n spirituele identiteit. As voorbeeld dien Shelton (1983:100) se 
standpunt dat 'for adolescent spirituality, the development of a 
vocational identity is critical'. Beroepsidentiteit vorm die grondslag 
van 'a theology of vocation', wat te make het met God se roeping en 
die gelowige se diensbetrokkenheid by die basileia van God. 
Al is dit so dat identiteitsvorming hoofsaaklik in die psigiese sfeer 
ervaar word, word di t sterk bei'nvloed deur die religieuse bewustheid 
dat God elke mens as uniek beskou en dienooreenkomstig roep. Om egter 
op God se roepstem te respondeer, vereis 'n redelike mate van iden-
titei tsvasstelling (Hughes 1987:27). In hierdie verband stel Shelton 
(1983:91) dit dat 'the acquisition of identity allows for a personal, 
deeply relational experience with Jesus Christ' . Ook Stephens ( 1987: 
152) beklemtoon dit dat ontwikkeling en optimale funksionering in die 
psigiese dimensies 'n groter responsiwi tei t op God se roeping kan 
teweeg bring. Die adolessent moet deur die prosesse van indi viduasie 
en individualisering gaan om sodoende 'n eie en unieke persoonlikheid 
te ontwikkel en gedifferensieerd-onafhanklik van ander te funksioneer. 
In hierdie proses moet daar, ten einde 'n oorgawe aan God te maak, 
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onderskei word tussen 'n onvolwasse psigiese afhanklikheid en 'n 
absolute individualisme enersyds, en andersyds 'n spiritueel-
gemoti veerde afhanklikheid ten opsigte van God en interafhanklikheid 
ten opsigte van ander (kyk afdelings 2.4.1 en 3.5.1). 
Identiteitsvorming het dus 'n transendent-vertikale en 'n horisontaal-
intrapsigiese gerigtheid. Dit beteken dat 'n Christelike identiteit 
nie gevestig kan word in isolasie van die vorming van 'n psigososiale 
identiteit nie. Die omgekeerde behoort ook nagestreef te word om 
sodoende 'n holistiese perspektief op menswees te handhaaf: 'n psigo-
sosiale identiteitsvorming mag nie las van 'n spirituele identiteits-
vorming geskied nie. Simmons en Mcswain (1990:61) stel dit as volg: 
'Who we are is rooted in understanding whose we are'. 
Wat selfkonsep of selfbeeldvorming betref, blyk die interrelasie 
tussen 'n gesonde selfbeeld en 'n gesonde geloofslewe (Prins 1984: 
156). 'n Posi ti ewe selfkonsep kan geloofsgroei bevorder, maar in 'n 
sekere sin is 'n posi ti ewe selfkonsep weer die produk van geloofs-
groei. 
Indien die adolessent 'n swak gedefinieerde selfkonsep het, dan is die 
kanse goed dat hy/sy 'n gebrekkige bewustheid sal he van hoe 'n 
spirituele dimensie orde en betekenis in intrapsigiese chaos kan bring 
(Davis 1986: 273). Die adolessent sal ook minder bewus wees van die 
feit dat die religieuse dimensie verband hou met daaglikse ervarings. 
Wat responsiwi tei t op God se roeping betref, wys Verbeek ( 1981: 6) 
daarop dat 'failure to grow in self-acceptance severely limits our 
usefulness to the Lord', met die gevolg dat spirituele groei inhibeer 
word. Verder kan 'n oordrewe selfbewustheid en gerigtheid op die self 
'n negatiewe effek he op die ervaring van vergifnis. Di t kan dan 
maklik gebeur dat 'n blootlegging van sonde deur die adolessent as 
veroordeling en verwerping ervaar en gedui word. 
• Vanuit die sosiale ontwikkeling van die adolessent blyk oak verder hoe 
sekere adolessente ervarings ontwikkeling op spiri tuali tei tsvlak kan 
fasili teer. Die behoefte aan vriendskap en meer intieme interpersoori-
like relasies, asook die toename in sosiale perspektiefneming (rel-
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neming), verleen diepte aan die persoonlike ontmoeting met Christus 
(Shelton 1983:233). Die aanleer van sekere kommunikasievaardighede wat 
sentreer rondom byvoorbeeld openhartigheid in gesprekvoering en 
luistervermoens, kan 'n verrykende effek he op die individu se gebeds-
kommunikasie met God. 
Wederkerend kan 'the discovery, renewal, deepening and intensification 
of one's spiritual life ... be a powerful means of sustaining meaningful 
and mutually life-giving helping relationships' (Carfagna 1990:61). So 
kan verdieping in die gebedslewe 'n posi ti ewe invloed ui toefen op 
interpersoonlike relasies, byvoorbeeld 'n gebedselement soos skuld-
belydenis teenoor God kan die adolessent help om makliker teenoor 
ander foute en misstappe te erken. Wie geleer het om teenoor God 
dankbaarheid te betoon, sal makliker erkenning en dankbaarheid teenoor 
ander uitspreek. Dit sou dan neerkom op 'n lewenstyl gekenmerk deur 'n 
'wat-jy-bid-moet-jy-leef' gerigtheid. 
Negatiewe dinamika kan egter ook vanuit die sosiale gebied manifes-
teer. Vanwee die fei t dat 'today's adolescents thrive on personal 
relationships and the meaning that these relationships give to their 
own lives' (Shelton 1983:8), kan mislukking op die vlak van inter-
persoonlike relasies 'n ingrypende effek op die adolessent se lewe he, 
en veral op sy/haar spirituele lewe. Wanhoop in die relasie tot God, 
of 'n onrealistiese intimiteit met God om te kompenseer vir mislukte 
interpersoonlike relasies, kan die gevolg wees . 
. 'n Komprehensiewe benadering met betrekking tot spiritualiteitsontwikkeling is 
dus wesenlik. Dit impliseer 'n openheid ten opsigte van alle moontlike aspekte 
wat 'n rol speel in spiri tualiteitsontwikkeling. In hierdie verband is 'n 
disposisie van 'formative openness' (Kloepfer 1991:89) belangrik. Dit handel 
oor 'n ontvanklikheid met betrekking tot gebeurtenisse in die persoon se lewe, 
en dan veral met betrekking tot die gepaardgaande reaksies en belewenisse van 
die persoon. Dit behels dus 'the process of becoming open to new connections 
·between and among the various spheres, dimensions, and ranges of ons' s 
.formation field' (Kloepfer 1991:94). Sodoende kan 'n groter begrip van 
.ervarings verkry word deurdat 'n verskynsel nie net in terme van byvoorbeeld 
kognitiewe inhoude en refleksie beskou word nie, maar ook in terme van 
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emosionele effekte en betrokkenheid. Verder sal die persoon oak vra wat die 
dieper semantiese momente is wat 'n rol speel. Hierdie breere openheids-
disposisie is geweldig belangrik, want 'n spiritualiteit wat klem le op die 
affektief-ervaringsmatige en semantiese dimensies slaag daarin om weg te 
beweeg van 'n blote intellektualistiese geloof. Sodanige intellektualistiese 
geloof het meestal minimale eksistensiele betekenis (Betty 1983:3). 
Die verbreding van betekenishorisonne deur 'formative openness' help 'n 
persoon om bewus te word 'not only of new connections within his own formation 
field, but of the interconnectedness of all things' (Kloepfer 1991:99). 
Hierdie dinamika sal in die afdeling wat handel oar die semantiese gerigtheid 
van spiritualiteit verder beskryf word (4.5). 
Die implikasie hiervan wat vakwetenskaplike terreine betref, is duidelik: 'At 
the present time, the disciplines of spirituality and psychology are 
inextricably related to one another' (Ruffing 1990:47). Hierdie benadering het 
oak betekenis wat mense se spirituele lewenstyl (spiritualiteitspraxis) 
aanbetref: 'for a Christian the beliefs and truths of Christianity ... need to 
be joined to the psychological if the fullness of life promised by Christ is 
to be realized' (Hughes 1987:24). Ruffing (1990:47) se uiteensetting van die 
relasie tussen spiritualiteit en psigologie is oak ter sake: 
Psychology is a valuable resource for spirituality when researchers 
incorporate mutually critical correlations in their use of this 
discipline. It can be used to identify pathological elements in 
religious practice, uncover unconscious motivation, provide develop-
mental schemas, and describe responses to meditative experiences. 
Researchers in spirituality will most likely draw on different schools 
of psychology in relationship to the particular phenomenon under 
investigation. Their critical perspective will uncover the pre-
suppositions of psychologies that are either hostile to religion or 
neglect relationship to transcendence within their theories. Resear-
chers in spirituality will want to retain a religious vocabulary and 
theological perspective. 
Die kernbegrip ter sprake is 'mutually critical correlations', 'n konsep wat 
deur David Tracy ontwerp is in sy teoretisering (Ruffing 1990:52). 'n 
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Wederkerige be1nvloedingsrelasie tussen die teologiese en psigososiale domeine 
sal gekenmerk moet word deur hierdie wedersyds-kritiese korrelasie. Indien dit 
nie gebeur nie, sal die studie van spiri tuali tei t inboet aan 'n Bybels-
teologiese perspektief en karakter. Wanneer 'n omskrywing van spiri tuali tei t 
sodanig opgaan in psigososiale faktore dat die teologiese karakter relativeer 
en negeer word, sal die kritiese element van die Christengelowige se getuienis 
in die wereld verlore gaan. Al word spiritualiteit dan medebepaal deur sosio-
kulturele faktore, en al is daar 'n 'verwevenheid' (Vergote 1984:85) tussen 
:spiritualitei t en hierdie faktore, is die sosiokul turele konteks in 'n sekere 
.sin die 'teiken' van 'n Christelike spiri tuali tei t. Spirituali teit is steeds 
; g.erig op transformasie van die to tale lewe en lewenskontekste in die lig van 
die Skriftuurlike beginsels . 
. 'n Ontwikkelingsperspektief op spiritualiteit vereis dus 'n teologiese 
antropologie sowel as 'n psigososiale antropologie. Die bruikbaarheid van 'n 
·godsdienspsigologiese benadering om spiri tuali tei t ui t te bou, asook die 
noodsaak van 'n soeke na 'n Christelike lewenstyl wat meer holisties 
georienteerd is, is duidelik (Andriessen 1984:150; Kenel 1987:300). Sodoende 
:kan die relasie tussen spiritualiteit en die psigososiale bevorder word sonder 
om die Christelike spiri tuali teit se Bybels-teologiese getuieniskarakter te 
verskraal. 
c4. 3 Relasionele karakter van spiri tuali tei t 
Spirituali tei t het nie net te make met intrasubj ektiewe en introspektiewe 
ervarings en belewenisse nie, maar is ook 'the relational component of 
:J:eligious living' (Zappone 1988:67). Hierdie relasionele gerigtheid sentreer 
·rondom 'n vertikaal-transendente en 'n horisontaal-interpersoonlike 
orientasie. 'n Bybelse perspektief handhaaf dat 'the word "God" has always 
·been personal and relational: God-for-us', en daarom is dit 'impossible to 
think about God without thinking about the human race at the same time' 
·(Reiser 1994:20-21). Om op God gerig te wees en om 'n intieme relasie met God 
aan te gaan, orienteer terselfdertyd aan (en sentreer rondom) 'n relasie met 
ander mense. Di t kan nie anders nie, want persoon-wees is fundamenteel en 
wesenlik relasioneel en sosiaal. 
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4.3.1 Transendente tipering 
Spiritualiteit as religieus-relasionele fenomeen is daardie transendente 
dimensie van die mens wat op God (die uiteindelike realiteit) gerig is (kyk 
afdeling 4.1). Dit is egter nie vanselfsprekend dat spiritualiteit vanuit 'n 
transendente perspektief beskou word nie. Dallas Willard, professor van 'n 
vakgebied te Fuller Theological Seminary wat op spiri tuali tei tsontwikkeling 
fokus, se in hierdie verband dat 'much modern thinking views spirituality as 
simply a kind of "interiority" ' (Ortberg 1995:16). Volgens hierdie siening is 
spiritualiteit primer 'n menslike dimensie. Natuurlik sluit spiritualiteit nie 
die menslik-horisontale dinamika ui t nie, en in 'n sekere sin is daar 'n 
bepaalde interne ontmoetingsdimensie ('interiority') ter sprake. Die punt is 
egter dat dit nie mag gaan oar 'n blote humanistiese moment nie. Ter sake is 
'n spiritualiteit wat sentreer random 'the idea of a transcendent life -
"being born from above", as the New Testament puts it' (Ortberg 1995: 16). 
Marriage (1994:1) omskryf hierdie korrelasie tussen die innerlike ervarings en 
die transendente dimensie as volg: 
... spirituality does appear to have something to do with that which is 
beyond ordinary material reality, while at the same time relating to 
the most personal and intimate core of our being. Perhaps, then, we 
should see spiritual life as growing out of a deep human instinct that 
has driven people throughout history to yearn for close and meaningful 
relationship with that which is totally other. This creative paradox, 
tying together the apparently opposite experiences of transcendence 
and intimacy ... 
Spiri tualitei t het dus te doene met 'n selfbelewenis in relasie tot dit 
(Iemand) wat aan die lewe betekenis gee. Vanuit Bybels-teologiese perspektief 
gaan dit primer oar 'n bewuste en persoonlik-intieme relasie met die 
trinitariese God wat sin en betekenis aan die lewe toeken. Hierdie gerigtheid 
op 'n intimiteitsverhouding met God gee aan al 
menslike ontwikkeling 'n bepaalde transendente 
(Aalders 1969:13; Clenunons 1990:43; De Jongh van 
die ander dimensies van 
gerigtheid en singewing 
Arkel 1989:19; Knox 1975: 
651). Spiri tuali tei t sentreer dus random die soeke na en die bereiking en 
handhawing (onderhouding) van geloofsgemeenskap met God (Jonker 1989:288-289; 
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Packer 1990:2; Rack 1969:2; Stiver & Aleshire 1990:21-22). 'n betekenisvolle 
Christelike spiritualiteit kan eenvoudig nie realiseer met die relativering of 
negering van 'n toegewyde relasie met God nie. Hierdie tipe relasionele 
gerigtheid op God is die kern van spiritualiteit. Sonder 'n konseptualisering 
van 'n intieme gemeenskapservaring met God kan spiri tuali tei t nie optimaal 
defineer en verstaan word nie. Sonder hierdie intieme gemeenskapservaring kan 
spiritualiteit nie ten volle ontwikkel nie. 
4.3.1.1 Christologiese en pneumatologiese fundering 
Wena uboathanda nkosi Jesu 
(you've got to love the Lord Jesus). 
Siyamthanda, simlindela, woza moya 
(we love Him and we're waiting tor Him -
come Spirit). 
(Eleison [S.a.]) . 
. In die omskrywing van 'n Bybels-teologiese spiritualiteit is 'n Christologiese 
en pnewnatologiese perspektief ( trini tariese fundering) essensieel. 'n 
Christelike spiritualiteit sentreer rondom 'n relasie met God wat bemoontlik 
word deur 'n geloofsverbintenis met Jesus Christus en die dinamiese werking 
van die Heilige Gees. 'n Kernaspek in die Christen se lewe is dan ook die 
nastreef van 'n hoogste doel, naamlik die realisering van 'n meer intieme 
.relasie met God die Vader via geloof as 'an act of submission to Jesus Christ' 
(Young 1990:94). Hierdie proses geskied binne pneumatologiese kader, met antler 
woorde, die Heilige Gees is die altyd-teenwoordige en begeleidende kragbron 
wat die proses van spirituele ontwikkeling laat realiseer. Juis daar waar die 
Heilige Gees die mens aktiveer om 'n intieme relasie met Jesus Christus aan te 
gaan, en daar waar die mens onder beheer van die Gees in sy /haar totale 
bestaan verander word, ontstaan spiritualiteit en word dit gehandhaaf (Olivier 
1995:3). 
,Hierdie evangeliese spirituali tei t behels solidari teit met (en deelname in) 
die lyding, sterwe en opstanding van Christus (Wal tke 1988: 9-24). In die 
konkretisering van hierdie spirituali tei t gaan di t oar die navolging van 
Christus (Driver 1989:17), en daarom moet 'n Christelike spiritualiteit 
verstaan word vanuit die voorbeeld en spiritualiteit van Jesus self. In Jesus 
Christus word die algehele toewyding aan God (vertikaal-transendente gerigt-
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heid) en die verbondenheid aan die medemens in sy aardse bestaan {horisontaal-
immanente gerigtheid) gedemonstreer. In die spirituele proses op weg na 
geestelike volwassenheid is Christus 'at once the pattern, the process, and 
the power for our journey' {Hughes 1987:31). Stephens (1987:154) wys daarop 
dat Christus as model voorgehou moet word, as 'n paradigma (dinkraamwerk) van 
waarui t vrae oar die aard en bestemming van die mens gestel en beantwoord 
word. In hierdie sin kan Christus as die transendente semantiek van die mens 
beskou word. 
Wat adolessente ontwikkeling tot spirituele volwassenheid betref, is dit dus 
duidelik dat 'the central characteristics of adolescent maturity is a 
developing and deepening relationship with Jesus Christ' {Shelton 1983 :337). 
Omdat spiritualiteit sentreer random 'n fokus op Christus, is dit van primere 
belang dat 'what young people need first to progress or deepen spirituality is 
assistance in taking the spotlight off the self and focusing on the person of 
Jesus' (Moore 1988:91). 
Die gevolg is dat ontwikkelingsielkundige prosesse en take oak binne Christo-
logiese kader beskou moet word. Dit beteken dat hierdie aspekte nie net vanuit 
'n transendente roepingsperspektief beskou word nie (afdeling 4.6), maar dat 
psigososiale dinamika deur spirituele inhoude komplementeer sal word. In 
hierdie verband sal byvoorbeeld die definiering van nie net 'n psigososiale 
identiteit belangrik wees nie, maar ook 'n spirituele identiteit in Christus 
sal ontwerp moet word. 'n Domein soos morele ontwikkeling sal nie net sentreer 
random die strukturele komponente en dinamika van Kohlberg se teorie nie, maar 
sal oak transendent-Christologies gedui moet word. Dit impliseer 'n evange-
liese fundering van moraliteit en 'n Bybels-Christologiese inhoudsvulling van 
die struktuurkomponente van 'faith development'. 
4.3.1.2 Coram Deo en 'commitment' 
Sometimes I feel I'm pulled in too many wrong directions. 
Sometimes I feel the world seducing my affections. 
It's not that I don't know the way, 
it's just a heart that's gone astray. 
But with my weaknesses admitted, 
you will keep all that I've committed, 
so that I can give my heart to you, my first love. 
(Petra 1988). 
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Die intimiteitsrelasie met God het as kern die beginsel van die coram Deo, wat 
· beteken dat die gelowige mens voor die aangesig van God (in die teenwoor-
digheid van God) lewe. Dit is 'n dinamika wat sentreer rondom 'n meditatiewe 
en gebedsmoment, 'n openheid en luister-ingesteldheid jeens die Woord van God 
(Smit 1988:190; Pieterse 1989:52), 'n totale gerigtheid op God (Jonker 
1989:294) en 'n 'besef van die teenwoordigheid van God' (Louw 1989:5). Dit 
gaan wel nie oor 'n soort mistieke en 'gnostisistiese' eenwording met God nie, 
maar dis oak weer meer as 'n blote kognitiewe wete of intellektuele kennis oar 
God en sekere geloofswaarhede. Coram Deo impliseer dat God op die totale mens 
in al sy/haar ontwikkelingsprosesse en lewensverbande beslag le, en dat 
hierdie mens se spiritualiteit tot uiting meet kom in die totaliteit van die 
konkrete werklikheid. Realisering van 'n coram Deo spiritualiteit geskied dan 
ook nie in isolasie nie, maar ontwikkel binne die konteks van die geloofs-
. gemeenskap en gepaardgaande koinonia-verbande (Van der Merwe 1992:5). 
'n Konsep wat ten opsigte van die coram Deo beginsel 'n baie belangrike rel 
speel, is 'commitment'. Dit is moeilik om 'commitment' in Afrikaans te 
vertaal, maar begrippe socs verbintenis, toewyding aan, en oorgawe kan miskien 
iets van die dinamika weerspieel. Die relasie met God neem dan ook 'n aanvang 
by die totale oorgawe van die self aan God (Rom. 12:1-2). Hierdie oorgawe meet 
as 'n proses verstaan word, bedoelende dat dit nie gaan oor 'n eenmalige 
· inisiasie wat die verhouding met God inlui nie, maar dat dit 'n voortgaande 
''handelingsproses is wat (socs bekering) deur die mens se totale lewensloop 
gehandhaaf sal word. Waaijman (1993:55) omskryf hierdie proses as 'involved 
relationality', met die betekenis dat 'involvement ... is to be set in motion as 
one who is engaged'. 
Wat adolessensie en die proses van 'commitment' betref, wys Shelton (1983:60) 
op 'the critical role that commitment exercises in the spiritual growth of the 
adolescent' . Al openbaar baie adolessente 'n kri tiese bevraagtekening j eens 
die ge1nstitusionaliseerde aspek van godsdiens (afdeling 3.7.4.3), is daar 'n 
steeds groeiende behoefte aan (en belangstelling in) spirituele belewenisse. 
Hierdie belewenisse sentreer rondom 'n persoonlik-intieme relasie met 'n God 
wat ervaar word as remand wat betrokke is in die totali teit van lewens-
ervarings (kyk afdeling 3.7.4.1). Dit is van deurslaggewende belang om God te 
ken en te ervaar as 'n persoonlike en liefdevolle Vader wat op betrokke wyse 
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omgee vir die mens, want 'until youth come to know God as a personal, loving 
Father, they experience varying degrees of cosmic loneliness' (Strommen 
1988:144). Hierdie verskynsel by sommige adolessente manifesteer onder andere 
in angsgevoelens met betrekking tot God, 'n gevoel van gei:soleerdheid ten 
opsigte van die transendente en die immanent-alledaagse, asook 'n ervaring van 
doelloosheid en sinloosheid. 
Strommen (1988:123-137) meld dat 'a highly committed youth' wat God op 
persoonlik-intieme wyse ken, meestal positiewe kenmerke vertoon soos die 
begeerte om spiri tueel te groei, 'n grater gerigtheid op di ens en deelname 
binne gemeenteverband, morele verantwoordelikheid op 'n meer gevorderde vlak, 
'n soeke na God se hulp ten opsigte van keuses oor wat reg of verkeerd is, en 
'n meer hoopvolle uitkyk op die lewe. Die behoeftes van sulke jeug sentreer 
ook random aspekte soos die ervaring van 'n meer intieme relasie met God, die 
bywoning van byeenkomste waar God se teenwoordigheid ervaar word en waar vrye 
geloofsekspressie akkomodeer word, 'n grater openhartigheid ten opsigte van 
getuienislewering, 'n begeerte om die Bybel beter te verstaan, 'n begeerte om 
eg en kongruent ( jou ware self) te wees in die teenwoordigheid van ander, 
asook 'n omgee-ingesteldheid jeens mense in nood. Afdeling 3. 7.2, waar die 
effekte van 'n intrinsieke geloofsbelewenis uitgespel is, is in hierdie 
verband oak van toepassing. 
Vanwee die pluralisme en relatiwisme ten opsigte van religieuse leerstellings, 
belewenisse en groeperinge, asook vanwee die onsekerheid wat dikwels met 
ingrypende fisio-psigososiale veranderinge gepaard gaan, het die adolessent 
juis 'n behoefte aan 'commitment'. Die adolessent soek 'n stabiele sekuri-
tei tskonteks waarbinne identi tei tsontwikkeling en gepaardgaande fideli tei ts-
vorming kan plaasvind (kyk afdeling 3.4.2.3). In hierdie proses gaan dit nie 
net oor getrouheid en toewyding aan sekere waardes, beginsels en persone nie, 
maar dit gaan ook oor 'n transendente Andergerigtheid. Sodoende kan 'n 
oordrewe opgaan in die self ( selfpreokkupasie) ten koste van 'n relasionele 
gerigtheid voorkom word. Onrealistiese tevredenheid met die self wat op 
spirituele vlak kan manifesteer in die gebrek aan 'n kritiese self-
bevraagtekening en sondebesef, kan ook beperk word. 
'n Verdere belangrike aspek wat 'cornrni tment' betref, en di t geld 
spiritualiteit in die algemeen, is die handhawing van die transendente 
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oorsprongkarakter. Dit gaan daaroor dat God self die inisiatief neem in die 
relasionele gerigtheid van die mens op die transendente. Die verhouding met 
God funksioneer volgens die sola gratia beginsel, wat die 'eksterne steunpunt' 
(Lauw 1991: 177 l vorm van die mens se geloofsresponse (sol a fide). God se 
.spreke gaan die mens se 'commitment' vooraf. Hierdie spreke van God het egter 
'n dialogiese gerigtheid, wat impliseer dat God 'n eksistensiele antwoord van 
die mens verwag (Gerber 1990:53; Stiver & Aleshire 1990:22). Hieruit blyk 
duidelik die responskarakter van spiritualiteit en van die gepaardgaande 
.religieuse en geloofsprosesse (afdelings 3.7.1, 3.7.5 en 4.1). 
Soos in die geval van ontwikkeling op die fisio-psigososiale vlak, moet oak 
·.met betrekking tot spiri tuali teitsontwikkeling 'n interaksionere en herme-
neutiese perspektief gehandhaaf word. Hiervolgens word die mens beskou as 'n 
· .. wese wat in 'n dinamiese interaksie met gebeure en ervarings is ( kyk afdelings 
2.8, 3.3 en 3.4.2.5.3). Al is dit dan so dat God die inisierende bran van 
. spirituele inhoude is, dan lei di t geensins tot 'n opheffing van die mens se 
.. verantwoordelikheid en persoonlike outonomie nie. 
4.3.1.3 Skriftuurlike ori~ntasie 
Staan op Sy Woord, beloftes vol !ewe. 
Staan op Sy Woord. 
Sy krag vloei deur jou 
as die wereld lawaai, 
sy rug op jou draai. 
Staan op Sy Woord. 
(Leon Ferreira 1992). 
··n Aspek wat wesenlik is met betrekking tot die transendente oorsprongkarakter 
·van spiri tuali tei t, is die sol a Scriptura beginsel. Spiri tuali tei t kan nie 
maar net op algemeen-diffuse wyse omskryf word met elke moontlike religieuse 
'en nie-religieuse bronne as inhoud nie. Dit moet gaan oar 'n spirituele lewe 
wat in die Skrif gefundeer is. Die def iniering van spiri tuali tei t binne 
'Bybels-teologiese raamwerk beteken dat Bybelse inhoude en beginsels die norm 
is vir die mens se spiri tuele ervarings. Daarom behels spiri tuali tei t die 
transformasie van die mens se totale lewe in die lig van die teenwoordigheid 
van God en die aanspraak van die Skrif. 
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In hierdie verband omskryf Jonker (1989:294) die karakter van 'n gereformeerde 
spiritualiteit as volg: 
Die beslissende verskil tussen die spiritualiteit van die mistiek en 
die reformatoriese vroomheid is dat daar by laasgenoemde geen sprake 
is van 'n Woordlose omgang met en selfs opgaan in God ... Hier staan die 
Skrif as die Woord van God tussen God en die mens. God kom deur sy 
Woord en Gees tot die mens, nie deur die Gees in 'n onmiddellike sin 
nie. Deur die Woord praat God met die mens, nie deur direkte influis-
teringe nie. Wat in die medi tasie van die reformatoriese gelowige 
gebeur, is nie 'n indaal in die dieptes van sy eie siel en die stilte 
nie ... Dit is die luister na die Woord van die Skrif. Meditasie in die 
protestantse sin is nadenke oor die Skrif, oopgaan vir die Skrif ... 
Die vraag kan egter gevra word of Jonker nie hier dwing tot 'n tipe Woordsisme 
wat aanleiding gee tot 'n verskraling van pneumatologiese werkingsvryheid nie. 
Inderdaad word saamgestem met Jonker in soverre as wat die gesag, betrou-
baarheid en genoegsaamheid van die Skrif bely word. Die uitgangspunt dat die 
Skrif as normerende riglyn dien vir die mens se totale lewe meet gehandhaaf 
word. Is dit egter nie ook moontlik dat die Gees van God deur middel van ander 
instrumentele faktore bepaalde 'influisteringe' op 'onmiddellike' wyse aan die 
mens kan gee nie? Kan God nie ook van intrasubjektiewe, interpersoonlike en 
gebeurtenis-si tuasionele faktore gebruik maak om byvoorbeeld sy wil aan · 'n 
spesifieke individu in 'n spesifieke situasie te openbaar nie? Op hierdie vrae 
moet bevestigend geantwoord word. Sodanige openbaring sal egter nie die 
waarheidsbeginsels van die Skrif weerspreek nie, want pneumatologiese spreke 
en werking is nie in stryd met Skriftuurlike normering nie. Miskien word hier 
'n onregverdige beskuldiging voor Jonker se deur gele, maar dis tog moontlik 
dat sy terminologie met betrekking tot die omskrywing van spiri tuali tei t in 
terme van die Skrif kan aanleiding gee tot 'n interpretasie van 
pneumatologiese relatiwisme. 
Wat 'n Bybelse fundering en orientasie verder betref, is dit belangrik om te 
onthou dat daar nie op fundamentalistiese wyse met die Skrif omgegaan mag word 
nie. Die tydhistoriese en kultureelbepaalde aard van die Skrif moet op 
kri tiese wyse verreken word. Dit gaan oor die afleiding en daarstelling van 
teologiese beginsels en riglyne wat ook relevant vir vandag is. Geensins 
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beteken dit 'n benadering wat die Skrif na willekeur hanteer en op reduk-
sionistiese wyse slegs sekere Skrifgedeeltes selekteer en as relevant beskou 
nie! Dit beteken doodeenvoudig dat sekere sake, byvoorbeeld die androsentriese 
gerigtheid van die Bybel, nie as absolutisties en normatief vir alle tye 
gesien moet word nie. 'n Kritiese hermeneutiek moet gehandhaaf word wat 
vooroordele en 'n seksistiese praxis blootle, en wat eksegese en interpretasie 
van die Skrif op 'n meer soepele wyse laat geskied ( Kourie 1993: 85; Lemmer 
1993:107-117). Hierdie androsentriese aspek is maar een voorbeeld, maar die 
beginsel geld vir die totaliteit van histories-kultureelbepaalde response en 
.• riglyne in die Skrif. 
4.3.1.4 Spiritualiteit as ervaringsfenomeen 
,,Die Christologiese, pneumatologiese en Skriftuurlike fundering van spirituali-
, teit misken nie die menslike ervaringsdimensie nie. Jonker (1989:288) wys dan 
.. ook daarop dat 'die moderne begrip spiritualiteit verwys na ... die belewenis-
kant of ervaringskant van die religie, of nog breer gestel, na die subjektiewe 
: kant van die rel igie' . Deur die handhawing van die transendente gerigtheid van 
. spiri tuele ervarings word die subj ektiewe ervaringsdimensie nie reduseer tot 
"'n 'soort inner like bevinding as deurgangspunt tot die mag van selfhandhawing 
·:!lie' (Louw 1989:13). Spiritualiteit kan dus nie gelykgestel word aan die mens 
,.,se psigologiese ontwikkelingsprosesse en ervarings nie. Tog is daar 'n 
. onlosmaaklike verband tussen psigologiese prosesse en spiri tuele ervarings, 
aangesien hulle in 'n wedersyds-be1nvloedende relasie tot mekaar verkeer 
. (afdeling 4.2). 
Die ervaringsdimensie van spiritualiteit kan in 'n veelvoud en verskeidenheid 
van belewenisse manifesteer en tot ui ting kom. In hierdie verband is in 
afdeling 4.1 reeds daarop gewys dat spiritualiteit nie enkelvoudig definieer 
kan word nie, en dat 'n uniek-individuele karakterisering gehandhaaf moet 
word. Wanneer navorsers soos Louw (1989:12) egter oor spiritualiteit besin met 
terminologiee ( ondeurdagte woordspel?) soos 'n 'Bybelse vroomheid is al tyd 
intens innig - nooit innerlik intens nie', en ' ... te nugter en te saaklik want 
dit skuil in die koelte van 'n feitelike afdak: die geopenbaarde waarheid', 
dan wil dit tog voorkom of 'n eensydige en 66r-beheersde gereformeerdheid op 
.g.ie spits gedryf word. 
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Jonker (1989:297) wil he dat die omskrywing van 'n gereformeerde spirituali-
teit moet wegkom van die karikatuurbeeld dat gereformeerdheid iets vreugdeloos 
en stug is. Tog maak hy stellings met betrekking tot die mens (gereformeerde 
mens) se spiritualiteit dat 'hy [sy] minder uitbundig in sy [haar] ervaring' 
is, en 'di t is waar dat hierdie vreugde geen ekstatiese of entoesiastiese 
trekke vertoon nie' (Jonker 1989:291,297). 'n Mens het begrip vir die intensie 
van hierdie tiperings, naamlik om te beklemtoon dat subjektiewe ervarings nie 
verhef mag word ten koste van 'n transendente, Christusgefundeerde en 
Skrifgeorienteerde spiritualiteitsklem nie. Die wesenlike gevaar is sekerlik 
dat 'Christene maklik verlei sal word deur die eerste die beste alternatief' 
aan te gryp, en daardeur te verval in 'n akkomodering van 'n 'bloedarmoedige 
en oppervlakkige alternatief' (Smit 1989:84). Tog wonder 'n mens of die 
vermelde ui tsprake van teoloe soos Lauw en Jonker nie maar mank gaan aan 
verskraling ten opsigte van die pluraliteit van spirituele ervarings nie. Hoe 
sou stereotipe gereformeerde voorskriftelikheid adolessente emosionele 
ontwikkeling, asook 'n groeiende toename in uitbundige en alternatiewe 
geloofsui tings by adolessente ( kyk afdeling 3. 7. 4. 7) kan akkomodeer? Aail-
slui tend by die musiekvoorbeelde in 3.7.4.7, kan oak na die volgende verwys 
word: 
Why can't I be happy, why can't I be glad? 
Does being religious mean I have to be sad? •.• 
... Would it offend you if I broke down 
and danced across the floor? 
I know we're pious, but it feels like such a bore. 
I wanna burst out and breakdance and boogie up the wall ... 
'Cause the devil's been defeated, and I know I've been reborn. 
Won't you tell me, am I having, am I having too much fun? 
[Frits de Groot 1996). 
Oak Jean Symons (1995) beklemtoon hierdie soeke by sommige mense na 'n minder 
sobere en meer uitbundig-entoesiastiese geloofsuiting: 
Ek sal nie stilbly nie,ek sal nie stilstaan nie. 
Ek sal sing en juig en dans om Ute eer ... 
U't my treurlied weggeneem ... 
Tradisie so sterk verlam nou die kerk. 
Mense is vas op die heilige Sondag. 
Jy lyk soos 'n pou, soos mense van ouds, 
stil moet jy bly ... 
Ag man dit was 'n leuen dat ons moet stelllllig wees ... 
Ek sal nie stilbly nie ... 
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In hierdie verband gaan di t sekerlik nie net oor sogenaarnde 'charismatiese' 
groeperinge nie. Dit behels ook adolessente en volwassenes wat lede van 
gereformeerde denominasies is, en wat net nie meer tevrede is met 'n 
benadering wat sentreer random blote kognitiewe bepeinsing nie. Volgens Nicol 
· ( 1996: 45) speel 'n postmoderne lewensgevoel by mense 'n belangrike rol, wat 
neerkom op 'n wegbeweeg van die beklemtoning van die rasionele en van 'n 
'religious style that is rationalistic, wordy and dry'. Butler en Butler 
( 1996: 1) beklemtoon dat 'this is not to say that religious truth does not 
·matter ... but people are far more likely to become interested in such truth 
,when they had the experience of religious working'. 
/'Og moet gewaak word teen die gevaar dat die pendulum nou weer s6 na die ander 
kant toe swaai dat die klem eensydig val op 'n bepaalde ervaringsdinarnika wat 
,,a5 norm voorgehou word. Daar is inderdaad volwassenes en adolessente wat hul 
spiritual i teit op meer sobere en rasionele wyse wil beleef, en hulle is nie 
:noodwendig verkeerd nie. Die pluralitei t van spiri tuele ervarings mag nooit 
uit die oog verloor word nie. Wat wel van belang is, is dat mense ruimte vir 
mekaar se orientasies sal he. 
4.3.2 Spiritualiteit as interpersoonlik-relasionele fenomeen 
Spirituele groei is nie net 'n persoonlik-individuele aangeleentheid wat 
vanuit 'n transendente perspektief definieer moet word nie, maar sentreer ook 
random 'n interpersoonlike orientasie. In afdeling 3. 7 .1 is godsdiens en 
geloof nie net omskryf in terme van teologies-vertikale en persoonlik-
geinternaliseerde aspekte nie, maar oak in terme van horisontaal-relasionele 
veranderlikes. Die gevaar is dan ook dat daar ten opsigte van menslike 
ontwikkeling te veel klem gele word op intra-afhanklikheid en 'n outonomi-
teitsbereiking wat grens aan individualisme. Jordaan (1996:7) wys op die 
ontoereikendheid van die 'geindvidualiseerde [sic) volkomenheid van die 
modernisme', want 'die mens word tot mens gemaak in gemeensaarnheid met ander 
-- in die kornmunikatiewe en dialogiese medeskepping van betekenisse'. 
In afdelings 2.9.3, 3.5.1, 3.7.4.1 en 4.2 is daarop gewys dat die adolessent 
moet leer om 'n balans te handhaaf tussen die individuele en die korporatiewe 
dimensies van ontwikkeling. Daar is ook daarop gewys dat persoonlikheids- en 
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geloofsontwikkeling gekenmerk sal word deur 'n wegbeweeg van 'n preokkupasie 
met die self. Dit is oak beklemtoon dat interafhanklikheid en intimi tei t in 
relasies deur die adolessent nagestreef behoort te word, en dat kri tiese 
reflektering, 'n eie standpuntinname en selfstandigwording (oak wat geloofs-
definiering betref) nie verabsoluteer meet word nie. Alleenlik s6 kan 
individualisme en sosiale isolasie voorkom word. 
Vanuit 'n Skriftuurlike oogpunt blyk duidelik dat spirituele inhoude en 
belewenisse nie net 'n individuele gerigtheid het nie, maar oak korporatief 
neerslag vind. 'Saamwees' is gevolglik 'n 'wesenlike deel van 'n Bybelse 
spiritualiteit' (Van der Merwe 1992:5). Om hierdie rede word spiritualiteit in 
die Ou Testament altyd beskryf binne kader van die verbond, en dan nie net in 
terme van die verbondsgemeenskap met God nie, maar oak as deelname aan die 
geloofsgemeenskap. Dit is so dat 'the Old Testament knows nothing of authentic 
spirituality apart from community' (Harper 1987:72). Barton (1986:55) wys 
ender andere op die 'blending of private and public prayers' socs dit neerslag 
vind in byvoorbeeld talle van die Psalmis se gebede. Die gebruik van die 
enkelvoud in die gebed word nie eksklusief-individueel gerig nie, maar dien 
dikwels as personifikasie van die gemeenskap (veral binne liturgiese konteks). 
Sommige profete se protesterende gebedsklag jeens God word wel in die 
enkel voud ui tgedruk (byvoorbeeld Jeremia in Klaag 1 iedere, en Habakuk), maar 
eintlik is di t 'n verteenwoordigende ui ting namens die volk van God as 
korporatiewe verbondsgemeenskap. 
Gebed as dialogiese kommunikasiegebeure behels egter ook 'n beweging vanaf God 
na die mens, naamlik God se spreke en die mens se luister-ingesteldheid op die 
stem van God. Oak dit geskied binne die konteks van die Christelike 
gemeenskap. God se spreke en die mens se gehoorsaamheid aan God se wil virid 
al tyd weer neerslag in (en het 'n effek op) die relasie tot ander (Wiberg 
1988:3). 'n Aspek soos heiligheid is 'n kollektiewe en korporatiewe aan-
geleentheid. Heiligheid bestaan gevolglik nie net daar waar coram deo geleef 
word nie, maar oak waar en wanneer God se volk voor mekaar leef (Driver 
1989:22; Harper 1987:72; Richards 1987:66). 
Die bestaanswyse van die Nuwe Testamentiese kerk weerspieel duidelik dat 
'Christian spirituality ... basically a community experience' is (Driver 
1989:22). 'n Christelike spiritualiteit is 'n 'ekklesiologiese fenomeen' (Louw 
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1989:8). Dit impliseer 'n intersubjektiwiteit wat in koinonia neerslag vind. 
Spiritualiteit is nie maar 'n blote gerigtheid na binne wat net op die 
.. handhawing van 'n persoonlik-spirituele self gerig is nie, maar realiseer 
binne die konteks van die gemeente van Christus. Die individuele omgang met 
God is ingebed in die geloofsbelewenisse van die gemeenskap van gelowiges 
waaraan die enkeling behoort. In die liggaam van Christus (kerk) is 'n private 
en 'n eksklusief-individualistiese spiritualiteit gevolglik net nie houdbaar 
. nie. Met betrekking tot die vorming van outonomie in psigososiale en 
religieuse sin, beteken dit dat daar steeds by gelowiges 'n afhanklikheid van 
.. Christus as Hoof van die kerk sal wees, tesame met 'n outonome interafhank-
" likheid wat die verhouding tot mekaar betref (Leyda 1989:31-32). 
'.n Spiritualiteit wat dus as Christelik tipeer word, word slegs ten volle 
.gevorm binne die sistemiese verband van die geloofsgemeenskap. Wanneer daar na 
. die konsep spiritualiteit verwys word, dan kom die konsep 'community' oak 
.dadelik in die gesigsveld (Hultgren 1988:3). Oak Mason (1984:116) beklemtoon 
di t dat 'faith is a process that can and must happen in the context of a 
. i;:ommuni ty' . Ruffing ( 1990: 49-50) bevestig di t deur te stel dat 'a Christian 
view of spirituality presupposes the self to be rooted in a faith community, 
.supported by ritual practices, informed by theological beliefs, and guided by 
.. the ethical norms of the community'. Individualisme met betrekking tot 'n 
.• persoon se relasie tot God is net nie moontlik nie, 'because to be in relation 
with God is automatically to be in relation with all the other men and 
women ... with whom God is in relation' (Reiser 1994:55) . 
.• In hierdie verband gaan di t nie net oar die breere geloofsgemeenskap waarvan 
ctie gelowige deel is nie, maar dit gaan oak oar die gesin as vormingskonteks 
vir spiri tuali tei t en spiri tuele waardes. Die gesin is ook die terrein waar 
,spiri tuali teit beoefen word. In die omskrywing en definiering van 'n indi vi du 
se spiri tuali tei t sal gevolglik ook aandag gegee meet wc.~d aan die 'family 
spirituality' (Jackson 1986:26). In afdelings 3.5.1.4, 3.7.3 en 3.7.4.2 is 
.• verwys na die interaktiewe en wedersyds-bei:nvloedende dinamika in die gesin, 
en die effek daarvan op die vorming van religieuse en geloofsbelewenisse. In 
die vorming van spiritualiteit (en verwante konsepte socs religie en geloof) 
. mag die impak van die kwali tei t relasie tussen ouers en kinders, asook die 
slak van gesinsintimi teit in die algemeen, nie onderbeklemtoon word nie 
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(Butler & Butler 1996:104-107; Chartier & Goehner 1976:228; Dudley & Laurent 
1988:414-416; Giesbrecht 1995:236; Hauser 1981:313; McReady 1979:26). 
Die relasionele gemeenskapsdimensie van spiritualiteit speel oak 'n 
korrelatiewe rel wat die voorkoming van 'n patologiese spiritualiteitsvorming 
betref. Volgens Radcliffe (1984:43) is 'the creation of caring and meaningful 
groups within the church ... absolutely vital to healthy spiritual development'. 
Wanneer gelowiges van ander gelowiges isoleer word of hulself in 'n religieuse 
ivoortoring afsonder ten koste van koinonia-relasies, lei dit tot 'n ver-
skraling van Christenskap (Ting 1988:417). Kelsey (1993:25) wys oak daarop dat 
'n Christelike spiritualiteit nie optimaal kan ontwikkel sender dat dit 
veranker is in die geloofsproposisies en geloofspraxis van die kerkgemeenskap 
nie, want 'people who try to "go it alone" without belonging to the insti-
tutional church are deprived, for they lack the nurture and guidance the body 
of Christ can provide' . Trouens, die patogeniese effek van durende sosiale 
isolasie is nie net van toepassing op die spiritualiteitsdomein nie, maar geld 
oak wat psigososiale ontwikkeling in die algemeen betref. 
Wanneer daar dus 'n kortslui ting en verskraalde ontwikkeling plaasvind met 
betrekking tot een van die dimensies van spiri tuali tei t, dan sal die ander 
spirituele dimensies gevolglik oak negatief beinvloed word. Verandering in een 
dimensie van die relasionele (relasie met God, ander, self) het 'n effek op 
die ander dimensies tot gevolg (Zappone 1988:67). Daar kan dus met reg gese 
word dat die gelowige se relasie tot ander gelowiges en die breere wereld 
simptomaties is van die relasie tot God (Gerber 1990:54; Olson 1984:510). Die 
houding jeens ander in horisontaal-relasionele sin weerspieel iets van die 
karakter en kwaliteit van die mens se persoonlike spiritualiteitsbelewenis. 
Wanneer die mens dus besig is met sy /haar relasie tot ander, is di t ter-
selfdertyd 'n besig-wees met die Godgerigte relasie. Dit kan nie anders nie, 
want die essensie van die evangeliese liefdesgebod le juis in die sistemies-
interaktiewe verband tussen God, ander en die self (Matt. 22: 37-40; 1 Joh. 
4:7-8, 20-21). 
Omdat die intieme gemeenskapservaring met God die individueel-persoonlike 
dimensie van spiri tuali tei t konsti tueer, mag die korporatiewe karakter van 
spiritualiteit nie sodanig beklemtoon word dat die individuele karakter negeer 
of relativeer word nie. Die moontlikheid bestaan egter oak dat 'n eksklusief-
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individualistiese orientasie na vore kan tree, 'n soort van 'n ontvlugtings-
dinamika met betrekking tot alledaagse lewensproblematiek. Dan gebeur dit dat 
daar in individuele ervarings en reflektiewe meditasie opgegaan word ten koste 
van 'n horisontaal-relasionele en korporatiewe gerigtheid. Ook Louw (1989:5) 
wys op die gevaar van 'n intieme gemeenskap met God wat reduseer tot 'n 
subjektiwiteit wat net na binne gerig is, met die gevolg 'dat dit geloofs-
vroomheid [spiritualiteit] van sy konkreetheid kan beroof'. Individuele en 
intrapersoonlike spiritualiteit moet tot uiting kom in die totaliteit van die 
konkrete werklikheid, aangesien God beslag le op die totale mens in al sy/haar 
:· lewensverbande en ontwikkelingsprosesse. Dit impliseer dat 'n basileia 
: perspekti et op spiritual i teit gehandhaaf word . 
. Dit beteken egter nie dat alle vorme van sosiale onttrekking 'n patogeniese 
effek het, en/of deel uitmaak van 'n patologiese ontwikkelingsprofiel nie (kyk 
. afdeling 3 .5 .4). Die verhouding met God behels juis belewenisse soos die 
:oratio et meditatio (gebedskontemplasie en meditasie), wat ruimte skep vir die 
afsondering en stilte. Sodoende kan tydelik onttrek word van sosiale 
aktiwiteite met die doel om die teenwoordigheid van God opnuut te ervaar en om 
spiri tueel te herorienteer en te 'herlaai' . Soos wat konstruktiewe sosiale 
:onttrekking identi tei tsvorming by die adolessent fasili teer, kan onttrekking 
,wat gerig is op spiri tuele inhoude 'n spiritual i tei tsidenti tei t help vorm. Die 
·Maarde van sosiale onttrekking met die oog op intraspirituele verryking word 
.:oak beklemtoon in die 'gospel' waarna talle jongmense luister: 
Blessed the soul, the soul alone, 
undisturbed at times of prayer. 
Blessed the soul free of every possession, 
blessed the soul ... alone ... 
Separated from all 
and united with all. 
[John Michael Talbot 1994). 
Be still 
and know He is holy. 
Be still 
and know He is God ... 
We've been running without a direction. 
We're afraid to get there late. 
What we need is strength 
just to kneel down and wait. 
(Newsboys 1994). 
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'n Laaste aspek in sake die interpersoonlik-relasionele, is dat spiritualiteit 
steeds as kri tiese spiri tualiteit gehandhaaf word. In afdeling 4. 2 is reeds 
gewys op selfkri tiese en wedersyds-kritiese aspekte met betrekking tot die 
dinamiese openheidskarakter van spiritualiteit. Al is dit hoe belangrik dat 'n 
gelowige deel sal wees van 'n bepaalde geloofsgemeenskap met bepaalde 
geloofsproposisies en -praxis, dan moet gewaak word teen 'n institusionalisme 
waarbinne alles maar net kritiekloos aanvaar word: 
Religious belief can degenerate to mere supers ti ti on if a ready-made 
dogma with a set of hand-me-down beliefs is accepted without question 
or study. An obsession with detail, organization, and blind obedience 
to the church's authority can cause sterility, which drives people 
away from the church and causes the ins ti tu ti on itself to lose its 
vitality. The symbols and rituals of the church lose their richness 
and mystic qualities, and the church becomes a set of rules and 
regulations (Kelsey 1993:25). 
Hierdie aspek word bevestig wanneer gelet word op die verskynsel van reli-
gieuse bevraagtekening en vervreemding by die adolessent, veral ten opsigte 
van die formele en geinstitusionaliseerde dimensies van kerkwees (kyk afdeling 
3.7.4.3). Die noodsaak van 'n spiritualiteit wat op kritiese wyse met eie en 
met ander tradisies omgaan, is duidelik, veral met die oog op verstelling vah 
eie tekorte en die akkomodering van meer funksionele alternatiewe. 
4.4 Lewensomvattende aard en praktykgerigtheid 
Get live, get loud, 
get serious, or just get out. 
Get live, get loud, 
turn it up, or tune it out. 
One - go get your voice off the shelf. 
Then two - take a minute to reacquaint yourself. 
Step three - come on and work with me. 
(Ian 1994). 
Daar is reeds in voorafgaande afdelings daarop gewys dat die relasie met God 
en die gepaardgaande intrasubjektiewe belewenisse nie verabsoluteer mag word 
nie. Wanneer sodanige verabsolutering wel plaasvind, word die konkreet-
eksterne werklikheid en die totaliteit van die mens se lewensverbande uit die 
oog verloor. 
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Die sentrale Bybelse boodskap in sake spiritualiteit is dat die persoon in sy 
totaliteit betrek word. Die liefdesgebod impliseer 'n opeis van die mens wat 
tipeer kan word as 'radikaal, integraal, in harmonie van hart en alle lewens-
Junksies en totaal ... geheel en al, oral en altyd' (Gerber 1990:56). Die gevolg 
is dat 'spiritual writers in every Christian tradition have argued that true 
spirituality must affect the complete human life' (Richards 1987:241). Dit is 
die aard van 'n geloof wat vanui t Bybels-teologiese perspektief definieer 
.word, dat dit 'n 'eksistensiele aangeleentheid [is] wat die lewenspraktyk in 
,-al sy fasette raak' (Lauw 1989:7). 
'n Kernbegrip wat hier opereer is integrasie. Dit impliseer dat die persoon-
like toeeiening van geloofsinhoude intrapsigies en sosiaal-relasioneel 
,integreer word (Tan 1987:34). Intrasubjektiewe spirituele belewenisse is nooit 
.eksklusief transendent-religieus nie, maar vind neerslag in die volle spektrum 
van psigososiale ontwikkelingsprosesse en breere ekosisteem . 
. Daar moet egter gewaak word dat dit nie gebeur dat spiri tuali teit sodanig 
,gerig is op die sosiale milieu dat die intrapsigiese ontwikkelingsprosesse 
c.afgeskeep word nie. Vanuit 'n Bybels-Christologiese perspektief is spiritua-
Jiteit 'the life principle that pervades a person's entire being, his 
yolitional, emotional, moral-ethical, intellectual, and physical dimensions' 
(Shelly 1982:115). Met hierdie stelling van Shelly word die selfstandige 
bestaanskarakter van die bio-psigososiale ontwikkelingsprosesse gehandhaaf, 
maar dit wil duidelik beklemtoon dat al hierdie prosesse teologies-semanties 
gedui word deur die persoon se spiritualiteitsdimensie (kyk afdeling 4.5). Met 
betrekking tot adolessensie sal di t beteken dat al die ontwikkelingsdomeine 
van die adolessent 'n bepaalde roepingsgerigtheid kry (kyk afdeling 4.6). Dit 
impliseer dat 'the critical task for an adolescent spirituality is to endow 
these intellectual, affective and moral dimensions ... with Gospel values' 
(Shelton 1983:97). Dit kom neer op 'a gradual interiorization of God's 
attributes, an unending process of absorbing divine life on all levels of 
one's existence' (Waaijman 1993:49). 
Spiritualiteit staan dus nie in opposisie tot die ontwikkelingsielkundige 
dimensies van die mens se bestaan nie. Indien daar 'n tipe dichotomiese 
skeiding tussen psigososiale en spirituele aspekte ontstaan, word vergeet dat 
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die intrapsigiese en psigososiale belewenisse juis die Godgegewe konteks is 
vir spirituele groei (Lonsdale 1987:80-81; Rieman 1989:73). 'n Uitgangspunt by 
die adolessent dat psigologiese en spirituele prosesse niks met mekaar te make 
het nie, kan daartoe aanleiding gee dat die adolessent ontwikkelings-
veranderinge en -take nie wil hanteer nie. Die effek hiervan kan wees dat daar 
in 'n oorgeestelikheid en 'n oordrewe spiritualisering van die werklikheid 
verval word (Olson 1984:31). 
Aan die ander kant kan die adolessent opgaan in psigologiese belewenisse en 'n 
transendente perspektief totaal negeer of relativeer. Daarom is dit belangrik 
om te onthou dat spiritualiteit te doene het met 'an attempt to find, or grow 
towards, an integration of the holy or spiritual dimension with all otheir 
areas of living' (Robson 1987:20). 
Spiritualiteit se lewensomvattende aard behels oak 'n samelewingsgerigtheid en 
-relevansie. 'n Bybelsgefundeerde spiritualiteit meet 'n invloed op alle 
sosiaal-maatskaplike strukture uitoefen. Op grand van die koningsheerskappy 
van Jesus Christus oar alle lewensterreine mag geen terrein van die lewe van 
spiritualiteit isoleer word nie. Die totale lewenswerklikheid, of dit 
subjektief-intrapsigiese strukture en belewenisse is, of psigososiale, 
sosiokulturele en -politieke aspekte, le nie maar op die periferie van 
teologiese belang nie, maar vorm deel van die kontekstuele vraagstelling en 
gerigtheid van spirituali tei t (Muller 1991: 185). In hierdie verband st el 
Jonker ( 1989: 298) dat 'die hele lewe in al sy ui terlikheid, selfs tot in die 
politiek tot, word 'n heilige saak'. Juis in die Nuwe Suid-Afrika met 'n 
'kookpot' van politieke partyskappe, rassekonflik, regstellende aksie, 
ensovoorts is 'n perspektief wat orienteer aan 'the inseparability of 
spirituality and politics' (Zappone 1988:47) onontbeerlik. 
Di t het egter soms gebeur dat 'in de gereformeerde spiri tuali tei t zelf de 
wedergeboorte steeds meer tot een eenzijdig-geestelijk-innerlijk gebeuren is 
geworden, dualistisch afgezonderd van het gewone, aardse, lichamelijke en 
maatschappelijke bestaan' (Graafland 1990:176-177). Du Tait (1996:89) verwys 
na die 'western, wealthy, white spirituality in South Africa', en beklemtoon 
dat dit dikwels kritiseer word 'for being inward-directed and 
individualistically oriented, without relation to the suffering world in which 
we live'. 
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Primer in 'n egte spiritualiteit is wel die intieme relasie met God, maar dan 
is dit eweneens sentraal dat hierdie relasie tot God sekere konsekwensies en 
effekte sal openbaar. Die aard en kwaliteit van die spirituele lewe word juis 
ui tgedruk in die sigbare gestaltes van 'n eksterne lewenspraxis, want die 
interne belewenisse is 'privaat' en nie direk waarneembaar deur ander nie. Hoe 
anders kan die geloofwaardigheid van 'n spiritualiteit aangetoon word indien 
spirituele belewenisse nie konkretiserend en kontekstualiserend neerslag vind 
nie? Die boom word tog immers aan die vrugte geken (Matt. 7:16-18), en die 
geloof wat 'nie tot dade oorgaan nie, is ... dood' (Jak. 2:17). 
·)lit gaan dus oor 'n verbinding van twee polariteite, naamlik die innerlike 
ervaring en die konkreet-eksterne lewenspraxis, van vertikaliteit en horison-
talitei t. Spiri tuali tei t het te make met 'n harmonie tussen en konvergering 
. van die innerl ike geloofsbelewing en die eksterne lewenskonteks. Spiri tuali-
' tei t wil die verband le tussen die inner like toewyding aan God en die 
.,a.lledaagse lewe. Daar is gevolglik geen ruimte vir 'n asketisme wat met die 
konkrete lewe van elke dag niks te doene het nie (De Jongh van Arkel 1989:19; 
~Richards 1987: 244-245)). Die daadkarakter van geloof skep 'n tipe 'dwang-
matigheid' wat lewensonttrekking onhoudbaar maak, en wat daarna 'vra' om binne 
die konteks van sosiaal-sistemiese verbande tot uitdrukking te kom. Tereg stel 
:Smit (1988:187) dit dat 'wie die gereformeerde spiritualiteit wil verstaan, 
.moet hierdie verweefdheid tussen vroomheid en organiese lewensverbande ernstig 
·neem'. Die Christelike spiri tuali tei t speel sigself af binne die raamwerk van 
·die organiese verbande waarin die mens gestel is, te wete die familie-, die 
gemeente- en die samelewingsverband. 'Uiteindelik', soos Van der Merwe 
•(1992:5) dit stel, 'spoel die Bybelse spiritualiteit oor in die volle 
alledaagse lewe'. 
nie totaliteitskarakter van spiritualiteit impliseer dat die spirituele mens 
:by die wereld betrokke is. In hierdie verband moet 'wereld' in die breedste 
sin van die woord met sy verskillende Bybelse betekenisnuanseringe verstaan 
,word: 'di t kan die totaal van die geskapene aandui ... maar ook die wereld wat 
.van God vervreemd is en in die mag van die Bose verkeer' (Heyns 1978:370). 
Natuurlik sal spiritualiteit protesteer teen hierdie 'wereld wat van God 
vervreem is' en teen 'n sekularisme wat God en sy Woord irrelevant wil 
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verklaar. In hierdie verband sal 'n Bybelse spiri tuali tei t op tweer lei wyse 
gehandhaaf word: 
• In defensiewe sin sal die individuele gelowige en die geloofs-
gemeenskap hulself beskerm deur weerstand teen aanslae en invloede van 
Satan, ongeloofsmomente, sondige praktyke, ensovoorts te bied. 'n 
Defensiewe orientasie behels ook 'n paraatmaking deurdat die gelowiges 
hul spiritualiteit voed en opbou vanuit die relasie met God en mekaar. 
• In offensiewe sin word spirituali tei t gehandhaaf deurdat op aktiewe 
wyse die koms van God se basileia in die wereld gedien word (Waltke 
1988:18-19). Luibl (1997:58-59) praat in hierdie verband van 'n 
noodsaaklike verskuiwing wat meet plaasvind, naamlik vanaf 'n oor-
matige klem op 'der Kontemplation' (wat die mens dikwels isoleer van 
sosiale problematiek) na 'eine Spiritualit~t des Kampfes'. Die sanger 
Carman (1991) beeld iets van hierdie offensiewe standpuntinname, 
ontmaskering en bestryding van die kwaad, en groei van die kerk uit in 
een van sy liedere: 
Violent crime began to rise, 
the grades went down and the kids got high. 
Free lave, gay rights, no absolutes, abortion on demand, 
brought VD, AIDS, and no morality. 
Today no one knows right from wrong. 
There's blood on people's har.ds. 
World, you had your turn at bat; 
now stand back and see: 
That it's our turn now ... 
We're gonna bind the devil at every hand 
by the power of Jesus' nilllle. 
Well, it's our turn now; 
think it no surprise 
when the gates of hell come crushing down 
and you begin to see the church arise. 
Die gerigtheid van die gelowige op die wereld moet dus binne die raamwerk van 
'n kri ties-solidere relasie beskou word. Met sy woorde in Johannes 17: 18 
beklemtoon Jesus die gerigtheid op die wereld: 'Soos U My na die wereld toe 
gestuur het, het Ek hulle ook na die wereld toe gestuur'. Dadelik meet egter 
bygevoeg word dat hierdie woorde in die lig van 'n voorwaardelike en 
kwalifiserende dinamika gesien meet word, naamlik: 'hulle behoort nie tot die 
wereld nie, net socs Ek oak nie tot die wereld behoort nie' (Joh. 17:16). 
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Spiri tuali tei t sal in hierdie verband funksioneer in terme van 'n kri tiese 
dialoog met die in-ongeloof-en-in-sonde-volhardende wereld. 'n Bybelse 
spiritualiteit sal op profetiese wyse voortdurend 'n appel op die wereld rig 
om te orienteer aan die eise van die drie-enige God (Heyns 1978:373). 
Voortdurend sal die ongelowige wereld opgeroep word tot 'n aflegging van 'n 
nie-Bybelse 'spiri tuali tei t' en tot die aanname van 'n evangelies-Bybelse 
spiritualiteit. 
:.Die kri tiese gerigtheid van spiri tualiteit het nie net met die eksterne wereld 
: te make nie, maar omvat oak 'n na-binne gerigtheid en 'n selfkritiese 
.orientasie ( kyk afdeling 4. 2). Di t is 'n reele gevaar dat spiri tuali tei t deur 
.'n wereldse gees kontamineer kan word, en dat kerkwees gestaltes van 
. sekularisme kan aanneem. 'n Voorbeeld wat in hierdie verband ui tgelig kan 
word, is die vergaderings van die gemeentelike leierskap. Smit en Lauw (1996: 
468) wys op navorsing deur Van der Merwe (1995) wat aangetoon het dat leier-
:·skapprosesse in die Nederdui tse Gereformeerde Kerk 'n sterk sekularistiese 
aard vertoon. Daar is 'n gebrek aan 'n gei:ntegreerde spiritualiteit in die 
organisatoriese werk van kerkrade en gemeentes. Alhoewel daar 'n formele 
erkenning van die heerskappy van Jesus Christus is, blyk dit dat die besluit-
nemingsprosesse met betrekking tot beleidsuitsprake nie plaasvind binne die 
kader van 'n aktiewe soeke na God se wil nie. Smit en Lauw (1996:473) wys dan 
oak op 'die behoefte aan die herstel van die plek van spiritualiteit in die 
vergaderings van die gemeente'. 
Nog 'n voorbeeld in hierdie verband is die prates wat tans deur talle 
kerkleiers van die N G Kerk geopper word in sake die sogenaamde 'vreemde 
spiritualitei t wat na bewering by sommige byeenkomste van die CSV' voorkom 
(Hay 1996:7). Nie net word verwys na belewenisse en geloofsuitinge wat vreemd 
is aan die gereformeerde spiri tuali tei t nie, maar die beskuldiging word ook 
''\roar die deur gele dat sekularistiese tendense by die CSV begin kop uitsteek. 
·Hier word veral gedink aan die inkorporering van musiektipes soos 'rock' en 
'"heavy metal' by die 'gospel' musiekrepertoire. Dat hierdie bedieningsmodus as 
'ongereformeerd ti peer kan word in terme van 'n bepaalde stereotipiese siening 
·oar wat gereformeerd is, mag wel so wees. Of di t egtE~ 'werelds' en sekularis-
·ties is, is nie 'n uitgemaakte saak nie. Die saak gaan nie nou hier beredeneer 
word nie. Die punt is dat hierdie hele debat noodsaaklik is, want sodoende 
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word die kerk en die CSV opnuut op hulself gerig om op kritiese wyse ondersoek 
in te stel na die karakter van hul eie bedieningstyle. Hierdie debat is 
spiritualiteit se selfkritiese orientasie in aksie! 
Spiri tuali tei t se kri tiese gerigtheid op die wereld beteken nou geensins 'n 
skeiding en isolasie wat die gelowige op 'n verhewe afstand plaas om vanuit 'n 
religieuse kokon die wereld krities en veroordelend te beskou nie. Die relasie 
met die wereld is 'n posisie van kritiese solidariteit, en 'daarom stuur die 
kerk sy lidmate voortdurend dan ook weer terug na die wereld om daar 
reformerend en herstrukturerend konkrete gestal te aan die heil te gaan gee' 
(Heyns 1978:370). Spiritualiteit wil die 'transformerende en humaniserende 
faktor' (Louw 1989:3) midde-in die mens se totale lewensbestel wees. 
Dit gaan oor 'n priesterlike bewoenheid oor die nood van die wereld. Dis 'n 
tipe inkarnasie wat 'n verlengde wil wees van die empatiese toetrede van Jesus 
Christus self tot die nood van mense. Jesus se eie lewe en sterwe dien s 'n 
model van 'n totale solidariteit met die wereld. Die gelowige se identifikasie 
met Christus moet op anti-doketistiese wyse in die historiese en sosiale 
konteks realiseer. Dit gaan daaroor dat die 'mercy and forgiveness with which 
God relates to me are the same mercy and forgiveness through which I relate to 
myself, to others, and to the world' (Kloepfer 1991:100). Spiritualiteit 
behels nie net 'n 'searching, contemplative dynamic, but also a liberating, 
incarnational approach' ( Leean 1988: 46 J. Hierdie gerigtheid wil op konkrete 
wyse betrokke raak by die stryd teen rassisme, ongeregtigheid, armoede, siekte 
en etiese dilemmas. 
Ook in die populere 'gospel' word hierdie gerigtheid op 'n wereld-in-nood 
sterk beklemtoon: 
Ek hoor mense skinder en ek hoor mense praat, 
want Jesus se maniere maak die hele wereld kwaad. 
Hy se Hy is die Redder, maar ons het gehoor: 
Hy's die voorste wynsuiper, ja, hy's voor in die koor. 
By die troue in Kana was Hy glo die voorbok; 
'n regte feesbees, daar is !out met sy gees. 
Ek gaan nie na die parties toe nie, meng nie met die sondaars nie; 
dis vuil en onrein en totaal teen die wet. 
Hey jou Jood, maak oop jou oe .•. 
Jesus kom vir die verlore ... 
Vir elke liewe mens het Hy sy heerlikheid versmaai. 
Die vraag aan jou is duidelik: hoe kan jy jou kop wegdraai? 
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, . 
(Jean Sj'lllons 1995). 
Need to see some truth in us, not perfection, 
but we must present a God with much to say. 
Not building churches, to hide and pray; 
be in the world, but not its slave ... 
I'm on the road ... 
(Jerusalem 1994). 
It's such a funny feeling 
as I walk into the streets. 
Empty eyes on people's faces makes me sad 
when they look at me ... 
... it's more than my desire to tell them 
they' re riding away on a hellbound train ... 
And I'm filled with a deep compassion ... 
I will always preach the gospel ... 
'till everyone has heard: 
Jesus is the way to a heavenbound train. 
(The Kry 1994). 
En God se vir jou: 'Gaan, gaan na jou buurt, 
want Ek wil jou gebruik, Ek het jou !ewe nodig in my ryk •.. ' 
En jy se? 
'Ek wil nie. Ek kan nie. Ek sal nie. 
Ek is te jonk, Here. Ek kry dan maar nou eers puisies. 
Sal U net weer op die rekenaar kyk, Here, 
ek is seker daar's 'n !out iewers ... ' 
. .. Hy se: 'Gaan, gaan na jou buurt, 
want Ek wil jou gebruik'. 
(Louis Brittz 1994). 
She's been dazed and induced, 
wants a part-time God for her private use. 
But she won't take a stand, 
'ca'JSe she might get tagged as a closet Jesus fan. 
Sign on. 
The time is drawing near, this is surely a banner year 
to be a public witness ... 
We're going public with this. 
(Newsboys 1994). 
Spiritualiteit 'involves practising the presence of God' (Simmons & Mcswain 
1990:60). Sodoende word die teenwoordigheid van God op 'n 'sakramentele' wyse 
simboliseer. Die gelowige mens met sy spiritualiteitspraxis is besig om aktief 
te respondeer op die besorgdheid van God oor die menslike lewe in alle 
dimensies (Hendricks & Hughes 1990:92). Ook Louw (1989:2) omskryf spirituali-
tei t as die vergestal ting van God se teenwoordigheid, waarin dit handel oor 
die soeke na die praktiese implikasies van God se teenwoordigheid midde-in die 
lewenspraktyk van elke dag. 
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Die onlosmaaklike verband tussen persoonlike ( intrasubjektiewe) spiri tuali-
tei tsbelewenisse en sosiaal-maatskaplike domeine en problematiek blyk 
duidelik. Dit is dus wesenlik dat 'an authentic spiritual life always pushes 
one back into the world', aldus Willard (Ortberg 1995:17). Die transformatiewe 
krag van die transendente gerigtheid en die spiri tuali teitsbelewenisse is 
'meant to be earthy' (Stiver & Aleshire 1990:28). In hierdie verband kan 
'earthy' ook letterlik interpreteer word, want spiritualiteit sal konkreet lei 
tot 'n herwaardering en verantwoordelikheidsaanvaarding ten 
aarde en die natuurprosesse (Heyns 1978:135-136; King 
opsigte 
1996:14; 
van die 
Tucker 
1989:48). Daar is vandag 'n steeds toenemende behoefte aan nie net 'n sterker 
ekologiese bewustheid nie, maar ook aan 'a renewed Christian theology of 
creation which explicitly attends to the significance of nature' (Sachs 
1995: 437). Nodiger as ooi t is die aankweek van 'n bewussyn dat die natuur-
kundige ekologie ook op God betrek is en op doksologiese wyse heenwys na God. 
The Kry (1994) verwoord hierdie orientasie in hul lied Everywhere: 
I can feel your life around me 
in the warmth of a summer day ... 
Everywhere I can see ... 
a pictu~ of your glory. 
Ook Case, Ball & Shears (1996) beklemtoon die transendente 'bril' waardeur na 
die skepping ('butterfly ... seabird ... clouds ... sands') gekyk meet word. In lyn 
met die natuurpsalms in die Skrif wat van God se almag en heerlikheid getuig, 
sing hulle dat 'all that I can see from here makes me understand that all of 
this wonder could only have been created by His hand'. 
Wat die inhoudelike aard van solidariteit met die wereld egter ookal behels, 
daar sal deurgaans gewaak moet word teen uiterste polariteite, onder andere: 
... dat dit kan verval tot 'n vorm van ... die soort godsdiens wat van 
die wereld of van die kultuur raak. As voorbeelde word meesal verwys 
na die Protestantse kultuuroptimisme van die negentiende eeu, die 
Dui tse Christene in die Nazi-tydperk, die liberale teologie van ons 
tyd, die Puriteine, en alle vorme van volkskerke. In laasgenoemde 
geval is di t natuurlik ironies dat juis diegene wat die wereld so 
fundamenteel wil verander en hervorm dikwels eintlik onbewustelik ook 
maar net 'n funksie van die tydsgees en van die strewes, aspirasies en 
ideale van hul eie gemeenskappe is (Smit 1988:191). 
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Andersyds is daar die gevaar van 'n oorspanne verwagting en eskatologiese 
ongeduld met betrekking tot die beeindiging van sosiaal-maatskaplike 
· problematiek. Terwyl daar steeds tranformerend gepoog sal word om sosiaal-
maatskaplike probleme aan te spreek, sal die realiteit van die gebroke 
werklikheid tot 'n sekere mate 'geduld' moet word. Dit kan so maklik gebeur 
dat bedenklike maatreels en metodiek, wat nie aan die vereistes van die Skrif 
voldoen nie (byvoorbeeld wapengeweld en die wet in eie hande neem), 
.inkorporeer word in die stryd teen sosiale euwels en problematiek. 'n 
Aktivistiese orientasie, waarin spiritualiteit hoofsaaklik vanuit 'n sosiale 
canalise en sosiaal-poli ti eke betrokkenheid definieer word, le dan ook meestal 
.ten grondslag van hierdie verskynsels (Young 1990:89-90). 
~atuurlik meet spiritualiteit 'n sterk sosiale gerigtheid he, maar dan mag dit 
nie opgaan in 'n siening dat God en mens slegs op mekaar betrek word in die 
konteks van sosiaal-politieke problematiek nie. Wanneer Reiser (1994:104) dit 
stel dat 'the longstanding battle for freedom and equality among blacks in 
South Africa may not appear religious, but it must be so ... because where men 
and women seek justice and dignity, there is the Spirit of God', dan moet 
sekerlik daarteen gewaak word dat die teenwoordigheid van God nie kategories 
_.aan die sosiale vryheidstryd en ander noodsituasies gekoppel word nie. Tog 
moet die waarheidsmoment van Reiser se stelling nie misgekyk word nie, naamlik 
.dat spirituali tei t binne pnewnatologiese perspektief nie anders kan as om 'n 
gerigtheid op (en betrokkenheid by) sondige sosiale toestande te he nie. Dit 
moet egter duidelik gestel word dat kontekstualisering van spirituele inhoude 
in spesifieke lewensomstandighede volgens normatiewe riglyne meet geskied, 
naamlik Bybels-evangeliese vereistes . 
. Vanuit die perspektief van pastorale beraad aan die adolessent, kan die 
.gemelde 'oorspanne verwagting' manifesteer in 'n pastorale ongeduld wat die 
.adolessent forseer om psigososiale ontwikkelingskenmerke en 
spiritualitei tsvlakke te openbaar wat nie ouderdomtoepaslik is nie ( kyk ook 
'-· 
afdeling 2.4.3). Daar moet in ag geneem word dat die geleidelike aard van die 
o.ntwikkelingsproses (veral ten opsigte van identiteits- en moraliteits-
_ontwikkeling) 'makes it unlikely that they will fully evolve during these 
developmental years' (Shelton 1983:339). 
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Uiteindelik moet tot die gevolgtrekking gekom :·mrd dat spiri tuali tei t sonder 
die praxis pietatis 'n spiritualiteit is wat Bybels-teologiese inhoude 
verskraal. 'n Spiritualiteit wat nie neerslag vind in 'n sosiale praxis nie is 
in 'n sekere sin nie meer 'n egte Bybelse spiritualiteit nie. Dan vind 'n 
fenomenologiese aantasting van die konstitutiewe kenmerke van die konsep 
spiri tuali tei t plaas ( kyk afdeling 4 .1 in sake Waaijman se teoretisering). 
Waar God se transendensie sodanig oorbeklemtoon word ten koste van sy 
immanensie, ontstaan 'n dualisme tussen God en wereld wat lei tot 'n tipe 
supernaturalisme (Haarsma 1988:129-130). Die soteriologiese dimensie van God 
se handelinge word dan prioretiseer en oorbeklemtoon. God se skepping en sy 
gepaardgaande onderhoudende werksaamheid ( ook deur gelowiges se spirituali-
tei tspraxis) in die konkrete historiese en psigososiale werklikheid word dan 
ernstig relativeer. 
'n Spiritualiteit wat losgemaak word van eksistensiele implikasies ondergrawe 
die verband tussen die geloofsinhoude en die praktiese geloofslewe. 86 'n 
spiritualiteit word 'n hindernis op die weg om 'n Bybelse spiritualiteit te 
ontwikkel ( Louw 1989: 7). Hierdie dichotomie en inkongruensie bring ook die 
relevansie van die Christelike kerk in gedrang, want 'die kerk en die 
prediking word irrelevant in 'n bepaalde samelewing wanneer godsdienstige 
mense hul na binne keer en 'n eksklusiewe en afgesonderde groep in die 
samelewing word' (Pieterse 1992:3). 'n Spiritualiteit en religieuse orientasie 
wat nie op aktiewe wyse by die nood in die samelewing betrokke is nie 'is a 
stillbirth' (Kelsey 1993:27). Reiser (1994:85) bevestig dit deur te se dat 
'contemplation ... meditation and prayer ... which do not lead to a mindfulness of 
the world, will eventually prove fatal to the life of the gospel'. 
4.5 Spiritualiteit as semantiese struktuurkern 
You've been pushing the spiritual nothing. 
Now I'm throwing it all away. 
Surely this whole thing 
has got to mean something •.. 
This is more to me than just a story ... 
(Big Tent Revival 1996). 
Ui t die voorafgaande afdelings blyk dit duidelik dat God se gerigtheid op 
mense en sy handelinge in, met en deur hulle 'n holistiese en multi-
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dimensionele dinamika is. Dit moet beklemtoon word dat God nie bui te die 
fasette van menslike ontwikkeling om werk nie. God se transformerende 
werksaamheid word in en deur menslike ontwikkelingsprosesse voltrek. Die mens 
word in sy totaliteit betrek by hierdie op-weg-wees van God met die 
geskiedenis. Dis 'n proses wat nie op deterministiese wyse geskied nie, maar 
op 'n wyse wat die mens as aktief-responsiewe wese handhaaf. Die mens is besig 
(of behoort besig te wees) om as deelnemende medewerker van God 'n persoonlike 
geskiedenis te konstrueer. Hierdie geskiedenis is nie net 'n deelname aan die 
menslike geskiedenis in die algemeen nie, maar orienteer aan die heils-
·,geskiedenis van God in en deur Jesus Christus. Di t impliseer dat God betekenis 
toeken aan die mens se bestaan. Terselfdertyd is die mens self besig met 'n 
verstaansproses (semantiese gerigtheid) ten opsigte van sy/haar eie posisie in 
die alledaagse leefwereld en in God se basileia. Hierdie antwoordend-
responsiewe proses realiseer binne alle lewensfunksies en lewensverbande, met 
~nder woorde, oak in en deur adolessensie as ontwikkelingstadium. 
•Die gevaar is egter dat die mens 'verspl inter' word deur die veel voud en 
·variasie van ervarings en ontwikkelingsdomeine. Indien dit gebeur, vind 
,kompartementalisme ten opsigte van die onderskeie ontwikkelingsterreine plaas. 
cWat gevolglik nodig is, is 'iets' wat as dinamiese faktor kan dien om die 
verskillende ontwikkelingsterreine en pluralisme van menslike belewenisse tot 
'' n sinvolle geheel te integreer. So 'n integrerende faktor meet die 
ontwikkelingsterreine en belewenisse oak binne 'n bepaalde betekenissisteem 
orden. Sodanige semantiese kern is veral in adolessensie onontbeerlik, juis 
.omdat 'the drive to discover an overall sense about their place in the 
universe, becomes so great in adolescence that it assumes a importance in life 
as strong as any other ... ' (Davis 1986:269), en omdat dit 'veral die jeug van 
ens tyd is wat met die sinvraag worstel' (Erasmus 1983:47). Die adolessent het 
'n struktuur nodig om betekenis en samehang aan die veelheid van veranderinge 
en nuwe ervarings te gee (Olson 1984:506). Spiritualiteit kan as hierdie 
integrerende en rigtinggewende struktuurkern beskou word. 
Een van die kognitiewe gerigthede van die mens is om te reageer op die 
werklikheid deur ender andere orde, betekenis en patroonmatigheid ten opsigte 
van die werklikheid te skep. Dis essensieel, want 'we do not seem to be able 
to survive without at least a rudimentary sense of the connections between the 
disparate elements of lived experience' (Parks 1982:99). Spiritualiteit is die 
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ordenende en organiserende betekenisstruktuur en -proses wat die multi-
dimensionele aspekte van die menslike bestaan in 'n koherente raamwerk wil 
saamvoeg (kyk afdeling 3.7.2, 3.7.4.1 en 3.7.4.1.1 in sake religie en geloof). 
Spiritualiteit is gerig op die 'soeke na 'n integrasiefaktor midde-in 'n 
uitmekaargeskeurde lewensbestel' (Lauw 1989:4), en is gevolglik 'the way one 
makes sense and finds purpose within the randomness of life events and 
interpersonal transactions' (Stewart 1982:71). 
Daar moet in hierdie verband onthou word dat alle mense met 'n semantiese 
struktuur wat reeds deel van hul lewe is, funksioneer (De Jongh van Arkel 
1989:21). Elke mens het 'n strewe en soeke na selftransendensie, betekenis en 
integrasie. Hierdie soeke is egter nie noodwendig religieus nie. Dit word 
religieus wanneer die individu se self en ervarings in relasie tot 'n grater 
mag (God) beleef word, en wanneer respondeer word. op hierdie transendente 
werklikheid (May 1982:33). 
Vanuit 'n Christelike perspektief vind singewing en betekenistoekenning nie 
buite om 'n transendente perspektief (die relasie met God) plaas nie (Aalders 
1969:13). Die verwysingspunt vir die soeke na betekenis le buite die self in 
'our self-in-God' (Benner 1989:21). 'n Christelike spiritualiteit orienteer 
gevolglik aan God as die betekenisbron, en funksioneer as kern slegs vanuit 
Christus as werklikheid (De Jongh van Arkel 1989: 21). Die trini tariese God 
self is die integrasiekern van waaruit ervarings en gebeure as sinvol en as 
deel van 'n samehangende geheel tipeer kan word. Slegs vanuit die geloof in 
God deur Jesus Christus kan 'n nuwe lewensin ontdek word. Erasmus (1983:50) 
wys daarop dat spiritualiteit in sigself nie sin gee nie, maar dat 
spiritualiteit op instrumentele wyse die mens op Christus (wat die sin is en 
gee) rig. Spiritualiteit as semantiese struktuurkern fokus op, sentreer rondom 
en wys heen na 'n grater en dieper semantiese 'kern', naamlik Christus self. 
In hierdie verband is spiritualiteit 'die sleutel ... tot die patroon wat 
verbind' (De Jongh van Arkel 1989:18). Spiritualiteit is verantwoordelik vir 
die verbinding tussen 'n persoon se intrasubjektiewe toewyding aan God en die 
alledaagse lewe. Ordening en organisering vind plaas deurdat intrapsigiese en 
psigososiale ontwikkelingskomponente nie as apart-funksionerende prosesse 
beskou word nie, maar as prosesse wat deur 'n persoon se spiritualiteit op God 
betrek word. Deur 'n transendentgerigte spiritualiteit word die self ervaar as 
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behorende tot 'n groter realiteit, naamlik God (Stephens 1987:148). Sodoende 
. word ontwikkelingsielkundige prosesse met die transendente in verband gebring. 
Spiri tuali tei t skep die bewustheid en erkenning dat 'human development is 
really God's timing' (Jones 1987:65). In elke ontwikkelingsdomein het die 
adolessent (en die volwassene) dus met die trinitariese God self te make. 
Spiritual i teit st el in staat om te leef met die bewustheid en er kenning dat 
hierdie God die oorsprong (Skepper) van die verskillende ontwikkelingsvlakke 
,, is. Elke ontwikkelingsdomein word dus as terrein beskou waarbinne transendent-
. Bybelse beginsels integreer moet word. In hierdie sin is spiritualiteit 'n 
'innervision' (Mann 1980:106) wat die mens 'n transendente perspektief gee ten 
:opsigte van sy/haar eie multidimensionele ervarings. 
Spiri tualitei t funksioneer dus as 'semantiese struktuurkern' (De Jongh van 
Arkel 1989:24). Spiritualiteit is die dinamiese proses wat instrumenteel is in 
die toekenning van sin en betekenis aan die lewe. In die menslike bestaan gaan 
c.di t nie net oor keuses en handelinge met die gepaardgaande konsekwensies nie, 
maar dit gaan ook oor die betekenis van hierdie keuses en handelinge. Die mens 
moet 'n fundamentele disposisie he, naamlik 'n gerigtheid op betekenis 
·(Burggraeve 1988:138-142). Spiritualiteit kan as hierdie disposisionele 
gerigtheid tipeer word (Tan 1987:36). Hierdie disposisionele gerigtheid behels 
· 'n gereedheid om op 'n sekere wyse te handel, 'n rede of motief vir handelinge 
,.en 'n rigtinggewende neiging of 'lewerigtende kern' (De Jongh van Arkel 
1989:19). 
Van primere belang is die betekenis wat aan 'n bepaalde verskynsel of gebeure 
:toegeken word. Betekenistoesegging is egter nie gebaseer op die aard van die 
.,.saak self nie, met ander woorde, dit gaan nie primer oor die wat van 'n 
gebeurtenis nie, maar oor die waardetoekennings en konnotasies (posi tief of 
negatief) wat 'n persoon aan daardie gebeurtenis toeken (De Jongh van Arkel 
1989:23-26). Dit gaan dus oor 'n oopmaakproses en 'n tipe transfigurasie van 
·.ervarings en gebeure, want bekende ervarings en gebeure kry nuwe betekenis, en 
. 'n patroonmatigheid en doel begin ontvou (Robinson 1985: 249; Stewart 1982: 
,63,71). 
pie individu se betekenistoekenning geskied egter nie onafhanklik van ander 
·individue se semantiese interpretasies nie. Die gevolg is dat daar 'tussen die 
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semantiese strukture van persone of sisteme wat dieselfde struktuur 
vertoon ... 'n strukturele koppeling ... [en] 'n konsensuele domein tot stand 
kom ... ' (De Jongh van Arkel 1989:24). Die funksionering van spiritualiteit as 
semantiese struktuurkern vind dus altyd binne 'n bepaalde konteksgebondenheid 
plaas. Die konseptualisering in afdelings 4 .1 en 4. 2 in sake die tradisie-
gebondenheid en kontekstualisering van spiritualiteit is hier relevant. Dit 
beteken egter geensins dat 'n persoon noodwendig die konteks se semantiese 
waardes akkomodeer of as perspektief handhaaf nie, want 'daar is oak die 
moontlikheid dat 'n betekenis nuut toegeken word aan gebeure waar dit 
aanvanklik anders verstaan is (framing versus reframing)' (De Jongh van Arkel 
1989:23). 
Soos wat die self en die konteks waarbinne die self funksioneer vanuit talle 
perspektiewe beskou en verstaan kan word (byvoorbeeld psigologies, sosiaal), 
bied spiritualiteit oak 'n bepaalde perspektief, naamlik dat die self en die 
breere konteks as deel van 'n spirituele dimensie bestaan (Robinson 1985:249). 
Vanuit hierdie perspektief word adolessensie nie net binne die 'frame' van dj;e 
psigososiale omskryf en verstaan nie, maar kan oak 'n teologiese perspektief 
op adolessensie verkry word. Spiritualiteit bied die transendent-teologiese 
perspektief van waaruit ontwikkeling en gepaardgaande ontwikkelingstake 
benader kan word. Binne die kader van 'n Bybels-teologiese antropologie word 
'n bepaalde semantiese waarde aan adolessensie toegeken, naamlik dat adole~­
sente ontwikkelingsprosesse 'n transendente gerigtheid het. Adolessente 
ontwikkeling is die realisering van God se doel met die mens. Deur middel van 
die ontwikkelingsveranderinge en -prosesse is God self besig om die adolessent 
tot volwassenheid te laat ontwikkel. 
Die teoretiese perspektiewe op adolessensie ( kyk afdeling 2. 2) bied 
verklarings en benaderings wat daartoe kan meehelp om adolessensie beter te 
verstaan. In terme van 'n multidimensionele en holistiese perspektief op 
adolessensie is hierdie teoriee eensydig. Die teoriee oar adolessensie is 
immanente verklarings, in die sin dat dit op nie-transendente wyse met 
ontwikkelingsprosesse omgaan. Die leemte blyk dus duidelik, naamlik dat 
adolessensie nie omskryf word binne die raamwerk van 'n teologiese teorie nie. 
'n Bybelgefundeerde spiritualiteitsperspektief sal adolessensie tipeer as 'n 
proses wat deur God inisieer word, en waarvan die woorde in Psalm 139:13a en 
14 oak relevant is met betrekking tot adolessensie: 'U het my gevorm ... u het 
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my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met ver-
. wondering'. 'n Doksologiese perspektief op mensfike ontwikkeling sluit sterk 
aan by die standpunt dat adolessensie 'n positiewe ontwikkelingstadium is (kyk 
, afdeling 2.5). JU.is 'n tipering van adolessensie as Godgegewe en deur-God-
gei:nisieerde ontwikkelingstadium konstitueer adolessensie se positiewe en nie-
. patologiese aard. 
Spiritualiteit funksioneer in hierdie verband as 'n geestelike lens, as 'a 
particular way of viewing life as a whole' (Leean 1988:48). Nie net word 'n 
bepaalde fokus op menslike ontwikkelingsprosesse gehandhaaf nie, maar alles 
word ook deur die spirituele lens saamgetrek tot 'n gei:ntegreerde geheel. Dit 
gaan dus daaroor dat die relevansie van elke ervaring en handeling ontdek word 
(Lonsdale 1987:89). Hierdie hele dinamika is 'n ontsyferings- en interpre-
.tasieproses, want elke ervaring en verskynsel word as simbool en as teks wat 
gelees en ontleed moet word, benader (Mann 1980:107). In hierdie proses 
orienteer die mens homself/haarself deurdat daar deur verskillende stappe of 
posisies beweeg word (Mann 1980:109): 
Aanvanklik is die individu 'n selfgerigte toeskouer wat onbetrokke en 
van buite af ervarings en gebeure beskou. 
Vervolgens is daar 'n inbeweeg in die dieper struktuur van die teks, 
'n beweeg na 'n wetenskaplik-analitiese posisie waarin binne-relasies 
en strukture ontdek en beskryf word. 
• Die volgende stap is dat die mens vanuit die waarnemersposisie beweeg 
na 'n eksistensiele deelnemerhouding. 
,. Hierdeur word die posisie van tweede-orde betekenisse betree. Die 
dialoog tussen persoon en ervarings/gebeure lei tot 'n nuwe self-
verstaan, asook tot 'n betekenistoekenning wat die ervarings en 
gebeure betref. 
Die teoretisering in afdeling 4.2 random Kloepfer se perspektief op spiritua-
.cliteit as 'formative openness' sluit hier aan by Mann se uiteensetting. 
Toegepas op adolessensie impliseer dit dat adolessensie die simbool of teks is 
:cwat op 'n bepaalde wyse gelees en verstaan moet word. Adolessent en berader 
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mag nie maar vanuit 'n waarnemersposisie adolessensie benader en ontleed nie, 
maar moet eksistensieel deelneem aan die proses. Vanuit 'n beskouing 
( 'reframing') van adolessensie as nie net 'n psigososiale gebeure nie, maar as 
'n transendent-teologiese roepingskategorie (afdeling 4.6), kan 'n nuwe 
selfverstaan en sin ontdek word. Namate die adolessent besig raak met 
interpretatiewe refleksie, word sy/haar betekenishorisonne uitgebrei. Die 
adolessent 'becomes aware not only of new connections within his own formation 
field, but of the interconnectedness of all things' (Kloepfer 1991:99). 
Sodoende word die transendente met die menslike psigososiale ontwikkelings-
prosesse in verband gebring, en vind 'n holistiese integrasie van alle 
ontwikkelingsdomeine plaas. Spiritualiteit as semantiese struktuurkern en 
teologiese lens funksioneer as die instrument in die realisering van hierdie 
proses van 'becoming open to new connections' en die 'fusing and inter-
formation of several worlds of reference or horizons ... ' (Kloepfer 1991:94). 
4.6 Roeping as spiritualiteitskomponent 
No, I can't ignore, 
I will obey the call ... 
Don't try and trap me, 
I know where I'm going. 
Strong for the King ... 
no to the world. 
(MIC 1993). 
Die vocatio is 'n beginsel wat integraal deel van die gereformeerde 
spiritualiteit is. Spiritualiteit kan nie optimaal ontwikkel wanneer 'n 
roepingsbewustheid en roepingsui tlewing nie verreken word nie. Roeping as 
komponent of subsisteem van spiri tuali tei t is primer gerig op die inkorpo-
rering en ontwikkeling van 'n Bybelse spiritualiteit. Die mens word geroep tot 
'n bepaalde spiritualiteit (Bybels-Christologies). Terselfdertyd is spiritua-
liteit weer die instrument waardeur roepingsherkenning, roepingserkenning en 
roepingsrealisering plaasvind. Daar is dus 'n onlosmaaklike verband tussen 
spiritualiteit en roeping, soos blyk uit die stelling van Parks (1982:669) dat 
'to be formed in vocation in its fullest sense is inevitably to be engaged in 
spiritual or faith formation'. 
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4.6.1 Roeping: antropologiese algemeenheid en differensiasie 
Roeping is 'in die struktuur van ans menswees ingele' (De Klerk 1982:379). Oak 
die kerk (gemeente/gelowiges) bestaan en funksioneer dus binne 'n ekologie van 
·'vocation' (Fowler 1987:24). Die mens as transendente beeldwese is opdragwese. 
Die bestemming en betekeniservaring van die mens sentreer random die 
vervulling van 'n roeping en die gepaardgaande rekenskapgewing oar daardie 
bepaalde roeping (De Klerk 1975:16) . 
. Roeping mag dan oak nie beperkend-eksklusief hanteer word in die sin dat slegs 
.. bepaalde individue beskou word as geroepenes nie. Jones (1987:96) stel dit dat 
· dit essensieel is 'to understand that God calls not only pastors but all 
people'. Alle gelowiges is deur God geroep, en die pastor en die 'besondere' 
ampte mag nie sodanig oorbeklemtoon word dat die roeping van ander gelowiges 
relativeer word nie (Pieterse 1981:143-144). Dit gaan in die sisteme van 
gesin, beroep, kerk en breere gemeenskap nie net oar bepaalde opgeleides wat 
'n roeping ontvang nie. Dit gaan oar 'the ministry of the laity' (Reber 
1988:402) en 'die besef dat nie net die geleerdes of "geestelikes" 'n roeping 
het nie, maar elke gelowige' (Olivier 1995:4). 
,, 
Tog is dit belangrik om in ag te neem dat daar 'n differensiasie met 
betrekking tot roeping is, en dat 'elke mens ... in die uniekheid van sy eie 
omstandighede sy eie besondere roeping gehoorsaam' (Heyns 1982:365). Roeping 
het dus 'n individueel-unieke gerigtheid, aangesien 'each human being responds 
. to God's call through the concrete, personal experiences of life' (Shel ton 
. 1984:107). Ook wat die adolessent se respons op die roeping van Jesus Christus 
petref, moet gehandhaaf word dat, 'as young people attempt to answer the call 
'' 
.. of Jesus, they are highly influenced by both personal, developmental issues 
and their own individual life situations' (Shelton 1983:vii). Hierdie dinamika 
.vind onder andere neerslag in die selfstandigwording van die adolessent, want 
' ,~pm van die ouers te differensieer ( losmakingsproses), beteken die oorgang 
"vanaf 'a vocation chosen under the influence of the parents to a personal 
.. 
vocation' (Babin 1960:246). 
Daar word met die voorafgaande teoretisering nie geimpliseer dat roeping slegs 
as eiendomlike van die Christelike spiritualiteit beskou word nie. Roeping is 
'n algemeen-menslike fenomeen, en elke mens is in staat om binne die kader van 
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'n bepaalde religieuse en/of sosiokul turele konteks 'n roepingsbewustheid te 
ervaar. 
4.6.2 Transendent-trinitariese fundering 
Vanuit 'n Bybels-teologiese perspektief is dit egter so dat 'each individual 
receives God's call to experience the di vine life and the di vine kingdom' 
(Price & Rogers 1990:191). As komponent van 'n Bybelgefundeerde spiritualiteit 
meet roeping oak sodanig fundeer word en dus vanuit 'n transenderit-
trinitariese perspektief beskou word. 
Roeping mag nie in blote horisontalistiese terme omskryf word nie, maar meet 
vanui t die perspektief van 'a di vine commission and assignment' beskou word 
(Bockmuehl 1988:25). Roeping is 'n daad van God self en het te doene met die 
waarheid dat God die eintlike werklikheid agter die mens se geskapenheid is 
(Heyns 1982:364). Die dieper werklikheid van 'n Christen se roeping, wat dit 
ookal behels, is dat dit 'n dienskarakter met betrekking tot God besit (Kol. 
3: 23-25). God as Vader-Skepper het reg op elke mens, en Hy eis algehele 
gehoorsaamheid in alle lewensfasette. 
Hierdie roeping van God vind sy diepste grond in die roeping tot die 
herskepping in Jesus Christus. Die verlossende werk van Christus is die 
mandaat tot 'n roeping van algehele toewyding ('commitment') aan God, maar dis 
ook terselfdertyd die kragpotensiaal wat 'n gelowige respons bemoontlik 
(Kendall 1985:3-12). Die gerigtheid en fokus van roeping is dus wesenlik 
Christologies, en 'n relasie met Christus is die 'central piece in the puzzle 
of the self' (Shel ton 1983: 112) van waarui t alle ander roepingsterreine hul 
betekenis aflei. 
Binne die raamwerk van 'n transendente perspektief op roeping is dit nodig om 
te onderskei tussen 'n inwendige en 'n uitwendige roeping. Inwendige roeping 
is die intrasubjektiewe pneumatologiese werksaamheid, terwyl uitwendige 
roeping tot die mens kom deur middel van die besondere of Skrifopenbaring, 
asook via die algemene openbaring. Daar meet gewaak word teen 'n verabso-
lutering van die Skrifopenbaring ten koste van die algemene openbaring, want 
'die wereld waarin die mens horn bevind en die omstandighede waaronder hy lewe, 
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is nie stem nie, maar het spraak' en 'dien as organe waardeur God Hom tot die 
mens rig' (Heyns 1978:303-304). 
Hierdie algemene openbaring (saaklike roeping), al is dit 'n getuienis van en 
heenwysing na God se bestaan en eienskappe, is soteriologies beperk. Hierdie 
eksterne roeping is in sigself nie voldoende om die mens wesenlik te verander 
en aan 'n Bybels-Christologiese roeping te laat beantwoord nie (Bavinck 
1978:408-417). Orn hierdie rede is die besondere roeping wat random die persoon 
van Jesus Christus (evangeliese roeping) en die inwendige werk van die Heilige 
. Gees (pneumatologiese roeping) sentreer, nodig om die skepping en alledaagse 
omstandighede se transendente openbaringskarakter te herken. Anders gestel: 
spiritualiteit is die kern wat die skepping en omstandighede van die mens 
. ~emanties 're frame' as algernene openbaring van God. 
Die transendent-teologiese karakter van roeping mag egter nie sodanig 
,oorbeklemtoon word dat roeping se antroposentrisi tei t rel a ti veer word nie 
; (Rull a 1986: 34-37). Aan die ander kant mag die antroposentriese dimensie nie 
oordrewe kl em ontvang ten koste van die teologiese dimensie nie. Om eks-
... klusiewe vertikalisme en horisontalisrne te voorkom, meet die dialogiese 
karakter van spiritualiteit en roeping gehandhaaf word. Om hierdie rede meet 
roeping definieer word vanuit die verbondsmatige ontrnoeting tussen God en 
, mens. Roeping behels 'n tipe 'partnership' (Fowler 1987:32) tussen God en 
_mens. Daar is 'n sterk korrelasie tussen God se werksaarnheid en mens like 
roeping en aktiwiteit . 
. 4. 6. 3 Bewustelik en aktief-responderend 
Al is roeping dan daad van God en word dit primer transendent fundeer (God as 
inisieerder), meet onthou word dat 'we are not merely passive receptors of 
divine destiny' (Harper 1987:69). Omdat God se werking in, met en deur die 
,.jllens op nie-deterrninistiese wyse geskied, is die mens 'n responderende wese 
,wat op betrokke wyse God se doel help realiseer. Die mens is op aktiewe en 
deelnemende wyse betrokke by God se skeppende, onderhoudende ( regerende) en 
bevrydende (verlossende) werksaarnheid (Fowler 1987:37 e v). Sodoende dien die 
,mens op intermedierende wyse die koms van God na mense (Firet 1977:24). Binne 
Christologiese kader beteken dit dat die mens geroep word 'to cooperate with 
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• 
and participate in Christ's own work and ministry of salvation' (Bockmuehl 
1988:27). 
Roeping behels 'n opdrag aan die mens om te respondeer op God se wil. Die mens 
word geroep om te antwoord op die direkte vrae en opdragte vanuit die Skrif, 
maar ook op die indirekte (ontiese) vrae wat vanuit die kosmos deur God aan 
die mens gestel word (Heyns 1982:364). Sodoende is die mens 'deur die daad van 
sy gehoorsaamheid ... sinvol betrek by die werklikheid om horn, en is hy aktief 
ingeskakel in die geskiedenis van die werklikheid' (Heyns 1982: 364). Die 
responderingskarakter van menslike roeping impliseer dat daar rekenskap gegee 
word en verantwoording gedoen word van die wyse waarop die mens aan God se 
roepingsopdragte uitvoering gegee het. 
In die lig van hierdie nie-deterministiese aard van roeping, val die klem op 
'n persoonlike roepingsvisie. Dit gaan daaroor dat roeping 'n selfgekose en 
bewuste aksie is (Babin 1960:246; Marshall 1979:36; Reber 1988:406; Van der 
Linde 1985:4). Daar is by die geroepene 'n toenemende bewustheid van verant-
woordelikheid om 'n roeping te akkomodeer en te integreer, en om dienooreen-
komstig te handel. Hierdie bewuste dinamika gee aan roeping 'n innerlike 
drangmatigheid (Van der Linde 1985:2) wat manifesteer in 'n bewuste en 
algehele oorgawe aan 'n bepaalde roepingsdomein. Dit gaan gepaard met 'n 
aktiewe betrokkenheid en gerigtheid by mense 'to pour themselves out 
completely in the mission entrusted to them' (Sicari 1990:341). 
4.6.4 Roeping se telettiewe aard 
Do you ever dreaa 
of what you could be? 
•.. Time to sail the winds, 
discover new lands. 
Clillb beyond the place 
you've always been. 
You can see the world from here ... 
(White Heart 1993). 
Die nie-deterministiese aard van roeping en die mens se aktief-responderende 
handelinge (afdeling 4.6.3) is 'n weerspieeling van die dinamiese karakter van 
roeping. Hierdeur word die prosesmatige aard van roeping beklemtoon, en word 
ook die teleJtiewe dinamika van roeping aangesny. 
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Die Skriftuurlike konsepte in sake roeping hou verband met die mens se 
behoefte aan 'n lewensdoel. Di t gaan dus oor 'n toekomsvisie wat teenoor 
betekenisloosheid en rigtingloosheid staan. Roeping wat tot die mens kom, het 
'n bepaalde 'ought to'-karakter (Rulla 1986:13), aangesien roeping terself-
dertyd ook 'n ideaal voorhou wat nagestreef moet word. Die term 'vocation' het 
'n missionere gerigtheid in die sin dat dit sentreer random 'n gerigtheid op 
.(of 'n sending tot) 'n bepaalde bestemming (Sicari 1990:335-336). Die mens 
. , word immers al tyd geroep tot 'n bepaalde toestand en/of proses. Roeping kan 
,:met reg dan ook as 'n ontwikkelingsproses beskou word, aangesien die mens in 
,,;antwoord op 'n bepaalde roeping op weg is na die realisering van daardie 
roeping. Roeping is dus wesenlik 'n 'vocational journey' (Rulla 1986:339). 
,: God kom roepend na mense op 'n wyse wat 'skeppend, skenkend en eisend' is 
(Gerber 1990:57). Roeping moet gevolglik binne die raamwerk van 'n indikatiewe 
·en imperatiewe dinamika verstaan word. Die oorsprong en ontstaan van 'n 
. spiritualiteit in die mens het wel 'n pneumatologiese fundering, maar terself-
. ftertyd word die mens geroep tot die benutting, handhawing en realisering van 
,,daardie spiritaliteit. Heyns (1982:364) illustreer hierdie beginsel van die 
·. indikatief-imperatief as volg: 
Wat God as Skepper aan die mens gee, is tegelyk ook 'n vraag en opdrag 
aan horn ... Hy gee die aarde aan horn, maar die aarde moet onderwerp, 
beheers en bewaar word ... Daarom kan ons ook voortgaan en se: my 
liggaam vra om ontplooiing en gebruikmaking, die boom vra om bemes-
ting, die mooi seetoneel vra om vaslegging op die doek, die kenbare 
vra om geken te word ... 
Dit beteken dat 'believers' conduct must be determined ultimately by faithful 
and obedient response to God's calling' (Kendall 1985:5). Deur in ooreen-
stemming met 'n bepaalde roeping te handel, word die mens doelmatig vorentoe 
proj ekteer en toekomsgerig orienteer. Die mens word deel van 'n proses wat 
sentreer random 'n beweging vanaf 'n bepaalde status/toestand tot die 
realisering van 'n ideale status/toestand. 
In hierdie verband kan adolessensie ook vanuit 'n telei:tiewe perspektief 
beskou word. Die adolessent respondeer op iets wat deur God self aan hom/haar 
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gegee word, naamlik die ontwikkelingstadium adolessensie. Die adolessent se 
aktiewe en prosesmatige op-weg-wees na volwassenheid (kyk afdeling 2.8) behels 
sekere ontwikkelingstake wat hanteer en afgehandel moet word (afdelings 2.9 en 
3.7.5). Dit geskied ter wille van die afhandeling of 'agterlaat' van adoles-
sensie en die toetrede tot volwassenheid. 
'n Verdere aspek wat hier ter sprake kom, is die konflikkarakter van 
adolessensie (kyk afdeling 2.4). Ook spiritualiteit is nie konflikloos nie, 
aangesien die teleltiewe aard van spiritualiteit en roeping 'n spannings-
polari tei t impliseer wat sentreer rondom di t wat die persoon enersyds is en 
andersyds nog nie is nie. Roeping gaan juis oor 'n spanningsverhouding tussen 
dit waaruit en dit waartoe die persoon geroep word. 
Die teoretisering in afdeling 2.4.1 aangaande religieuse konflik by die 
adolessent is eek hier relevant met betrekking tot die ontwikkeling van 
spiritualiteit. 'n Bybelse spiritualiteit sal 'n kritiese spiritualiteit wees 
( afdel ings 4. 2, 4. 3. 2 en 4. 4 J, met die gevolg dat daar 'n hoe waarskynlik-
heidsinsidensie vir konflik is. Ook die adolessent word immers geroep tot 'n 
kritiese solidariteit met betrekking tot die wereld (afdeling 4.4), en dit in 
sigself behels 'n konflikdinamika. Konflik kan eek deur die adolessent ervaar 
word in die lig van volwassenes se verwagtings, houdings en reaksies (afdeling 
2.4.3), veral dan met betrekking tot 'n oorspanne verwagting ten opsigte van 
spirituele ontwikkeling (afdeling 4.4). 
4.6.5 Roepingsterreine: roeping se allesomvattende gerigtheid 
Riding along on a big yellow school bus .. . 
writing my name for the very first time .. . 
From jumping rope and skipping school, 
to doing things that grown-ups do ... 
Paper dolls and paper weights, 
scraped up knees and hearts that break, 
dreilllls to dream and plans to make, 
love to give and love to take: 
This is the stuff, the smallest moments, 
this is the stuff I need to notice. 
This is the stuff life is made of •.• 
(Carolyn Arends 1995). 
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Ui t die voorafgaande afdelings oor roeping blyk di t dat roeping nie net in 
terme van religieuse inhoude omskryf sal word nie, maar dat die alledaags-
sekulere ook as roepingsterreine beskou word. Die roeping wat van God af kom, 
is 'n appel op die mens in sy/haar totaliteit. Die gevolg is dat 'the meaning 
of Christian vocation in human history is not confined to the facts of sin and 
redemption', maar dit omvat ook 'man as called to respond in his entire 
existential reality' (Rulla 1986:32). Die radikaliteit van Christus se roeping 
le daarin dat dit 'n roeping tot dissipelskap is wat gekenmerk word deur 'n 
totale, allesomvattende en allesinsluitende 'commitment' (Nouwen 1981:13). 
, Roeping het daarmee te make dat elke 'menslike' roeping, byvoorbeeld beroeps-
ui tlewing en die realisering van talente, vanui t 'n evangeliese perspektief 
evalueer moet word. 'Vir die gelowige is enige beroep ook ... deel van sy 
. geroepe-wees, ge1ntegreer in sy dissipelskap, die uitoefening van sy Christen-
skap' (Van Niekerk 1988:5). Vivekananda, 'n Hindoe sendeling, is ter sake 
wanneer hy 'n digotomie tussen die sakrale en die sekulere afwys en 'n persoon 
.. se beroep omskryf in terme van 'work as worship' en 'work is worship' (Butler 
, & Butler 1996: 125). Lewensomstandighede mag nie as iets pri vaat of sinloos 
beskou word wat in geen verband staan met 'n transendente roeping en semantiek 
· .. nie. Daar mag geen dissosiasie wees van die eie eksistensiele nie, en 'the 
. self perceives its elf to be so much "called" end "sent" that it knows how to 
,,pour itself out completely in the circumstances and in the moments' (Sicari 
1990:341). Al presenteer 'n situasie ook h6e negatief en lydingsbewerkend, 'in 
Hom kry all es daarme.e saam in ons lewe 'n opdragkarakter of roepingsdimensie' 
(Erasmus 1983:62). Selfs in die situasies van lyding word die mens geroep tot 
sinvolle hantering en betekenistoekenning. 
Sekulere roepingsmomente moet dus met 'n Bybelse spiritualiteit en roepings-
orientasie in verband gebring word. Ten grondslag van elke lewenstaak en 
beroepsverrigting le 'n religieuse motief (Van der Linde 1985:3). Enige rol of 
gebeurtenis mag nie net in terme van byvoorbeeld psigososiale of sosio-
kul turele kategoriee definieer word nie, maar behoort ook vanuit 'n 
transendent-teologiese perspektief beskou te word (Kolden 1989:369). Dit 
gebeur te dikwels dat die kerk en gelowiges 'n engheid en gekompartemen-
taliseerdheid in hul bedieningsgerigtheid openbaar. Die gevolg is dat 'many 
people don't feel supported, affirmed or challenged by the church at points 
where they live most of their lives - in work, family and community' (Reber 
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1988:411). Dit moet juis die boodskap van die kerk wees om mense bewus te maak 
dat elke rol, elke verantwoordelikheid en elke konteks van die lewe 'n 
instrument kan word om God te dien. God is werksaam deur die alledaagse 
strukture en aktiwiteite van mense. Dit is juis God se 'present, ongoing 
creative work in every moment' (Kolden 1989:368) wat die totale lewe as 
roepingsterrein konstitueer. 
Dit kan gevolglik nie anders dat 'an understanding of the Christian vocation 
depends to a large extent on an appropriately interdisciplinary anthropo-
logical vision' (Rulla 1986:14). Vanwee die onlosmaaklike verband tussen 
spiri tuele en psigososiale ontwikkelingsprosesse ( kyk afdeling 4. 2), moet 
roeping beide 'n teosentriese en 'n antroposentriese fundering en gerigtheid 
he. 'n Holistiese perspektief ten opsigte van roepingsverantwoordelikheid en 
roepingsrealisering is essensieel. Kloepfer (1991:102) stel in hierdie verband 
dat, 'as we learn more about the psychological, theological, biological, 
philosophical, sociological and anthropological truth of being human in this 
world we can learn ... more about what it means to be open to who we are called 
by God to become'. 
Vanuit 'n holistiese perspektief kan roeping dus in 'n volstrekte, asook in 'n 
betreklike sin, verstaan word (Van der Linde 1985:4). Die volstrekte roeping 
sentreer rondom die herskepping in Christus en die gepaardgaande oproep tot 
deelname in Christus se verlossingswerk. Die betreklike roeping verwys na 'n 
persoon se beroep of 'n bepaalde taak met 'n bepaalde plekduiding en met 
spesif ieke omstandigheidsfaktore. 
Ook De Klerk ( 1982: 375-379) beklemtoon hierdie omvattende aard van roeping 
deur daarop te wys dat roeping nie net op religieus-soteriologiese terrein 
realiseer nie, maar ook in elke ander terrein en dimensie van die mens se lewe 
en ontwikkeling. De Klerk onderskei dan ook vyf kernroepings wat vanuit 'n 
antropologiese perspektief (die essensie van menswees) fundeer word, en wat 
sentreer rondom 'n gerigtheid op die self, ander en God. Die kerknroepings of 
roepingsgerigthede is die roeping tot selfintegrasie, individualisering, 
verhoudingsrealisering, verantwoordelikheid en geloof. Hierdie kernroepings 
kan as volg fundeer en omskryf word: 
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• Omdat die mens 'n eenheidswese is, word hy/sy geroep tot self-
integrasie. Dit omvat die roeping tot selfaanvaarding, wat vanuit 'n 
teologiese perspektief neerkom op 'n bevestiging van God se skeppings-
en herskeppingswerk (Heyns 1982:367). Dit hou verband met selfrespek, 
wat onder andere beteken dat die mens gerig moet wees op 'n weer-
houding van enige faktore, belewenisse en handelinge wat 'n 
destruktiewe effek op die self het. Die mens is dus nie passief en 
koersloos uitgelewer aan die oorheersing van fisio-biologiese 
drifmatighede, kogni tiewe, emotiewe en konatiewe inhoude, en sosio-
kul turele gebeure en situasies nie. Hiermee is die roeping tot 
selfbeheersing en selfhandhawing gegee. 
Hieruit blyk dit dat roeping 'n positiewe en 'n negatiewe aspek 
behels. Enersyds gaan dit oor die positiewe ontplooiing en ont-
wikkeling van mens like potensiali tei te, maar andersyds omvat roeping 
'n stryd teen 'alle moontlike sondige neiginge en handelinge' in die 
selfsisteem (Heyns 1982:368). Al het die mens die vermoe om homself/ 
haarself te transendeer, moet daar rekening gehou word met die 
beperkings wat inherent aan die mens is en wat die vryheid van die 
mens tot ware roepingsrealisering beperk (Rulla 1986:11-13). Roeping 
behels gevolglik 'n stryd teen hierdie beperkende faktore om die 
invloed en effek daarvan op roepingsrealisering te minimaliseer. 
Hiermee word die kritiese karakter van spiritualiteit en roeping 
gehandhaaf. Om hierdie rede word die mens geroep tot indringende 
selfevaluasie. Saam hiermee kom die roeping tot 'n openheid en 
bereidwilligheid om die Bybels-teologiese beginsels te integreer, want 
die mens staan immers onder die evaluerende en korrigerende 'kritiek' 
van die Skrif. 
Selfintegrasie behels ook verder dat daar 'n ewewig sal wees tussen 
die onderskeie dimensies van mens like funksionering en ontwikkeling, 
en dat een aspek nie 'n ander sal oorheers en relativeer nie. So mag 
byvoorbeeld kognitiewe ontwikkelingsmomente nie oorbeklemtoon word ten 
koste van emosionele dinamika nie, en fisio-biologiese en seksuele 
funksionering mag nie eties-religieuse riglyne negeer nie. 
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• Die mens se roeping tot individualisering fundeer in sy/haar bestaan 
as unieke wese. Nie net openbaar elke mens 'n individueel-unieke 
respons op God se roeping nie, maar elke mens word ook geroep om die 
uniekheid van die self te ontplooi, om eie talente en gawes te ontdek 
en te realiseer, en om uni eke geleenthede te benut. Die sondaarwees 
van die mens en sy/haar deelname aan 'n gebroke en sondige wereld lei 
egter tot 'n eerbiediging van die grense van potensiali tei te ( Heyns 
1982:366-367). Dit beteken dat daar 'n vermyding van selfoorskatting 
meet wees. Die mens is egter simul justus et peccator, wat impliseer 
dat die mens as sondaar ook verloste is wat gerig is op die positiewe 
kragte van sy/haar potensiaal. Sodoende kan selfonderskatting vermy 
word. 
• Die feit dat die mens 'n relasionele wese is, noodsaak die roeping tot 
verhoudingsrealisering. Hierdie relasionele roepingsorientasie behels 
'n transendent-teosentriese en 'n horisontaal-antroposentriese rela-
sionali tei t. Dit meet beklemtoon word dat elke aspek van menswees wat 
'n persoon in relasie bring tot ander vanui t 'n roepingsperspektief 
beskou meet word (Wingren 1968:94). Daar mag dus nie volstaan word met 
'n intra-psigologiese en -spirituele gerigtheid nie. Die kerk van 
Christus is 'n 'public church' (Fowler 1987:24), en daarom het roeping 
sosiaal-relasionele implikasies. 
Di t impliseer dat die mens ook geroep word tot kri tiek en weerstand 
teen sondige en roepinginhiberende faktore in die sosiaal-relasionele 
sfeer (kyk afdeling 4.4). Alle magte in die mens en in die samelewing 
wat 'n destruktiewe effek op verhoudings het, meet bestry word, want 
'our spiritual development depends on there being people who dare to 
say "no!" to the powers ... ' (Mc Alister 1990:170). Michael Sweet 
(1995) beeld iets van hierdie protesmatige dinamika uit in 'n lied wat 
sentreer random rasseverhoudings: 
No more separation, 
no more segregation. 
You say that I'm your brother, 
I say that you are mine, 
but the difference in our colors 
many times is what comes between us ... 
But if we don't lose the hate, 
we're committing suicide. 
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Oak die sanggroep White Heart ( 1992) verwoord 'n roeping tot prates 
teen iets wat veral in ens huidige landsituasie 'n geweldige proble-
matiek geword het, naamlik geweld: 
Count the locks upon your door ... 
A gun for me, a gun for you, 
now they're killing people for their tennis shoes. 
Young and old share the fear, 
a violent streak is running everywhere ... 
Holy anger rising up in you, 
what should we do? 
vendetta against the raging world, 
vendetta against the lies we've heard. 
Vendetta led by love not hate, 
it's the only way the pattern breaks. 
Die kri tiese gerigtheid van roeping is oak van toepassing wat die 
interdissiplinere relasie tussen teologie en ander wetenskappe betref. 
Die teologie word geroep om aspekte wat ui t ander vakwetenskaplike 
dissiplines integreer word, te evalueer. Die doel is ender andere om 
te bepaal of hierdie nie-teologiese aspekte die ontwikkeling van 'n 
Bybelgefundeerde roepingsrealisering fasiliteer of inhibeer. 'n 
Kritiese analise sal van die nie-teologiese antropologiee en roepings-
orientasies gemaak meet word. Vir 'n Christelike verstaan van roeping 
sal die onderliggende antropologie oak 'n transendente perspektief op 
die mens meet nahou (Rulla 1986:11). 
• Vanwee die mens se aard as responsief-antwoordende wese, word hy/sy 
oak geroep tot verantwoordelikheid. Al die relasies waarbinne die mens 
bestaan en funksioneer meet binne die kader van verantwoordelikheid 
beskou word. Die mens as verantwoordende wese meet rekenskap aan God 
gee van die wyse waarop hy/sy met die self, die medemens, die sosio-
kul turele en die natuur omgegaan het. Primer meet die mens egter 
verantwoording doen van sy/haar relasie met God en die gepaardgaande 
spirituele inhoude en opdragte. 
Hierdie verantwoordelikheidsaanvaarding hou verband met die roeping 
tot vryheid. Vryheid impliseer nie ongebondenheid en bandeloosheid 
nie, maar sentreer random 'n Christosentriese roeping tot gehoor-
saamheid: 'as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my 
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dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle 
vry maak ... eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry 
wees' (Joh. 8:31-32,36). In hierdie verband kan vryheid as 
'verantwoordelike gebondenheid' tipeer word (Heyns 1982:374). 
• Al hierdie gemelde roepingsgerigthede kan ui teindelik nie realiseer 
sender die roeping tot geloof nie. Roeping het primer 'n soterio-
logiese gerigtheid. Sicari (1990:339) praat in hierdie verband van 'a 
culture of belonging', wat verstaan meet word as 'n geloofsverbintenis 
aan Jesus Christus en 'n deelname aan die Christologies-soteriologiese 
gebeure. Gepaardgaande hiermee is die pneumatologies-imperatiewe 
prosesse socs bekering, heiligmaking, ensovoorts. Dit sluit 'n 
ekklesiologiese gerigtheid in, want persoonlike roeping meet oak die 
roeping en missie van die kerk van Christus inkorporeer en integreer. 
Hierdie Christologiese en ekklesiologiese roepingsdimensie is 
belangrik, want 'the more vague their concrete belonging to the church 
and to Christ, the more fragile and uncertain are the vocation and 
mission of believers' (Sicari 1990:334). 
Oor die gemelde roepingsterreine en -gerigthede kan sekerlik verder uitgebrei 
word, maar daar word volstaan met dit wat gese is. Die kernwaarheid wat egter 
socs 'n goue draad regdeur loop, is dat roeping 'n totale en allesomvattende 
gerigtheid het. Die mens se respons op God se roeping voltrek binne alle 
lewensfunksies en lewensrelasies, in en deur die omstandighede en situasies 
van elke dag (Bockmuehl 1988:30; Gerber 1990:59-62; Lonsdale 1987:88; Price & 
Rogers 1990:194; Van Niekerk 1988:5). 
Die implikasie is dat elke ontwikkelingsielkundige stadium, en by name 
adolessensie, as roepingsterrein beskou moet word. Die fisiologies-somatiese, 
psigososiale, sosiokulturele en morele dimensies van adolessensie word via 'h 
teosentriese spiritualiteitsbelewenis en roepingsorientasie semanties 
'reframe' as terreine wat oak op God gerig is. Dit gaan dus oar 'n 'call to 
wholeness' (Hughes 1987:31), wat daarop neerkom dat die adolessent se 
ontwikkelingsielkundige prosesse en spiritualiteit op mekaar betrek word. Die 
adolessent word gevolglik geroep tot die inkorporering, handhawing en 
realisering van 'n Bybelgefundeerde spiri tuali teit wat alle ontwikkelings-
domeine met mekaar en met die geloofsverbintenis aan Jesus Christus integreer. 
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Vanuit hierdie orientasie word gehandhaaf dat nie net spirituele groei en die 
ontwikkeling tot geestelike volwassenheid as 'n transendente roeping beskou 
meet ·11ord nie, maar dat ook die bereiking van liggaamlike en psigososiale 
volwassenheid 'n transendent-teologiese roepingsgerigtheid het. Veral wat die 
ontwikkelingstake van die adolessent betref (kyk afdelings 2.9 en 3.7.5), is 
dit duidelik dat spiritualiteit en hierdie take onlosmaaklik aan mekaar 
verb ind is. Hierdie ontwikkelingstake moet as 'n belangrike roepingsterrein 
beskou word. Dit is verstaanbaar dat Oates (1973:269) in hierdie verband se 
.. d<:tt 'religion becomes sick when in the name of religion a person is encouraged 
to avoid the developmental tasks of life and to refuse to make the great 
. transitions from one stage of life to another', en dat 'to shrink back into 
childhood is the adolescent's temptation to sin' (Oates 1973:206). 
Hiermee word nie beweer dat daar by die adolessent geen regressie na gedrags-
patrone van die kindertyd sal voorkom nie. In afdeling 3.2.2.2 is daarop gewys 
.dat, vanwee die oorgangskarakter van adolessensie (afdeling 2.6), die 
adolessent soms van regressie as verdedigingsmeganisme gebruik sal maak. 
Natuurlik speel talle faktore hier 'n korrelerende rol, ender andere die 
_<:tdolessent se bewustheid en begrip van die relevante ontwikkelingstake, asook 
.die voorkoms van psigopatologie by die adolessent. Soms is daar patogeniese 
.. ppvoedings- en omgewingsfaktore in die adolessent se lewe wat daartoe bydrae 
.. dat die adolessent 'n agterstand kan he met betrekking tot die afhandeling van 
.sekere ontwikkelingstake. Dit sal egter simplisties-eensydig (en selfs wreed!) 
wees om die adolessent in so 'n si tuasie van roepingsongehoorsaamheid te 
beskuldig. Aan die ander kant word die adolessent egter ook geroep om sulke 
negatiewe en roepingsinhiberende faktore te transendeer. 
Die adolessent word geroep tot 'n spiritualiteit wat lewensomvattend is. 
,Hierdie roeping behels ook 'n transendent-semantiese perspektief op sy/haar 
:•eie ontwikkeling. Die mens like ontwikkelingskomponente meet in ooreenstemrning 
met die beeld van Christus gebring word. Dit kom daarop neer dat die Christo-
logiese eienskappe, tesame met alle ander Bybelse beginsels, internaliseer 
,word ten opsigte van al die ontwikkelingsdomeine en ontwikkelingstake. Met 
betrekking tot die verskillende ontwikkelingsterreine sou sodanige proses as 
volg realiseer (enkele voorbeelde word aangestip): 
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• Wat die fisiologies-somatiese perspektief op adolessensie betref 
(afdeling 3.1), sal 'n Bybels-teologiese normering ten opsigte van 'n 
aspek soos seksualiteit uitgespel moet word. Nie net sal adolessente 
'n positiewe aanvaarding van (en waardering vir) fisiologies-seksuele 
prosesse moet he nie, maar hulle sal in die lig van Skriftuurlike 
beginsels 'n verantwoordelike lewenspraxis moet handhaaf ten opsigte 
van seksuele begeertes. Talle adolessentgerigte 'gospel' sangers 
beklemtoon hierdie aspek: 
In the school of this present day 
kids are informed to look out for aids. 
But no one says not a single word 
about a change of lifestyles and ways ... 
Save the action for the holy time. 
Called old fashioned, 
but it's more like timeless infonnation .•. 
Dare to say no, peer pressure must go. 
Stay alive in the 'I'm waiting zone'. 
(Jerusalem 1994). 
Tired of the same old crowd, 
she starts to mingle where she don't belong. 
All God's bachelors hanging in a bunch, 
wolves in Wool-lite beat 'em to the punch. 
Score another knockout, barely bought her lunch ... 
Let's talk abo•Jt real life, truth and consequences ... 
Let's talk about real love ..• 
Are you really gonna stand for 
love that waits its turn1 
(Newsboys 1994). 
Ek het Santjie van Soendal vir 'n 'date' gevra, 
haar mamma het gese: 'Santjie, jy moet jou gedra'. 
En Santjie van Soendal, sy !yk tog so fraai. 
Ons spring toe op my 'fifty' om 'n vleisie te gaan braai ... 
0, sy is 1nice, nice, nice ... ' 
Sona 'n halwe kilometer het sy aan my nek gepeuter, 
haar hande om •Y lyf en sy druk my lekker styf. 
Ons was skaars by die braai, toe se sy: 'Kom ons loop 'n draai ... ' 
Sy is nie so 'nice' ... 
Maar liewe meneer, bier's 'n Jessie te leer, 
voordat jy vry, sorg dat jy die boodskap kry: 
Jy is nie net 'n vlees, maar jy bet oak 'n gees. 
Jy's tempel van God, man, pas jou liggaam op! 
Dan word ek 'nice'. .. dis so 'nice, nice, nice ... ' 
(Prophet [S.a]). 
I know these feelings are new to you. 
I know the mystery and the desire. 
Have you decided what you gonna do 
when temptation builds a fire? 
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The heat of passion for a moment 
could burn you for a lifetime to come. 
One minute's pleasure might put off your pain, 
but it takes the innocence from the young. 
Why don't you wait a little longer, 
be a little stronger ... 
You will cherish the love God gives you 
all in good time •.. 
It will be worth the fight for you ... 
(Wayne Watson 1995). 
Ook wat aantreklikheid en voorkoms betref (kyk afdeling 3.1.3), sal 
die adolessent 'n kri tiese perspektief moet handhaaf ten opsigte van 
die oordrewe klem wat deur portuurs en die media op uiterlike aantrek-
likheid en voorkoms geplaas word. 'n Eksklusief-fisiesgeorienteerde 
maatstaf sal verstel moet word om die klem te laat val op 'n 
teologies-transendente maatstaf, wat neerkom op 'n weerspieel ing van 
die beeld van Christus as ware 'aantreklikheid'. Die klem sal minder 
op interpersoonlike vergelyking moet val, en meer op selfevaluasie in 
terme van Christologies-Bybelse maatstawwe. 
1 Ook wat die kognitiewe ontwikkelingsprosesse van die adolessent 
betref, sal 'n spiritualiteitsperspektief gekenmerk word deur 'n 
posi ti ewe en waarderende benadering ten opsigte van die ontwikkeling 
van formeel-operasionele denke ( kyk afdeling 3. 2 .1). Daar is reeds 
daarop gewys dat abstrakte en hipoteties-deduktiewe denke posi tief 
verband hou met 'n toename in refleksie oor religieuse konsepte. 
Formeel-operasionele denke by die adolessent fasiliteer gevolglik ook 
die vorming van 'n kritiese spiritualiteit. 
Spiri tuali tei t sal egter die korrigerende perspektief kan bied ten 
opsigte van oordrewe kri tiek teen ouers en ander gesagsinstellings 
(afdeling 3.2.1.1.1), deurdat die adolessent gerig word op 'n 
evaluering van persone en situasies vanuit beginsels wat Bybels-
teologies fundeer is. Kogni tiewe idealisme, wat dikwels gepaard gaan 
met onrealistiese ideale en verwagtings en wat maklik aanleiding gee 
tot 'n oordrewe kritiek jeens die self en jeens ander, kan realisties 
gedui word binne die kader van 'n Bybelse eskatologie. 
Normale ontwikkelingsielkundige prosesse soos kognitiewe egosentrisme, 
die denkbeeldige gehoor en die persoonlike fabel (afdeling 3.2.1.1.3) 
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kan deur middel van spiritualiteit 'n vertikaal-transendente karakter 
verkry. Die adolessent kan 'n coram Deo (afdeling 4.3.1.2) bewustheid 
ontwikkel, en gevolglik voortdurend bewus wees van die teenwoordigheid 
van God en van die fei t dat God elke mens as uni eke wese beskou. 
Spirituali teit se interpersoonlik-relasionele komponent kan 'n effek 
he op die vorming van 'n groter sosiosentriese fokus. 
Spiritualiteit bied ook 'n aanvullende en verstellende perspektief op 
die adolessent se tydperspektief ( kyk afdeling 3. 2 .1.1. 5). Waar daar 
moontlik by die adolessent 'n hedonistiese orientasie kan bestaan, kan 
'n Bybelse spiritualiteit help om 'n lewenstyl te ontwikkel wat minder 
fikseer op die onmiddellik-situasionele. Die adolessent leer ook 
sodoende om impulsiewe besluitneming te beheer en om gevolge te 
antisipeer. 
Uit2indelik rig spiritualiteit die adolessent op 'n kognitiewe 
orientasie wat daarna streef om te sentreer rondom 'die dinge wat 
daarbo is' (Kol. 3: 2), en wat gerig is op 'all es wat waar is ... edel 
is ... reg is ... rein is ... mooi is ... prysenswaardig is ... ' (Fil. 4:8). 
Die sanggroep Petra sing hieroor as volg: 
In solitary time the thoughts run through my mind, 
some from the very throne, so1e origins unknown. 
I know there's a danger waiting, 
thoughts held in captivity ... 
My mind has a mind of its own, choosing negativity. 
Only the thoughts of virtue 
withhold the raging sea. 
I turn the tide by choosing to abide •.. 
When my mind begins to stray. 
I want to think the other way. 
(Petra 1995). 
• Ten opsigte van die adolessent se emosionele ontwikkeling is in 
afdelings 2. 3 en 3. 3 daarop gewys dat adolessensie nie kategories as 
storm-en-drang periode tipeer kan word nie. Tog is daarop gewys dat 
die emosionele lewe van die adolessent op 'n ander vlak le as die van 
volwassenes. Tydens vroee adolessensie manifesteer periodies 'n sekere 
graad van emosionele fluktuasie en onstabili tei t. St res- en konflik-
ervaring word deur 'n betekenisvolle persentasie adolessente ervaar, 
veral vanwee die omvattende ontwikkelingsveranderinge. 
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Spiritualiteit funksioneer met die veronderstelling dat die mens 'n 
aktiewe en responderende medewerker is wat sy/haar eie ontwikkeling 
betref (kyk onder andere afdelings 4.1 en 4.6.3). Dit impliseer dat 
die adolessent nie passief en deterministies uitgelewer is aan faktore 
wat emosionele intensi teit, fluktuasie en onstabili tei t presipi teer 
nie. Binne die kader van 'n gei:ntegreerde spiritualiteit word die 
adolessent gevolglik geroep tot 'n aktiewe en bewuste hantering van 
negatiewe emosionele belewenisse. 
'n Emosionele lewe wat 
spiritualiteit funksioneer, sal 
vol gens 
gekenrnerk 
'n Bybels-pneumatologiese 
word deur 'n hantering van 
negatiewe emosies by wyse van selfbeheersing en konstruktiewe ont-
lading (katarsis). Die coram Dea dinamika en gepaardgaande gebeds-
openhartigheid bied die sekuriteitsruimte waarbinne die adolessent 
negatiewe emosies kan verwoord. Ook die deelname aan 'n bepaalde 
geloofsgemeenskap ( afdeling 4. 3. 2) kan hierdie ontladingsproses 
fasiliteer. Sodoende kan die adolessent homself/haarself rig op die 
inkorporering en handhawing van posi tiewe emosies wat korreleer met 
Christologiese eienskappe. Die sanger Ian (1994) beklemtoon die 
Christologiese perspektief op emosies in sy lied My favourite emotion: 
If you're looking for some Way to revive 
when your spirit is numb, 
turn your eyes on the Son in heaven above. 
All that you need is His love. 
When you lost that feeling 
your spirit starts to fade. 
A soul in need of healing, 
just let Him pave the way .•• 
And in Jesus there is love ... hope .•• peace. 
My favourite eJ11otion is the one that is found 
by living in motion for the truest Friend around. 
""• Ook die selfontwikkeling van die adolessent kry deur middel van 
spiritualiteit 'n transendente dimensie, en derhalwe 'n Christologies-
pneumatologiese gerigtheid. Wat die prosesse van selfinkeer, selfsoeke 
en gepaardgaande selfkennis betref (kyk afdeling 3.4.1.1 en 3.4.1.2), 
het die Skriftuurlike orientasie van spiritualiteit die volgende 
implikasie: 
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Vir die gelowige is die bran van sy selfkennis nie bloot 'n 
empiriese waarneming van homself nie - hoe belangrik dit 
origens vir 'n selfbeeld ook al mag wees. Uit selfwaarneming -
hoe nougeset di t ook al gedoen mag word - kan die mens nooi t 
tot ware en betroubare selfkennis geraak nie. Di t kan alleen 
verkry word in die lig van die Skrif. Selfkennis ... kom alleen 
tot stand wanneer die verligtende werking van die Gees die 
menslike rede open om die boodskap van die Skrif met betrekking 
tot sy eie !ewe, te verstaan ... Daarom gaan daar van hierdie 
kennis dan ook 'n diepgaande werking uit. Ons word verander na 
Gods beeld ... (Heyns 1982:365-366) 
Komponente van 'n gesonde selfkonsep, soos selfaanvaarding en die 
minimum voorkoms van selfoorskatting en selfonderskatting, word deur 
spiritualiteit teologies gehandhaaf vanuit 'n Bybelse perspektief. Die 
adolessent wat homself/haarself op grond van Bybelse inhoude leer ken 
as kreatuurlike, sondige, begrensde en beperkte wese, kan nie anders 
as om selfoorskatting te probeer vermy nie. Hierdie selfinsig gaan 
egter ook gepaard met 'n bewustheid van die Skriftuurlike waarheid dat 
elke mens nie net sondig-beperk is nie, maar ook beeld van God is. 
Elke mens het ook positiewe eienskappe en potensialiteite ontvang. 
Die roeping kom gevolglik tot die adolessent om selfverwerping en 
selfonderskatting nie in sy/haar selfkonsep te inkorporeer nie. Deur 
semantiese 'reframing' word die self en positiewe kwaliteite nie maar 
as blote menslike en 'toevallige' verskynsels beskou nie, maar as 
gawes uit God se hand. Vanuit hierdie perspektief moet die adolessent 
dienooreenkonstig gehoorsaam wees aan die selfontplooiingsroeping 
(afdeling 4.6.4). Die sanggroep Code of Ethics verwoord in hul lied 
Just a man (1995) iets van die adolessente selfbewustheid en 
denkbeeldige gehoor, tesame met die erkenning van eie beperktheid. 
Terselfdertyd word die transendering van swakhede en die teologiese 
roepingsgerigtheid ook gehandhaaf: 
Under the spotlight, 
sometimes I feel like they put me on a pedestal, 
then watch for me to fall •.. 
I'm just a human being, 
not an angel who can hide his wings ... 
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I'm flesh and blood, nothing more or less. 
I'm just ... trying to do my best, 
to mark each day living to exist 
for the glory of the highest one. 
• Wanneer identiteitsontwikkeling by die adolessent ter sprake kom, dan 
is die konsep integrasie van deurslaggewende belang (kyk afdeling 
3.4.2.1.1). Hierdie integrasieproses behels die vorming van 'n 
geheelbeeld van die self, veral met betrekking tot die verskillende 
ontwikkelingsdimensies. Spiritualiteit as semantiese struktuurkern 
(afdeling 4.5) is die ordenende, organiserende en integrerende 
betekenisstruktuur wat die 
saambind tot 'n sinvolle geheel. 
verskillende ontwikkelingsdimensies 
Spiritualiteit rig al die komponente 
van ontwikkeling transendent en 'reframe' dit as roepingsdomeine. 
In hierdie verband kan van 'n Christusgesentreerde identiteit gepraat 
word. 'n Primere antwoord op die adolessente identitei tsvraag 'wie is 
ek?' sal vanuit die perspektief van Christenskapstatus beantwoord 
word. Die adolessent se tele1tiewe gerigtheid op die inkorporering en 
handhawing van Christus se eienskappe sal op die identiteitsvraag 
'waarheen is ek op pad?' 'n antwoord bied. Die adolessent word dus nie 
net geroep om 'n persoonlik-individuele, 'n sosiokulturele, 'n 
beroeps- en 'n geslagsidentiteit te definieer nie, maar hy/sy meet ook 
aan die roeping gehoorsaam wees om 'n spirituele identiteit in 
Christus te ontwerp. 
Die formulering en internalisering van 'n psigososiale identi teit is 
dus in die ware sin van die woord 'spiri tueel', aangesien di t deur 
spiritual i teit 'n bepaalde betekenistoekenning ontvang, naamli k dat 
di t as roepingsdomein tipeer word. Die Skriftuurlike beginsels ten 
opsigte van al die gemelde identiteitsvlakke sal ook via spiri tuali-
tei t betrek en inkorporeer meet word. So sal 'n spiritualiteits-
perspektief op 'n gekose beroep 'n transendente diensmotief en -
karakter konstitueer (Kol. 3:23), en ook 'n skeiding tussen eties-
aanvaarbare en onetiese arbeid (byvoorbeeld prosti tusie) impliseer. 
Ook wat die vorming van 'n geslagidenti teit by die adolessent betref 
(afdeling 3.4.2.1.2), sal Bybels-teologiese beginsels ten opsigte van 
die erotiese komponent en die seksuele orientasie nagestreef meet 
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word. Persoonlike houdings en moraliteitstandaarde met betrekking tot 
seksualiteit sal 'n weerspie~ling wees van 'n Bybelgefundeerde etiek. 
Die hele aangeleentheid rondom geslagsrolidenti tei t, stereotiperende 
rol verwagtings en androgeni tei t ( kyk afdeling 3. 4. 2 .1. 2) moet vanuit 
'n Bybels-teologiese perspektief beskou word. 'n Bybelse antropologie 
is 'n vereiste, maar dan met inagneming van die Bybelse Sitz im Leben. 
Hier gaan dit veral oor die sosiaal-religieuse posisie van die man en 
vrou in die samelewing. Kourie (1993:89) wys in hierdie verband op die 
relevansie van 'feminist critical exegesis' met betrekking tot die 
Bybel: 
Feminist criticism has been instrumental in rigorously exposing 
the patriarchal, androcentric mind-set of much of the biblical 
material and biblical scholarship ... Feminist criticism has 
effected a liberation of the text, elucidating the positive 
role of women in many instances, without advocating feminine 
superiority. The basic theme that has come to the fore is that 
in the new age of the Kingdom there is no ideology of 
domination. Women and men are ontologically equal. As a result, 
an adversarial relationship between men and women is replaced 
by a mutually supportive relationship of complementarity. 
Die implikasie vir 'n Bybelse teologie en 'n Christelike spirituali-
tei t is dus duidelik: 'n paradigmaverskuiwing 
konkretisering van sekere Bybelse tekste 
in die interpretasie en 
moet plaasvind. Met 
betrekking tot die vorming van 'n geslagsrolidentiteit by die adoles-
sent, is di t veral die Bybelgedeeltes wat op devaluerende wyse na 
vroue verwys wat onder bespreking kom (kyk afdeling 4.3.1.3). 
Spiritualiteit se allesomvattende aard en praktykgerigtheid (afdeling 
4. 4) sal gevolglik 'n kri tiese gerigtheid op alle vorme van seksisme 
in die kerk en samelewing beteken, met die oog op die verstelling van 
religieuse en sosiokulturele persepsies en praktyke. Dit beteken dat 
radical institutional and doctrinal transformations are needed 
to respond to the need of women for equal participation and 
dignity in all areas of religious life, and to address all 
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prejudice and violence against women, especially those done in 
the name of religion (King 1996:23). 
Alhoewel sornrnige van die Afrikaanse reformatoriese kerke wel al vroue 
tot die amp van leraar toelaat, wys Dreyer, Heyns en De Jongh van 
Arkel (1994:55-70) daarop dat vroue nag maar steeds marginaal in die 
kerk funksioneer, en dat inklusiewe taal steeds nie die norm is nie. 
Seksisme speel nog maar steeds 'n groot rol in hierdie kerke. 
Teologies-ekklesiologiese vernuwing en hervorming in hierdie verband 
sal egter 'van binne' meet geskied, vanuit 'n Christosentriese spiri-
tualiteit wat 'n openheid handhaaf ten opsigte va,n die akkomodering 
van beide geslagte in die kerklike bedieningspraxis. Daar is 'n 
behoefte aan 'n post-patriargale spiri tuali tei t 
created by sexist attitudes' (Bacik 1996:26) 
wat die 'injustices 
kan aanspreek, en 
gelykheid en wederkerigheid in die relasie tussen mans en vroue kan 
fasiliteer. 
Daar sal verder oak gel et meet word op die 'androgene' karakter en 
eienskappe van God self, sodat 'n teologiese fundering gevind kan word 
vir die akkomodering en assimilasie van 'manlike' sowel as 'vroulike' 
, , eienskappe. Daar moet natuurlik in gedagte gehou word dat hierdie 
sogenaamde 'manlike' en 'vroulike' eienskappe die samelewing se 
stereotiperings inkorporeer en weerspieel. Deurentyd moet die volgende 
aspek in ag geneem word: 
Aggressie, rasionaliteit, sagtheid, versorging, wysheid on-
sekerheid, fisieke krag, verfyning, subtiliteit, kreatiwiteit, 
pyn- en droefheidsbelewing, ekspressie, verbaliteit, ab-
strahering en konkretisering, emosionaliteit, sensitiwiteit, 
kri tiese deurvraging is nie 'n katalogus wat een vir een op 
hulle beurt 6f in 'n manlike 6f in 'n vroulike kategoriale 
hokkie gegooi kan word nie en dan surnrnier op mans of vroue 
toegepas word nie (Van Niekerk 1993:31). 
Murphy (1995:412) stel in hierdie verband dat 'both women and men are 
capable of the full gamut of human behaviours and reactions regardless 
of gender identity'. Verder moet onthou word dat die menslike 
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persoonlikheid veel meer behels as om net manlik of vroulik te wees, 
en dat geslagtelikheid gevolglik maar een rnanier van selfekspressie is 
(Van Niekerk 1993:27). 
• Spiri tuali teit se interpersoonlik-relasionele aard ( afdeling 4. 3. 2) 
bied die teologiese perspektief en fundering vir die sosiale ont-
wikkeling van die adolessent. Binne die raamwerk van 'n afhanklik-
heidsverhouding met God (spiritualiteit as transendente gerigtheid en 
coram Deo 'commitment'), asook binne die raamwerk van 'n inter-
afhanklike relasie met 'n bepaalde geloofsgemeenskap (afdelings 3.7.1, 
3.7.2 en 4.3.2), is die strewe na onafhanklikheid by die adolessent 'n 
relatiewe onafhanklikheid. In afdeling 2. 4 .1 is juis gewys op die 
konflikkarakter van adolessensie in hierdie verband. Binne die raam-
werk van hierdie relasionele orientasie van 'n afhanklike gerigtheid 
op God en 'n interafhanklike relasie tussen adolessent en ander mense, 
meet die adolessent psigososiale outonornie en persoonlike verant-
woordel ikheid definieer. Dit behels ook om verantwoordelikheid te 
aanvaar vir die medemens, want die bereiking van outonomie is nie 
selfsugtige individualisme nie. 
'n Belangrike sosiale ontwikkelingsterrein is die verhouding tot die 
portuurgroep (kyk afdeling 3.5.2). 'n Bybelse spiritualiteit sal 
inderdaad waardering vir die positiewe effekte van die portuurgroep he 
(kyk afdeling 3.5.2.2). Vanuit 'n pastorale perspektief sal die 
portuurgroep ook op instrumentele wyse akkomodeer kan word. Tog sal 'n 
spiri tuali tei t wat in terme van Skriftuurlike norme fungeer, en wat 
gevolglik 'n kritiese spiritualiteit is, 'n relativerings- en 
verstellingsfunksie he wat die negatiewe effekte van die portuurgroep 
betref ( afdeling 3. 5. 2. 2). Di t geld veral aspekte socs 'n ekstreme 
gevoel van ekskl usi wi teit ( groepdink) en konformering ten alle koste. 
In hierdie verband sing Jars of Clay (1995): 
The marionette has your number, 
pulling your arms and legs 
till you can't stand on your own. 
Dragging your conscience on the stage, 
and your heart gets rearranged 
and you cannot tell your mentor from your Maker. 
Look at the crowds bleeding with laughter 
over the way you entertain at beckon call. 
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• 'n 
They don't see behind the lights or the painted background, 
they just like to see you fall ... 
I feel a sadness like Gapetto, 
watching the life that he created run away ... 
Someday those strings will choke you ... 
Just a boy on a string. 
Bybelgefundeerde spiritualiteitsperspektief op die more le 
ontwikkeling van die adolessent sal onder andere beteken dat die 
vorming van 'n eie waardestelsel ( kyk afdeling 2. 9. 5) die inkorpo-
rering en internalisering van Skriftuurlike beginsels behels. Verder 
behoort die spirituele norme en waardes van die geloofsgemeenskap 
( kerklike tradisie) waaraan die adolessent verbonde is, ook verreken 
te word. 
'n Religieus-spirituele moraliteit en waardestelsel omvat die 
orientasies wat in afdeling 3. 6. 2 ekspliseer is, en word by wyse van 
die komponente van die waardevormingsproses definieer en ontwikkel. 
Die inhoudelike aard van die spiri tuele en die psigososiale waarde-
stelsel sal egter aan 'n Skriftuurlike normering orienteer. Moraliteit 
sal ook pneumatologies gerig wees. Dit sal sentreer rondom die 
begeleidende werksaamheid van die Heilige Gees ten opsigte van die 
instandhouding van moraliteit. Van belang is hier die leiding van die 
Gees ten opsigte van die kennis van God se wil in keuse-situasies en 
etiese besluitneming. 
Verder sal die relevansie van die teorie van Kohlberg ten opsigte van 
morele ontwikkeling (kyk afdeling 3.6.4) nie ontken word nie, maar dan 
sal 'n teologiese perspektief 
(afdeling 3.6.4) transendent 
op hierdie teorie die morele vlakke 
dui en inhoudelik vul met Bybels-
teologiese komponente. Di t is inderdaad die kenmerk van 'n Skrif-
tuurlik-georienteerde spiritualiteit om 'n moraliteit en lewenspraxis 
te handhaaf waarin dit nie primer gaan oor vrees vir negatiewe 
gevolge, 'n instrumentele gerigtheid (verkryging van beloning), en 
blote konformering aan sosiale verwagtings nie. 'n Bybelse spirituali-
teit gaan oor selfgekose en ge1nternaliseerde Bybels-teologiese 
beginsels (postkonvensionele vlak). Die sanger Ian wys op hierdie 
aspek in sy lied To be free (1994): 
Let's concentrate on being more reflective. 
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Light up to a higher degree. 
So many days we spend on forcing perspective .. . 
Sometimes the truth, it isn't easy to learn .. . 
It won't sink in until you see it with yo•ir own eyes ... 
This is what it takes to be free: 
a simple faith, a simple belief in Me. 
Die groep Big Tent Revival (1996) sing in een van hul liedere oor die 
Christen se openbare standpuntinname. Konvensionele vrese word 
transendeer met 'n postkonvensionele gerigtheid: 
If loving God was a crime, I'd be an outlaw ... 
They could not shut me down. 
I would stand tall for what I know is right. 
Would you stand with me for the world to see 
when all is on the line? 
Would you be ashamed of Jesus' name? 
... and the unborn, I fear, 
they have no voice in politics today •.. 
It's time to stand our ground, 
we must be bold. 
• Wat die relasie tussen spiri tuali tei t en die religieuse ontwikkeling 
van die adolessent betref, gaan dit primer daaroor dat spiritualiteit 
aan godsdiens en die gepaardgaande religieuse komponente en dimensies 
(kyk afdeling 3.7.1) 'n bepaalde orientasie en gerigtheid gee. Vanuit 
die perspektief van 'n Christelike spiri tuali tei t impliseer di t dat 
godsdiens, geloof en verwante religieuse komponente Skriftuurlik en 
Christologies orienteer. 
In afdeling 3. 7.4.1.1 is juis gewys op die gebrek aan 'n Christelik-
pneumatologiese fundering in Fowler se teorie. Die struktuurkomponente 
van 'faith development' is wel relevant ten opsigte van adolessente 
religieuse ontwikkeling, maar dan gee 'n Christelike spiritualiteit 
daaraan 'n Bybels-teologiese inhoudsvulling. 
Die implikasie van hierdie relasionele dinamika tussen spiritualiteit 
en religie is dat die religieuse ontwikkelingstake ( afdelings 2. 9. 6 en 
3.7.5) 'n roepingsgerigtheid verkry en gevolglik as roepingsdomein 
beskou word. 
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4.7 Adolessensie: 'there BIUst be more ... ' 
Die jong dame van wie Alan Parsons sing het haar soeke na selftransendering 
uitgekreet in die woorde: 'Oh life ... there must be more' . Wat adolessente 
ontwikkeling betref, is hierdie selfde vraagstelling oak relevant. Indien 
· volstaan word met 'n 'binne-wereldse' teoretisering wat adolessensie slegs 
vanuit biologiese, psigoanalitiese, psigososiale, antropologiese en ekologies-
kontekstuele perspektiewe beskou (kyk afdeling 2.2), dan is daar die 
intui:tiewe aanvoeling dat daar iets 'more' kart. Trouens, daar is die 
wetenskaplike wete dat hier op reduksionistiese wyse met adolessensie omgegaan 
word. Vandaar die omskrywing van die religieuse ontwikkeling van die 
adolessent (afdeling 3. 7), en die daarstelling van 'n transendente 
spiritualiteitsperspektief (teologiese teorie) op adolessensie in hierdie 
hoofstuk. 
Die adolessent is dus gerig op 'n immanente en 'n transendente strewe: 
And later on in my high school, 
it seemed to me a little cruel 
how the right words to say always 
seemed to stay 
just out of reach ... 
Living with this quiet ache, 
the constant strain for what remains 
just out of reach. 
We are reaching for the future •.. 
And no matter what we have, 
we reach for more ... 
I guess I shouldn't think it odd, 
until we see the face of God, 
The yearning deep within us tells us: 
there's more to come. 
So ... we taste of the divine. 
(Carolyn Arends 1995). 
Miskien is dit nie korrek om te se dat 'die adolessent is dus gerig ... ' nie, 
'so asof dit 'n noodwendige gevolgtrekking is wat op alle adolessente van 
·.toepassing is. Nie alle adolessente sal gerig wees op 'n spiritualiteit wat 
a,.an die ontwikkelingsprosesse 'n transendent-semantiese waarde toeken nie. Nie 
alle adolessente sal hul adolessensie bewustelik-responderend as 'n Godgegewe 
roeping beskou nie. Om hierdie rede is 'n pastorale perspektief op 
adolessensie nodig. 
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Hierdie pastorale perspektief sentreer egter nie net rondom daardie 
adolessente wat 'n gebrek aan 'n Christelike spiri tuali teit openbaar nie. 
Adolessentgerigte pastoraat het die doel voor oe om die adolessent te begelei 
op sy/haar oorgangsweg na volwassenheid, en daarom is 'n pastorale perspektief 
gerig op alle adolessente wat as naaste op die weg kruis. 'n Pastorale 
perspektief ontken gevolglik nie die waarde van 'binne-wereldse' teoriee en 
ontwikkelingsielkundige prosesse nie, maar hierdie teoriee en prosesse word 
deur 'n teologiese teorie aangevul en transendent gerig. 'n Adolessentgerigte 
pastoraat is primer daarop gerig om die adolessent te help met die transen-
dente 'more' -dinamika van die lewe, te wete die inkorporering en handhawing 
van 'n Christelike spiritualiteit. 
'n Pastorale perspektief is dus noodsaaklik, ter wille van 'n adolessent wat 
se: 
It's time I'm on my way, 
I don't belong to yesterday ... 
I pray that I will be strong. 
Give me the strength to walk on ... 
Now is the time to face my fears. 
Open my eyes to see the beauty that tomorrow brings ... 
There's a reason I must walk this way. 
After the hara goodbye, I'll say hello. 
I'll walk ... !'11 dream ... 1'11 laugh in the fields of tomorrow. 
I know you'll hold my hand ••. 
I know on this journey is a future and a hope. 
Goodbye ... hello ... 
(Pam Thum 1995). 
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HOOFSTUK 5 
PASTORALE BERAAD AAN DIE ADOLESSENT 
Living in this space of time, 
I have to wonder where I'm going, 
just who I am, what I'm supposed to be. 
Searching for that certain sign 
that points me in the right direction, 
the path to take, 
the one that's right for me. 
Choices will come my way, 
but which ones to choose. 
Can't do it on my own ... 
take me, guide me, lead me 
(John Schlitt 1995). 
In hoofstuk 1 is daarop gewys dat daar huidiglik nie 'n omvattende en 
inklusiewe basisteorie met betrekking tot pastorale beraad aan die adolessent 
bestaan nie. 
In hierdie hoofstuk sal 'n pastorale perspektief op adolessensie gebied word. 
'n Prakties-teologiese basisteorie sal met betrekking tot pastorale beraad aan 
die adolessent ontwerp word. In hierdie verband sal die volgende aspekte wat 
prakties-teologies orienteer en wat gerig is op spiritualiteit as teologiese 
perspektief op adolessensie, beskryf word: 
• Die algemene aard en funksies van pastorale beraad ( onder andere die 
aard van beraad as relasie, die interdissiplinere en die teologiese 
karakter van beraad) ( afdeling 5 .1). 
• Beraad, semantiek en tweede-orde veranderinge (afdeling 5.2). 
• 'n Ontwikkelingstoepaslike benadering (afdeling 5.3). 
• Beraad binne ekosistemiese verband (afdeling 5.4). 
• 'n Rolbepaling met betrekking tot pastorale beraders (afdeling 5.5). 
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5.1 Pastorale beraad: alqemene aard en funksies 
In die teoretisering oar die pastorale beraad is dit nodig om die posisie van 
beraad in relasie tot ander vorme van pastoraat te bepaal. Sander om die 
eenheid van die pastoraat aan te tas, kan daar tussen drie basiese vorme of 
gestaltes van die pastoraat onderskei word (De Jongh van Arkel 1988:3-10): 
• Die onderlinge sorg is die basis van die pastoraat. Dit gaan hier oor 
die Bybelse opdrag wat tot alle gelowiges kom om op priesterlik-
sorgende wyse vir mekaar verantwoordelikheid te aanvaar. In die kerk 
kan dit egter gebeur dat daar slegs klem gele word op die dienswerk 
van sekere opgeleide en bereidwillige lidmate. Die gevolg is dat 'the 
mistaken notion that only certain levels of caring are effective' 
maklik kan posvat (Oglesby 1986:122). Seleksie en klerikalisering sal 
dus met betrekking tot hierdie vorm van pastoraat vermy word of tot 
die minimum beperk word. 
• Die pastorale sorg sentreer rondom die handelinge van persone wat 
identifiseer, selekteer en opgelei ( geskool) word met die oog op 'n 
meer georganiseerde vorm van pastoraat. Dit gaan veral hier oor 
persone wat in die besondere ampte dien, asook oor ander lidmate in 
die kerk wat hulle bereid verklaar om met meer gespesialiseerde werk 
behulpsaam te wees. In die pastorale sorg vind die versorging van 
gelowiges op 'n vlak plaas wat meer formele beplanning vereis. 
• Pastorale beraad beklemtoon die werk van die opgeleide en 
professionele pastor wat op deskundige, gespesialiseerde en meer 
intensiewe wyse betrokke is by mense en hul lewensproblematiek. Ten 
opsigte van hierdie vorm van pastoraat is 'n gevorderde vlak van 
kennis en vaardighede 'n vereiste. 'Stranger' keuringsvereistes is ook 
noodsaaklik. Kenmerkend van die pastorale beraad is die professiona-
li tei t waarmee di t plaasvind. Hierdie professionali tei t sentreer 
random 'n gevorderde vlak van teologiese en psigologiese kennis. Oie 
klem val ook op die vermoe van die berader om hierdie teologiese en 
psigologiese kennisinhoude te integreer en toe te pas met betrekking 
tot 'n bepaalde problematiek. 
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Die implikasie is dat die pastorale berader 'n 'uitgebreide kennis van 
praktiese teologie, pastorale teologie, godsdienspsigologie en 
pastorale sielkunde' moet he (De Jongh van Arkel 1988:8). Die noue 
relasie met die sielkunde en die gebruikmaking van psigoterapeutiese 
metodes is hier van deurslaggewende belang. Die interdissiplinere 
gerigtheid van die pastorale beraad word gevolglik gehandhaaf ( kyk 
afdelings 1. 5 en 5 .1. 3). Godsdiens en spiritualiteit se interrelasie 
met ontwikkelingsielkundige komponente noodsaak hierdie interdissi-
plinere gerigtheid (kyk afdelings 2.9.6, 3.7.3 en 4.2). 
'n verwante saak is die huidige debat rondom die gebrek aan 
gestandaardiseerde opleiding vir pastorale beraders, die moontlikheid 
van wettige registrasie en die amptelike erkenning op interdissipli-
nere terrein. In die VSA is daar verskeie organisasies en beroepsrade 
vir mense in die veld van die pastorale beraad, maar in Suid-Afrika is 
daar tans nog 'n leemte in hierdie verband. 
"Die kernfaktor wat die drie vorme van pastoraat tot eenheid saambind, is 'n 
teologies-pastorale faktor. Alle vorme van pastoraat word fundeer in die 
paraklese van God. Op liefdevolle en sorgende wyse kom God na mense in hul 
kontingente situasies. Hierdie koms van God na mense vind egter intermedierend 
•. ,~eur die handelinge van mense plaas ( kyk afdeling 1.1). Pastoraat in alle 
:vorme geskied binne die kragveld van hierdie prakties-teologiese dinamika. 
Binne hierdie verband kan pastoraat dan ook omskryf word as daardie dinamika 
wat plaasvind waar en wanneer gelowiges binne die raamwerk van God se sorgende 
'" handelinge vir mekaar sorg. Pastoraat is die 'gepreksmatige sorgende 
.handelinge in diens van die evangelie' (De Jongh van Arkel 1991:115). Deur 
,,middel van sorgende handelinge is daar 'n gerigtheid op die si tuasionele 
.verkonkretisering van die evangelie. In hierdie verband moet 'sorg' in die 
. breedste sin van die woord verstaan word, want di t gaan in die pastoraat oor 
.. ,die omvattende ondersteuning van die totale mens is al sy/haar lewensverbande. 
0Di t kom daarop neer dat 'pastoral care in South Africa according to an 
eco-hermeneutical model, should therefore be actively involved in social, 
economical, political and environmental issues' (Muller 1991:190). 
Die onderskeid tussen die vorme van pastoraat moenie hierargies verstaan word 
in die sin dat die een belangriker as die ander een is nie. Di t gaan hier 
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bloot oor 'n funksionele onderskeid wat elkeen se unieke aard ten opsigte van 
kennisinhoude en vaardigheidsvlak beklemtoon. Die sistemiese relasie tussen 
hierdie drie vorme van pastoraat moet gehandhaaf word. Die grense is oop en 
deurlaatbaar, en tussen hierdie vorme is daar 'n interafhanklikheid en 
wisselwerking. Die een vorm mag nie ge1soleerd van die ander funksioneer nie, 
met die gevolg dat daar oor-en-weer verwysing sal wees. Vanui t 'n algemene 
sorgsituasie tussen gewone lidmate kan 'n probleem manifesteer wat nie deur 
die lidmate self hanteer kan word nie, met die gevolg dat die lidmaat met die 
probleem na die opgeleide berader verwys word. Die berader sal egter gedurende 
en ook na die beraadproses die pastorale en onderlinge sorgkonteks gebruik as 
ondersteuningsisteem vir die lidmaat. Die ekklesiologiese perspektief mag dus 
nooi t ui t die oog verloor word nie ( kyk afdeling 5. 4. 2) . Hierdie 
ekklesiologiese gerigtheid impliseer ook dat die pastorale beraad nie los van 
die ander bedieningsmodi (kommunikasie en prediking, viering, onderrig, diens 
en strukture) gesien kan word nie. Daar is 'n voortdurende wisselwerking 
tussen die verskillende bedieningsmodi. In die lig hiervan is pastorale beraad 
dan ook wesenlik 'n kerklike bedieningsvorm. 
Die Skriftuurlike handhawing van die 'pastorhood of all believers' (Campbell 
1981:31) bring mee dat die organisasie van die lekepastoraat in 'n gemeente 
nie afgeskeep mag word nie. Voortdurend moet die pastor en berader 'daarteen 
waak dat hy [sy] nie die verantwoordelikheid van die gewone gelowiges oorneem 
met sy [haar] eie aksie wat dalk so "volledig" is dat hulle voel dat hulle 
niks meer te doen het nie' (De Jongh van Arkel 1985:45). 'n Definiering van 
die jeugpastoraat as die 'amptelike bediening van die Woord aan die enkeling 
en enkelinge in die kleingroepverband in die modus van die gesprek' 
(Raubenheimer 1988: 78) ref lekteer 'n herder-kudde model wat 'n inhiberende 
effek het op die gewone gelowiges se herderskap. Deur te praat van 'amptelike 
bediening' word die indruk geskep van 'n eenrigting verkeer waarin die pastor 
die inisiatief neem. Onderlinge en pastorale sorg sentreer egter nie rondom 
een persoon wat dit ampshalwe doen nie, maar vind plaas binne die raamwerk van 
'n 'geYntegreerde diensmodel' wat gerig is op die betrokkenheid van die hele 
gemeente as 'steunstelsel' (Miiller 1990: 121). Die konsep 'pastoraal' is wel 
'closely associated with the role of the clergy, but it need not be confined 
to them in a narrow way' (Pattison 1988:15). 
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Verder mag die pastor en berader ook nie die bediening van die 'leek' reduseer 
. tot 'n funksie wat slegs in werking tree wanneer die pastor en berader se 
werklading onhanteerbaar geraak het nie. Die onderlinge sorg is nie 'n 
opsionele noodmaatreel nie, maar 'n Bybelse opdrag wat alle gelowiges noodsaak 
om voortdurend vir mekaar sorg te dra . 
. Al vind onderlinge sorg deur die nie-professionele lidmate meer spontaan 
. plaas, sluit dit nie 'n bepaalde vorm van seleksie en toerusting uit nie. 
·c:;Binne gemeenteverband is daar lidmate wat op grond van hul onderskeie gawes en 
·bedieninge 'n eiesoortige pastorale belangstellingsveld het. In hierdie sin 
. kan selfs van paraprofessionele Christenberaders (De Jongh van Arkel 1992: 60; 
'!'an 1986: 296, 1987: 60) onder lei ding van opgeleide beraders en supervisors 
'i gepraat word. Hierdie lekeberaders het wel nie die opleiding, ervaring en 
amptelike kwalifikasies om professionele terapeute te wees nie, maar nogtans 
·is hulle betrokke om mense te help met probleemhantering. Volgens Tan 
I:;, (1987:60) is dit 'consistent with current research findings to conclude that 
lay or paraprofessional counselors are, in general, as effective as 
professionals in helping people with their problems in living' . Di t gaan 
. natuurl ik hier oor 'n bepaalde problematiek wat van so 'n aard is dat 'n 
., ,professionele berader en intense psigoterapie nie nodig is nie. Daardeur word 
'n bepaalde vorm van opleiding nie negeer nie. Dit moet beklemtoon word dat 
this field of ministry deserves the best that Christian counseling 
professionals and pastoral counselors can give to ensure that training 
programs, practice models, and ultimately lay Christian counseling 
itself are of the highest quality and greatest effectiveness (Tan 
1986:304). 
Beraders en kerklike ampsdraers, al erken hulle die bediening van lekewerkers, 
,:moet egter waak dat hulle nie 'paternalisties' met lekewerkers omgaan nie. Die 
... dualisme van 'n uitgediende diakoniologiese benadering kan weer posvat wanneer 
~ie sogenaamde opgeleides in die gemeente die onopgeleide leke begin reglemen-
.teer. 'n Gevaarlike dualisme kan ontstaan ( leierskap-leke), wat daartoe lei 
: dat daar nie 'n wederkerige interaksie tussen ampte en lidmate plaasvind nie. 
Beraders en ampte is dan nie bereid om na die leke se insette te luister nie, 
met die gevolg dat die leke nie toegelaat word om die beraders en ampte se 
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basis- en praktykteorie~ krities te evalueer nie. Verder moet die lekewerkers 
die geleentheid tot selftoerusting en -evaluasie gegun word. 
In die lig van die spesifieke fokus van hierdie proefskrif, sal nie verder in 
hierdie afdeling oor die onderlinge en pastorale sorg teoretiseer word nie. 
Daar sal vervolgens aandag gegee word aan die aard en funksie van die 
pastorale beraad. 
Dit is nie moontlik om die pastorale beraad in 'n enkele definisie te tipeer 
nie. Beraad sal eerder in terme van spesifieke kenmerke, doelstellings en 
funksies omskryf moet word. In opvolgende afdelings sal hierdie aspekte meer 
volledig ekspliseer word. 'n Aantal algemene opmerkings kan egter hier gemaak 
word: 
• Dit is reeds genoem dat pastorale beraad meer gestruktureerd, deskun-
dig en gespesialiseerd plaasvind. Terwyl die ander vorme van pastoraat 
'ongevraagd' (De Jongh van Arkel 1993: 76 J voorkom, is beraad meer 
gestruktureerd in die sin dat dit gewoonlik gaan oor mense wat aanmeld 
en om hulp kom vra. Die gesprek sentreer ook random psigoterapeutiese 
aspekte soos kontraktuele verbinding, diagnose, langtermyn terapie, 
ensovoorts. Natuurlik sal gelowiges in die onderlinge en pastor ale 
sorg ook by mekaar aanmeld vir 'n troostend-versorgende woord en daad, 
maar dan vind dit minder gestruktureerd en gespesialiseerd plaas. 
• Pastorale beraad is meer gemoeid met problematiek in mense se lewens 
wat nie deur die onderlinge en pastorale sorg doeltreffend hanteer kan 
word nie. Die pastorale beraad is in 'n sekere sin afhanklik van die 
verwysings vanuit die ander sorgende situasies. 
1 Di t blyk dat die konsep 'probleem' 'n belangrike rol speel wanneer oor 
pastorale beraad besin word (Algemene Jeugkommissie 1990:9-10; Blom 
1981:62,71; Capps 1984:66-69, 1990:12-23; Clinebell 1985:102; Collins 
1978:435; De Jongh van Arkel 1987:8, 1988:7-8, 1989:21-22, 1992:119, 
1993:74; De Klerk 1970:57-59; Egan 1990:5; Heitink 1977:195-214; Olson 
1984:12-13; Patton 1985:78-80; Pattison 1988:11-13; Rabey 1988:50; 
Rossoux 1992:240-241; Roux 1993:4-10; Van Jaarsveld 1978:108-128). 
Sander om in detail op die saak in te gaan, kan net weer beklemtoon 
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word dat 'n probleem as probleem ti peer kan word slegs binne 'n 
persoon se eie verwysingsraamwerk (kyk afdeling 2.3). Tog sal hierdie 
aspek ook weer relatief wees. Iemand wat destruktiewe en patologiese 
belewenisse en gedrag openbaar en dit nie as problematies beskou nie, 
kan nie maar weggestuur word met die woorde 'omdat dit nie vir j6u 'n 
probleem is nie, is dit nie 'n probleem nie'. 'n Gebrek aan insig by 
die betrokke persoon sal in daardie stadium moontlik die primere 
probleem wees wat aandag verdien. 
Probleemdefiniering hou verband met 'n bepaalde intersubjektiwiteit en 
'n persoon se ekosistemiese funksionering. Die implikasie is dat iets 
vir 'n persoon nie noodwendig 'n probleem hoef te wees nie, maar dat 
die breer gemeenskap en kultuur dit wel as probleem beskou. Die man-
like adolessent vir wie die dra van 'n corbel hoegenaamd nie problema-
ties is nie, mag vind dat hy homself in 'n taamlike dilemma bevind 
wanneer hy te doen kry met 'n ouerhuis en gemeenskap wat sulke gedrag 
by mans as ongewens beskou. 
Verder is di t belangrik om met 'n bree kategorisering en tipering te 
werk as dit kom by 'n omskrywing van die konsep 'probleem'. 
Watzlawick, Weakland & Fisch (1974:38-39) se onderskeid tussen 
moeilikhede ('difficulties') en probleme is 'n bruikbare konseptuali-
sering. Moeilikhede het meestal te make met 'n ongewensde toedrag van 
sake wat nie spesiale probleemoplossingsvaardighede vereis nie en wat 
opgelos kan word deur bepaalde handelinge. Moeilikhede sentreer ook 
dikwels rondom lewensituasies waarmee saamgeleef moet word en waarvoor 
daar nie 'n oplossing is nie, byvoorbeeld terminale siekte, iemand se 
dood, ensovoorts. Terwyl moeilikhede nie kategories uitgesluit is in 
die beraadsituasie nie, sal die pastorale berader eerder fokus op 
probleme. 'n Probleem ontstaan wanneer een of meer van die volgende 
aspekte voorkom: verkeerde hantering, 'n dooie punt wat bereik word, 
een of ander blokkasie wat verhinder dat daar tot aksie oorgegaan 
word, aksie wat ontoepaslik is en aksie wat op 'n verkeerde vlak 
plaasvind. 
Dit moet ook onthou word dat probleme nie net sentreer rondom 
negatiewe en destruktiewe belewenisse en omstandighede nie. 'n Persoon 
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se onvermoe om 'n oorweldigende positiewe gebeurtenis sinvol te 
integreer en transendent te dui, en/of 'n persoon se bui tengewone 
keusesituasies (veral waar een of ander tipe konflik opereer) kan ook 
as problematies tipeer word. 
'n Ander aspek wat mag voorkom, is wanneer die berader te doen kry met 
'needs of people who may not be troubled, but do need to grow' 
(Pattison 1988:12). In hierdie situasie manifesteer wel 'n sekere 
problematiek, want die betrokke persoon het die persepsie dat sy/haar 
psigososiale of moreel-religieuse lewe in 'n doodloopstraat beland 
het. Met die cog op die teleologiese gerigtheid van die persoon is 
daar sekere hindernisse wat groei inhibeer. In hierdie verband bevat 
die voorbeeld wat Pattison gebruik eintlik 'n kontradiktoriese 
element, want as dit vir 'n persoon genoegsame rede is om aan te meld 
met die oog op groei, dan is daardie persoon in 'n sekere sin 
'troubled' . Dis egter belangrik om te onthou dat iemand wat aanmeld 
vir hulp op daardie moment iets as problematies ervaar. Dit sou 
doodeenvoudig nie-professioneel en nie-pastoraal wees vir die berader 
om vooraf te besluit wat as probleem tipeer sal word en gevolglik 
'beraadwaardig' is. Dit is dan ook 'n gevaar dat beraders sal fokus 
op wat hulle as belangrik ag, en daarom is dit belangrik dat die 
gespreksgenoot self die onderwerp sal aandui (De Jongh van Arkel 
1985:96). 
Daar mag ook nie net gefokus word op intrapsigiese en -spirituele 
belewenisse en verandering nie. God se basileia en gepaardgaande 
verlossing moet ook in gemeenskappe en op strukturele vlak realiseer. 
Gerkin omskryf hierdie aspek as volg: 
It means widening the horizon of pastoral concern to include 
the often unspoken and even unrecognized concerns of ordinary 
folk as they go about the business of their lives in a social 
situation that has become fragmented and no longer supports 
them in their efforts to live as the people of God. 
In beraad gaan dit oor 'een pastor de gespreksrelatie(s) met de 
ander(en) in dienst stel van het systematisch helpen werken aan zowel 
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interne- als externe relaties, de relaties tot anderen, de wereld ... 
(Blom 1981:62). Wat nodig is, is 'n transkulturele perspektief wat 'n 
bydrae kan lewer tot selfs die 'emerging global conscience, caring, 
and community upon which planetary wholeness and peace ultimately 
depend' (Clinebell 1985:116). Daar moet dus 'n uitbreiding na konteks-
tuele problematiek in die breedste sin van die woord plaasvind (kyk 
afdelings 1.1, 1.6, 4.4, 4.6.5 en 5.4). 
'n Bruikbare indeling met betrekking tot probleme is die van Hei tink 
,, (1977:193-236). Binne die bipolere spanning tussen geloof en lewe 
(evangelie en mens) kategoriseer hy probleme in terme van twee 
"'~ perspektiewe, naamlik probleemvelde en aspekte van menswees: 
• Met betrekking tot die probleemvelde val die klem op probleme 
wat hoofsaaklik persoonlik, relasioneel en sosiaal-kultureel 
van aard is. 
I Probleme wat verband hou met 
random ontwikkeling, ps1g1ese 
faktor (mense as gelowiges). 
aspekte van menswees sentreer 
struktuur en die religieuse 
'n Ekosistemiese dinamika geld wat die probleemvelde en aspekte van 
menswees betref. Daar is 'n voortdurende wisselwerking tussen hierdie 
twee velde. Tussen die onderskeie aspekte binne een probleemveld is 
daar ook oorvleueling en 'n wedersyds-beinvloedende relasie. Aangesien 
elke komponent verband hou met die geheel, kan elkeen van hierdie 
komponente 'n toegangsweg vir die berader wees. Deur met een komponent 
besig te raak, kan die ander dele van die geheel ook betrek en leer 
ken word. Dit is vir die berader ook moontlik om interdissipliner te 
verwys met die oog op meer gespesialiseerde aandag. 
Wat ookal die aard en omvang van probleme is, meet dit sterk 
beklemtoon word dat dit in die pastorale beraad nie mag gaan oor 'n 
beskouing van probleme as onpersoonlike dinge wat met een of ander 
tegniek opgelos word nie. Dit gaan oar die mense wat die probleme het. 
Van belang is dat hul probleme binne ekosistemiese konteks beskou en 
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vanuit 'n konstruktiwistiese perspektief verstaan moet word (kyk 
afdelings 1.6, 5.1.2, 5.3, 5.3.1 en 5.4). 
• Wanneer beraad as meer probleemgerig tipeer word, dan word nie bedoel 
dat daar nie ook op teleltiewe en pro-aktiewe wyse gefokus word op 
mense se algemene groei en ontwikkeling nie (kyk afdeling 5.1.4). 
Probleemhantering en potensialisering behoort in die beraadsituasie 
hand aan hand te loop. Beraad kan dus met reg ti peer word as 'the 
utilization ... of a one-to-one or small group relationship to help 
people handle their problems of living more adequately and grow toward 
fulfilling their potentialities' (Clinebell 1966:20). 
• Beraad vind plaas met die algemene doel ( gerigtheid) om die koms van 
God na mense intermedierend te dien. Trouens, alle bedieningsmodi van 
die kerk en geloofshandelinge staan in diens van die koms van God se 
basileia in alle terreine van die lewe (kyk afdeling 1.1). Binne die 
raamwerk van hierdie oorkoepelende doel kan spesifieke doelwi tte of 
pastorale funksies onderskei word. Die sorgende handelinge van 
gelowiges manifesteer in 'n verskeidenheid vorme na gelang van die 
spesifieke situasie en aard van problematiek. Funksies gaan oor wat 
die effekte van die beraad is, met ander woorde, dit gaan oor 'wat dit 
werklik doen en tot gevolg het' (De Jongh van Arkel 1991:129). Hierdie 
funksies verkeer in 'n wedersyds-beinvloedende relasie tot mekaar. Dit 
is dan ook nie moontlik om elke pastorale funksie kategories af te 
baken nie. Die basiese funksies wat in die verlede 'n sterk rol ge-
speel het en wat vandag nog relevant is, is genesing, bystand, bege-
leiding en versoening (Clebsch & Jaekle in De Jongh van Arkel 1991: 
129-139 en in Heitink 1977:289-311). 
• Genesing het nie net te doen met mediese problematiek nie, maar 
sentreer random die gesondheid van mense in die ruimste sin van 
die woord. Dit gaan oor die vraag 'whether or not our praxis 
has a humanizing effect 
promotes the wholeness of 
all' (Groome 1988:15). 
sosiokul turele heling sal 
in people's lives ... in a way that 
shalom and the fullness of life for 
Intrapsigiese, 
die fokus van die 
psigososiale en 
beraad wees, want 
dit gaan oor 'n 'gesonde gees in 'n gesonde liggaam ... in 'n 
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gesonde gemeenskap ... in 'n gesonde ekologie' (De Jongh van 
Arkel 1991:131). Veral ten opsigte van die post-apartheids-
dinamika in Suid-Afrika is daar 'n dringende behoefte aan 
genesende, kruis-kulturele pastoraat in Afrika-konteks. In die 
lig van die pastoraat se gerigtheid op genesing as holistiese 
proses, wys Njumbuxa (1995:45) daarop dat 'no pastoral work can 
achieve its objective of holistic healing without taking 
cognisance of the partner's culture'. 
Genesing hou verband met die mens se spiritualiteitsroeping tot 
selfintegrasie ( kyk afdeling 4. 6. 5). Een van die faktore in 
selfintegrasie is juis dat daar ewewig sal wees tussen die 
onderskeie dimensies van menslike funksionering en ontwikke-
ling. Die adolessent word geroep tot 'n spiritualiteit wat die 
veel voudige ontwikkelingskomponente tot eenheid saambind sodat 
versplintering en kompartementalisme voorkom kan word (kyk 
afdeling 4. 5). 
1 Bystand gaan oor 'n vertroostende, bemoedigende en onder-
steunende dinamika. Hierdie pastorale funksie is veral relevant 
wanneer persone vanwee ontwikkelingsprobleme of situasionele 
krisisse 'n 'ego weakness' of 'ego malformation' ervaar 
(Clinebell 1966:144,147). Bystand sal in die beraad aan die 
adolessent 'n bepaalde plek he, want by talle adolessente 
(veral in vroee adolessensie) is daar tog 'n redelike mate van 
swak ego-ontwikkeling (identiteitsoeke), gebruikmaking van 
verdedigingsmeganismes, onvermoe om verantwoordelikheid en 
alledaagse relasies konstruktief te hanteer, emosionele fluk-
tuasie en perseptuele distorsie (byvoorbeeld die denkbeeldige 
gehoor, persoonlike fabel en diffuse tydperspektief). 
Van belang is hier die 'supportive counseling relationship ... as 
the psychological environment in which personality growth can 
occur' (Clinebell 1966:148). Die handhawing van hierdie relasie 
het ten doel dat die persoon wat in need verkeer hom-/haarself 
gesteun en getroos sal voel (Heitink 1977:294). Dit gaan egter 
oor meer as 'n blote psigologiese omgewing (atmosfeer). Die 
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relasie is 'n ontmoetingsgebeure nie net tussen mens en mens 
nie, maar ook tussen God en mens. Berader en gespreksgenoot 
ontmoet mekaar binne die kragveld van 'n pneumatologiese para-
klese. Oft maak die pastorale relasie 'n transendent-spirituele 
gebeure. 
• Begeleiding is gerig op die hulp aan mense met die oog op 
selfstandige keuse-uitoefening en funksionering. Die berader 
skep 'n ruimte waarbinne die gespreksgenoot nie direktief 
forseer word of afhanklik gemaak word nie, maar waarbinne daar 
op weg gegaan word tot verantwoordelikheidsaanvaarding en 
selfstandige funksionering. Dit is 'n kenmerk van 'n ge1n-
tegreerde spiritualiteit dat daar 'n bewustheid van die roeping 
tot verantwoordelikheid sal wees (kyk afdeling 4.6.5). In die 
lig van adolessente se strewe na selfstandigheid en outonomie 
sal hierdie pastorale funksie van primere belang wees in die 
hantering van adolessente (kyk afdeling 5.3.1). Bystand en 
begeleiding sal in 'n bipolere relasie tot mekaar verkeer 
vanweE\ die adolessent se ontwikkeling in terme van afhanklik-
heid/onafhanklikheid. 
• Versoening het te make met die fasili tering van vergifnis en 
die hers tel van gebroke relasies. Hierdie totstandkoming van 
'harmonie' moenie net in terme van die transendente, die inter-
persoonlike en die strukturele beskou word nie, maar het ook te 
make met 'n intrapersoonlike hers tel (byvoorbeeld self-
vergifnis). 
Hierdie pastorale funksie hou verband met die relasionele aard 
van spiritualiteit en die mens se gevolglike roeping tot 
verhoudingsrealisering (kyk afdelings 4.3.2 en 4.6.5). VanweE\ 
die konflikkarakter van adolessensie (kyk afdeling 2.4) is dit 
te verwagte dat versoening 'n belangrike rol sal speel in die 
beraad aan die adolessent. 
• Clinebell (1984:43) vermeld ook 'n vyfde funksie, naamlik 
voeding ( 'nurturing'). Hier is die gerigtheid op hulp met die 
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oog op die ontwikkeling van die ander se potensiaal. 'n Berader 
wat gerig is op die 'voeding' van die adolessent se spirituali-
tei t sal die roeping tot die ontdekking en realisering van 
gawes en potensiaal nie gering ag nie. In afdeling 4.6.5 is na 
hierdie aspek in terme van die roeping tot individualisering 
verwys. In voeding sal die kl em sterk val op 'n edukatiewe 
orientasie wat die toerusting en voorbereiding vir spesifieke 
situasies beklemtoon. 
,,. Die realisering van die algemene pastorale doel en die spesifieke 
funksies korreleer met die adolessent se eie bewustheid dat hy/sy in 
die beraadsituasie, 
gebeure met God te 
in ontwikkelingsveranderinge en in alledaagse 
doen het. Dit moet onthou word dat probleem-
hantering in die beraadsi tuasie vanuit 'n wyer perspektief as net 'n 
horisontaal-relasionele een beskou moet word. 
'n transendent-relasionele gerigtheid. In 
'spiritual direction' (McCarty 1995:58-63; 
In beraad gaan di t oor 
hierdie verband speel 
Shelton 1983:172) 'n 
" belangrike rol in die beraadsi tuasie (en ook in die ander pastorale 
modi). Die berader wil deur middel van 'spiritual direction' die 
adolessent in 'n bepaalde rigting stuur, naamlik 'n bewustheid van God 
en sy basileia in elke ervaring en situasie. 'Direction' dui nie op 'n 
,, benadering wat s6 direktief is dat die ander se selfstandigheid en 
verantwoordelikheid relativeer word nie. Dit gaan oor 'n fasilitering 
van die prosesse 'to become more aware' en 'to make real' (McCarty 
1995:62) met betrekking tot God se teenwoordigheid en eise. Die kern-
vraag gaan oor hoe die relasie tussen berader en adolessent 'can 
foster a conscious and growing focusing on God in the young person's 
life' (Shelton 1983:172). 
'Spiritual direction' is 'n proses wat die funksies van genesing, 
bystand, begeleiding, versoening en voeding deurdring ('permeate') en 
teologies dui. Die berader sal horn- /haarself voortdurend die vraag 
afvra tot watter mate 'n spesifieke pastorale funksie God se teenwoor-
digheid en sorg openbaar. Verder impliseer 'n bewustheid van die 
transendente dat daar ook in die beraad reflekteer moet word oor die 
relevansie van evangelies-Bybelse inhoude met betrekking tot die 
adolessent se alledaagse ervarings en belewenisse. Wanneer dit nie in 
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die pastorale beraad aan die orde kom nie, word die pastoraat se 
teologiese karakter aangetas en negeer. In afdeling 5 .1. 4 sal aan 
hierdie saak verder aandag gegee word. 
• Pastorale beraad is 'n gespreksmatige ontmoeting tussen berader en 
gespreksgenoot. Die gesprek se doel is die daarstelling van 'n 
dinamiese relasie tussen berader en gespreksgenoot (kyk afdeling 
5 .1. 2). Hierdie relasie sal egter 'n fasili terende effek he op die 
algemene do el (God se koms na mense) en die spesif ieke pastor ale 
funksies. Dis 'n dialogiese proses 'involving the counselor and 
counselee in communication' (Gerkin 1984: 28), en word voltrek binne 
bepaalde polariteite socs spreke-luister en vertikaal-horisontaal. Die 
gesprek word verhoed om in horisontalisme te verval deur die toetrede 
van God as Derde gespreksgenoot (kyk afdeling 5.1.4). 
Dit moet beklemtoon word dat kommunikasievaardighede, hoe belangrik 
ookal, nie die spil is waarom beraad draai nie. Die kommunikasie-
tegnieke en -vaardighede meet in diens wees van die opbou van 'n 
relasie waarbinne berader en adolessent mekaar se werelde kan betree 
en leer verstaan. In afdeling 5 .1.1 sal aangetoon word dat di t in 
beraad om meer gaan as die toepassing van sekere tegnieke; dit gaan 
oar 'n bepaalde synswyse. 
• Die gespreksmatige ontmoeting tussen berader en gespreksgenoot is dus 
gerig op 'n bepaalde verstaansproses. Pastorale beraad, net soos 
adolessente ontwikkeling en spiri tuali tei t, moet dus binne 'n her-
meneutiese kader tipeer word (kyk afdelings 5.1.1, 5.3, 5.3.1 en 
5.4.2). 
In hierdie verband meet die berader versigtig wees om die verstaans-
proses in beraad nie met diagnose en die diagnoserende onderhoud gelyk 
te stel nie. 'n Mediese model waarvolgens daar eers omvattend 
diagnoseer word en dan lineer behandel word, is nie geskik as pas-
torale model nie. In die pastorale beraad moet die klem daarop val dat 
'diagnosis and treatment assessment and change-oriented activities 
occur simultaneously throughout the whole enterprise' (Stone 1995:99). 
Die gesprek sal sekerlik oak 'diagnoserende' elemente bevat in die sin 
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dat moontlike oorsake, behandeling en prognose van 'n probleem of 
patologie bepaal word. Die gevaar bestaan egter dat daar 'n 
monologies-eensydige klassif ikasie van persone gemaak word. Asses-
sering deur beraders is die vermoe om die ander te verstaan, dis 'n 
invraging wat gerig is op 'what's really going on?' en 'n openheid vir 
'any kind of information or understanding that will enable them to 
help the client' (Egan 1990:164). Dit is dus nie 'n onpersoonlike en 
objektiewe plasing van persone in 'n diagnostiese kategorie nie. 
Assessering en verstaan is leerprosesse waarby berader en gespreks-
genoot aktief betrokke is. Assessering is 'n taak wat nie net op die 
skouers van die berader rus nie, maar is 'n proses wat ook die 
gesprekgenote aktief betrek. 
Op dialogiese en deelnemende wyse sal daar 'n analise gemaak moet word 
van aspekte soos 
• die aard van die probleem, 
• ekosistemiese plasing van die probleem, 
• die gespreksgenoot se perspektief op die probleem, 
• die gespreksgenoot se probleemhanteringsvermoe en sy /haar 
aksies om die probleem op te las, 
• asook die rol wat Bybels-Christologiese inhoude speel in die 
gespreksgenoot se betekenistoekennings en hanteringswyses. 
Capps (1984:66-69) se indeling ten opsigte van diagnostiese tipes kan 
'n bruikbare instrumentarium wees met die cog op 'n omvattende 
verstaan van 'n probleem. Hiervolgens word aandag gegee aan die 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
identifisering van onderliggende motiewe, 
potensiele oorsake (persoonlik en situasioneel), 
die toereikendheidsvlak van die probleemformulering van die 
gespreksgenoot, 
die identifisering van beskikbare hulpbronne, 
die betekenisse wat aan die probleem toegeken word 
en die interpersoonlik-gedeelde ervarings met betrekking tot 
die probleem. 
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Die waarde van Capps se benadering le veral daarin dat simplistiese 
verklarings vermy word, dat subjektiewe ervarings en betekenis-
toekenning inkorporeer word, dat die probleem kontekstueel verstaan en 
posisioneer word, en dat die weg geopen word dat daar op 'n nuwe 
manier na die probleem gekyk kan word. 
Die ontwikkelingskenmerke en -dinamika wat in hoofstuk 2 en 3 
ekspliseer is, kan ook as 'n tipe 'diagnostiese' skema dien. Dit kan 
die berader help om vas te stel wat die adolessent se bepaalde 
ontwikkelingsvlak is en tot watter mate die adolessent se probleem 
verband hou met een of ander ontwikkelingsterrein. Hierdie aspek is 
veral relevant in die geval van probleme wat verband hou met aspekte 
van menswees (Heitink se kategorisering). Die adolessent kan sodoende 
oak gehelp word om homself/haarself beter te verstaan binne die 
konteks van sy/haar fisiologies-somatiese, psigososiale, sosio-
kulturele en moreel-religieuse ontwikkeling. Ook die adolessent se 
spiri tuali tei t moet evalueer word in terme van die orientasies en 
verskillende spiri tuali tei tstipes ( kyk afdeling 4 .1). Die aan-
wesigheid/afwesigheid en kwaliteit van konstitutiewe kenmerke van 
spiritualiteit (kyk afdeling 4.2) kan oak vasgestel word. 
Di t meet dus deurgaans on thou word dat 'n verstaan van 'n ander se 
probleem en lewe nie enkelvoudig en simplisties meet geskied nie. Die 
interrelasie tussen die onderskeie ontwikkelingsdomeine moet verreken 
word. 'n Probleem wat in een ontwikkelingsterrein manifesteer, is 
miskien slegs 'n simptoom van •n dieperliggende probleem in 'n ander 
terrein. Die verskillende aspekte van menswees is vensters op mekaar, 
in die sin dat een terrein 'n uitsig (en in-sig) bied op 'n ander 
terrein. Lang (1994:26) beklemtoon hierdie aspek ten opsigte van die 
religieuse deur daarop te wys dat 'religious expression can be used to 
give the therapist clues into the personality structure'. 
Om hierdie rede sal Adams (1980:155) se verklaring van nie-organiese 
problematiek neerkom op oorvereenvoudiging en veralgemening. Hy 
handhaaf 'n hamartogeniese verklaringsbeginsel, met ander woorde, 
sonde is die oorsaak van omtrent elke menslike probleem. Dat sondige 
patrone wel 'n korrelerende rel kan speel in sekere probleemareas word 
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nie ontken nie, maar om alle probleme met spesif ieke sondes in verband 
te bring, is onhoudbaar. Die persoon en sy/haar probleem kan nie 
verstaan word sonder om die totale ekosistemiese kontekste waarbinne 
die persoon leef in ag te neem nie. Daarom is pastorale diagnose 
(verstaan) 'n 'multidimensional process which includes the whole 
ecology of the counselling action' (De Jongh van Arkel 1987: 254). Di t 
behels dus baie meer as net 'n verstaan van die aard en omvang van die 
probleem. Dit gaan ook oor 'n evaluasie van die beraad se resultate en 
oor 'n paging om op prognostiese wyse te 'voorspel' wat die gevolge 
sal wees indien bepaalde veranderinge plaasvind. 
Verder handhaaf elke persoon ook bepaalde betekenisse en inter-
pretasi es met betrekking tot situasies en gebeure. Die primere 
belangstelling van die berader le nie soseer in die 'poli tiek' (die 
wat) van gedrag nie, maar in die 'semantiek' (die waarom en die 
betekenis) daarvan (De Jongh van Arkel 1989:22-23). Binne die raamwerk 
van 'n konstruktiwistiese perspektief is 'the primary focus of 
therapy ... meaning and not the accumulation or analysis of facts' 
(McMinn 1994:350). Die gevaar is dat die berader slegs op die gedrag 
en gepaardgaande konsekwensies fokus en nie die onderliggende 
betekenissisteem verstaan nie. Die 'struktuur' waarin die berader dus 
belang stel, is 'die ideestrukture wat formerend vir die lewens van 
mense is' (De Jongh van Arkel 1989: 21). Om hierdie rede sal 
spiritualiteit die berader se fokuspunt wees (kyk afdeling 5.2), want 
elke mens se spiritualiteit is die semantiese struktuurkern wat 
rigting en betekenis aan belewenisse en gedrag gee (kyk afdeling 4.5). 
Die bepaalde betekenisse wat aan ervarings en gebeure toegeken word, 
is nie net 'n intra-individuele proses nie (konstruktiwisties). Muller 
en Swanepoel ( 1996: 635-641) se navorsing toon aan dat betekenis ook 
intersubjektief gekonstrueer word, en dat in hierdie verband van 'n 
sosiale konstruksionisme gepraat kan word. In afdeling 1.6 is verwys 
na die interaksie tussen mense se subjektiewe konstrueringsaktiwiteit 
(betekenistoekennings). Ook met betrekking tot probleemdefiniering is 
daar 'n interpersoonlike bepaaldheid ( afdeling 2. 3). Spirituali tei t 
ontwikkel en funksioneer ook nie los van 'n spesifieke tradisie en 
interpersoonlik-relasionele konteks nie (kyk afdelings 4.1 en 4.2). 
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Ver al van belang is die interaksie tussen gelowiges in 'n bepaalde 
geloofsgemeenskap (afdeling 4.3.2). Die implikasie is dat elke persoon 
wat betrokke is in die beraadproses se eie betekenistoekennings, 
tradisie, waardesisteem en sosiokulturele verbondenheid 'n bepalende 
rol speel in die beraadproses. In afdeling 5 .1.1 word hierdie aspek 
verder ekspliseer. 
Die wederkerig-dialogiese aard van die pastorale verstaansproses 
impliseer dat ook die berader verstaan-baar sal wees. Die adolessent 
moet weet wie die berader is en waarmee berader en adolessent besig is 
in die beraadsituasie. Die adolessent moet verstaan en ervaar dat die 
pastorale gesprek 'n inkarnasie van die trinitariese God se bemoeienis 
met mense is. Die berader sal moet let op sy/haar taal, met ander 
woorde, die vraag sal wees of die begrippe (teologies en psigologies) 
wat gebruik word vir die adolessent operasionele betekenis het. Nie 
alle gesprekke sal eksplisiet deur die gebruik van religieuse ter-
minologie gekenmerk word nie. Sams sal daar nie-religieuse ekwivalente 
vir religieuse taal gebruik word en sal daar oor God op 'n sekulere 
manier gepraat moet word (Dykstra 1986:292; Oates 1974:15). Wat nodig 
is, is 'some kind of educational experience that translates large 
theological concepts into everyday language and application' (Strommen 
1988:67). 
Met die oog op 'n transkulturele pastoraat sal in besonder aandag 
gegee moet word aan hierdie wedersydse begrip vir mekaar. In Suid-
Afrikaanse konteks is dit wesenlik dat beraders kennis sal dra van die 
kulturele karaktereienskappe van veral die Afrika-kultuur. Dit is nie 
net in belang van 'n gespreksgenoot wat deel is van 'n Afrika-kultuur 
nie, maar dit is ook relevant wanneer met adolessente en ander gewerk 
word wat probleme ervaar in hul houdings en relasie tot ander kulture. 
In hierdie verband wys Miiller en Swanepoel ( 1996: 640) daarop dat die 
ekosistemiese benadering van die eko-hermeneutiese pastoraat 'n 
Westerse epistemologie is wat noue aanslui ting by die Afrika-kul tuur 
kan vind, aangesien albei klem le op funksionering binne holistiese 
kader. 
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In die verstaansproses sal die klem primer val op die huidige 
ervarings, handelinge en gevoelens. 'n Omvattende poging om die 
adolessent se verlede te probeer analiseer met die doel om direkte 
verbande tussen prosesse van die verlede en huidige problematiek te 
probeer aantoon, is meestal nie funksioneel nie. Wat ookal die persoon 
se ervarings in die verlede, hy/sy sit met die huidige probleem-
situasie wat opgelos moet word. Hierdie waarheid is veral van 
toepassing waar en wanneer mense in Suid-Afrika probleme ervaar met 
betrekking tot die verlede se sosiaal-politieke dinamika. Dit is 
belangriker om op die belewenisse en handelinge van die hede te fokus. 
In afdeling 5.3 word weer na hierdie saak verwys. 
Vanuit die voorafgaande teoretisering oor berading as verstaansproses 
is dit duidelik dat dit nie gaan oor informasie en insigte wat as 
stukkies losstaande gegewens ingesamel word nie. 'n Ekosistemiese 
verstaansproses impliseer dat die inligting wat ingewin word tot 'n 
samehangende geheel integreer word. Sodoende kan re1fikasie met 
betrekking tot 'n probleem en menslike funksionering voorkom word (kyk 
afdelings 1.6 en 5.4). 
Al die voorafgemelde aspekte met betrekking tot beraad moet proses-
matig verstaan word. Di t beteken dat 'the counseling process usually 
follows the sequential order of ... stages, though they overlap each 
other and sometimes must be gone back to and repeated' (Olson 1984: 
152). Aspekte wat aandag sal moet ontvang, is onder andere 
• die vestiging en handhawing van 'n relasie, 
• die definiering en eksplorering van probleme, 
• die vasstelling en implementering van doelstellings en 
voorkeurscenario's (kyk afdeling 5.1.4), 
• die ontwikkeling en evaluasie van strategiee vir aksie, 
• moontlike herformulering en herbeplanning, 
• terminering van die beraadrelasie 
• en opvolg. 
In hierdie verband kan die beraadmodel van Egan (1990:156-406) met 
groot vrug gebruik word vir die daarstelling van prakties-teologiese 
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praktykteoriee vir beraad. Hierdie stappe en komponente sal egter nie 
in hierdie studie volledig ekspliseer word nie. 
Die prosesmatige karakter van die pastorale beraad is nodig vanwee die 
fei t dat verandering nie sommer net plaasvind deur 'n paar Bybelse 
verwysings en 'n appel op die wil van die persoon nie. 'n Bepaalde 
'voorarbeid' (De Klerk 1975:24) is eers nodig sodat inhiberende 
faktore (hindernisse) uit die weg geruim kan word. Die persoon in 
beraad meet eers voorberei word sodat daar 'n openheid kan kom vir 
nuwe inhoude en keuses. Daar bestaan nie so iets soos ki tsoplossings 
as di t kom by probleemoplossing en mens like groei nie. Aanslui tend 
hierby is die gevaar van pastorale ongeduld en onrealistiese verwag-
tings in die beraad. In afdeling 5.3 sal verder hieraan aandag gegee 
word. 
• Die uniekheid van elke adolessent, probleem en beraadrelasie meet 
deurgaans in ag geneem word. In afdelings 5.1.1, 5.3 en 5.4 sal 
hierdie aspek verder ekspliseer word. In hierdie verband is dit veral 
van belang dat beraad gekenmerk sal word deur buigsaamheid en variasie 
wat die gebruikmaking van bepaalde tegnieke betref. Dit val nie binne 
die bestek van hierdie studie om die verskillende terapeutiese 
tegnieke omvattend te bepreek nie. Die algemene begins el meet egter 
beklemtoon word, naamlik dat die berader daarteen sal waak om nie 
vanuit slegs een paradigma of model die adolessent te benader nie. 
Die berader 'must be prepared to move from listening, to questioning, 
to reassuring, to clarifying reality, to interpreting, even to arguing 
and when necessary, setting limits' (Hurlock 1980:678). Die Algemene 
Jeugkommissie van die NG Kerk ( 1990: 1) bevestig hierdie variasie in 
pastorale tegniek en funksie: 'Hy [sy) het 'n behoefte aan iemand met 
insig en begrip om horn[ haar] te bemoedig, te vertroos, te vermaan, 
tereg te wys, te ondersteun en toe te rus'. 'n Bybelse tipering van 
die pastoraat (paraklese) sentreer rondom handelinge socs om 'n 
versoek tot iemand te rig, om iemand aan te spoor en aan te moedig, om 
te versterk, om te troos, om te help, en om selfs te vermaan, te 
weer le en te straf. Di t is vanselfsprekend dat el keen van hierdie 
parakletiese funksies 'n eiesoortige benadering en tegniek vereis. 
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5.1.1 
Louw (1991:170) wys daarop dat die pastoraat vir s6 'n ·~ng tyd onder 
die invloed van die empaties-affektiewe model (Rogeriaans) was, dat 
dit uit die oog verloor is dat die pastorale verstaansproses meer as 
die emosionele komponente behels. Die opkoms van die rasioneel-
emotiewe terapiee het die klem ook op kognitief-rasionele inhoude laat 
val en die behoefte aan variasie in beraad aangetoon. 
Die afwisseling en variasie in kommunikasiepatrone hang af van die 
bepaalde konteks van die pastorale si tuasie. Die spesifieke probleem 
en behoefte van die adolessent op 'n gegewe moment sal die deurslag-
gewende faktor wees met betrekking tot die vraag oor watter tegniek 
gebruik sal word. 
Die pastorale dinamika: meer as tegniek ... 
If you really knew how I felt, 
you wouldn't need to be here asking 
those questions, those irritating questions ... 
Speaking in tongues. 
Your gunboat diplomacy .•. 
(Fish 1991). 
Op grond van die veronderstelling dat die praktiese teologie 'n 'epistemologie 
van deelname' (De Jongh van Arkel 1991:73) handhaaf, kan beraad aan die 
adolessent nie vanuit 'n positivistiese denkraamwerk funksioneer nie. Die 
berader kan nie op 'n objektivistiese wyse losgemaak word van die ander 
persoon in die pastorale situasie nie. Die subjektiewe en hermeneuties-
deelnemende betrokkenheid van die berader is 'n noodsaaklike vertrekpunt. Dit 
wat dus in afdeling 1.4 as anti-positivistiese ideaal vir die prakties-
teologiese navorser voorgehou word, is ook relevant ten opsigte van die 
pastorale berader. Dit kan nie anders nie, want die pastorale berader is 
terselfdertyd praktiese teoloog. 
'n Bepaalde terapeutiese grondhouding by die berader word veronderstel. 
Hierdie grondhouding word gekenmerk deur onder andere liefde, onvoorwaardelike 
en nie-veroordelende aanvaarding, verdraagsaamheid, 'n empatiese luister-
ingesteldheid, begrip, vertroue, ruimte vir ontlading, respek vir die ander se 
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vryheid en verantwoordelikheid, ensovoorts. Dit val nie binne die bestek van 
hierdie studie om al hierdie kwaliteite in detail te ekspliseer nie. Dit is 
egter belangrik om in hierdie verband te beklemtoon dat, wanneer 'n pastorale 
'grondhouding' ter sprake kom, daar aangesluit behoort te word by eienskappe 
wat deur die adolessent self as belangrik geag word met betrekking tot sosiale 
relasies (Dacey 1982:194-195; Hurlock 1980:234; Mussen et al 1984:498; Rice 
1984:402; Sebald 1981:189-193; Webster & Sundene 1987:337). Van belang hier is 
eienskappe soos lief de, aanvaarding, vriendelikheid, om te luister, respek, 
belangstelling in andere, toleransie, takt, emosionele beheer, egtheid, 
eerlikheid, buigsaamheid, selfvertroue en 'n humorsin. Die pastorale grond-
houding en handelinge behoort in lyn te wees met hierdie eienskappe. 
Van groot belang is dat die berader 'just a liking for adolescents' moet h~ 
(Hurlock 1980:678). Ook Olson (1984:5) beklemtoon hierdie grondhouding: 'There 
is a sense of liking that begins to win the teenager's trust'. Dit beteken dat 
die berader hulle liefhet en aanvaar 'for what they are' (Scott 1983:19) . Al 
het die berader te make met 'moeilike' adolessente, sal hy/sy steeds die 
gesindheid en grondhouding waarvan die sanggroep Jerusalem (1994) sing, 
openbaar: 
A young generation living for sensation, 
trying to ~e cool, but inside they have a hole. 
Sick and tired of pretending, don't even care 
if the world is ending ••• 
Living !or the 110ment. 
Lost in the marketplace of all religions ... 
Left in a video world given over to imagination. 
But I like them, I like them. 
Natuurlik sal hier grense geld wat die volwasse berader se benadering behels: 
'Don't emulate the teenager's language and conduct' (Dacey 1982:194). Volwasse 
beraders meet dus in ag neem dat 'no matter what they do, adults are never 
accepted as youth' (Rice 1984:12). Die volwasse berader kan nie ten alle koste 
probeer om gewild by die adolessent te wees nie. Dit gaan oor 'n fyn balans 
tussen professionaliteit enersyds en vriend-wees vir die adolessent andersyds. 
Terwyl die berader enersyds waak teen 'n paternalistiese houding, moet hy/sy 
andersyds duidelik die gespreksgenoot laat verstaan dat hy/sy as pastor 
teenwoordig is en dat die pastorale gesprek nie maar 'n gesellige vriendskaps-
praatjie is nie (De Jongh van Arkel 1985:95). Die pastorale situasie word 
gekenmerk deur 'n sekere ampsgeladenheid, met die gevolg dat die berader 'n 
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bereidheid moet he om 'n 'bepaalde pastorale persoonsidentiteit aan te neem' 
(De Jongh van Arkel 1985:63, 1993:259). 
Dit beteken dat adolessente, al is hulle soms krities jeens volwassenes, 'n 
berader nodig het wat nie terugdeins vir 'n volwasse ampsidentiteit en -gesag 
- nie. Die adolessent 'needs a stable adult' (Dacey 1982:437). Santrock 
(1986:360) bevestig dit deur daarop te wys dat 'young people need adults who 
are trustworthy, fair and consistent, who set reasonable limits, and who 
_·realize that adolescents need to have someone to push against while testing 
:those limits'. Hierdie aspek is in die afdeling wat handel oar die korrelasie 
tussen outonomie by die adolessent en ouerlike opvoedingstyl (afdeling 
3.5.1.4) reeds aangeraak. Dit is beklemtoon dat 'n gelykmakende styl (minimale 
roldifferensiasie tussen ouer en kind) en 'n permissief-toelatende styl 
--{beslui tneming le grootliks by die adolessent) die sosiale ontwikkeling van 
die adolessent tot nadeel strek. Die adolessent het, ten spyte van sy/haar 
emansipasiestrewe, tog 'n behoefte aan riglyne van volwassenes. Mussen en 
- a-ndere (1984:483) het bevind dat adolessente ouers en gesagsfigure wil he wat 
'models of adult behaviour' is. Al is berader en adolessent mede-subjekte, 
geld steeds prakties-teologiese beginsels socs 'n sekere graad van distan-
siering, 'n mate van objektivering en die kritiese karakter van 'n prakties-
teologiese handeling (kyk afdeling 1.3 en 1.4). 
Dit gaan egter oar meer as 'n aantal algemene terapeutiese kenmerke en 
vereistes wat in 'n beraadsituasie teenwoordig meet wees. 'n Berader mag nie 
verval in 'n tipe professionalistiese tegniek-isme nie. Alle metodes, 
tegnieke, modelle, ensovoorts wat in die pastorale dinamika inkorporeer word 
se doel is nie 'to "technologize" the process' nie (Egan 1990:57). Daar meet 
:gewaak word teen die 'danger that the minister will see his counseling task in 
terms of techniques rather than relationships' (Clinebell 1966: 264). Oak De 
Jongh van Arkel ( 1993: 121) beklemtoon dat beraad nie 'in die eerste plek 'n 
-tegniek [is] nie, maar die aangaan van 'n bepaalde verhouding'. Dit gaan in 
:die beraadproses om meer as blote toepassing van terapeutiese tegnieke. 
-Dis 'n basiese opvoedkundige beginsel dat die psigososiale en religieuse 
opvoeding van kinders en adolessente meer behels as instruksie op blote 
kognitiewe vlak. In afdeling 3. 5 .1. 4 is hierdie beginsel met betrekking tot 
die sosiale ontwikkeling van die adolessent ekspliseer. Opvoeders 'must 
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provide an atmosphere of 
(Anderson 1988:19). Sekerlik 
love, encouragement, example, friendship ... ' 
is hierdie beginsel oak geldig wat die pastorale 
dinamika betref, want oak beraders is besig om religieuse instruksie aan 
adolessente te gee en 'n bydrae te lewer tot die algemene religieuse opvoeding 
van adolessente. Die handhawing van 'n terapeutiese atmosfeer is dus 'not as 
much a matter of program as it is one of attitude' (Downs 1987:57). 
Dit kan maklik gebeur dat die korrekte tegniek 'toegepas' word, maar dat die 
adolessent langs die pad verloor word. Dikwels het die mees toepaslike 
terapeutiese pogings minimale effek as gevolg van 'our anxiousness to do 
something to the other person' (Hulme & Becker 1964:52). Dit beteken geensins 
dat 'n bepaalde metodologie negeer of degradeer word nie. Dit is inderdaad so 
dat 'a lot of methods may help in this ministry, but I would not encourage 
preoccupation with methods' (Hinson 1985:41). Die berader werk wel soms binhe 
die raamwerk van 'n kliniese metodologie (gevallestudie), wat toegespits is op 
die bestudering, diagnose en terapeutiese behandeling van patologie. Die 
adolessent is egter nie maar 'n 'geval' wat op gedistansieerde wyse hanteer 
word nie. Die gevaar is dan oak dat die adolessent in 'n pastorale situasie 
tot blote objek re1fiseer word. Dan word hy/sy 'n tipe proefkonyn op wie met 
'n diversi tei t van tegnieke eksperimenteer word. 'Klinies' en 'tegnieke' is 
konsepte wat as volg kwalifiseer moet word: 'Being clinical is helping persons 
deepen their experience of life through immersion with them in the uniqueness 
of their life experience ... to be a clinician means to be more involved' 
(Patton 1985:76-77). 
Dit gaan daaroor dat die berader as persoon betrokke is. Watter eienskappe 
ookal vertoon word, moet 'n refleksie wees van wie hy/sy in wese is. 
Terapeutiese grondhoudings en tegnieke sal in die lewe van pastors en beraders 
ge1ntegreer moet wees. Dit is dus essensieel dat 'die vaardighede en 
tegnieke ... deel word van die helper se menslikheid' en gevolglik nie as blote 
'stukkies tegnologie van die hulpproses' beskou word nie (De Jongh van Arkel 
1993:187). 'n Aspek soos kommunikasievaardighede moet deel van die berader se 
alledaagse kommunikasiestyl wees. Kommunikasievaardighede mag nie maar beskou 
word as losstaande tegnieke wat nie wesenlik deel van die berader se 'way of 
being' (Egan 1990:140) is nie. Olson (1984:16) vat hierdie beginsel as vo1g 
saam: 'You are the primary ingredient in determining the degree of success 
that you will experience as a counselor'. Oak Watson ( 1977: 104) beklemtoon 
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hierdie aspek met die stelling dat 'nearly every counselor will concede that 
the most important counseling tool he owns is himself'. 
Dit gaan dus nie net oar wat die berader of enige ander geestelike leier alles 
doen nie, maar oar wie hy/sy is. Dit gaan oar 'n bepaalde 'synswyse' (De Jongh 
van Arkel 1985:75, 1992:135) en 'n 'wees-funksie' waarin die vaardighede van 
die bediening 'meer as blote gesprekstegnieke en kommunikasievaardighede' is 
(Lauw 1989:13). Roux (1993:6) se navorsingbevindings gee die waarheidsmoment 
duidelik deur aan beraders met die stelling dat 'nie soseer die tegnieke wat u 
. cgebruik nie, maar wie u is' van deurslaggewende belang is. Die wese van die 
.. {<er;i.der en die gehalte van sy/haar bestaan is net so ( indien nie meer) 
·_fundamenteel as die vraag na wat gedoen moet word. 'De agogische kwaliteit van 
. :het optreden van iemand is mede afhankelijk van de kwaliteit van zijn 
, .menszijn' (Firet 1968:355). Die berader se primere gerigtheid moet wees op 
: 'being in' (persoonlike betrokkenheid en deelname) eerder as op 'talking 
about' (Davis & Hendrix 1990:111). Volgens Pattison (1988:14) kan die 
.. oorbeklemtoning van tegnieke aanleiding gee tot 'n terapeutiese akti visme by 
,_die berader, en dan word dit dikwels uit die oog verloor dat pastorale sorg en 
beraad nie net handel oar 'changing the world nie', maar dat dit veral gaan 
oar 'simply being in it' en 'being a certain kind of person'. 
3 !,lie betrokkenheid van die berader se menswees in die beraadsi tuasie impliseer 
:ciat die individuele kenmerke en kontekstuele situasie van die berader self 
integraal deel van die totale beraadsisteem is. Nie net die adolessent nie, 
maar oak die berader, bring elk sy/haar eie 'bagasie' ( idees, ervarings, 
verwagtings, ensovoorts) na die pastorale situasie (Raubenheimer 1988:77). Die 
berader se eie norme, waardes en gepaardgaande gedragsmanifestasies van 
·, daardie waardes, veronderstellings, lewens- en werklikheidsbeskouing, per-
.. spektiewe, emcsionele behoeftes, vlak van emosionele volwassenheid, vlak van 
, geloofs- en spirituali tei tsontwikkeling, ensovoorts is integraal deel van die 
l;>eraadproses. 
, Pp.storale beraad vind dus binne 'n ekologies-kontekstuele raamwerk plaas ( kyk 
afdeling 2.2.5). Die berader is onder andere op fenomenologiese wyse besig om 
deur middel van eie veronderstellings, persepsies, interpretasies, verwag-
tings, ensovoorts die adolessent en sy/haar situasie te verstaan. Die 
. adolessent staan nie objektief-neutraal jeens die berader se veronder-
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stellings, persepsies, ensovoorts nie, maar reageer daarop en word daardeur 
be'invloed. 
Die berader se houding teenoor en stereotiperende siening van adolessente 
speel ook 'n belangrike rol. Houding en stereotipering hou ender andere 
verband met die berader se persepsie van sy/haar rol as berader. Die berader 
wat nie met gemak en selfvertroue sy/haar eie posisie en rolstatus kan aanvaar 
nie, kan maklik 'n gevoel van isolasie ervaar. Di t kan aanleiding gee tot 
negatiewe gevoelens en houdings jeens die adolessent, met 'n gevolglike 
inhiberende effek op die pastorale relasie en proses. Negatiewe stereo-
tiperings ontstaan byvoorbeeld wanneer die berader die gevoel ontwikkel · dat 
sy/haar eie volwasse status bedreig word. 'n Adolessent se strewe na seif-
standigheid en outonomie kan lei tot 'n vrees vir verlies van kontrole by 
beraders. Shelton (1983:21) wys oak op ander faktore wat 'n rol in hierdie 
verband kan speel, naamlik 'n 'realization of the time dimension' en 
gepaardgaande 'growing-old syndrome' by die berader. Oak Smith ( 1978 :81) 
beklemtoon hierdie aspek deur te se dat 'when we look at young people, we see 
time'. Nie net word volwassenes sodoende met hul eie verlede (jeug) gekonfron-
teer nie, maar ook met die toekoms (eie dood en vervanging). In afdeling 2.4.3 
is gewys op die verskynsel dat adolessente se vitaliteit vir volwassenes 'n 
pynlike herinnering aan hul sogenaamde verlore jeug kan wees. 
Die oorweldigende entoesiasme en lewenslus van adolessente kan deur 'n berader 
interpreteer word as 'n onvermoe aan sy/haar kant dat hy/sy nie kan byhou nie. 
'n Ontoereikendheidsgevoel kan oak by beraders ontstaan omdat hulle dink dat 
hulle nie genoeg aandag aan die adolessente gee nie. Die adolessent het nie 
altyd begrip vir die volwassene se soeke na privaatheid en behoefte om aandag 
aan eie gesin en die res van die gemeente te gee nie. 'n Gevoel kan by die 
berader ontstaan dat hy/sy deur die adolessente geabsorbeer word. Di t is 
immers steeds so dat 'not many adults really want adolescents to stand beside 
them' (Rice 1984:12). Al die gemelde persepsies en belewenisse van die berader 
fasiliteer 'n houding van vyandigheid en onverdraagsaamheid jeens adolessente. 
Di t is dus belangrik dat beraders sal let op hul eie houding (moontlike 
vyandigheid en stereotiperende aannames) jeens adolessente, asook op die effek 
wat adolessente op hul lewe het ( kyk afdeling 2. 4. 3). Binne die konteks van 
die pastorale gebeure is di t duidelik dat die 'outcome for any individual 
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greatly depends on the attitudes and behaviours of the adults with whom that 
person associates' (Atwater 1983:17). Om hierdie rede is dit vir die berader 
essensieel 'to question his or her prejudgments and boilerplate answers to 
life' (Stronunen 1988:110). 
'n Positiewe houding jeens adolessente is gevolglik van deurslaggewende 
belang. Hierdie houding vind onder andere neerslag in die gemelde pastorale 
grondhouding. 'n Aspek wat egter van primere belang is, is dat adolessente nie 
die persepsie sal ontwikkel dat hulle 'n bron van irritasie vir die volwassene 
is nie. Die adolessent wil nie as 'n 'nuisance' etiketteer word nie, maar wil 
daarvan bewus wees dat die berader se leuse is: 'Enjoy the adolescent' (Jensen 
1985:16). Dit is dan ook belangrik dat adolessensie deur beraders as 'n 
positiewe en konstruktiewe ontwikkelingstadium beskou word (kyk afdeling 2.5). 
'n Primere veronderstelling wat nie net deur die berader gehandhaaf moet word 
nie, maar wat ook aan die adolessent tuisgebring moet word, is dat adolessente 
'n belangrike rol kan speel in die lewe van individue en die breere 
samelewingskonteks. 
'n Beskouing wat die jeugtyd as 'n lydenstydperk tipeer, is dus onhoudbaar 
(Algemene Jeugkommissie 1990:20; De Klerk 1969:42). Daar mag ook nie van die 
veronderstelling ui tgegaan word elke adolessent in 'n krisis verkeer en/of 
sy/haar adolessensie as problematies ervaar nie. Mense en hul ontwikkeling-
·.·Stadia moenie 'polemies definieer' (De Jongh van Arkel 1985:78) word nie . 
. Tog sal 'n oor-optimisme vermy moet word, want 'n realistiese en Bybelse 
antropologie beklemtoon dat elke mens 'basically good, yet capable of 
d.estructi ve behaviour' is (Olson 1984: 72). Oorbeklemtoning van die sogenaamde 
.jeugkultuur (met gepaardgaande klem op aantreklikheid, modes, ensovoorts) sal 
relativeer moet word, en 'we need to demythologize youth and stop our 
•.. romanticising ... and illusionary quest to make youth "a special time before" . 
. :Youth like all of us need to be part of the established order of things to 
.• feel a sense of belonging and responsibility' (Smith 1982:204). 
Die oop en nie-bedreigde berader sal ook bereid wees om van die adolessent te 
leer en met eie integriteit (of gebrek aan) gekonfronteer te word. Dit is 
inderdaad so dat 'adolescents are excellent teachers who keep us thinking, 
.. make us honest, and demand from us a real commitment to our Christian values' 
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(Shelton 1983:25). Capps (1984:18-21) se hermeneutiese teorie ten opsigte van 
pastorale sorg is hier ter sake. In die relasie tussen die leser (pastor) en 
die teks (lidmaat) gaan dit oar 'n wederkerige interpretasieproses. Nie net 
die wereld van die lidmaat (adolessent) meet verstaan word nie, maar oak die 
pastor (leser) en sy/haar eie 'Welt' word interpreteer en moontlik modifieer. 
Die pastor se relasie met die lewende tekste met wie hy/sy te doene kry, word 
gekenmerk deur 'n bereidheid tot: 'Let the "text" speak to you' (Muller 
1991:188). Die pastor en berader is dus bereid om sy/haar eie situasie oop te 
maak en om bevry te word van beperkinge wat die pastorale proses inhibeer. Dit 
gaan oar 'n rolhandhawing van die berader wat sentreer random 'n 'accessible' 
self wat toeganklik is vir die ander persoon in die pastorale relasie (Capps 
1984:107). Walker (1980:218-219) wys in hierdie verband op die noodsaak van 'n 
'experiential model' in die pastor ale gespreksi tuasie. Di t beteken dat die 
pastor bereid is om hom-/haarself toeganklik te maak vir die adolessent en om 
ervaringsmatig betrokke te raak. 
Die adolessent se bereidheid om probleme te bespreek en belewenisse te deel, 
word dan oak sterk bei'.nvloed deur 'how much the target person is willing to 
disclose to them' (Hurlock 1980:230). Adolessente in die algemeen ag dit 
belangrik dat beraders hul eie standpunte en gevoelens openlik ekspresseer, en 
dat hulle oak getuienis lewer van hoe hulle self bepaalde probleme hanteer het 
(Dacey 1982:434; Davis 1986:276; Lambert et al 1978:188; Olson 1984:10-13; 
Richards 1975:84-85; Scott 1983:19; Shelton 1983:19). Richter (1982:51) wys 
daarop dat een van die mees betekenisvolle kenmerke van volwasse leiers die 
vermoe is om hul eie 'faith journeys' bekend te maak. Die berader se geloofs-
ervarings en 'personal psychospiritual health ... is a crucial ingredient in the 
therapy process' (Benner 1989:29). 
Persoonlike selfopenbaring kan daartoe bydrae dat 'n atmosfeer en ruimte 
geskep word waarbinne die adolessent die vrymoedigheid het om sy/haar eie 
standpunte en dieper emosionele belewenisse bekend te maak. Sodoende word die 
adolessent ook bewus dat ander persone nie noodwendig dieselfde ervarings het 
nie. Die adolessent kan gevolglik gehelp word met betrekking tot perspektief-
neming en desentrering, veral in relasie tot kognitiewe ontwikkelingsaspekte 
soos die persoonlike fabel (kyk afdeling 3.2.1.1.3). 
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Dit moet beklemtoon word dat die selfmededelinge van die berader relevant moet 
wees met betrekking tot die adolessent se persoonlike si tuasie of 
problematiek. Dit gaan nie daaroor dat die berader presies dieselfde ervarings 
as die adolessent gehad het nie. Di t gaan daaroor dat 'in our humanness and 
vulnerability to people, to physical and emotional and spiritual strain, we 
·truly are like them' (Richards 1978: 142). Die persepsie mag ook nie geskep 
word dat die berader se eie ervarings die bloudruk is vir die adolessent se 
eie hanteringsmeganismes wat probleme betref nie. Geensins mag die adolessent 
se eie response en selfstandige hanteringsvermoe inhibeer word nie. Die 
· "berader se eie storie is 'n moontlike alternatief wat aan die adolessent 
:· ·gebied word. 
" Die berader is nie die gesagspersoon wat al die antwoorde ken en in alle 
·omstandighede sterk en onbeweeglik vasstaan sender om eie swakhede en 
tekortkominge te openbaar nie (Janson 1989:122). 'n Berader wat binne die 
raamwerk funksioneer van Jesus Christus se intrede in die werklikheid van die 
menslike swakheid, het weggebreek van die persepsie dat professionele hulp 
· :·slegs gegee kan word vanui t 'n posisie van krag, superioriteit, kennis en 
· ·Ondervinding. Die berader is die gewonde geneser wat 'n bepaalde kwesbaarheid 
0 .en humanitei t openbaar (Campbell 1981: 37-46). Die bewustheid, aanvaarding en 
::erkenning van eie swakhede en mislukkings 'will often be ... attractive ... to the 
.adolescent', en kan gevolglik 'a tremendous ratifying force in the young 
.Person's life' word (Shelton 1983:19,155). Richter (1982:236) wys daarop dat 
:<lie kerklike ampsdraers wat nie bereid is om eie swakhede te erken nie, tot 
.. ·die volgende aspek aanleiding gee: ' ... it does not present the church 
.-authentically, and as young people mature and sense incongruities or contra-
dictions in their models, they may also question the integrity of their faith 
and leave the church'. 
" Natuurlik impliseer di t nie dat alle innerlike response van die berader aan 
. ~die adolessent bekend gemaak moet word nie. Kontrole van eie emosies is 
·belangrik, en soms beteken di t 'not showing disgust ... not telling your 
•counselee that you're sexually turned on' (Olson 1984:10). Wat egter van 
belang is, is dat die berader sy/haar eie ontoepaslike gedagtes, emosies en 
stereotiperings aan homself/haarself sal erken, sal verstaan en konstruktief 
sal hanteer. 
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'n Verdere aspek wat van deurslaggewende belang in die pastorale proses is, is 
die berader se eie lewenstyl en voorbeeld (Atwater 1983:15; Borthwick 1987:99-
101; Olson 1984:6; Rice 1984:71; Richards 1978:123; Shelton 1983:17). 
Modellering sal dus 'n belangrike rol speel by die adolessent ten opsigte van 
die inkorporering van relevante waarhede en waardes. Borthwick (1987:99) 
verwys na hierdie aspek ten opsigte van die adolessent se selfontwikkeling: 
'Teenagers, who are themselves wondering who they are, what they are worth, 
and where they fit in, must have leaders who are models of appropriate 
self-images'. Williams (1978:149) wys op die belangrike rol wat die berader as 
'n tipe 'adult guarantor' speel deurdat daar aan die adolessent gedemonstreer 
word dat 'adulthood is worth the effort' . Die kri tiese gerigtheid van die 
adolessent (kyk afdelings 3.2.1.1.1, 3.5.1.2 en 3.7.4.3) vereis juis dat 'n 
berader 'n spiritualiteit en lewenstyl sal handhaaf wat kongruent is met dit 
wat die berader in die adolessent se lewe wil laat internaliseer. Ambivalensie 
tussen dit wat gese en gedoen word skep negatiwiteit by adolessente, want 'no 
longer are they impressed by what we say; they measure it against what we do' 
(Smith 1978:81). 
Die berader verskaf die voorbeeld van wat die inhoud en betekenis van 'n 
Bybelgefundeerde en Christosentriese spiritualiteit moontlik kan wees. Hy/sy 
is 'a model of spiritual groundedness for them to see from which the director 
him/herself draws a personal nurture and sustenance' (Davis 1986: 273). Die 
kwaliteit van 'n persoonlike relasie met God waarborg nie noodwendig dat 
iemand 'n doeltreffende berader sal wees nie, maar 'being alive to a spiritual 
reality within yourself can help you assist young counselees in their 
spiritual and psychological growth' (Olson 1984:8). 
5.1.2 Pastorale beraad as relasie 
Die dinamika wat in die voorafgaande afdelings uitgespel is, kan nie realiseer 
indien pastorale beraad nie vanui t die perspektief van 'n dinarniese relasie 
beskou word nie. Die primere fokus van die pastorale beraad is die daar-
stelling van 'n egte en empatiese verhouding met die adolessent. Hierdie 
verhouding kan as 'a deep personal bond' (Ankoviak 1974: 50) en 'an intimate 
and deeply personal encounter' (Benner 1989:28) tipeer word. Dit moet duidelik 
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gestel word dat 'the Christian discipleship of students will not take place 
without flesh and blood relationships' (Senter 1987:203). 
Die persoonlike relasie tussen berader en gespreksgenoot is 'n deurslaggewende 
faktor wat die waarde en positiewe effekte van die beraadproses betref 
(Carlson 1987:409; Clinebell 1980:84; De Jongh van Arkel 1985:76,96; Dudley & 
Laurent 1988:415-420; Egan 1990:168; Jensen 1985:525; Jones 1987:35-36; Olson 
1984:16; Raubenheimer 1988:79; Shelton 1983:15-20; Strommen 1988:39; Walker 
1980:216). Anderson (1988:19) bevind dat die meeste van die jongmense wat in 
-·' n pastorale si tuasie negatiefgesind is en nie hul 
.. hulself nie teen gesag as sodanig verset nie, 
samewerking wil gee nie, 
maar dat hulle eintlik 
protesteer teen die negatiewe aard van die relasie met die gesagsfigure. 
Hierdie navorsing van Anderson korreleer met dit wat reeds in afdelings 
_3.5.1.4 en 3.7.3 gese is aangaande die sosiale en religieuse effekte van die 
:. aard van die relasie tussen adolessente enersyds en ouers en religieuse 
gesagsfigure andersyds. 
Uiteindelik is dit die terapeutiese relasie wat die helende ervaring 
. fasiliteer en die ruimte vir groei bied (Clinebell 1966:148; Erb 1976:381; 
. Olson 1984:16). Die relasie maak dit moontlik dat 'clients begin to care for 
themselves, trust themselves, and challenge themselves more because of what 
they learn through their interactions with helpers' (Egan 1990:168). Dit is 
;riie in die eerste plek die probleemoplossende tegnieke of die berader se 
professionele deskundigheid wat die deurslag gee nie (al speel hierdie aspekte 
'n belangrike korrelerende rol), maar die adolessent se ervaring van liefde, 
aanvaarding en empatie. Die probleme in die adolessent se lewe sal wel hanteer 
moet word, maar dan sal die klem persoonsgesentreerd val en nie probleem-
gesentreerd nie. Daarom is selfs 'what you say ... not most important' {Patton 
1985: 84), want die saak van lief de, aanvaarding, begrip, ensovoorts 
( horisontaal en vertikaal) word primer in 'n relasionele teenwoordig-wees 
· .openbaar. 
Die relasionele karakter van beraad sentreer random gemeenskaplikheid en 
: wederkerigheid. Die adolessent is 'n gelyke gespreksgenoot met wie daar saam 
na antwoorde gesoek word {kyk afdeling 5.3.1). Beraad mag nie ingeklee word in 
terme van 'n dinamika waarvolgens die berader die gewer van die antwoorde is 
en die adolessent die passiewe ontvanger daarvan nie. Firet (1977:319) omskryf 
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hierdie pastorale wederkerigheid as 'n 'sarnen met het gemeentelid luistert, 
samen met hem zoekt, die nie alleen voorgaat, maar ook volgt'. Wie nie 
instrument van wederkerigheid, dialoog en ontmoeting in die pastorale gebeure 
wil wees nie, ontken en ignoreer die adolessent se 'equality of personhood' 
(Richards 1978:31). 
Die relasie is natuurlik nie 'n doel in sigself nie. Die relasie is in diens 
van die totale hulp- en groeiproses. Die waarde van die relasie tussen berader 
en adolessent le veral in die simboliese en 'sakramentele' aard daarvan. Die 
ontmoeting tussen berader en adolessent wil teken wees van die ontmoetin9s-
gebeure tussen God en mens. As funderende uitgangspunt dien die beginsel dat 
God tot die mens kom nie deur 'some impersonal mechanism' nie (Benner 
1989: 28), maar op geinkarneerde wyse deur Jesus Christus. Op grond hiervan 
word die terapeutiese proses nie in terme van tegnieke, onpersoonlike kragte 
en meganismes definieer nie, maar in terme van menslike en persoonsdinarnika. 
Campbell (1981:15-16) beklemtoon dit dat 'n relativering van die oor-vertroue 
op teoriee en terapiee nodig is ten einde pastorale sorg as vleesgeworde sorg 
te laat funksioneer. 
Die persoon van die berader verkry 'n simboliese waarde, want 'deur sy 
medemenslike teenwoordig-wees-vir-die-ander word Christus teenwoordig gestel' 
(De Klerk 1975:47). Die berader inkarneer die teenwoordigheid van God en is 'n 
heenwysing na die houding van God jeens die individu. Die pastorale relasie is 
daardie 'place where this incarnation of grace can occur' (Clinebell 1966:47). 
Dit is wesenlik dat, ongeag van watter terapeutiese tegniek of funksie cokal 
inkorporeer word, die liefdevolle betrokkenheid van God deurgaans ekspresseer 
sal word. 
God se liefdevolle betrokkenheid by mense impliseer egter nie dat God s6 in 
mense opgaan dat 'n bepaalde immanentisme die gevolg is nie. God se tra:n-
sendente 'gesag' word steeds gehandhaaf. Vanui t hierdie perspektief is dit 
belangrik dat die relasie tussen die berader en die adolessent aan 'n bepaalde 
rolperspektief orienteer en dat 'n vorm van pastorale 'gesag' tog relevant is. 
In afdeling 5.1.1 is daarop gewys dat die berader-adolessent relasie binne die 
pole van professionali tei t en vriend-wees realiseer. 'Friendship is a good 
thing' (Shelton 1983:21), maar in die relasie tussen berader en adolessent is 
die handhawing van bepaalde grense ook belangrik. Die berader sal byvoorbeeld 
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'n terapeutiese afstand moet handhaaf met die doel dat hy/sy nie oorbetrokke 
raak by die adolessent nie. Hierdie en ander grense mag egter nie oor-
beklemtoon word nie, want dan ly die kwaliteit van die relasie skade. 
5.1.3 Interdissiplin~r 
. In die pastorale relasie is di t die totale mens wat aan die orde kom. Om die 
. adolessent in sy/haar volle menswees te verstaan en te ontmoet, is 'n inter-
:dissiplinere gerigtheid in die pastoraat van deurslaggewende belang ( kyk 
:: ;afdeling 1. 5). 
, . ~:' 
.Dit is nie net teologiese eise en problematiek wat voor die berader se deur 
·· gele word nie, maar oak psigososiale eise en problematiek. 'n Basileia 
perspektief in die pastoraat noodsaak oak 'n psigososiale en sosiokul turele 
·· gerigtheid, want die evangelie van Jesus Christus moet in elke psigiese 
· ... struktuur en in elke sosiale si tuasie nee rs lag vind. 'n Ge'integreerde 
spiritualiteit se allesomvattende aard en gerigtheid (kyk afdelings 4.4 en 
4. 6. 5) vereis gevolglik oak 'n pastoraat wat psigososiaal en sosiokultureel 
.. gerig is . 
.. Die berader sal dus van teoretiese proposisies en praktiese metodologiee van 
ander wetenskappe gebruik maak. Al het die berader 'n pastoraal-teologiese 
. taak, is dit belangrik dat 'a variety of educational contexts and settings 
should be utilized' (Young 1990: 96). Die berader het die verantwoordelikheid 
(en voorreg) 'of drawing on a wealth of resources to amplify the nuances of 
meanings' (Schlauch 1985:227) . 
. Hierdie interdissiplinere openheid en skakeling berus op die veronderstelling 
dat geen enkele teorie menslike ontwikkeling ten volle beskryf en verklaar 
'.nie. Oak die Skrif bied nie 'n sistematies-geordende en omvattende korpus van 
.<kennis oor die mens se aard en oor terapie nie. Daar moet gevolglik in die 
pastoraat 'n posisie gehandhaaf word wat die aanvaarding van beide Bybelse en 
. buite-Bybelse kennisbronne as vertrekpunt vir beraad beskou (Carlson 1980:36). 
•Adams (1980:153) se standpunt dat 'integration of counseling psychology (or 
. psychiatry) and biblical counseling is impossible' is dus nie houdbaar nie. 
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Hierdie standpunt van Adams kom neer op 'n reduksionistiese beskouing van 
menslike problematiek en 'n verskraling van hulp- en sorgmotiewe. 
'n Inklusiewe pastoraat wat nie net die klem laat val op kerugmaties-
teologiese inhoude nie, maar ook op fisiologiese en psigososiale aspekte, 
'verg meer as teologiese kennis' (Van der Merwe 1983:33). Die verrekening van 
al die ontwikkelingsvlakke van die adolessent vereis 'n pastorale beraad wat 
beide teologies en sielkundig gefundeerd is. Van Jaarsveld (1978:19-20) stel 
dit dat die Skriftuurlike beskouing oor die mens ons 'verplig ... om ons naaste 
in sy omgewing en omstandighede te leer ken' , en 'sonder die psigologiese 
insig in die psigiese gebeure in die situasie, kan die pastoraat nie 
indi vidualiseer nie' . Di t sal 'n groot leemte in die pastoraat wees indien 
'pastoral care ceases to learn from, and dialogue with, secular insights and 
disciplines' (Pattison 1988:31). 
Beraders moet dus deeglik kennis dra van die verskeidenheid van teoriee met 
betrekking tot adolessensie (kyk afdeling 2.2). Sodoende kan relevante en 
ontwikkelingstoepaslike gegewens in die beraadproses inkorporeer word. 
Beraders kan ook hulself 'diagnoseer' om te bepaal vanuit watter perspektief 
hulle adolessente ontwikkeling en probleme beskou. 
Die gebruikmaking van psigososiale teoriee en terapeutiese tegnieke 
(byvoorbeeld psigodinamies, kognitief, eksistensiel, behavioristies) word nie 
baseer op 'n 'no "better than" or "worse than" evaluation' (Olson 1984:171) 
nie. Die inkorporering van teoriee en tegnieke hang af van die geskiktheid en 
relevansie daarvan vir die berader en gespreksgenoot in terme van die aard van 
die probleem. Die berader is daarop ingestel om 'die beste uit elke rigting te 
kies en daarvan gebruik te maak waar dit gepas sou wees' (De Jongh van Arkel 
1985: 71). Di t gaan ook primer daaroor dat die berader 'n bepaalde tegniek 
inkorporeer met 'n pastoraal-teologies gerigtheid en doelstelling. 
Die interdissiplinere gerigtheid kom dus nie neer op 'n kri tieklose oorname 
van elke moontlike aspek nie. Die eklektiese dinamika tussen teologie en 
nie-teologiese vakwetenskappe sal gekenmerk word deur 'n bipolere spannings-
relasie en wedersyds-kri tiese dialoog ( kyk afdelings 1. 3 en 1. 5). Al is 
samewerking tussen die praktiese teologie en die sielkunde 'n 'imperatief', 
sal 'n keuring en inkorporering van relevante psigologiese data vir die 
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pastoraat in terme van 'n pastoraal-teologiese vraagstelling gedoen word (De 
Jongh van Arkel 1985:66). Dit gaan in die pastoraat oar 'een gereserveerd en 
aangepast gebruik' van psigologiese kennis en psigoterapeutiese metodiek in 
terme van 'het eigene' ( teologiese karakter) van die pastoraat ( Lindij er 
1983:126-127). Hierdie beginsel geld nie net wat die gebruikmaking van kennis 
en tegnieke ui t die psigologiese vakgebied betref nie, maar is oak van 
toepassing wat die inkorporering van aspekte uit die sosiologiese, politieke 
en antropologies-kulturele wetenskappe betref. 
·5.1.4 Unieke aard van pastorale beraad: teologiese karakter 
_;· -
··Al is daar 'n sterk verbintenis met die psigososiale wetenskappe, en al werk 
die pastoraat met insigte en metodologiee ui t hierdie wetenskappe, moet die 
eie teologies-Christologiese identi teit van die pastorale beraad gehandhaaf 
·word. 
In beraad is dit God as 'Derde' (De Jongh van Arkel 1985:65, 1993:259; De 
Kl erk 1975: 48) wat aan die relasie tussen berader en adolessent 'n 
transendent-teologiese karakter gee. Pastorale beraad as teologiese handeling 
dien nie net die intermenslike ontmoeting vanuit 'n terapeutiese oogpunt nie, 
·,maar dien oak (veral) die ontmoetingsgebeure tussen God en mens (kyk afdeling 
: 1.1). In die pastorale gesprek en beraadsi tuasie is God sprekend en handelend 
besig, want di t gaan oar 'het komen van God ... door het intermediar van 
menselijke dienst' (Firet 1980:12). 
·In die beraad moet 'n bewustheid gekweek word van die reele teenwoordigheid 
van die drie-enige God. Alledaagse gebeure, situasies, belewenisse en 
handelinge wat op die oog af as bloat horisontaal-menslik tipeer kan word, 
moet beskou word as transendente gelykenisse ('parables') wat moet heenwys na 
'n transendente werklikheid (Gerkin 1984:187). In afdeling 5.2 sal aan hierdie 
. :' reframing' dinamika verder aandag gegee word. 
Die teologiese fundering in die pastoraat is 'n trinitariese fundering, want 
die koms van God na mense realiseer deur 'n Christologiese en pneumatologiese 
werksaamheid ( afdeling 1.1 en 1. 2). Die Christologies-pneumatologiese 
. betrokkenheid is die 'betekenisvolle bykomende krag wat die pastor ale beraad 
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defineerbaar onderskei' (De Jongh van Arkel 1993:260). Sonder hierdie 
'vertikale insnyding' en 'pneumatologiese grond-prinsiepe' gaan die uni eke 
karakter van die pastoraat verlore (De Jongh van Arkel 1985:72-73). Die 
handhawing van spiritualiteit as perspektief op adolessensie geskied dan ook 
binne die raamwerk van 'n transendente tipering en Christologies-
pneumatologiese fundering (kyk afdelings 4.3.1 en 4.3.1.1). 
Die pastoraat se teologiese aard sentreer verder rondom 'n Bybelse 
perspektief. Beraad as kommunikatiewe geloofshandeling is gerig op die 
transformasie van die adolessent se lewe deur middel van die integrasie van 
Bybelse beginsels en waardes (kyk afdeling 1.2). 'n Visie op Bybelse beginsels 
sentreer rondom die konkretisering van hierdie beginsels in elke synswyse van 
die mens (Rossouw 1992:242). Dit impliseer 'n kritiese evaluasie van d'ie 
adolessent se response en gedrag om te bepaal of dit in ooreenstemming is met 
Skriftuurlike norme. Hierdie evaluasie geskied saam met die adolessent as 
mede-evalueerder. Die adolessent word gehelp met die proses van 'bringing 
"every department of our lives" into full harmony with God' (Richards 
1978:271). 
Di t gaan dus oor 'n 'interdimensionele perspektief' (Van Jaarsveld 1978 :20) 
waarvolgens geloof gerealiseer word in al die psigiese en sosiale funksies van 
die adolessent. Di t bly steeds die doel voor oe dat 'we must not deny the 
normal issues of adolescent development, but ... it is appropriate for us to 
expect teenagers to go through these transitions in a way that does not 
violate the teachings of scripture' (Downs 1987: 59). Die adolessent meet 
ontdek wat die verband is tussen die Bybelse geloofsinhoude en sy/haar 
ontwikkelingsveranderinge en persoonlike lewensomstandighede. Die Woord van 
God moet in diepte oordink word in relasie tot die alledaagse si tuasies en 
ervarings. Adolessente moet gehelp en toegerus word om ook op hul breere 
kultuur- en samelewingskonteks te respondeer vanuit Skriftuurlike beginsels: 
In beraad is dit egter nie net die adolessent wat krities evalueer word in die 
lig van die Skrif nie. Ook die berader moet 'n openheid he om eie basis- en 
praktykteoriee te evalueer en te laat evalueer met die cog op verstelling. Die 
berader sal voortdurend sy/haar eie veronderstellings, houding, response, 
tegnieke, Skrifhantering, ensovoorts krities evalueer. Die vraagstelling sal 
deurentyd wees of die koms van God en die internalisering van Bybels-
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normatiewe beginsels gedien word. Die probleem is dat beraders dikwels 'fail 
· to think through their ministry theologically' (Benson 1987: 22). Selfkri tiek 
by die berader in terme van 'n ontwikkelingsielkundige gerigtheid sal die 
volgende beteken: 
... providing pastoral care to persons at each developmental stage ... 
the ministry of pastoral care needs to be reexamined at each tran-
sition to discern the forms and dynamics that God-consciousness takes 
in relation to the physical, cognitive, psychosocial, and moral 
aspects of development at that particular stage (Thornton 1985:24). 
,: Skrifgebruik in beraad mag egter nie op 'n biblisisties-fundarnentalistiese 
.. wyse geskied nie (kyk afdelings 1.2 en 4.3.1.3). Dit is wesenlik dat die 
.·· tydhistoriese en kul tureelbepaalde aard van tekste verreken word wanneer die 
: Skrif gebruik word. Skrifhantering is nie 'n monologiese oordrag van waarhede 
. 9p 'n deduktiewe en afgeforseerde wyse nie. Nog minder is Skrifgebruik 'n 
, 11an-die-einde-van-die-gesprek-finale-woord waarmee die adolessent weggestuur 
word. Die hantering van die Skrif is 'n hermeneutiese proses waardeur die 
adolessent se alledaagse praxis met die saak van Jesus Christus en die 
gepaardgaande teologiese beginsels in verband gebring word. Dit gaan oor 'n 
,.op-weg-gaan met die adolessent in die lig van die Skrif. Di t gaan oor 'n 
:l\'edersyds-dialogiese gesprek rondom Skriftuurlike inhoude en norme. Enige vorm 
.van nie-Christelike praxis meet blootgele word, en deur middel van 'n krities-
dialogiese proses meet die berader transformasie as alternatief aan die 
. adolessent voorhou. Die adolessent meet aangernoedig word 'to reevaluate his 
own life ... his standards and performance in terms of the Scriptures' (Adams 
1980:187). 
:'.n Teologies-Bybelse fundering van die pastorale beraad impliseer dus dat daar 
met 'n antropologie gewerk word wat 'n 'vertikale blik' (Heyns 1978:119) op 
die mens het. In die Skrif word die mens altyd gesien en beskryf as iemand wat 
,in sy/haar betrokkenheid op God nie van God kan onttrek nie, 'selfs nie in sy 
.[.haar] vlug van God af nie' (Durand 1981:143). Die Bybelse tipering van die 
.mens as beeld van God is 'n relasionele dinarnika, en daarom is 'die essensie 
.van menswees ... primer sy betrokkenheid op God' (De Klerk 1975:13). Om hierdie 
rede 'sal en kan die nood van die mens nooit heeltemal sentraal wees in die 
pastoraat nie' (Van der Merwe 1983:32), want dit gaan primer om die eer van 
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God en die koms van sy basileia. 'n Kliniese pastoraat wat op die mens se 
behoeftes, probleme, groei, aanpassing, ensovoorts gerig is sander 'n 
transendent-teologiese gerigtheid, is in die ware sin van die woord nie 
pastoraat nie. 
Alhoewel die Skrif nie 'n sistematiese en geordende antropologie aanbied nie, 
word daar tog oar die mens bepaalde aannames gemaak wat psigososiaal 
korreleer: 
• 'n Verstaan van die mens binne ekosisterniese en ontwikkelings-
toepaslike verband (kyk afdelings 1.6, 5.3 en 5.4) word begrond in die 
Skrif se totale en tydbepaalde beskouing van die mens. Nerens in die 
Skrif word die mens omskryf in terme van gekompartementaliseerde en 
ge1soleerde 'dele' nie. Die konsepte 'liggaam, siel, gees en verstand' 
in die Bybel dui nie op apart-funksionerende entiteite nie, maar wil 
die mens ti peer as rnul tidimensionele wese wat as eenheidswese funk-
sioneer. Mense staan oak nie las van die konteks (verbande/sisteme) 
waarbinne hulle hulself bevind nie. Mense verkeer in voortdurende 
relasie tot en interaksie met ander en met die breere strukture 
(natuur, kultuur, politiek, ensovoorts). 
• 'n Bybelse antropologie sentreer oak random die uitgangspunt dat die 
mens 'n kommunikatief-handelende en responsiewe wese is wat intensio-
neel optree, vrylik kan kies en verantwoordelikheid kan aanvaar (kyk 
afdeling 1.1). Die omskrywing en tipering van die ontwikkeling van die 
adolessent en die teoretisering oar spiritualiteit is dan oak in terme 
van hierdie veronderstell ing gedoen ( kyk afdelings 2. 8, 3. 3, 3. 7 .1, 
3.7.4.1, 3.7.5, 4.1 en 4.6.3). 
• Verder beklemtoon 'n Bybelse antropologie die aard van menswees binne 
die raamwerk van die begrippe sonde en bevryding van sonde. Die mens 
se sondigheid en nietigheid word wel nie minimaliseer nie, maar die 
mens word ook nie as totaal negatief en onbekwaam beskou nie. 'n 
Evangeliese perspektief bring die mens binne die ruimte van verlos-
sende bevryding en die ontsluiting en realisering van potensialiteite 
en positiewe vermoens. In afdeling 5.1.1 is dit beklemtoon dat 
adolessensie deur die .berader as posi ti ewe en konstruktiewe stadium 
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beskou meet word ( kyk afdeling 2. 5). In afdeling 5. 3 sal iets meer 
gese word oor die Bybelse antropologie in hierdie verband. 
• 'n Bybelse antropologie behels egter meer as net 'n perspektief op die 
mens wat hom/haar tussen die pole sonde-verlossing sien. Om hierdie 
rede 'gaan we niet ui t van de pol en zonde en genade, maar van een 
bredere polariteit die van schepping en herschepping' (Heitink 1977: 
112-113). Dit gaan oor 'n antropologiese verbreding wat die mens 
vanui t 'n breer perspektief beskou as net vanuit 'n soteriologiese 
perspektief. Klem op 'de mens as schepsel' en 'de Geest en de 
humaniteit' (Heitink 1977:113) impliseer dat die mens nie net gered 
word met die cog op die bevryding van sonde en die verkryging van die 
ewige lewe nie, maar dat die mens ook gered word sodat hy/sy hier en 
nou op aarde deur die werk van die Heilige Gees volledig mens kan wees 
in psigososiale en sosiokulturele sin. In die ontmoetingsgebeure 
tussen God en mens kom die totale mens in al sy/haar lewenskontekste 
as teks aan die orde (kyk afdeling 1.1). 
Dit is dus duidelik dat 'n antropologie gehandhaaf meet word wat die 
mens nie mi nag en/of ui tskakel met betrekking tot 'n pneumatologiese 
werksaamheid en die realisering van God se basileia nie. Rebel (1981: 
248), in aansluiting by Van Ruler se pneumatologiese antropologie, 
beklemtoon dat die mens met al sy/haar potensiaal deur die Heilige 
Gees 'aan bod' kom. Na Pinkster gaan di t 'om het hers tel van het 
waarachtig mens-zijn', met die gevolg dat 'n pneumatologiese pastoraat 
die mens kan begelei tot 'n realisering van moontlikhede en 'n 
'vreugde over eigen bestaan' (Rebel 1981:251). 
• 'n Bipolariteit meet dus gehandhaaf word wat die relasie tussen God en 
mens, pastoraat en sielkunde, pastor en gespreksgenoot, verlossing en 
lewe, heilsgeskiedenis en lewensgeskiedenis betref (Heitink 1977:170). 
Albei pole is op mekaar aangewese en van mekaar afhanklik, maar hulle 
word nie vermeng nie. Al bly God God en mens mens, is hulle by mekaar 
betrokke. Hierdie bipolariteit help die berader om enersyds nie in 'n 
eksklusiewe sekularisering en andersyds in 'n eksklusiewe spirituali-
sering te verval nie. Anders gestel: die handhawing van die bepaalde 
bipolari tei t in beraad voorkom psigologisme en teologisme. Alhoewel 
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die Skrif nie die bipolere dinarnika in teologies-psigologiese begrippe 
op sistematiese wyse uitspel nie, is die saak van die bipolere relasie 
tussen God en mens wel deeglik deel van 'n Bybelse antropologie. 
Die teologies-Bybelse perspektief in die pastoraat bepaal gevolglik die doel 
(gerigtheid) van die berader se pastorale handelinge. Al is psigososiale 
problematiek op die agenda van die beraadsituasie, gaan dit ten diepste oar 'n 
religieuse verstaan en betekenisgewing. Dit gaan oar 'n 'moreel-godsdienstige 
perspektief op algemeen-menslike probleme' (De Jongh van Arkel 1993:86). Die 
berader is gerig op die transendering van enige problematiek in die lig van 
die 'Biblical narrative' (Gerkin 1986:37). Die adolessent moet gehelp word om 
alle probleme, relasies, ontwikkelingsmomente, ensovoorts in die lig van die 
Bybelse metafore en temas (storie) te beskou. Die Bybelse beginsels moet 
integreer word in eie belewenisse en gedrag (eie stories). Die pastoraat virid 
sy doel dus in die interpretasie van gewone menslike belewenisse 'in ways that 
give ordinary life coherence because it is seen as enacting a Christian story' 
(Gerkin 1986:47). In beraad gaan dit oar die verband tussen 'heil en 
eksistensie', tussen 'teologie en menslike ervaring', tussen 'mense se verhale 
(stories) en God se verhaal van heil', met die oog op die vraag oar 'hoe om 
die heilswaarhede te vertolk en te verstaan in terme van die subjektiewe 
ervaringswereld van die mens' (Lauw 1991:172). 
Met as uitgangspunt 'n antropologie wat die kl em laat val op die mens · se 
potensialiteite, kan die berader nie anders as om 'die ander persoon te help 
groei om homself [haarself] te aktualiseer' nie (De Jongh van Arkel 1985:60). 
Ongelukkig sal daar soms faktore in adolessente se lewens teenwoordig wees wat 
geloofsintegrasie en optimale groei (multidimensioneel) inhibeer. In hierdie 
verband kan gedink word aan intrapsigiese stoornisse en verkeerde hanterings-
meganismes, asook sosiokulturele problematiek soos destruktiewe ouer-kind 
relasies en negatiewe sarnelewingsverskynsels. Die berader sal daarop gerig 
wees 'to help remove the blocks which inhibit a person's growth toward a more 
mature (i.e., in harmony with reality) faith and more need-satisfying 
relationship with God' (Clinebell 1966:245). Indien sekere inhiberende faktore 
in die omgewing nie verwyder kan word nie, dan sal die adolessent begelei moet 
word om die omstandighede te hanteer volgens Bybelse norme en op 'n 
psigososiaal verantwoordelike wyse. 
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Die keuse word dus in die beraad gemaak vir 'n groeiparadigma. Hiervolgens val 
die klem nie net op die oplossing van probleme en die afwesigheid van 
patologie nie, maar die klem val op die optimale ontwikkeling en gebruik van 
potensialiteite. Daar moet wegbeweeg word van 'n mediese model wat net fokus 
op diagnose en behandeling van patologie. 'n Holistiese pastorale sorg wat 
gerig is op die verbetering van die kwaliteit van 'n persoon se totale lewe 
moet nagestreef word. Vir Clinebell (1985:108) behels dit dat pastorale sorg 
en beraad selfs aspekte SOOS 'health-sustaining nutrition' en 
, 'relaxation-meditation techniques' sal inkorporeer! 
Dikwels word daar net op die negatiewe aspekte in die adolessent se lewe 
.. konsentreer ten koste van die 'areas of life that are going well' (McAdam 
.1986:13). Binne die groeiparadigma word die ruimte in die pastoraat geskep vir 
.die beklemtoning van die begeleiding van adolessente wat nie noodwendig met 
.problerne presenteer nie. 'n Groeiperspektief in beraad sentreer rondom 'al die 
wyses waarop 'n geloofsgemeenskap doelbewus die opwekking, inskerping, 
regstelling, genesing en voortgaande groei in die roeping van Christenmense en 
.-gemeenskappe bevorder' (De Jongh van Arkel 1992:39). 
Vanui t 'n groeiperspektief leer die adolessent ook die nodige vaardighede aan 
om toekomstige probleme die hoof te bied. Die rol van voorkomende beraad wat 
fokus op die 'anticipation and prevention of teenage problems' (Collins 
,l978:441) moet in hierdie verband beklemtoon word. Egan (1990:393) praat van 
. 'n 'force-field analysis' wat gebruik kan word met die oog op die identi-
fikasie van moontlike toekomstige struikelblokke en belangrikste hulpmiddels 
wat beskikbaar sal wees. Die 'force-field' dui op 'n sosiaalpsigologiese 
kragveld wat keuses, besluite en aksies omring. Dit moet egter beklemtoon word 
.dat ook die religieus-spirituele kragvelde identifiseer moet word . 
. Daar word in beraad dus nie net reaktief gewerk nie, maar ook prognosties en 
,]Jro-aktief. Die adolessent moet leer om op selfstandige wyse sy/haar geloofs-
. vaardighede in die hantering van huidige en toekomstige problematiek aan te 
wend. Beraders is suksesvol en effektief 'to the degree that their clients ... 
.are in a better position to manage their problem situations and/or develop the 
.unused resources and opportunities of their lives more effectively' (Egan 
1990:5). Sodoende word verhoed dat daar vasgeval word in dit wat die 
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adolessent nie kon bereik nie, en kan daar konsentreer word op wat hy/sy in 
staat is om te bereik. 
Berader en adolessent sal saam besig wees met die opstel en oorweging van 
'toekomsscenario's van die rigtings waarin tienerontwikkeling en -problematiek 
moontlik gaan verloop' (De la Rey 1992:190). Hierdie proses het nie net 
betrekking op die antisipering van 'n bepaalde profiel in gemeentelike 
j eugwerk nie, rnaar rnoet ook gerig wees op die adolessent se persoonlike 
ontwikkeling. Die berader sal ingestel wees op toekornsgeorienteerde vrae wat 
kan help met die ontwikkeling van voorkeur-scenario's (Egan 1990:285-288). Die 
toekorns word rigtinggewend struktureer deur middel van rnoontlikhede wat 
genereer word. Hierdie rnoontlikhede word dan ornskep in doelwitte wat nagevolg 
kan word. In die ontwikkeling van hierdie toekornsorientasie rnoet die klern val 
op die integrasie van Bybels-evangeliese waardes en beginsels met betrekking 
tot rnoontlike toekornstige relasies, beroepskeuse en ander volwasse rolle. 
Beroepskeuse en volwasse rolle is veral tydens laat-adolessensie van besondere 
waarde. Daar rnoet egter gewaak word dat sekere verwagtings en sake waarvoor 
die adolessent nog nie gereed is nie, nie op horn/haar afgedwing word nie. In 
afdeling 5.3 sal hierdie aangeleentheid omvattend bespreek word. 
'n Groeibenadering orienteer aan 'n Bybels-teologiese toekornsperspektief en 
teleitiewe dinamika. Louw is ter sake wanneer hy se dat die adolessent in die 
rigting meet beweeg van 'n 'Godgewilde doel en funksiebesternrning' (Louw 
1984:141). Tereg se hy dat die adolessent begelei rnoet word tot geloofs-
volwassenheid en dat dit korreleer met psigiese volwassenheid. Die noodsaak 
van bekering in hierdie groeiproses word egter deur horn sodanig beklerntoon dat 
hy die gevaar loop om die funksie van die pastorale gesprek sirnplisties te 
definieer in terrne van bekering. Sy definiering van bekering as 'radikale 
denkverandering' en 'radikale ... rnetamorfose' (Lauw 1984:141) weerspieel egter 
'n tipering wat nie algemeen-geldend hoef te wees nie (kyk afdeling 3.7.4.6). 
Ook orienteer hy nie genoegsaam aan 'n ontwikkelingstoepaslike benadering nie 
(afdeling 5.3). Die gevaar is dat die berader 'n preokkupasie ontwikkel met 
betrekking tot bekering. Hierdie ingesteldheid korn neer op 'n 'aisle 
approach', want die persepsie is dat 'once they are saved, the important work 
is done' (Jones 1987: 31). 
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,Die waarheidsmoment van Louw se benadering is egter dat geloofsgroei en 
-volwassenheid nie sander 'n Christusgesentreerde orientasie kan plaasvind 
nie. Indien 'n adolessent nie in Christus glo nie, is dit belangrik dat 
'bekering' as alternatief aan die adolessent voorgehou word. Beraad se 
Christologiese aard rig die berader daarop 'to lead youth to Christ for 
salvation and then into responsible spiritual maturity' (Pinson & Potts 
1978:48). Die berader hoef egter nie eerste te begin met die adolessent se 
, persoonlike verhouding met God nie. Soms is dit nodig om eers 'n 'hele klomp 
'.seer en traumas ui tgesorteer te kry, voordat aandag gegee word aan sy [haar] 
,.,verhouding met Christus' (Roux 1993:70) . 
. 'n Teleologiese groeiperspektief se fokus is 'nie maar net mense en hul 
subjektiewe en indiwidualistiese aktualisering nie' (De Jongh van Arkel 
.1993: 279). 'n Teleologiese groeiperspektief fokus primer op 'n Bybelse 
.eskatologie. Die adolessent meet begelei word tot 'a growing realization that 
his or her life is leading to an ever increasing sense of Christian adulthood' 
(Shelton 1983:179). Groei en potensialisering kan dus nie los van die koms van 
God se basileia in alle lewensdimensies gesien word nie. Die vorming van 'n 
spirituele identiteit in Christus kan as voorbeeld dien van 'n teleitiewe 
antwoord op die vraag: 'Waarheen is ek op pad?' (kyk afdeling 4.6.5). In die 
algemeen is die adolessent se vorming van 'n Bybelse spiritualiteit gerig op 
die bewustheid en aanname van 'n bepaalde roeping wat as teleitief tipeer kan 
,word ( kyk afdeling 4. 6. 4). 
'n Teleitiewe benadering open ook die deur vir ware hoop ten opsigte van 
verandering. Die berader se eie verwagtings in hierdie verband is van 
deurslaggewende belang. Olson ( 1984: 13) verwys na navorsing wat aantoon dat 
. 'the counselor's expectations of client personality change had a relatively 
greater impact than the client's expectations of their own change' . Die 
berader is verteenwoordiger van God en 'inkarneer' in 'n sekere sin 'n 
"pneumatologiese dinamika van hers tel en verandering. Dit, tesame met die fei t 
dat die adolessent die berader as rolmodel kan beskou, sal dan 'n positiewe 
,,effek he op die adolessent se eie verwagtings en hoop. 
'n Eskatologiese perspektief skep oak 
verandering prosesmatig geskied. Dit 
'n groter bewustheid dat groei en 
impliseer dat sommige probleme en 
ontwikkelingstake nie onmiddellik opgelos en hanteer kan word nie. Berader en 
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adolessent funksioneer steeds binne die 'alreeds-nog nie' skema van God se 
basileia. Een van die belangrikste take van die berader is dus om die 
adolessent te help om geloof en spiritualiteit as 'a lifelong journey of 
growth and maturation' te sien (Jones 1987:67). 
5.2 Beraad, semantiek en tweede-orde veranderinqe 
'n Persoon se spirituali teit is verantwoordelik vir die verbinding tussen 
sy/haar intrasubjektiewe toewyding aan God en die alledaagse lewe. Spirituali-
teit is die integrerende en rigtinggewende struktuurkern in 'n persoon se lewe 
(kyk afdeling 4.5). Dit is dus aangewese dat 'die fokuspunt van die 
pastoraat ... spiri tuali teit as semantiese struktuur' is (De Jongh van Arkel 
1989:21). 
Die adolessent se strewe na integrasie en betekenis sal nie noodwendig 
sentreer random 'n Christelike spiritualiteit nie. In afdeling 4.1 is daarop 
gewys dat daar verskillende spiritualiteite bestaan. Die teoretiese ver-
onderstellings en aannames van hierdie studie (hoofstuk 1) orienteer egter 
Bybels-trinitaries, en daarom word spiritualiteit en beraad vanuit 'n 
Christelike perspektief beskou. 
Die berader kan nie spiritualiteit (as fenomeen) by die adolessent skep nie, 
aangesien elke mens reeds 'n 'spiri tuali tei t' as semantiese struktuur "~esi t. 
Die taak van die berader sal egter wees om te bepaal hoe 'n spesifieke 
adolessent sy/haar spiritualiteit gebruik, en of daardie adolessent se 
spiritualiteit van so 'n aard is dat 'n betekenisvolle integrasie tussen die 
relasie met God en die alledaagse lewe plaasvind. Indien 'n adolessent nie 
vanuit 'n Christelike raamwerk funksioneer nie, sal die berader 'n Christelike 
orientasie as alternatief aan die adolessent kan voorhou. Sander om die 
adolessent in 'n bepaalde rigting te forseer, sal die berader tog soms 
'probeer om verandering te bewerk in die wyse waarop 'n lidmaat sy [haar] lewe 
interpreteer' (De Jongh van Arkel 1989:28). In hierdie sin word nie bedoel dat 
die berader verskillende tipes spiritualiteite as 'voorraad' beskikbaar het om 
aan ander ui t te deel nie ! Di t moet on thou word dat spiri tuali tei t nie 'n 
statiese struktuur is wat re1fiseer kan word nie (kyk afdeling 4.1). 
Spiri tuali tei t is 'n dinamiese en 'lewende kern van 'n fundamentele lewens-
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orientasie ... waar die pastor ook ontdek, socs die quantum fisici, dat daar in 
die kerne nie quanta is nie, maar net beweging' (De Jongh van Arkel 1989:22). 
In 'n pastorale gerigtheid op spiritualiteit as semantiese struktuur, sal aan 
die volgende aspekte aandag gegee meet word: 
• Die adolessent meet begelei word om tot die insig te kom dat alle 
ontwikkelingskomponente en ontwikkelingsprosesse met die transendente 
in verband staan. Die adolessent moet die bewustheid ontwikkel dat die 
trinitariese God die Skepper is van sy/haar ontwikkelingsveranderinge 
en -vlakke. In afdelings 5.1 en 5.1.4 is dit beklemtoon dat die beraad 
juis gerig is op die aankweek van 'n bewustheid dat die drie-enige God 
betrokke is in elke situasie en problematiek. Spiritualiteit se 
transendente gerigtheid en fokus op 'n coram Deo-belewenis korreleer 
met hierdie bewustheid (kyk afdeling 4.3.1.2). 
· • Die implikasie is verder dat alle ontwikkelingsareas en probleme as 
terrein beskou meet word waarbinne transendent-Bybelse beginsels 
integreer meet word (afdelings 1.2, 1.3, 4.5 en 4.6.5). Vanuit die 
beginsel van vocatio ( afdeling 4 .6) as spiri tualitei tskomponent meet 
die adolessent die bewustheid ontwikkel (en dienooreenkomstig handel) 
dat die totale lewe as roepingsterrein dien. In afdeling 4.6.5 is 
hierdie beginsel in terme van vyf kernroepings en die verskillende 
ontwikkelingsterreine ui tgespel, en die berader sal dan ook daarop 
gerig wees om die realisering van hierdie roeping(s) te fasiliteer. 
Elke probleem moet gevolglik ook as 'n roeping beskou word. Die 
adolessent word daartoe geroep om verantwoordelikheid te aanvaar vir 
die konstruktiewe hantering van sy/haar probleme, en om 'n gebrek aan 
aksie, asook ontoepaslike aksies, te vermy. Ten diepste beteken dit 
dat hy/sy geroep word tot 'n lewensomvattende spiritualiteit wat alle 
ervarings met God in verband bring en wat gerig is op die integrasie 
van Bybelse beginsels . 
. • Beraad sal gevolglik gerig wees op semantiese 'reframing' . Die 
uitgangspunt is dat die 'frame' waarin iets waargeneem word, verander 
word sodat 'n nuwe 'point of view' kan ontstaan (Capps 1990:10-11). In 
afdelings 4. 5 en 4. 6. 5 is aangetoon dat ook adolessensie en adoles-
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sente ontwikkelingstake vanuit 'n nuwe perspektief beskou kan word. 
Adolessensie word 'reframe' en gevolglik as transendente roeping 
ti peer. 
In 'reframing' het die verandering in betekenisse weer 'n effek op die 
verandering van response en gedrag. Wat die verstaan van probleme 
betref, gaan di t dus primer oor 'a way of facing problems together 
with a needy person toward a goal of gaining new understanding and 
developing new responsibility' (Walker 1980:210). 'Reframing' is gerig 
op verandering in die perseptuele en konseptuele perspektief van 
waaruit die probleem beskou word. Die plasing van die probleem in 'n 
ander 'frame' negeer nie die probleem nie, maar ken daaraan 'n nuwe 
betekenis toe. Beraad funksioneer hi er as 'n 'interventie' en 'her-
etiketteren', sodat herorganisasie en herformulering met betrekking 
tot probleme kan plaasvind (Blom 1981:71-73). 
• Binne hierdie perspektief moet daar, met die oog op effektiewe 
verandering, onderskei word tussen eerste en tweede-orde werklikheid 
(Watzlawick et al 1974:10-11; Watzlawick 1976:141-142). Met hierdie 
onderskeid word die weg geopen tot veranderinge wat nie vasval in 'n 
eerste-orde werklikheid nie, met ander woorde, daar kan wegbeweeg word 
van 'n objektiwistiese beklemtoning van die feitelike van gebeure 
( eerste-orde). Eerste-orde veranderinge sentreer dan ook net rondom 
veranderinge wat eintlik maar oppervlakkig plaasvind en die wese van 
die sisteem onveranderd laat. Dit gaan dan maar bloot oor veranderinge 
wat 'more of the same' is (Capps 1990:13). 'n Tweede-orde perspektief 
beklemtoon die subjektiewe waarde en betekenis wat 'n persoon toeken 
aan 'n gebeurtenis, probleem, ontwikkelingsverandering, ensovoorts, 
Tweede-orde verandering is gevolglik gerig op verandering in die 
sisteem self, omdat daar veranderinge kom in die wyse waarop die 
sisteem waargeneem word en in die subj ektiewe toekenning van 
betekenisse. Beraad is dus 
helping people learn to think, feel, and behave differently ... 
assisting teens to talk to themselves differently, to look at 
themselves and their world differently, to experience and 
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express their feelings differently, and to act differently 
(Carlson 1987:409). 
'n Voorbeeld in hierdie verband is die adolessent wat vanwee puberale 
veranderinge 'gekonfronteer' word met aknee op die gesigvel en 'n 
'potsierlike' liggaamsbou. Die adolessent se 'frame' en eerste-orde 
werklikheid sentreer random konsepte soos nie-aantreklikheid, spot van 
portuurs, ensovoorts. Die betrokke adolessent reageer sodanig dat 
selfverwerping en sosiale isolasie die gevolg is. Talle adolessente is 
dan ook vasgevang in 'n siklus van 'n voortdurende soeke na effektiewe 
'oxycute them! '-middels, diete en oefenprogramme. Di t bly egter by 
eerste-orde veranderinge en 'n 'more of the same'. Natuurlik is 
1 iggaamlike versorging nie verkeerd nie. Trouens, di t mo et ju is 'n 
integrale deel van 'n Bybelse spiritualiteit wees. Die vraag is egter 
of die adolessent uit 'n gepreokkupeerde verleentheid en vrees optree, 
en of sy/haar liggaamlike versorging deel is van 'n selfsiening wat 
met 'n Bybelse antropologie (verantwoordelikheid jeens eie liggaam) 
korreleer. 
Die berader kan die adolessent begelei om 'n nuwe betekenis toe te ken 
aan die liggaamlike simptome. Liggaamlike simptome kan beskou word as 
verbygaande 'merkers' wat dui op die eerste tree op die weg van 'n 
opwindende en positiewe ontwikkelingstadium, naamlik adolessensie. Die 
adolessent kan vanui t 'n roepingsperspektief oak gerig word op die 
transendering van hierdie liggaamlike aspekte. Die opdrag kom tot die 
adolessent om selfbeeld en sosiale interaksie nie te laat fikseer in 
ui terl ike veranderlikes nie. 'Re framing' tegnieke (Capps 1990: 30-45) 
socs 'dereflection' (gedagtes rig op ander, meer positiewe 
eienskappe), 'relabeling' ( 'n ander naam gee aan konsepte soos nie-
aantreklikheid) en selfs 'advertising instead of concealing' (openlike 
gesprek daaroor) kan in die beraadproses en deur die adolessent in die 
alledaagse lewe gebruik word. 
'n Ander voorbeeld is adolessente wat oormatige vrees vir mislukking 
of swak moti vering op akademiese gebied openbaar, en wat dan deur 
middel van 'trying harder' eintlik 'n 'more of the same' scenario 
handhaaf (De Weerdt in Gibson-Cline et al 1996:270). Hierdie oplossing 
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dra uiteindelik by tot die probleem. Wat nodig is, is dat daar 
ekosistemies na die probleem gekyk word. Die probleem sal onder andere 
in terme van f aktore soos die adolessente se sosio-ekonomiese 
agtergrond en die ouers en opvoedkundige inrigting se verwagtings 
verstaan moet word. Wat egter van deurslaggewende belang is, is die 
'attitudes of the group of students' ( semantiek), met die gevolg dat 
'the most productive intervention strategy would probably be to assist 
them to change the context of their perceptions' (Gibson-Cline et al 
1996:270-271). 
Adolessente openbaar dikwels 
skoolwerk omdat hul 'frame' 
'n negatiewe ingesteldheid teenobr 
sentreer rondom blote ekstrinsieke 
moti vering ( byvoorbeeld ouers se verwagtings en beloning, 'n houding 
van 'hou maar uit, want ons is een van die dae klaar met skool'). 
'Reframing' binne die kader van 'n Christelike spiritualiteit sal aan 
skoolwerk betekenis toeken en dit as 'n transendente roeping beskou. 
'n Intrinsieke motivering wat sentreer rondom 'n Bybelse verwagting en 
dinamika (byvoorbeeld Kol.3:23 - 'wat julle ookal doen, doen dit van 
harte soos vir die Here ... '), sal die adolessent se nuwe 'frame' moet 
word. Ongelukkig is daar in die breere sisteem invloede en betekenis-
raamwerke wat dit vandag uiters moeilik vir adolessente maak om anders 
te dink oor die skoolsisteem. Die huidige veranderinge in die 
onderwysstelsel is hier 'n korrelerende faktor, asook houdings en 
gedrag soos verwoord in Alice Cooper se 'semantiek': 
Well, we got no choice, all the girls and boys ... 
School's out for summer, school's out for ever. 
School's being blown to pieces •.. 
No more pencils, no more rules, no more teachers ... 
Well, we got no class ... no principles ... no innocence. 
Hierdie breere invloede en betekenisraamwerke sal in die beraadproses 
met die adolessent deurgewerk moet word. Daar moet onder andere 
vasgestel word wat die effek daarvan op die adolessent se eie 
betekenistoekennings is. 
• Beraad as verstaanproses (die assessering van betekenisse) noodsaak 
die berader dus om die 'frame' waardeur die adolessent sy /haar eie 
ontwikkeling en probleme beskou, te identifiseer. Di t kan gebeur dat 
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die berader se semantiese raamwerk verskil van die adolessent s'n, en 
dat hulle nie tot 'n konsensus kan kom nie. Die berader sal versigtig 
moet wees om nie sy/haar eie semantiese raamwerk af te dwing nie. 
Sy/haar eie 'frame' en betekenistoekennings in sake 'n bepaalde 
problematiek mag nie voorgehou word asof dit die enigste moontlikheid 
is nie. Dit kan dan maklik gebeur dat die berader dink dat hy/sy besig 
is om te reageer op die gespreksgenoot se betekenistoekennings, terwyl 
dit eintlik gaan oor 'n reaksie op sy/haar eie semantiese inhoude wat 
ingedra is. 
,,• Wat egter wel belangrik is, is dat die berader sy/haar eie betekenis-
toekennings mag verwoord. Die berader se eie semantiek sal egter as 'n 
al ternatief en nie as dwingende norm geld nie. Die berader sal (en 
moet!) Bybels-Christologiese betekenistoekennings aan die adolessent 
voorhou. Die kenmerke en implikasies van 'n spiritualiteit wat 
Christelik orienteer, moet ook aan die adolessent uitgespel word. Die 
adolessent sal egter die finale keuse he of hy/sy die alternatief as 
nuwe 'frame' wil inkorporeer of nie. Nietemin kan die pastorale 
berader nie aan sy/haar taak om 'n Bybelse 'frame' te eksploreer, 
ontsnap nie. Die normatiewe gerigtheid van prakties-teologiese 
,. , . 
• 
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handelinge en bedieningsmodi noodsaak 'n missionere intensie, 'n 
kritiese evaluasie van alle praxis en 'n transformasionele gerigtheid 
(kyk afdeling 1.2). 
In die prosesse van 'reframing' en tweede-orde veranderinge moet die 
berader deurgaans rekening hou met die uniekheid van die adolessent en 
sy/haar probleem (kyk afdeling 5.3). 'The plan is spesific to the 
situation' (Capps 1990:23), en daarom sal daar saam met die adolessent 
gesoek word na 'n 'frame' wat vir hom/haar relevant is. Dit is reeds 
genoem dat die adolessent se spiri tualitei t en betekenistoekennings 
van die berader s'n kan verskil. 'n Ontwikkelingstoepaslike orientasie 
(afdeling 5.3) impliseer dat die adolessent se spiritualiteit en 
betekenistoekennings tog funksioneel kan wees met betrekking tot 
sy/haar eie hantering van 'n probleem. 'n Aspek wat nou hier ter 
sprake kom, is die dinamika random die konsepte 'match' en 'fit' (De 
Jongh van Arkel 1989:27-29; Hoffman 1985:390). Alhoewel die adolessent 
se spiritualiteit en betekenistoekennings miskien nie met die berader 
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se dogma of hanteringswyses 'match' nie, kan di t tog vir die adoles-
sent 'fit' (pas). In hierdie sin kan by die adolessent aangepas word, 
en is dit nie altyd nodig om sy/haar spiritualiteitstruktuur en 
hanteringsmeganismes te modifieer nie. Volgens Osmer en Fowler (1985: 
190) is dit juis 'n vorm van sosiale patologie wanneer die 'external 
world fails to adapt to them' (die adolessente). Dit kom daarop neer 
dat beraders en die breere sosiale sisteme ruimte moet he vir die 
adolessent se eie ontwikkelingsvlak, hanteringsmeganismes, 
spiritualiteit, ensovoorts. 
Di t beteken nie dat adolessente maar net gelos word om probleme te 
hanteer soos di t hulle pas nie, of om voort te gaan met 'n betekenis-
toekenning wat nie 'fit' nie. Di t kan gebeur dat die adolessent 
sy /haar probleme probeer hanteer op 'n wyse wat hom-/haarself, ander 
en die breer gemeenskap tot nadeel strek. 'Reframing' en verandering 
is dan aangewese, op voorwaarde dat enige verandering tweede-orde 
verandering moet wees en moet sentreer random nuwe betekenis-
toekennings ( 'reframing'). 
1 'n Wesenlike faktor met betrekking tot 'reframing' en tweede-orde 
veranderinge ,is 'n bepaalde antropologie. Die adolessent mag nie as 'n 
passiewe waarnemer beskou word ten opsigte van ervarings, probleme en 
ontwikkel ingsveranderinge nie. Hy /sy funksioneer vanui t 'n eksisten-
siele deelnemerposisie en staan gevolglik in 'n dinamiese en inter-
aktiewe relasie tot ervarings en gebeure. Die adolessent is besig om 
ervarings en eie ontwikkeling te interpreteer en betekenisse daaraan 
toe te skryf. In voorafgaande hoofstukke en afdelings is hierdie 
antropologiese dinamika reeds omvattend ekspliseer, en in opvolgende 
afdelings 5.3 en 5.3.1 sal weer hierna verwys word. 
1 Inagneming van die adolessent se uniekheid met betrekking tot 
semantiese prosesse hou verband met sy/haar eiesoortige ontwikkelings-
profiel. 'n Ontwikkelingstoepaslike benadering is gevolglik essensieel 
(kyk afdeling 5.3). 
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5.3 'n Ontwikkelingstoepaslike ori!ntasie 
Om te voorkom dat die pastoraat 'lewensvreemd' raak, moet 'geloofs-
ontplooiing ... in relasie tot die ontwikkelingsteoriee beskou word' (Hugo 
1991:224). Crespi & Generali (1995:740-741) wys daarop dat 'n 'assessment of 
client development. .. and the matching of counseling strategies' van deur-
slaggewende belang in die beraad is. Teen die agtergrond van die tipering van 
adolessensie as ontwikkelingstadium ( kyk afdeling 2. 8), is di t dus wesenlik 
dat beraad aan die adolessent 'in developmentally appropriate and dynamic 
ways' sal geskied (Fowler 1986:38). 
Oak die handhawing van sp.iri tuali teit as teologiese perspektief op adoles-
sensie rig die pastoraat op 'n ontwikkelingstoepaslike benadering. Die 
volgende aspekte in hierdie verband kan in die lig van afdelings 4 .1 en 4. 2 
ekspliseer word: 
• Spiritualiteit is nie 'n geslote, statiese en onveranderlike fenomeen 
nie, maar is op prosesmatige en dinamiese wyse besig om te ontwikkel. 
Omdat ontwikkeling en verwante konsepte 'n wesenlike kenmerk van 
spiritualiteit is, kan adolessensie en spiritualiteit op mekaar betrek 
word. Pastorale beraad sal gevolglik oak ontwikkelingstoepaslik 
orienteer. 
• Spirituali teit het 'n onlosmaaklike verbondenheid aan die totale ont-
wikkelingsdinamika van 'n persoon. Daar is 'n wedersyds-be1nvloedende 
korrelasie tussen spiri tuali tei t en die ander ontwikkelingsielkundige 
terreine. Alhoewel groei en volwassenheidswording op een vlak nie 
noodwendig groei en volwassenheid op 'n ander vlak determineer nie, 
vind die groeiproses in Christus nie onafhanklik van psigososiale 
ontwikkelingsprosesse plaas nie. Oak in afdeling 3.7.3 is hierdie 
korrelasie tussen die religieuse ontwikkeling van die adolessent en 
sy/haar psigososiale ontwikkeling beklemtoon. Die produk van die 
korrelasie tussen spiritualiteit en die ander ontwikkelingsterreine is 
voor die hand liggend: 'n ontwikkelingsgeorienteerde pastorale beraad. 
'n Bybelse antropologie van die mens beklemtoon juis die mul tidimensionele 
aard en kontekstualiteit van menswees. God negeer nie die mens se persoonlike 
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lewensgeskiedenis en ontwikkelingsprosesse nie, maar inkorporeer di t in sy 
heilsgeskiedenis. God openbaar homself dus aan die mens nie net langs die weg 
van religieus-spirituele prosesse nie, maar ook deur middel van psigososiale 
prosesse. In afdel ing 1. 5 is daarop gewys dat die ontmoetingsgebeure tussen 
God en mens via die somaties-psigiese struktuur en psigososiale prosesse 
realiseer. Beraad, ter wille van 'n holistiese verstaan van die mens en 'n 
allesomvattende basileia perspektief, is dus gerig op die volle spektrum van 
intrapsigiese, psigososiale en sosiokulturele ontwikkeling. 
Die berader se gerigtheid op die integrasie van geloofs- en psigososia1e 
aspekte geskied gevolglik in relasie tot die adolessent se volwassenheidsvlak 
en lewenservaring. Dit moet nooit uit die oog verloor word dat 'persoonlike 
rypheid en Christelike rypheid ... op mekaar afgestem' is nie (De Jongh van 
Arkel 1985:106). Omdat daar 'n sterk korrelasie is tussen psigososiale en 
religieus-spirituele ontwikkeling, sal daar variasie wees in die kwantiteit en 
kwaliteit van geloofsinhoude wat aan die adolessent voorgehou word. Die 
implikasie is dat 'religion is communicated differently at different stages of 
the development of a person', vanwee die 'different meanings at different 
levels of spiritual growth' (Oates 1973:88). 
'n Ontwikkelingstoepaslike orientasie slui t dus aan by 'n bepaalde gereed-
heidsvlak by die adolessent. Ook Jesus het 'n sensitiwiteit en begrip openbaar 
ten opsigte van mense se gereedheidsvlak, soos onder andere blyk ui t sy 
hantering van die Samari taanse vrou (Joh. 4) en sy aanvanklike swyggebod aan 
die dissipels met betrekking tot wie hy werklik is (Matt. 16:20). Pinson en 
Potts (1978:50) praat in hierdie verband van 'n benadering wat 'begins where 
the students are• . Ook Sealy ( 1978: 124) bevestig hierdie benadering: 'Begin 
where they are in their interests, experiences, and skills'. Die waarde van 
hierdie benadering word deur Scott ( 1983: 21) beklemtoon: 'By meeting your 
teens where they are, you show them that all of life comes within the reach of 
God's saving grace'. Die adolessent kan sodoende 'n bewustheid ontwikkel dat 
God die mens se unieke aard en konkrete situasie nie verbygaan nie. 
'n Verbandhoudende aspek is dat die berader ook sal aansluiting vind by die 
geloofsinhoude wat reeds in die gespreksgenoot se lewe aanwesig is. Dikwels 
word veronderstel dat sekere geloofsinhoude nie in die adolessent se lewe 
funksioneer nie. Die gevolg van s6 'n veronderstelling is dat die Woord van 
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God en verbandhoudende geloofsproposisies as te ware van bui te af in die 
adolessent se lewe ingedra word. Die adolessent se persoonlike en unieke 
geloofsgeskiedenis en relasie met God word dan nie in ag geneem nie. Die 
berader se taak sal eerder wees om die verwydering van blokkasies te 
fasiliteer, sodat die geloofsinhoude wat reeds in die adolessent se lewe is 
optimaal kan ontplooi en funksioneer. 
In verband met die ruimte wat die berader sal he vir die adolessent se 
ontwikkelingsaard en eiesoortige belewenisse en gedrag, kan vervolgens enkele 
., voorbeelde aangestip word: 
?• ·. Daar moet ruimte wees vir die adolessent se belewenisse en gedrag wat 
dikwels as gesagsuitdagend en as negatiewe rebellie tipeer word, 
naamlik kritiese reflektering en die bevraagtekening van sosiale en 
religieuse gesagstrukture (kyk afdelings 3.2.1.1.1, 3.5.1.2 en 
3.7.4.3). Vanwee die fasiliterende effek wat kritiese denke en 
religieuse bevraagtekening kan he op die adolessent se selfstandig-
wording, identiteitsdefiniering en die vorming van 'n intrinsieke 
geloofsbelewenis, is dit eintlik noodsaaklik dat die berader konstruk-
tiewe kritiek en bevraagtekening sal aanmoedig. Die Algemene Jeug-
kommissie (1990:5) bevestig die waarde van kritiese denke deur te stel 
dat die 'jongmens se kritiese bevraagtekening van die bestaande 
verwelkom moet word, want daarsonder sal hy [sy] nooit tot 'n eie 
geloofsidentiteit kom nie'. 
In die algemeen is dit so dat 'many teens have learned not to think in 
church, but to accept' (Johnson 1978:131). Goldberg (1996:125) wys 
daarop dat religieuse standpunte en inhoude vir talle mense (selfs vir 
sommige terapeute) 'n 'privileged position' het, in die sin dat dit 'n 
tipe immuni tei t teen teenspraak en interpretasie besit. Beraders sal 
adolessente egter meet help om religieuse inhoude en geloofs-
proposisies kri ties te deurdink. Olson ( 1984: 512) gee 'n belangrike 
riglyn aan beraders: 'Consistently offer reassurance that honest 
doubts and questions are not offensive to God'. Dit gaan oar die 
fasili tering van 'n verhouding met Christus waarin 'n 'teologie' van 
twyfel en bevraagtekening toelaatbaar is (Erb 1976:378; Strommen 
1988:155). 
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In afdeling 3.7.4.3 is dit beklemtoon dat kritiese refleksie en 
bevraagtekening by die adolessent ten opsigte van die religieuse as 
normale verskynsel beskou moet word. Daar is ook gewys op moontlike 
negatiewe effekte ten opsigte van ontwikkeling indien adolessente nie 
die geleentheid gegun word om kri ties te evalueer en te bevraagteken 
nie. In afdeling 3. 7 .5 word dan ook gestel dat religieuse bevraag-
tekening en kritiese denke as 'n belangrike religieuse ontwikkelings-
taak tipeer kan word. Dit is juis die aard van die praktiese teologie 
(en gepaardgaande prakties-teologiese handelinge) om krities-
hermeneuties te werk te gaan ( afdeling 1. 3). Ook wat spiri tuali tei t 
betref, sal die berader en adolessent 'n kri tiese ingesteldheid met 
betrekking tot eie spiritualiteitsontwikkeling, ander spiritualiteits-
tradisies en sondige praktyke handhaaf. Hierdie dinamika is in 
afdelings 4.2 en 4.4 ekspliseer. 
• 'n Aspek waarby ontwikkelingstoepaslik aangeslui t moet word, is die 
adolessent se diffuse tydperspektief, naamlik 'n relativering van die 
verlede en toekoms, en 'n sterk gerigtheid op die hede ( kyk afdeling 
3.2.1.1.5). Hierdie aspek, tesame met die hoer insidensie en grater 
vloeibaarheid van verdedigingsmeganismes in die adolessent se lewe, 
noodsaak beraadtegnieke wat minder gerig is op diepte-insig in die 
prosesse van die hede en verlede. Hurlock (1980: 680) stel di t dat 
'with ... exceptions, ontogenetic attempts to achieve deep insights, to 
strip away psychological defenses, and to reconstruct the past, are 
avoided'. Ook Dacey (1982:394) beklemtoon dit dat 'delving into the 
past' die adolessent se hantering van huidige problematiek tot nadeel 
strek. Vir die adolessent is di t dus belangriker om die probleme en 
gebeure van die hede te hanteer as om die gebeure wat daartoe gelei 
het in diepte te analiseer (kyk afdeling 5.1). Sander dat die verlede 
se prosesse totaal negeer word, val die klem in beraad nie primer op 
die 'waarom' van gebeure nie (verlede-gerigtheid), maar op 'hoe 
hanteer ek di t hier en nou' ( hede-gerigtheid) en 'met watter doel' 
(toekomsgerigtheid). 
• 'n Ontwikkelingstoepaslike benadering sal die dinge wat vir die 
adolessent oudiovisueel van belang is, inkorporeer. In hierdie verband 
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word veral gedink aan 
Natuurlik sal hierdie 
die tipe musiek waarna adolessente luister. 
bronne gekontroleer moet word deur ander 
wetenskaplike waarnemings. Di t is moontlik dat die adolessent sekere 
sangers en hul lirieke as normatief beskou, of dat sekere liedere 
bewerings maak wat nie werklik ontwikkelingsielkundig korrek is nie. 
Dr. Alban ( kyk afdeling 3. 5 .1) se verbalisering van die adolessent se 
soeke na outonomie en selfstandige beslui tneming mag op die oar af 
klink na verregaande verset en disrespek, maar die waarheidsmoment van 
hierdie lirieke mag nie uit die oog (oar!) verloor word nie: die 
adolessent moet die vryheid gegun word om verantwoordelikheid vir 
sy/haar lewe te aanvaar. Die berader sal, indien 'n adolessent laat 
blyk dat hierdie of soortgelyke liedere binne sy/haar luister-
repertoire val, dit as vertrekpunt kan gebruik met die oog op 'n 
bespreking random ouerlike kontrole. 
Die weg word oak geopen dat die adolessent en die berader saam 'n 
normatiewe evaluasie vanuit die Skrif maak ten opsigte van die saak en 
die liedere wat die saak representeer. Die gebruikmaking van musiek 
(of enige ander medium) kan veral funksioneel wees indien daar by die 
adolessent 'n onwilligheid of onvermoe is tot innerlike selfondersoek 
en openlike ekspressie. 
'n Aspek wat hier ter sake is, is die rol wat intellektualisering in 
adolessente se lewe speel ( kyk afdeling 3. 2. 2 .1). Die voorkoms van 
hierdie verdedigingsmeganisme moet posi tief evalueer en benut word, 
want dit verskaf ender andere aan die adolessent 'n oefening in 
abstrakte denke en hipotesetoetsing. Tog moet die berader hier op die 
ui tkyk wees vir 'n 'gemaskerde probleemstelling' by die adolessent, 
want vanwee 'gebrek aan selfdeurgronding en geYntegreerde insig in sy 
eie probleme' manifesteer 'n probleem dikwels as 'n 'teoretiese 
probleem' of 'n 'pseudoprobleem' (Raubenheimer 1988: 80-81). Die 
adolessent ontvlug dan in intellektualisering en teoretisering oar 
bepaalde sake of problematiek. Dit is dus altyd belangrik dat beraders 
die onderliggende emosionele dinamika oak ter sprake laat kom. Om 
egter oor 'n aangeleentheid op kogni ti ewe vlak te teoretiseer en te 
redeneer, kan 'n invalshoek wees vir die verdere begeleiding van die 
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adolessent tot emosionele betrokkenheid en die ontdekking van 
subjektiewe ervarings. 
Wat gese is in sake die aansluiting by die adolessent se musieksmaak, 
geld ook wat videomateriaal betref. In afdeling 3. 2. 2 .1 is gewys op 
die invloed van sornrnige wetenskapsfiksie en supranaturalistiese 
inhoude as metafoor vir adolessente se oorgang na volwassenheid. 
Aansluiting kan ook gevind word by die voorkoms van metaforiese 
religieuse taal in sornrnige wetenskapfiksie (afdeling 3.7.3). Die 
gebruikmaking van fantasie as verdedigingsmeganisme by die adolessent 
is hier 'n korrelerende faktor, en die berader kan hierdie meganisme 
stimuleer en benut in die beraadproses. Egan (1990:288) wys op· ·'n 
belangrike vraag wat beraders aan hulself moet vra: 'To what degree·arn 
I comfortable helping clients use fantasy or imagery in developing a 
more promising future?' 
Die gebruikmaking van 
spesifieke adolessent 
fl ieks, video's en 
relevante materiaal 
ander 'hi-tech' wat vir 'n 
is, 
metodologiese komponent van die beraadproses 
kan dus 'n belangrike 
wees. Dit is vandag 
essensieel dat ons ans tradisionele benaderings in die pastoraat in 
heroorweging neem en 'n visie sal begin ontwikkel vir 'n tipe 
pastoraat wat die 'hi-tech, computer, communications revolution' 
optimaal inkorporeer (Clinebell 1985: 105). Hier moet egter gewaarsku 
word teen die oorbenutting van tegnologiese aspekte, want dit kan 
depersonalisasie en oppervlakkige relasies in die hand werk. Solank as 
wat die 'hi-tech revolution' orienteer aan 'the need to stay centered 
in the spiritual core of our human identity', kan 'our marvelous 
machines become ... instrurnents of human liberation' (Clinebell 
1985:106-107). 
'n Ontwikkelingstoepaslike benadering sentreer random 'n grondhouding van 
empatie. Empatie is nie 'n houding van 'ek weet presies hoe jy voel nie'. Dit 
is onrnoontlik om die ander se gevoelens presies te voel en te ervaar. 1n 
hierdie verband is Ginott (Dacey 1982:194) se riglyn ter sake: 'Don't try to 
be too understanding ... no one wants to be so transparent, so simple, when they 
believe themselves to be so complex, so mysterious, and so inscrutable'. 
Hierdie aspek is in besonder op die adolessent van toepassing, veral in die 
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lig van 'n kognitiewe ontwikkelingsaspek soos die persoonlike fabel (afdeling 
3.2.1.1.3) en die adolessent se definiering van 'n eie identiteit (afdeling 
3.4.2). 
Empatie impliseer dat die berader 'n totale gerigtheid op die adolessent se 
ervarings en belewenisse sal he. Hierdie gerigtheid en begrip word dan ook 
uitgedruk in response (verbaal en nie-verbaal) wat korrespondeer met die 
adolessent se ervarings. Die effektiwiteit van 'n klientgesentreerde 
(Rogeriaanse) benadering is hier ter sake. Natuurlik moet onthou word dat 'n 
· klientgesentreerde benadering nie die alfa en omega van beraad is nie. 
Clinebell (1966:275) gee 'n bruikbare riglyn in hierdie verband: ' ... wise to 
.begin with a Rogerian approach and then to modify it with flexibility, as 
. indicated by the particular needs of the parishioner' . Hieruit blyk die 
individueel-unieke gerigtheid van die berader met betrekking tot die 
inkorporering van 'n bepaalde tegniek (kyk afdeling 5.1). 
Deur 'n klientgesentreerde benadering kan 'n terapeutiese atmosfeer wat die 
adolessent ruimte bied vir selfondersoek en selfekspressie (ontlading), geskep 
word. Dit is belangrik dat adolessente die ruimte kry om hul emosies openlik 
te ekspresseer, veral in die lig van die voorkoms van intense en fluktuerende 
·~mosies (kyk afdeling 3.3). Die pastorale funksie van bystand sal hier sterk 
funksioneer ( afdeling 5 .1). Die normali tei t van die sogenaamde 'negatiewe' 
;;~mosies moet gehandhaaf word. Daar moet onthou word dat 'emotions are labeled 
nnegat.ive" not because they are bad', en 'emotions are amoral and therefore 
should not be labeled as evil or righteous' (Olson 1984:37). 
Ruimte vir openlike ekspressie van belewenisse beteken nie dat die adolessent 
se reaksies en gedragspatrone nooit in die lig van die Skrif beoordeel word 
nie. Beraad as prakties-teologiese handeling het 'n Skriftuurlik-normatiewe 
gerigtheid wat nie ignoreer mag word nie (kyk afdeling 1.2). Die ontmoeting 
,met die adolessent vind plaas binne die raamwerk van 'n selfkri tiese en 
,wedersyds-kritiese gerigtheid in die lig van Skriftuurlike beginsels (afdeling 
1.3). Om empaties te luister, is gevolglik 'not the same as agreement' 
(Atwater 1983:17). 
'n Bybelgeorienteerde beraad maak wel gebruik van Skriftuurlike insigte en 
.. oplossings vir persoonlike problematiek, maar openbaar 'n openheid om eers na 
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die gespreksgenoot te luister en hom/haar te verstaan. Alhoewel probleme en 
sondige patrone Skriftuurlik aangespreek word, val die klem daarop dat die 
adolessent se belewenisse en gedragsui tings as vertrekpunt beskou word. 'n 
Berader wat binne hierdie orientasie funksioneer, is besig met 'exploring 
before explaining, listening before lecturing' (Carlson 1980:47). 
Die berader mag wel 'n standpunt he en di t ter sprake bring, maar 'n 
ernstig-neem van die adolessent verhoed 'n gesindheid by die berader dat hy/sy 
'het laatste en beslissende woord ... spreken' ( Firet 1977: 321). Wanneer die 
adolessent forseer word om te glo en te doen wat die berader wil he, kom dit 
neer op 'n negering van die adolessent se ontwikkeling tot individualiteit en 
outonomie (Hulme & Becker 1964:50). 
Om die adolessent se belewenisse as vertrekpunt te beskou, vra 'n bepaalde 
toleransie aan die kant van beraders. Hierdie toleransie is nie 'n 
standpuntlose houding en respons by die berader nie. Dit is eerder 'n 'stick 
with' (Dacey 1982:436) die adolessent, ongeag van die aard van sy/haar 
response en gedragsui tings. Dit is 'n 'standing with' en 'staying with' 
(Hinson 1985:40), 'n 'saambeweeg' (De Jongh van Arkel 1985:98) wat 'n 
demonstrasie is van God se geduldige betrokkenheid by die mens. 
Dit kan maklik gebeur dat beraders intoleransie en ongeduld ervaar en aan die 
adolessent openbaar. Wanneer dit gebeur, kan die adolessent tot die gevol<l-
trekking kom dat hy/sy nie aanvaar word nie en gevolglik veroordeel word. 
Ongeduld by die berader hou dikwels verband met die stel van te hoe eise aan 
die adolessent. Hierdie eise korreleer miskien nie met die adolessent se 
ontwikkelingsvlak nie. Indien die berader dan hierdie eise op die adolessent 
afdwing, kan gevoelens van mislukking, woede en frustrasie by die adolessent 
ontwikkel (Bumbar 1978:64). 
Navorsers is dit eens dat adolessente nie forseer of gehaas moet word wat 
enige ontwikkelingsaspek betref nie (Atwater 1983:8,18; Dykstra 1986:38; Erb 
1976:375; Fowler 1987:80-81; Janson 1989:120-121; Louw 1984:145; Osmer & 
Fowler 1985:190; Richards 1978:113; Shelton 1983:17,76). In hierdie verband is 
in afdeling 2.4.3 aandag gegee aan die korrelasie tussen adolessente konflik-
ervaring en 'n oorspanne verwagting by volwassenes. Daar is onder andere gewys 
op die 'hurried child' sindroom, wat daarop neerkom dat volwassenes dikwels 
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adolessente as 'miniatuur grootmensies' behandel en hulle forseer om volwasse 
. gedrag en reaksies te openbaar waarvoor hulle eintlik nag nie gereed is nie. 
Oak in afdeling 4. 4 is gewys op die gevaar van 'n oorspanne verwagting en 
pastorale ongeduld. 
Adolessente mag nie forseer word om psigososiale kenmerke en 
spiritualiteitsvlakke te openbaar wat nie ontwikkelingstoepaslik is nie. Die 
. adolessent meet begelei word tot volwassenheid en nie daartoe gedwing word 
. nie. Daar meet on thou word dat 'maturity comes slowly across decades of 
,living' { Peatling 1977: 70). Groei, ryping en volwassenheidswording is 'n 
.progressiewe en dinamiese proses wat via stadia voltrek. Dit is dus duidelik 
dat 'n kitsvolwassenheid nie verwag kan word nie. 
Die gevaar is dat die berader 'n volwasse orientasie by adolessente verwag 
(antisipeer) waartoe hulle nie in staat is nie. Dit is oak moontlik dat 'n 
berader die persepsie kan he dat, vanwee 'n adolessent se bereiking van 'n 
hoer ontwikkelingsvlak in 'n sekere ontwikkelingsdomein, die adolessent oak in 
die ander domeine soortgelyke ontwikkelingskwantiteit en -kwaliteit sal besit. 
Raubenheimer (1988:82) wys tereg daarop dat die pastor daarop bedag meet wees 
dat daar 'n beduidende verskil tussen die adolessent se kogni ti ewe geloofs-
verklaring en sy/haar emosionele geloofsbelewing kan bestaan. 
Adolessente behoort hul eie ontwikkeling dus 'rustig' te beleef (nie 
noodwendig konflikvry en minder opwindend nie!) en beslissings op hul eie tyd 
te maak. Hulle het volwassenes nodig 'who will neither coddle them as children 
nor expect them to behave like 40-year olds' (Atwater 1983:17). Die berader 
kan in 'n sekere sin 'n ontspanne houding handhaaf 'within the context of the 
future growth to which the adolescent is called' (Shelton 1983:18). Die 
adolessent is 'n toekomswese (teleltiewe dinamika) wat op weg is na die 
realisering van God se plan en doel. Dit geskied egter 'deur en met die hede 
die toekoms in', sodat dit neerkom op 'n 'lewe-by-die-eis-van-elke-dag' (Heyns 
1978: 140). Die toekoms mag nie s6 verabsoluteer word dat die hede se take, 
verantwoordelikhede en ontwikkelingseise relativeer of negeer word nie. Die 
moratorium dinamika meet gevolglik ten volle benut word (kyk afdeling 2.5). 
Die adolessent het hier-en-nou tyd en ruimte nodig om die losmakingsproses 
(met betrekking tot die kindertyd) en die oorgang na volwassenheid te 
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realiseer. Die voorsiening van 'growing room' is noodsaaklik (Richards 
1978:113). 
Beraders sal adolessente egter eensydig begelei as hulle net gerig is op die 
vermyding van aspekte wat nie ontwikkelingstoepaslik is nie. Binne die 
ontwikkelingsruimte wat aan adolessente gegun word, moet adolessente se 
positiewe vermoe nie onderbeklemtoon word nie. 'n Berader wat te min van die 
adolessent verwag en sy /haar potensiali teite onderskat, funksioneer 66k nie 
binne 'n ontwikkelingstoepaslike orientasie nie. Smith (1978:80) wys op die 
adolessent se energie en vitaliteit wat dikwels nie inkorporeer word nie, want 
adolessente 'tax their bodies and moral sensitivities, and we are inclined to 
engage them in bland projects which hardly exert their powers' . Howard 
(1995:107) ekspliseer hierdie klem op die ander se potensialiteite as volg: -
It has been my experience that people who are going through difficult 
times tend to ignore their own strengths and resources ... One of the 
quickest ways to help individuals begin to feel better about them-
selves, thus enhancing self-esteem, is to get them to use some of 
those latent strengths ... The primary focus ... is less on pathologies, 
problems, and explanations and more on competence, strength, and 
solutions. 
Aansluitend hierby is die moontlikheid dat beraders teenoor adolessente 
houdings, verwagtings en gedrag handhaaf en openbaar wat nie adolessentgerig 
is nie, maar eerder kindgerig is (afdeling 2.4.3). Volwassenes verwag van 
adolessente om meer volwasse gedrag en hanteringsmeganismes te openbaar, maar 
terselfdertyd word die adolessente nog 'soos kinders' behandel. 
Die klem op die adolessent se positiewe potensiaal kan in 'n Bybelse 
antropologie fundeer word. Die Amerikaanse pastoraal-teologiese literatuur se 
handhawing .,an 'n verband tussen die inner like bronne ('inner resources') van 
die mens en die Bybelse tipering van die mens as beeld van God (De Jongh van 
Arkel 1985:60), het beslis iets van die waarheid beet. Terwyl die Skrif die 
sondigheid en beperktheid van die mens terdee erken en uitlig, is dit egter 
ook so dat 'the Bible makes some amazing demands on Christians' (Richards 
1978: 154). Die implikasie is dat gelowige adolessente nie as persone beskou 
mag word wat altyd negatiefgerig, onbekwaam en magteloos is nie. 
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Dikwels word die gereformeerde beginsel van 'tot-niks-goeds-in-staat' egter 
verabsoluteer. Die eintl ike gerigtheid van hierdie beginsel is die onvermoe 
van die mens buite Christus om hom-/haarself te verlos. Dit is dus 'n 
Christologies-soteriologiese tipering en wil nie die psigososiale 
potensiali teit en ontwikkelingsdinamika van mense mis ken nie. Dit is wel so 
dat die Skrif 'n inherente en fundamentele goedheid van die mens afwys, maar 
God 'gebruik ingebore (geskape) potensiaal en aktualiseer dit deur die 
:herskeppende krag van die Heilige Gees' (De Jongh van Arkel 1991:125). 
::Die voorafgaande teoretisering oar 'n ontwikkelingstoepaslike orientasie gaan 
-van die veronderstelling uit dat daar algemeen-kenmerkende ontwikkelings-
aspekte by adolessente voorkom. Dit is egter van wesenlike belang om te onthou 
dat 'n beraadsituasie nie oor die belewenisse van net-maar-nog-'n-adolessent 
gaan nie. 'n Orientasie wat by die adolessent se ontwikkelingsvlak en -
·behoeftes aanslui t, noodsaak 'a personally-oriented pastoral approach' 
(Shelton 1983:23). Dit gaan oar 'n spesifieke en unieke adolessent in 'n 
besondere situasie waaraan daardie adolessent 'n spesifieke betekenis toeken. 
In afdeling 2. 2. 5 is gewys op Lerner se kri tiek teen lewenspan teoriee wat 
epigenetiese en invariante ontwikkelingspatrone beklemtoon. Sulke ont-
wikkelingspatrone mag nie s6 beklemtoon word dat die individueel-unieke 
, .karakter van 'n persoon se ontwikkeling relativeer word nie. Individuele 
verskille en diversiteit moet deurgaans aandag kry en die pastorale berader se 
benadering rig. 
In die omskrywing van die ontwikkelingsaard van adolessensie (hoofstuk 2) en 
die multidimensionele ontwikkelingsterreine (hoofstuk 3) is deurgaans daarop 
•gewys dat daar diversiteit en variasie voorkom by adolessente, byvoorbeeld met 
·betrekking tot 
cl! die voorkoms van storm-en-drang ervarings (afdeling 2.3), 
·:• · die aanvangsouderdom en die terminering van adolessensie ( afdeling 
2. 7), 
• die aanvangstyd van puberale veranderinge (afdeling 3.1.3), 
• die voorkoms en gebruik van formeel-operasionele denke (afdeling 
3.2.3), 
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• die voorkoms van emosionele intensi tei t, fluktuasie en versteurings 
(afdelings 2.3 en 3.3), 
I 
I 
identiteitsontwikkeling ten opsigte van die kombinasie 
manlikheid-vroulikheid (afdeling 3.4.2.1.2) en ten opsigte van 
identiteitstatusse (afdeling 3.4.2.2), 
die adolessent se outonomiteitsvlak in terme van ouerlike 
opvoedingstyl, 
3.5.1.4), 
gesinskohesie en gesinsaanpasbaarheid (afdeling 
• morele redeneringsmodi (afdeling 3.6.4 en 3.6.4) 
• en die manifestasie van religieuse ervarings en reaksies ( afdelings 
3.7.4, 3.7.4.1 - 3.7.4.7). 
In die lig van die feit dat die adolessent op konstruktiwistiese wyse eie 
ontwikkeling en ervarings interpreteer en daaraan 'n bepaalde betekenis 
toeken, moet beraders 'ruimte maak vir die eiendomlike betekenisraamwerk van 
die spiritualiteit van 'n spesifieke persoon' (De Jongh van Arkel 1989:25). In 
afdeling 4.1 is die diversiteit ten opsigte van die inhoudelike aspekte van 'n 
bepaalde spiritualiteitskategorie (konstitutiewe elemente) beklemtoon. In 
afdeling 4.6.1 is gewys op die differensiasie in roeping en die individueeI-
unieke responskarakter van 'n adolessent ten opsigte van roeping. 
Kategorisering, etikettering en skematisering moet gevolglik ten alle koste 
vermy word. Daar is nie algemeen-geldende antwoorde en 'n 'standaard resep' 
nie (Raubenheimer 1988:76). Elke 
individueelgerig 
betrekking te he. 
te wees en op 
diagnose, tegniek, 
elke adolessent se 
Erkenning van die adolessent se unieke 
ensovoorts behoo~t 
spesifieke :Jrobleem 
ontwikkelingsvlak en 
situasie word teologies-Christologies fundeer, want Christus se eie optrede is 
'n persoongerigte optrede. Vir Christus is 'elke mens ... onherhaalbaar en uniek 
sodat elkeen 'n eie optrede regverdig' (Van Jaarsveld 1978:15). 
5.3.1 Akkomodering van selfstandige besluitneming 
My opinions irrelevant, 
when I smile at your smiles, 
when you're speaking in tongues. 
As we move to a stalemate, 
you say a contract's a contract ... 
your tedious monologues, wielding authority, 
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demanding subservience, demanding 
I make your sense. 
(Fish 1991). 
'n Gerigtheid op die adolessent se ontwikkelingsdinamika impliseer dat die 
berader bereid moet wees om die adolessent toe te laat om eie menings en 
standpunte openlik ui t te spreek en om verantwoordelikheid vir selfstandige 
besluitneming te aanvaar (Algemene Jeugkommissie 1990:10; Bumbar 1978:68; De 
Jongh van Arkel 1985:106; Garbers et al 1983:3; Heyns 1984:211-212; Hulme 
1964:49-50; Hurlock 1980:678; Janson 1989:120-122; Jensen 1985:491-496; Jones 
1987:60-61; Lambert et al 1978:12,13; Marshall 1979:46-48; Muller 1990: 
122-125; Olson 1984:76, 172, 518-520; Rice 1984:368; Santrock 1986:379-380). 
Adolessente moet die geleentheid he 'to speak their own word, to name their 
own reality, to tell their own stories' (Groome 1988:16). In afdelings 
3.2.1.1.1, 3.5.1, 3.5.1.2 en 3. 7.4.3 is juis daarop gewys dat dit basiese 
ontwikkelingskenmerke van die adolessent is om krities te bevraagteken en om 
te strewe na outonomie en selfstandige besluitneming. 
,Dit is dan ook 'n belangrike religieuse ontwikkelingstaak van die adolessent 
om deur middel van religieuse bevraagtekening en kri tiese refleksie 'n eie 
ge1ntegreerde geloofsisteem op te bou ( afdeling 3. 7. 5). Die adolessent mo et 
self die relevansie van sy/haar geloof soek, ontdek en toepas. Hierdie 
.reflektiewe gerigtheid beklemtoon 'n kritiese omgaan met religieuse inhoude en 
'n persoonlike verantwoordelikheidsaanvaarding wat eie geloofsproposisies 
betref (Benson 1987:52-53). 
Dit kan egter gebeur dat beraad vasgevang word in 'n godsdienstige styl wat 
gekenmerk word deur 'n kri tieklose konformering aan tradisionele sienings . 
. ouers en kerke openbaar dikwels 'n negatiwiteit teen kritiese bevraagtekening 
by die adolessent. Bevraagtekening word dan as ongewensde rebellie beskou. In 
afdeling 3.7.4.3 is verwys na hierdie aspek met betrekking tot die religieuse 
ontwikkeling van die adolessent. 
Die ideaal is egter dat bevraagtekening en die strewe na selfstandige 
beslui tneming by adolessente beskou moet word as 'a part of their personal 
journey that may be necessary in order to move toward spiritual maturity' (Erb 
1976:377). Die aanvaarding van verantwoordelikheid vir eie geloofsgroei lei 
tot 'n geleentheid 'to "operate" upon those concepts' (rel igieuse inhoude) en 
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tot 'the freedom to explore the potential directions of ... faith' (Marshall 
1979:46,48). Die ruimte vir kreatiewe twyfel en bevraagtekening korreleer 
sterk met positiewe geloofsontwikkeling by adolessente (Jones 1987:60-61). In 
'n tienerondersoek onder NG Kerk adolessente deur De la Rey (1992:84-85) word 
dan oak aangetoon dat adolessente meer insette wil lewer en selfstandig 
probleme wil oplos. Indien adolessente se eie insette ignoreer word, leer 
hulle 'n onegtheid aan, want hulle verwoord dan eerder inhoude en antwoorde 
wat hulle meen die kerk of geestelike leiers van hulle verwag. 
Die klem op die adolessent se selfstandigheid wil 'n wegbeweeg wees van 'n 
benadering wat die klem primer laat val op die funksies en strukture wat 
kerklik-ge1nstitusionaliseerd sentreer random die pastor en die besondere 
ampte ( kyk afdeling 1.1). Beraad sentreer random die fei t dat God elke 
subj ek in diens neem. Daarom sal die berader die adolessent as gelowige as 
mede-subjek 
responderende 
3.3, 3.7.4.1, 
beskou wat op dinamiese, nie-deterministiese en aktief-
wyse betrokke is by sy/haar eie ontwikkeling (kyk afdelings 2.8, 
4.1 en 4.6.3). 
Di t moet onthou word dat een van die primere funksies van beraad die 
begeleiding tot selfstandigheid is (kyk afdeling 5.1). Mense moet gehelp word 
om self insigte te ontwikkel en eie keuses te maak. Indien dit nie gebeur nie, 
word hulle afhanklik gehou en word selfstandige funksionering en groei 
inhibeer. Die konsepte Lebenshilfe, Beratung en 'counselling' het juis te make 
met die hulpsoeker se eie verantwoordelikheid, selfstandige optrede en aktiewe 
deelname in die beraadproses (De Jongh van Arkel 1993: 111-113). Beraad as 
lewenshulp wil die klem laat val op die onafhanklikheid en verantwoordelikheid 
van die medemens wat self si tuasieveranderend kan optree (Heitink 
1977: 242-246). 
Met die oog op hierdie selfstandige geestelike funksionering 'moet het 
gemeentelid aktief kunnen participeren in het pastoraal optreden', sodat hy/sy 
'vanui t de eigen vraag zelf op weg gaan, experimenterenderwij s naar een 
antwoord' (Firet 1977:338). Alhoewel Adams die Nuwe Testamentiese sorgmotiewe 
verskraal deur 'n oorbeklemtoning van die noutetiese, is sy stelling met 
betrekking tot die begeleiding van die adolessent tot volwassenheid ter sake: 
' ... helping the child to assume responsibility for structuring his own life' 
(Adams 1980:186). Adolessente moet dus begelei word om op medebepalende wyse 
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die antwoorde op hul vrae self te ontdek. Natuurlik is dit moontlik dat die 
adolessent die berader se advies of alternatief as antwoord aanvaar, maar dan 
sal dit 'n vrywillige aanvaarding wees na kritiese refleksie en oorweging van 
ander alternatiewe. Baie adolessente is egter dikwels ongeduldig en seek 
vinnige kitsoplossings vir hul probleme. Hulle moet egter tot die besef gelei 
word dat niemand anders jou eie verantwoordelikheid met betrekking tot 
cprobleemhantering kan oorneem nie (Egan 1990:332; Raubenheimer 1988:79). Die 
adolessent meet binne die raamwerk van 'n 'coping model' gesien word, want 
elke mens is 'n 'self-coping organism' wat die vermoe het om probleme self te 
,hanteer (Walker 1980: 218). 
',Die selfstandige deelname van die adolessent in die beraadproses is 'n 
''dialectical hermeneutical endeavor' en 'intergenerational dynamics' (Schipani 
,•1986:196-197). Hierdie dinamika word gekenmerk deur 'n akkomodering van die 
adolessent se eie rel in die leerproses, asook 'n bereidheid by die volwasse 
opvoeder en berader om saam met en van die adolessent te leer (kyk afdeling 
5 .1.1). Daar meet saam met die adolessent na antwoorde en oplossings gesoek 
word. Dit vra egter 'n 'bekering' vanaf 'n 'ek het die antwoord' ingesteldheid 
tot 'n 'ek seek saam met jou' benadering (Nel 1985:39). Van deurslaggewende 
belang is dus hier 'a giving up of. .. claims to epistemic privilege' (Groome 
1:988:17). 
Die volwasse berader kan moontlik ui t vrees vir verlies van kontrole sy/haar 
ctaak vanuit 'n toesighoudende, korrektiewe en reglementerende benadering 
definieer. Die adolessent mag egter nie beheer word nie, en volwassenes se 
taak is 'to guide them in becoming selfcontrolling adults' (Rice 1984:12). Een 
van Ginott (Dacey 1982:194) se opvoedkundige riglyne aan ouers is relevant ook 
wat die pastorale si tuasie betref: 'Don't invite dependence. The wise parent 
is sympathetic to his child's growth ... and resists the desire to intervene too 
.-Often'. Moyer (1985:463) wys in hierdie verband op 'n respons wat by baie 
'puers aangetref word: 'I have a dangerous tendency to write the script for my 
children's lives in advance'. Ook beraders sal meet waak dat hulle nie hierdie 
·ingesteldheid openbaar nie. Durka (1977:33) beklemtoon hierdie aspek as volg 
.met betrekking tot die pastorale si tuasie: ' ... important for leaders to stay 
out of the way and to allow youth the chance to try ... and most of all to put 
it all together their own way' . Di t is essensieel dat 'a counselor should 
believe in the adolescent's potential to solve his own problems and actualize 
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himself' (Brammer & Shostrom 1977: 385). Verkeerde wyses van gesagshantering 
moet dus vermy word, byvoorbeeld moralisering, skematisering, die afdwing van 
reels en norme, negering van die ander persoon se eie insette en advisering 
wat nie toeganklik is vir oorweging en kritiek nie. 
Wanneer die adolessent nie leer om self standig eie keuses te maak nie, 
ontstaan die moontlikheid dat ander groepe se norme en standaarde sander 
kritiese beoordeling akkommodeer word (De Jongh van Arkel 1989:105). Die 
adolessent wat nie geleer het om ander se sienings, waardes, ensovoo-:rts 
krities te evalueer nie, sal makliker toegee aan groepdruk. S6 'n adolessent 
word 'n passiewe ontvanger van dit wat die groep aan hom/haar voorhou. Daarby 
sal hy/sy oak meer gerig wees op die goedkeuring van ander. Die berader Sal 
gevolglik daarop ingestel moet wees om nie 'n klimaat te skep waarbinne die 
adolessent as 'n passiewe ontvanger van bepaalde waardes beskou word nie. Di-e 
berader mag oak nie die persepsie by adolessente laat ontstaan dat hulle slegs 
die alternatiewe meet kies wat die goedkeuring van die berader wegdra nie. Die 
adolessent mag nie op konvensionele wyse beskou word as 'n tipe 'goeie 
seun/meisie' figuur wat primer ingestel is op die goedkeuring van ander nie 
(kyk afdeling 3.6.4). Dit is duidelik dat 'an authoritarian, conventional-
thinking leader is not likely to help youth move to an autonomous stage of 
thinking and acting' (Webster 1977:88). 
In beraad gaan dit dus oar 'n fenomenologiese perspektief. Die adolessent 'se 
subjektiewe belewenisse en evaluasies moet dus tot volle reg kom. Adolessente 
is op ekologies-kontekstuele wyse ( kyk afdeling 2. 2. 5) besig om hul eie 
subj ektiewe werklikheid te konstrueer. Sodoende word deur middel van eie 
persepsies, interpretasies, verwagtings, ensovoorts betekenis toegeken aan 
aspekte socs hul eie ontwikkeling en probleme. 
Die keuse word gevolglik in die pastorale beraad gemaak vir 'n \-onstruk-
tiwistiese orientasie (De Jongh van Arkel 1989:23-29; Du Plooy 1995:31,37; 
McMinn 1994:347-354). In afdeling 1.6 is hierdie aspek as 'n belangrike 
teoreti ese veronderstel 1 ing ui tgespel. Dit gaan daaroor dat 'n strukturel e 
determinisme gehandhaaf word. 'Determinisme' moenie in hierdie verband 
verstaan word binne die kader van 'n behavioristiese omskrywing nie. 
'Determinisme' binne konstruktiwistiese raamwerk wil juis nie werk met 'n 
antropologie wat die mens as blote passiewe ontvanger van stimuli tipeer nie. 
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Die mens se reaksies is nie 'n noodwendige gevolg van stimuli nie, maar die 
mens bepaal self sy/haar reaksies. 
Die deurslaggewende dinamika is dus die persoon se eie subjektiewe belewenisse 
en interpretasies ten opsigte van gebeure. Al is di t so dat die berader se 
response die ander persoon se response relatief 'selekteer', dan is die kern 
dat 'dit. .. die lidmaat se "struktuur" [is] wat die respons bepaal (deter-
.mineer)' (De Jongh van Arkel 1989: 24). Hierdie dinamika het te doen met die 
, .funksie van spiri tuali teit as semantiese lens op ervarings en verskynsels ( kyk 
-,afdeling 4.5). Die teoretisering van Mann en Kloepfer in hierdie verband is 
.. ter sake ( afdelings 4. 2 en 4. 5), naamlik dat die adolessent nie as onbetrokke 
'.toeskouer ervarings en gebeure bloot van-bui te-af beskou nie. Die adolessent 
moet 'n eksistensiele deelnemer word van sy/haar ervarings en ontwikkelings-
.,prosesse. Deur middel van hierdie dialogies-hermeneutiese betrokkenheid by 
··ervarings kan 'n nuwe selfverstaan en betekenistoekenning ontstaan. 
))it is gevolglik wesenlik dat 'n adolessent 'should be lovingly challenged to 
take responsibility for his or her questions, ideas, and responses' (Shelton 
1983: 167). Selfs die gebruikmaking van beraadtegnieke wat meer direktief-
· onderrigtend gerig is op die deurgee van informasie en advies aan die 
adolessent, moet versigtig hanteer word 'so as not to undermine the movement 
of the counselee toward greater strength and independence in his or her own 
·decision-making and problem solving behaviour' (Olson 1984: 172). Watter 
.inhoude ookal aan die adolessent oorgedra word, die vereiste bly steeds: 
' ... encourage him to wrestle with the material communicated' (Clinebell 
1966:192). Sander hierdie selfdeelname, kritiese evaluasie en selfstandige 
besluitneming kan kennisinhoude nie integreer word nie. 
'n Tegniek soos vraagstelling en invraging ('probing') kan ook maklik lei tot 
. 'n blote vraag-en-antwoord sindroom waarbinne die adolessent 'n passiewe 
respondent word. Die adolessent moet deurgaans stimuleer word tot verdere 
_diskussie oor relevante sake. Voordat beraders hul eie sienings, persepsies, 
· evaluasies, ensovoorts kommunikeer, behoort adolessente eers die geleentheid 
. te kry om hill eie sienings, ensovoorts te verwoord. Die berader sal voort-
durend daarteen waak om nie 'n spesifieke betekenis van die adolessent te 
'eis' nie (De Jongh van Arkel 1989:27). Dit is belangrik dat beraders ingestel 
sal wees op die volgende proses: 'We should examine the messages we are giving 
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them to determine whether we are helping students form new conclusions or just 
telling them what they should believe' (Webster & Sundene 1987:330). 
Carkhuff (Jensen 1985:507-509) se omskrywing van verskillende fases met 
betrekkiP.g tot probleemhantering en ontwikkelingsaanpassings is ter sake: die 
mens kan deur middel van selfeksplorasie, subjektiewe begrip van 'n situasie 
en die evaluering van alternatiewe 'n doelgerigte en selfontwerpte aksieplan 
genereer. 'n Praktiese implikasie is dat adolessente geleenthede meet kry om 
te eksploreer en met verskillende rolle te eksperimenteer. Die berader kan in 
hierdie verband verskeie rolmoontlikhede en alternatiewe voorhou en laat 
uittoets. Hierdeur word voorkom dat die berader op monologies-voorskriftelike 
wyse sy/haar eie standpunte aan die adolessent opdring. Al ternatiewe kan 
genereer en evalueer word, en daar kan besluit word op 'n alternatief wat vir 
die adolessent aanvaarbaar is. Hierdie 'importance of opportunities ... to take 
roles or role-play and to participate', is 'n deurslaggewende 'stimulus to 
development' (Webster 1977:79). 
'n Metode wat deur beraders en adolessente gebruik kan word om hierdie 
selfeksplorasie, subjektiewe begrip van 'n situasie, ensovoorts te fasiliteer, 
is die eksperimentele leermetode (Behr et al 1988:13-15). Hierdie benadering 
behels die volgende stappe: 
• Eers word 'n bepaalde ondervinding of ervaring wat vir die adolessent 
op 'n gegewe moment relevant en/of problematies is, identifiseer. 
• Dan word die adolessent die geleentheid gegee om die betrokke ervaring 
te beskryf in terme van 'n feitelike weergawe (socs deur die adoles-
sent waargeneern) en 'n verwoording van subjektiewe belewenisse. Dit 
gaan oar wat gebeur het, asook oar hoe die adolessent die gebeure 
ervaar. 
• Die ervaring en gepaardgaande interpretasies word gevolglik analiseer, 
met ander woorde, krities deurdink in terme van oorsake, gevolge, 
ensovoorts. Oak die adolessent se eie reaksies op die betrokke gebeure 
word evalueer. 
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• Vanuit die voorafgaande proses kan die adolessent nuwe kennis in sake 
die bepaalde ervaring en eie response ontdek. Verkeerde 
hanteringswyses kan ook blootgele word. Dit beteken dat 'teenagers 
have the right to make their own mistakes' (Atwater 1983: 109), en 
hulle word die ruimte gegee om uit hierdie foute te leer. Alternatiewe 
en meer konstruktiewe hanteringswyses kan formuleer word, en van 
hierui t kan nuwe si tuasies en ervarings benader word. Ontleding en 
beplanning is gerig op die implementering van aksieprosedures of 
'huiswerk' (De Klerk 1975:77), wat weer lei tot verdere evaluasie, 
beplanning en implementering van al ternatiewe. Die ui tgangspunt is 
hier dat 'clients are sent home to continue conferring until they have 
reached a biblical solution' (Adams 1980:195). Stone (1995:107), in sy 
teoretisering oor korttermyn patorale beraad, wys op die waarde van 
'homework' : 'One of the quickest ways to bring about change is to 
address and act on the specific issues in real life through the use of 
outside-of-sessions tasks'. Die adolessent word sodoende begelei tot 
selfdissipline en verantwoordelikheidsaanvaarding met betrekking tot 
eie probleemhantering. 
Wat die stimulering van die adolessent se eie begrip, selfdeelnarne, vrye keuse 
en selfstandige besluitnemingsvermoe betref, kan die aanleer van morele 
waardes as voorbeeld en toepassingsveld dien. Die ontwikkeling van 'n 
persoonlike waardestelsel is juis een van die adolessent se belangrikste 
ontwikkelingstake ( kyk afdeling 2. 9. 5). 'n Geintegreerde spiri tuali tei t 
inkorporeer die interaksionele orientasies en die komponente van die 
waardevormingsproses (kyk afdelings 3.6.2 en 4.6.5). Die proses van 'values 
clarification' is in hierdie verband 'n belangrike metodologie (Atwater 
1983:258-260; Jensen 1985:311-312; Lambert et al 1978:184; McEniry 
1982:42-48). 'Values clarification' is die besluitnemingsproses waardeur 
iemand gehelp word om verantwoordelikheid te aanvaar vir die bepaling en/of 
ontdekking van waardes. Die persoon is 'n aktiewe deelnemer in die 
waardevormingsproses en behoort sy /haar eie waardes deur middel van die 
volgende stappe te bepaal: 
• Alle moontlike alternatiewe word in ag geneem en krities oorweeg. Ook 
die adolessent en die berader se eie sienings en waardes word as 
alternatiewe gestel. Hierdie aspek vind noue aansluiting by die 
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adolessent se kognitiewe ontwikkelingsvlak (kyk afdeling 3.2.1), want 
'it is at this stage of generating alternative ideas that adolescents 
are so constructive and productive' (McAdam 1986:8). Dit gaan dus hier 
oor 'n bepaalde perspektiefneming waarvolgens elke standpunt vanuit 'n 
ander se siening beskou word. 
Die moontlike gevolge van elke al ternatief word ook antisipeer en 
oorweeg. Di t is belangrik dat die adolessent begelei word om gevolge 
te oorweeg op 'n meer gevorderde vlak van more le redenering, en lli'e 
net in terme van 'n blote prekonvensionele vlak nie ( kyk afdeliilg 
3. 6. 4) . Tog moet die berader aanslui ting vind by die adolessent se 
vlak van funksionering. Van hieruit kan die adolessent begelei word na 
gevorderde vlakke. Die adolessent word 'konfronteer' met een fase of 
vlak hoer as waarin hy/sy huidiglik funksioneer. Die berader moet die 
implikasies van verskillende redeneringsvlakke en -modi met die 
adolessent deurwerk. 
• Die adolessent word gehelp om 'n vrye keuse te maak. Waardes mag rde 
afgedwing word nie, maar die adolessent moet di t internaliseer via 'n 
proses van kri tiese denke, bewuste beslui tnerning en 'n selfgekose 
verbintenis. Juis in 'n samelewing 'that holds such a variety of value 
systems, persons must apply their own cognitive abilities to 
judgments' (Webster 1977:81). 
• Die adolessent streef daarna om in ooreenstemming met die gekose 
waarde te handel. Dis 'n deurslaggewende terapeutiese beginsel dat 
'elke ui tdaging om insig te kry moet as' t ware 'n verkenning inslui t 
of gevolg word deur 'n verkenning van die optrede-implikasies van die 
insig' (De Jongh van Arkel 1993:217). Die uiteindelike doel is dat d'ie 
adolessent sy/haar eie morele oordeel sal gebruik en sy/haar gedrag 
self sal kontroleer. Die adolessent meet leer om 'n 'reflective 
evaluation of life experiences' te kan maak (Young 1990:97). 
Die gemelde ondervindings- en ervaringsleerprosesse sluit aan by die aard van 
die adolessent as belewenismens vir wie persoonlike belewing en konkrete 
ervarings van greet belang is ( kyk afdelings 3. 7. 4. 7, 4. 3 .1. 2 en 4. 3 .1. 4). Dit 
is dus wesenlik dat die berader gerig sal wees op ' the guiding of youth to 
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discover the reality of the Christian faith by personal experience' (Richards 
1978;29). In plaas van 'n sogenaamde 'objektiewe' orientasie word die keuse 
gemaak vir 
benadering 
'n ervaringsgeorienteerde 
laat ook reg geskied aan 
benadering. 'n Ervaringsgesentreerde 
'n fenomenologies-konstruktiwistiese 
orientasie in die praktiese teologie. 
Die gerigtheid op selfdeelname, 
selfwerksaamheid help ook dat die 
selfstandige besluitneming en 
adolessent nie afhanklik raak 
aktiewe 
van die 
.. J:>erader nie. Natuurlik sal daar 'n mate van afhanklikheid wees, want indien 
selfstandigheid verabsoluteer word kan dit tot egoi:sme, sosiale onttrekking en 
,;!'ervreemding lei. 'n Bybel se antropologie handhaaf j ui s 'n interafhankl ike 
.relasie tussen mens en mens. Dit is egter belangrik dat die adolessent, sonder 
~(\at hy/sy daartoe gej aag of forseer word, begelei word om so gou as moontlik 
,.verantwoordelikheid te aanvaar vir eie probleemhantering. McAdam ( 1986: 14) wys 
,.daarop dat verlengde en intensiewe psigoterapeutiese sessies kan aanleiding 
gee tot regressie in emosionele en gedragspatrone, en tot 'n afhanklikheid wat 
'interfere with the developmental transition'. Beraad is dus 'n 'time-limited 
relationship' wat gerig is op die 'exiting' van die adolessent met die oog op 
.selfstandige funksionering (Carlson 1987:419). 
r.5. 3 .1.1 Selfstandigheid en perke 
Ruimte vir en fasili tering van selfstandige besluitneming by die adolessent 
.impliseer egter nie perkeloosheid nie. Dit is wesenlik dat daar in die beraad 
aan die adolessent 'clear-cut limits' (Lambert et al 1978: 436) en 'duidelike 
leiding' (De Jongh van Arkel 1985:93) sal wees. Adolessente sukkel soms om eie 
grense en perke te definieer, en daarom soek hulle meestal 'a fence beyond 
.. which they cannot go, within which they can experiment' (Josselyn 1971;146). 
Kiehn en Swales (1995:318) wys daarop dat 'the therapist needs to be firm and 
.. confident in expressing views and setting limits without being intimidated' 
Die gesprek met die adolessent word daardeur gekenmerk dat dit 'verkennend ... 
verloop tussen die bi-polariteit van loslating en intrekking; vertroosting en 
yermaning; ondersteuning en teregwysing' (Raubenheimer 1988:83). Die berader 
is terselfdertyd 'friend' en 'disciplinarian', want die adolessent 'need to be 
led as well as loved' (Borthwick 1987:111). 
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Dit gaan dus oar 'n bipolere relasie tussen outonomie en beheer. Die 
outonomie-beheerdimensie in 'n gesin ( kyk afdeling 3. 5 .1. 4) is oak relevant 
vir die pastorale beraadsituasie. Die berader sal selfstandigheid en vryheid 
aksentueer, en daarteen waak om die adolessent oormatig te beperk en te 
beheer. Op die lang duur skep oormatige beheer deur die berader 'n magstryd 
tussen hom/haar en die adolessent. Beraders moet onthou dat, 'if one is using 
power to control a youth's behaviour, then as the youth becomes stronger, 
controlling him with power is going to be more difficult' (Jensen 1985:15). 
Oormatige beperking, rigiditeit met betrekking tot reels en die inhibering van 
die adolessent se selfstandige besluitneming kom neer op 'n outokratiese en/of 
outori tere hanteringswyse. Die negatiewe effekte van hierdie opvoedingstyl' en 
hanteringswyse is in afdeling 3.5.1.4 aangetoon. Dit is gevolglik 'unwise 'to 
appeal to law' of enige eksterne gesagsaanspraak, en adolessente 'deserve 
deeper explanation of the reasons and motives that lead adults to commit 
themselves to personal faith' (Shelton 1983:159). Wanneer gedragskodes en 
reels oorgedra word aan die adolessent sander dat die relevante verduideliking 
en/of motivering gegee word, dan maak die berader hom-/haarself skuldig aan 
moralisme (Raubenheimer 1988: 86). Inhoude wat op hierdie direktief-
instruktiewe wyse afgedwing word, lei tot veralgemening en 'n negering van die 
adolessent se uni eke si tuasie. 'n Demokraties-induktiewe styl wat gekenmel:k 
word deur 'n vrye deelname aan bespreking en besluitneming, asook deur 'n 
oordrag van reels en verwagtings op verduidelikende wyse, is dus vir -die 
berader die norm. In hierdie styl val die klem op beide outonomie (vryheid) ,en 
dissipline (verantwoordelike gedrag). 
'n Gebrek aan die vasstelling van perke kan deur die adolessent as 'n gebrek 
aan 'real concern' interpreteer word (Hurlock 1980:679). Net soos ouers, kan 
beraders oak 'n permissief-toelatende of 'n laissez faire orientasie en styl 
handhaaf (kyk afdeling 3.5.1.4) . Hierdie style voorsien egter nie die nodige 
ondersteuning en anker wat die adolessent nodig het nie. 
Die vasstelling van perke en riglyne kan fundeer word in die normatiewe 
gerigtheid van prakties-teologiese handelinge (afdeling 1.2). Beraad as 
prakties-teologiese modus van God se koms na mense is intermedierend besig om 
die integrasie van Bybels-evangeliese beginsels op alle lewensterreine te 
fasiliteer. Die handelinge van die adolessent sal gevolglik krities evalueer 
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moet word ten einde vas te stel of dit korreleer met Skriftuurlike beginsels. 
Enige vorm van nie-Christelike praxis sal blootgele moet word. 
· Die implikasie hiervan is dat daar ruimte vir konfrontatiewe beraadtegnieke 
moet wees. Dis egter belangrik dat alle konfrontasie op 'n sensitiewe, 
empatiese en nie-veroordelende wyse sal plaasvind. Die adolessent (en 
. b.e.rader ! ) se er kenning en belydenis van sonde moet die gevolg wees van 'n 
vrywillige selfevaluasie en verantwoordelikheidsaanvaarding. Ekstern-
georienteerde 'guilt-inducing tactics' trek die aandag weg van eie interne 
::JU"Varings, en kan lei tot oordrewe verdedigingsreaksies (Olson 1984: 518-519). 
'~erder is dit belangrik dat konfrontasie (en enige ander beraadtegniek) binne 
n!l.ie raarnwerk van 'n vertrouensrelasie sal plaasvind. Anderson ( 1988: 19) wys 
: eaarop dat 'young people do not usually resent rules and regulations if they 
, ;i:re supported by a loving, consistent relationship'. 
5.4 Beraad binne ekosistemiese verband 
In die lig van die ekosistemiese perspektief op praktiese teologie (kyk 
afdeling 1. 6), word pastorale beraad (as prakties-teologiese handelingsmodus) 
: ook ·binne 'n ekosistemiese raarnwerk geplaas. 
Die gevaar is dat pastorale hulpverlening te individualisties georienteerd sal 
!:wees, en/of dat die pastoraat beskou word as 'n handeling wat slegs gerig is 
op die religieus-geestelike behoeftes van die mens. Hierdie uitgangspunte sou 
neerkom op 'n verengde visie op die aard van die pastoraat. In hierdie verband 
wys Rossouw (1992:234) daarop dat daar in die pastoraat 'n verskuiwing gekom 
. het vanaf 
'n primer enkelvoudige fokus op 6f die verhouding van die mens tot God 
in Jesus Christus 6f op die mens as gelowige in verhouding tot homself 
en van daaruit ( sekonder) op intermenslike en interstrukturele ver-
houdings ( gemeente, werk, samelewing), na 'n fokus op die mens se 
belewing van die sin van die lewe, wat die verhoudings tot God, die 
self, die naaste, die strukture en die ekologie as gesamentlike fokus-
area insluit. 
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In beraad sal 'n reduksionistiese beskouing van die adolessent dus vermy word. 
Die adolessent mag nie net in terme van enkele psigososiale dimensies omskryf 
word nie, maar moet in terme van alle moontlike deelsisteme en subsisteme 
beskou word. Dit impliseer 'n bepaalde antropologiese ui tgangspunt, naarnlik 
dat adolessente funksionering random biologiese, intrapsigiese, ekologiese en 
metafisiese deelsisteme sentreer. Daarom is adolessensie in hoofstukke 2 en 3 
binne die kader van 'n verskeidenheid teoriee en mul tidimensionele 
ontwikkelingsterreine omskryf. 
In die pastoraat sal die verskillende ontwikkelingsterreine gevolglik as 
interafhanklike en wedersyds-befovloedende sisteme beskou word. Indien die 
adolessent 'n bepaalde problematiek in 'n sekere ontwikkelingsterrein ervaat, 
sal die berader in ag moet neem dat hierdie problematiek nie onafhanklik van 
die geheel funksioneer nie. Elke ontwikkelingsaspek {en moontlike disfunksie 
in 'n ontwikkelingsdomein) verkeer in voortdurende interaksie tot ander 
ontwikkelingsaspekte. Veranderinge in enige van die kornponente het op die 
ander komponente en op die sisteem as geheel 'n bepalende effek. 
Die adolessent se belewenisse en handelinge kan nie verstaan word in isolasie 
van die kontekste waarbinne dit voorkom nie. Enige ontwikkelingskenrnerk of 
probleem moet altyd gesien word in relasie tot die totale persoonlikheid as 
dinamiese geheel, die 'Mi twel t' ( intermenslike verhoudinge) en die breere 
'Umwelt' (De Klerk 1975:65). Mense se ontwikkeling, gesondheid en welsyn moet 
dus in die ruimste sin verstaan word (kyk afdeling 1.1 en 5.1). Die handhawing 
van 'n ekosistemiese en holistiese benadering en perspektief in die pastoraat 
is dus essensieel. 
In die definiering van adolessensie as ontwikkelingstadiurn {afdeling 2.8) is 
di t beklemtoon dat die fenomeen ontwikkeling 'n dinarniese, ekosistemiese en 
holistiese proses is. Die onderskeie ontwikkelingskomponente funksioneer nie 
as geslote terreine nie, maar verkeer in dinarniese interaksie tot mekaar. Die 
omskrywing van adolessensie ook in terme van 'n lewensloop {'life-span' ) 
benadering sentreer random die feit dat adolessensie nie as 'n gekomparte-
mentaliseerde segment van die mens se totale lewe beskou kan word nie. 
Vanwee adolessensie se onlosmaaklike verbondenheid aan die ander stadia van 
die lewensloop, sal die berader ook aandag gee aan historiese ervarings soos 
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die afhandeling van kindertyd ontwikkelingstake. Adolessente is egter oak op 
weg na volwassenheid, en daarom sal beraders nie net reaktief en diagnoserend 
te werk gaan nie, maar oak pro-aktief en prognosties. 'n Sistemiese orientasie 
in die beraad sal egter die berader in ag laat neem dat enige ouderdom-
afbakenings relatief is (kyk afdeling 2.7). Vroee, middel en laat adolessensie 
se grense oorvleuel, en laat adolessensie oorvleuel weer met volwassenheid. 
Die ekosistemiese aard van adolessente ontwikkeling word oak aangedui in 
afdeling 2.9 (ontwikkelingstake tydens adolessensie). Nie net is die 
, .suksesvolle hantering van die ontwikkelingstake die basis vir die hantering 
,yan opvolgende ontwikkelingstake nie, maar daar is oak 'n interrelasie tussen 
die onderskeie ontwikkelingstake. 
, Die holistiese en ekosistemiese karakter van adolessente ontwikkelingstake 
b1yk veral uit die korrelasie tussen sielkundige en religieuse aspekte 
.(afdeling 2.9.6). Hierdie dinamika sal verreken moet word wanneer 'n berader 
besig is om 'n adolessent te help met 'n probleem wat verband hou met 'n 
spesifieke ontwikkelingstaak. Dit is dus net nie moontlik om geloofs-
.ontwikkeling by adolessente te isoleer van die ander ontwikkelingsprosesse 
.nie. God is gerig op 'n deelname aan en betrokkenheid by die menslike bestaan 
jn totaliteit, en daarom is heilsgeskiedenis en lewensgeskiedenis, openbaring 
ceo menslike ervaring, 'op elkander betrokken' (Heitink 1977:171) . 
. )n hoofstuk 4 is deurgaans aangetoon hoe die verskillende perspektiewe op 
adolessensie met mekaar verband hou en mekaar wedersyds be1nvloed: 
• Die berader kan byvoorbeeld nie die adolessent begelei met betrekking 
tot fisiologies-somatiese veranderinge sander dat aspekte soos psigo-
sosiale effekte en sosiokulturele verwagtings en reaksies nie oak ter 
sprake kom nie (kyk afdeling 3.1.3). 
• Die berader wat oak gerig is op die gebruikmaking en verdere ontwikke-
ling van formeel-operasionele denke by 
andere die sosiale en opvoedkundige 
adolessent in ag neem (afdeling 3.2.3). 
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die adolessent, moet onder 
konteks van die betrokke 
• Die self- en identiteitsontwikkeling van die adolessent is die produk 
van die interaksie tussen verskeie faktore, onder andere fisiologiese 
ryping, kognitiewe ontwikkelingsvlak, evaluasie van die self, portuur-
verwagtings, gesinsrelasies, kulturele verwagtings, ensovoorts (kyk 
afdelings 3.4.1 en 3.4.2.1.2). 
• Die adolessent se strewe na outonomie en onafhanklikheid realiseer in 
noue relasie met aspekte soos kognitiewe ontwikkeling (afdeling 
3.5.1.2) en ouerlike opvoedingstyl (afdeling 3.5.1.4). 
• Verskeie faktore werk ook bel:nvloedend in op die morele ontwikkeling 
van die adolessent (afdeling 3.6.3). 
• Die ekosistemiese be1nvloedingsfaktore wat 'n rol speel in die 
adolessent se religieuse ontwikkeling is in afdeling 3.7.3 ekspliseer. 
Die pastorale implikasie is onder andere dat, indien die berader 
religieuse refleksie by die adolessent wil fasili teer, die vlak van 
kogni tiewe redenering by die adolessent in ag geneem moet word. Dit 
sal soms nodig wees om die adolessent eers te begelei tot optimale 
formeel-operasionele funksionering alvorens daar op religieuse vlak 
kritiese refleksie verwag kan word. Soortgelyk sal die vorming van 'n 
religieuse identiteit by die adolessent korreleer met die definiering 
van 'n psigososiale identiteit. 
• 'n Gerigtheid op spiri tualitei t as perspektief op adolessensie 
sentreer ook rondom 'n holisties-sisteemteoretiese beskouing van 
spiritualiteit (kyk afdelings 4.1 en 4.2). Elke adolessent se spiri-
tualiteit is onlosmaaklik verbind aan sy/haar totale psigososiale 
ontwikkelingsdinarnika. Verder dra elke adolessent se spiritualiteit 
ook die stempel van 'n bepaalde religieuse tradisie. Die konteks-
tualiteit van spiritualiteit moet dus gehandhaaf word en in die 
beraadsituasie verreken word. 
Deur 'n ekosistemiese perspektief in beraad te handhaaf, kan 'n reifikasie van 
adolessente ontwikkelingskomponente voorkom word ( kyk afdeling 1. 6). In 'n 
ekosistemiese denkwyse gaan dit oor 'seeing things together or as a whole 
rather than looking at bits and creating artificial divisions and separations' 
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(Pattison 1988:88). Die fokus in beraad val nie net op 'n geisoleerde probleem 
of 'n enkele ontwikkelingsaspek nie. Almal en alle sake wat by die probleem 
betrokke is en daarmee verband hou, word in ag geneem (De Jongh van Arkel 
1993:77). Die klem kan nou val op die dinamiese patrone wat die gebeure 
organiseer. 'Die pastoraat ly dalk ook aan te veel losstaande elemente' (De 
Jongh van Arkel 1989:18), en daarom behoort die klem meer te val op die 
patrone wat sinvolle verbande tussen sake le. Wat probleme betref, sal die 
berader 'focus in treatment on altering those patterns of interaction which 
maintain the problem' (Jenkins 1981:119). 
, Die vermyding van rei:fisering impliseer dat 'n lineere kousaliteitsmodel in 
pastorale beraad onhoudbaar is. 'n Sirkulere en korrelatiewe dinamika moet in 
beraad die veronderstelling wees. Hiervolgens word enige ontwikkelingsaspek 
.. en/of probleem in terme van 'n kringloop van interaksies beskou. Die 
teoretisering in afdeling 1.6 random hierdie 'kontekstuele spiraal' is 
gevolglik van toepassing in die pastorale beraadproses. 
'n Ekosistemiese beraad handhaaf ook die verbondenheid aan 'n teleitiewe 
dinamika ( kyk afdelings 5 .1, 5 .1. 4 en 5. 3). In beraad word nie net die 
,adolessent se huidige lewenssituasie verreken nie, maar ook sy/haar 
. toekomstige groei en bestemming. Die inkorporering van die adolessent se 
sterktes en groeipotensiaal sal gevolglik beklemtoon moet word. Stattin 
(1995:382) wys op 'n leemte wat dikwels aangetref word in die navorsing en 
beraad met betrekking tot psigopatologiese aspekte, en spel dan in hierdie 
verband 'n belangrike riglyn uit: 
Traditionally ... the purpose has been to identify risk conditions which 
either are precursors or correlates of personal and social problems. 
Analyses have subsequently tried to focus in more detail on the 
mechanisms through which such risk conditions affect individual 
behaviour. If we take this risk approach seriously, it could lead us 
astray. It gives information about one part of the developmental 
puzzle, the risk conditions, but it does not bring out the non-
pathological and the adaptive. To be able to give full insight into 
the complexity of the whole person, we need to consider the broader 
picture - simultaneously. 
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5.4.1 Samelewing en tydgees 
In 'n beraad wat ekosistemies gerig is, sal oak die huidige sosiaal-politieke 
situasie in die Nuwe Suid-Afrika verreken meet word. Alle pastoraat vind 
bui tendien plaas in 'n sosiale en poli tieke konteks. Selfs die berader en 
gespreksgenoot wat sosiaal-politieke neutraliteit wil handhaaf, is besig met 
'n bepaalde standpuntinname, want 'even claiming to be neutral and doing 
nothing, in particular politically, is a political stance' (Pattison 1988:90). 
In afdelings 3. 4. 2. 2 en 3. 4. 2. 5. 2 is gewys op die moontlike effekte wat die 
huidige sosiaal-politieke veranderinge in ens land op die identiteits-
ontwikkeling van die adolessent kan he. In afdeling 4.4 is oak gewys op die 
omvattende praktykgerigtheid van 'n gei:ntegreerde spiri tualiteit, veral dan 
met betrekking tot politieke partyskappe, rassekonflik, regstellende aksie, 
ensovoorts. Nie net meet hierdie aspekte in die pastor ale si tuasie verreken 
word nie, maar die berader sal kennis van ander kulture meet he met die cog 
daarop om 'culturally aware' te wees en 'n kulturele 'interpathy' te 
ontwikkel, aldus Augsburger (De Jongh van Arkel 1993:107-108). 'n Berader wat 
orienteer aan 'n ge1ntegreerde spiritualiteit as perspektief op adolessensie, 
kan nie anders as om 'n cop en akkommoderende dinamika (wel krities!) te 
handhaaf met betrekking tot ander kulture en spiri tuali tei tsbelewenisse · rlie 
(Kyk afdeling 4.2). 
Dit impliseer dat daar in die pastoraat deeglik kennis geneem meet word van 
die huidige tydgees en samelewingstendense. Die makrosisteem is relevant omdat 
dit 'n bepalende invloed het op adolessente se ontwikkeling, relasies, 
aanpassing en probleme (Benson 1978:12; Conger & Peterson 1984:xi; Dudley 
1983:53-54; Gerdes 1988:14; Rice 1984:28; Russ 1987:37; Scott 1983:19; Smart & 
Smart 1982:428). In verskeie voorafgaande afdelings is dan oak gewys op die 
korrelasie tussen adolessente ontwikkelingsdomeine en breere samelewings-
patrone (kyk afdelings 2.2.4, 2.4.2, 3.1.3, 3.4.2.1.2, 3.4.2.5.2, 3.6.3, 
3.6.4). 
Heyns (1995:54) wys daarop dat die praktiese teologie in die verlede nie die 
samelewing genoegsaam verreken het nie. Meer as ooi t tevore sal daar gewerk 
meet word aan 'n 'kontekstuele praktiese teologie ... wat samelewingsverbande, 
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samelewingsprobleme en die samelewingsgeskiedenis ondersoek' met die oog op 
die ontwikkeling van 'n teorie 'wat die christelike geloof in die praxis van 
die nuwe Suid-Afrikaanse samelewing bemiddel' (Heyns 1995:58). Freire (Gibson-
Cline et al 1996:270) het 'n sterk punt beet met die standpunt dat 'the 
highest priority of helping professionals should be to assist clients in 
"reinventing" and "transforming" their societies and the institutions they 
encompass'. 
Di,e tyd het gekom dat pastorale beraad aan die adolessent ook gerig sal wees 
op 'n evaluasie en aanspreek van die adolessent se betrokkenheid by sosiaal-
,l'[l<tatskaplike problematiek. Watter adolessent meld aan by die berader met die 
·klagte dat hy/sy nie genoegsaam betrokke is by die omstandighede en probleme 
,van ons land nie? Mi skien meet beraders (en die kerk in die algemeen) mense 
,.d,aarvan begin bewus maak dat hul probleme nie net sentreer rondom mikro-
sistemiese disfunksies op intrapsigiese, intraspirituele en relasionele gebied 
nie. 'n Sosiaal-poli ti eke onbetrokkenheid en onvermoe tot hantering van die 
landsveranderinge (makrosistemies) sal ook neerkom op 'n bepaalde probleem-
kategorie wat beraad noodsaak! 
\.n Praktiese teologie en verwante handelingsmodi wat gerig is op die 
,,kontekstualisering van Skriftuurlik-Christologiese inhoude in 'n bepaalde 
'.s.amelewingskonteks, kan nie sender 'n analise van die huidige tydgees nie. In 
afdeling 1.3 is daarop gewys dat die teorie-praxis dinamika in die praktiese 
teologie nie tydloos plaasvind nie, maar dat dit ender andere aan die 
samelewing orienteer. Enige prakties-teologiese teorie en handeling is dus 
historiesontwikkeld en samelewingsbepaald. Die kerk is na sy geinstitusiona-
liseerde vorm ook 'n 'wereldse instelling', en daarom 'meet daar in sy 
strukturering deeglik kennis geneem word van mense en die wereld waarin hulle 
leef' (Heyns 1984:64). Beraad vind plaas vanuit en te midde van die makro-
~isteem (byvoorbeeld sosiaal-politieke en kultuurfisiese aspekte). Daarby vind 
Qeraad ook plaas met 'n gerigtheid op die huidige makrosisteem met as doel die 
kontekstualisering van die evangelie in alle situasies en strukture. 
Wanneer oor die tydgees besin word, is dit belangrik om nie maar net 'bloat 'n 
,lysie te maak van losstaande toestande of faktore in ons land nie' (Van 
N.iekerk 1995: 93). Daar sal gel et meet word op die interaktiewe patrone tussen 
die verskeie faktore. 'n Kontekstuele analise sentreer immers random die 
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tipering van 'konteks' as faktore en omstandighede wat onderling verbonde aan 
mekaar is. Verskillende faktore verkeer in 'n wedersyds-beinvloedende relasie 
tot mekaar en fasiliteer ook mekaar se instandhouding. Verder sal nie net die 
voorhande samelewingsfaktore omskryf word nie, maar ook die onderliggende 
dryfvere en oorsaaklikheidspatrone sal ter sprake moet kom. 
(1995:100) gebruik armoede as voorbeeld in hierdie verband. 
Van Niekerk 
Hy stel dat 
armoede nie net in terme van sigbaarheid en meetbaarheid omskryf kan word nie, 
maar ook in terme van die werklikheid agter die waarneembare werklikheid. Met 
betrekking tot armoede gaan di t oor die interrelasie tussen faktore sobs 
geweld, stakings, werkloosheid, oorbevolking, mense se houdings en benaderinqs 
jeens armoede, ensovoorts. In hierdie sin is armoede in ons land 'n kultuuren 
nie net 'n situasie nie. 
Di t val nie binne die bestek van hierdie studie om 'n omvattende omskrywing 
van die breere samelewingsveranderinge en -tendense te gee nie. Daar sal met 
enkele opmerkings volstaan word wat die hedendaagse tydgees betref. 'n 
Postmoderne tydgees is die algemene noemer om vandag se tydgees te tipeer. Le 
Roux (1996:93) stel dit as volg: 'The signpost marking our age is the "post" 
sign - it is a post-age'. 
Dit is in 'n sekere sin onrnoontlik om presies en omvattend te omskryf wat die 
postmodernistiese tydgees behels, aangesien postmodernisme 'juis die 
haalbaarheid van "definiering" en sluitende betekenisgewing betwyfel' (Jordaah 
1996:5). Definierings, betekenisse, persepsies, standpunte, ensovoorts is 
gevolglik cop en kan nie as finaal, ononderhandelbaar en absoluut beskou word 
nie. Daar is in die postrnodernisme 'n verset teen alle vorme van abstrakte 
totaliteit en universalisme. 
Postmodernisme is 'n bevraagtekening van en verset teen modernistiese aannames 
socs die begronding van sekerheid in die rasionele, die wetenskapsideaal van 
rasionele kennis wat nie bevraagteken word nie en die objektivering van di'e 
mens se werklikheid. Die postmodernistiese denke verbreed die relatiwiteits-
bewussyn van die modernisme. Volgens postmodernisme is daar nie net een 
objektiewe werklikheid nie, en die mens konstrueer op subjektiewe wyse sy/haar 
eie werklikheid. Die werklikheid is dus relatief tot die wyse waarop dit 
waargeneem en konstrueer word. Die gevolg is dat dit wat voorheen as algemeen-
aanvaarde waardes van ons kultuur beskou is, nou krities bevraagteken word. 
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Die veronderstelling is egter dat oak hierdie bevraagtekening self 'n 
voorlopige karakter besit (Klapper 1993:19). 
Absolutes word afgewys ten gunste van pluralisme en respek vir die 
verskeidenheid van standpunte en tradisies. Dit word net nie meer aanvaar dat 
~aar slegs 'een God, een waarheid, een samesnoerende morele konsensus, en een 
beste manier van leef' is nie (Jordaan 1996:6). Terwyl die eie tradisie 
-geensins negeer word nie, word dit tog as menslike skepping beskou wat aan 
~1}'\!randering onderworpe is. Daar mag dus nie in 'n tradisionalisme en 'n 
,yeirabsolutering 'ten koste van die viering van verskille' verval word nie 
c:(Klopper 1993:22). Openheid vir die ander se kultuur, geslag, godsdiens, 
ensovoorts is van deurslaggewende belang. Daar is 'n bereidheid om eie 
standpunte krities te ondersoek en 'n gewilligheid om van ander te leer. 
:Postmoderniteit wil se: 
Do not force other persons into predetermined roles or stereotypical 
patterns ... Respect the uniqueness of individuals. Allow others to make 
their own distinctive contributions to the common good. Write in-
clusive histories. Recognize multiple perspectives. Respect diverse 
pathways to spiritual growth (Bacik 1996:47). 
p~e waarde van 'n postmoderne dinamika vir die vorming van spiritualiteit blyk 
:!Widelik. In afdeling 4.1 is daarop gewys dat daar selfs binne 'n Christelike 
.spiritualiteit 'n pluraliteit van gestaltes en belewenisse kan wees. Die 
-apenheid vir ander tradisies moet gehandhaaf word. 'n Universalisme wat op 
absolutistiese wyse aanspraak maak op permanensie en algemeen-geldendheid moet 
vermy word ( kyk afdeling 4. 2). Tog kan daar binne die postrnoderne raamwerk 
ruimte wees vir 'n kritiese pluralisme, met ander woorde, dit gaan oar 'n 
__ kri tiese dialoog tussen verskillende tradisies en al ternatiewe. Di t gaan oak 
,-oar 'n selfkri tiese gerigtheid wat bereid is om die eie tradisie en standpunte 
te evalueer en te verstel. Die aard van spiritualiteit as onafgehandelde, oop 
~µ dinamiese ontwikkelingsproses korreleer met hierdie postrnoderne orientasie. 
,cJI Pastorale implikasie is dat die berader die 'postmoderne' adolessent nie 
k_an behandel as 'n passiewe ontvanger van bepaalde voorskrifte en norme nie. 
Nie net moet die adolessent se eie sienings waardeer en respekteer word nie, 
.maar die adolessent moet oak die geleentheid gegun word tot selfstandige 
refleksie en standpuntinname ( kyk afdeling 5. 3 .1). 'n Onderdrukte adolessent 
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wat op outoritere wyse in die gesinskonteks hanteer word, is die slagoffer van 
'n sisteem wat vasgeval het in uitgediende modernistiese (selfs pre-
modernistiese ! ) beginsels. Pastorale beraad sal gerig wees op die 
dekonstruktiewe bevryding van hierdie gesinsisteem. Sodanige bevryding sal 
gerig wees op die vorming van 'n postmoderne spiritualiteit met die oog op 'a 
great conversation which includes the voices of all those silenced by 
modernity' (Bacik 1996:45). 
Ander vorme van 'those silenced' sal ook identifiseer en aangespreek moet 
word. In hierdie verband word gedink aan die voorkoms van seksisme ( kyk 
afdeling 4. 6. 5) onder adolessente en in die breere gesin- en samelewing-
sisteme. 
Ook die 'postmoderne' berader sal 'n openheid openbaar om sy/haar standpunte 
kri ties te laat evalueer. Die berader sal bereid moet wees om te verander 
indien hy/sy aspekte in die beraadproses indra wat die adolessent se 
spiritualiteitsontwikkeling inhibeer (kyk afdeling 5.1.1). Modernistiese reste 
soos algemeen-geldende antwoorde, geslote kateg> :isering en skematisering sal 
as uitgedien beskou moet word. 'n 'Viering van verskille' sal die adolessent 
se uniekheid en indi viduali tei t erken en verreken. Terselfdertyd sal die 
berader daarteen waak dat die adolessent se outonomie nie sodanig oor-
beklemtoon word dat di t eindig in 'n tipe modernistiese indi vidualisme en 
selfgenoegsaamheid nie. 
Deurdat die positiewe waarde van die postmoderne tydgees beklemtoon word, word 
'n belangrike beginsel vir beraad impliseer: ' ... the church is not against the 
wider culture. Standing squarely within that wider culture, it welcomes and 
applauds every feature fostering the authentic humanization of persons' 
(Warren 1993:77). Aan die ander kant sal die kerk 'n kritiese hermeneutiek 
handhaaf ten opsigte van die kultuur en tydgees, en sal aspekte wat in stryd 
is met 'n Bybels-evangeliese normering aangespreek moet word. 
5.4.2 Beraad in qesins-, portuur- en gemeenteverband 
'Cause I'm never strong enough 
to fight it on my own. 
Shelter me ... 
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I need a harbour 
(Jaci Velasquez 1996). 
Vanuit 'n ekosistemiese orientasie is dit in alle vorme van pastoraat 
aangewese dat die adolessent se mikrosisteem en gepaardgaande mesosisteem 
inkorporeer en gebruik word (kyk afdeling 2.2.5). Die berader kan nie werklik 
die adolessent se lewe verstaan en met probleme behulpsaam wees indien die 
sisteme van die ouerhuis, portuurgroep en die gemeente nie betrek word nie. 
Ook in die beraad is Richter (1982:24) se aanbeveling van toepassing: 
c'~Learning should be facilitated by a support community'. 
-Pie mikrosisteme mag nie los v2c mekaar gesien word nie. Die gebeure en 
interaksiepatrone in die een sisteem verkeer in 'n noue interrelasie met die 
ander sisteem. Dit is belangrik dat die persone in die onderskeie mikrosisteme 
,betekenisvol met mekaar sal skakel. Dit sal dan ook 'n belangrike taak van die 
berader wees om optimale interaksie tussen die adolessent se mikrosisteme te 
bewerkstellig. 
Wat die gesinskonteks in relasie tot adolessensie betref: 
The successful negotiation of this stage is essential to the 
integration and development of the individual and his [her] family 
members ... Although the therapist should be aware of the developmental 
stages of adolescence, the main focus here is on the structural, 
hierarchical aspects of family life ... (Jenkins 1981:118-119). 
Vanwee die wedersyds-beinvloedende relasie tussen die adolessent en die res 
van die gesin is dit net nie aangewese om met 'n adolessent in beraad besig te 
wees sender om die ander gesinslede ook te betrek nie. Indien die adolessent 
los van die ander gesinslede benader word, sal die klem eensydig val op die 
,geYsoleerde probleem. Dan sal die dinamiese patrone wat die gebeure organiseer 
ook nie in ag geneem word nie ( kyk afdeling 5. 4). Die gesin funksioneer in 
terme van 'n kontekstuele spiraal, en die onderskeie gesinslede (en elk se 
handelinge) is punte op hierdie spiraal (kyk afdeling 1.6). Veranderinge in 
een lid of subsisteem van die gesin gee aanleiding tot veranderinge in die 
ander. 
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Gesinsbetrokkenheid in die beraadproses is wesenlik ter wille van 
probleemassessering. Indien die berader die volle aard, omvang en oorsake van 
die adolessent se probleem wil vasstel, sal hy/sy die hele gesin meet betrek. 
Daar meet gewaak word dat hierdie proses van probleemvasstelling en 
-posisionering nie vanuit 'n lineere oorsaaklikheidsmodel gedoen word nie. Wat 
nodig is, is 'a systemic assessment' wat 'n 'map ... of the family organiza-
tional scheme' trek (Larsen 1980: 125). Die herhalende patrone van interaksie 
tussen die gesinslede meet blootgele word in terme van die posisies van die 
onderskeie gesinslede relatief tot mekaar. 'n Kubernetiese perspektief (kyk 
afdeling 1. 6) sal dus meet funksioneer in die beraad aan die adolessent Tn 
gesinskonteks. 
Indien daar slegs op een lid van die gesin deur die ander gefokus word en 
hy/sy as die probleemlid identifiseer word, moet die berader die lede help om 
hul beskouing van die probleem vanuit 'n sistemiese perspektief te her-
formuleer. Dit is moontlik dat 'the problem person may really be reflecting 
deeper issues in the home' (Collins 1988:176). Dit meet in ag geneem word dat 
'one of the most important insights which developed in systems family therapy 
is that guilt can never be the burden of one member only' (Muller 1994:27). In 
'n gesin is slegs sprake van gedeelde aanspreeklikheid en verantwoordelikheid; 
Die berader moet deurgaans in ag neem dat die herhalende interaksiepatronenie 
net te doen het met bepaalde gedragsuitings nie. Die onderliggende betekenis-
toekennings ( semantiek) van elke gesinslid sal ook verreken meet word. Die 
ui tgangspunt hier is 'n tweede-orde kubernetiese benadering wat 'n probleem 
beskou in terme van die gesinslede, berader en ander betrokkenes se 
linguisties-semantiese reflektering oar die probleem (Griffith, Griffith & 
Slovik 1990:13-20). Wat 'n probleem vir iemand in die gesin beteken, hang nie 
net af van die betrokke persoon se eie betekenistoekenning nie, maar sentreer 
ook rondom die ander gesinslede en die berader se interpretasies, betekenis· 
toekennings en reaksies. In hierdie sin kan 'n probleem as 'n mede~ 
gekonstrueerde fenomeen beskou word. 
Elke gesinslid sal meet weet wat die betekenis van 'n bepaalde probleem of 
saak vir die ander gesinslede is. Konflik kan ontstaan wanneer gesinslede se 
'framing' van probleme nie met mekaar 'match' nie. Dit moet egter beklemtoon 
word dat eenvormigheid in betekenistoekenning en problaamhantering nie 'n 
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vereiste is vir die effektiewe funksionering van die gesin nie. Daar moet 
ruimte wees vir die uniek-individuele responspatroon van elke gesinslid. Wat 
egter wel van belang is, is dat die gesinslede se betekenistoekennings en 
gedragsuitinge nie tot so 'n mate van mekaar sal verskil dat 'n probleem van 
'n gesinslid of van die gesin as geheel nie konstruktief hanteer word nie. 
Ui teindelik gaan dit daaroor dat die gesin as sistemiese geheel moet kan 
funksioneer. Die gesinslede wie se semantiese raamwerk nie 'fit' nie, sal 
g,ehelp moet word om te 'reframe'. In hierdie verband sal die berader ook die 
yporkoms 
aantoon. 
van eerste-orde veranderinge en die oneffektiwitei t daarvan moet 
Beraad aan die adolessent sal dus nie sander tweede-orde 
gesins/familie terapie kan plaasvind nie . 
. D .. i t is belangrik dat daar nie net gelet sal word op die relasiepatrone tussen 
adolessent en ouers nie, maar dat die ouers se eie kommunikasie teenoor mekaar 
oak ter sprake sal kom. Die ouers se huwel ikskwal i teit het 'n effek op die 
adolessent se relasie met die ouers, asook op sy/haar psigososiale en moreel-
religieuse ontwikkeling. So is daar byvoorbeeld 'n korrelasie tussen die ouers 
se maritale status en die voorkoms van religieuse vervreemding by die 
adolessent (kyk afdeling 3.7.3). Dit sal ook belangrik wees om vas te stel wat 
Me ouerlike opvoedingstyl is en watter effek di t op die adolessent het ( kyk 
afdeling 3.5.1.4). Tereg beklemtoon Olson (1984:71) dit dat beraad aan 
'!)~olessente nie sander 'n 'understanding of the parenting dynamics' kan 
geskied nie. 
Talle ouers het oak nie die nodige ontwikkelingsielkundige kennis met 
betrekking tot adolessensie nie, met die gevolg dat allerlei onnodige vrese, 
ontoepaslike response en onrealistiese verwagtings kan manifesteer. Hier kan 
die berader 'n belangrike edukatiewe rol speel om wanpersepsies reg te stel en 
Oltl 'n plofbare situasie te ontlont. Die berader kan 'n belangrike rol speel in 
d~e toerusting van ouers met die oog op die begeleiding van die adolessent na 
psigososiale en religieus-spirituele volwassenheid. 
VanweE! die geweldige invloed wat die portuurgroep in die adolessent se lewe 
het, sal die berader ook 'n fasiliteerder en ko6rdineerder moet wees om die 
ouers van die portuurgroeplede met mekaar in aanraking te bring. Hierdie 
skakeling tussen die ouers is belangrik in die lig van die verskynsel dat die 
meeste ouers weinig kontak het met die ouers van hul eie kind se vriende. 'n 
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Ondersteuningsnetwerk waarbinne ouers met mekaar skakel deur ender andere 'n 
tipe 'phone tree', kan help dat ouers op hoogte bly van ongewensde gebeure en 
verskynsels wat die adolessente negatief kan beinvloed (Taffel 1996:42). 
Groepe ouers kan oak gereeld ender leiding van die berader bymekaar kom om 
mekaar in groepverband te ondersteun. Die 
bystand, begeleiding, versoening en voeding 
pastorale funksies van 
(kyk afdeling 5.1) vind 
pastor of professionele berader teenwoordig is 
genesing, 
egter nie 
nie. Alle net plaas waar 'n 
gelowige ouers kan en moet mekaar met hierdie funksies bedien, selfs daar waar 
'n ontmoeting plaasvind wat minder gestruktureerd is en waar 'n pastor of 
berader nie teenwoordig is nie. 
Di t moet steeds on thou word dat die verbondsouer die primere intermedier 'is 
van die heilsweldade van God. Nie die gemeentelike sisteme van prediking, 
kategese en jeugaksies nie, maar 'die huisgesin is die primere ruimte waar die 
geloofsonderrig aan die verbondskind plaasvind' (Prins 1990:76). Die gesin mag 
dus nie gesien word as 'bloat. .. 'n sosiologiese gegewene of 'n psigologiese 
grootheid nie', maar moet as 'n 'teologiese enti tei t' beskou word (Lauw 
1988:40). Dit is dus ondenkbaar dat gemeentes, kerkrade, leraars en beraders 
wat met jeugarbeid besig is, die ouers en ander gesinslede nie in ag neem, 
optimaal benut en toerus nie. 
Die gesin se welsyn en voortbestaan is dus 'n Godgewilde en Bybelgefundeerde 
saak met die oog op die kinders en adolessente se ontwikkeling en welsyn 
(Muller 1984:118). Die bedreiging en verbrokkeling van die gesin moet dan oak 
vandag gesien word as een van die mees negatiewe faktore in die samelewing. 
Hierdeur wil nie beweer word dat egskeiding ten alle koste vermy moet word 
nie. Egskeiding is soms 'n 'genadige' uitkoms uit 'n destruktiewe sisteem wat 
net nie meer kan verander nie. Verder wil oak nie beweer word dat 'n fenomeen 
soos die enkelouergesin nie 'n bepaalde plek en funksie kan he nie. Die punt 
is dat, watter gesinstruktuur ookal 'oorleef', die relasie tussen die ouer(s) 
en kinders/adolessente sodanig bevredigend sal wees dat elkeen in die betrokke 
sisteem optimaal kan ontwikkel. 
Die adolessent kan deur middel van 'n intensiewe beraadproses leer om probleme 
effektief te hanteer, maar indien die kontekste waarheen hy/sy terugkeer nie 
die nodige ondersteuning b1ed nie, sal dit 'n inhiberende effek op die totale 
hulpverleningsproses he. Dit is ongelukkig so dat nie alle ouers en gesinslede 
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bereid is om aan te pas of te verander nie. Wanneer 'n adolessent terugkeer na 
'n gesinsisteem wat nie ondersteunend funksioneer in terme van die adolessent 
se ontwikkelingsbehoeftes en probleemhantering nie, dan meet die berader die 
adolessent help om te midde van die negatiewe omstandighede optimaal te 
funksioneer . 
. Die adolessent meet leer om te leef vanuit 'n Bybelse antropologie wat 
. sentreer random die mens as aktiewe subjek en medebepaler van sy/haar eie lot. 
Die adolessent is nie passief uitgelewer aan omstandighede nie, en is 
gevolglik nie die slaaf van allerlei destruktiewe prosesse en gebeure in die 
verlede en hede nie. Al sal die berader negatiewe ervarings in die adolessent 
.. se lewe nie negeer of minimaliseer nie, sal di t tog beklemtoon meet word dat 
. die gelowige in Christus in staat is tot 'n bepaalde standpuntinname en 
,.transenderingsvermoe. Die adolessent meet leef vanuit die veronderstelling dat 
. git nie gaan oor wat met jou gebeur nie, maar oor h6e jy dit hanteer. 
Bei:nvloedingfaktore in die adolessent se lewe meet gevolglik al tyd binne 
hermeneutiese kader beskou word ( kyk afdelings 1. 2, 1. 3, 3. 3, 3. 4. 2. 5. 3, 
3,7.4.1, 4.3.1.2 en 5.3.1). 
Nie net die gesin van die adolessent meet in beraad betrek word nie. Taffel 
(1996:38) wys in hierdie verband op 'n belangrike verskynsel: 
The world of an adolescent is now so powerfully defined by systemic 
forces other than home - the peer network, pop culture, school and 
neighborhood ethos - that working with the family alone is rarely 
powerful enough to effect change in the life of a troubled teenager. 
This "second family" of peers and pop culture has developed such force 
it is time to publicly acknowledge what many therapists have privately 
long understood. 
,Die belangrike rol wat hierdie 'second family' (portuurgroep) in die 
adolessent se ontwikkeling en alledaagse lewe speel, is in afdeling 3.5 .2 
ekspliseer. 'n Groepterapeutiese benadering wat rondom die interaksie tussen 
.portuurgroeplede sentreer, is gevolglik in die beraadproses noodsaaklik. 
Groepwerk kan fundeer word in die sosiale aard van die mens en die feit dat 
die mens in terme van sy/haar relasies verstaan meet word. Die mens wat deel 
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is van 'n baie groot groep (byeenkoms) kan nie werklik 'n intiem-persoonlike 
dinamika ervaar nie. Dit is ook nie moontlik om individue in 'n groot groep in 
diepte te leer ken, te verstaan en te evalueer nie. Hierdie gemelde leemtes, 
tesame met die feit dat die meeste adolessente in gemeentes 'deur 'n stadium 
van ontwikkeling gaan wat die behoefte aan inskakeling by 'n groep besonder 
sterk na vore bring' (Prins 1984:153), lei daartoe dat 'n groepgeorienteerde 
benadering 'n wesenlike deel van die pastorale bedieningsmodi sal wees. Ook De 
la Rey ( 1992: 31) se ondersoek onder adolessent van die Nederduitse Gerefor-
meerde Kerk het aangetoon dat hulle 'verkies ... om met hul eie gees- en 
tydgenote te verkeer'. 
Groepwerk met portuurs in die beraad sal hoofsaaklik binne die raamwerk van 
die volgende aspekte funksioneer: 
• Van belang is die posi ti ewe invloed wat portuurlede op mekaar kan he 
ten opsigte van ontwikkeling, byvoorbeeld identi teitsvorming, self-
standigwording in relasie tot die ouers en volwassenes, sosialisering, 
waardevorming, ensovoorts. Die deelname aan 'n groep bied ook 
sekuri teit en 'n behoort-aan gevoel. Hierdie aspekte is in afdeling 
3. 5. 2. 2 ui teengesi t. Die groepdinamika het ook 'n posi ti ewe effek op 
die terapeutiese relasie en gesprek, want die gedeelde ervarings, 
ernosies, ensovoorts fasiliteer persoonlike betrokkenheid en help die 
adolessent om rnakliker sy/haar belewenisse te openbaar en te verwoord. 
Die interaksie in die terapeutiese groep rnoenie net sentreer rondorn 
psigososiale dinamika nie, rnaar rnoet vanui t 'n koinonia-perspektief 
beskou word. Die bereiking en handhawing van 'n Bybels-Christologiese 
spiritualitei t by die adolessent kan nie realiseer sonder 'n inter-
persoonlik-relasionele konteks nie. Die aspekte wat in afdeling 4.3.2 
in hierdie verband beklemtoon is, rnoet deur die berader in ag geneem 
en gebruik word in die bediening aan die adolessent. 
Koinonia is 'n gebeure wat nie net beperk moet wees tot die konteks 
van 'n paar adolessente wat van tyd tot tyd bymekaar kom rondom die 
Woo rd en gepaardgaande 'caring and sharing' nie. Die adolessent moet 
ook deel wees van 'n koinonia in breere ekosistemiese sin. Dit beteken 
dat 'parents and church leaders ... see to it that youth have available 
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to them family koinonia, youth koinonia, congregational koinonia and 
world koinonia' (Poerschke 1977:41). Die adolessent in die Nuwe Suid-
Afrika kan nie volstaan met 'n kultureel-geprivatiseerde self-
aktualisering en spiritualiteitsbelewing nie. Die daarstelling en 
handhawing van interkul turele koinonia-verbande sal ook aandag moet 
geniet. Die ekumeniese gerigtheid van spirituali tei t ( kyk afdeling 
4.2) noodsaak hierdie interkulturele skakeling . 
. • 'n Gerigtheid op en inkorporering van die portuurgroep maak di t ook 
moontlik dat adolessente nie net deur volwassenes begelei word nie, 
maar dat hulle met mekaar 'n 'jeug-tot-jeug pastorale bemoeienis' 
(Raubenheimer 1988:87) sal he. Vanuit die beraadsituasie kan die 
korporatief-onderlinge sorg en pastoraat dus in werking tree (kyk 
afdeling 5 .1). Sodoende kan adolessente leer om bui te die formele 
beraadsituasie vir mekaar verantwoordelikheid te aanvaar. Adolessente 
kan vir mekaar die konteks bied waarbinne insigte wat in die beraad 
verkry is, geoefen en ui tgeleef kan word. Die adolessent kry die 
geleentheid tot roleksperimentering. Die blootstelling aan terugvoer 
('feedback') en variasie in sienings het ook 'n positiewe effek op die 
vorming van selfstandige standpuntinname, identiteit en waardes. 
Verder demonstreer hierdie onderlinge sorg die Christologies-
korporatiewe karakter van die gelowiges se bestaan. 
Die j eug-tot-j eug bediening kan ook geskied deur middel van die hulp 
van opgeleide j eugwerkers wat as leiers funksioneer met die oog op 
gesprekleiding en lewensbegeleiding. Navorsing het dan oak getoon dat 
'kinders en jongmense die beste bereik word met die evangelie wanneer 
jongmense die boodskap aan hulle bring' (Die Kerkbode 1997:8). Die 
huidige CSV-stelsel waarvolgens diensspanne (laat-adolessente) opgelei 
word om in gemeentes en skole kinders en adolessente te bedien, kan 
met groat vrug deur beraders gebruik word. Die kerk sal programme moet 
loods wat aan die adolessent addisionele of plaasvervangende (in geval 
van onbetrokke ouers) kontak gee met positiewe rolmodelle. Die primere 
kl em sal val op die totstandkoming van 'n groep wat die rol van 'an 
extended family' kan vervul (Bumbar 1978:61). Dit gaan oor 'n tipe 
'storm home' (Feldmyer 1987:8) wat as alternatiewe gemeenskap kan dien 
waar die adolessent vir 'n oomblik kan 'ontvlug' uit die alledaagse 
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stres om te kom ontlaai, herlaai en orienteer. Van hierui t kan (en 
moet!) die adolessent weer terugkeer om sy/haar plek in die gesin, 
gemeente en breere samelewing in te neem. 
Die gebruikmaking van adolessente en opgeleide jeugwerkers in die 
pastoraat vind aanslui ting by die saak van die opleiding en gebruik-
making van lekewerkers ( kyk afdeling 5 .1). Die pastorale berader is 
dikwels s6 oorbelaai dat hy/sy onmoonlik nie aan al die beraad-
vereistes kan voldoen nie. Di t het tyd geword dat beraders se taak 
omskryf sal word in terme van 'to bear burdens and enable laypersohs 
to become more effective burden bearers' (Oglesby 1986: 128). : '· 
Die funksionering van adolessente in kleingroepverband mag nie sodanig 
verabsoluteer word dat die breere geloofsgroep (gemeente en kerk) uit die oog 
verloor word nie. Die gevaar is dat die kleingroep se terapeutiese funksie 
oorbeklemtoon word ten koste van 'n breere teologiese funksie, naamlik die 
funksionering van die gelowige in die gerneente as geheel. In afdeling 4.3.2 is 
oak daarop gewys dat 'n Christelike spiritualiteit 'n ekklesiologiese fenomeen 
is, met ander woorde, dat spiritualiteitsvorming binne die konteks van die 
gemeente van Christus neerslag vind. 
Beraad aan die adolessent mag gevolglik nie in isolasie van die adolessent 'S'e 
gemeenteverband plaasvind nie. Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde 
Kerk (1991:12) definieer jeugbediening in terme van 'n beskouing van die jeug 
'as wesenlike deel van die gemeente'. Die gemeente bied aan die pastorale 
beraad die nodige gemeenskapskarakter, want die gerneente is die gemeenskap 
waaruit beraad plaasvind, asook waartoe dit terugkeer (Heitink 1977:352). 'Die 
gemeente kan dus beskou word as die "operasiebasis" en die "opvangsentrum" vir 
pastorale beraad' (De Jongh van Arkel 1993:275). Die pastor en berader moet 
nie net na God verwys nie, maar oak na die mense wat die koms van God via die 
strukture en funksies van 'n gemeente dien. 
Die adolessent en sy/haar portuurgroep is nie net besig om in die klein-
groepverband die gemeenskap van gelowiges te beoefen nie, maar hulle is oak 
ingebed in die breere gemeentelik-koinoniale interaksie en interafhanklikheid. 
In afdeling 3.7.1 is die institusionele en gemeenskapsdimensies (deelnarne aan 
'n bepaalde geloofsgroep) dan oak as integrale komponent van godsdiens en 
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geloof beklemtoon. Die gevolg is dat die inkorporering van hierdie dimensies 
as religieuse ontwikkelingstaak vir die adolessent beskou kan word (kyk 
afdeling 3.7.5). 
'n 'Supportive congregation' is noodsaaklik, want 'a personal faith needs the 
sustaining power of a group' ( Strornrnen 1988: 155). In die gemeentelike konteks 
kan die adolessent van 'n preokkupasie met die self bevry word deurdat 'the 
s.e.H's pilgrimage, while uniquely ... personal, is joined with that larger 
.·pilgrimage of all persons, all aspects of existence' (Gerkin 1984:189). 'n 
;•Pastoraat wat die inkarnasie van God intermedierend dien, kan gevolglik nie 
anders as om aan die adolessent die veilige ruimte te bied waarbinne die 
liefde en aanvaarding van God ervaar en die gemeenskap van gelowiges beoefen 
·.word nie. 
5 ..• 5 Pastorale beraad: wat nou verder? 
Die huidige bedieningstelsel in die meeste gemeentes (NG Kerk) het talle 
,Jeemtes wat die persoonlike kontak met en optimale bediening aan adolessente 
betref. De la Rey se navorsing (1992:38-194) bevestig hierdie leemtes met 
bevindings dat die NG Kerk se jeugaksies in die algemeen swak funksioneer, die 
,meeste kategete nie voldoende toegerus is om die persoonlike probleme van 
,adolessente te hanteer nie en die huisbesoek van die leraar meestal die 
behoeftes van die adolessent verbygaan. Die bestaande gesinsgerigte huisbesoek 
,is onvoldoende omdat die gesinslede se ontwikkelingsbehoeftes ui teenlopend is 
•en die pastor gewoonlik nie aan die adolessente se behoeftes aandag gee nie. 
Die pastor het oak dikwels 'n voorafopgestelde agenda en 'n beperkte tydgleuf 
( 'n uur-of-wat, een-keer-per-jaar), met die gevolg dat die adolessent se 
a1ledaagse ontwikkelingsbehoeftes, -take en -probleme byna nooit op die agenda 
ckom nie. Die adolessente kry nie die geleentheid vir 'n persoonlike en 
vertroulike gesprek met 'n pastor nie, behalwe in kategeseverband (persoonlike 
onderhoude met die oog op belydenisaflegging), of wanneer 'n adolessent 
-aanmeld of verwys word na aanleiding van 'n bepaalde probleem . 
. ':n Verdere leemte is dat daar in die meeste gemeentes nie ondersteunings- en 
groeigroepe vir adolessente is nie. Trouens, ondersteuningsgroepe is in die 
algemeen 'n 'ondergewaardeerde aspek van sorg' (De Jongh van Arkel 1992:106). 
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Daar is in gemeentes 'n behoefte aan 'n omvattende en geintegreerde 
steunstelsel wat wegkom van 'n primere fokus op die ampsdraers as die enigste 
bedienaars, beraders en begeleiers (Muller 1990:122). Die beskikbaarheid van 
'n stelsel van interpersoonlike ondersteuninqsnetwerke is gevolglik van greet 
belang. 
'n Wegbeweeg van 'n primere fokus op gemeentelike ampsdraers wil egter nie die 
professionele berader se bediening oorbodig maak nie. Een van die grootste 
leemtes in gemeentes is juis die tekort aan (meestal totale afwesigheid van) 
opgeleide beraders wat intensiewe en deskundige terapie aan mense kan bieff. 
Die tekort aan beraders hou mi skien verband met die fei t dat die leraa:r 
(pastor) as die gemeentelede se 'berader' beskou word. Die vraag is egter.of 
die gemiddelde leraar aan die vereistes vir gespesialiseerde beraad voldoen·. 
Die ampsdraers en die lidmate het blykbaar neg nie geleer om tussen dice 
verskillende vorme van pastoraat te onderskei nie ( kyk afdeling 5 .1). Di t is 
egter duidelik dat 'n spreekkamer met 'n professionele pastorale berader wat 
voltyds aanqestel is en in 'n dinamiese interaksie met die ampsdraers en ander 
bedieninqstrukture verkeer, in 'n gemeente onontbeerlik is. 
Die ingrypende en omvattende aard ( kwanti tatief en kwali tatief) van die 
adolessent se ontwikkelingsveranderinge en -take vereis dat daar van hul grtr~!.i 
na volwassenheid nie maar net op 'n onbetrokke wyse kennis geneem word ni1L 
Voeg hierby die belangrikste take van die adolessent, naamlik die vorming 'en 
handhawing van 'n ge'integreerde Christelike spiritualiteit en die hantering 
van sy/haar adolessensie vanui t 'n roepingsperspektief ( afdeling 4. 6. 5), dan 
is dit veer die hand liggend dat die kerk op een of ander manier meer betrokkce 
sal raak by adolessente. Die kerk sal meet besef dat die aanspreek van die 
adolessente se behoeftes en probleme nie sal kan sentreer rondom 'n toename ih 
en verbetering van kerklike programme nie. Die klem meet val op die 
daarstelling van persoonlike en kommunikatief-sorgende relasies. Die ideaal is 
'n wisselwerkende dinamika waarvolgens daar vanuit die onderlinge en pastoral'.e 
sorg adolessente met probleme opgespoor en verwys kan word na die gemeentelik'e 
berader(s). Hierdie berader(s) sal weer adolessente wat verwys is of wat self 
aangemeld het, na terminering van die beraad terugverwys na die kontekste van 
die onderlinge en pastorale sorg. 
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Hierdie netwerk van persoonlike ondersteuning sal meet wegbeweeg van 'n teorie 
van onderrig en 'n orientasie van probleemgesentreerdheid. Daar sal baie meer 
. toekomsgerig, pro-aktief en voorkomend gedink meet word. Die kl em sal meet 
verskuif na 'n meer sorqende teorie, sodat oak adolessente wat relatief 
probleem- en krisisloos deur hul adolessensie gaan, begelei kan word na 
volwassenheid. Die professionele berader sal hier 'n belangrike rol kan speel 
met die selektering en toerusting van lekewerkers wat die adolessente kan 
· begelei. 
Beraders sal egter 'n wyer gerigtheid meet he as net 'n fokus op die 
·::gemeentelike lekewerkers en strukture. 'n Inklusiewe benadering noodsaak oak 
:.dat beraders 'directors and/or participants in programs for preventive 
r;i1;;treach' (Gibson-Cline et al 1996:272) sal wees, en dat hierdie en ander 
condersteuningsisteme optimaal inkorporeer sal word. Daar sal intensief 
saamgewerk meet word met paraprofessionele en professionele persone wat ander 
vakdissiplines verteenwoordig. 'n Ekklesiologiese perspektief kan nie sander 
1
.n .interdissiplinere gerigtheid nie. 
Verder meet die berader nooi t vergeet dat hy /sy steeds praktiese teoloog en 
.:na.vorser is nie. 'n Transendent-trinitariese fundering en gerigtheid , 'n 
:handhawing van 'n kritiese hermeneutiek en 'n openheid vir die verstelling van 
bai::is- en praktykteoriee mag nooi t ontbreek nie. Di t gaan oar 'n proses 'in 
which the pastor, under the guidance of the Holy Spirit, lets himself be 
·oeveloped, formed and equipped' (Du Plooy 1995:36) . 
. Wat in gemeentes nodig is, is beraders wat funksioneer binne die rolomskrywing 
v.an 'n 'scholar-practitioner model in which ... practitioner activities permit 
them to ask questions important to the professional field and their scholarly 
backgrounds permit them to design valid studies to provide answers' 
,(Gibson-Cline et al 1996:274). Die rel van 'n empiriese metodologie (afdeling 
:LA) in gemeentes sal dus nie onderskat mag word nie. Die opgeleide berader 
~ah in hierdie verband 'n leidinggewende rel speel. Hy/sy kan die gemeente op 
Jiie. weg neem van 'n dinamiese wisselwerking tussen teorie en praxis (kyk 
afdeling 1.3). Die gebruikmaking van en samewerking met professionele persone 
van die prakties-teologiese vakgebied sal as 'n vereiste beskou meet word. 
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In hierdie verband sal gevra moet word watter navorsing van belang is om die 
effektiwiteit van pastorale beraad aan die adolessent aan te help. Vanuit die 
teoretisering in hierdie proefskrif kan aan die volgende aspekte aandag gegee 
word deur praktiese teoloe, beraders en gemeentes: 
• Die ontwerp van nog praktykteoriee in die lig van die basisteoriee sal 
'n prioriteit wees. 
• Empiriese navorsing kan ender adolessente gedoen word om vas te stel 
wat die rigting en sterkte van die korrelasie tussen die domeiii-
verskynsels adolessensie, spiritualiteit en pastorale beraad is. Dit 
sal 'n longitudinale navorsingsproj ek kos om die effek van die basis-
ontwerp (in sake spiritualiteit en beraad) op adolessente ontwikkeling 
te bepaal. 
• Daar behoort in gemeentes navorsing gedoen te word om vas te stel wat 
die aard en omvang van pastorale beraad aan die adolessente is. Vrae 
wat beantwoord meet word, sal sentreer random byvoorbeeld die behoefte 
by ampsdraers, ouers en kinders aan pastorale beraders, asook die rol 
en funksionering van lekeberaders. 
• Navorsing ender beraders en pastors (leraars) kan gerig wees op 'n 
evaluering van hul veronderstellings en pastor ale funksi oner ing. 
Relevante vrae in hierdie verband is of hulle met 'n teologiese 
perspektief op adolessensie werk, en tot watter mate hul benaderihg 
prakties-teologies orienteer. 
• Adolessente se eie siening (semantiek) oor hul adolessensie meet aan 
die orde kom. Deur navorsing kan vasgestel word wat die betekenis van 
hul spiritualiteit is met betrekking tot hul ontwikkeling en probleme. 
'n Belangrike rigtinggewende vraag sal wees of adolessente hul 
adolessensie ( ontwikkelingsveranderinge en ontwikkelingstake) en hul 
probleme as roepingsterreine beskou. 
• Vanwee die veranderinge in Suid-Afrika en die verskynsel dat kerke 
(veral middestadgemeentes) en Christen-jeugaksies socs die CSV al hoe 
meer lidmate vanuit ander kul ture begin akkomodeer, is transkul turele 
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navorsing 'n vereiste. Die aspekte waarna in afdelings 4. 2, 5 .1 en 
5.4.2 verwys is met betrekking tot 'n ekumeniese spiritualiteit, 
interkulturele verryking, 'n transkul turele perspekti ef in beraad en 
interkul turele koinonia-verbande sal verreken moet word. 'n Vraag is 
onder andere ook of daar nie in die toekoms meer van kul ture en 
subkulture gepraat moet word as van sisteme en subsisteme nie. 
Daar moet egter deurgaans gewaak word teen 'n eenrigting verkeer waarvolgens 
b~raders en navorsers hul eie bevindings aan die lidmate opdring (kyk afdeling 
... 5,1). Dreyer (1997:26) wys op die betekenis wat 'n postmodern-ge'inspireerde 
_ opvatting (van byvoorbeeld Kunneman) in sake wetenskapsbeoefening vir die 
.. pastorale praktyk het: 
Praktisyns, hetsy professionele pastors, pastorale werkers of vry-
willigers, kan dus nie die resultate van empiriese ondersoeke op 'n 
outori tere wyse aan die pastorale praktyk opdwing nie, maar sal saam 
met alle betrokkenes moet soek na die betekenis van die wetenskaplike 
kennis vir hul besondere situasie. Nipkow (1993:52) verwys hierna as 
die "setting free of praxis to its own dignity ... " 
Dit moet deurgaans onthou word dat beraders (en alle ander persone wat sorgend 
besig is) nie op objektiwistiese wyse betrokke is by die pastorale verstaans-
en sorgproses nie, maar dat hulle eksistensiele deelnemers is ( kyk afdelings 
L 4 en 5 .1.1). Di t gaan oor 'n berader wat bereid is om te se: 'I grow 
increasingly to openness, participation, and presence. My life is continuously 
enriched, expanded and deepened ... I become at once aware of the meaning-
lessness of my ... glib professionalism' (Van Kaam 1991:191). 
Die ampsidentiteit en Skriftuurlike gesagsaanspraak van die pastor en berader 
i.s· vandag net nie meer vanselfsprekend nie. Kruijne (1983:56) vra tereg die 
yraag oor 'waar ligt nu ... de kern van zij n identi tei t?'. Hy wys dan daarop dat 
di£! antwoord van hierdie vraag nie meer gesoek kan word in die professio-
neel-kerklike en toegesegde gesag van buite nie. Die identiteit van die pastor 
en berader sentreer eerder rondom 'n persoonlike besorgdheid oor en 
betrokkenheid by die welsyn van die toekomstige geslag, naamlik 'een hechte 
generativiteit' (Kruijne 1983:62). Die berader se rol mag dus nie definieer 
word in terme van 'n 'frame' wat hom/haar beskou as 'n eenkant-in-'n-
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spreekkamer hanteerder van probleme nie. Die berader is besig met 'n wyer 
rolvervulling in terme van generatiewe sorgsaamheid, verryking en toerusting 
van die toekomstige generasie en toekomsskepping. Op proaktiewe wyse is die 
berader besig om spiritualiteits'goedere' aan die nageslag te oorhandig. 
Dit is dus 
imperative that we [die beraders J come to grips with this extra-
ordinary group [adolessente] ... our identity depends on it. Most of us 
are movin:; towards what Erikson calls the integrative stage of life.{n 
which our identity is a function of what we leave after us ... Like it 
or not, they will survive us. Our identity is in their hands. (Smith 
1978:82). 
Weer eens moet dit beklemtoon word dat die berader nie alleen sy/haar taak kan 
uitvoer nie. Huisgesin, portuurs, gemeente en samelewing sal van hulp moet 
wees. Hierdie dinamika van wisselwerkende samewerking sou sekerlik neerkom op 
'n tipe 'ongevraagde' beraad en sorg, maar j uis hierin le die wese van die 
evangelie: 'n God wat eerste die inisiatief neem en op ongevraagde wyse die 
mens se lewe binnekom. Dit geskied wel nie aanmatigend-opdringerig en sander 
die respek vir persoonlike keuse nie, maar dit geskied nogtans oak nie 
verskonend nie. Die kerk se beraders, pastors en lekewerkers is werksaam binne 
die raamwerk van 'n verbondsmatige relasie met die lidmate (ouers en kinders). 
Daar is in gemeentes darem nag iets van 'n ruimte en 'toestemming' dat daar 
namens God uitnodigend na adolessente toe gegaan kan word met die woorde: 
I know there are times your dreams turn to dust. 
You wonder as you cry why it has to hurt so much •.. 
Don't you say why were the old days better, 
just because you're scared of the unknown •.. 
Don't live in the past, 'cause yesterday's gone ... 
You're afraid to carry on, 
you don't know what's coming. 
Take my hand and walk where I lead; 
you will never be alone ... 
So take my hand ... 
(The Kry 1994). 
Adolessente met probleme sal natuurlik hierdie uitnodiging 'aantrekliker' vind 
en makliker aanvaar wanneer hulle weet dat die betrokke sorg- en beraadsisteem 
sentreer random gelowiges wat met hulle 
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• 'n spiritualiteitsgeorienteerde en semantiese ('ek help jou met 
samehang en betekenis'), 
• 'n transendentgerigte ('ek sal heenwys na God'), 
• 'n ontwikkelingstoepaslike ( 'ek wil jou volle mens-wees verstaan en 
saam met jou op weg gaan') 
• en 'n ekosistemiese relasie ( 'ek wil j ou as to tale mens ontmoet en 
bedien') wil aangaan. 
Qm hierdie ontmoetingsgebeure tussen mens en mens, en tussen God en mense, 
. i.ntermedierend te dien en te fasiliteer, vereis dat spiritualiteit as 
,perspektief op adolessensie gehandhaaf sal word, en dat daar van hieruit 'n 
pastorale gerigtheid sal wees op die adolessent wie se beurt dit is om te se: 
I'm hooked on a problem. 
it won't go away. 
So many opinions ... 
what I'm trying to say: 
I need a solution •.. 
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